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3LUKIJALLE
Tämä teknillisen korkeakoulun opiskelijatilasto ja -luettelo I sisältää 
tilastoja vuonna 1979 korkeakouluun pyrkineistä ja hyväksytyistä uusista 
opiskelijoista ja 10.9.1979 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista.
Kirjasen luettelo-osa sisältää 10.9.1979 mennessä ilmoittautuneista opis­
kelijoista seuraavat tiedot:
opintokirjan numero 
nimi
ilmoittautumisiaji
korkeakouluun kirjoittautumisvuosi
osasto
osoite
puhelin
Opiskelijatilaston ja -luettelon II osa ilmestyy helmikuussa 1980 ja se 
sisältää opiskelijatilastoja 31.12.1979 tilanteen mukaisena sekä tilasto­
ja vuoden 1979 aikana suoritetuista tutkinnoista. Luettelo-osaan kootaan 
tiedot 31.12.1979 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista.
Opintotoimisto
TILASTOISSA KÄYTETYT LYHENTEET
Lukukaudet:
kl = kevätlukukausi 1.1.-31.8. 
sl = syyslukukausi 1.9 .~31.12.
Osa stot:
S
F
Ko = 
Ktu = 
P = 
Ke =
V 
R
M = 
A
Y JK =
sähköteknillinen osasto 
teknillisen fysiikan osasto 
koneinsinööriosasto 
koneinsinööriosasto, tuotantotalous 
puun ja lo s tu s o sa s to 
kemian osasto 
vuoriteollisuusosa sto 
rakennusinsinööriosa sto 
maanmittausosa sto 
arkkitehtiosasto
yhdyskunta suunnittelun jatkokoulutuskeskus
DI = diplomi-insinööri 
LIS = lisensiaatti 
TRI = tohtori
5OPISKELIJATILASTOT
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8TAULUKKO 3 Muista teknisen alan korkeakouluista teknilliseen
korkeakouluun pyrkineet ja hyväksytyt opiskelijat 
osastoittain vuonna 1979
Korkeakoulu, josta pyrkinyt/ 
hyväksytty
Osasto, johon pyrkinyt/hyväksytty
S F Ko Ktu P Ke V R M A
Yhteensä
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 1/0 I/o 1/0 1/0 4/0
Tampereen teknillinen kor­
keakoulu I/o 5/4 1/0 2/0 1/0 i/i 11/5
Oulun yliopiston teknillinen 
tiedekunta 1/1 1/0 i/o 3/1
Abo Akademin kemiallis-tek- 
nillinen tiedekunta 2/1 2/1
Yhteensä 2/0 6/5 2/0 1/0 2/1 3/0 2/0 2/1 20/7
9TAULUKKO 4 Vuonna 1978 kuuntelijaopiskelijaksi hakeneet ja hyväksytyt
suomalaiset opiskelijat osastoittain aikaisempien tai nykyis 
ten pääopintojen mukaan lukukausittain
Osasto Hakeneiden/hyväksytty.jen aikaisemmat tai nykyiset 
pääopinnot
Hakeneet/hyväksytyt 
yhteensä
toisessa kor­
keakoulussa
opistossa ammatti­
koulussa
muualla
kl sl kl sl kl sl kl sl kl sl
koko.
vuosi
Y * 2/1 4/4 1/0 1/1 1/1 Vi 1/0 5/2 6/6 11/8
s 2/2 1/1 1/1 3/3 1/1 4/4
F - - -
Ko 6/6 1/1 7/7 o/o 7/7
Ktu 5/5 2/2 1/1 5/5 3/3
8/8
P - - -
Ke 2/2 i/i
0/0 3/3 3/3
V - - -
R 1/1 1/1 7/7 5/5 1/1 i/i 9/9 7/7 16/16
M 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
A 3/1 7/6 1/1 3/3 i/o 4/2 11/9 15/11
Yht. 19/16 16/15 11/10 11/11 3/3 5/4 1/0 34/29 32/30 66/59
"^Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen (As 72/53) 45 §:n perusteella rehto­
rilla on oikeus antaa lupa harjoittaa täydennysopintoja teknillisessä korkeakoulussa 
ns. kuuntelijaopiskelijana
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TAULUKKO 6 Opiskelijat 10.9.1979 opintojen tarkoituksen, osaston, 
sukupuolen ja ilmoittautumislajin mukaan
13
Opintojen
tarkoitus
Osasto Miehet Naiset Yht.
Läsnä­
olevat
Poissa­
olevat
Yht. Läsnä­
olevat
Poissa­
olevat
Yht.
Diplomi- S 915 142 1 057 62 3 65 1 122
insinööri F 400 55 455 38 4 42 497
Ko 1 002 151 1 153 92 8 100 1 253
p 266 41 307 101 3 104 411
Ke 203 27 230 244 18 262 492
V 329 37 366 86 4 90 456
R 693 70 763 129 - 129 892
M 223 12 235 99 6 105 340
Arkkitehti A 303 23 326 208 5 213 539
Yht. 4 334 558 4 892 1 059 51 1 110 6 002
Tekniikan Y 1 - 1 - - - 1
lisensiaat- S 208 14 222 9 -, 9 231
ti F 96 3 99 6 - 6 105
Ko 114 5 119 9 - 9 128
p 30 1 31 7 - 7 38
Ke 44 2 46 27 - 27 73
V 59 4 63 5 - 5 68
R 158 9 167 5 - 5 172
M 18 2 20 2 - 2 22
A 30 1 31 10 4 14 45
Yht. 758 41 799" 80 4 84 883
Tekniikan Y 1 1 1
tohtori S 25 2 27 2 - 2 29
F 25 - 25 1 1 2 27
Ko 16 1 17 - - - 17
p 2 1 3 - - - 3
Ke 8 1 9 2 - 2 11
V 17 3 20 1 - 1 21
R 12 1 13 1 - 1 14
M
' A 4 1 5 1 - 1 6
Yht. 109 10 119 9 1 10 129
Yhteensä Y 1 - 1 1 - 1 2
S 1 148 158 1 306 73 3 76 1 382
F 521 58 579 45 5 50 629
Ko 1 132 157 1 289 101 8 • 109 1 398
P 298 43 341 108 3 111 452
Ke 255 30 285 273 18 291 576
V 405 44 449 92 4 96 545
R 863 80 943 135 - 135 1 078
M 241 14 255 101 6 107 362
A 337 25 362 219 9 228 590
Yht. 5 201 609 5 810 1 148 56 1 204 7 014
14
TAULUKKO 7 Perusopiskelijat 10.9.1979 osastoittain kirjoittautumisvuoden
mukaan
Osasta Kirjoittautumisvuosi Yht.
< 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
S 25 14 44 49 102 129 137 157 142 161 162 1 122
F . 16 6 10 21 41 67 56 65 71 67 77 497
Ko 51 27 29 67 100 133 154 169 167 170 186 1 253
P 17 7 9 26 39 50 48 41 62 48 64 411
Ke 21 11 15 22 44 65 59 58 69 56 72 492
V 12 6 11 26 32 60 70 72 73 43 51 456
R 48 15 38 58 73 94 114 112 118 108 114 892
M 9 7 4 18 29 42 47 49 49 44 42 340
A 71 26 42 44 45 54 53 54 54 48 48 539
Yht. 27Ó 119 202 331 505 694 738 777 805 745 816 6 002
15
TAULUKKO 8 Lisensiaatt¿opiskelijat 10.9.1979 osastoittain jatko
opintojen aloittamisvuoden mukaan
Osasto Jatko-opintojen aloittainisvuosi Yht.
< 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Y 1 1
s 84 6 9 9 9 15 18 23 39 11 8 231
F 41 2 1 1 3 4 9 18 17 5 4 105
Ko . 40 2 2 3 11 14 17 20 10 9 128
P 17 1 1 1 1 4 3 5 2 3 38
Ke 30 2 1 3 3 3 6 10 8 4 3 73
V 27 4 5 3 3 7 11 4 4 68
R 47 5 10 8 10 12 18 18 22 14 8 172
M 3 1 ‘1 2 9 2 4 22
A 9 3 1 4 8 3 8 8 1 45
Yht. 298 18 25 29 40 49 80 101 139 60 44 883
TAULUKKO 9 Tohtoriopiskelijat 10.9.1979 osastoittain jatko-opin­
tojen aloittamisvuoden mukaan
Jatko-opintojen aloittamisvuosiOsasto
16
TAULUKKO IO Perusopiskelijat 10.9.1979 osastoittain pohjakoulutuksen 
mukaan
Osasto
Pohj akoulutus
Yht.Ylioppilas­
tutkinto
Ammatillinen
koulutus
Korkeakou­
lututkinto
Muu kou­
lutus
Ei ilmoi­
tettu
S 1 ОАО 67 4 4 7 1 122
F • 492 - 1 - 4 497
Ko 1 156 76 6 10 5 1 253
P 392 9 4 - 6 411
Ke 479 4 - 1 8 492
V 444- 1 3 1 7 456
R 821 58 4 4 5 892
H 334 3 1 i 1 340
A 506 23 2 4 4 539
Yht. 5 664 241 25 25 47 6 002
Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
17
TAULUKKO 11 Opiskelijat 10.9.1979 opintojen tarkoituksen, osaston 
ja kotikunnan läänin/maakunnan mukaan
Opinto- Osasto Kotikunnan lääni/maakunta Yht.
jen tar- .Ei
koitus U f A H Ky M PK Ku KS V 0 L ilm.
Diplomi- S 595 114 122 90 34 29 26 29 52 21 6 4 1122
insinöö- F 249 57 48 41 15 8 12 14 36 8 9 497
ri Ko 785 137 90 69 32 27 24 26 41 14 6 2 1253
P 204 39 47 41 15 12 18 13 17 4 1 411
Ke 291 37 48 45 12 9 11 13 13 9 3 1 492
V 279 33 38 25 19 13 8 6 22 9 3 1 456
R 581 61 64 51 38 26 23 15 26 4 1 2 892
M 155 32 1 29 23 14 9 13 9 27 22 5 1 340
Arkki- A 393 32 35 24 9 6 10 11 8 6 5 539
tehti
Yht. 3532 542 1 521 409 188 139 145 136 242 97 39 11 6002
Telmii- Y 1 1
kan li- S 202 5 4 2 2 2 1 6 4 2 1 231
sensi- F 94 3 1 3 1 1 1 1 105
aatti Ko 109 5 7 2 1 2 1 1 128
P 30 1 1 1 2 1 2 38
Ke 64 3 2 3 1 73
V 57 3 2 1 1 2 1 1 68
R 157 4 3 3 1 1 2 1 172
M 15 4 3 22
A 40 4 1 45
Yht. 769 32 23 13 7 2 7 6 10 8 3 3 883
Teknii- Y 1 1
29kan toh- S 27 1 1
tori F 25 1 1 27
Ko 15 1 1 17
p 3 3
Ke 10 1 11
V 19 1 1 21
R 14 14
M
A 6 6
Yht. 120 4 2 2 1 129
ïhteensâ Y 2 2
S 824 120 127 92 36 29 28 30 58 25 8 5 1382
F 368 61 49 44 15 8 13 15 38 9 9 629
Ko 909 143 98 69 34 27 25 28 41 15 6 3 1398
P 237 40 48 42 17 12 19 15 17 4 1 452
Ke 365 40 50 49 12 9 11 13 14 9 3 1 576
V 355 37 40 27 19 14 8 6 24 10 4 1 545
R 752 65 67 54 39 27 25 15 26 5 1 2 1078
M 170 36 1 32 23 14 9 13 9 27 22 5 1 362
A 439 36 35 24 9 6 10 11 8 6 5 1 590
Yht. 4421 578 1 546 424 195 141 152 142 253 105 42 14 7014
18
TAULUKKO 12 Perusopiskelijat 10.9.1979 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Akustiikka
Arkkitehtuuri I (arkkitehtuuri 
tutkimus) • - 6 6
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 138 138
Arkkitehtuuri III (julkisten 
rakennusten suunnittelu) 140 140
Arkkitehtuurin historia - - - - - - - - 22 22
Autotekniikka - - 73 - - - - - - 73
Biotekniikka - - - - 14 - - - - 14
Digitaalitekniikka 74 - - - - - - - - 74
Elektronifysiikka 23 - - - - - - - - 23
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 8 - 73 - - - - - - 81
Graafinen tekniikka - - - 52 - - - - 52
Henkilöstöhallinto 1 - 6 3 - - - - - 10
Huoneenrakennustekniikka - - - - - - 97 - - 97
Hydrauliset koneet - - 38 - - - - - - 38
Höyrytekniikka - 1 21 - - - - - - 22
Instrumentointitekniikka
Kansainvälinen talous - 3 2 - - 1 - - 6
•Kemia - - - - 116 - - 1 - 117
Kemian tehdastekniikka - - - - 139 - - - •- 139
Kiinteistö- ja yhdyskuntatek­
niikka - - - - - - - 164 - 164
Koneensuunnitteluoppi - 28 - - - - - - 28
Konepajatekniikka - - 109 - - - - - - 109
Laivanrakennustekniikka 1 - 94 - - - - - - 95
Laivan teoria - - 18 - - - - - - 18
Lentotekniikka - - 45 - - - - - - 45
Liikennetekniikka - - - - - - 49 - - 49
Louhintatekniikka - - - - - 57 - - - 57
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - 41 41
LVI-tekniikka - 94 - - - - - - 94
19
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
s F Ko P Ke V R M A
Lämpötekniikka ja koneoppi - - 18 - - - - - - 18
Maisemasuunnittelu - - - - - - - - 13 13
Matematiikka - 28 - 1 - - - - - 29
Materiaalifysiikka - 42 - - - - * - - 42
Metallien muokkaus ja lämpö­
käsittely - - - - - 57 - 1 - 58
Metallioppi - - - - - 61 - - * 61
Metalliteknologia - - 9 * - 1 - - - 10
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka) - - 3 - - 1 - - - 4
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - 6 - - - - - - 6
Metailiteknologia (valimotek­
niikka)
Mineraalitekniikka - - - - - 24 * * - 24
Mittaus- ja kartoitustekniikka - - - - - - 63 - 63
Operaatioanalyysi - 45 13 - - - - - - 58
Pape rit ekniikka - - - 52 - - - - - 52
Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka - - - - - - 90 - - 90
Polttomoottorit - - 19 - - - * - - 19
Puhelintekniikka 55 55
Puukemia - - - 44 - - - - - 44
Puun mekaaninen teknologia - - - 59 - - * - - 59
Radiotekniikka 47 47
Rakennetekniikka - - - - - - 3 - - 3
Rakennusoppi - - - - - - * - 8 8
Rakentamistalous - - - - - - 42 - - 42
Rakenteiden mekaniikka - - - - - - ■ 70 - “ 70
Reaktoritekniikka - 5 - - - - - - - 5
Seiluloosatekniikka - - - 50 - - - - - 50
Sillanrakennustekniikka - - - - - - 55 - - 55
Sovellettu elektroniikka 143 143
Sovellettu geofysiikka - - - - - 33 - - - 33
Sovellettu prosessmetallurgia - - - - - 20 - - - 20
Systeemiteoria 8 21 - - - - - - - 29
Sähkölaitokset 100 - - - - - - - - 100
Sähkömekaniikka 33 - - - - - - - “ 33
Sähkömittaustekniikka - -
Säätötekniikka 45 - - - - - - - 45
20
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
s F Ko P Ke V R M A
Taloudellinen geologia - - - - 13 _ 13
Taloustiede - - - 1 - - 1
Tehoelektroniikka 1 1
Teknillinen biokemia - - - - 80 - - _ _ 80
Teknillinen fysiikka - 80 - - - - - - _ 80
Tekstiiliteknologia - - 18 - - - - - - 18
Teollisuustalous - - 60 3 1 - - - - 64
Teoreettinen fysiikka - 15 - - - - - - - 15
Teoreettinen prosessimetaljurgia - - - - 87 - - - 87
Tietekniikka - - - - - - 60 - - 60
Tietojenkäsittelyoppi 16 4 22 4 1 - - - - 47
Tietokonetekniikka 18 70 - - - - - - - 88
Tietoliikennetekniikka 46 1 - - - - - - _ 47
Vesihuoltotekniikka - - - - - - 46 - - 46
Vesirakennus - - - - - - 50 - - 50
Vesitalous - - - - - - 43 - - 43
Yhdyskuntasuunnittelu (fyysinen 
suunnittelu) _ . 4 4
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoi­
tus) - - - - 32 32
Yhdyskuntatekniikka - - - - - - - 2 - 2
Henkilökohtainen ammattiaine - - 2 1 - - 2 1 - 6
Ei ilmoitettu 503 185 440 139 141 102 284 108 176 2078
Yhteensä 1122 497 253 411 492 456 892 340 539 6002
1) Opiskelijat valitsevat amma 11iaine en osastosta riippuen aikaisintaan ensimmäi­
sen opiskeluvuoden keväällä, yleensä vasta toisen opiskeluvuoden loppupuolella.
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TAULUKKO 16 Osastonvaihtoa hakeneet ja osastoa vaihtaneet opiskelijat
osastoittain vuonna 1979
1)
Lähtö-
osasto
2)Tulo-osasto ,
Osastosta
vaihtoa
hakeneet/
lähteneet
yhteensä
Osaston.
vaihtoa
hakeneet/
tulleet
yhteensä
Erotus
s F Ко Ktu P Ke V R M A
S 2/0 1/1 2/0 2/2 1/1 8/4 19/7 11/3
г 1/1 1/1 2/2 4/0 21-2
Ко Ì2/4 8/4 20/8 9/3 -11/-5
Ktu 12/6 12/6
P 1/1 1/0 1/0 1/0 4/1 5/4 1/3
Ke 2/2 2/0 4/2 2/0 -21-2
V 1/0 1/0 5/1 1/0 2/2 2/1 12/4 -12/-4
R 3/1 3/1 i/i 1/0 1/0 9/3 2/2 -7/-1
M I/o 1/0 7/2 6/2
A
Yht. 19/7 4/0 9/3 12/6 5/4 2/0 2/2 7/2 60/24 60/24 0/0
1) Lähtöosasto = osasto, josta hakenut/vaihtanut toiseen osastoon
2) Tulo-osasto = osasto, johon hakenut/vaihtanut
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OPISKELIJALUETTELO
10.9.1979 mennessä ilmoittautuneet 
opiskelijat
35
OHJEITA LUETTELON 
KÄYTTÄJILLE
Opiskeli ja tiedot ovat sarakkeis­
sa seuraa vassa järjestyksessä
Opintokirjan numero 
Nimi
Ilmoittautuminen syyslukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus
Ilmoittautuminen kevätlukukaudeksi
1 Läsnäoloilmoitus
2 Poissaoloilmoitus 
Kirjoittautumia vuosi 
Osasto
S = sähköteknillinen osasto
F = teknillisen fysiikan osasto
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosa sto 
Ke = kemian osasto
V = vuoriteollisuusosasto 
R = rakennusinsinööriosa sto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Osoite
Puhelin
ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer 
Namn
Anmälning för höstterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
Anmälning för vårterminen
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
Inskrivningsår 
A vdelning
S = elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = ma skiningenjör sa vdelningen 
P = träförädling sa vdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjörsa vdelningen 
M = lantmäteria vdelningen
A = arkitektavdelningen 
Adress 
T eie fon
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OPINTOJEN TARKOITUS! aRKKItEHjIn TUTKINTO
27791 AAlTO«JUrtAHI KULlERVO 11 79 A AIROT 1A2 **33* HKI 33 734238
26»2» AALTO«MaRKKU KALERVO 11 77 A MAHNERN! 11*A2* *»25e H,I 25 411279
22111 aaitonen«h*Rkku verneR a 11 73 A S-MAIJANT 1VA9 *215* Espoo 15 4682932
23»54 AALTONEN.PENTTI KALEVI 11 74 A V MANKKAANT 27 »213* Espoo 18 52323»
26916 AALTO-MARSTIO.MARIKA N 11 78 A MERIM1EHEHK 23C49 »»15* Hki 15 651396
U3!l aC:iren*ahita harjatta 22 A TÄHKAKUJA 5K14* »137» Vantaa 37
22113 AHLMAN*STEFAN GUSTAV 11 73 A LI H Nк N KOS K I G 6AA2B »»25# HrOrS 25 4947*3
2ie13 AHO*MIKKO TAPa'M 11 75 A JAMERANT 1111179 #215» ESPOO 15 46734*
24*14 AHOLA.EsKO OLAVI 11 75 A HELENANKUJA 5-7a #27»» K.UNIAINEn 5*3*33
2 Л 36 ALA-OuTlNEN IRMA«HELeNA 11 71 A KOROISTENT 9821 »«23* Hki 23 417542
21265 ALI-KOVEKO*EIJA KIRSTI T 11 72 A KIMlIELT 26*8 •21#» EsPoO 1» 455897522196 ali-kovero Rauno lauri h 11 73 A KIM.1ELT 26A3 »21»e Espoo 1» 4551975
21223 ANDERSSO.IAJUhA KALLE 11 72 A PUISTOKAARI 17C42 #«2»e HkI 2» 6924624
22154 AHTILA*nILKKA MAIJA 11 73 A AP 1 6218* LaPUA 31576
26e21 ANTTlLA*JUKKA ANTERO 11 77 A YÄHR STOOlK 1C33 *»18* HÄI 1* 4464*3
27792 anttila*veikko tapani 11 79 A VAPAALNT 3* #165» VäNTAA 65 846*9821229 arjatsalo»jounI Tapio • 11 72 A LUKUPURONTIE 1J »22»» Espoo 2» 382969
25*17 asikainen«matti tapio 22 76 A JAMERANT 11 Ai *215» EsPoO 15
2*137 AVELIN«PIRJ0 »ULI MIRJAMI 11 71 A MELKONKATU 19B4Î »»21» HkI 21 679*69
25*13 AXELSS0n*MARKKU AkE R 11 76 A LAUHaTII 1*B15 *13»* Vantaa 3» 335138
25*19 ВАДRM AN * SONJA ELISABET 11 76 A LUMlKINT 4024* ««82» HkI 82 73316621233 6EHNKE*TARJA ANNIKKI 11 72 A lähderanta 2»g5v •272» EsPOO 72 593591
23*55 BISTRoM.MaTS GUSTAV 11 74 A KOKKOBERGSV 240 #138* V д N oA 38 8733252
14137 BJON*MATTS VIKTOR 11 64 A LOUHIVaGEN 7A4 •213» Esbo 13 466*67
2*133 BJdRKLUNO.ASTA HELENA 11 71 A K.RISTIANIHK 14a9 »»17# Hki 17 633577
22119 8 LOM*KA TR IINA 11 73 A otsjnkallio 3g43 #2i»e Espoo 1* 463125
156*2 BOMAN PaAVOAJuHANI 11 66 A paimela аз22в p,imelä 1712»
22115 OO.INER«SUSANNE ELISABET 11 73 A TEMPelGATaN 3-5c32 881#» H pORS ie 448231
25*2* BUFVA«SEPPO JUHANI 11 76 A MANKKaANTie 17 #218» ESPOO 18 52266»
19132 EENIKAINEN.PETRI MATTI p 11 7# A keijukaistpku 11 A3 **82» hkI 82 4556237
24*15 ELJaEEVa-LIISA kaarina 11 75 A 4 LINJA 17-19F2Ï **53* hkI 53 764*4*
26*22 ELUaOlLI TEPPO J 11 77 A SlBELIUKSENK 3321 »*25» Hki 25 445521
156*1 elorantaatero Jussi 11 66 A HAKAMAANTIE 6812 942*» KpMl 2»
24*16 ENOVIST ANTTI OLAVI 11 75 A JAMERANT 11 Gl 49 #215» ESPOO 15 467*49
26*23 enovistapetRi junani 11 77 A POHJoISKAaRI 35a3 •»2*» H<i 2» 677*5*
21231 ERiIOLTZaMaRKKU JUHANI 22 72 A PIETARINA 16C46 •#14» HkI 14 6371442*14* ERKAMOaLIISA TUULIKKI 12 71 A RUUSUTARHT 5017 *»3** HkI 36 572859
2*142 PIANOER KIRSI-MaRIA HANNELE 11 71 A KALEVANA 14 C13 *»1** hki 1* 6*3274
2*144 FOhSSENaILPO LASSE 12 71 A 2 LINJA 29*5 »»53» Hki 53 767916
23*57 FRIMANaKIMMO JUHANI 11 74 A TALLIKUJA 2E49 «»33# Hki 33 484278
2*145 GA30«CECILIA ELSA maria 11 71 A HAKARINNE 6E62 »212» Espoo 12 4279»819133 GROTEnFELTaGeORG ERIK J>N 11 7* A FREORIKSG 75A7 8*1«» HrOrS 1» 495*11
22117 GRÖNLUND REAaHANNELE 11 73 A fRedrikink 75a7 • #18 8 HkI 1* 495*11
21234 GR*NLUNO*TaPIO j 11 72 A PUISTOKAARI 9*5 »*28« HKI 28
13492 GRjNVALLaJAN GUSTAF ROBERT 11 63 A BTAVAGEN 1*A8 »»38* HfOrS 3» 532595
17492 haanpaa.pekka Tapani 11 69 A narakankuja 2g.3 «26*» ESPOO 6* 51798419134 haapa HANNU-MaRKUS 11 7* A KANiIELT 4038 »*42» HkI 42 5631475
26917 HAaRTIAJUTTA MARIANNE 11 73 A TLISRINNE 5AS12 »221* ESPOO 21 883814
175*3 HAGLUND.KIRSI EEVa-UISA 11 69 A KIRVuNTIE 21 m •214» EsPOO 14 517632
27793 MAKANeNaJOHANNA ELSI MARI* 11 79 A KASKENKAATAJT 12.1 «218» EsPOO 1* 462614
21
OPINTOJE.I Tarkoitus; aRkkitehjIu tutkinto
2Sj21 HAKANENiJLLI HEIKKI 
¿6¿24 HAKOLaAJURMA HANNU K 
26910 haienaJuha Rainer 
26919 HALME ESA JUKKA
23958 HALME.SaLO*EIJA IRMELI
3JC6J HALONENaEINO aRIMQ
26925 HANHIROVA KIRSTIahELeNA 
21235 HANHIROVA MARTTI
23959 HARJUaJUHaHI ENSIO 
26929 HARTIKAINENANIKO TUOMAS
25922 HAVAS«MaNNU HENRIKKI
26921 HEOMANaahDERS PETTER 
22121 HEIKIHHEIMOAMARJA kaarina
26922 HEIKINHEIMO MATTI V a 
29147 HEIKKILaaMIKKq РЕККд
23814- HEIKKiNENaVESa JAAKKO TjPjo
26926 HEIKKONeNaAAHNI LAURI 
21237 HEIMOajaRMO PEKKA JOHANNES
26923 HEINOaMERJA RIITTA KvLLIKKI
26927 HEINONENaMIKA HEIKKI
26924 HEI$KALA»ANTTI ISTA K 
22122 HEISKANENaJYRKI-MaTTi 
19135 HEISKaNENaLIISA MaRJaTTa 
9929 HELENIUSaPENTTI OLAVI
25923 HELKIo*HANNU PAULI Т
29148 HELLMANaHANNU KALEVI
24913 hellmanapaini Hannele
26928 HENTTINENASIRKKA LIISA
25924 HERKOLAAPAIVI HANNELE
27794 HIETAM*KI*TUULA MARJaTT^
23969 HIETANENaHaRRI HEIKKI
27795 HIETANENATIINA KATRIINA
21232 HIRVONENaPIRKKO ANNElI
21233 hirvonenatimo Juhani
22159 HOLM CHRISTEL GUNILLA MARIA
24921 HOLOPAINEN ANTTl*JARl J 
16435 HONKANEN SEpPO EINO SAKARI 
212*9 HORELLI MAaRIA*JOhANNA 
21241 HORMIa*haNNA-LEeNa
24922 HOrMIa*MIKKO YLERMI
26929
24828
212*2
11932
26939
HOVINENaJUHA MARKKU 
HULDEN bJoRNaHENRIK 
huovinenayrJo Kalevi 
husaamatti Juhani helmer 
HUTTUNENaHANNU tapani
26925 HUURIamaTTI KaLERvO 
29149 HUUSKONENaRAIJA LIISA 
23861 HYNNINENaJUKKA-TAPIO 
19137 HYTTINENahaNNU tapani 
19156 HYTTINEN RITVa*HILLEvI
11 7ó A KASKENKAATAJT 12,1 92199 EsPOO 10 462614
11 77 A Lauttasaart saio 99299 HKl 2« 6925368
11 78 A VEMMeLSAART 2 0 42 92139 EsPoO 13 671751
11 78 A niittyrannankj .a »»938 H к I 93 333*93
11 74 A LÖYOoSPKU 2044 916»» VaNTAA 6» 5634795
11 66 A PETKELTIE 4E1S9 2»54a TuRkU 371447
11 77 A HARJUVIITA 14819 921»» EsPOO 1» 463452
11 72 A HARJUVIITA 1*819 »21 »1 ESPOO 1» 463*52
11 74 A A KIVENK 56A6 »»51 J HKl 51 7539241
11 78 A JÄHERANT 5853 9215» EsPOO 15
11 76 A ETeLAHESPK 3*A6 9»1»9 H K I 1» , 4*6799
11 78 A LARSSONCKsV 3a »«579 HfOrS 57 688771
11 73 A MELKONKATU 4A1o »«21» H<I 21 6923966
11 78 A ASEMfTIE 418* • 27«» Kauniainen 5»2»63
11 71 A LOUHENTIE 11C54 »213» EsPoO 13 463916
11 75 A aar.iivalkeant 6d2 »21»» EsPOO 19
11 77 A OTAKaLLIO 1813 «215» EsPOO 15
11 72 A A KIVENT 27025 94289 KeRAVa 249*29
11 78 A EERIKINKATU 1*A6 e»1 e» Hki 1» 645978
11 77 A TONTUNMAENT 35819 • 22»» EsPoO 2« 427481
11 78 A TIURUNIEMI 5533» TiUrUNIEMi 17»
11 73 A HELSINGINK 13843 • *5»» HKl 5» 713681
11 78 A MECHELININK 8a27 • •1 »9 Нк I 1» 496615
11 53 A taivaskalliont a e»6»9 HKl 6»
11 76 A SXRKlNIEMT 1SE92 »•21« HkI 21 6925912
11 71 A PAIMENHUILPKU 782» • •42» HKl 42 5631489
11 75 A PIETaRINK 16C46 »»14» Hki 14 637144
11 77 A KTLANEVANT 16a1ç • •32» HKl 32 581168
11 76 A RUNEBERGIHK 37C49 • •14« HkI 1» 499849
11 79 A AVARUUSK 3F116 »221» EsPoO 21
11 74 A untuvaisent 11 a î • •82» HkI 32 785065
11 79 A A LINOGRENINT 15H • •57« HkI 57 687492
11 72 A KITARAKO 1a239 »»42» HkI 42 5633394
11 72 A KITARAKUJA 1A239 »»42» HkI 42 563333*
11 73 A STEHIUSV 35822 »»32» HpOpS 32 572232
11 75 A YLÄKARTANONKJ 2Al4 • 236» ESPOO 36 8»15918
11 67 A -ALBERTINK 14A28 • •12» Hki 12
11 72 A 2-LINJA 25*31 «•S3» HKI 53 735217
11 72 A TEININTIE 8 • »64» Hki 64 723598
11 75 A VELLaMONK 12-14825 • •55» Hki 55 711997
11 77 A PITKANKALlIONT î 90 • 217» EsPoO 17 42889*
11 76 A STORMYRV 26C33 ««32» HfOrS 32 57*739
11 72 A MIMTTUTIE 22 »13»» VaNtAA 3» 331331
11 58 A VOUOINTIE 4C43 9«6«9 HkI 6» 796643
11 77 A PRONSSIT 4A8 »»4»1 HkI 4» 5622311
12 78 A RITOKALLIONT 11c • »33» HkI 33 484756
11 71 A HEITSTTPKU 6058 »»14» HkI 14 662558
11 7* A S-MAI J ANT 12*8 »215« EsPOO 15 466835
11 79 A VU0RIMI6HENK 10078 »»14» HkI 14 6267g5
11 79 A VUORIMIEHENK 1Jo78 »»14» Hki 14 626715
38
OPINTOJEN TARKOITUS; ARKKITEHjIu TUTKINTO
23*94 HYTeNEN«6EHD CATHARINA il 74 A S-MAIJASV 12F75 »215* Esbo is 467528
10623 MYVoNeNiMARKKU SAKARI n 68 A TIUeNTK 8-11C35 2*81* T||R<U 31 352149
2*1 S* HAKKILA.HERJA HELENA 11 71 A HELSINGINK 19a3<$ e*5e» h<i 5a 735363
2*158 hakli.Leena Aulikki il 71 A VMNAMoISENK 21A7 »ai »e HKI 1* -*6314
25*25 hahalainen.perTti tapani il 76 A OTSOLAMOENT 16a13 *21** ESPOO 1« 464196
23*62 HARMA.ANU KIRSTI M il 74 A MERITULLIHK 15826 »«17» hki 17 629843
27796 IK*NEH*MERJA SISKO HANNELE li 79 A KADETINT 1*821 **33* HkI 33 487246
16437 IKÄVALKO KAISA 12 67 A HARJUTIE 5B7 *44»* JaRvENPAA 2919633
2*152 ILONEN.KAISU KYLLIKKI 11 71 A KILONRINNE 1 * F143 »261* ErPoO 61 59»39»
25*26 iLONEN.piA Jaana 11 76 A TALUK* 2E49 e*33» HkI 33 484278
26927 ILVONEN.KIRSTI ELINA 11 78 A MATRaT 6B24 **8e» Hki 8* 782528
22124 INKINEN.JARMO OLAVI 11 73 A RANTaKaRTANT 21137 »*91» Hki 91 334615
23*63 I SO-АНО*J YRKI KALERVO 11 74 A S-MAIJANT 1 * E63 «215* Espoo 15 465756
175** jaala.Juhani antero 22 69 A HEPJRINNE 2051 »12*» VaNtAA 2* 8765*71
21243 JOHANSSON JOHAN.CHRIsTUN 11 72 A LAPPVIKSG 29A11 *»18* HpOsS 18 6942819
26*31 JOKELa.OLLI PEKKA 11 77 A MEAIMIEHENK 24333 e*l 5* HKI 15 663517
2*153 JOKINIEHI.KIRSTl KAAhINa 11 71 A PAIVARINNANK 4A¿2 *»25» hki 25 412*13
26928 JORMAKKA-KARI JUHANI 11 78 A CASTRENINA 12847 *»53* Hki 53 73*24*
26*32 JOJHKI.HANNA ANNELI 11 77 A KTLÄNEVANT 16834 **32» Hki 32
175*2 jukkola.eero tapani 12 69 A TEHTAANA 3407 »•15» Hki 15 63572»
24*23 JUNKKARI*AHSS I ESkO iLMaRi 12 75 A nurmipku 4C 451*« Kouvola i* 13611
24833 JUOLAHTI«MlKKO JUHANI 11 76 A JÄMERaNT 7C21 *215» ESPOO 15 468283*
18256 JANTTI.EERO OLAVI 11 69 A KANKURINA SAS • •15» hki is 626463
27627 järvi Marketta 11 79 A runeberg ink 2блг • ele* HKI 1» 499463
23111 JÄRVINEN*TARU BIRGIT 11 74 A JOUSENKAARI 9а42 • 212» EgPOO 12 463854
175*3 JAASKEIAINEN.JORHA ALVAR 11 69 A piennar 2 • •68» Hki 68 723371
2*154 kaarto.Pasi maunonpoika 11 71 A LIISaNK 17C21 »*17» Hki 17 666254
24*24 KAIPIA.JOUNI JUHANI 11 75 A FREORIKINK 75a7 e«l*e Hki le 495*11
14789 KAIRAMO.KIRSTI PAULUNA 12 65 A RATAKATU 23A2* »•12» Hki 12 656546
24*25 KAIVOS*ESA JANNE 11 75 A OLLILANTIE 18 e*7»e Hki 7» 353166
175*4 KAJASTE*JOUKO TAPIO 11 69 A M CANTH INK 16A 5 e«2S» Hki 25
22126 KAJOSaARI.MARTTI JUHANI 11 73 A TOPELIUKSENA 13c 1*25» H<1 25
26*33 kallioinen*erkki juhhO 11 77 A JÄMERANT 11M241 • 215» ESPOO 15
22116 KalLIS*EEVA HELENA 11 73 A KLANEETTIT 4825 **42» Hki 42 5635775
21244 KALLIS.STEN OLOF 11 72 A KLaRiNeTTV 4825 *»42e HfOrS 42 5635775
25*28 KANERVA ESA-*MATTI 11 76 A ITÄRANTA 13F47 • 21*» EsPOO 1*
22127 karhu.mikko Tapio 11 73 A MESSeNIUKSK 11A23 e»25» H<I 25 41*326
2*156 KARl.LOTTA ANNIKKI 11 71 A NALLENPKU 29KH »21*» ÉsPoO 1* 467347
14*98 karis.lo eeRo Valtteri 11 64 A H URHEILUT 6A15 • *32» Hki 32
25*29 karisalo.vesa Valtteri 11 76 A JÄMERANT 1Bl*9 *215» Espoo 15 4682229
26*34 KARJALAINEN»UPO TAPIO 11 77 A KAENK 4F53 • 42*» KpRAVA 247457
2693* KARJAlINEN.AUU elin* 11 78 A AVaRUUSK 3G129 »221» ESPOO 21 38**69
25*3* KARTTUNEN.OLLI KALERVO 11 76 A RUUSULANK 19А16 »»25« H<I 25 491528
27797 KASKI.ARI PEKKA OLAVI 11 79 A YRJONK 8-11A6 »*12* Hki 12
12955 KaTILa.JOUKO MIKAEL 11 62 A SAMMALKALT 6F12o *221» EsPoO 21 88521*
2374* kaumanen.maRkku Juhani 11 75 A S-MAIJANT 12G94 »215* Espoo is 466891
2*157 KaUTTU.KALLE TAPIO 11 71 A TEHTAANA 25C58 »»15» HkI 15 660979
184** keramaa anna-liisa 11 69 A KAUPPIAANA 8-1gylç »»16» hki 16 6575*3
26931 KEHTTULA.TAPANI MARTTI 11 78 A OTSONKALLlO 3M73 «211* Espoo i» 46166*
26*35 ketonen marjo Kristiina 11 77 A VIKLAKUJA 589 »*2** H r I 2* 6925847
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OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
212 3 i 
23j65 
21247 
22123 
23320
24e26
23*66
19145
21243
26932
27793
26933
26934
24*27
12962
141**
23*67
2214»
24*23
26*36
14763
24129
25*33
26»37
19161
141*4
15613
25*34
16628
22129
19148
26935
21249
23*63
22149
23*69
19141
27799
26*8»
15615
19149
273*»
16632
24*3»
24574
16446
24*31
25879
KETTUNENAELSE MEHJA-rIITT 
KETTUnENajUHA KAARLO N 
KILPIo«EEVA anneli 
KINNERMA RIITTA HaMArJAjNa 
KINNUNENaTAINA irmeli
kiviluotoamerja Tellervo 
KIVINEN MATTiaTaPANI 
KI/INIEMIaaRTO OLaVI 
KLOCKaRSaMaTS OLA 
K0N0ATIM0 KALEVI
KOIVUNENAKAISU HAnNElE 
kokkoajuha Martti
K0LEHMAINEM*MARJA HELEN* 
KOLEHMAINEN MARKKU JUHANI 
KOLKKI«SEPPO JUHANI
KOMSI VILJO LAURI JOHANNES 
KONTULAaLASSE EERO S 
KOPONENaERJA kaarina 
Kb.iHONENAHANNU TAPANI 
KORHONENaKIRSI marja
KORPELAaPEKKA JUHANI 
KORPINENaaHTI ILMARI 
KORPINENaaNTTI HEIKKI 
KOSKINEN RaUNOATAPIO 
KOsKI-LAMMIAMIRJA HELEN*
KOSKI-LaNMI«PEKKA ANTERO
koski-lammiavuokko Sinikka
KOSTIAARISTO ILMARI
KOSUNENaIRHA TUULIKKI 
KOTILAINEN ERKKIATAPlO
KOJVO AINOaSINIKKA 
KR 1 ST I NSSON GISLI JON 
KRONLoFaJUHA tapani 
KUKKONEN MARITTA 
KUrIMU VAlNd«ANTERO
kuqppala*anna terttu k
KUJSMAAKARI KALEVI 
KUPIAINENaSIRKKU ANNaMAiJa 
KURJENOJAaaNNE KRISTIINA 
KURT3AY NUHAN KSINAN
kurten anna*maRia 
KUUSELAAMATjl JUHANI 
KUUSINEN-KAMUNENarILkKA m 
KTNERcINENa-ITRKI visa 
KYRKI SIRKKAaELIN*
karkiamatti tapio
LA.IKSONENaESA JUHANI 
laaksonenaseppo Einari
LAANTIaEEVA-MAIJA
LAARIAOLLI ANTERO
11 72 A VARUSTaJRNTIE 13
22 74 A RUUSULANK 11A12
11 72 A ØUlEVAHlH 17a7
11 73 A FREDrIKINK 75a7
11 75 A OIKJK 5F45
11 75 A S-NA1JANT 1 » F82
11 74 A SAARINIEMENK **¿6
11 7* A ULVILANTIE 5C26
11 72 A SANDVIKSG 2B25A
11 78 A HIIRILAMMENT 42C39
11 79 A
11 73 A K11LTOKA LL I ONT Î 8
11 73 A ARMFELTINT 587
11 75 A VELLAMONA 12-14b2s
11 62 A KIRKKOTIE 15833
11 64 A StiRN RANTAT 7a2S
11 74 A TARKK'AMPUJK 16622
11 73 A GESTER8YNPKU 6C19
11 75 A MEHILÀISTIE 21
11 77 A TORNIHAUKANT 4AS7
11 65 A MANMERMT 29A12
11 75 A HANNUNTIE 9
11 76 A PIHLAJATIE 13 AS6
11 77 A S-MAIJANT 12G1a»
11 7» A KUUSITIE 7*34
11 7* A KUUSITIE 7A34
11 64 A SAVITAIPALEENNE 9
11 66 A NAHKURINPOLKU 7B1»
11 76 A PUOLAHARJU 28
11 68 A VÄINONK 4»a6
11 73 A OTSOLAHOENT 7C28
11 7« A TERVaHOVINK 16AS3
22 78 A KOIVIKKOT 28A
11 72 A LINNANHERRANT 4
11 74 A LIELaHOENT 7AB13
11 73 A HÄMEENTIE 12A17_
11 74 A AREHTIKUJA 1C261
22 7* A HARVARD UNIVERSITY
11 79 A POHJaNT 2a1
11 77 A TYÖMIEHENK 4a11
11 77 A BISTeRVAGEN 11FÎ3S
11 66 A HELSINGINK 21 Dl»7
11 7» A FREDRIKINK 18C41
11 79 A JÄKÄLÄT 8aS1
11 68 A MAINlNKIT 4F59
11 75 A AVAAUUSK 3E95
11 76 A KATAJAHARJUNT 2»AA
11 67 A SOTKAT IE 4
11 75 A PIHLAJAT 11822
11 77 A JAMERANT 5814
»615» PORVOO 15 133297
»»26* Hki 26 497103
e»i2» HKl 12 6»173»
»»ie» H<I 1» 495111
»»17» HKI 17 657623
»215» ESPOO 15 4683»73
»*53» Hki 53 7537437
»»35» HKI 35 553464
»»18» HrOrS 18 6*5849
»135» Vantaa 35 834743
5848» PeLl0SSAL0 342115
»218» EsPoO 18 523852
»*15» Hki 15 62558*
»»55» Hki 55 711997
»27»» Kauniainen 5*1311
»»53» HkI 53 764598
»ei 5» HkI 15 63637»
»241« knUmmi 298748»
»»75» HkI 75 384815
*262» EsPoO 62 598291
»»25» HkI 25 419627
»23»» EsPoO 3» 8015183
»»27» Hki 27 414898
»215» ESPOO 15 467459
»«27« Hki 27 486121
»»27» HkI 27 486121
»»95» HkI 95 255255
• 42»« KeRaVA 243918
»»93» Hki 93 335*84
4»ie» jkyla 1» 11965
»21»» ESPOO 1» 466189
2»81» Turku 31 352359
»»63» HKI 63 748443
*»95» HkI 95 321526
e»2e» hki 2» 676*1 e
»»53* HkI 53 7533274
»»41» Hki 41 5635386
«2138 
• 21»»
UsA
EsPoO 1» 461351
• »18» HKI 18 6941e»7
• 21S» ESBO 15 467184
»*5l e HkI 51 7531462
e»l2* Hki 12 666458
e»73» hki 73 362341
• 232* EsPoO 32 8»147 »7
• 221» ESPOO 21 881627
*»2»e Hki 2» 672241
»145» Vantaa *5 872986«
e»27» HkI 27 417738
»215» ESPOO 15 4682651
40
OPINTOJEN TARKOITUS; ARKKITEHDIN TUTKINTO
11224 LAATIKAIMEH*RIITT* H A 12 56 A niittykuja 2C61. 1221« EsPOO 21
27811 LA.IOENPERA*PAIVI INKeRI 11 79 A KILONRINNE 1*851 1261* ESPOO 61 593*94
25®35 IAiIERhA*HEIKKI sihonpoua 11 76 A KREHaTOORINT 29 *268« ESPOO 68 54284»
22163 LAHTINEN.HARJA KHISTlIN* 11 73 A MELKONKATU 28 • «21* Hki 21 6923619
15618 LAIHO.ANTTI JUHANI 11 66 A TAIVAANVUOHI 12Л1» 1*2*« HkI 21 672822
22131 LAINE.RITVA EEVA-ANNeLI 11 73 A KUSTAANKATU 5849 **50« н<1 5« 7647«9
26i39 laine*Tarja anneli 11 77 A HERNESAARENK 2-4 *•15* HkI 15 652114
25136 LAITINEN.MAIJA-L1ISA T 11 76 A VIRKKALANT 18 • 870* VtRkKALA 422*2
27812 Laitinen.Pentti mauno 11 79 A makelanrinne sa • •55« hki 55 711711
21159 LAMPILA»PIRKKO ULLA hELeN« 11 71 A RAIVIOSUONM 2046 1162« VaNtAA 62 8781236
21161 LAPINLEIMU»HARJA HELENA 11 71 A SAASTOPANKR 1*C26 • •53« HkI S3 765473
26141 lappalainen.ritva Inkeri 11 *1 A TORHiTaSO 1 Al 4 «212* EsPoO 12 466811
26141 lappalainen.seppo VILHO I 11 77 A TANSSIMAENK 7Е32 1524* LaHtI 24 3*5*69
25885 LATTUNEN JUHA-PEKKA 11 77 A AVARUUSK 3066 *221* EsPoO 21 885819
27815 LATVA*JORMA JUHANI 22 79 A KAIVOLANA 2A2 1524* LaHtI 24 3*5186
27816 LAUkSIO EERO ELIAS 22 79 A RYSAKJ SA • 226* EsPOO 26 8*15483
17511 LEHTILA*MAURI JUHANI 1,1 69 A RUNE8ERGINK 68832 • •1*1 HkI 1« 495776
25»37 LEHTINEN.EEVa ANNIKKI 11 76 A S IMONKY LÅNT 25 • 139* Vantaa 39 823119
24133 LEHTINEN.MARKKU VELI JUHANI 11 75 A AURORANA TA? •m* HKI 1» 491738
26*42 LEHTINEN.OSSI ILMARI 11 77 A LAAJASALONKAARi 9 • 184* HkI 84 698*425
22134 lehto.juha-pekka 12 73 A S-MAIJANT 12K14S • 215* EsPqO 15 4682918
26937 LEHTOVAARA.VESA MATTI 11 78 A S-MAIJANT 12K134 *215* ESPOO 15 4682912
16447 LEINO.ARTO KULLERVO 11 67 A L MIKONPOJT 1604 • *84* HkI 84 6985534
23171 LEINONEN KaJ*JUKKa-PeKKA 11 74 A KUHAT I E 1*813 • 217* ÉSPoO 17 425641
25*38 LEMSTROM.JUHA GUNNAR 11 76 A KUTTULAMHENT 14 • 2721 EsPoO 72 599988
26938 LEPISTÖ*JARI EERIK 11 78 A RAASEPORIN! 1c55 • *9*1 Hki 9* 337118
81*51 LEP ISTÖ*TIMO OLAVI 11 71 A KUUSlT 8A38 • •27« HKI 27 485821
21161 LIEVONEN.MIRJA ANNIKKI 11 71 A AVARUUSK 3074 • 221* EsPoO 21 885742
27817 lino.tuija Olivia 11 79 A MAKITORPANT 18*7 • 162» Hki 62 726239
135*9 LINDH.KLAUS ILMARI JOHAN 11 63 A HILAPELLONT 2-4,05 • •39« HkI 39 541213
23*72 LINDHOLM.TOM T 11 74 A MANTYVIITa 4A3 * • 211« EsPoO 11 467949
16448 LINDROOS HARRT KALEVI 11 67 A MAURINKATU 2A8 • «17« HkI 17 179211
23*73 lindtsrom.aLf Sigurd 11 74 A HAGNASGATAN 3A36 • •S3* HfOrS 53 642516
24*34 linko.matti olavi 11 75 A UUOENKIRKONT SA • 213* EsPOO 13 463*21
15626 Lintula.juha sulo tapio 11 66 A HUNTUKUJA 6 • •95* HkI 95 327877
278*8 LIPPONEN.HELI MAUA J 11 79 A NEULATAMMI 1/23 74595 Runni 48167
24*35 LIPSANEN.KERTTU MIRJAMI 11 75 A ULVILANI 29/7*482 • 135* hki 35 555112
24*36 LIPSANEN.SIRKKU MARJaTT* 11 75 A PERUSTIE 28A15 *»33« hki 33 486628
2*162 LIUKKONEN.MATTI OSAKRl И 71 A LUOTsiK 16814 ••16* HkI 16 665778
26939 LOHIKOSKI EERO JUHANI 11 78 A G-KALLELANK 25 2811* pori U 12219
278*9 LONKA*HEIKKI ILMARI 12 79 A KANAVAMAKI 11 ASÎ1 • *84* H«l 84 6985652
25*39 louhivuori.Olli tuomaS 11 76 A ALAKaRTANONT 13F39 *236* EsPOO 36 8«1364*
26*45 LOUNAMAA.ANNE ILONA 11 77 A ULVILANI 19A833 *•35» Hki 35 556631
1915* lukkarinen.Pekka lauri t 11 7l A POHJANTIE 2A28 • 211« EsPOO 11 401715
24*37 LUKKARINEN.VILJO KALEVI 11 75 A SILTaVOVOINT 8a8 «•64» Hki 64 725692
2*171 LUMENKO.TUULA MARIA 22 71 A LAAKSOT 9 *•75* H<I 75 383839
23*74 LUNDELL.KENNETH KRISTIAи 11 7* A MYRSKVLANTIE 17 »•65« H К I 61 791515
26*46 LU.IDSTEN MERI.JOhaNNa 11 77 A LÖNNROT INK 19a1 ó • •12* HkI 12 642177
26*47 LUOMARANTA.OuTI KristH.iA 11 77 A OTSOLAHDENT 1687* • 2111 ESPOO 11 455*793
26*43 LUOPA*ANTTI VEIKKO 11 77 A LAUTTaSAART 9a12 **2e* HkI 2» 6922923
41
OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
19151 LUOTO«RITVA ANNELI 
22135 LUOTONENAJUKKA ANTERO 
24833 LUUTONENaANTTI OLAVI 
27818 LYSECKaKaJSA 6A8»IELlA 
28163 LÏYTIKKA RITVA*ANNELI
26849 MAKKONEN ERJAaINKeRI 
26948 MANNINENaLAURA ELINA
26941 MANNINEN PEKKA VEIKKO 
23975 MaNNINENavEIKKO KALERVO 
24e39 MARKKULA*TELLERV0 MIRJAMI
25948 MARTENS,VON JOHANNES 
21251 MaRTIKAiNENaARI-JUKKa 
17514 MaRTINMAAAILKKA OLAVI 
24849 MA.ITTIO SALME MARITA 
22137 MATTILAaMARKKU SAKARI
28174 MATTINENAMAIRE KYLLIKKI
27811 MELLAIS ANUAkrISTIINa
27812 flENTU PaAVO*SAKARi 
23876 MERENMIeSaEUA TALVIKKI 
26859 MErILAINENaPaIVI HELENA
26942 MERTSaLhIaTIMO JUHANI 
25841 MeTSALA*HARR1 ANTERO
23977 MEYER CARL*THOMaS j
25942 méYERaPeTER KURT CHRiSTiAn 
22411 MICHaELaPET KIM
27813 MIIKKULAINENaHARKUS KAI
25943 MIKKOLAaMARJA HANNELE 
22133 MikOLa*HANNU MATTI
26943 MIKONSAARIaPETRI MARKUS
23978 MUINOneNaMaRTTI TAPANI
27814 multimakiajouni Sakari
21255 MURaJA*ILPO HEIKKI K
26851 mustonenakaRitta Tellervo
24841 MUSTONENaPaULI KALEVI
27815 MUTANEHaJUHA MARKKU KALEVI
27816 MUURIMAKIASINIKKA ANNELI
21256 MaKINENaheLENA MARIA E 
19157 mäkinen-kinNunenamaarIt A
27817 MAKIPaJAaVEIKKO JUSSI N 
24942 MAMTTaRIAROY EVERT
15627 NAJA*VOUSSEf ASOUL-RaHM^N 
25844 NEVALAINEN ULLA-MAIJa 
23899 NIEMIaRAIJA ELINA 
21258 nieminenameRJA
26944 niemInENaOLUI ANTERO
24e43 NIEmINENaSARI ANNELI 
17517 NIEMINEN VEU-PEKKA 
21135 NIEMIOJAASEPPO ILMARI
26945 NISSI*AIMO SULEVI 
22141 NOPONENARERTTl SAKARI
11 78 A KIERTOTAHOENT 2 81459 VaNTAA 45 »728979
11 73 A JAMERANT 5C82 92158 Espoo i5
11 75 A S-MAIJANT 12F 92159 ESPOO 15
11 79 A I EKMANSV 3 S14 6 8949a HpORS 49 58186»
11 71 A MECHELININK 8*27 88189 H<1 19 496615
11 7? A MERIMIEHEN K 31*19 98159 HKI 15 631293
11 78 A JAMERANT 7C54 82159 Espoo 15 4682845
11 78 A S-MAIJAMT 1ZA3 82158 EsPOO 15
11 74 A HUOPALAHOENT 1úgl9 8933a hkI 33 484776
11 75 A S-MAIJANT 12G98 92159 Espoo 15 4683145
11 77 A GAMLASVAGEN HPÌ7S 98429 HpORS 42 5639159
11 72 A OTSOLAHDEnT 190 82188 ESPOO 19 465336
11 69 A FREORIKINK 75*8 98189 Hki ie 446726
11 75 A ANGErVOTIE 8C39 9932a HkI 32 579299
11 73 A JAMERANT 11B43 8215e ESPOO 15
12 71 A RAIOEPOLKU 7 98759 Hki 75 382916
11 79 A GYLOENINT 18052 98299 HkI 29 679591
11 79 A HOLLANTILT 22-24 9933a HkI 33 481863
11 74 A KANGaSPELLONTie 4a 89399 HKI 39 577663
11 77 A VIRONK 8825 89178 HkI 17 611538
11 78 A PADASJOKI 17599 P,0*SJ0KI 2118
11 76 A JAMERANT 1*255 9215a EsPOO 15 4682398
11 74 A TALLVÄG6N 25826 88279 HpOas 27 486498
11 76 A POHJ 01SKA*RI 268 98298 Hki 2e 678786
11 74 A JAMERANT 6C321 8215e ESPOO 15 4682788
22 79 A UESTENOINKJ 7* 82168 EsPOO 16 427169
11 76 A MERIMIEHEN K 41043 99158 HKI 15 637974
11 73 A KORPPAANTlE 3021 88398 HKI 39 577992
11 78 A HUMALNIGMNT 2 9984a Hki 84 6983958
11 74 A VÄLSKÄRINÄ 188 98269 Hki 26
11 79 A OTAKALLIO 1*39 92159 EsPOO 15 465711
11 72 A VAASaNK 3838 98598 Hki 58 763392
11 77 A GUNILLANKJ 2 A1 89378 Hki 87 6982496
11 75 A S-MAIJANT 6F96 82158 EsPOO 15 4682947
22 79 A MANNlKoNT 18A 89158 JOENSUJ 22475
11 79 A OTAKJ 3C39 92159 ESPOO 15
11 72 A UNTAMONTIE 1815 98619 HKI 61 791657
11 78 A LEHMIPKU 2821 9136e Vantaa 36 8744731
11 79 A AHVENISTONK 2* 15119 lahti H 27326
11 75 A FREORIKINK 75*7 991*8 HkI 19 495*11
11 66 A OUNCKERINK 4C43 8*268 HkI 26
11 76 A JAMERANT 18059 8215* Espoo 15
11 74 A ARENTIKJ 1C286 88*1 9 HkI 41 5635199
11 72 A LIISANA 15817 9917a hki 17 637916
11 78 A JAMERANT 7C22 8215e Espoo is 4682831
11 75 A KARTEENINK28-22Ä13 89149 HkI 1* 625184
11 69 A JUKOLANTIE 16 98739 Hki 73 364317
11 72 A YLISTÖRMÄ 5C32 92218 Espoo 21 885658
11 78 A KILONRINNE 18*27 92618 Espoo 61 596832
11 73 A KOROISTENT 13826 9823* Hki 28 417959
42
OPINTOJEN TARKOITUS; ARKKITEHTI:! TUTKINTO
21164 NORmOaHaNNU JUHANI 11 71 A KAARENJALKA 5049 31943 H<I 94 313123
17519 NORRI NaRJA-RIITTa 12 69 A PUNAVUORENK 21Л17 • 1151 H<I 15 179841
21165 NUIKKINEN EEVA*ULLA-MAIJA 11 71 A SIUNTIONA 4814 ll511 Hki 51 765846
23 «64 NURMI AINO ANNELI 11 74 A MERITULLINK 4817 • 11 ?• Hki 17 666151
21166 NURMI AINOaTaRJA KATRIINA 11 71 A OIKOK SF45 • Il 7i Hki 17 651793
23«79 nurmiajouni Sakari 11 74 A HARHO KJ 60113 • 1201 v»ntaa 2« 8765097
26e52 NURMIMAA VESA VAINaMo 11 77 A KUUSISAARKJ 1812 11341 Hki 34 482534
24844 nurmio anne Kristiina 11 75 A MANEESIA 3842 11171 hkI 17 636721
26153 NYGRENalEENA MARJATTA 12 77 A S-MAIJANT 11E68 • 2151 Espoo is 4683112
13396 NYGRENareIJO OLAVI 11 69 A niittyluhoantie ia • •66i hki 66 7*7183
24145 NYLEN LILIaMARITTa 11 75 A KAPTEENK 21222AÎ3 • 11 4® HkI 14 625184
27813 NYMANaJaRI JUHANI 11 79 A HAUKIVERKKO 13C12 • 217i Espoo 17 *26753
26181 NASI VELI-PENTTIataHO 11 73 A TYÖMIEHENK 2a3a 11181 hki ia 6941112
24g46 NASIAVESa KALEVI 11 75 A S-MAIJANT 12E73 I215i Espoo 15
26946 OIJALAAMATTI ILKKA 22 78 A IMMILA 16111 UuSlKYL* 632514
22143 OIROLA*EERO JUHANI 11 73 A TURUNTIE 2ZA3 • 26Ц Espoo 6i 517892
24147 OJALAAHARRI JUHANI 11 75 A JÀMERANT 11L234/2 • 21 5i Espoo 15
22123 OJALAaMAIJA RIITTA 11 73 A JAMErANT 11E1i 6 12151 EsPoO 15 467349
21253 ÍKSANENaPaIVI Helena 11 72 A S-MAIJANT 12A6 • 215i e$poo 15 4682984
26947 OLLONOVISTaLaRS-MaGNUS 11 78 A DJURgERGSGRANO 689 • 1321 HfOrS 32 582223
27819 paaeratimo Hannu 11 79 A RUNEBER6INK 68A11 • •Hl Hki li
25i46 paakkala*aiJa Katariina 11 76 A KYLANEVANT 16A17 • •32i Hki 32 582545
21259 PAaUMÄKIaTUULA-MAIJa k 11 72 A KAUPPIAANA 8-11F39 • l16i HKI 16 626378
16455 PAASIMAAATIMO ASSER 11 67 A ULV1LANT1E 190A24 • •35i HkI 35 553558
22144 PAAVOLAaPIRKKO HELENA 11 73 A otsolahoent 18a3 • 2111 Espoo u 4551153
23181 PAJUNEN ANTTIaTAPIO 11 74 A ORIONINKATU 5-7Á16 • •551 HkI 55
23182 PALERMAAaPIRKKO kaarina 11 74 A CALONIUKSENA 6839 • •Hl HkI 11
27821 paloaharri matti 22 79 A HAAPOJA 62375 TlIHARiU 47684
25047 PALONIEMI PIRJOaaNNELI 11 76 A RIISTAVUORKJ 8327 ll32i Hki 32 581313
26154 PA.NTZARAJARI 22 77 A LOUHENTIE 11075 12131 Espoo 13 466*19
21261 PARTANENAERKKI ANTERO 11 72 A OTSOLAHOENT 7C28 12111 Espoo li 466119
21221 partanen hannes mikaeL 11 71 A A KIVENÄ 56046 • •511 Hki Si
21262 PAUNILAahANNu VEIKKO 12 72 A tOHYUNMAENT 1?Ag2» 12291 ESP00 21 424731
23«83 PEKKALAaKARI ilari 11 74 A KAJANUKSENA 7a15 llZSi Hki 25 611811
23«84 PEKKARINENaPIRJO INKERI 11 74 A S-MAIJANT 12822 • 21 Sø EsPoO 15 466399
24149 PELTOLAATIina LIISA HANNELE 11 75 A JAMERANT 11J 232 #2151 ESPOO 15 464633
23169 PELTONENaVESA PEKKA 11 71 A MARSALKANP 2a2 • •571 HkI sr 689191
27821 pennanenapaivi satu määri» 11 79 A HIETaMAEHKJ 1 • 221i ESPOO 21 427177
2615$ PERVITINaNINA harita 11 77 A KYLANEVANT 16a9 • •32i Hki 32
23112 pesola*kirsti SISKO K 11 74 A KASARMIA 6A9 ••Ui H,I 14 611118
26943 PESONENaHAARET HELENA 11 78 A NAYTTELIJÄNT 13a-, Ц411 Hki 41 5623147
22146 petaJaajuha Ilmari 11 73 A HARJUVIITA 22a15 12111 ESPOO 11 467624
23185 Pietarinen Teppo sakari 11 74 A S-MAIJANT 11F85 12151 Espoo 15 4683157
23«86 PIHAAPEKKA PÄIVIÖ 11 74 A APOLLONA 17A1 4 Hill HkI 11 493297
24151 POHJOLA vesa VILHELMI 11 75 A POrVOONK 5-7c • •511 hki 51
26949 POIKONENaPIRkKO helena 11 78 A JAMERaNT 11J2i7 1215i ESPOO 15 467914
25143 POLSOAEEVA MARJATTA 11 76 A HAKAMAA I 2817 1212i Espoo 12 428262
23187 porttinenamatti Kalervo 11 74 A ORAPIHLAJAT 14C47 1132« HkI 32 582783
23163 POSKIPARTAAJOUKO JAAKKO J 11 71 A FABIANINA 5832 • 113i Hki 13 655729
22147 POSTIAJU.lA SEPPO 22 73 A STURENK 36835 • •S5i HKI 55 791374
*3
OPiNTOJM TARKOITUS; ftR K K IT E N j IH TUTKINTO
2?a22 poutanen*juha harkus
23j83 PULKKINEN*KALéRVO JUhAN; 
2695» PULKKINEN HAURMSaKARI 
19166 PULKKINENiREUO PEKKA 
26»56 PUTAANSUUaPIROO ANITa
19168 PYYKONENaHANNU MARTTI NlUO 11 7» A 
221*8 PALVIA*HEIKKI TUOMAS 11 73 A
2126* PaRNANENaMAIJA HELENa 
2S<*9 PAaSKYaPERTTi JOHANNES 
26951 P6LJÖAJARMO TAPANI
26952 P6NTYNENAIEENA KAARINA 
26»57 RAHOLAAULLA HELENA 
25*5« RAJAMAKIAREIJO ANTERO 
25*51 RANTALA-STEUART R M»hELE> 
2**51 RANTANENATONI ANTERO
26*58 RASAAJUKKA ANTERO
26953 rasi«tiina Elina
26*59 RAUHALAMMIaANTTI MIIKA S 
25*52 RAUHALAMMI*TIINA LIISA T 
2695* RAUNIO'aOLU HANNES к
19169 rauniqapasi Kalevi 
1313* rautalahti«eeva-liisa 
26955 RAVEALAaJaRNO ANTERO 
25*53 REHN-KIVIaVERONICa E
23*91 REKULAAPAIVI KRISTIINA 
2**53 REMESaTUOMO TAPIO 
25*31 REuNANENAhULE MARIT 
22195 RlIPInENaLEENA IRMELI 
25*54 RISSANEN E-**JONANNA
23*92 RISSANENalAURI OLAVI 
26*6» RISTOLAINENAKARI KAUKO 
25216 RITaKARI *AI^O OLAVI 
19172 ROINE*PAULA MARJATTA 
166*7 ROSILOAVESA VILLE
21266 ROUHIAINENAOLLI SAKARI 
1*734 RUIKKAaMIRJA TUULIKKI 
25*55 RUOKOSUQARIKU HENRIKKI 
8**7« RUUSUVUORI«TIMO I LMAR I 
26*61 SAaRELLAINEN AHTlATApIO
21267 SAARI*JARMO SaULI OLaVI 
7719 saarialhoaleena elin,
25*56 SAARIKKOAHANNU aarre J
27823 saarikoski Antero 
26*62 SaaRINENaERKKI tapio
2*172 saarnioaVeikko tapani 
1917* SAAVALAINENaPENTTI JUHA.II 
11*61 SahLANaSILVE INKERI 
26*63 SAHLBERG CHRISTIAN H F
27824 SAUONMAAaULla LIISA
22 79
11 74
11 78
11 7*
11 77
Ю
11 72
11 76
11 78
11 78
11 77
11 76
A 11 76
11 75
11 77
11 78
11 77
11 76
11 78
11 7»
11 69
11 78
11 76
0 11 75
11 7*
11 75
11 76
11 73
11 76
11 74
11 77
11 77
11 7»
21 68
11 72
22 65
11 76
11 69
11 77
I 11 72
11 *9
11 76
11 79
11 77
11 71
; 11 7»
11 58
11 77
11 79
MARUNAKO 582* 
JSHERANT 5835 
SUOENPOLKU 1C25 
SANTAVUORENT 1C22 
ERAKUJA 611*2
1SOKAARI 17 A3 
PAJAMAENT 9839 
NOROT 12C27 
JXMERANT 7C52 
KILONKIN 19F151/2
JXMERANT 11J 2*7 
MUSEOK 29Ai 6 
RIISTAPKU 2826 
KUUNSAOE 2CÏ5 
VARPUSENA 9
JXMERANT 10F82 
TUNTURIA 1*8 
S-MAIJANT 1»E62 
JXMERANT 11086 
RISTIAALLOKK 4FÌ2S
TEHTAANA 8C53 
3 LINJA 31A21 
FRE8RIKINK *1C4Ì 
tLMARIG 6A23 
HIMTAJANT * A1 6
JXMERANT 11J 2*5 
S-MAIJANT 1*8*3 
MECrtELININK 41AÎ7 
S-MAIJANT 12C29 
RAPAKIVENKJ 2C2S
KASddRINK 3096 
KELOHONGANT 2C23 
ITXRaNTA 11E*2 
FRE8RIKINK 81829 
TEHTAANA 788
S-MAIJANT 1*818 
KORKEAVK 150*3 
HIIRALANKAARI 11R 
VUORIMIEHENK 23BAÎ 
MÄYRÄT 9A2*
JXMERANT 1®C39 
HAAPANA 16C445
kaskenkaatajt Saie
HIRVIT 8AS6 
JXMERANT 11119»
KIRSTINKATU *826 
LEHTIMÄKI 
TAMMIPAANTIE 3 
M CANTH6 2*A* 
LOKKIKJ 56
8*8*» Hki 3* 6985*37
«215* ESPOO 15 4632661
873«* Kajaani 3* 39592
*«*«* H«I *• 581833
*16»# V«NtAA 6» 535**2
*»2»» HkI 29 672925
««36* HKI 36 557579
• i6e* Vantaa 6« 533723
• 215» EsPqO 15 *6828*3
• 261«
*215*
EsPoO 61
ESPOO 15 *6791*
• •1*1 HKl 1* *#9316
*212* ESPOO 12 *6*378
*221» ESPOO 21 8«31741
2*2*» Turku 2* *«2295
»215* 
• «1»« 
*215*
ESPOO 15
hki 1«
ESPOO 15 *682965
**1 5« EsPoO 15 *67*8«
«232« EsPoO 32 8*133*5
*»1*« Hki 14 6*7938
««53« Hki 53 76*587
«*12* HKI 12 6**668
*«l*i H fOrS 1* *»6121
• »81« HKI 81 788218
• 215» EsPoO 15 *6619*
• 215» Espoo 15 *6751»
»•25* Hki 25 *95*71
• 21$« e$poo is *682982
• *71* HKI 71 378**4
#«52» Hki 52 1*2776
• 212* ESPOO 12 *6*577
»21** Espoo ie *6*338
*•1«» hki 1« *9339*
• •1** hki 1* 65312*
• 215« Espoo is *683«78
• •13« hki 13 651218
• 216* EsPOO 16 *2*216
»#1*» NkI 1* 666282
»»8»« Hki 8» 7553*77
• 215« ESPOO 15 ■ *63326
• •53* hki 53 73*62*
• 21** EsPoO 1» *62893
• •8** hki 3* 781256
• 215« ESPOO 15 *67716
• •53» HkI 53 766768
• 18«* Klaukkala 8799818
• 273* Espoo 73 8*7363
• •25*
• *2*«
HfORS 25
Hki 2* 672533
44
OPINTOJEN mSKOlTUSi AÄKKITEHjIn TUTKINTO
17513 SAIN10*LIISA MELENA 
2ÓJÓ4 SakKI*SEIJA MIRJA-LIISA 
23093 SAKSANEN JUHO-*MATTI 
22114 SALMINEN.LIISA KRISTIINA 
23113 Salminen.penna junani
17543 SALO.ANN KRISTINA 
13520 SaLO*RISTO TEIJO ORJO 
25*57 Salonen.Jari jouko-juhani
21269 SALONEN.KAARINA HELENA 
19176 SA!1MALLAHTI*EILA INKERI
26957 SaRAKORPI*JUNA TAPANI 
25053 SARPANEVA*? IA MAMMANA 
21239 SARVAS*TUULA MIRJAMI 
217*5 Sarvimäki SELJA MaRJa 
17493 SAVELAINEN LEENA*MARkETtA
24*54 SAVOLAINEN.ERKKI ARVO J
27825 savolainen outi.nhn,
21271 SCHALIN.MONA MARGHERITA 
26953 SCilILOT«HENRI WILHELM 
26*65 SCHNITZLcE ROSEMARIE
26959 SCHROOERUS MARTTI.TAPAN¿ 
231*3 SCHULMAN.SA«! KTLLIKKI 
11970 SEITSaRA-EINaR ALFREo 
14755 SEPPÄLÄ STLVI.HELENA
27826 SIEVÄNEN lIISA-KaaRInA
26*66 SIISTONEN*PASl ANTERO 
23*96 silen.par «ke 
27823 SILMUjARVI.TaINa ILONA 
23*97 SILTAMAA*KAl EDVARD R 
23*93 simanainen.Markku tapani
22151 simila*timo tapani 
2*176 SINDA.KARI ANTERO
2*i39 siren.anna Elisabeth maria
22152 SIROLA.PEKKA ILaMI 
2696* SIVULA CHARLES*SEPPO J
2*36* SLOTTE PAULA A*KRISTlIN. 
24*55 SOININEN.PEKKA SAKARI 
24*56 SOININEN*PIRJO ANNELI 
2*178 SOININEN.RIITTA HELENA 
22*39 SOLOVJEW PETER4PEKKA
21257 SOPaHEN.ANnE MARSIT M
21272 STENGARO*LElF DERRICK 
2127* STORGRRDS.HANNELE MARIA 
27829 SULONEN.JARMO KALEVI 
26961 SULONEN.JUKKA ANTERO
25*6* SUilOSREN.REGlNA IRENE 
26841 SUOMALAINEN*ARTTU ILmARi 
2783« SUOMINEN KIRSTI KAISU K 
27831 suominen*miKa Jarmo Taneli 
16612 SUSIAKO.PIA SELMA H
11 69 A МАГМ4Т1Е 12AS21 «»88* Hki 8* 7554564
11 77 A S-MAIJnNT 10ES3 *215« Espoo is 46831*1
11 74 A KULLET 5C28 »»71« h*i 71 376234
11 73 A KAPTeENINK 9C2* **14* h*i 14 651769
21 74 A seppalanpuutakh. 2153* PAIMIO 732387
11 69 A KRISTIINAN* 1**34 2*1 *• Tu«KU 1» 299»*
11 63 A A KIVENK 16A25 ««50* HkI S* 719487
11 76 A jXMERANT 5833 *215* ESPOO 15 4682659
12 72 A HÄMEENT 1»A11 ««53» H*I S3 739*26
11 7* A KALLIOLINNANT 12c *»14* hki n 63*342
11 78 A JAMERANT 11F142 *215» EsPoO 15 455*757
11 76 A TOPELIUKSEN* 1A9 • •26* h*i 26 444661
11 72 A LOUHENTIE 11B2* • 213« Espoo 13 463584
11 73 A TIIRaSAARENT 15r3 • »24* h*i 2« 67949*
11 69 A TUULIMVLLrNT 801*1 »«92* H*I 92 339823
11 75 A VAASAN* 483* e*5*# H*I 5* 7533873
11 79 A MUNAKIN PT 24823 • «33* HKI 33 482132
11 72 A FREDRIKSG 75A7 •*ie* HpORS 1* 495*11
11 78 A LINTUKORVT 2086 • 266« Espoo 66
11 77 A ALBERTIN* 19F65 *«12* h*i 12 635263
11 78 A OTAKAARI 5C13 *215* ESPOO 15
11 74 A HERNESAARENK 2-4A2 • *15« HKI 15 652*79
11 6* A TALLEHIVI d4 • 31** Nummela 227**
11 65 A KUUSI KALKJ 3C33 • 221* Espoo 21 8*31113
11 79 A MAAPALLON* 8H6» • 221* ESPOO 21 88*6*8
11 77 A MERIKORTTIT 7-473 • *96* HkI 96 1693191
11 74 A ALBERTSG 1*A15 «•15« HpORS 15 175794
11 79 A LUMIKIN! 3C1»6 • *82» H«I 32 787754
11 74 A PIHLAJATIE 13A1Î • «27« Hki 27 412851
11 74 A ULVILANI 19AC52 • •35* H*I 35 553911
11 73 A KATAJ AMARJ T 7-982* *»2*e H*I 2* 6924779
11 71 A LASTENKODIN* 6H4 • •18* H*1 18 694113»
11 71 A ARKADMG 12A14 eei»« HpORS 1* 4*7373
11 73 A TELLUSKATU 5AS3 1113* RmAKI 13 32871
11 78 A TAKAMAANT 7» 2*34* turkU 358696
11 71 A MERIVALKAMA 7aS3 • 232* EsPoO 32 8*11116
11 75 A TOPELIUKSEN* 37* *•25« hki 25 419948
11 75 A FREONIKIN* 34e3i e*i»e HkI 1* 642579
11 71 A TEHTAAN* 25092 • *15* HkI 15 632972
11 73 A RAITaMAANTIE 4 »042» HKI 42 53352*
11 72 A E-HESPERIAN* 28CS8 0*1»» H*I 1* 496245
11 72 A MERIMIEHEN* 8826 • *12* Hki 12 635763
11 72 A POHJOLAN* 43C13 • *61* hki 61 7579335
11 79 A POUTAMAENT 13A29 **36« h(I 36 559356
11 78 A HEINÄT SAS • 135» Vantaa 35 834318
11 76 A HAGSlUTTning 20182 • 21*0 ESBO 1« 42582»
22 78 A nakinkaari За «232« Espoo 32 8*13569
11 79 A V TURUNT SAS h 248** HaLiKKJ
11 79 A STSHLBERGINT 6u45 **57* HkI 57 687*92
11 68 A MECHELININK 17AÎ2 ••ie* HkI 1* 494563
45
OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHjIîI TUTKINTO
231*0 SYRJÄNEN EEVa«TUIJA M 
25*61 S{JOERLUNO*AARO TAPIO 
25*62 TAINA*PAULA MARJATTA 
16o54 TA1NIO*NIKKO UOLEVI 
24*57 TaiPALE*NATTi ANTERO
25*63 TAKALAPASKO OLAVI
25*64 TAKALAINEN*ENSIO BEHjAM
26962 tallamaki»heikki SAKARI J 
17495 TALLQVIST A*LILL-BARBARA 
27832 TAMNINEN*JaRI VEIKKO
25*65
26*68
24*59
16469
231*1
TA.NTTU-EERO OLAVI 
TAÄKELA*JAANa anneli
TARKELA*OTSO KALERVO 
TaSKINEN«MaRKKU YLERnI 
TEERIKANtiAS*PAlVl TELLERVO
22156 TEITTINEN*PEKKA OLAVI 
25*66 TEMH0«HANNU RISTO 
24*61 TENHUNEN PERTTI«MAX 
25**8 TEPER14INN0 PEKKA J 
2*179 TIILIKKa*VESA JOHANNES
273*9
26963
16*57
26*69
2*18«
TIKKANENoJUKKA tapani 
tissarmjorma Kalervo
TIURI*ULPU AULIKKI 
T1USANEN*TIINA MARKETTA 
T0LKKI4LASSI OLAVI
2127*
21275
16658
16659 
22157
TOLLET*LARS SUSTAV 
TORTINMAKMSEPPO ARMAS 
TU,IKANEN*JUHA TAPANI 
TULAMO*MARTTl TAPIO 
TULAMO*SEPPO KULLERVO
16475 
2696* 
17535 
26965
16476
TUOMINENoARTO UOLEVI 
TUOMINEN*TOMMI ANTERO 
TU0MINEN4T0PI-ILMARI 
TUPaLA*PIRKKA OLAVI
tuusa*tuure Tapani
24*63 TöRNROTH GUN.CHRISTEL 
231*2 UKKONEN**AU Li MATTI J 
2*182 UTRIA1NEN*MARJA-LIISA 
19178 UUSITALO KAISA*MArJAtTA 
22159 VAINIO*ANNA-MAARlT
25*83
27833
212*5
2*183
26*7«
VALENA LORENZO ALBERTO 
VALJUS*SAMPO YRJÖ JUHANI 
VALLI VIRPI IRMELI 
VALTO*TYTTI KAIJA KYL4KKI 
VASK10*ANNE MARJA
24*64
13384
26966
19179
25*67
V*TANEN«PAIV1 TUULIKKI
vatanen*ritva marjatta 
vatanen*timo ENSIO 
vehanen*arja marjatta 
ve,ikala*olli JUHA
11 74 A IMPIVAARANI 284 *288* Veikkola 263949
11 76 A JAMERAnT 1*059 »213* ESPOO 15
11 76 A S-MAIJANT 1»G9J *215* espoo is 4682943
11 68 A KUVERNOORINT 15 **84* Hki 34 6984562
11 75 A EERIKINK 42C31 *018» Hki 18 6*8567
11 76 A KUOHUKUJA 130 *16»» Vantaa 60 535445
11 76 A KAARIKJ 5A24 ««94« h<i 94 385165
11 78 A JAMERANT 5C73 »215» EsPoO 15 4682*23
11 69 A ERIKSGATAN 1*A3Ï e*1»» HkORS 10 642149
11 79 A HELENENK 7-9A17 »58»* Hyvinkää
11 76 A S-MAIJANT 1»F75 • 215» Espoo 15 4683*74
11 77 A BREOANTIE 75 »27»* Kauniainen 5*17*6
11 75 A JENKKAPOLKU 16C »44»* JaRvEnpaa 288423
11 67 A FREORIKINK 16д1 « »»12» Hki 12 6337*4
11 74 A MERIMIEHEN K 31A10 »*15« HKI 15 631293
11 73 A S-MAIJANT 601*6 »215* Espoo 15 4682922
11 76 A JAMERANT 11G155 «215* Espoo 15 451949
11 75 A KLAAVUNTIE 3A5 »»91« Hki 91 354683
11 76 A KETTUT 4C38 •e8»e HKI 8» 780**4
11 71 A KOSKELaNT ASAT **61« Hki 61 757*379
11 79 A MAKELANK 3a8 »«55« HkI 55
11 78 A RASINK 13E»»*S/1 «136« Vantaa 36
11 68 A MATINK 2*089 4223« Espoo 23 8*32578
11 77 A PÄHKINÄT 6E92 »171« VaNtAA 71 845447
11 71 A VILHONVUORKJ 2«C34 »*5** HkI 5* 719815
11 72 A STORSVANGEN 1»A19 »*20* HfORS 24 6925247
11 72 A LIISANA 15817 »»17* HkI 17 637*16
11 68 A HAUHONTIE 8E31 *»55» HKI 55 738876
22 68 A JUSSaARENKJ 1B23 • »34» HKI 84 698553«
11 73 A VUOSAARENT 1*632 4*98« Hki 98 313902
11 67 A JARRUMIEHENK 2891 ««52» Hki 52 142*72
11 78 A KAUPPaNEUVT 1*A9 4*2»« HkI 2* 675521
11 69 A URHEILUKATU 32A9 »»25» HkI 25 41447»
22 78 A KIVERIÖNK 17A* 1514* Lahti 14
11 67 A KASKENKAATT 16C26 »21*» Espoo 1» 467328
22 75 A OY YLE1SR A3 P8.4A 221»1 MaRIEHAMN 13240
11 7* A ARENTIKUJA 1C261 »•41» hkI 41 5635386
11 71 Á KIVENÄ 48F175- »*51* Hki 51 73*645
11 7» A KYLAvOUOINKJ 60 ««64» HkI 64 722446
11 73 A LAHTeENKJ 4C3* »44** JaRvENPAA 289182
11 76 A S-MAIJANT 10A7 4215» Espoo is 4683»3d
22 79 A PYYKqSENPUISTO 2 9*5»* Oulu 5» 222153
11 72 A TONTUNMT 17-23AS1д «22«« espoo 20 424659
11 71 A 8RAÍIENKATU 14C33 2*10« Turku 1* 332186
11 77 A JAMERANT 11E121 *215» EsPOO 15 4550360
11 75 A LEHOESNIITYNT 3E37 • •34» HkI 34 489556
12 69 A SUN.IaNVIK »258* SiUnTIJ AS 29362*0
11 78 A RAUTALAMMINT 3C712 *»55« HkI 55 717822
11 7* A HIETaLAHOENK 5015 • »18* HKI 18 646936
11 76 A TANELINT 9 *•37» hki 37 5651536
46
QPINTOJE.J TARKOITUS; ARKKITEHjl,j TUTKINTO
21276 VEIJAL/UHENtJUHA TIMO ERK<1 11 72 A KIV1VUORENKJ 1Jö4 *162* v»ntAa 62 891925
26e71 VEINOLA«A,NNE MAIJA K 11 77 A KILLINT 1* 136** hlImNa 6» 22489
231*4 VEHHE«MAfUANNA 11 74 A TEIHINT 9b »*64* HkI 64 72464«
24*66 VE8ME«PETER ALLAN 11 75 A TEMlNT 9B ««64« HkI 64 72464»
23*89 VE5ALA*A1R1 TELLERVO 11 74 A S-MAIJAdT 1*C35 «215» EsPoO 15 468311»
24*2* vesala*rhtta Sinikka 11 75 A S-MAIJANT 12 F8* «215« Espoo i5 4683042
1754* VESTERINEN KATRI*ELINA 11 69 A EERIKINK 42041 ««18« HkI 18 6*4*32
27a34 VIENAMO*TIMO ANTERO 22 79 A 11 KP 468** MyLLTKJSKl 36173
24*65 vi,ierlehto*reijo anteRO 11 75 A ÍNT1ANK 9 «•56* HkI 56 7911*6
27835 VIH IMEN MARJO*Pauli INA 11 79 A KYLANEVANT 16A16 »*32* Hki 32
21277 virkkala*tapanI pekka 11 72 A VIRONKATU 8835 »*17« HkI 17 651373
27836 VIRKKUNEN.AARO JAAKKO 22 79 A SOUKANRANTAT 16A «236» EsPoO 36 8*12*97
24*67 virtanen*heikki tapani 11 75 A MUSEOKATU 4ÓC64 **1*» HkI 1» 389133
25*68 VIRTANEN.JUHA ANTERO 11 76 A NAAPURINI 3025 **94* Hki 94 3*2*12
231*5 VIRTANEN KALLE".PEKKA 22 74 A PUNAVUOREN K 23FÏ3Î *•15* hki is 174846
231*6 VIRTANEN.TEUVO KALERVO 11 74 A KREETANA 3A2S 2*34« TuRkU 34 484925
14132 VOIPIO.ANTTI LAURI 11 64 A HAAGAN PAPPILI 3Al • »32* Hki 32 571814
27837 VUORELMA.HEIKKI OLAVI 11 79 A MESSENIUKSK 5A19 **25» Hki 25 417*71
2*185 VUORI*EIJA HELENA 11 71 A HIETaNIEMENK 8822 **1*1 Hki 1« 4457*3
23378 VUORINEN TIMO PAULI«TAPANI 11 75 A JXMERANT 18312 *215» Espoo 15 4682345
26*72 VÄISÄNEN*ANNA TALVIKkI 11 77 A TALL6ERGIN PT 6Á1» *»2*» h<i 2» 6923978
1753* VAISANEN.PAlVI HELEN» 11 69 A KIRJURINTIE 4a1 »•69« HkI 6# 798*12
1918» VÄLIKANGAS«PERTTI ARvO 11 7» A HAKULINTIE 3802 *85*» Lohja as 82145
24*68 VAANANEN*JARMO ALLAN 11 75 A JÄMERANT 181*4 • 215* Espoo 15 4682224
19182 VÄÄTÄINEN.JARMO ANTTI S 12 7* A TURUNTIE 6 • »37* hki 37 553946
2*186 wager.evita Christiane e 12 71 A LOTSG 14A8 »»16» Hki 16 63*4*7
231*7 WARTIAINEN.KAI HENRIK V 11 74 A MARSALKAN? 2A2 • *57* HkI 57 689*91
22166 WASASTJERNA*MINNA OUTI 11 73 A JÄMERANT 11J 2*6 • 215« EsPoO 15 467668
22162 WASASTJERNA*RURIK VALDEMAR 11 73 A BISTERV 11J 2*6 *215» Esso 15 467668
19167 WEJEMAN RUTTA.MAARIT 11 7» A pihlajamaent 12 «232« Espoo 32 8*15499
22133 WEGEUUS*SIRKKA KRISTIINA 11 73 A MENNINKÄISEN! SÄS »210» EsPOO 1» 46*986
25*69 WICHMANN.TUOnaS SETH K 11 76 A RITARIA 7 • 417« Hk I 17 655*3»
21278 WARE.SATU SIRKKA URSULA 11 72 A TOPPELUNOINT 5017 »217» Espoo 17 4262*5
22164 TLIKTLA.PIRKKO ELINakJ 11 73 A POUTUNTIE 19A4 • *4*« HkI 4» 574627
27838 ylaoutinen*Jyrki tapio 11 79 A UUSKARTANONT 3d • 221» Espoo 21 883244
231*8 TLdNEN.LEILA anneli 11 74 A S-MAIJANT 12G91 • 215» Espoo is 455*651
27839 TRJoLA.JYRKI TAPIO 11 79 A MÄNTIT 25B29 • •27» HkI 27 488*38
21279 ÅKERBLOM.RALF JARL 11 72 A ULRIKAG 3д12 • *14* HfORS 14 65328*
25*7* ÖGARO JOHAN.PETER 11 76 A URHEILUA 24834 • •25* HkI 25 41*363
47
OMINTOJEN TARKOITUS; O IPLOmI-IN$INOöRIN TUTKINTO 
25«9il AAK»I.A*KARI ANTTI TAPIO
I9u25 aakenushiina Riitta k
25544 AALTIO*NARTTI JUHANI 
2329» AALTIO«PETRI MARKUS JUHAN;
23571 AALTO AIRI*IRMELI
25617 AALTO*MARJA TELLERVO 
26866 AALTO*PASl KALERVO 
22*61 AALTO«RElJO OLAVI
22372 AALTO*SEPPO KALEVI 
24*92 AALTONEN.ILKKA TAPANI
21864 AALTONEN.JARMO ALLAN 
2626» AALTONEN.JUKKA TAPIO 
21942 AALTONEN.LIISA MARJATTA 
25*91 AALTONEN.RISTO JUHANI 
222** AALTONEN TIMO ERKKI
2755* AARnI.MaRkUS sTEEan 
22865 AARNIKKO*TENHO UOLEVI
25716 AARNIO.ARI ANTERO 
22*62 AARNIO.HANNU ANTERO 
26968 AARNIO.JAAKKO ILMARI
19865 AARNIO.LIS HELENA 
1843« AARNIO*MARKKU IIILLAR!
21789 AARNIO.PÄIVI ELINA 
248*4 AARNIO*TIMO JOHANNES 
2722» AARNIO.TIMO PEKKA
22373 AARNIO VELI.PEKKA 
26335 AAVIKKO ESA-«PEKKA
26732 ABSETZ ANTERO*ILMARI 
278*3 AFLATUNI ABBAS 
276*7 AHJE.ESA ANTTI
23719 AHKOLA.ANNE SOILI HARRIET 
197*9 ahlback.joRAN olav 
2246* AHLBÄCK.MARKKU ANTERO 
22617 AHLERS.TINA MARIAN 
12996 AHLGREN.JUHANI USKO
26733 AHLGREN.JUKKA PEKKA 
23637 AHLQVIST.TUULA OUTI HELEN*
25965 AHLSK06 JOHAN ERIK 
24349 AHLSK06.J0HN BIRGER RAOUL 
2777* AHLSTEN.JARKKO TAPIO
22461 AHMAVAARA»OUTI MARJUKKA 
26929 AHMED TAJUDEEN OLUFEMl 
25349 AHO.ARI PEKKA 
16721 AHO*ESKO ANTERO 
27455 AHO.HARRl-PETRl
27221 aho.jukka-pekka 
2372* aho.JUTTA MAARIT 
2179» AHO.JYRKI JUHANI
25717 AHO.KARI PENTTI ANTERO 
22525 AHO.LEENA KAARINA
11 77 S NOKKOLA 1589* S0RAMaKI
11 7» V UOMAKUJA 5E62 »16*1 Vantaa 6»
11 77 p HARJUTIE i*a 4*80* VaAJAKJSKi
11 75 F MAISTERINT 11 • 27»* Kauniainen
11 75 P VIESTITIE 18 »128* Vantaa 28
11 77 KE RIISTAVUORKJ 6031 4*32» HkI 32
11 78 M S-MAIJANT 121128 «215» Espoo 15
12 73 M HAAPaNIEMENK 2»D53 • »53* hki 53
11 74 F JÄMERANT 682120 *215« Espoo is
11 76 S JÄMERANT 5Bl3 • 215* Espoo 15
11 73 V JAMERANT 11L238 • 215* Espoo is
11 78 F EERIK1NK 35841 »•18» mk! 18
11 73 R METSOT IE 18 *1*5» Vantaa *5
11 77 S OHJAAJANT 1889 • *4»* hki 4®
11 74 S JAMERANT 184*3 *215* Espoo is
11 79 V MANTTAALIT 35o »•68» hki 68
11 74 R HALTIANTIE 8617 »16** Vantaa 6*
11 77 V OTAVANK 14 281®» pori 1*
11 73 M ELOSALAMANTIE 4081 *21*» Espoo i*
22 79 S PAJALAHOENT 11A13 • *2** hki 2*
12 71 p MATINK 14817 • 223» Espoo 23
11 7* R LAUTTASAART 36a3 ®*2** HkI 2*
11 73 KE terijoent 18 • 213* ESPOO 13
11 76 KO TERIJOENT 18 • 213* Espoo 13
11 79 KO aarnivalkeant sosa • 21«« espoo i*
11 74 F TERIJOENT 18 • 213* Espoo 13
11 78 KO RUNEBERGINK 66411 • •ie* hki 1*
11 78 R SVINHUFVUDINI 1 *•57* HkI 57
11 78 P LATOKARTANO AI9 **71* HKI 71
11 79 R niuiialanrinne BÌ1 *34*» VtHTl
11 75 V RIISTAVUORKJ 381* • *32* HKI 32
11 71 S ljungv 1« *216* Esbo 16
11 74 KO RANTAToTRY 6AS6 «•57« HKI 57
11 7* KO SALAKKAKUJA 140 • 217» EsPOO 17
22 63 F RAISIONI SAS • •28* HkI 28
11 78 R LINTUKORVENT 2F61 • 266* ESPOO 66
11 75 KE JAMERANT 11L235 • 215» ESPOO 15
11 77 M JAMERANT 5873 • 215» ESPOO 15
11 76 KO JAMERANT 7C62 • 215* EsPOO 15
11 79 KO KATAJAHARJT 17828 • *2** HkI 2*
11 74 KO HARJUKATU 8A34 *«5»e Hki s*
11 78 KO JAMERANT 7A56 • 215» ESPOO 15
11 77 KO ONKIKJ 7C6 **72* HkI 72
11 68 R KÄSITYoLAIST 17c2? »«75* HkI 75
11 79 KE SUUNNISTAJKJ 6C37 • 128» Vantaa 28
22 79 KO KIVIPORTINT 74 . *»?5* HkI 95
11 75 KE KUNINKAANNIEMI 1», • 216* ESPOO 16
11 73 KE TORNITASO 1A16 *212» Espoo 12
11 77 V JAMERANT 11 «215* Espoo is
11 74 KO TORNITASO 1 AI 6 • 212» Espoo 12
535312
261511
5*1657
3*3187
577845
714186
4682749
468265*
64995*
8726854
46824*3
726898
539673
14176
463572
67494»
8*33998
677631
44*927
461515
461515
688126
47684
584551
4246*6
687637
42426*
467952
4682679
4682849
7377*6
4682*57
355786
363234
392**74
326868
428281
461758
467764
46*758
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OPINTOJEN TARKOITUS; O 1PЮм I-1NSI NOOR IN TUTKINTO
17129 AMO*MATTI JUHANI 22 68 P JÄMERANT 1*A8 *215* Espoo is
27456 AHO SARI-MARTINA 22 79 KE TAKAMETSÄNT 3a • *62« H<! 62 7V8636
24»93 AH0*3EPP0 KALEVI 11 76 8 JOUSENKAARI 11a3S • 212* Espoo 12
21*64 AHQ*TAPIO JUHANI 11 72 R SIRKKALANK 11 A A13 2*5** Tukku 5* 3311*5
21e32 AH3KAINEN*TUULA-MAIJA 11 73 KO LINTUKORVT 2E52 • 266* Espoo 66 543642
25545 AHOKAS«PlRJO SINIKKA 11 77 P JÄMERANT 7853 • 215* Espoo 15 4682*99
24*94 ahola«eeva Hannele 11 76 S JAMERANT 11K211 • 215» Espoo 15 4615*2
2427» ahjlaojuha Kalervo 11 76 F JÄMERANT 1 Ai 28 • 215# Espoo 15 4682239
22374 AHOLAOJUHA KIMMO 11 74 F LINTUKORVENT 2u1S • 266» Espoo 66 543436
21392 AHQLA*JUKKA SEPPO W*lNo 11 73 S OSKELANT 3A14 • •32* HkI 32 57385*
22699 AHOLA«MARiTA TERHIKKI 11 7* KE KILONK 1»H81/3 • 261» EsPoO 61
276*3 aholaapekka heikki Ilmari 11 79 R MAKKYLANT 17A6 *26*» Espoo ó*
27137 ahonenaari Juhani 11 79 F KALANN1 NT 2* • *43* H,I 43 534174
22462 AHONENahANNU ANTERO 11 74 KO JÄMERANT 11829 • 215* Espoo is
2*423 AHONENAJOUKO JUHANI 12 72 S ALAHOVINTIE 1AS22 486#* k«rhula
23573 ahonenajuha Antero 11 75 P LEPOLANTIE 98F • •66* HkI 66 749673
21943 AHONENakari OLAVI 11 73 R TOPINKJ 6C44 551»» Imatra 1*
27727 AHONENaPaULA MARITTA 11 79 M TUKHOLMANA 19*1$ • •27» HKI 27
27389 AHONENAVESA LAURI 22 79 P LAPUA KP8 621»* Lapua 31145
2*651 AHONIEMIaMARKKU OLAVI 11 72 R AVARUUSK 4825 • 221* Espoo 21 882917
2*652 AHOPELTOAERKKI JUHANI 12 72 KO KITARAKUJA 1A245 • •42» HkI *2 5635*86
26*86 AHOPELTOaJOUNI KULLERVO 11 78 S MAIN1NKIT 4C26 • 232* Espoo 52
2*653 AHTIAOLLI TAPANI 11 72 KO LIELAHOENT 7Aao • •2*e Hki 2* 6925531
26969 AHVENaINENaANTERO VESA 11 79 s KU I KK AR I NN E 1812 **2e» HkI 2«
21464 AHVENAINENaJuHANI TAPANI 11 73 F OTSOLAHDENT 16A5 • 21 •• Espoo i* 46245*
26337 AHVOAJUHA TAPIO 11 78 S ABRAHAM INK 1SA19 • •18* HkI 18 6*8463
21539 aiiieajussi aimo Samuli 11 73 KO PURSIMIEHENK 1ÓA8 • •15* HkI 15 65*413
19317 ainolaaesa kalle Sakari 12 71 F HÄMEENKATU 387 me* RmäkI 1«
2154» AINOLAAILPPO JAAKKO J 22 73 KO H I IIITOMAENT 21C42 • •81* HkI 81 785344
22463 AIUTILA KARI ALLAN 11 74 KO ILOrtAENT 984* *•84* HkI 34
23122 AIRAKSINENaMaTTI ANTTI 11 75 s KASKENKAATAJT 9c1 ? • 21 •• EsPOO 1* 465223
2697» AIRaKSInENaRIsTO OLAVI 11 79 s S-MAIJANT 12F83 • 215* ESPOO 15 464358
23153 AIRAKSINEN SlSKOaraRJATTA 11 75 s S-MAIJANT 12F88 *215* ESPOO 15 464358
23291 AIRAKSINENaVeLI MATTI 11 75 F HERNESaARENK 15Ä2* • •15* HkI 15 656353
2739* AIRAS HJALMAR MIKAEL V 11 79 P SKOLOVIK G*RO *258» SjUNOEÄ 2986131
25718 AIRASARISTO JUHANI 11 77 V RUU3ULANK 11A19 • •26* Hki 26 4*6979
22998 AIROSMAAaULLA KAARINA 11 74 M RAUHALANT 12 • 223* Espoo 23 882533
215*1 AITTAATIMO ANTERO 11 73 KO JÄMERANT 11 El 17 • 215* Espoo is 467911
24*95 AITTANENaKARI JUHANI 22 76 s MANMeRHT 19A9 • •25* HkI 25 445793
215*7 AITTOMErI LEENA MARKETTA 12 73 F S-MAIJANT 6A16 • 215* EsPOO 15 4683*84
21791 AITTOMAKIaESa ILMARI 11 73 KE KUUTAMOA 4A1 • 221* Espoo 21 8*39692
222*7 AJO JUKKA KALEVI 11 7* S S-MAIJANT 12052 • 215« Espoo 15 4683176
26527 ALAOINAANJA ELISABETH 11 78 R KOROISV 6a1 *•28» HfOrS 28 414116
22375 alanoerajarmo Tapani 11 74 F IOA EKMANINI 3PÎ2A »*4*e HkI *• 575693
23382 alanen*esko ALVAR 11 75 S JÄMERANT 1C364 «215* ESPOO 15 468238*
26528 ALANENaILKKA ANTERO 11 78 P JÄMERANT 7813 • 215* ESPOO 15 4682*8*
26*88 alankoaari Rauno 22 78 S KAUKOLANT 24 • 214* ESPOO 14 514*32
27771 ALaNKO*TRJO ILMARI H 79 KO SEPETLaHOENT 1UF94 • 223* Espoo 23 8*33*43
176*2 ALANNEAJUKKA TAPANI 11 69 R SAHAT IE 12*12 • 165* VANTAA 65 847435
24*8* ALARCON AJATaaJUAN 11 75 KO PORVOONK 9A21 • •51« Hki 51 716*26
*9
OPiNTOJE'I TARKOITUS: O IP LOM I-IN$ IÍI06R IM TUTKINTO
25523 ALASOINI»TUOmO JUnANi 
27139 ALaTALO«UKKA ANTTI 
22785 ALA-K0HTANAKI*KAUA к 
21542 AURcCHT«PETER JOHAN 
2495« ALENIUS'NEIOI HELENA
26734 ALENIUS-JUHA ILMARI 
22866 ALHO HANHELE 
19417 ALHO*MATTi Ilmari 
22999 ALilOKE*TIMO JUHANI
25524 ALI*AKIE
27457 ALI-VEHMAS*TERHI KTLLlKKI 
23123 ALI-VEHMAS*TlMO ANSELM 
26971 ALKU*PAAVO ILMARI 
19713 ALKULA4MATTI JUHANI
26735 ALKULA*RISTO PEKKA
26338 ALLEN*LARS OLAVI 
25263 ALLI*JARKKO ANTERO 
247«6 ALL0NEN*MATTI JUHANI
26867 al:i*ilkka tapio 
25351 ALM*JOUKO ANTERO
25352 ALPERI*EERO TAPANI
26972 AMINOFF CARITA
276*9 AMIN0FF»HENRIK VILHELM 
23383 AN0ERSIN*MATTI TAPANI 
18556 ANOERSSONwERKKI MIKAEL
25353 andERSSOIUHEIKKI Tapani
26973 ANDERSSON JAN*MIKAEL 
2*978 ANJERSSON«KAJ-CHRISTl*N r 
2435* AN0ER2EN*T0M HENRIK
21946 ANÍERVUORI*TaPANI
238*6 ANHAVA LAURlojUHANl 
2455* ANHALAwkaISU HELENA 
27551 ANTIKAINEN*JUHA KALEVI 
24551 ANTIKAINEN*MaRKKU JUhANj
21947 ANTIKAINEN*TOM USKO
1719« ANTILA*ANNA-MAI*A 
227*2 ANTILANANNE KRISTIINA 
25719 ANTILA*ESA ARTO 
213*4 ANTILA*ESA KALEVI 
26*89 ANTILANMATTI TAPIO
1718» ANTILA TaPIOnJUHANI 
22376 ANTSON*OLLI KALERVO 
25546 ANTTALAIIIEN*EIJA INKgRI 
26*9* ANTTALAINEN*TARMO VALTTERI 
2*658 ANTTILANJARI ILMARI
24*96 ANTTILA*MATTI KALLE OSKARI 
15241 ANTTILA N1ILOnJOUNI jUHANj 
25*92 ANTTILAnOLLI JUHANI 
2714* ANTTILA*TAPIO ANTERO 
2761« ANTTILA TERO JOUKO JUHANA
11 77 KO KUOSIT 11A46
11 79 F TUOHIKJ 6F
11 74 V JAMERANT 1101**
11 73 KO KARHINK 40QST H
22 76 N TAHTITORNINK 8025
11 78 R MYLLYPAOOMT 13D7
11 74 R JAMERANT ÓC218
11 71 R RAAPPAVUORR 8818
11 74 Me S-MAIJANT 10E64
11 77 KO EROTTAJANA 1-3Ag
22 79 KE ROSSINT 21
11 75 S JAMERANT 7841
11 79 s SAAHaTUNTURT 1K95
11 71 s SOUKANAHDE SAI
11 78 R JAMERANT 7811
11 78 KO STRdMSBERG
11 77 F KASITYoLT 168151
11 76 V S-MAIJANT 121127
11 78 M S-MAIJANT 1»E70
11 77 KO JAMERANT 18416
11 77 KO V STOOLINK 9a12
11 79 s GESTeRBYSTIG 4A27
11 79 R RANTATOYRY 6AS7
11 75 KO JAMERANT 1C369
11 7« KO MAININKIT 4028
11 77 KO PURSIMIEHENK 24Â1*
11 79 s PURSIMIEHENK 11 Ai 6
11 72 V UNTAMONT OFAS
11 76 F RÄOAREV 5032
11 73 R KAARENJALKA 3a9
11 75 R OTAVANT 585*
11 76 P S-MAIJANT 1*823
11 79 V MAAUUNINT19F**44>2
11 76 P JAMERANT 7A31
11 73 R KASAVUORENT 18029
12 68 KE AVARUUSK 3G124
11 74 KE SUVIKUMMUNPKU 4
11 77 V JAMERANT 5075
12 73 S HIETaNIEMENK 19a15
11 78 s KIRKKOKATU 16A1»
12 68 KE AVARUUSK 3G124
11 74 F JAMERANT 11K221
11 77 P HIETaNIEMK 14ДО503
11 78 S LAAKSOKJ 5032
11 72 KO YLÄJUOKSU 4017
11 76 s SIIMAT 4
11 66 KO tammisalont 16
11 77 s SIIMAT 4
11 79 F haltuatontunt 34
11 79 R HIEKKAHARJT 16023
»*27» Hki 27
• 213* Espoo 13 4279*9
• 215» Espoo is 455»3»7
212*» raisio
»•14» HkI 14 63455»
• »92* NkI 92 3492128
»215» Espoo 15 4682755
»162» VaNtAA 62 8763*41
• 215» E$PoO 15 461*75
»»13» HkI 13 6*2224
376»« VaLkEAKOSk; 4*114
• 215» Espoo 15 4682*93
*»97» Hki 97 327*58
• 236* EsPOO 36 8*1934*
• 215» Espoo 15 4682*78
*61»» Porvoo 1» 2916«
• •75» HkI 75 364*42
• 215» ESPOO 15 46665»
*215» Espoo 15 4633155
• 215* Espoo is 4682416
**1 •» HkI 1» 444611
• 241« KyRkSLATT ? 2987891
»•57* H,l 57 687457
• 215* Espoo 15 4682385
• 232» Espoo 32 8*15«34
• *1S» Hki 15 663958
*»15» HKI 15
• *61» Hki 61 757*581
• 21*» Esbo 1»
«*94* HkI 94 3*9*32
• *2** HkI 2» 6925717
• 215» EsPOO 15 4633*69
• 145» Vantaa 45
• 215* EsPoO 15 4682*42
• 27** Kauniainen 5*2589
• 221* ESPOO 21 881574
• 212« ESPOO 12 426848
• 215» EsPOO 15 4682*25
• *1*» Hki 1» 6486»1
• »17» HKI 17 657416
»221» ESPOO 21 881574
#215« ESPOO 15 466762
••ie» hki 1» 4*20654
• 24»« KnUmMI 2963923
• 292« Espoo 92
• 222» Espoo 22 832296
• •83» HKI 83
«223« Espoo 23 382296
*22*e Espoo 2» 427324
• 135« VaNtAA 35 832938
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0IPUOMI-INjINOORIN TUTKINTO
21723 ANTTILA*TIMO PENTTI 11 73 P SUOiIOTKONTIE 3F71 f(63( Hki 63 746125
23574 ANTTILAoVELI-JUKKa ALBERT 22 75 P KIILTUKALLIONT 3» (218» ESPOO 18
21«*6 ANTTONEN*ARl PENTTI JUHANI 11 72 R AVARUUSKATU 307» (221* ESP00 21
22367 ANTTONEN KARI A 11 74 R RASINKaTU 1(11124 (136* VaNtAA 36 8747536
25721 apajaLahti*mikko aulis 11 77 V S-MAIJaNT 1(044 »215* ESPOO 15 4633159
27552 apajalahTi*pasi KIMMO 22 79 V MAURINK 14C35 (*17* Nvl 17 663985
26974 APPELBERÛAMASNUS hillhelm 11 79 S GRAVL1NGSV 2C4( (»3(( HfOrS 3» 787»52
21635 arponen marta Margareta 11 73 KO LOKKIKJ 6a14 (»20» H<I 2» 677246
21543 ARPONEN YRJÖ*TIMO TAPANI 11 73 KO LOKKIKJ 6814 (»20» M<t 2» 677246
27*58 ARAJARVIariTVA HELENA 22 79 KE FREDRIKINK 4103» »012» Hki 12 6»5134
26339 ARASOLAATOMI TAPANI 11 78 KO HAKAMAENTIE 11 »212» Espoo 12 42S4»5
19537 ARENAJUHANI ILMARI 12 71 KO ETUilIEMENKUJA 6F »224» E$P00 24 885713
26529 ARHI0«KAIJA MAARIT K 11 78 P PAJALAHOENT 17636 0»2(* Hki 2» 678664
2W67 ARKIM0*0LL1 JUHANI 11 72 R SEPETLAHOT 2-4025 »223* ESPOO 23 8(33919
23292 ARKKI0*HARRI JUHANI 11 75 F jamerant 11836 »2150 Espoo is
22377 ARKKIO MATTIaANTERO 11 74 F JAMERANT 681(4 »215» Espoo 15 46827(8
25722 ARKKOaVESA OLAVI 11 77 V KAAATINTORPANT 69 »»33» HkI 33 46503«
24529 ARLAHOERaMALtE LAURI T 11 76 KO POHJOISKAARI 22.7 »»20» H<I 2» 675167
26736 AROLA ILKKA TAPIO 11 78 R JAMERANT 5A33 • 215* ESPOO 15 4682614
27553 arolaaRaimo Juhani 11 79 V ASEVELJENT 24 • 260» EsPOO 6» 514780
27554 AROMAAaJARI JUHANI 11 79 V RAUTKALLIONT 7A2 • 136» Vantaa 36 8748797
19866 AROMAAAPEKKA KALEVI 11 71 R PORTTINIITT 14052 • 218» ESPOO 18 523171
25723 ARONENAKARI ANTERO 11 77 V KAUPPALT 27-29818 • *32» H,I 32 570231
21468 ARO-HEINILA«VESA matti 12 73 F SAARI 2715» LaPIJOKI 8249«
21793 ARPIAINEN.VESA TAPANI 11 73 KE S-MAUANT KG91 • 215» Espoo is 4683 »6»
248(5 ARPONENAMATTI JUHANI 11 76 R OTSONKALLIO 3.2 • 21»» Espoo 1»
26346 ARPONENaPEKKA OLAVI 11 78 KO OLAVINA 19A21 5713» SlINNA 13 22193
21469 ARPPEAHEIKKI JUHANI 11 73 F OTAKALLIO 4E58 • 215» Espoo 15 465415
13939 ARTTO JUHANI 11 64 P STENBACK INK 4 A1ï • •25» Hki 25 41533»
265(7 ARTTOaKARLOS AKSELI 11 78 KO KAJANUKSENA Ifa7 • •25« HKI 25 497625
2(391 ARTVIRTAAKIHMO TAPANI 12 71 R AHVENEVA 1C21 • 217» Espoo 17 428638
26975 ASCHANatHOMAS SEBASTIAN 11 79 S BULEVARDI 11 • »12» Hki 12
26967 ASHEKELE.MU JOEL ALFEUS 11 77 R JAMERANT 11B29 ♦ 215» Espoo is 46393»
25354 ASIKAINENaaIMO ILMARI 11 77 KO TUOMIA 3A32 1 552» l.hti 52 45655
24352 ASIKAINENaARI matti 11 76 KO JAMERANT 7C42 • 215* EsPOO 15 468284*
21772 ASI KAINENaEEVA-Kaarina 12 73 P KAARMEN1 EMT 24.26 782»» varkaus 2* 12411
26673 ASIKAINEHaJARI-JUkKA s 11 78 V TENNIST 1 • 135» Vantaa 35 S3«»61
26341 ASIKAINENaJUHaNI OLavI 11 78 KO gretanniement a • 159» MaISALa
25724 ASIKAINENaMARKKU tapani 11 77 У JAMERANT 7C31 • 215» Espoo 15 4682833
25548 ASP JARI.JUKKA 11 77 p JAMERANT 5811 • 215* Espoo 15 4682649
22894 ASPLUNDaLEA MARITTA 11 74 R AVARUUSK 4A4 • 221» EsPOO 21 881799
26(91 ASTaLAALAURI ILMARI 11 78 S HAAHKAT I E 8A8 • »200 HKI 20
27141 ASTOLAahEIKKi JOHANNES 12 79 F KARISTIMENI IB • »92» HKI 92 3431535
19539 ATTILA*ERKKI TAPIO 11 71 KO KIRKKORINNE • 340» Vihti 47774
24353 AUERASEPPO Juhani 11 76 KO JAMERANT 1A2S1 • 215» Espoo is 4682304
23294 AUKIaaMaTTI-PEKKA 11 75 s MAN.IIKONT 27056 • 426» KeR.VA 6 246556
26(92 aulaajukka Tapio 11 78 s ROIHUVUORENT 6A5 • «82» HKI 82 787692
23385 AULaNKOaEsKO KALEVI 11 75 KO A LINOFORSINT 1 AI 5 *•*0» HkI 4» 5621260
23((( AUII0LAA0UTI ELINA 11 74 N ISOARONTIE 24C 2666» RaUmA 66 11233
21546 AURAAKAJ OLAVI 11 73 KO PORSLAXV 8A6 »»96» HpORS 96 312*72
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOH I-jN3INOÒRIN TUIKINTO 
2io63 auranen.kari uAiho Juhani
25093 AURANNE.EERO KALEVI
26737 AURELA.JORMA ILMARI 
27723 AUR10LA.SEPP0 OLLI KaLEvI 
27U2 AUTERE.ANTTI
22191 AUTERE PEKKA.TAPANI 
2*271 AUTERINEN.IIRO HEIKKI 
27A59 AUTERINeN.JARI PEKKA JUHANI 
25194 AUTERINEN.OTSO KUSTAA
25271 autio*Jari Olavi
25725 AUTIO.JORMA JUHANI 
23575 AUT10.JUSSI OLAVI •
26976 AUTIO*KIMMO EERIK 
1*289 AUTIO.MATTI ILMARI 
263*2 AUTIO.RAIMO ILMARI
26977 AUTIO.RISTO JOHANNES
26738 autio Simo Henrik 
22*6* AUTIO*TUURE EERIK 
236*4 AUTTI KIRSI MARJA TUULIKKI 
263*3 AUVINEN.ESKO HENRIK
27222 AUVINEN.JUKKA FERDINAND 
26530 AUVINEN*PEKKA ILPO JOHA,(NeS
26193 Auvinen*seppo junani 
27391 AVELA'HANNU SAKARI 
23125 AVELIN.JUHA SAKARI
23295 AVORANTa.HANNU JUHANI 
25817 saarnan haUa.Katariina 
215*7 bacher jan.henrik 
22219 BACKLUND.RUNE JAN-ERIK 
2*718 BACKLUND ULLA MARBAReTa
263** BACKLUND.UILhELM RAGNAR 
22193 BACKMAN.BJORN-JOHAN C 
26979 BAGH.VON*HANS-KARL
26194 BAYR.HEIKKI MIKKO UALTEa 
20661 BECKER*HEIKKI ARNE JUHANI
219*8 BEILINSON.DAVID SIMOn 
21662 BEILINSON.LEIF A*JE 
195*0 BERGENHEIM CHRISTIAN 
2**91 BERGGREN.OODIL VIOLA M
2*ei6 berghem heioi.ilse Maarit
2l*33 BERGHOLM*KAARLO YRJÖ AXEL.
22618 bergius*Kalle antti iLmaR;
2*272 BERGLUND MARCUS.ROBIN
26195 BERGMAN.HARRI ANTERO 
23813 BERGMAN*JUKKA VEIKKO
27555 BERGMAN.MARIA ISABELLA
25726 BERGMAN TOVE.SUSANNA 
23297 beRgOvist.jukka tapani 
21867 BERGSTRÖM»KAJ RAFAEL 
2*719 bergstrom.marianne Kirsi h
12 72 R VASKINIEMENI 1C23 11211 HkI 21 679136
11 77 S OHJAAJANI 30C le*H hkI 41 571253
11 78 KO RUUVIT 2 11651 VaNyAA 65 8*777*
22 79 M RATAM0NK 7E Silli Mikkeli 1125«
22 79 F KIVITORPANT 3A1* • 1ЗЗ1 hki 33 *86582
11 73 R SATEENTIE 6B122 • 2111 Espoo 11 465463
11 76 F TUNTURIKATU 13A11 • •Hl HkI 11 *93953
11 79 KE OIKOT 13 12271 EsPoO 27 885282
11 77 S TUNTURIA 13A11 Hill HkI 11 490953
11 77 F JAMERANT 5A71 • 215# Espoo is *682632
11 77 V dagmarink 12взз Hill HkI 11 *92*97
11 75 P OAGMAHINKATU 5A3 Hill hki 11 *16167
22 79 s KIRSTINSYRJA 7A* • 2761 EsPOO 76 36*128
11 65 KO K ILLANKU LHA A 23111 MyNAMAKI 717575
11 78 KO TALLKLOBBSV 988 Н8З1 HrOrS 33 781158
11 79 s S-MAIJANT 6C36 • 2151 Espoo is 4682936
11 78 R HÄMEENT 23Al5 H5H hki s# 762141
11 7* KO KILONRINNE 11A2* 12610 Espoo 61 595*98
11 75 KE S-MAIJANT 6A1 • 215i Espoo is *682885
11 78 KO KUUNKALLIO 11C21 •2I61 Espoo ¿1
11 79 KO JOUTENIAHTI 78211 V.RKAUS 2l
22 78 p 7 HUVILAT * • 273t EsPoO 73 598154
11 78 s KILONKIN 1101111/1 • 261 ! Espoo 61
22 79 p KELKKAMÄKI *1*11 Lievestuore 61311
11 75 s MELKONKATU 198*1 • •211 HkI 21 679169
11 75 F JAMERANT 1 Ai3l • 215# Espoo is *682241
11 77 R LUMIKIN! 402*1 H82i hki 82 788166
11 73 KO REGNVAGEN *A*S • 21 11 Е$80 11 *65319
11 7* S NALM6 38A14 Hill H pOR S 11 69*1526
11 76 V KNEKTVA6EN 3631 • 1*11 HpORS *1 57328*
22 78 KO GRAVLINGSV 2C28 H8H HpORS 31 786656
11 73 R HALLNaS 21611 PlRGAS 7**636
11 79 S Parikkala SHH Parikkala 751
11 78 s PORSLAHDENT 8ASÎ3 ll96t HkI 96 315П*
12 72 KO ahveneva io3i •217i Espoo 17 *2*687
11 73 Й TIISTILANKJ 5639 • 2231 ESPOO 23
11 72 R SEILIMAKI 25C3 • 2181 Espoo 18 522229
11 71 KO VILLAG 21-22Л29 • li 5# HpORS 15 663*48
11 76 KO NORR-SKÖLOVIK • 258i SjUndea st 2986263
11 76 R CALONIUKSENK 60*1 Hill HKI 11 4*7*52
11 72 S LATOKARTANO F41Ï l#71i HKI 71 372Ц7
11 7* KO VIIKINTIE 3821 H56i hki 56 793596
11 76 F MELLSTENSVAGEN J5c 12171 Esbo 17 *2386*
22 78 S HARAKANKUJA 2E3i 12611 Espoo 6i 514387
11 75 R hirsikalliont ISO 12711 ESPOO 71 599397
11 79 V ORUMSoV 16A21 H2H HpORS 21 692*31*
11 77 V FREDRIKS6 16A Hl2i HpORS 12
11 75 F SEPANKaTU 11A6 • l1 5l HKI 15 618*68
11 73 V BULEVARDI 9C37 Hl 2l Hki 12 61*617
11 76 V MIKONK 8 Hill hki H 17*827
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0 IPЮмI-¡N$ Пой* IN TUTKINTO
23641 aERKOTSO.I LISA*NAR lT 11 75 KE S-MAIJASV 12625 «215* Esbo 15 467636
25813 BERNDTSON STUVLE T«MeLM;R 11 77 R S-MAUANT 6D5* »215* Espoo is
12484 BERNOTSOR TERJE STURlE 3 11 62 F LI N 1AN KOS KEN K 3a7 «»25» HkI 25 492628
21233 BIAUOET ALI*RU3I RAINER 11 72 KO ISONVUSAaRT 5M133 **96* Hki 96 316*75
22465 BIESEaRALF BroR 11 74 KO LUTHERINA 14a13 »«19* Hki 1» 49372*
27729 BISTERaMARJA-LIISa 11 79 M MÄRSaNK 26 1*96» Hanko 8679»
21795 bisterataru Pirkko irmeli 11 73 KE TLAKaRTANONKJ 5c2l • 2Î6» ESPOO 36 8*15*33
26345 BJdRKAJORMA PELLERVO 11 78 KO JAMERANT 7A62 «215* EsPOO 15 4682*59
26346 BJoRKASATOM RIKHARD 11 78 KO LRNGSKANKSV 2C28 *213* Esbo 13 465782
26347 BJdRKESTAMAHANS OVE 11 78 KO kvaRndammsv 12a6 *»92* HfORS 92 3491939
24553 BJdRKLdF«MARIA ELINA 11 76 p LEAVAGEN 5 • 27*» GpANKULLA 5*29*8
2 3583 BJoRKMAN JAN ERIKaMicHAEL 12 72 F KOULUKATU 9A8 651«» Vaasa 1* 11*779
24*97 BJdRKVALLAKAJ GUSTAV 11 76 S KÖPINGSV ISA • 27*» Grankulla 5*3*8*
2*434 BJdRKVALLAMBRTEN GUNnAR 11 72 s strAhalmsv 21 »»74» HfOrS 74 36925»
238*9 BJjRNaeSA PEKKA 11 75 R JAMERANT 6C32e • 215» EsPOO 15 4682787
25*95 BJdRMAKARI ARTO J 11 77 S JAMERANT 184*2 «215» Espoo is 46824*2
22638 BJoRHSTROMaMARTIN ER i K 11 74 P TIRHOLMSV 28B6 • *2*» HpORS 2* 672867
2698* BLOMBERGaMARTTI JUNANI 11 79 S 4693» HuRUKSELA 75181
25271 BLOMBERGAMaTS PETER E 11 77 F BISTERV 5C35 • 215* Esbo 15 468Z»*6
27el1 BLOMBERGAULF-GEORG 11 79 R MARTAV 22 *61** borgs 141346
23298 BLOMBERG V OER GEEST.ANiTa 11 75 F KILONRINNE 1*837 «261* EsPqO 6* 599947
26674 BLOMFELT KIRSTIaJOHANNA M 11 78 V JAMERANT 7a83 *215» Espoo is 4682*7*
27223 BLOMFELT MAARITAHELENA 3 11 79 KO RUUTIKELLaRINT 1 132*» HlInNA 2* 24778
19541 BLOMGREN.LASSE HENRIK 11 71 KO POHJOISKAARI 29a6 • *2** Hki 2« 679727
2221* BLOMOVIST KAJ.STEFAN 11 74 s BISTERVAGEN 5884 • 215* Esbo 15
21549 BLOMQVIST.KRISTER VIKING 11 73 KO ARRENDEGR 1A224 «»41» HfOrS 41 5635221
25*96 BLOMQVISTaREIMA JUHANI 11 77 s JAMERANT 7A43 • 215» ESPOO 15 4682*5»
27612 BLOMQVIST ROLF*MlKAEL 11 79 R stranolioen lal* **57» HfORS 57 687593
248*7 BLOMSTERAOAN BERNHARD 11 76 R SVINHUFVUDSV 3C35 • *57» HfOrS 57 688*4*
25355 BOEDEKERaMIKa HENRIK 22 77 KO CALONIUSG 8A12 • •ie» HfORS 1» 492133
23126 boijeahans Harald 11 75 S MdRSKOMV 6 • *6»e HpORS 6* 791655
224*8 BOMANSONaLIISA HELENA 11 74 F TAKOJANTIE 11A9 • 213# ESPOO 13 466439
213*6 BONIN,VONaHOLGER reimar 11 73 S RAKUUNANI 18A16 *•33« HkI 33 483862
26261 BOReNIUS»SEFPO HEN*IK J 11 78 F RlISTAVUORKJ 6C2* • *32* HkI 32 573122
27772 BO RG *AR I TAPANI 11 79 KO KUOSIT 11a4 • •27# HkI 27 489562
24951 BORG*OLLI GABRRIEL 11 76 M JAMERANT 1*E73 • 215» ESPOO 15
26595 BORG*STaFFAN agne 11 78 KE MECHELING 47A32 • •25» HkI 25
21*7* BORODAVKIN ALEXANDER 11 72 R TORBACKA 1*16» DeGERBV 213*78
24555 BOSTRoMaKERSTIN VERA MArIa 11 76 P JAMERANT 11H167 • 215» Esbo 15 455*526
26981 bragge*anne kaarina 22 79 S MARIANA 17C4* *•17* Hki 17 6335*9
24354 BRANDERaTiMO JUHANI 11 76 KO KUOHUKJ 6E78 • 16»» Vantaa 6* 536554
2746» BRANOERSACHRISTINA MaRIa 11 79 KE RöNNV 11817 • •27» HfOrS 27 41576»
265*8 BRANDERS PETERaJOhN 11 78 KO RÖNNV 44B54 • •27* HFORS 27 482811
25272 BRANOERSaTHOMAS HENRIK 11 77 F RdNIIV 11 B17 • •27# HfOrS 27 41576»
248*8 BRANOSTACKaMaRIANnE k a riT a 11 76 R TUOHIVIRSU 2D1 5 *213* EsPoO 13 4238*2
24*93 BREDENBERGABEnGT johan 11 76 S OSTERVIKSG 4C5» »»21» HfOrS 21 673144
25966 breilinajouko tapani 22 77 M HARJUVIITA 18A2 • 21»» ESPOO 1* 455*324
26739 BREMERAJARI TAPANI 11 78 R RUDOLFINI 15 S7J »•37« HkI 87 6984759
27143 BROCKMANapeRTTI ERIK 11 79 F RUOilALANK 4 9479* KEMI 7) 1519*
13877 BROCKMANARISTO ALLAN 11 7» P KESKUSPA 25028 941** KfMI 1* 15333
S3
OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOM I-JN3IHOÜRIN TUTKINTO
2J063 BRUMMER HeHRYaUIKKO ILARI
22211 8RUN0ERG«TOM LENNaäT 
1307» BRUNSTRÖM YRJO*KARI 
2471» BRUSILAeJUKKA veli 
25727 BUCHERTAPETR1 UOLEVI
27224 BACK JOhANaMaSNUS
22212 BACKASTEFAN OLAV
23127 BACKMANaTIMO JUHA TAPIO 
23e«1 BACKSAAGNETA MARIA E 
26e96 BACKSTROH eva*susanna
27225 BOCKERMANAjUrtA ANTTI 
21952 BOIILINGaHARRY KRISTER
27226 CALONIUS NILSaOLOF JOHAII 
17672 canoelin-palmovistaPontus g 
248*9 CANOELIN-PALMOVISTATOMMI f
25357 CaRLOORGaPAUL MIKAEL 
26982 CARPENaMATTI LAURI J 
27773 CASAGRANOE«TONI MARIO 
2481» CASAGRANOEaUMBERTO MICHAEL 
24811 CASTRENaHEIRKI JUHANI
26983 castren viljoajuhana m
23721 CHRISTERSSON JUKKA SVEN A 
21552 CHRISTIaNSONaoan CHRIST,An 
23121 CIFUENTES-DROGUETT*OaNTE M 
25928 0AHL3ERG eUA-LIISA
2173» oaiilbergajuhani Antero
24356 da.ilberg kaRl Henrik
24357 0AML8ERG*PETRI JEAN R 
23949 OANLOVISTaaNNE KRISTINA 
24952 OANLOVISTaBRITA HELENA
22213 DAHLSTRÖM KLAUSaPONTUS 
27227 DAHLSTRÖM SEPPOaTrPANI 
25729 OAHMERTAVEIKKO OLAVI 
2581» OaNNBERGaANNICA CESILIA 
21553 OAHSKAAFRED EDVARD
23811 DAVIOSSON STEPHANaJaN-C 
15936 DEGERTHaCLAS JOHAN 
17728 DEGERTHaSVaNTE FREDRIK 
27556 DERNJATINaPAVEL 
26984 DOEPEL CARL*ALEC
27392 DRÜCKlLA*VELlMATTI JUHAnI 
153»» DUBROVINaYRJo 
21953 DUNKEL HARRY
22214 DONSBERGaGUY ALBERT 
19*21 EBELING MARTTI*JUHANi
27*62 EERIKÄINEN Tero HENRIK 
27*63 EEROLA ASKO JUHANI ANTERO 
22*66 EEROLAAHANHU JUHANI 
27*64 EEROLAahELJÄ AULIKKI 
24622 EEROLA JUHA ARVIaTAP*NI
11 72 KO VUOKSELANTIE 12a4 »214* ESPOO 14
11 74 s TOPPELUNOSV 3G83 *217» Esbo 17
11 7* KO SAMMALKKJ 3C18 • 221» EjPOO 21
11 76 V LAUTTAST 24-26E71 e»2»» H<I 2»
11 77 KE TONTUNMAENT 33A »22*9 EsPoO 29
22 79 KO DOCENTV 8B *27»< Grankulla
11 7* s OISTERV 1A1S7 • 215* Esbo 15
11 75 s ORAVaTIE *• »»8*1 HkI 8*
11 7* M STORSVANGEN 13UAÌ »»2»» HfOrS 2»
11 78 s JAMERANT 5A76 »215* Esbo 15
22 79 KO KARilULANT 2E277 *•91* Hki 91
11 73 R JAMERANT 6B313 • 215* Espoo is
11 79 KO RA l S LANKJ 8A • 214« Espoo 14
11 69 R TIILIMÄKI 36 • •33« Hki 33
11 7o R ARENTIKJ 1824* • •41» Hki 41
11 77 KO BJÖRNEBORGSV 5c*7 »*35* HpORS 35
22 79 S SOTKAT 2828 • •2»< HkI 2»
22 79 KO MERIKULMANT ** 2*1»» TURKU 1»
11 76 R PÄIVÖLANT 21 • »73* HkI 73
11 76 R LUOMA • 244* Luoma
11 79 S SEPONT 1H • 213» ESPOO 13
11 75 V JAMERANT 6A2»8 *215# ESPOO 15
11 73 KO KOSKELANT 29B16 • •61* hkI 61
11 75 s S-MAIJANT 6B28 • 215» EsPO0 Is
11 77 R ULVILANT 29/4*248 • •35« HkI 35
11 73 P ULVIlANT 29/4*243 »•35* Hki 35
11 76 KO ULVILANT 27DH59 **35» HkI 35
11 76 KO KASKeNKAATAJT 14C •21 e» EsPoO 19
11 75 M JAMERANT 11K229 • 215» Espoo is
11 76 M JAMERANT 11F131 • 215» ESPOO 15
11 74 s BISTERVAGEN 1C465 «215» Esbo 15
22 79 KO VITANOVA KAKSKERT« 2»96» TuRkU 96
11 77 V LIUSKETIE 6812 • •71» HKI 71
11 77 R KÖPINGSV 25C22 *27»* Grankulla
11 73 KO TALLBYSKET 5C • 21 »• Esbo 1»
11 75 R KATAJ AHARJ T 19017 »*2»e HkI 29
11 67 KO STORKARRSV 1»C32 • •63» HpORS 63
11 69 KO TERIJOKIVAGEN 238 • 213» Esbo 13
12 79 V TINASEPANT 6 • •62» Hki 62
22 79 s TAVASTG 32D4* 2el •« a8o 19
22 79 p PIHLAJAT 8 4813* KnTKA 13
11 66 s JUPPERIN KOULU * • 273* Espoo 73
11 73 R SIMONK 1»ES » ••ie» HkI 1»
11 74 S REGNV 661*6 *21»» Esbo 1»
11 71 R TEMPPELIK 2ICA0 »•1»» hkI 1*
11 79 KE HARJUK 3* • 53»* HYVINKÄÄ
22 79 KE PAIHONT S3 376*» VaLkEaKOSK
22 7* S KAUPPALANT 28a9 • *32» HkI 32
11 79 KE lounaisvayla 1* • •2»* HKI 29
22 76 KE VEISTAMONT 19 3768» VkOSKI 8
518*81
*24e75
885585
426413
5»1 791 
4682248 
78692» 
672914 
4682637
зггЛб
4682767
51762»
482645
5635699
55173»
674*48
392*36
362828
2976131
465*2*
4682742
794225
4682928
55571»
55571»
5651*9*
462628
*67869
*67642
4682448
587789
376715
5*1525
4657*2
6922852
744321
463636
799958
1656*
14877
595456
6*7358
467824
49*533
11647 
, 42*58
584121 
678387 
41672
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOmI-iNsINOÖRIN tutkinto
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26e97 EEROLA**ARI JUHANI 11 78 S JAMERANT 7874 9215» ESPOO 15
21«i71 EEROLA*AISTO ANTERO 21 72 R A ACKTENT 3F5l 9949» HkI 49 576748
21954 EHOJO«I*EERO JUHANI 11 73 R SaTEENT 60122 92199 ESPOO 19 465463
25739 EHRNROOTH CARL*NA6NUS 11 77 V LILJEHOLMSV 2c 99349 HfORS 34 483286
22799 EHRNSTEN*HANS MIKAEL 22 74 V KNEKTV 3E31 99499 HfOflS 40 573284
24359 EHRSTR6M*KARL OSKAR 11 76 KO SISTERV 11L225 92159 Esbo is 465195
25621 EILOSMSTO HEIMO 11 77 KE KYLAVOUOINT 2a5 99649 Hki 64 726752
24999 Eitiistö*pekka Olavi 11 76 S JAMERANT 5834 9215g ESPOO 15 468266»
23959 EK#HEL! KYLLIKKI 11 75 M JAMERANT 1C163 92150 ESPOO 15 4682254
27739 EKLUNDIANNE MARITTA 11 79 M RATAVARTIJA 4o87 09529 HKI 52 149973
27613 EKLUtlO*AULI ANITA 11 79 R RATAVARTIJAN* 4087 90526 HKI 52 149973
25997 EKLUND*JARI PEKKA 11 77 S JAMERANT 7876 02150 ESPOO 15 4682612
27557 EKLUNO*JUHANI ERIK 11 79 V HAAPURINT 3032 9094» Hki 94 391461
26262 £KLUHO*KENNETH MIKAEL 11 78 F HÄMEENTIE 12832 »»53» HkI 53 7537194
21554 EKLUNO*TOM HENRIK 11 73 KO galeasvagen 2 0»87» HfORS 87 6989921
17831 EKLUND*TURO BÖRJE 11 69 KO PU0SUNR1NNE 3a16 9232» Espoo 32 8915127
16923 EKLUNOH*HARRY ALFONS 11 68 KO KONUnGS »282# Esbo 82 865918
26868 EKLUN0H*TOM ERIK GUSTAF 11 78 M CYGNAEUKSEN* 7C »#19» Hki 1»
24369 EKMAN*KaLEVI EDVARD 11 76 KO KAURI INTIE 4T155 »#74ø HkI 74 363449
24556 EKMAH*KEIjO KALEVI 11 76 p KARTANONVT 3F25 • •41 9 nki 41 5635691
27228 EKMAN*PETRI ILMARI 11 79 KO KIMALAISPKU 11 • 4409 JaRVENPAA 285194
26985 ekman«terhi marjatta 11 79 s PEITS1RINNE 1 • 261# Espoo 61 522591
22215 EKMAN TIMO JUHANI 11 74 s savikkatie s • 1309 VANTAA 39 832356
21472 EKSTROM*JAN PETRI 22 73 F S-MAIJANT 6C36 • 215» ESPOO 15 4682936
21397 ELFVING KAARLE*NENrIK 11 73 KO RUNEBERGIN* 59* • •260 Hki 26
25731 ELFVING*LAUR1 JUHANI 11 77 V RUNEBERGIN* 59a • •26ø hki 26
26263 ELLILA*MARKKU TUOMAS 11 78 F TAKOJANI IE 92139 EsPOO 13 464333
26599 ELLOHEN«HElKKI MIKAEL 11 78 KO RIIHINIITTNT 35c • 2739 Espoo 73 845564
21398 EL0«ANTTI AHTI TAPANI 11 73 s JAMERANT 11 Hl 76 • 2159 Espoo is 455*495
26698 ELO*JYRKI OLAVI 11 78 s JAMERANT 1A5S • 2159 Espoo 15 4682295
26986 ELOHOLMA aRI«PEKKA 11 79 s SOLAKALLIONKJ 3 • 968# hki 68 726785
23299 ELOLAHOE«TIMO ELIS 11 75 F PELIMANNINI 24182 • 9429 hki 42 536953
22216 ELONEN*OSSI ERIK 11 74 S JAMERANT 18214 9215» ESPOO 15 4682284
25358 ELONEN*PERTTI TAPIO 11 77 KO S-MAIJANT 12H137 • 215» EsPOO 15 463873
22217 ELORANTA 12 74 s S-MAIJANT 19G191 • 215» Espoo is 4683159
22791 ELORANTA*ESKO HENRIK 12 74 V SAVlLANK 1AA22d »•259 HkI 25. 419212
26349 eloranta*jaRi Kaarle 11 78 KO PIETARIN* 4*16 • •149 Hki 14 634575
29439 ELORANTA*JUHA-MATTI MIKkO 11 72 s HARJUNTIE 69 45209 Kouvola 2, 129206
25274 ELORANTa«KARI VAINO 11 77 F LAPINRINNE 18591 »918» hki ie 6942242
27393 eloranta*sakarI Samuel 22 79 P KIRKKO! 10821 1249» tervakoski 669»23
22378 ELOVAARA EERO HEIKKI 11 74 F KUHAT I £ 12-18a3 92170 EsPOO 17 423278
26264 ELOVAARA MARTT I«ANTERO 11 78 F KUHAT 12-18*3 • 217» ESPOO 17 423278
21955 elovaara«tuija ORVOKKI 11 73 R TRTTIMAANT 468 • •749 H K1 74 369219
25622 elovainio*eRno Tapio 11 77 KE KALENTERIT 7 • 2209 ESPOO 29 883545
25732 ENOERG*RAIMO JUHANI 11 77 V LUUVAKJ 482* »9799 H*I 79 357494
27614 ENBERG**SA CECILIA 11 79 R 1 #389 GrUnOSJ» 3345»
23o45 ENGLUND IAN*ROLANO 11 75 KE S-MAIJANT 12G99 • 215» ESPOO 15 4683*94
26999 ENVaLL*ULLA KAISA 11 78 S JAMERANT 7C55 • 2159 Espoo is 4682646
26359 ERIKSSON KARL*STAFFAn 11 78 KO KALSARV 5c27 • •39# HfORS 39 543566
24199 ERIKSSON LARS*CHRISTeR 11 76 s S-MAIJANT 12C33 • 2150 ESPOO 15
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22792 ERIkSSON*LEIF CHRISTER J 
27559 ERJAMO JAAKKO JUHANI 
29362 ERKKILA*ANTTl JUHANI
23128 ER<KILA«ENSlO ELIAS 
25733 ERKKILA»MATTI TAPIO
2573* erkkila«pekka TUOMAS 
22*63 ERONENoHARRI KALEVI 
25967 ERONEN*MIKKO JUHANI
26531 ERONEN*PIRJO HELENA 
27229 ERVASTI TERO*MAHKUS
17732 ERVIALAOARMO JUHANI H 
19v*9 ERVULA«SIRKKA-LIISA A 
25359 ERAMAJA*MARKKU VALTEh 
23389 ERAMETSA*HENRIK ANTTI J 
23399 ERANEN«JUSSI OLLI KUSTA,
29981 ERAVALO*ESA MARTTI 
227*3 esala«seija Pirkko e 
27239 ESKELINEN HElKK I *JUH,NI 
26265 ESKELINEN*JARI JUKKA
2*713 eskelinen*jukka Tapio
27569 ESKELlNEN*MARKKU SAKARI
23129 ESKELINENaPEKKA JOHANNES
21796 ESKELINENlSIRPA ANITa 
22511 ESKELINEN SUVI*MARKETTA
26532 ESKELINEN«VESA MARKUS
21871 ESKO LA*ANTTI JUHA 
267*9 ESKOLA ERKKI«TAPANI 
2*363 ESKOLA*HARRl VEIKKO 
25735 ESKOLA*JAAKKO-VEIKKO 
29<.*1 ESKOLA*JORMA OLAVI
22793 ESKOLA*PERTTl VIHTORI 
18719 ESKOLA*RlTVA MARJA ANNE lI
21556 ESSEN RAT WILHELM 
26869 ETELÄAHO*EILA KAARINa 
25*98 ETTO *AIMO«JAAKKO TAPIO
21557 EURAJOKI OSSI.TAPIO 
213*9 EURASTO*RAlMO KALEVI 
2687« EVERS*ILKKA LARS VALoEM,R 
218*1 FA8*ICIUS*GUNILlA ELISABET 
1817* FA3HITIUS CARL R*JOAKlM
26351 FASERHOLM*HANNU MAURlTZ 
25275 FA6ERH0LM*JUha VEIKKO ANTTI
25821 FAGERHOLM*KARI VEIKKO A 
2*36* Fagerlund.nulas mikael
21797 FAOERSTROM.NaGNUS G-a
23612 FAGERSTRoM.PIRJO helena 
22*69 FAGERSTRdM.STEFAN V V
25822 FaLLSTRo7*KIM PeTeR 
21976 FENANOER.JUKKA AARRE 
23723 FENANOER PEKKA TAPIO
úPiNTOJE‘1 TARKOITUS: 0 IP LOM 1-: Ng INOOR IN TUTKINTO
11 7* V KÄRROALDSV 3GV* 9963* HfORS 63 749*91
11 79 V M JOTUNINT 11R131 9**9* Hki *» 563*91
11 76 KO MERITUULENI 5e *212* ESPOO 12 46*433
11 75 s JAMERANT 1A258 *215* EgPOO 15 *682311
11 77 V POUTaMAENT 13 cl 29 «*36* h<i 36 553330
11 77 V S-MAIJANT 19C31 9215* Espoo is *683*06
12 7* KO JAMERANT 11C72 »215* Espoo is *55*973
11 77 M KIRSTINHARJU 1029 *276# Espoo 76
11 78 p JAMERANT 11K217 9215» Espoo 15
22 79 KO KOPPELOT 2 96*9» Rovaniemi 181891
11 69 KO MYRTTIPKU 8 *»72* HKI 72 352635
11 71 KE MYRTTIPOLKU 8 »*72» HU 72 352*35
11 77 KO AVARUUS* 3J162 »221* Espoo 21 8811»8
11 75 KO 0TAKALL10 1C21 »215* Espoo 15 467*21
11 75 KO ULVILANTlE 2*a12 9*35* HkI 35 5529*6
11 72 V RIISTAPKU 1813 • 212* Espoo 12 *64*65
11 7* KE JAMERANT 683*6 »215» Espoo is *68277*
22 79 KO KISSaMAENT 11 8*26» joensuu 2* 31*2*
11 78 F JAMERANT 5835 *215» EsPOO 15 4632661
11 76 V ARVI KARISTON* 9AA 131*# humma 1# 23609
22 79 V ISOHVILSAART 6Au9 »*96» H,I 96 316955
12 75 s JAMERANT 11E121 *215» Espoo 15 *682337
11 73 KE LAPINLAHDEN* 932* • »18» HU 18 6*2353
11 7* KO JAMERANT 6A**8a • 215» EsPOO 15 *683123
11 78 P PORVOON* 45A12 • *52» HKI 52
11 73 S NEULAPAOONT S66Î • *92» HKI 92 3*92856
11 78 R JAMERANT 5C73 *215* ESPOO 15 *682*23
11 76 KO ARENTIKUJA 1C279 »**1* HKl *1 56352*2
11 77 V NEULAPAOONT 5G61 »*92» HU 92 3*92751
21 72 s PIHLAJATIE 37a9 #•27« H*I 27 *88*18
11 7* V JAMERANT 18321 *215» EsPOO 15 *68235*
11 7« KO JAMERANT 19C48 «215» Espoo 15 *67 »82
11 73 KO S-MAIJANT 12G67 • 215» ESPOO 15 *682987
11 78 M AVARUUS* *C*8 • 221# Espoo 21 381597
22 77 s valta* 2C 961*» Rniemi i» 16231
11 73 KO PYHÄTUNTURINI 183* • *97» H,I 97 324326
11 73 s MANNERHEIM! 56C22 • •26* HkI 26 *9335*
11 78 M KASARMI* 2«A15 »»13* HKl 13 639922
12 73 KE AP0LL06 17a7 »*1*» HpORS 19 *9615»
11 69 V TALLBERGSALLEN ÌAS • *2«» HfORS 2» 6925931
11 78 KO HAUKIT 8A9 *217* EsPOO 17 426*36
11 77 F HAUENKALT12-1*G1*S »217» EsPOO 17 42537*
11 77 R HAUENKALT12-14G19S #217» EsPOO 17 *2537»
11 76 KO S0LNAVA6EN 11 »•33# HfORS 33 *83*96
11 73 KE DRAKELOSVAG 5832 •2i*e Esbo 1» *6582*
11 75 P S-MAIJANT 12a12 *215* Espoo 15
11 74 KO SJÖALLEN 583* *•29» HfORS 2» 67*9*6
11 77 R S-MAIJANT 6E77 *215» Espoo 15 46767*
22 72 R OTSOLAHOENT 7817 #21** EgPOO 1» 462*51
11 75 V OTSÛLAHDT 7817 • 21»» EsPOO 19 462*51
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OPINTOJEN TARKOITUS; OlPLOMl-lNj INooRIN TUTKINTO
2J982 FILEN«MANNU ILMARI 11 72 V PUOSUNRINHE 3o3Î «232» Espoo 32 891336124953 FILPPU»MATTI JUHANI 11 76 M S-MAIJANT 6F9S «215» Espoo is 468289224726 FINER«SIflPA ELLEN 11 76 V KARRINT 22C »»75# Hui 75 38327»2J667 fi:<nil*«kim laRsemah 11 72 KO HÖGJERGSG 3E62 »•14» HFORS 14 655287
13433 f i schermimmo Rafael 11 7» R KAUPPaNEUVT 12ДЗ »•20# Hki 2» 6924278
25e»V F ISCHER*HATTI TORSTEN 11 77 S T PAKKALANI 12C54 »»49# "<l 4* 582527241*1 FISCIIER«NINA EVA TVETTE 11 76 S TORHiTaSO 3a37 »212» Espoo 12 466815
27231 FLINCK*HANNU ISTO JUHANI 22 79 KO KUUS1T 13a34 0927» hki 27 484226
27e15 FONSELIUS MIKAEL HENRIK 22 79 R lAPPVIKSG 8A9 • »18# HpORS 18 6942131
25369 fohtell*pekka Tapio 11 77 KO ULVILANTIE 29/5b 9*35» Hki 35
24192 F0RS8ACK*ILKKA TAPIO 11 76 s ITALINNAKE 1 »216» Espoo h 42753424612 F0RS8ERG*AUL| MARJA-lEE.IA 11 76 R NAVERLUHSV 37 »»42» HpORS 42 535644
27394 FORSBLOM EEVaaIRMELI 11 79 P LUNOINK 18833 »61»» Porvoo i» 141559
26675 FORSENaKJELL ARNE 11 78 V LOKITIE 14 • »98» HkI 98 316266
23646 FORSEN RUTaMaRGAReTa 11 75 KE FJALLOALSG 3A8 • •1 »9 HpORS 1» 493419
23391 FORSMANaJARI-JUHA TapANi 11 75 KO JAMERANT 7894 »215* ESPOO 15 468282*23131 forsmanajukka jaan 11 75 KO VALITALONTIE 698 • •66# Hk! 66 746376
27232 FORSMANamAGNUS KNUT EOVpRj 22 79 KO TORNFALKSV 4 19 82629 ESBO 62 597368
22179 FORSMAN NILSarRKAN 11 73 F DRAOONV 8a7 • 9339 HfORS 33 487859
2247» FORSMANaTORSTI ADOLF 11 74 KO VIPUSEnTIE 27 »•61# Hki 61 795148
26676 forssaheikk: juhana 11 78 V JAMERANT 7A35 • 21 5» ESPOO 15 4682»4627616 FORSSaTIMO JOHANNES 11 79 R SUSIT 18815 »»89» hki a» 78624®
2519# FOrsSELLaPER NILS GDhAN 11 77 S KASXENKAATAJT lag »219» Espoo 1» 463422
25276 FORSSEN JOHANAHENRIK 11 77 F JAMERANT 5a73 • 215» Espoo is
23578 FORSSTROMaJAN-ERIK 11 75 P JAMERANT 11C79 • 215* Espoo is
25191 FORSSTRoMaJUHA PEKKA 11 77 S VANHA1STENT 12HS1 *•42* HkI 42 53719625361 FORSSTRoMaREIJO ERKKI 11 77 KO HYRSyLA • 943» Saukkola 7136»
25192 FORSTENaKAJ VILHELM 11 77 s laaJaniittnt ies». • 1629 Vantaa 62 89*597
22869 FORSTENaKrISTIINA Maria a 11 74 R VAARAMAENT 6L «•79» HkI 79 373252
2287» forstenaRruni Ilmari k 22 74 R HEPUKALLIONT 32 • »85» hki as 6980294
23392 fransmanajohan Valdemar 11 75 KO SOCKBERGET 4a5 • 2769 Esbo 76 a»S63l7
26741 FRANSMANASTEFAN ALGOT 11 78 R ILOMAK1VAGEN 9A7 • •849 HfORS 34 6983945
26352 FREUNOAjOUNI tapani 11 78 KO korkeavuorenk 8c 9012» Hki 12 63852*
26987 freund veli-matti 22 79 S KORKeAVUORENK 8c13 »«12» HKI 12 63852»
25824 fribergapekka Mauno t 11 77 R JAMERANT 682*4 • 215» e$poo 15 4682738
27233 FRI6IROAKEIJO KALEVI 11 79 KO KUANEVANT 16 • •32» hki 32 ■27396 frimanaanne Maarit 11 79 P LAPINLAHDENK 23C49 • •18» HKI 18 6948553
27617 FRISKATOM VILHELM CAROLUS 11 7 9 R VIIPURINA 16833 • •519 NkI 51 716979
24623 FROSTELLAEVA KRISTINA 11 76 KE MANNERHEIHV 81847 • •27» HpORS 27 412549
27397 FURSTaPEKKA HANNES 11 79 P KAARO 2641* КдАНО
17612 FURUHJELM HENRIKaloReNZ 11 69 R RAMSaYSSTRANO 3o2i • •33» HfORS 33 484*4223579 FURUHJELM KNUTAGUSTAV 11 75 P MERIK 5a9 »•14* H<1 14 654748
23812 f*rkkila*helena irene 11 75 R AarNIVALKEaNT OC #219» ESPOO 1» 4673*9
17613 GALLENAPETER MAGNUS 11 69 R ÀVARUUSKATU 3G13» • 221» ESPOO 21 885942
24671 GERGOVAAREJA SYLVIA 11 76 KE S-MAIJANT 6E75 • 215» Espoo 15 4682972
22619 GILLBERG AULLA HELENA 11 74 KO KA0ETINT1E 3C27 »•33* HkI 33 483146
261»» GINMANamATS GUSTAF 11 78 S nallikallio a «243» M.SABT 2975902
22471 GIOROANIAMATTIO junan! 11 74 KO KIRSTINHARJU 3C37 • 276« Espoo 76
16232 gottserg aRneakarl-ove 11 67 p GAMilELSRGSVAGEH li #88»9 G6RKNa3 41937
25624 GRAEFFEaRSA MARIA 11 77 KE JAMERANT 7C34 • 215* Е$во is 4682836
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opintojen tarkoitus : oiplomi-iNsinoorin tutkinto
21310 GRAHll*KAJ JOHAN 
27561 6R^NFELT*BR0R-E«IC EO“ARO 
23394 GraNHOLN«LEIF VIKING 
22213 GRANLUND HANS.CHRI ST ER 
15941 GRaNLUNO»SEPPO KALEVI
11 73 S OSTANVINOSGR 1C6J 
22 79 V KASdOGSV 1C16 
11 75 KO RINGSTIGEN 3 
11 74 S OISTERVAGEN 6A411 
11 67 F LÖNNROT INK 19a17
23132 GRANROTH FRANK G*STEPHAN 
2J8»1 GRANSKOG»BOOIL CHRISTINE Ц 
27774 GRUNdSTEN*HEnRI ANTTI ERIK 
26266 GRYNSTEIN RAOUL 
22472 GRASBECK BEN G«JOACHlM
11 75 S PETERSGATAN IE 
11 72 KO E KURJENK 8A16 
11 79 KO MALMINK 22C63 
11 78 F TIILIMÄKI 22 
11 74 KO MECHELING 17a8
26533 GRÖNBERG*HANNU TUOMO MlKAeL
22871 GRoNBERG.LEIF «KE 
22473 6RoNBLOM*R08ERT ANDERS 
25625 GRoNLUNO*BEN ARVID
23133 GRoNLUND*JYRKI TAPIO
21798 GRoNOVIST.ANuERS HENRIK 
24365 GRoNROOS.MATTI JUHANI
22872 GULIN*KAI YRJÖ ANDERS 
241*3 GUMmERUSaJOHAN HELMER
25*87 gunaRatnam Lawrence anTon r
25975 GUNNARaLEENA ANNIKKI
25363 GUNST*TINO ANDERS
2171* GUSTAFSSONAANN-CHar LOTTE e
23134 GUSTAFSSONAARTO FrEJvIO 
27234 GUSTAFSSONaPER-ERIK G
26534 GUSTAFSSONaSTINA LAURA 
22219 GYLENAHENRY GUNNAR 
22379 6YLLEN8ERGAMAT5-AN0ERS 
25*84 gyroamaR ahmet UGUR 
27848 HAAGAJUHA MATTI
26354 haahti*petri tapani 
23724 HAAHTIaPIRJO TUULIKKI 
21731 HAAKANAAARI ARVO JUHaNI
241*4 HAAKANAAJUKKA TAPANI 
27235 HAAKANRaMARKKU TANELI
2*668 HAAKANAaPERTTI KALEVI 
24366 MAALAHTI JARIaPEKKA 
23135 haanp***Rauli Hannu 
27465 HAARAJOKI LEENA LaKRISTiINA 
2*669 HAAPAJOKIaSEPPO EERO J
27731 HAAPALAaJAAKKO JUHANI 
1582* HAAPALAaKALERVO VEIKKO J 
2*442 HAAPALAaPEKKA JUHANI 
138*« HAAPALAINEN ARV1*0LAVI 
26988 HAAPALEHTOAVESA JUHANI
27398 HAAPANENAHARHI TAPANI 
21312 haapaRanTa*eskO TAPANI 
25968 HAAPARINNEaPETER H 
26872 HAARAIAAPEKKO JUHANI 
23647 HAARALA ULLAaMAIJa
11 78 
11 74
H 11HTOMAENT 3*819 
K0NUNGSBOLEV 2J.
11 74 KO S-MAUAS.VAG 6C37
11 77 KE JOLKbY
11 75 S MERIKORTTIKO 1S534
12 73 KE MARIEGATaN 2*828
11 76 KO KEVÄTT 1»
11 74 R TEHTAANA ÓB
11 76 S KOSKENMÄKI
11 76 V JAMERaNT 1C166
11 77 M S-MAIJANT 1*C34
22 77 KO TALLBACKAV 22
11 73 KO JAMERANT 6G*21
11 75 s KUKANT 34
22 79 KO dragsvik
11 78 p LUUVANIEMENT 3A3
12 74 s JAMERANT ICI73
11 74 F SIaMVAGEN 18
H 76 S PUNAVUORENK 17326
11 79 M AVARK 4B24-4B/3»/2
11 78 KO UKONVAAJA 26119
11 75 V UKONVAAJA 2C119
11 73 p TORITALONT 402
11 76 s JAMERANT 5a96
11 79 KO LEHTIKUUSENT 1»1
11 72 KO JAMERANT 11K214
11 76 KO JAMERANT 6C324
11 75 s JAMERANT 11M247
11 79 KE HAARAJOKI
11 72 KO HIIDENTIE 1
11 79 M
11 67 R UOMAKUJA 5C39
11 72 S PORTTIKUJA 2056
11 7* s JOUPINMAENR 4C5Î
22 79 s RYKMENTINT 43a3
11 79 p KYLANEVANT 16C4»
11 73 s AUERT 7A6
11 77 M vantaanjahne 1 A3
11 78 M APAJATIE 1
22 75 KE FREDRIKINK 2*623
*210* ESBO 11 
**32* HpORS 32 
»*95» HfOrS 95 
«215» Esbo 15 
»»12» H<i 12
»*14» HpORS 14 
1*3*» K.RJAA 
*»1»» Hki 1» 
*»33» Hki 33 
»*10» HpORS 1«
e»3»* hkI 8* 
*261* Esbo 6i 
»215» Esbo 15 
*24«* KyRKSLATT 
»»96» HKI 96
•»17« HpORS 17 
*22*» ESPOO 2» 
»•14» Hki 14 
»43*« h.RyLA 
•215» ESPOO 15
»215» ESPOO 15 
•27»* Grankulla 
*215» EsPoO 15 
»13»* Vantaa 3* 
1*64» oragsvik
••35» HkI 35 
•215» Espoo 15 
•»56» HpORS 56 
#»15» HkI 15
»221* Espoo 21
•213» ESPOO 13 
•213» Espoo 13 
532»» LrAnTA 2» 
•215* EsPflO 15 
2613* RrUmA 13
•215» Espoo is 
•215» Espoo 15 
•215» Espoo is 
421»« J»N$A 
421*4 Jämsä
631»* Kuortane 
»»16» v(ntaa 6« 
»»94» HkI 94 
•276» Espoo 76 
2*38» Turku 38
»*32» hkI 32
»A4*» JiRVENPAA
»173» Vantaa 73 
936** Kuusamo 
**12» HkI 12
783*9*
326953
4683128
6*2659
652907
32782
483439
4*7152
788*21
590198
4682937
2981329
315334
6362*2
883116
638532
4682257
4683028
S»1921
4683139
822742
482*51
4682264
757*592
635683
465369
465369
4682598
14*67
4682792
467592
242»
2149
54497
533281
3*7858
8*55579
354264
289659
893050
3554
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OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOM I-JMs INOÒRIN TUTKINTO
25г77 HAARALA VAPPU*ILONA 11 77 F JAMERANT 18411 • 2151 ESPOO 15
23133 HAARANEN*jORMA JUHANI 11 75 S NELKQNK 19A6 11211 H<1 21 6925214
22e16 HAARNOJA*KAAHLO VAINq 11 73 R AVARUUSK 4A3 12211 Espoo 21
25626 HAATAINEN ANma*MAIJA 22 77 KE VÄINÄMÖISENÄ SC31 33541 T»E 54
26989 HAATAJA*ESA JAAKKO 22 79 S TIKANKJ 15211 Rajamaki 211836
27236 HAAVANLAMMI*ARTO JUHANI 11 79 KO KARKKU 38111 K.RKKU 34331
21313 HAAVlSTO*PERTTI RAINER 12 73 s VEININK 24AS2 • 2731 ESPOO 73 598835
25826 HAAVlSTO«TERO JOUNI K 11 77 KO RANTATöYRY 5C ll571 HkI 57 687182
13565 hajer*paul cero 11 71 KO FURUBACKAGR 1s52 12711 ESBO 71 595621
25364 HAûEL*RAUNO JUHANI 11 77 KO NOROT 6819 • 16Ц V,NTAA 61 537741
26873 HAûELBERG*MARJO KARITA 11 78 M JAMERANT 11 Ai 6 1215i ESPOO 15
25273 HAÛMAN«JYRI PENTTI 11 77 F LAAKSULAHDENT 42A • 2731 Espoo 73 599599
21671 HAGNAS LARS*8J-ARNE 12 72 KO NORRSVaNGEN 12824 • l211 HfORS 21 6925216
21811 HAGOVIST.aLPO ANTERO 11 73 KE LÄHTEENKJ 4G1 i#S • 4411 JaRVENPAa 289286
26991 HAGSTRöM«aNOERS OLOF 22 79 S KIRKKOT 13 67711 Kokkola 7i 14528
21732 HAGSTROM»CHR!STINE MaRJa 12 73 p AR8ETAREG 2A3A • l18l HfORS 18 6941112
22714 HAGSTRÖM EVA«HANNELE 11 74 KE KAUSTAR 9 67611 KaRlEBY 13935
25365 HAGSTRÖM KURT »ROBERT 11 77 KO JAMERANT 5a31 12151 Espoo 15 4682612
26535 HAHKIO«MARKKu ILMARI 21 78 p LEPOLANT 69A • •66i H<! 66 747655
27144 HAH L*ESKO SAKARI 22 79 F SUNTIONT 5-90 15561 Nastola 622892
26511 HAHL*HEIKKl TAPIO 11 78 KO MAKSLAHOENT 22F29 • 214i EsPqO 14 518351
25969 HAIKALA-SIRKKU LIISA 11 77 M KALLIOT 3815 119Ц NuRmUARVi 218272
23725 HAIKARAINeN*TIMO JUHANI 11 75 V AVARUUSKATU 4e3l • 2211 Espoo 21 882524
21178 HAIKKALA helena 11 72 R TORKKELINK 19835 • •5Ц h«i 5i 7531415
24715 HAIKOLA*TAPANI HEIMO A 11 76 V VEIKKOLA • 288i Veikkola 268321
25919 HAlKONEN*MAARIT HANNELE 11 77 R PIKKUKOSKÉNT 190 • •65i HkI 65 724477
21179 HAlLA*HEIKKI ANTERO 11 72 R RUUSUTARHANI 5021 • •311 HKI 3l 583793
24814 HAlMELIN*TIlNA MAIJA 11 76 R P HESPERIANA Ilei? • •26! HkI 26 496331
24815 HAIMI*JUSS! TAPIO 11 76 R I AALBERGT ЗА 119 • •41l H<I 41 5622119
25627 HaIM1»OLLI ILMARI 22 77 KE IDA AALBERGT 3AÎ19 • •41! HKI 41 5622119
23581 HAIMI*PEKKA JUHANI 11 75 P S-NAIJANT 11C32 • 2151 Espoo 15 465275
21985 HAIMl*SEPPO OLAVI 12 72 V RISTOLANTiE 5a9 • •31l Hki 3i 574914
25551 hainari-maula«ian r 11 77 P SVINhUFVUOT 13C28 • •57i HkI 57 689184
25828 HA<ALA*AlM0 JYRKI A 11 77 R WESTEND I NT 91027 • 2161 Espoo 16
26536 Hakalananne birgiyta 11 78 P HIRVIMAENPKU 3 • 228i E$POO 28 881992
23141 HAKALA VELI*ILKKA 11 75 S PUUTARHATIE 2aS5 • 271i Kauniainen 512376
22475 HAKANPAANSEPPO anyero 11 74 KO S-MA1JANT 12G92 • 2151 ESPOO 15 4683114
15278 hakavainio«aimo tapio 12 66 KO TYöMIEMENK 4832 1118e HKI 18
2H81 HaKIO MaURI*SaKaR| 11 72 R KU IT INK 2b23 • 221i Espoo 21 885797
21961 HAKKARAINEN AULIS*TAPANI 11 73 R S-NAIJANT 11F81 • 2151 Espoo 15 4683119
22713 HAKKARAINEN KAlSA*LIlSA 21 74 KE S-MAIJANT 11F81 • 21 Se ESPOO 15 4683119
14944 hakkarainenakaR! urho 11 66 F LUKIONAHDE 5E47 • 2711 ESPOO 71 598187
19*25 HAKKARAINEN MATYI*RISTO 11 71 R LAIVURINKATU 11a1l lllSl Hki 15 633275
21672 HAKKARAINENaSEPPO HEIKKI 11 72 KO LAAJAN ! ITYNKJ 5Л1 •162i vahtaa 62 893339
24115 hakkarainenaseppo tapio 11 76 S JAMERANT 11C47 •2151 Espoo 15 4551662
21962 hakkaraineNatanja manitta 12 73 R LAUTTAST 21-22*3 • •211 HkI 2e 6922195
21673 HAKKILAAJUKKa ANTERO 11 72 KO PORVOONK 5-7E178 • •51l Hki 51 7111354
23643 hakola unto tapani 11 75 KE JAMERANT 6811* 12151 Espoo is
21585 HAKONENaERKKI TAPIO 12 72 F LAKELANTIE 13 • 2771 espoo 77 864963
24274 HAKONENaPeRTTI JUHANI 11 76 F PERUST 12A13 H33i hki 33 481346
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OPINTOJEN TARKOITUS; O I PLOmI-¡N3INOÖRIN TUTKINTO
2219* H AKON I EN I JTHKMTAPIO 
2*625 HAKUIIN EVA*STINA 
2*626 HaKULINENiPEKKA JUHANI 
25366 haltlanjaakko sakari 
2287* HAIKOIA*HaNNu ANTERO
2*816 halkova*veijo vesa Erik 
2131* HALL»MICHAEL ALBERT 
23726 HALLANARO ESa*TANELI 
1J*75 HALLANTIE*ESK0 NIILO 
21561 HALLAPERA*KAI JUHANI
239*2 HALLIKAS MATTI.JARMO J 
15*18 HALME.ALPO JUHANI 
22*66 HALME ERKKI*VEKI-PEKKA 
241*8 HALME.JARI SAMULI 
25367 HALME.JUHA HENRIK
25363 HALME*JYRKI JUHANI 
2597* HALME.PEKKA ILMARI 
25369 HALNEMIES MARIA.HELEnA
27238 halminen.martti nulo r
21315 HALONEN.UPO TAPIO
2*95* HALONEN.JAAKKO SAKARI 
26991 HALONEN.JARI A»! ILARI 
251*3 HALONEN.KARI ALPO ILMARi 
2*986 HALONEN.OLLI MARKKU
21316 HALONEN.PEKKA JUHANI
26356 HALONEN YRJÖ.PEKKA 
2365* HALSAS.MIKKO JOHANNES 
2*67* HAMARl LA VESA PAAVO SAKARI 
2*627 HAMILO.MARJA ANNELI 
27239 hammarbero.Rauno aksel
195*8 hanhirova.keijo Paavali 
26598 HANNELIUS.TIMO MIKAEL 
2*9*5 HANNIKAINEN ERJAUIIS* 
27*67 HANNIKAINEN*JAAKKO JUHANI 
21*73 Hanninen.oiLi Hannele
22*77 HANNULA.JARMO AKI 
21563 HANNULABACKA.JORMA Ensio 
2238« Hannus.jouko timo 
21*7* HAPPONEN»ESA TAPIO 
23651 HAPPONEN.JAAKKO PEKKA
22657 HAPPONEN.MERvI AULIKKI 
22*78 HAPPONEN.VEIKKO ANTERO 
2*628 HAPPONEN VELI.MATTI 
22*79 HaRA*EEVA HILKKA MARIA 
22381 HARA.RISTO ERKKI ILMa"!
26357 HARANKO.PETRI JUKKA 
23395 HARJU*ESKO JUHANI 
19/2« HARJU*JUKKA SAKARI 
22876 harju kari Antero
16924 HARJU*MARKKU OLAVI
11 73 R RASINKaTU 1*01 UV *136* Vantaa 36 87*3*3*
11 76 KE KlLUBERGET 2 *261* ESSO 61 59*571
11 76 KE JÄMERÄNT 5851 »215* EsPOO 15
11 77 KO JAMERANT 1C361 »215» E gPOQ 15 *682377
11 74 R RUNOIUJANPKU 2C *«65« H<I 65 725215
11 76 R PIKKUSAARENKJ A *216* EsPOO 16 *28719
11 73 S KULOSAARENT 8 **57« HAI 57 683366
11 75 V RIIrtlPELLONTIE 3a1 »»39* HAI 39 5*3692
11 57 s MERIKANNOUT 3a1 *»26« Hai 26 492771
11 73 KO NIITTY KALLIO 3G *22*» EsPOO 2* *2*523
11 72 KE OYLOENINT 6C23 «*2*6 Hui 2» 6922273
11 66 P HIIHTOMAENT 36A3 ««36« Hai 3* 78871*
11 73 H OPASTINSILTA 1Jd5» *«52» hai 52 1**68*
11 76 S JÄMERÄNT 11J197 «215» Espoo 15 *6*99®
11 77 KO SATEENT *A13 • 21*6 EsPOO 1* *66*25
11 77 KO JÄMERÄNT 11M255/3 • 215» Espoo 15
11 77 M niittyrannankj 43 «*93* HAI 93 333*93
11 77 KO JÄMERÄNT SbS* »215» EsPOO 15 *682o7*
12 79 KO SATAMAA 11AS15 261*6 R»UM* 1* 13613
11 73 s ULVILANT 29/3P232 • •35» Hai 35 5528*3
11 76 M KITARAKJ 3A151 • •*2» hai *2 5631*39
11 79 s NUIJAMIESTENK 31A7 5*13* Mikkeli 13 1 *222
11 77 s KUUSINIEMENTIE 8 **3*» KaI 3* *83*72
12 72 V * LINJA 12B35 • •53* hai 53 737263
11 73 s PURSIMIEHENK 1983* «•15» hai 15
11 78 KO HIIHTOMAENT 4*829 • *8** HaI 8« 7553*84
11 75 KE LUMIKINT1E 3A11 • •82» HaI 82 7853*9
21 72 KO tornitaSo 3A*3 «212« ESPOO 12 *63966
11 76 KE S-MAIJANT 12113* *215» Espoo i5 *67196
11 79 KO KUMPULANA 2* • 815* Lohja 15 11968
11 71 KO LYOKAINIEMI 9 «216» EsPOO 16 *26**3
11 78 KE VAAHTOAJ 5F66 *16** Vantaa 6* 53964*
12 72 KE UTINAATU 12A33 *52«* Kouvola 2» 1**65
22 79 KE UTINK 12a33 *52** Kouvola 2« 16*65
22 73 F ALKUTIE 670*3 • «66« hai 66 7*6561
11 7* KO S-MAIJANT 6E72 • 215# Espoo 15 *6526*
11 73 KO KIESITIE 8 • •75* hai 75 36333«
11 7* F OTAKALLIO AE65 *215* EsPOO 15 *63*79
11 73 F LEI LANKOJA 2a12 *223# EsPOO 23 8*32667
11 75 KE S-MAIJANT 6C33 *215« Espoo 15 4682935
11 7* P ANTINPUISTO 1ASÏ2 781*» Varkaus 2*94«
11 7* KO JÄMERÄNT 3C* • 215* Espoo 15 *682551
11 76 KE JÄMERÄNT 7a91 *215» Espoo is *682*72
11 7* KO OTAVANT 38*3 • *2«* hai 2* 6923536
11 7* R LUUVANIEMENT 14F8A **35» hai 35 *8365*
22 78 KO OPINTIE 5a8 *21*« ESPOO 1* 4636*7
11 75 KO SAANATUNTURT 2A3 • »97» HAI 97 3238*7
11 71 S JÄMERÄNT 11F139 *215* EsPOO 15 *67717
11 7* R PIIAINKJ *8 • «68* Hai 68 721**9
11 68 KO Y LA KIVENTIE 3a12 **92» Hai 92
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OPINTOJEN TARKOITUS: O l PLOM I-1Ns INOÖRIN TUTKINTO
21475 HARJU*TAPAHI MATIAS 11 73 F PYoRREKUJA 4A11 »16®* Vantaa 6» 5636197
233® 1 HA3JU«T»PI0 VILJAMI 11 75 F JAMERANT 5b95 *215» ESPOO 15 4632691
25115 HARJUIA«ARI TAPANI 11 77 S KYLANEVANT 16A3 **32« hki 32
23144 HARJUlA«ARTO ILMARI 11 75 3 JAMERANT 1C266 *215« ESPOO 15 4682321
23145 HARJULA«0LLI-PEKKA 11 75 S A K IV EN K 8»A1 • «52« HKI 52
22221 HARMO*PAHU PEKKA 11 74 s TELJANT1E 5829 »«35» H<1 35 5651659
24367 HAÄNIiHAMMU JUHANI 11 76 s JAMERANT 1B4«5 • 215» Espoo is 46824*5
27145 HaRRI«AR!-HATTI 22 79 F KP 4 622*» Kauhava 31294
21676 HARTIALA«KARI JUHANI 11 72 KO NAPATURUNK 401» 2*61» Turku 61 445*44
25526 haRtikainen*he1k*i Olavi 11 77 KO VEMMELSÄÄRENT 2d1S *213» Espoo 13
22877 HARTIKAINEN*JaRMO LASSE 11 74 R JAMERANT 684*4 *215* EsPOO 15 4682798
24363 HARTIKAIHEN*JUHA ERKkI k 22 76 KO PUISTOK 4844 7*1«» KUOPIO 1»
25371 HARTIKAINENAJUHA MARKKU 11 77 KO S-HAIJANT 1*815 «215* ESPOO 15 4683*35
22794 HASSI«SIMO SAMULI 22 74 V AVARUUSKATU 4*16 • 221« Espoo 21 381975
21794 HASSINENaHELI anneli 11 73 KE KÄÄNTÖPIIRI 2A17 • 221* Espoo 21 8*37193
19322 HATAKKAaPENTTI VILHO TApIo 11 7» F PERTTULA • 186« Perttula 271753
22*67 HATANPAAaOLLI-PEKkA 11 73 M MAAUUNINTlE 19A¿ • 145» vahtaa 45 8724231
2583» haukijarviaarto Kalevi 11 77 R JAMERANT 11H168/3 • 215« Espoo is
26263 HaUK1LEHT0*AHTI HEIKKI » 11 78 F LINTUKORVENT 2H9S • 216» Espoo 16
18674 HAUKIOJAaRAIMO JUHANI 11 7« KO KUOHUKUJA 7824 • 26«* Vantaa 6* 537368
26353 HAUKKA EIN0*MATTI 11 78 KO JAMERANT 7Л62 *215# ESPOO 15 4682*59
27732 HAUkKASALOaHaNNU JUHANI 11 79 M VANHAT 39 «582* HyVlNKAA г 16764
2724® HAUKKOVAARAATUOMO ANTERO 22 79 KO 5858* vuoriniemi 317129
25279 HAURUaaaRNO OLAVI 11 77 F JAMERANT 5A52 • 215* e$poo is 4682623
2411» HAURU*ALPO ENSIO 21 76 S tyomiehent 2 915*» Muhos
26673 HAUSALOaRAUHO JUHANI 11 78 V S-MAIJANT 1*816 • 215* Espoo 15 4683*15
23146 HAUSEN KAJAHENRIK 11 75 s 8A0ETSVAG 3 • 27** Grankulla 5*1185
22878 HAUTALAAAULI ellen 11 74 R JAMERANT 6C318 • 215» ESPOO 15 4682785
27562 HAUTALAaRAINe ALLAN 11 79 V ITÄPORTTI 4A1» »221* Espoo 21 881731
261*3 HAUTANENAHEIMO HENRIK 22 78 S RAASTUVAN* 38818 651** V«ASA 1« 243693
21876 hautaniehiaheikki kari 11 73 V nummitie • 52®* RaJAMAKI 2»»233
26742 HAUTSALO kari KAUKOAjUH^Ni 22 78 R KUUS1NEVAMTIE 29 »273» EsPOO 73 59837»
22795 HAUTSALOARISTO SAKARI 11 74 V LISIPOLKU 3E • •63* HKI 63 749*11
25831 HAVERILA VELIaHEIKKI 11 77 R JAMERANT 11J193 • 215» Espoo is 467*51
25372 hejenborgaTomas peter e 11 77 KO SUKS IT IE 9 • 43*« HyRyLA 255*59
27618 HEOVALLAKAJ HILOIN« 22 79 R FORSBVV 28029 • •61* HfORS 61 793432
1955* HEIOEMANATORSTEN WILHELM 11 71 KO MUNKSNaSALLE 17a2 • »33* HfORS 33 485212
24111 HEIKELLAJOHNNT ERIK 11 76 S JAMERANT 7872 • 215» Esso 15 46828*8
24369 heikinheimoajuha akseli 11 76 KO KIVITORPANT 1a17 »®33» HkI 33 482*63
13932 heikinheiho*markku tapani 11 7» KE SIBELIUKSEN* 11834 «•25» HKI 25 496722
13878 heikkila*antti Sakari 11 7» P PUOASRINNE 4824 *16»* Vantaa 6» 537229
231 «9 heikkila*antti Sakari 11 74 V KANNELT 15K86 »*42« H*I 42 534393
2747« HEIKKILA>EI<IA SINIKKA 11 79 KE KILONKALLIO 1«E41 • 261« ESPOO 61 59**47
27241 HEIKKILA*ERKKI SAKARI 11 79 KO MANNIIAHT 21826 • 4401 jarvenpaa
1 5»»6 HEIKKILAaHANNU JUHANI 11 66 R ALPPI* 5841 »•S3» Hki 53 712325
22222 HEIKKILAAJORMA ANTERO 11 74 R AROLAMPI 1113» RmAKI 13 48549
22879 HEIKKILAAJUKKA matti 11 74 R LAUTTASAART 6815 • •2«* HkI 2» 672883
261»4 HEIKKILAAJUSSI MATTI 22 78 S HIIRALANT 9 • 216» Espoo 16 426131
19722 HEIKKILAAKARI ALBERT 11 71 S JAMERANT 11A2S • 215* Espoo 15
24955 HEIKKILÄ KIRSTIaELINa 11 76 M HIIRALANT 9 • 216« ESPOO 16 426131
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OPINTOJEN TARKOITUS: D1PLOM I-1 NS IHOdR1N TUTKINTO
27775 NEIKKILA«OLLl 
2»677 rt E I KK ILA*SAULI 
201*5 NEIKKILA*SEPPO 
2131» HEIKKILA«TAPAN 
19925 MEIKKIIA«TAPaN
PAAVO 22 79
JOOSEPPI 11 72
Sakari 11 78
I JUKKA A 11 73
I MATIAS 11 71
KO TOMMOLANA 1*L 
KO METSaMAA 
S FREDRIK1NK 38a5 
S PORINTIE 3F56 
KE SUURSUONT 6C55
1813» Heinola 13 
3227» METSAMAA
e»ie» hk! la 
»»35e Hki 35 
»»63» H(I 63
23727 HEIKKILÄ ULLA*KAARINa 
23147 HEIKKINEN ESA 
233*2 HEIKKINEN*JUKKA AHTI 
2437« HEIKKIN£N*LAURI ILMARI 
16734 HEIKKINEN«MARKKU ANTERO
11 75 V OHJAAJANTIE 3C27
11 75 S S-MAIJANT 12S1»*
21 75 F PAKSALO
11 76 KO VIHERKALT 19C63
12 68 R HUILUKSENTIE UÏ7
e»4»e Hki 4»
»215» Espoo 15
•963» KoISJARVI 
»271» Espoo 71 
»243» Masala
25373 HEIKKINEN.OLLI JOHANNES 
26359 HEIKKINEM.PAAVO MIKAEL 
23396 HEIKK1NEN.PERTTI ANTERO 
24817 HEIKKINEN.RISTO TAPANI
25374 HEIKKINEN.TIMO PENTTI J
11 77 KO UNTAMONT 8C24 
11 78 KO JAMERANT 7832 
11 75 KO S-MAIJANT 12695 
11 76 R TUOHIVIRSU 2016 
11 77 KO SAR К INI EMT 25A227
•«61» HkI 61 
*215» Espoo 15 
»215» Espoo is 
»213# ESPOO 13
#*21» HkI 21
24818 HEIKKINEN.VOlTTO ANTeRO 
17834 HEILALA ANTTI JUSSI 
22481 HEIMOLA«TAPIO SAKA»! 
24275 HEIMONEN.VESa ERKKI 
27619 HEINILÄ.ARI VÄINÄMÖ
11 76 R PUROLANT 3 7«26» KUOPIO 26
12 69 KO PIHLAJATIE 49822 »*27« HKI 27
11 74 KO HERNESAARENK 2-4A7 »»IS» HKI 15
11 76 F S-MAIJANT 12K146 »215» ESPOO 1$
11 79 R LSNSIT 15AS9 1112« Rm*KI 12
25553 HEININEN«JYRKI TAPIO 
24717 HEININEN.RISTO TAPIO 
22382 HEINO.JOUNI KALEVI 
21566 HEINO MATTI.JUHANI 
2169» НЕ INO.OUTI INKERI
11 77 P SATEENTIE 2AS6 
11 76 V PUU3KAKUJ A 2 
11 74 F LINTUKORVT 2L131/2 
11 73 KO UKONVAAJA H24 
11 73 KO RUNOSMAENK 2186
•21»• ESPOO 1» 
»#85» HKI 35 
•26¿» ESPOO 66 
•213« ESPOO 13 
2«3S» TURKU 35
22223 HEIN0LA*TaUN0 HENRIK 
261*6 HEINONEN.JARMO JUHANI 
22482 HEINONEN.JARMO VESA eNSiO 
23816 HEINONEN.MARKKU OLAVI 
26743 HEINONEN.OLLI HEIKKI
11 7* S JAMERANT 1C377 
22 78 S KARAJÄK 5A16 
11 74 KO HUMALISTONK 7866 
11 75 KO INARlNTIE 16A3 
n 7a R tehtaana 11817
•215* EsPoO 15 
1113* RmAKI 13 
»«25# hki 25 
»»55» hki ss
»»14» Hki 14
25737 HEIN0NEN.0LL1 JUHANI 
21321 heinonen.stefan Martti 
25832 HEINONEN.TUOMO PEKKA T 
226*8 HEINRANTA.TIMO SAKARI 
22782 HEINRICHS.CHRISTINE E
11 77 V FLEMINGINK 9a15. 
11 73 S SANAJALANT 6G147 
11 77 R JAMERANT 116158
11 74 KO ANIANPT 7-9823
12 74 KE TIRHOLMSV 1SA9
»«53* Hki 53 
»135» Vantaa 35 
•215* EsPoO 15 
•«7e» hki 7» 
•»2»» HpORS 2*
24378 HEINAAHO.ILKKA JUHANI 
27242 HEINANEN.PEKKA ANTERO 
25972 HEINANEN.5IRSI MAIJA A 
2482* HEINANIEMI.KaRI ANTERO 
24718 HEISKALA EUA.MIRJAMI
11 76 KO OLKIKUJA 3 
11 79 KO ISO.IMASTONT 2AS5 
11 77 M JAMERANT 5A43 
11 76 R SAHKOK 45aS14 
11 76 V KALASAAKSENT 10025
HlInNA 
•«98* Hki 98 
«215« ESPOO 15 
•58»» HyVINKAA 
•262« EgPoO 62
21322 HEISKALA 
25973 HEISKALA
ILKKA*ANTERO 
vesa*Tapani
23817 HEISKANEN.EEVA KRISTlIN, 
26992 HEISKANEH.EIJA RIITTa I 
24821 HEISKaNEN.HEIKKI tapani
11 77 M 
11 75 R 
11 79 S 
11 76 R
JAMERANT 6Al»8 
JAMERANT 7C15 
JAMERANT 6A4»8 
HAMEENT 156C 
JAMERANT 5893
•215* EsPOO 15 
•215# ESPOO 15 
•215» Espoo 15 
••55» Hki 55 
•215» ESPOO 15
26993 HEISKANEN.ILPO ALLAN
24371 heiskanen.jukka pekka
2762» heiskanen.jukka Tapani
19723 HEISKANEN.PAuLI JUHANI 
21*84 HEISKANEN.PEKKA ILMARI
22 79 S TASANKQPKU 3 
11 76 KO JAMERANT 1a253 
11 79 R RUUSULaNK 5/46 
11 71 S METSAMIEHENK 47 
11 72 R MELKONKATU 4A16
•139# v»ntaa 39 
•215# ESPOO 15 
»•26» Hki 26 
7821» Varkaus 
•»21« HKl 21
54212 
8e#i 6 
649988 
5651*63 
746489
583925
4682911
599433
2976279
797284
4682»3a
4683»8»
425686
673945
342436
489595
6282*1
464195
348«7
6981292
465*35
4682393
39493
443958
716*96
625352
713184
832776
467458
352»62
679177
2463»
313891
468262#
1291*
597516
4632714
4682828
4683124
791797
4*82689
823799
4682366
467624
6923966
162
OPINTOJEM TARKOITUS: OIPLOMl-lNsinooRlN TUTKINTO
2Л91» HEISKANENiPERTTI OLAVI 12 72 KE
22433 heitto*pentti lassi к 11 74 KO
24629 helanoer»anJa Inkeri 11 76 KE
26994 HELANDER**ARI TAPIO 11 79 S
25334 HELANOER*RISTO JOHANNES 11 77 R
25554 HELANEN«RlSTo ANTERO 11 77 P
22484 HELASHARJU*HEIKKI TAPIO 11 74 KO
21964 HELENIUS«ANTT! JUHANI 12 73 R
2636# HELENIUS*TAPIQ ILMARI 11 78 KO
25739 helenius*timo Kalervo 11 77 V
26744 HEHMAKI HEIKKI JUHANI 11 78 R
24559 HELIN»ERKKI JOHANNES 11 76 P
251 #6 HELIN«JARI RAIMO JUHANI 11 77 S
22333 HELIN*JUHA ARTO KALEVI 11 74 R
22797 HELIN*SEPPO MARTTI KALEVI 11 74 V
26995 HELIN TEA CHRISTA 11 79 S
251*7 HELINK0*MIKK0 HEIKKI M 11 77 S
23363 HELISTD*PANU MARTTI jU*AN¿ 11 75 F
25527 HELIj«ERKKI JUHANI 11 77 KO
26512 HELId*HARRl JUHANI 22 78 KO
23397 HELldVAARA*EERO JUHANI 11 75 KO
26*77 HELJASTE*IRIS ANNUKKA 11 77 R
23398 HELKE*KIMMO KALERVO 11 75 KO
266*2 HELKE«PANU ILARI 11 78 KE
2563# HELKE*PERTTI REIMA 11 77 KE
24822 MELkId*REIJO TAPIO 11 76 R
22224 HELKId*RISTO JUHANI 11 74 S
23e#7 HELKKULA*AARNO TAPIO 11 7* M
261*7 HELKKULA VESA TAPIO 11 78 S
2*449 HELIE*JARM0 OLAVI 11 72 s
2*844 HELLE*PEKKA JUHA ARVO 11 72 p
261*8 HELLE*SEPPO ILMARI 22 78 s
24373 HELL6*EN*kRISTIINa ANNELI 11 76 KO
23399 HELL6REN*RAlMO JOHANNES 11 75 KO
23818 HELLMAN E INO* LASSI 11 75 R
21567 HELME*JUKKA 11 73 3
26996 HELSING1US*J0HAN MIKaEL 11 79 s
2382# HEMMILA«KARI ANTERO 11 75 R
27733 hemmin6*tanja Hannele 11 79 H
2129# hehny leo*peter 11 72 R
2*681 Henriksson Leif torbjor,: 11 72 KO
2453* HENRIKSSON*TOM VILHELM 11 76 KO
26363 HENTINEN*MARKKU TAPIO 21 78 KO
26745 HEHTT1NEN*MARKKU ILMARI 0 11 78 R
19875 HENTTONEN*JORMA OLAVI 11 71 P
212*8 HENTTU ANNI*ULLA-KAIJA 11 72 M
22*68 HENTTU*PEKKA ERKKI J 11 73 H
27147 HEHTUNEN*ASKO EERIK 22 79 F
27399 HENTUNEN*PASI ANTERO 11 79 P
27621 HERNE0JA«ANNE HILLEVI 11 79 R
KORPIT 8129» EnO 76281
LINTUKORVENT 2,l1SS »266» Espoo 66 541182
MATINKATU 14 F 4 7 *223» ESPOO 23 3»331»S
PIHLAJAT 32D 4813» KqTkA 13 132*3*
KO IVISTONT 7 »214« EsPOO 14
JÄÄKÄRINÄ 3C24 *«15» HKI 15 623697
JAMERANT 11 El 22 »215# ESPOO 15
KUMINAKJ 205» *»84* H*I 84 698496»
HIMTOMAEHT 2»a9 *»8*# HKI 8* 786919
KORKEAMAEHT 4 »»73» HKI 73 381»25
SUKSIT 13 *43»» HyRYLÄ 253687
JAMERANT 1a46» »215# ESPOO 15 *682*43
JAMERANT 5852 *215» Espoo is 4682668
JAMERANT 11 El 25 #215» Espoo 15
EVAST 4A9 • 136» Vantaa 36 8744658
KYLANEVANT 16 *•32* HkI 32 -
JAMERANT 11M249 • 215» ESPOO 15
EERIKINK 29835 **18» Hki 18 6*5372
ULVILANT 4034 • #35» HkI 35 552128
ULVILANTIE *03» • #35« Hki 35 552128
ULVILANT 19*638 • *35» HkI 35 556631
OPASTINSILTA 28»2 *»52» hkI 52 1**893
KLAARANT 1*11 »*2*» Hki 2* 67377*
VATTUN IEMK 166F99 *»21# Hki 2i 678641
TÖYRYT 68122 **63» Hki 63 74*16*
SOTKAT 3# »145» vahtaa 45 8726276
PERUST 28827 • »33» hkI 33 48831»
JAMERANT 1841* • 215» Espoo 15 4682*1*
PYYHIK1NT 4-8822 • •71* hkI 71 371518
KIRSTINH 11K189 •276» ESPOO 76 8*551*7
MECHEL1NINK 39a «•25» Hki 25
V PORVOONT 14 #*6** MaNTSAL* 82386
LAUTTASAARENI 34A9 **2*» Hki 2#
MYYRMAENT 4H262 #16** Vantaa 6»
KUUTAMOT 13 • *6** HkI 6* 791326
OTAKALLIO 4C3* • 215» Espoo.15 *66747
sömosvangen 3c39 • 236» Esbo 36 8*16281
riistavuorenkj за? • •32* HkI 32 572*61
NIIPPERINT 11 *292# Espoo 92 341128
JAMERANT 1*062 *215» EsPOO 15 467291
ULFSBYV 29/6*461 *•35» HpORS 35 551*6*
ITÄRANTA 28 »2ie* EsPOO 1* 46**98
NÖYKKldNT 24 »232# EsPoO 32 8*15*25
TIMMERMALHINTie 7 • 168« Vantaa 68 8*6397
va i Hola n к 28a23 531#* LRANTA 1* 15311
SOTKATIE 8C18 »•2*» Hki 2» 675833
SOTKAT I E SCI 8 **2*# hkI 2* 675833
YLITALONT 7 2*3*» TuRkU 3*
ALAHIEMENT 2 • 297* Espoo 97 842325
RUOOLFINT 21L83 *•87* Hki 37 6985*41
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OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOM I-1 NS INOÖRIN TUTKINTO
234«1 HERRANEN*SAKARI MATTI 11 75 
26564 HERTTUA ILKKA ANTTI 11 78 
23<»8 HERTTUA*TARU MAARIA H 7* 
187*3 HERTTUAiTIMO JUHANI 11 '» 
2*113 HERTZEN,VON HANSANI KaEL 11 76
ко pronssit *а2з e**o* Hki *e
s KULTASIIVENT Itf «1*9» VaNTAA *9
M JAMERANT 11J2g3 *215» EsPOO 15
S RAPAKIVENKJ 3j55 »»71« HKI 71
S JAMERANT 1C265 »215« EsPOO 15
21965 HESELIUS LARS-HENRIK 
257*» HETTULAaEERO UOLEVI
21568 HEURLIN,aF*REIJO KALERVO 
22188 HEVONLAHTI*EIJA HELENA 
26365 HIEKKALAaJUHa PEKKA
11 73 R SJUNOBT »258» SIUNTIO AS
11 77 V JAMERANT 18317 »215» ESPOO 15
11 73 KO TUOMELA »163» VaNtAA 63
12 73 KE IMMOLANT 2*8 »»7«* HkI 7»
11 78 S NIEMeNMAENT 3K82 »»35» «Kl 35
2*11* HIETALAAALPO OLAVI 
2*991 HIETALA*ARTO EERIK 
2*531 hietalaapekka tapani 
26679 HIETALAHTI VOiTTOaVELI 
272*4 HIETANENAJOUKO TAPIO
22 76 S POUTUNT 8815 371»» NqKiA 1»
11 72 V LINTUKORVENT 2Al2 »266e EsPOO 66
11 76 KO LAHNAT 130 »217« EsPOO 17
11 78 V TaRNaRANNrNPKU 287 677»« KOKKOLA 7«
11 79 KO KIRSTINHARJU 3C*7 »276» EsPOO 76
22225 HIETANEN jUHaPEKKa 
22799 HIETANENAOSSI JUHANI 
2*72» HIETANEN*SEIJA ANITA 
251*8 HIETANIENIaPEKKA JUHANI 
27245 HIIoENHEIMOAILKKa kalev,
11 7* S JAMERANT 68216 
22 7* V JAMERANT 68*»5 
11 76 V JAMERANT 11J199 
11 77 S RANTaTöTRY 6AS3 
11 79 KO MALMINA 22077
•215« EsPOO 15 
•215» EsPOO 15 
•215» ESP00 15 
»»57» HkI 57 
••1»» HkI 1»
272*6 HIILLOSaMaRKKU- PEKKA 
25375 HIIRSALMIAILKKA ESKO 
23821 HIITIOAMARJA HELENA 
23*«3 HILOENAJUHA-PEKKA 
2611» HILLNERAANTTI OLAVI
11 79 KO MAJAVAT 11052 
11 77 KO JAMERANT 7a52 
11 75 R NIEMENMAENT 12A3» 
11 75 KO JAMERANT 1A*Z6 
21 78 S HARJUKATU 1»
•»ae» Hki 8« 
•215» ESPOO 15 
•»35» Hki 35 
•215» EsPOO 15 
•58«» Hyvinkää
2*37* hillukkala»pentti Matias 
2288* NILSKAALASSI JUHANI 
24956 HILTUNEN JUHAaPEKKA 
2238* HILTUNENASEPPO ILMARI 
2*115 HILTUNENATARMO TAPIO
11 76 KO JAMERANT 1C61 
11 7* R JAMERANT 1CZ8»
11 76 M JAMERANT SA33
12 7* F MAKITORPANT 38829 
11 76 S S-HAIJANT 6099
•215» EsPoO 15 
«215* Espoo 15 
•215» Espoo is 
•»6*» hkI 6* 
•215» ESP00 15
17619 H1MMIAPEKKA HUUGO JUhANj 
19556 HINoSBERGaTOM HAKAN 
26997 HINKKANENaKAUKO JOHANNES 
26366 HINKKURI A*TO ILPO*AnTERO 
22885 HINTIKKA*MA*TTI JUHANI
11 69 R HONKAKATU 7C
11 71 KO HAGMaRKSV *
11 79 S PUOASRINNE *A13 
11 78 KO KEIHASTIE 17
11 7* R MERIKATU 1812
5381» LrAnTA 81 
»212« Esbo 12 
»16»» Vantaa 6» 
»128» Vantaa 28 
••1*» Hki 1*
21*76 hippelainen»lassi TAPIO 
2*82* HIRN VUOKKOaMARJATTA
29682 HIRN*AKE ENSIO
17191 HIRVlLAHTI*lLpO EINARI
25835 HIRVINIEMIaANTTI TEUvO K
11 73 F KASKENPOLTTAJT 31 e»67» Hki 67
11 76 r HEVONT 16 Klaukkala
11 72 KO KOLSaRINTIE 3056 «»39» HKI 39
12 68 KE MANNERHT 12*A2*h27 »»27» HKI 27
11 77 R PORVOONK 1C*5 »*2»» KeRAVA
26998 HIRVOLAAJAAKKO TANELI 
27*71 HIRVONEN ESKOaJUHANI 
27622 hirvonenajaRi Pekka 
257*1 HIRVONENAJUHa-PEKKA 
2687* HIRVONENAJUKKA SAKARI
22 79 S MYLLYMAENT 18 
22 79 KE JUKOLANT 18 
22 79 R KAIVANTOT 3 
11 77 V URHEILUA 1AA26 
11 78 M MARIANA 24G59
286»* PqRi 6» 
»19«« NuRmIJARVi 
8310» LiPeRI 
••25» hki 25 
•«17» Hki 17
2315* HIRVONEN PENTTI JUHANI 
21735 HIRVONENAPENTTI JUHANI 
2*277 HIRVONENATIMO JUKKA TAPIO 
25376 HIRVONENAVESA HEIKKI 
22*86 HJONAPEKKA MIKAEL
11 75 S KUULAKUJA 382*
12 73 P LINTUKORVENT 2c33 
11 76 F JAMERANT 11M249 
11.77 KO JAMERANT 111183 
11 7* KO SaMMaLTIE 7
•128» vahtaa 28 
•266« EsPoO 66 
»215» EsPOO 15 
•215» ESPOO 15 
•138« Vantaa 58
874625*
"*67677
378212
*682318
2986237
*68235»
3*69*3
*8*3*3
542711
*26592
1*5*6
*682753
4682799
687425
787138 
*682»53 
*81547 
*682*26 
1 «638
*682211
*682333
*682614
723*36
78*1«
*267*6
535669
3(4798
639568
7*9*57
53596*
5**948
*19662
29*182*
2*4*85
65157*
*03876
669638
32386»
5*125»
*550818
382877
n64
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPЮмI-¡NSINOtiRIN TUTKINTO
26269 HOCKSÉLl*JUHA ERKKI R 11 78 F ROUTIUNT 33 *835* ROUTIO 21763
23155 HOFFMAN PAULi.ANTeRO 11 75 S LINTUKORVENT 2rod »266* ESPOO 66 544218
2636? HOFFRENaJAAKKO MARTTI 11 78 KO KILONRINNEl1F1AÓ/1 »261* ESPOO 61
24732 HOIKKA*KAISA HELENA 11 76 V S-MAIJANT 6064 *215» Espoo is 4682964
24825 HOIKKALAnARI JORMA 11 76 R LXHOEPKU 6 • *66« Hki 66 74*797
26e?3 H0KKANEN«ARI matti 11 77 KO ULVILANT 3C2* • *35# HkI 35 553856
26368 HOKKANEN*RISTO JUNANI 11 78 KO S-MAIJANT 12F77 «215# EsPOO 15
2537? hollming«eero veikko 11 77 KO ISOKAARI 9aA6 • #2e* hki 2# 6923741
23822 HOLLO*JOUNI ERKKI SAKAR) 11 75 R JAMERaNT 11034 *215# EsPOO 15 455*558
21571 HOLM*GUNNaR HENRIK 12 73 KO rymdgatan 3073 • 221* EsBO 21 8(3713*
21187 NOLM*LASSE ERIK 11 72 M LAAJAVUORENKJ Sa6 *162* Vantaa 62 898921
23156 HOlM*PAUl KRISTIAN 11 75 S HAKAKUJA 2C4( • 212* EsPoO 12 426414
21477 HOLM RENAUD*JUHANI T 11 73 F TONTUNMT 17-23*36 #22*# Espoo 2* 427249
25lU HOLm«TIMO ILARI 11 77 S SUVUJ 4a1 2 #212# Espoo 12 425335
23157 HOLM*ULF LENNART JOHrN 11 75 S KASERNG 16Ai• *•13* HpORS 13 63967*
24721 H0LMASAARI*KARI ANTERO .11 76 V VUOLUKIVEHT 2H92 • •71# HkI 71 378984
19929 H0LM8ERG«CARl ERIK SIGFRIo 11 71 KE TALLBERGSALLEN 4A3 • *2*# HpORS 2# 67(845
25111 HOLMBERG DORRTI«MaR1a 11 77 S OSTRA ALLEN 5A #*14* hfors 14 664475
24722 HOLMBERG*HEUKI RISTO A 11 76 V JAMERANT 7C64 • 215* Espoo is 4682851
21*86 HOLMBERG TOR*HENRI K 11 72 R SEPETVIKSV 2-4059 • 223# Esbo 23 8*32672
23823 HOLMlJOKI*OLAVI MATIAS 11 75 R S-MAIJANT 1«C39 • 215* EsPoO 15 4682869
1569» HOLMIKARI*MAHTTl SAKARI 11 66 KO NORJTIE 1827 *16*# Vantaa 6* 537731
24116 HOLMLUND JAN*CHRISTEr 11 76 S MATTSVINKELN 5d56 *223* Esbo 23 8*33797
21572 HOLMLUND SVEN-GUSTAV 11 73 s HAKAMÄKI 1 N166 • 212* Esbo 12 42554*
23561 HOLMSTROM*EIJA HELENA 11 75 KO S-MAIJANT 12827 • 215* Espoo is 4683*83
24957 HOLMSTRoMnHARRI LASSE A 11 76 H S-MAIJANT 12827 #215* Espoo 15 4683*83
26999 HOLMSTROM*JOnN PETER 22 79 s KUUSIKKOT 31 *138# Vantaa 3d 835615
2463# HOLMSTROM LARS-OLOF«lASSE 11 76 KE UUSKETIE 3F128 • •71* HkI 71 37139*
26513 HOLMSTRoM*RIITTa anneli 11 78 KO LÄNSIPORTTI 4A64 • 221# ESPOO 21 8*3*118
2637# HOLOPAINEN*JORMA PENTTI 11 78 KO RUOTSULANT 3A11 4561* KqR IA
25378 HOLOPAINENnKaLLE MATTI 11 77 KO JAMERANT 11 AI 3 • 215* Espoo 15
23953 HOLOPAINEN«MATTI ANTERO 11 75 M JAMERANT 11L227 • 215* Espoo 15 466123
2456« HOLOPAINEN*RUTTa MARJA 11 76 p JAMERANT 1 Ai 6* • 215* ESPOO 15 4682251
227*6 HOLSTI*RlITTA MARIA 12 74 KE ILMARINA 12828 #•15* Hki is 4*79*5
1857« holvio*veikko Olavi 11 7# KO KLANEETTIT 1A32 • •42* Hki 42 5631*(5
22487 HOLVlTIE*HANNU TAPANI 11 74 KO KETTUT 4C14 •*8e* HkI 8# 7867(9
21573 HONKAAJUKKA ANTERO 11 73 KO S-MAIJANT 12F8Ó #215* Espoo is
218«3 HONKALAaMARTTI VRJo 11 73 KE S-MAIJANT 1(695 • 215* Espoo is 4683187
266*4 honkalaaReuo Tapio 11 78 KE PAKILANT 2«G **63* Hki 63 749565
24532 HONKAMAAAJARMO ILARI 11 76 KO EERIKINK 26A4 **1#* HkI 1* 648*48
21966 HONKANENAJARMO aatos 11 73 R MAJ8YNTIE 1 #243# masala 2976172
22226 HONKANEN JUKKA*SamULI 11 74 S KAUPINTIE 4836 **44# HkI 44 5623339
23158 HONKANENaSAKARI JOHANNEj 11 75 S V VIERTOTIE 1ASÎ3 • #3** HkI 3* 574893
26112 HONKANEN*SEPPO KALEVI 11 78 S MYLLYPADONT 16a *•92# hki 92 3492157
24611 HONKANEN TaRUaKRISTIINA 11 76 P S-HAIJANT 12c39 • 215* Espoo 15 461362
27564 HONKANENaTIINA JOHANNA 11 79 V V VIERTOT 1 ASI3 • *3** h<i 3* 574893
23824 honkanen*veikko reino m 11 75 R JAMERANT 6C419 #215# Espoo 15 4683137
23729 HONKANEN*VESa ERKKI SAK^Ri 12 75 V S-MAIJANT 12C39 *215* Espoo is 461362
23587 HONKASALO JUKKA VaLTTER 11 75 P LAIVASTOA 481# • #16* Hki 16 65*195
26113 HONKIMAAAARI ERKKI JUHANI 11 78 S HAMEENT 77 169»* Lammi 3242*
65
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOhI-jNsINOoRIN TUTKINTO
23553 HOREUI*TlMO ANTERO 
21326 hoäko*kaRI Kalevi 
23689 HOANAEUS*SINUKa ANNELI 
15951 H05SI*HANNU JUHA SAKARI 
27*9* NOTTIaHARRI KALEVI
22721 houtTuaheioi marja Kaarina 
26533 HOUTTUARISTO JUHA PÄIVIu
2*561 hoviaharri Antti 
2316« hoviajukka Sakari
24826 HOVIAKARI TAPIO
24118 HOviAMATTi Kalevi 
25632 HOVIARISTO PEKKA 
26875 HOVILAaHILKKa KYLLIKKI 
26114 HOVINEN TRJ'0 HALTERAPAUiI 
27»*1 HUHOANMAKIaJORMA KALeRVO
13«44 huiitalaakeuo mäntti 
2j914 HU.ITAMAKIaMARKKU JAAKKO 
24723 HUHTAMAKIaTRJo MATTI 
23652 HUHTANENaaNNI MAARIA 
24533 HUHTANENajaAKKO KALEVI
27««2 HUHTANEN MARJA KATRI H
2528« huhtanenarertti tapio 
227*8 huhtanenariitta kaarina 
21574 HUrtTANENARISTO JUHANI 
24377 HUHTA-KOIVISTO*MARKKU E T
27247 HUHTA-KOIVISTOARtsTO JArI 
27243 HuIKKOAREUO TAPIO 
24279 HUIKUaMaTTI VEU TaPaNI 
13198 HUITUaOUTI IRMELI 
266*5 HUKKAARAUNI HELENA
24724 HUKKALAaTARJA MAARIT 
2*827 HUKKAHENaPASi MARTTI A 
22229 HUKKIAPETRI JUHANI
25837 HUKKINENajaNNE ILMARI 
2*119 HUKKINENaKaLLE JOHANNES
25838 HULKKOAJARMO KALEVI 
2*725 HULKKONENaaHTI ERKKI J 
234*4 HULKKONENAHEIKKI VELI 
26115 HULKKONENaJUHA HEIKKI S 
22*9* HULKKONENaMARTTI JUHANI
26371 HULKKONENASEPPO KALEVI 
25379 HULKKONENaTAPIO SEPPO I 
2668» HULKKONeNaTIMO ANTTI 
2627* HULKKONENATIMO OLA»I 
24588 HULMIarIITTA IRMELI
24632 HULTINaLARS ElUER LENNART 
267*6 HUOKUNAAMIKKO ILMARI
25839 HUOMOAARI TAPIO 
25281 HUOmOahEIKKI 
2*683 HUOmOaMAURI ANTERO
11 75 KO JAMERANT 11C82 . • 215« ESPOO 15
11 73 s к i R3TiNMAKi i Sai i »276« Espoo 76
11 75 KE KARNAISTeNK 38 »819» Lohja 1«
11 67 KO BR0NT1E 2AS25 • 24»» KnUMMI
11 79 s SAVITAIPALEENT 29 • *95» HkI 95
11 7* KE LIIKET 5PL7 • *73» HAI 73
11 78 P LIIKETIE 5PL7 • *73» HaI 73
11 76 P JAMERANT 1A32S *215* Espoo 15
21 75 S ALKOT 6a7 • »66« HkI 66
11 76 R NAAPURINT 3F44 **94» HaI 94
11 76 S JAMERANT 111183 «215* Espoo is
11 77 P JAMERANT 5a74 • 215* ESPOO 15
11 78 M JAMERANT 7853• «215» Espoo 15
11 78 s PITKANKALLIONT 1*1) »217* Espoo 17
22 79 s SIMULA 2923* SaTali.tna
11 63 R PENÍERKATU 2Sa6 *»5»» hai 5»
11 . 72 KE ISANNANK 3E039 2»78* Kaarin*
11 76 V MÄKELANR 5a412 • *55» HaI 55
11 75 KE JAMERANT 11C58 • 215» EsPOO 15
11 76 KO LILJaSAARENT 8E • •34, hai 34
11 79 3 kirjanpainajan« a 557** Imatra 7»
11 77 F JAMERANT 5A54 • 215» Espoo 15
11 74 KE LILJASAARENT 8E • *34» HAI 34
11 73 KO JAMERANT 1*F92 • 215* ESPOO 15
11 76 KO SATNAVATIE *8 • 217* Espoo 17
22 79 KO SATNAVAT 48 • 217* Espoo 17
11 79 KO MANHERHT 136A34 • •27* HaI 27
11 76 F LAPINRINNE 187*8 »•18» hai ia
11 69 V TEHTAANA 18a3 671»» KOKKOLA 1«
11 78 KE S-MAIJANT 12A3 • 215» Espoo is
11 76 V IIVISNIEMENA 2044 • 226» Espoo 26
11 76 R JAMERANT 5856 • 215» Espoo is
11 74 S KORO I STENT 6E1S • •28« HaI 28
11 77 R KAPTEENINA 5046 *•14* hai 14
11 76 S KAPTEENINK 5046 • •14« h«i 14
11 77 R S-MAIJANT 1201*3 • 215* ESPOO 15
11 76 V JAMERANT 1 Ai 32 • 215« Espoo is
11 75 KO A KANNISTONI 11A6 • •32» Hai 32
11 78 S HAKARINNE 20187 • «21» EsPOO 1»
11 74 KO LAUTTASAART 37AÌ3 *«2»« HAI 2»
11 78 KO KANTELETTART »F64 • •42* HaI 42
11 77 KO JAMERANT 11J2(- *215» EsPOO 15
22 78 V HAKALANA 9 1533» lahti 33
11 78 F AVARUUSK 3F1»9 • 221» ESPOO 21
12 72 F LAHNARUOHONT 5a3 • *2»» hai 2*
11 76 KE ULFSBTV 7F52 • »35* HfOrS 35
11 78 R 3133» LfPlSTO
11 77 R VEIKKOLA 4872» KyMI
11 77 F JAMERANT 5851 • 215* ESPOO 15
11 72 KO KUUTAMOKaTU 5832 • 221« EsPOO 21
463678
895624*
2981425
321947
365687
365687
4682358
745652
3*1*37
4559818
4682635
46o2»99
428894
741461
7*11421
432645
711711
467*24
489343
4682625
489343
46323«
423197
423179
135*9
41689»
627672
627672
4683169
4682241
583166
423881
67514»
531247
531428
674637
55032»
41832
8171«
4682667
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OPINTOJEN TARKOITUS; 01PLOM 1-(N S INOÓR1N TUTKINTO
24124
25282
26646
21473
21895
24829
21479
13448
13938
25489
22749
22474
26572
24492
21328
23446 
26271 
24284 
27148
23447
21329
17425
21967
27254
22234
27251
25528
267*7
26116
15441
258*4
27252
24379
27623
26539
23734
21737
18222
26373
25113
2*122
27*72
22843
24384
21484
26748
23161
25284
23124
21293
HUOMOoTAPlO 
HUOTARI* il EIKKI KALEVI
huotari*soile Sinikka
NU0TILAINeN*4UHA OLAVI 
HUOVILA ANITTA*OILI T
HUOVILA*PEKKA TAPANI 
HUOVILA«VESA tapani 
HUOVINEN«PEK*A JUHANI 
HUPLI«JARM0 JUHANI 
HURME*KAJ ERIK K
HURNE*MaRKKU JUHANI 
HUAMERANTa*JYRKI OLAVI 
HURMQLA*J UKKA OSMO TaPAIII 
MUURI.ANU-LEENA URSULA 
HURSKAINEN*TeNHO OLAV 1
hussi«kari Villiam
HUTTUNEN«ARI KALLE V
huttunen*juha pekka ilm^ri
HUTTUNEN JYRKI KALERVO 
HUUHKA TAPIO
NUUSKO.JUHA ALLAN 
HUUSKONEN.ILKKA KARI PEkKa 
HUUSKONEN.PENTTI SAKaRI 
HUVINEN.TIMO ILMARI 
HYNNINEN.MARKKU JUHANI
HYNNA.MIKA Tenho juhaNI
HYNYNEN.JUHA ERKKI 
HYNYNEN.OSSI TAPIO 
HYNYNEN.PAAVO KALEVI 
HYPPÄNEN ERKKIMAPANi
HYPPANEN.ESA TAPIO
hypponen.taRmo MATTI J 
hyrskylahti*heimo Johannes
HYRY.HEIKKI JOHANNES 
HYRYLA.PETTERI EERO
NYTTI.PEKKA ILARI 
HYTTIHEN.ASKO JUHANI 
HYTTINEN*ESK0 JAAKKO OL^Vj 
HYTTINEN JUKKA KALEVI
hyttinen.kari Juhani
HYTTINEN.matti SAKARI 
HYToNEN.LEENa anneli 
HYToNEN.PER OLE 
HYToNEN.YRJÖ KALEVI 
HYVÄRINEN.HANNA KAISA
HYVARINEN.HANNU KALEVI 
HYVÄRINEN*JAAKKO ANTeRO 
HYVÄRINEN.OLLI HEIKKI A N T g R 
HYVÄRINEN.TUULA KATRIIN, 
HYVARINTA.MIRJA KAARINA
11 76 S JAMERANT 7B93 42154 ESPOO 15 4682819
11 77 F ENSUNKJ 4 42144 EsPOO 1*
11 78 KE JAMERANT 11 Hl 71 4215a Espoo is *62549
11 73 F JAMERANT 16E75 42154 Espoo 15 *625*2
11 73 V JAMERANT 16C33 42154 Espoo is *6352*
11 76 R POHJANT 7Al1 42144 Espoo 16 *556768
11 73 F JAMERANT 16C33 42154 EsPOO 15 *6352*
11 74 R URHEILUKATU 36AS2Ï aaZSa Hki 25
11 74 KE JOSAFATINK 11 Ai 5 44514 HKI 51 753364*
11 73 R AGRICOLANA »A13 44534 H«I 53 7537*1*
12 74 KE SIRKKALANMAKI 46 44754 HKI 75 381185
11 73 K KOTTaRAISTIE 14u2a 44734 Hki 73 364776
11 78 KO LUHDINSOLA 11 6I664 Vantaa 66 8**32*
11 72 s MENNINKAISENT 5c2* 42144 Espoo 16 *61693
12 73 s OPaSTINSILTA 2bo3 44524 hkI 52 1*3986
11 75 KO JAMERANT 7822 42154 Espoo 15 *682685
22 78 F ANHANKALT 12A 41344 V.NTAA 34 832968
22 76 F RIIPPAKOIVUNTIE 12 42134 ESPOO 13 *26966
22 79 F KIRKONSALMENT 5Ï 7*124 Iisalmi 2 23655
11 75 KO JOUSENKAARI 9a36 42124 EsPOO 12 467154
11 73 S MUSTIKKASUONT 23 449*4 HkI 9* 361729
22 68 s KAUPPAMIEHENT 2827 42144 EsPOO 16 *64969
11 73 R TUUSULANT 48C25 4*244 Kerava 2*9568
11 79 KO KILONR1NNE 14A3/2 42614 Espoo 61
11 7* S NÄYTTELIJÄNT 18Н32 44*64 hki *4 5621137
11 79 KO LENINGRAOINK 1Û34 26314 TURKU 31 396596
22 77 KO RUNEBERGINK 29Л49 44146 hki 16 *67536
11 78 R MAININKI! 4822/2 42324 Espoo 32
11 78 S MUSEOK 32Bl6 44I64 HkI 16 *9*614
11 66 p haapaSaart sei73 44964 Hki 96 313*56
11 77 R NIITTYKALLIO 2 C21 62864 EsPoO 26 *28572
11 79 KO SKP 4*664 MaNTSAL* 853337
11 76 KO JAMERANT 5883 62154 Espoo is *682685
22 79 R rastaala 62626 ESPOO 62 59966*
11 78 P JAMERANT 7833 42156 ESPOO 15 *632689
11 75 V KAENkUJA 4a8 66566 hki se- „ 75367*3
12 73 P HURUSLAHDENR 6A1 78266 V.RKAUS 2e 2*641
11 69 M OTSONKALLIO 3RV7 62166 Espoo 16 *63591
22 78 KO KULORASTAaNTI 1L9A 41*56 Vantaa *5 8725867
11 77 F S-MAIJANT 14824 62156 Espoo is *683191
11 76 S TEUVO PAKKALT 8j7fl 66*46 HkI *6 668622
22 79 KE RELANDERINA 2C16 66574 HkI 57 689378
11 7* V S-MAIJANT 14828 62156 E$80 15 *683152
11 76 KO TÄYSIKUU 14847 62216 Espoo 21 8636213
11 73 F KANNEUARVENT 12 62136 Espoo i3 *6215*
11 78 R JAMERANT 7A32 . 62156 Espoo is *6826*3
11 75 S KANNELJARVENT 12 62134 Espoo 13 *6215*
11 77 F PYÖRREKJ 4048 61664 vantaa 6j 539695
11 74 KO TA IVAANVUOHT 4325 66266 hki 26 677787
11 72 R RYYTIKJ 4C23 668*6 hki a* 698*587
67
OPINTOJEN TARKOITUS: 01PLOhI-1N51 MOOR IN TUTKINTO
2*123 HTV0NEN«EERO ANTERO 
27e«3 HYVoNEN«JUHA YRJÄNÄ 
27253 HYYPPÄ ANNELI 
25529 MYYPPAaHELENa 
22232 HYYRYLAINENaJARI ANTERO
24381 HYYSALOaTUONO VILHELM 
23*»9 hyytiaaarto Sakari 
17876 HYYTIAAKAR! ANTERO 
2511* HYYTIA*SIMO OLLI SAKARI 
27*73 HYYTIAINENaJUKKA ILMARI
22ae* hyokyvirtaaOuti annikki 
2J995 HA06 LEIFaPETER MIKAEL 
2637* HÄ6G3L0M LARSaANOERS 
21873 HAKKINENaaRI VEIKKO TAPjO 
23826 MAKKINENaaURI HANNELE
2**69 HAKKlNENAHANHU TAPIO
26375 HAKKINENAKAI TAPANI 
2563* HAKKINENaMARKKU ALPO OLaVi 
23*19 HaKKI«ENaPIR<KO LIIS*
23797 HaKKINENasAILA KYLLIKKI
23162 HAKKANENAJOUKO TAPIO 
26876 HAKKANENAPAULA HANNELE 
258*2 HAKLIAJARMO SAKARI 
1389* HAKU*VELI RAIMO
19*91 HALLFORS*lSTO MATTI SAKa*!
2*979 HALVAAHEIKKI TAPANI 
24633 HAMEENOJAaEEVA MARKETTA
25285 HAMMAINENahEIkKI SAKaRI 
274*9 HAMALAAILKKA TAPIO 
27**1 HAMALAINENaANU HANNELE
25115 hamalainen*arto JUHA K 
18*51 HÄMÄLÄINEN ERKKI V*AnTErO
23163 HAMALAINENAHARRI KALEVI 
21879 HAMaLAINENAHeIKKI ANTERO 
233*6 hamaLainenaJarI junani
2*688 HANaLAINENaJORMa TAPiO 
2773* HAMaLAINENAJUHA ILMARI 
26117 hämäläinen Juha matti 
228*5 hamalainenamarko tapani 
2316* HAHALAINENaMaTTI AARNE
25286 HAHALAINENaMaTTI SAKaRI
26376 HAMALAINENaMiKA SAKARI 
2**62 HAMALAINENaOlLI ESA TAP^Ni 
2725* HAMaLAINENaPasI tapani 
2762* HAMALAINENaPaIVI MAARIT M
21*91 HAMALAINENAVELI-PEKKA 
21886 HAilNIKAINENAjOUKO JUHAN, 
2*12* HaNNINENahANNU EERO VILHO 
23165 HANNINENAILKKA veli 
27625 hanninenajari martti juhahi
11 76 S KOIVUVIITA 6A *218» ESPOO 13 42*266
12 79 s JOUSENKAARI 7AS7 *212* Espoo 12 *63*63
22 79 KO ISOKAARI A6A6 9*29* H«I 29 6925*36
11 77 KO ISOKaARI *6a6 9*29* H<I 2* 6925*86
11 7* s JAMERANT 1A333 9215* ESP00 15 *682366
11 76 KO KAUPPAKARTANK 1ÓE 9*999 HkI 99 33477»
11 75 KO S-MAIJANT 12E62 *215* Espoo is *683923
22 69 KO MUKKULANA 11A13 15219 LiHTl 21
11 77 s JAMERANT 5C55 • 215* ESPOO 15 *882915
11 79 KE LYÖKKINIEMI 18 *2169 ESPOO 16 *27133
1 1 7* V S-MAIJANT 19A19 • 215* ESPOO 15 4682153
11 72 V OYKANOSV 1A7 9*2*9 HpORS 2» 676593
11 78 KO TAVASTV 77a8 9*55* HpORS 55 711693
11 73 V S-MAIJANT 6F92 *215* ESPOO 15 *083*48
11 75 R ORION INKATU 8A4 **55* HKI 55" 716119
12 72 S LAUTTAST 29-22ЛЗ *»29* Hki 29 6922195
11 78 KO PELTONiemenKJ *E5a 91369 Vantaa 36 87459 >2
11 77 KE YLLÄSTUNTURKJ 1a9 9*97, HkI 97 326239
11 75 KO Fabianina i3ai • •13* HkI 13 628147
11 75 V S-MAIJANT 6F92 *215* Espoo 15 *6339*8
11 75 S JAMERANT 7861 • 215» ESPOO 15 *082893
22 78 H RASTILANT 20133 • *98a Hki 98 31111*
11 77 R JAMERANT 7A3* 9215* ESPOO 15 *6829*5
11 7* S KALEVALANK 12a6 7*599 Kuopio 5» 125*5»
11 7* H KOTIKULMA ASU • 529* r»jamaki 2*9589
11 75 R JAASKELANT 53 »266* Espoo 66 5*1*68
11 76 KE JAMERANT 11J 2*5 9215» Espoo is *66199
11 77 F UNTUVAISENTIE 7g9a 99329 HkI 32 78665»
11 79 P RUNEBERSINK * C 3371* TrE 71 633758
11 79 P RAUTALAMMINT 5AÎ • •55» HKI 55
11 77 S JAMERANT 5C*2 • 215* Espoo 15 *682939
11 7* R MAURINKATU 8C34 • 917* HKI 17 65*68»
11 75 S VALITALONT 77 • 966* H<I 66 7*9557
11 73 V TUULIMYLLYNT 8a3* 9*929 Hki 92 331632
11 75 F terijoent ie • 213* EsPOO 13 *66*46
22 72 KO MANKANTIE 81* 825*9 Kitee 366
22 79 N VELJESTENT 26 5*12* PULP 311*3
11 78 S kalasaaksent 8ai2 • 262* E$POO 62 596*97
11 7* V päivät 11 • 221* Espoo 21 882934
11 75 s ISOKAARI 15AB32 • •29» Hki 2» 677987
11 77 F MECHELININK 13B3Î • *18» hki i*
H 78 KO MÄKITORPANT 42C27 9*64» Hki 64 726813
11 72 s GYLOENINT 3B2a • *29* Hki 2» 6776*9
11 79 KO Albertina *6b3i • 918* HkI 18
11 79 R KIRSTINMAKI 6087 • 276* ESPOO 76 863862
11 72 R PUOLAKALLIO C13 49519 HuSuPTdLi
11 73 V UNTUKORVENT 2K11 7 • 266» Espoo ó»
11 76 S URHEILUA 1 6c55 9*259 HKI 25 *15932
11 75 R JAMERANT 11F139 • 215» ESPOO 15 467717
11 79 R KAIVOSRINTT 6025 • 161* Vantaa 6i
168
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPЮм 1-1N$INOoRIN TUTKINTO
29466 NANNINEN»jORMA ENSIO 11 72 S HAAHKAT I E 12 836 *929» HKI 29 67239723412 hanninen«juha Kalervo 11 75 KO J Ameran t зсвб <215* Espoo 15
19899 HANNINEN MArJA*ELISA 12 71 p LANSITUULEnTIe 8A2 »219» Espoo 1» 463827
26682 hanninen*osmo Tapio 11 78 V KILONRINNE 16E1i9 »261* EsPOO 61
23731 HANNINENaPEKKA JUHANI 11 75 V S-MAIJANT 19G93 9215* Espoo is 466657
24382 HANNINEN RALPH*KENNETH 11 76 s VIIKATE! 26 *164» Vantaa 64 54148*19433 hanninen*seppo matti ju,,ahi 11 71 R LUMIKINTIE 6A33 »»82* HKI 82 78928827565 NARKKI4JÏRKI JUHANI 11 79 V AIIKKURiSaaRENT 8 *216* Espoo 16 428878
24383 HARKALA HANNUaTaPANI 11 76 KO JAMERANT 1a57 *215* ESPOO 15
26377 HAAKONEN EINQaCRISTER 0 11 78 KO S-MAIJASV 6062 *215» ES80 15 4682962
27994 HAHKoNENaHEUKI ANTERO 22 79 s KUNPUT 19E 452»* Kouvola 2» 1195925618 hahkonen*helena MarIa 11 77 KE S-MAIJANT 6062 »215» Espoo is 4682962
23143 HARKONENaTUULA HELEENA 11 75 S ARMAS LAUrT 2aä3 *269» EsPOO 6* 514626
21189 HARMALAAKIMMO ILMARI 11 72 M HETEKJ 4A4 452** Kouvola 2» 12*252
21331 HARTSI**ANTTl JUHANI 11 73 s KILONRINNE 1*089 *261* ESPOO 61 597892
23413 HARTSIA HEIKKI ILPO 11 75 KO JAMERANT 1 A 52 »215* EsPOO 15 4682232
21332 HATONENaMAURI JARMO J 12 73 s S-MAIJANT 6C44 «215* Espoo is 467296
279*5 hatrinenakari Tapio 11 79 s AVaRUUSK 4C36/1 • 221» ESPOO 21
228*6 HAYRINENAPEKKA TAPANI 12 74 V AVARUUSK 3G131 • 221* ESPOO 21 885323
25381 HÄYRYNEN ISMOaSAKARI 11 77 KO JAMERANT 7C75 *215* Espoo 15 4682856
22493 hayrynenajukka TAPANI 11 74 KO LAIVANVARK 8BB2Ï *•14* H*I 14 656276
26749 HdGHANATOM JUHA VEIKKO 11 78 R I-R008ERTINK 35д9 **12* Hki 12 639439
25743 hosstrümalaRs Gunnar 11 77 V REVONTULENI 2E *219* Espoo 1* 465716
21333 HOOSTRoNAOAN BIRGER 11 73 s S-MAIJANT 6GH9 • 215* Esbo is 4682999
22*71 HbLS0*ILKKA KALERVO 11 73 H framnasint 603 *243* Masala 2976114
22494 HdLTTAAPERTTl JUHANI 11 74 s S-MAIJANT 12E64 • 215* Espoo is 4683*59
24281 HÖYKINPUROaLEO OLAVI 11 76 F JAMERANT 6C322 • 215» Espoo is 468279»
27149 HoYSSAATAPANl JUHANI 11 79 F KORPINIEMI 3747* vesilahti 738*84
23636 IOMaNaTAINA HELENA 11 75 KE S-MAIJANT 12F78 • 215* Espoo is 46829*7
22495 IGNaTIUSaPEKKA JUHANA 11 74 KO pajumaent 7 • 645* Porvoo 155558
19*93 IHaLAINENaHANNU tapani 11 7» M LAAMANNINA 45 2812* Pori 12
26877 IHALAINENaMARKKU TAPIO 11 78 M LINTkORVT 2M*143/7 • 266* Espoo 66
22233 IHaNAMAKIaILPO ANTERO 11 74 S ULVILaNTIe 27aa31 **35* hki 35 555*78
25382 IHaNIEMIaJYRKI tapani 11 77 KO JAMERANT 11E113 «215* EsPOO 15 465816
21334 !HANIEMI*PERTTI ANTERO 11 73 s JAMERANT 11F132/3 • 215* EsPOO 15 46498*
27**6 IHaNTOLANJANnE KAARLO 22 79 s P0HJATAL0NK 4 2419» SaLo 1# 11142
2483* IIKKANENAPEKKA JUHANI 11 76 R JAMERANT 68314 • 215» EsPOO 15
25636 IISA maaRIT«KRISTIINa 11 77 KE kylanevant 16a5 • *32* Hki 32
25637 iisakkila leenaajohanNa 11 77 KE ALKUTIE 760 • •66* h*i 66 745214
22234 IIVARINEN TIMO MATTI TAPANI 11 74 S JAMERANT 7864 • 215* EsPOO 15 46828**
22496 IIVONENAMIKKO JUHANI 11 74 KO JAMERANT 1a323 • 215* ESPOO 15 4682356
26759 iivonenapekka Sakari 11 78 R KAISLAK 2 1524* Lahti 24 3*7647
21738 IIVONENaVEIJO EINAR 11 73 P OTTO VON FIEANDTT 523** RISTIINA 41823
22386 ikkalaamanu olli 11 74 F JAMERANT 11B55 • 215» ESPOO 15 463427
25287 IKONENAERKKI JOHANNES 11 77 F OTAKALLIO 405» • 215# ESPOO 15
25116 IKONENAJUKKA PEKKA 22 77 S TUOHIMAKI 38 • 213* Espoo 13 426615
279*7 IKOnENaKIMMO KALERVO 22 79 S MANIIERhT 3583* *•25» H<1 25 414692
18642 IKONENaMARKKU HEIKKI AAPELI 22 7» KO MANNERhT 47A22 9»25e hki 25 414»62
22235 IKONEN PEKKA JUHANI aKSeLi 11 74 s JAMERANT 1A331 • 215* Espoo 15 4682364
27159 IKONEN VAINÖaTAPIO 11 79 F KINKERIPKU 7A • »64» H»! 64 7263*3
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOMI“!NSINÖbRIN TUTKINTO
25383 IKAHEIMO«ER*KI PAULI J 
24831 IKALAINEN.EERO JUHANI 
24125 IKALAINEN«PERTT| KAARLO 
22887 IKAVALKO*HANNU TAPIO 
25117 IKAVALKO«NAURI JAAKKO T,P,0
11136# ILANDERiTERO JUHANI 27626 ILKKA*RAIMO SAKARI 
27##a ILLININSKY«HEIKKI PETTERI 
27e#9 ILMoNEN«HARKUS ROBERT 
22387 !LMON1EM!*RISTO JUHANI
21815 ILOmAKI«JUHA LAURI OLAVI 
22497 ILOMAKI*LaURI EINARI 
13453 ILONEN*AAPPO JAAKKO O 
23414 ilTanen«joRMa tapani 
26378 IL7ES*LASSE KALERVO
25744 ILVESKIVI JUHA‘PEKKA 
27#ie immonen«ari tapani 
19364 IMMONEN«JOUKO KALEVI 
23823 INHONEN«OLLl PETRI 
21482 IMHONEN«PeKKa ALPO KaLEVI
21969 INKARIpHEIKKI OIVA
25843 INKEROINEN*MaRKKU JUkKA A 
25384 INKILAINENpTiMO TaPIO 
24385 INKINEN ANTTI*JUHA
25844 INKINEN KARI KALEVI
26379 innanen-seppo KARI
25845 ipatti«ari Olavi 
24282 IS0K0RPI*ANTTI KALEVI 
21577 ISOSAARI*JUSSI HEIKKI 
22817 ISOTALO*JUHA PEKKA
21#94 IS0TAL0*TER0 TAPANI 
21337 ISOTUPA*MaRKKU JUHANI 
25638 ISOTUPA«NERJa SOFIA P 
22889 IS0-ANTTILA*JARI AARNO 
21692 ITKONENpHARRI JUHANI
2*563 italuoha«seija marjatta
2289« JAAKKOLA*ERKKI JUHANI 
23166 JaakKOLA*RE!JO TAPIO 
21693 JAAKKOLA*YRJo AARRE 
258*7 JaAKONAhOpSEPPO JUHANI
23733 JAAKONM*KI«ARI ILMARI 
27*76 JAALApJUKKA ARVI 
27151 JAATINENpASKO SIMO DANIEL 
27*77 JAATINENPJUHA ANTTI 
22*99 JAATINENPJUKKA TAPIO
25288 JAHkOLA*JUHA KAARLO 
25385 JAHKOLApMIKA JUHANI 
21338 JAHKONENPPEKKA TAPIO 
17836 JAHKONENpRAINO SEPPO 
25639 JAKAMAPERJA HANNELE
22 77 KO LIIilAHAANK 24AS.7 21341 TuRKU 3*
11 76 R MECHELININK 2a17 11111 HkI 11 *92875
11 76 S JAMERANT 110158 12151 Espoo 15
11 7* R JÄMERANT 11K212 1215« Espoo 15 466443
11 77 S JAMERANT 5A55 «215# Espoo is 4682626
11 57 KO KASKENKAATT 1«8Z6 12101 Espoo li *551373
11 79 R KAARENJALKA 3A15 ««9*1 HKI 94 31294#
11 79 S RUHANPKU 8 *8711 KaRhULA 2 62252
22 79 s PAJALAHDENT IlAI «#2»i HKI 2# 678374
11 7* F JAMERANT 1 A*"24 #215« Espoo is *682*2*
11 73 KE MAININKIT 4C33 «232« Espoo 32 8112858
11 7* KO KARSTULANT 4AS616 «155# HkI 55 7193261
22 7# R URHEILUKENTK 5E87 3#1U Forssa li 11661
11 75 KO S-MAIJANT 6F88 «215« ESPOO 15 *682938
11 78 KO PUNAKIVENT 13K62 1198« HkI 98 315552
11 77 V KULOSAaR PT 52a9 1157« HKI 57 687 «87
11 79 s LAIOUNKJ 11 «2311 Espoo 3# 8#163*6
11 71 F KUNNALLISKOOT 6ÁV «1611 Hki 6i 791916
11 75 R KITARAKUJA 3A151 #1*2# Hki *2
11 73 F JAMERANT 11K212 «215« Espoo 15 *66*43
11 73 R JAMERANT 11 El 27 1215# Espoo 15 4551791
11 77 R KYLANEVANT 16E78 #«32# Hki 32
11 77 KO JAMERANT 5812 #215« Espoo is *682648
11 76 KO JAMERANT 7834 #215# EsPOO is *68219#
11 77 R PUOlAHARJU 3« ##93# HKI 93 33*318
11 78 KO AVARUUSK 3E95 • 221# EsPOO 21
11 77 R TAKOJANT 7A6 • 213# ESPOO 13 *62128
11 76 F LAPINRINNE 18714 #•18« Hki 18
11 73 KO LAUTTASAART *5826 ##21# HkI 2# 6925227
11 7* V JÄMERANT 11818 #215# EsPOO 15
11 72 R POHJOLANA 21AS2 ##61# Hki 61 792835
11 73 S MUNKKAANTIE 35 • 8511 Lohja a$ 8217#
11 77 KE LäNNROTINK 39813 ##18i Hki ia 6*3478
11 74 R KIVIHAANT 13 «#31# Hki 31 576537
11 72 KO MUSEOKATU 29A16 ••ie# HKI 1* *#9316
11 76 P JAMERANT 7C12 • 215# Espoo is *682823
11 7* R JAMERANT 11F136 • 215# Espoo 15
11 75 S Vaasana 9c8i • #S## Hki 5#
11 72 KO KUITINK 2a3 #221# EsPOO 21 885568
22 77 fl ISONVILSAART 70165 ##96# hkI 96 3167 46
11 75 V EERIKINK 1 AS • ■ ##1#1 HkI 11 6*595*
11 79 KE KANNISTONA 9A1 #426# keRava 6
11 79 F JÄÄKÄRINÄ 303* ##15# HKI 15
11 79 KE ULVILANI 158*1 • #35« HkI 35 551*18
11 7* KO METSASTAJANK 16 #6i e# Porvoo 1*6981
11 77 F VALITALONTIE 61a ••66# Hki 66 7*914*
11 77 KO OTSOLAHDENT 16A41 • 211# Espoo 1#
12 73 s A KARISTONA 13a19 13111 HlInNA 23151
11 69 KO SILTaVOUOINT 5d17 • •64# HKI 64 72*611
11 77 KE S-MAIJANT 12817 • 215# EsPOO 15 4683165
OPINTOJEN TARKOITUS; 0 IP LOM I-J 11$ INOÜR IN
1 5*16 JAKOBSSON LARS GÖSTA 11 66
27,11 Jakobsson lars*steFan 11 79
23167 JAKOBSSON.HARIA ELISABET 11 75
19,95 JAKOHAA*HaNNu JUHANI 11 7»
26878 jakonen«pi*kko-leena I 11 78
21927 JALANKA KaRIN.IIANNELE 11 73
23665 JALANKO ANU 11 75
13®51 JALASTO RISTO KUSTAA 11 63
266*7 JALAVA*SARI HANNELE 11 78
27255 JALKANEN*ARI PEKKA 22 79
2,694 JALKANEN ERKKI JUHANI 11 72
27,12 JALKANEN*NATTI OLAVI 21 79
19*42 JALKANEN*TUONaS ANTERO 11 7»
228*3 JALONEN*ARI JUHANI 11 74
19435 JALONEN*PeNTT1 JUHANI 11 71
23415 JALONEN RISTO PEKKA SAKjRj 11 75
15252 jalovaara-pulkkis«anneli s 12 66
21285 J ANAS I K 2BI0NIEW 11 72
22388 JANATUINEN*TUOMO OLAVI 11 74
21739 JANHONEN*ERKKI ILMARI 11 73
22237 JANHUNEN*PENTTI ANTERO 12 74
16951 JANSSON*ANNE-CHRISTInE l 12 67
27152 Janssonejani olavi 11 79
26751 JANSSON JOHAN*MaGNUS H 22 78
29695 JANTUNEN*ERKKI OLAVI 12 72
26752 JANTUNEN*jORMA OLAVI 11 78
22663 JANTUNENeLEENA TUULIKKI 11 74
25119 JAUHIAINENEENSIO 11 77
27256 JAUhIAINEN*HANNU ILMARI 22 79
23829 JAUHIAINEN PERTTIeTAPIO 11 75
23794 Jauhiainen sirpa«eeva r 11 75
27153 J AUR I*OSMO VISA VIKTflR 12 79
266*8 JAVaNAINENePaIVI MARlTT, 1.1 78
2512» jenuemarkku tapio 11 77
26753 JERMILAeTUULA MAARIT 11 78
23954 JERN JOHANeANOERS 11 75
13224 JERN SVENeOLAV 11 69
27257 JERNSTRoMeHARRI ERIK 11 79
22389 JERNSTRoMeKLaUS ERIK 11 74
26754 jeskanenetimo Henrik 11 78
25386 JETSONENeOLAvi 11 77
225*9 JOENSUUEANTTI JUHANA 11 74
19327 JOENSUUEJUHO MATTI 11 7«
24283 JOENSUUEMATTI tapani 11 76
23417 JOENSUUePEKKA ANTERO 11 75
26272 JOENSUUERAIMO PENTTI J 11 78
22238 JOiIANSSONeKAJ OLOF 11 74
25746 JOHANSSONeLARS-ERIC 11 77
17629 JOHaNSSONeLEIF THONOlF g 11 69
25121 JOKELAEJUHA ILKKA 11 77
TUTKINTO
R S-M.UJANT 1A9 »215» Espoo is
S FREORIKSG 42A5A »»19» HkI 19
S KYRKSLATT SV 15 9214» Esbo 14
M KOIVISTON» 43*16 2813» Po*l 13
M JAMERANT 7883 »215» Espoo 15
KE KILONKALLIO 1*314 *261» Espoo 6i
KE SEPONTIE 3153 »213» EsPflO 13
R OTSONKaLLIO 3F36 »219» Espoo 1»
KE HALTIANI 80118 • 16«, v*ntaa 6»
KO RUOTSINSALHENT Î2 »»95» HfI 95
KO EVERSTINKJ 6063 • 26«« Espoo 6»
s SATUMAANPKU 5*1* • »32» Hki 8г
V I ROOBK 3S-37F69 • •12« HkI 12
V JAMERANT 7*73 • 215» Espoo 15
R HANSATIE 36834 • 278» E$P00 78
KO ILMARINK 12839 . »•1 •• HkI 1»
KO KASARMIKATU 34312 • •13» HkI 13
F ITÄRANTA 11C19 • 21 •• Espoo i»
F RUOHOLAHDENK 24*12 • »18» Hki 18
P JAMERANT 68116 • 215» Espoo is
S HONKATIE 4832 • »27» hki 27
KO HEL3INGEG 11837 • •5»» HfORS 5»
F LEHTIKUMMUNT • 169» V*NTA* 69
R GRANV 15*18 • •27» HfOrS 27
KO PALLASTUNTURK 1c2l «128» v*ntaa 28
R HIUKKAJOKI 5852» HjUkKAJOK]
P URHEILUKATU 32A29 • •25» hki 25
S VIIPURINA 8858 »»51» hki 51
KO KIPPARINKJ 2F63 • 232» ESPOO 32
R KAIVOSRINTKJ 2H66 • 161» Vantaa 6i
V SUVIKJ 4*4 «212» EsPoO 12
F VEMMELSAARENT 6018 • 213» Espoo 13
KE JAMERANT 7883 »215» Espoo is
S JAMERANT 5C32 • 215» Espoo 15
R HUMALNIEMENT 2286 • •84» HkI 34
M VASAS 2*8836 ••se» hfors 5»
H NOABVASTP 18-29B3* »*2»» HfORS 2»
KO JULININT 138 532»» LrANTA 2»
F HARJUVIITa2»-22b21 • 21»» Espoo 1»
R TEMPPELIÄ 8*16 • »I»» hki 1»
KO RAAPPAVUORENR 2F38 • 162» Vantaa 62
KO TIIRASAARENT 13 »*2», HKI 2»
F KULORASTA*NT 3V131 • 145» Vantaa *5
F KILONRINNE 1909» *261» Espoo 61
KO S-MAIJANT 6B29 • 215* e$poo is
F JAMERANT 7891 *215» Espoo is
S pohjanakanpku 7 152»» l*hti 2*
V SATEENTIE 2A61 • 21 »• Espoo i»
R GTLOENSVAGEN 6*9 • »2»» HfOrS 2»
S JAMERANT 11F132/2 • 215# Espoo 15
466819
515149
4682815
595814
455983»
469782
535635
517815
789462
627985
4682964
811478
4»6696
179664
645899
4682723
417836
769629
398232
48383»
3929798
313149
419659
769833
8913347
5631491
428998
464741
4682815
4682993
6983539
719947
1692614
13199
467989
449*62
677515
8726*3»
4682929
4682817
333247
467279
674525
li
OPINTOJEN T/UUOlTUS : OIPLOmI-INSINOORIN tutkinto
25<i48 JO<El**NATTI TAPIO 
27»1I jo<ela*petteri
23163 JOKELA*?IRKKU MAARIA 
25641 JOKELAiRITVA MIRJAMI 
25976 J0KIHARJU*ANITA MaRIaNN,,
27566 JOKILA*SATU HIUKKA ORVOKKI 
22185 JOKINEN AINO HELENA 
24126 JOKINEN ANTTI JAAKKO ARJIo 
27482 JOKINEN*ARTO PENTTI
25123 jokinen.hannu tapani
25124 JOKINENAHARRI aatos 
24534 JOKINENAJORMA HEIKKI O 
23413 JOKINEN JUHAAHEIKKI 
274*3 JOKINENaJUKKA JAAKKO M 
23311 JOKINENAKARI TAPIO
23312 JOKINENamaTTi JUHANI 
2359* JOKINENARISTO HEIKKI OL^Vi 
24127 JOKINENaTIMO TAPIO
25556 jokinenatuula Katriina
25557 JOKIOaMiKKO HENRIK
27735 JOKIPERÄ HANNU HEIKKI 
27*1* JOLMAaPETRI ANTERO 
27259 JONSSONaJYRKI ARTO 
27*15 JOONA PASI«30UNI IISAKKI 
25125 JORMAKKAAJORMA OLAVI
24128 JORMAKKAAMATTI OSKARI 
19999 JORTIKKAAPAIVI TELLERVO 
21882 JOUNIOASEPPO HEIKKI P 
23955 JOUTSEN OLAVI
23**9 JUHOLA JARMO
22893 JUKaRAINENaOLAVI UNTO J 
27*16 JUKOLA PÄIVI KAARINA
24129 julinajari aarne 
19932 JULINALEA MARIANNE 
24729 JULIN*YRJb MaTTI KaLe*VO
2**68 JULKUaMARKKU TAPIO 
222*1 JUMPPANENaJARMO ANTERO 
26756 JUMPPANENaSEPPO JUHANI 
2*697 JUNKKARIAARTTI AIMO KALEVI 
24*93 junni benita MAOELAInE
2119* JUNNIAPENTTI MATTI JUHANI 
2*594 junnilaalassi Tapio 
27*** JUNNILAALAURi JOHANNES 
27627 JUNNILA*VESA-PEKKA 
27*17 JUNNINENaSEPPO JUHANI
26684 JUNnOaRIITTA sisko 
21579 junnonenaeSko tapani 
2281# JUNTTILA*ARI OLAVI 
25387 jUNTTILA*VESa PEKKA 
167*7 juntunenahannu Sakari
11 77 R JAMERANT 5A22 »215* Espoo is 46826*9
22 79 S PELLaVAPELLONT 12 »*65» HKI 65 727*75
11 75 S URAKKATIE 11 «»68» HKI 68 724215
22 77 KE URAKKAT 11 »•68» HKI 68 724215
11 77 M KÄPYLINNUNT 23 »»7»* Hki 7» 354863
11 79 V JOUSIM1EHENT 1*Ä9 <»74* HkI 7* 363369
11 73 p ROUSKUNK 16A2 5551* Imatra 51 21292
11 76 s JAMERANT U373 »215» ESPOO 15
11 79 p MANKKAANPURO 27 »213» Espoo ia 522618
22 77 s KAARLE 9 ; N K 11A6 6538» Vaasa 38 26353»
11 77 s MAKSLAHBENT 22F2» *214» Espoo i*
11 76 KO S-MAIJANT 12053 *215« ESPOO 15 4683*63
11 75 KO ULVILANT 27DH57 ••35» Hki 35 553221
11 79 p METSONT 4E58 »432» RiIhIKALLio 254878
11 75 s JAMERANT 11 Ai 9 »215* ESPOO 15
22 75 F NALLENPOLKU 3 •21»» Espoo i» 462152
11 75 P JAMERANT 5B82 •215» Espoo is 4682684
11 76 S POUTAPKU 3826 *21»« Espoo i» 462342
11 77 P VUO LUK 1VT 3811 »*7i* hki 71 377639
11 77 P kuosit паз ••27* Hki 27 *8»26»
11 79 M HALLITUSK 26A4 9*1*» Oulu i» 22159*
11 79 s OHJAAJANI 18A7 ••*•» Hki *• 584379
11 79 KO NÄYTTELIJÄNI 24C29 ••49* HKI 4* 5621146
22 79 s KIVIMAENT 19 152*« lahti 2* 334221
11 77 s CASTRENINK 12847 *»53» Hki 53 73*24»
11 76 s JAMERANT 11F13* •215* EsPoO 15 *69624
11 71 KE 3 LINJA 218*5 ••53* Hki 53 753*724
11 73 V opastinsilta uin »»52* Hki 52
11 75 M RA IVIOSUONMÄKI 68 •162* Vantaa 62 893194
11 7* M S-MAIJANT 6A8 »215» EsPOO 15 46829*8
11 74 R NOROTIE 8a3 »16»» Vantaa 6»
11 79 S ILMARINA 14C48 *»1*» HKI 1»
11 76 S PORTHANINK 6A27 •»S3* Hki 53
11 71 KE MÄKIPELLONTIE 1ÌB »»32» HKl 32 571793
11 76 V PAIVANKAJONT 9A •221* ESPOO 21 885575
11 72 S LAAJAVUORKJ 8055 •162» Vantaa 62 8783297
11 74 S KEHRAAJANPKU 3 •126« Vantaa 26 8767241
22 78 R LINNAISTENTIE 49 •164» Vantaa 6* 413981
11 72 KO AVARUUSKATU 30135 •221* ESpoo 21 885824
11 76 KO OTSONKAUHO 3S146 •21*« Espoo i» 4629*3
11 72 M HALTIANPKU 13C42 •449» JaRVENPAA 29117*8
11 72 F L BRAHENK 4AA3 ••51» HkI 51
11 79 P OTAVaNT 5a1* *»2êe hki 2»
11 79 R kaaria 18 235«» UkAuPUNKI 22252
22 79 S SALINKAA •474» SaLINKAA 84125
22 78 V MAKIPK 28-30E129 335»» TrE 5»
22 73 KO le I kk i кj 5a27 e»94» hki 9* 3*8252
12 74 V LEINIKKIT *2 »135» Vantaa 35 832*48
11 77 KO lintukorvt 2mi*3zi •266» esPqo 66 14416«
11 68 R MARSINKUJA 3H67 *148* Vantaa *8 8726*87
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0IPLOM I-1N31 MOOR 1N TUTKINTO
25338 JUi<TUNEN*lLKKA TAPIO 11 77 KO MUNCKINK 54 »582* HyV1 OKAA 2
23419 JU!ITU«EN*JARM0 ARTTU TAPA.II 11 75 KO S-MAIJANT 12046 »215* Espoo is 46831*4
21339 juutun en*kari Pentti 11 73 s LINTUKORVENT 2813 *266* Espoo 66 54171»
18576 ju.ntunen*markku hannes 11 7* KO KIRJURINKJ 1C3J • 26«» EsPOO 6* 519467
25558 jUNTUNEN«OLii Tapani 11 77 p NAYHALA 292** Harjavalta 7*18*3
27776 juntura*aarnu Helmer a 22 79 KO MÄKIPAANK28-3»E129 335*» TrE 5* 11224419733 jurvanen«esko meikki 11 71 s TORMITaSO 1AS4* • 212» Espoo i2 455997*
2239* JUSELIUS*LARS FREDERIK 11 74 F SIGR1DSV *413* NlCKBY 231189
26118 JUSELIUS«T0MMI JUHANI 11 78 s KOLSARINT 5*3 • •39* Htl 39 543258
25389 JUSLIN*MARKO RAGNAR 11 77 KO S-MAIJANT 1*A9 • 215* Espoo 15 46826*7
26541 JUSSILA*ESKO OLAVI il 78 p JAMERANT 7811 «215* Espoo 15 4682*78
19436 JU3SILa*ILKKa IMMANUEL 12 71 R VUOA IM IEHK 2*091 • •15* HkI 15 1793*9
2342* JUSSILA*JYRKI HEIKKI JUhA.JI 11 75 KO OTAKALLIO 1 A3 • 215» Espoo is 4666*4
22391 JUSSILA*MaRJO HELJÄ K 11 74 F SARVIMAENT 4 • 42«« Kerava 2*6245
26273 JUSSILA*OUTI RIITTA T 11 78 F SARVIMAENT 4 • 42®* keRava 2*6245
23832 jussilainen*joRma Sakari 11 75 R MUNKKILUOOKJ 6818 *216* Espoo 16 42589*
274*5 JUSSLIN*JYRI KALEVI 22 79 P TIMONK 26 • 523* Hyvinkää 11*19
23735 JUTILA*HEIKKI ARMAS 11 75 V VIISARIT 26 • 164* Vantaa 6* 84S«1•
22729 Jutila kirsti Maarit 12 74 KE YLUPPILASK 11 JO* 2*5l* TuRku 51
25127 JUTILA*SEPPO JUHANI 11 77 S eteläranta 8528» Alavieska 1*1*1
27628 JUURAKKO*HANnU KALEVI 11 79 R OPASTINSILTA 2874 • •52* HkI 52
22392 JUURANTO HELENA MARIA 11 74 KO HARJUVIITA 22a17 *21»» ESPOO 1» 462257
225*2 JUUSO*HANNU KALEVI 11 74 KO METSaTORPaNT 1 • 17*« Vantaa 7» 896636
19883 JUUTI*PASI KULLERVO 12 71 P MAÉNPAANTIE 23017 457*» KUUSANKOSKI
19366 JUUTILAINEN £SKO*JUHaNI 12 71 F LINTUKORVENT 2F64 • 266» ESP00 66 543562
25747 juutinen*osmo Tapani 11 77 KE S-MAIJANT 1*692 • 215* Espoo 15 4683»7*
26755 juvankoski*markku aulis 22 78 R PUSULA • 385* Pusula 63316
22895 JUVAS*KLAUS JAAKKO 11 74 R KUNINKAANTIE 41*8 • 294« Espoo 94 862428
2262* JUVONEN ARTO E*KK1 12 74 KO SEP3NT 1K • 213» EsPOO 13 462515
2174* JUVONEN.ARTO SAKARI 11 73 P PUTOUSKJ 587 • 16** Vantaa 6»
22393 juvonen.hamNu JUHANI 22 74 F VAMAMOISENK 1*5 ••ie* HKI 1» 495239
24834 JUVONEN.rtARRI ANTERO 11 76 R JAMERANT 1*53 • 215« E$POO 15 46822»3
21*95 JUVONEN*JUKKa ILMARI 11 72 R 2 LINJA 29*1 • •S3» HkI 53 73754»
23314 JUVONEN.KARI ILMARI 11 75 F AVARUUSK 4*13 • 221« Espoo 21 38*231
23736 JUVONEN.MaRJUkKa SISKO 11 75 V AVARUUSKATU 4*12/1 • 221» EsPOO 21
26757 juvonen.maTTi Tapio 11 78 R PUTOUSKJ 587 • 16** v»ntaa 6» 538648
22243 JUVONEN.RElJO OLAVI 11 74 S PELLAVANIEMT 2* »26»* Espoo 6* 51855*
25977 JUVONEN.RIITTA-LIISA 11 77 M PORTHANINA 3844 • *53* HkI S3 7 »12»2 4
24731 JYLHA«KOSTI JUHANI 11 76 V JAMERANT 11841 • 215« ESPOO 15 46493»
18679 jvlha*timo Jukka 11 7» KO KIRSTINÄ 4082 • •S3* HkI 53
25289 JYRkK18«TePPO ANTeRO 22 77 F USKELANKIRKKOT 5* 241«* S*Lo 1» 2529
27446 JYRKdNEN*HELl AULIKKI 11 79 P RYPSIKJ 3 *»66» HkI 66 7*3236
23737 J*FS*6USTAV ALEC 11 75 V UKOMVAAJA 2087 • 213» EsPOO 13 46*72*
2726* JAMsA.MARKKU SAKARI 11 79 KO LOUHENI 2*h62 • 213* EsPOO 13 463*28
25748 JAHSA*TAPlO JOHANNES 11 77 V KITARAKJ 3*165 »«42» Hki 42
23315 JANkALA.KALLE EERIK 11 75 F JAMERANT 18116 • 215» EsPOO 15 4682234
25559 JAMNARI.PEKKA JUHANI 11 77 P AVARUUSK 30/68 • 221» Espoo 21 385536
21341 jahnari*Teuvo tapani 11 73 S LÅNT BRAHEHK 4*3 »•51« Hki 51 7533379
25978 jantti anikka Silja m 11 77 M EHRENSTROMT 1406 • •14» HKI 14 665232
26381 JANTTI*hEIKKi veikko j 11 78 KO KUUKIVENT 9814 • »84* HkI 84
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opintojen tarkoitus ; dipiomi-iNsinoorin tutkinto
20334 JÄPPINEN HARRI OLLE 
27629 JAPPINEN*JARM0 JUHANI 
22»72 JaPPINEN*KIMHO ESA HENRIK 
26119 JARVELIN*HANNU TAPANI 
25849 JARVELA«T0NN| KALERVO
25129 JAAVELA«VEIKKO ANTERO 
2585« jarvenmaki*pirjo ANNELI 
24564 JARVENPAAaANSSI IISAKKI
27261 JARVENP«A*ANTTI MARKUS 
2529» JARVENPAAaJUKKA MATTI
2413» JARVENPAAALEENA KAARINA
25132 JARVENPAAaTEEmU JUHANI 
26879 JARVIATAPIO JUHANI 
2439» JARVIMAKIaKARI JOHANNES 
23956 JARVINENAAKI OLAVI
216(6 JARVINEN*ARI JUHANI 
2612» JARVINENAERKKI EERO 
17972 JARVINENAERKKI OLAVI 
23(11 JARVINENAHANNU MATTI T 
19734 JARVINENAHANNU TAPANI
21972 JARVINENAHElKKI SAKARI 
224*« JARVINENAMARJA-LEENA 
21(96 JARVINENamaRKKU JUHANI 
26382 JARVINENAHATTI JUHANI 
27567 JARVINENaOLLI TAUNO
27479 JÄRVINEN PASI TAPIO 
2(595 JARVINENaPEKKA JUHANI
24835 JARVINENARAIMO KALEVI 
25997 JARVINENaTARU HELENA
25642 JARVINEN*TERO PEKKA
25391 JARVINENaTERO UOLEVI 
24391 JARVINENaTUOmO HEIKKI J 
25393 JÄÄSKELÄINEN eINEaMArIAuNa
25851 JAaSKELAINENaJUHA-PEKKA 
24131 JAASKELAINENakToSTI PAULI J
21581 JAASKELAINENaMATTI YRJÖ
25392 JÄÄSKELÄINEN PAAVO»JUHA.J I 
23851 JAASKELAINENaRISTO Toivo s 
23421 JAASKELAINENaTEEMU РЕККд
25133 JAATTELA*HEIKKI JUHANI
24635 jaatvuori*leena Sinikka
27262 KAARNAKARI KARI OLAVI V.M 
2556« kaartoluoma*jouni Kalervo
24836 KaaSINENaHARRI ILMARI 
25749 KAASINENaKIRSI PÄIVI M
25852 KaaSINENaMATTI KALEVI 
21*97 Kaasinen paavo»vilho
27263 KAAVI»HANNU ANTERO 
23738 KAHILAAHANNU KALERVO
25643 KAHLSON»ANN-CHARlotte C
11 78 KO PIETARINA 16823 («14« hai 14
11 79 R JAMERANT 7831 3215# Espoo 15 4632»S7
11 73 M SOPULITIE 14 »»se# hai st 781081
11 78 S MAININA IT IE 4818/7 »232» EgPOO 32
11 77 KO MANNIKKOT 7814 *«63« Ha I 63 7428J2
11 77 s S-MAIJANT 6C43 3215» Espoo 15 4682915
11 77 R AVARUUSKATU 3I1б8 »221« Espoo 21 881378
11 76 F LEHOESNIITT 36127 • »34» Hai 34
22 79 KO KIRKKOT 1(9 »532» Hyvinkää г 16462
22 77 F JAMERANT 3C34 • 215# Espoo 15 4632569
11 76 S JAMERANT 68136 . • 215» Espoo is 468271»
11 77 S KYLANEVANT 16D67 • •32« hai 32 581*73
11 78 M JAMERANT 5A63 • 215» Espoo 15
11 76 KO SIIKAKOJA 58 »217# Espoo 17 427417
11 75 M EROTTAJAA 4A9 1313» HlINNA
11 73 KE MAAUUNINTiE 2182» • 145» Vantaa 45 87261»3
11 78 S JAMERANT 11099 »215» Espoo 15
12 69 S UOTINMAENTIE 9¡153 »•97» nai 97
11 74 M JAMERANT 68317 • 215» Espoo is 4682784
11 71 s NOROT IE 1»C*S »16»» Vantaa 6« 5636»91
11 73 R KASTEHOLMANT 40126 *»9»e hai 9« 337168
12 74 F HAKOLAHOEHT 27a5 *«2«« hai 2» 692483Ó
11 72 R AVARUUSK 3061 • 221» Espoo 21
11 78 KO MANTTAALIT 13C25 e»68» HKI 68 726499
11 79 V TYÖPAJAA 2C •»se# hai 5» 75«»98
11 79 KE PAÄSKYST 36 9«65» OULU 65
12 72 F HAKOLAHDENTIE 27A5 e»2»» HaI 2« 6924836
11 76 R JAMERANT 5813 • 215» Espoo 15 468265»
11 77 M RUNE8ERGINK 48834 • »26» hai 26 4*9476
11 77 KE PAASKYSTIE 36 9»6»» OuLu 65 3*163»
11 77 KO URPUTIE 16 »426» KeRaVA 6 247656
11 76 KO JAMERANT 18431 *215» Espoo 15 46824*1
11 77 KO JAMERANT 11 A4 • 215# Espoo 15
11 77 R heinjoenpau 2C19 • 214» Espoo 14 514364
11 76 S S-MAIJANT 6826 • 215» Espoo is 4682992
11 73 S ERAKUJA 6053 • 161» Vantaa 61 539862
H 77 KO AIROPARINT 5-7E25 »»98» HaI 98 314987
12 72 p KILONKALLIO 13E4S »261* Espoo il
11 75 KO LANSILAHDENKJ 382 • •21» HaI 21
11 77 s PAJUNIITTNT 148 • »32» HKI 32 572973
11 76 KE JAMERANT 1C274 • 215» Espoo is 4682327
11 79 KO AOLERCREUTZINK 21 • 61»« PORVOO 1« 14778»
11 77 P JAMERANT 7C15 3215# Espoo 15 4682828
11 76 R PRONSSITIE 4 AI 4 »#44» hai 44
11 77 V JAMERANT 1C461 »215» Espoo 15 4682444
11 77 S KALEVANA 47A16 »•18» Hai 18 643898
12 72 H MaAPaOONTIE 5F221 e»64» HaI 64 727533
11 79 KO KARJATANHUANPAU 2a »#92» Hai 92 363637
11 75 V POUTAHAENT 16A24 »»36» Hai 36 55216»
11 77 KE FREORIKSG 77A23 e»ie» HfORS 19 494134
7*
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOhI-jNsINOORIN TUTKINTO
24392 KAIHARJUlJOUNI JUHANA 11 76 KO 2 LINJA 23A3 • •S3« hki 53 7535254
22621 kaija«kauno kalevi 11 74 KO PALOKELLONKJ SBol *•75* HKI 75 361726
26383 KA IJ ALA MaRKKU*PEKKA 11 78 KO TARKK'aMPUJK 17uS7 **1 2* HKI 12
24959 kaikkonen«raimo Olavi 11 76 M jamerant 5a5i *215* Espoo 15 4682622
28472 kainiemi*aimo Kalervo 12 72 s V TURUNTIE S1G1Í • 274* Espoo 74 86243»
16233 KAINULAINEN»MATTI OLAVI 11 67 p POUTAPOLKU 3C5S • 21** Espoo i* 4649*5
21346 KaINULAINEN*VRJo NIILO 0 11 73 s LINTUKORVENT 2C38 • 266» Espoo 66 544348
23422 kainurinne*kaija näriänne 11 75 KO PORVOONK SC87 • *51« HkI 51 719123
23691 KAIPIAINEN*SiRPa IRMELI 11 75 KE SaMMaLKALLKJ 3g42 • 221* Espoo 21 88*435
27264 KAIRAMO ERKKI ANTERO 11 79 KO HERHESAARENK 2-4AA • •15* HkI 15
22716 KAIREMO KALEVI JUHA A 12 74 KE TEHTAANKATU 2*C49 • *14* H<I 14 634562
23833 KAISTA«PERTTi JUHANI 11 75 R RUUKINRANIIANT 21 «26** ESPOO 6» 51561*
27*18 KAITILA»PAAVO ARTTURI 22 79 S MALKONT 10 238** Laitila 53128
21693 KAIVOLA HEINI ANNA-HaR! 11 73 KO TALLBERGIN PT 6828 • *2*e HkI 2* 679676
21485 kaivolaamatti aimo j 12 73 F TALLbERGIN PT 602h »*2** Hki 2* 679676
23423 KAJANOERaHANNA IRENE 11 75 KO JAMERANT 6Ce18 *215* Espoo is 46827*5
22644 KAJANDERaKARI JUHANI 11 74 p SAKARA 411*3 • *94» HkI 94 3*6455
27154 KAJANTOAISKO MARIUS 11 79 F TOPPELUNOINT 3G93 • 217* Espoo 17 423615
26758 KAJASTOASEPPO JUHANI 22 78 R PAATEK 3AS15 451*« KnUVOLA la 1769*
27155 KAJOLAAMATTI JAAKKO 12 79 F KOTTaRAIST 14635 • •73* hki 73 36*833
23424 KAJOSAARIaMARKKU tapani 11 75 KO TOPPELUNDINT 5 • 217* EsPoO 17 425556
24393 KAKKO ERKKIATAPIO 11 76 KO JAMERANT 1 Cl 68 *215* Espoo 15 4682259
26542 KAKKOARAUNO ILMARI 11 78 p AVARUUSK 4824 «221* Espoo 21
23425 KAKKO TUOMO TOIVO JUhANj 11 75 KO JAMERANT 7C61 • 215* ESPOO 15 4682848
23171 KAKSONENAKARRI BJoRN-HE.NRiK 11 75 s N0R3V 8A1* • 21** Е$во i» 4636»*
25395 KAKSONENARE1J0 ANTERO 11 77 KO Y LIIPOLANT 9 • 27** Kauniainen 5**672
16335 kalaja*harri OLAVI 11 67 V OTSOLAHOENTIE 78 »21** ESPOO 1* 465211
22244 KALAJAAREKKA JUHANI 11 74 s LUOTEISVAYLA 24a11 • •2a* HkI 29 6924358
18643 KALAJAAYRJO TAPIO 11 7» KO UKOìlVAAJA 1 K1 *7 • 213* Espoo 13 464118
22883 KALEVAAJUKKA ILaRi 11 74 s MIKKOLANI 1«A • 43** HyRYLA 254235
27265 kalhoajuha Henrik 11 79 KO TÄYSIKUU 3B4» • 221* Espoo 21 3*31*97
24394 KALJALAaOLLI JUHANI 11 76 KO POSTIPUUNT 4c • 26** Espoo 69 514575
18459 KaLLAMAKIaHEiKKI JAAKKO 11 7* R JAMERANT 11E114 • 215» ESPOO 15 467761
2*919 KALLANAKI*1RMA JOHANNA 11 72 KE JAMERANT 11Ö94 • 215* ESPOO 15 467842
25396 KALLAMAKIaSAKaRI KALERVO 11 77 KO JAMERANT 7836 • 215» Espoo is 4682*92
19575 KALLASARAINE KALEVI 12 71 KO RAJAMETSANT 26034 • *63* Hki 63 747894
22245 KALLASjOKi Tapio 11 74 s S-MAIJANT 6E8* • 215* Espoo 15 4682934
24133 kallavuo«maRtti TAPANI 11 76 s LÄNSIPORTTI 4a44 *221» Espoo 21 8*3199*
27156 Kallela kaaRloamikko ju.iani 22 79 F PUOLAHaRJU 48 • •93* HKi 93 337795
25853 KALLINENatOIvO JUHANI 11 77 R LINKOT 7 • 261* EsPoO 61
27*19 KaLLIOaaNTTI tapani 22 79 S KAPYT A66 *426» KgR»VA 6 247464
2496* KALLIOaeSKO KULLERVO 11 76 M S-MAIJANT 12Н108 • 215* Espoo is
217*4 KALLIOahELENa MARIA K A A ,j IN A 11 73 p LINNANKOSKK 15824 • •25* Hki 25 446965
24134 KALLIOaJUKKA ERKKI 11 76 s POHJANT 2862 • 21 •» Espoo i*
21487 KALLIOaKARI HANNU 11 73 F KILONRINNE leco» *261» Espoo 61 596247
17631 KALLIOakARI OLAVI 11 69 R HALKOSUONTIE 126 *•66» HkI 66 74626*
25644 KALLIOAKARI YRJÖ OLAVI 11 77 KE JAMERANT 5В 14 *215* ESPOO 15 4682651
22717 kallioamari anne 11 74 KE JAMERANT 11L233 • 215» Espoo is 467638
27157 kallioamarkku Martti p 11 79 F KILONKALLIO 1«H82 • 261» Е$РОО 61
23*12 KALLIOAMARTTI UOLEVI 11 74 M TORNITaSO 3AS4o *212* Espoo 12 461415
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOmI-íNsINOoRIN tutkinto
21199 *ALiio*sEPPO jouhi t*pani h 72 R LI NrlANKOSKK 1 5324 1125! Hki 25 4*6965
25974 KALUO*TIHO ANTERO 21 76 R TUOHIKJ 9E 12131 ESP00 13 *25722
226*5 AaUIOKOSKI R M«m*RJaaNj il 7* P vattuniemenk *3¿3 • •211 HkI 21 676533
27*84 KALLI0K0SKI*REETA IRmELj 22 79 KE PIISPANKYLXNKJ 16 • 2211 Espoo 2i 383367
24565 KALLI0LA*LAURI JUHANI 11 76 P VALLER1NK 13-1Sb1a 33271 TrE 27
25854 KAUIOLA*TAPlO JOHANNES 11 77 R KXENK 4 LI 25 1*211 Kerava
27153 AALUIOMAItI*4ANHE AKU ILAR, 11 79 F LOHENEVA 2 • 217! Espoo i7 42722*
2675» KaLLIOMaKI JOUNI 21 78 R RUSTHOLT 11028 !»91l HkI 91 335i28
27631 KALLIOMAKI*TaPIO 11 79 R asiakkaank 6a15 • •91! H<1 99 339799
21488 KALLIONIEMI*TIMO PEKKA 11 73 F S-MAIJANT 605* 1215! Espoo 15 4683196
15838 KALllONPAA«TUONO OLAVI 11 67 R MAININKITIE 4C2Ó • 2321 Espoo зг
2251* KALLONEN*RAUnO nätti j 11 7* S S-MAIJANT 120*9 • 2151 Espoo is *683164
23317 KALLUNKI*JUSSI JALMARI 11 75 F JXMERANT 18*21 12151 Espoo is 4682*21
25291 KALSKE«SEPPO TAPIO 11 77 F JAMcRANT 18215 • 2151 Espoo 15 *682275
25135 KaLTIOKaLLIO*KIM HENRIK 11 77 S OTSONKALLIO 3S137 • 2111 Espoo li 462*42
25751 KAMPPARI*SAULI JUHANI 11 77 S TANOTORVENT 56 ll*2l Hki 42 531652
23958 KAi<ANEN«ANNE MAARIT 11 75 M JAMERANT 11J2v7 • 215i Espoo 15 467914
26881 KaNaNEN*EeVA-LIISA 11 78 M JUURAKKOT •3111 NuMmELA 22l39
24135 ka:ianen«reUO OLAVI 22 76 s VOIMAT 7A2 2111! Naantali 751611
24136 KANANOJA*RISTO YRJÖ ANTERO 11 76 s JAMERANT 7862 • 215i Espoo 15 468281*
21348 KAHERVA«JORI JUHANI 11 73 s A LINOFORST 5 A4! • •4l! Hki 41 5621136
19573 KANERVA*JUSSi ILMARI 21 71 KO POHJOISRANTA 8A • li 7r HkI 17 656141
19197 kanerva maRTti*tapio 11 7| M ÈT HESPERIANA ÓÀ8 • Hl! HkI 11 491854
24535 KANeRVa«OLU TAPANI 11 76 KO KANTELETTaRT 4a9 • •42l Hki *2 531221
2627* KANERVA*PEKKA SAMULI 11 78 F MERIK 1B • •1*1 HkI 1* 655197
25397 KAN6AS*AIM0 JUHANI 11 77 KO TORHITASO 3A49 • 212| Espoo 12 *67918
17633 KAN6AS*HANNU JAAKKO K 11 69 R 1 KP 36611 Pälkäne 3233
27121 KAN6AS*JARI JUHANI 11 79 S PUISTOLAN RA1TTI15 • •75! HkI 75 381669
222*7 kan6as*kari Tapio 11 7* s M LYBECKINK *A15 • •2Sl Hki 25 496117
27*82 KANGAS*MAARIT ELISABET 11 79 KE LAUTTASAART 16 • •21! Hki 2i
2*28* KANGAS«MARKKU TEUVO TAPANI 11 76 F KYLANEVANTIE 16 • •32l hki зг
23172 KANGASAHO«OLAVI ANTERO 11 75 S HELSINGINT 4C21 • 271i Kauniainen 511219
25136 kangaSaho*RIsto Kalevi 11 77 S KUNNAANT 2 F37 • 1371 Vantaa 37 5659338
25751 kangasm*ki«vesa Kullervo 22 77 V HEVOSHAANK 6 *9*9! Hamina 4**9*
256*5 kangas-heiska*tapio matti 22 77 KE PEKKALANTIE 15 11121 RmAKI 12 39**7
23739 KAN6AS-K0RH0NEN«ERJA k 11 75 V KOTIPOLKU 8 • 1611 HkI 61 796761
2*285 kankaanpaa*arto Ilmari 11 76 F SUSIT 16B15 ••an Hki si 782737
19368 kankaanpa**markku tapio 11 71 F ULVILANTIE 26C39 • •35i hki 35 5549a7
15191 kankkunen allaN*kenneTh m 11 66 KO MANNERHEIM! 1*2a29 •aZ7i HKI 27 41914!
2638* KANKKUNEN ARI EINO PEKKj 11 78 KO RUPPOVAARA 82511 Kitee 97361
21596 kankkunen«lauri Pentti д 11 72 F SOKINSUONTIE 3d*1 • 276! Espoo 76 8155296
2*286 kankkunen«ossi tapani 11 76 F JAMERANT 1A331 • 2151 Espoo 15 4682563
23959 KANKURI*TIMO JUHANI 11 75 M NALL1NINKJ *8*5 • •53! HkI 53 7531131
23*26 kannaR!*pekka Sakari 11 75 KO RAUHANA 11832 • •17l HKI 17 637252
21111 KaNNER*HEIKK| OLAVI 11 72 R SEPETLAHDENT 118*1 • 223! Espoo 23 8134896
2*395 KaNNINEN*SEPPO KALEVI 11 76 KO LEENANKUJA 3825 12231 Espoo 23 813461!
23657 KARSIKAS JAANA 11 75 KE ORAPIHLAJAT 4a9 • •32i HKl 32 579952
2383* KANTEE*PEKKA JUHANI 11 75 R PROFESSORIN! 6AI 5 • •33! HKI 33 485756
256*6 KANTELINEN«ANNE KRISTIINA 11 77 KE JAMERANT 7A83 • 2151 EsPoO 15 4682169
26881 kantola*hannu Tapio 11 78 N TUOHIKJ 1185 • 2131 Espoo 13 423147
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOhI-iNsINOoRIN TUTKINTO
24396 K*NTOLA*KARI JORMA 11 76 KO TUOMIKUJA 1185 *213* Espoo 13 *23**7
222*3 kantola*risto tario 11 74 s JXMERANT 6C1223 »215* Espoo 15 *68273*
19**1 kantonen erkki*juhani 12 71 R OHJAAJANTIE 360 ***** HKI *• 577298
27S63 kapanen Jaakko Kalervo 22 79 V VUORIK 2*A6 131*» HlInNA 1* 25631
225e6 kapanen*jarho Kalevi 11 74 KO OTAVANTIE 5B7* 1*2*1 hkI 2» 677536
25561 KAPR1«HaRRY MIKAEL 11 77 P SAMMONk 13825 1*1*1 HkI 1* *95323
21*11 kare anti 12 72 V VILJeLUT A-6F172 1»*1* HKI *1 563*9*7
19739 KARE*JAAKKO JUHANI 11 71 S HELSINGIN* 8872 *»5»* HKI 5* 7*13879
27*21 kare Rainer 11 79 S I AAL8ERGIN Г 1E21 *»**» Hki *» 5621833
25855 kareinen«taRmo Pasi 11 77 R JAMERANT 5A52 • 215» ESPOO 15 *682623
27631 KARESNIeMI KAI«URP0 KAL;Vr 12 79 R METSaPUROHT 21035 *•63» HkI 63 747667
2*137 KaReSTO«JARMO JUHANI 11 76 S LAPINR1NNE 113 8*4 **18» Hki 18 69*222*
1895* karevaara*se.ija MARI* 11 7* KE LE MUNTI E 5 816 13511 HlInNA 5* 18*185
2*638 karhola.pilvi SISKO 11 76 KE RELANDERINA 2d22 **57* Hki 57 689*28
19582 KaRHU*AIMO armas 11 71 KO ORITIE *058 • 12** VANTAA 2*
23835 KARHU*MARJ0 BIRGITTA 11 75 R JAMERANT 6A**9 • 215* Espoo 15 *683125
2*961 KaRhU*RISTO KALEVA 11 76 N JAMERANT 11K213 • 215* Espoo 15 *62118
23836 karhula«jtrki Taavetti 11 75 R JAMERANT 68217 *215» Espoo 15 *68275*
23658 karhunen.auli Kristiina 11 75 KE LEHOESNIITYNT 3i • •ЗА* Hki 3* *83121
2*597 karhunen*juha Tuomas 12 72 F KILONHINNE 1*073 *2611 Espoo 61 595571
19**7 KARhUNEN*JUKKA OLAVI 11 7* V 00PPING8R 1812 • •2** HpORS 2» 675795
26760 KARHUNEN*MIKK0 PEKKA V 11 78 R MUNCKINK 20AS21 *58e* H у V INKAA 1761*
26686 KARHUNEN*OLLl ANTERO 11 78 V TÖÖLÖNKATU 1281* • •lei HkI 1*
2651* KARI.ANNA-MARJA HANNELE 11 78 KO JAMERANT SC63 *215* ESPOO 15 *682*19
22811 kari*liisa sopi K 11 7* V JAMERANT 18*15 • 215* ESPOO 15 *682*15
2*138 KAR I*RI STO JUHANI 11 76 s JAMERANT 5CA3 *215* ESPOO 15 *682*1*
2*287 KARILA*ARTO TAPIO 11 76 F AARMIVALKEANT •21 e* Espoo 1» *65622
23318 KARILAOJUHA PEKKA 11 75 F ÀARNIVALKEANT 1*0 • 21*1 Espoo 1« *65622
2*139 KARILAINEN«JUKKa PETTERI 11 76 S JAMERANT 11L232 • 215* EsPoO 15 455*352
27*83 karilainen*ulla-annel1 11 79 KE DONNERIN* 882 • 58** Hyvinkää
22719 KARINENiPERTTI OLAVI 11 7* KE LINTUKORVENT 2ESS • 266* Espoo 66 5*3733
227»* KAR1NEN*PIRKK0 ELINA 11 7* KE LINTUKORVENT 2E5S • 266* Espoo 66 5*3733
256*7 KARINEN*TIMO JYRKI 11 77 KE AVARUUS* 3Fi 1 » • 221* Espoo 21
226*3 KARIVAARA«EIJA ANNELI 11 7* P S-MAUANT 1205* *215* Espoo is *65956
2*838 KA8JALAINEM*AIHo AULIS 11 76 R S-MAIJANT 11ES7 • 215* Espoo is *68315*
25562 KARJALAINEN*aNHA-Ma1JA s 11 77 KE SINIMAENT 1 • 218* Espoo .18 523367
27*8* KARJALAINEN«ANTTI JAAKKO 11 79 KE nelikallio •2*e» KnUnMI 2981616
256*8 KARJALAINEN*ARI SAKARI 11 77 KE AVARUUSKATU *A13 *221* Espoo 21
26882 KARJALAINEN IRMA KYLLIKKI 11 78 M MAKELANRIHNE SAA«* • •55* HKI 55 711711
23173 karjalainen*jaRmo Sakari 11 75 S S-MAIJANT 6A6 • 215* Espoo is *55367*
27777 karjalainen*jouko Kalevi 11 79 KO VUORIK 5 1113« RmAKI 13 359*5
24385 karjalainen keijo«tapio 22 78 s HAAHKAT IE 16819 • *2»i HKI 2» 671836
1871* KARJALAINENiKRISTIINA h.M 12 7« KO EVERSTINKUJA 5C88 *26»* Espoo 6»
27159 KARJALAINEM*MATTI TAPANI 11 79 F VAARALANKOULU • 12*» VaNtAA 2* 876358»
2272* kaRjalainen*pirkko anneli 11 7* KE LOKKISAARENT 50328 • •98* HKI 98 31*663
23673 KARJALAINEN PÄIVI TUULIKKI 11 75 KE S-HAIJANT 6A6 • 215* Espoo 15 *55*67*
2716« KARJALAINEN«TER0 ISMO s 22 79 F PERUST 13AS1* • •33* HkI 33 *867*1
2*1*1 KARjALAI.-IEN*ULLA MARKETTA 11 76 3 JAMERANT 68**1 a •215* Espoo 15 *68279*
26122 kirjasilta leo*juhani 21 78 S «LVILANT 29/5E454 • «35# Hki 35 55*393
2*962 KARLSSON DAN«SVEN-OLOF 11 76 M BISTERV 1Л431 • 215* ESeo 15 *662*31
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0IPLOMI-lN5INooRlN TUTKINTO
2H»1 Karlsson.oiCK viking 
гига Karlssoninanne Margareta 
2225* KARLSSON.HANS ЯКЕ 
26543 KARLSSON.HENRIK MIKAEL
1974* Karlsson.kai erik
11 72 R hagTornsvägen oa7 
11 73 S KIRVUSVAGEN 21A 
11 74 S BANKGATAN 19
11 78 P JAMERANT 5C91
12 71 S VIULUTIE 1 A?
22893 KARLSSON.PETER INGVAR 
23319 KARONEN»OLLI JOHANNES 
218*8 Karonen.ritva kaarina
27485 KARPPELIN.SINIKKA MARJA 
26386 karppinen.anteRo
11 74 R petersgatan 1 Soi19
11 75 F KAKSOSTENTIE 6096
12 73 KE KIRKKOSALMÉNT SA3 
11 79 KE MAININKIT 4038/4 
11 78 KO ULVILANT 19G1*-11
27161 karppinen*aRi tapani 
27266 KARPPINEN ISMO ANTERO
26123 karppinen.jouni kari a 
27778 karppinen.Jyri Juhani 
1775* KARPPINEN.RAIMO OLAVI
24639 KARPPINEN.RIITTA HELENA 
15*31 KARRU LEO.TAPIO
27632 KARSTEN.JOHAN GRlIK C 
24839 KARSTILA*KARI JUHANI 
19584 KARTTUNEN*AARNO OLAVI
25398 KARTTUNEN.TERO MATTI
22622 karumaa.meRJa helena 
2464* Karvinen.esko Kalevi 
25292 karvinen.jari Juhani 
225*7 karvinen.juha Antero
27736 KARVINEN.URPO Tapio 
26544 KARVO.MARKKU TAPANI 
25856 KARVONEN*eSKO OLAVI
26387 Karvonen jyrki juhani
27633 KARVONEN.OSMO KALEVI
24733 KARVONEN*PEKKA HEIKKI J 
22899 KARVONEN*TUOMO TAPANI
26388 KASANEN.JUHA ILMARI
26389 KASKENMAKI.RIITTA ANNIKKI 
21885 KaSKO*HEIKKI VILHELM
21345 KASSI*MATTI JUHANI 
21714 KaSSLIN.JARI JUHA 
22251 KaSSLIN VESA JUKKA TaPIJ 
27486 KASTINENMLKKA ANTERO
26124 KaTaINEN.JOUKO OLAVI
26125 KATAJA.KARI MIKAEL 
24141 KATAJAKOSKl*MARKKU OLAVi 
225*8 KATAJAMAKMAULIS OSSI 
254«» KATaJAMAKI.KaI PEKKA 
2*392 KATILA AULIS.JUHANI
11 79 F KOULU 
11 79 KO LINTUKORVENT 241*9 
11 78 S TYöMIEHENK 2B17 
22 79 KO
11 69 KO NAHKAHOUSUNT 6C57
11 76 KE JAMERANT 1101*6 
11 66 R KIISkENEVA 2E45 
11 79 R MINÈRVAG 3a15 
11 76 R S-MAIJANT 12F84 
11 71 KO KOIVUKUMMUNT 9C98
11 77 KO MATINKATU 24A23 
11 74 KO JAMERANT 11A26 
11 76 KE S-MAIJANT 682*
11 77 F JAMERANT 11G149 
11 74 KO S-MAIJANT 1 »F73
11 79 M KIRSTINHARJU 3C46 
11 78 P LINTUKORVENT 2Л »7 
11 77 R JAMERANT 11K215 
11 78 KO JAMERANT 5855 
11 79 R I ROOBERTINK 4682»
11 76 V S-MAIJANT 6E74 
11 74 R KITARAKJ 1a271 
11 78 KO TAAVINHARJU 6F 
11 78 KO JAMERANT 5a43 
11 73 V KYTAJANK 21AS6
11 73 S S-MAIJANT 12e71 
11 73 KO MAASALVANPKU 3023 
11 74 S OSMANKAAMINTIE 15 
22 79 KE VUOLUKKAT 8AS7 
11 78 S KILONKALLIO 1*C26
11 78 S JAMERANT 11M252 
11 76 S GESTERBYNPKU 4058 
11 74 KO JAMERANT 6B412 
11 77 KO JAMERANT 5052 
11 71 R OPASTINSILTA 1»B7g
17637 KATILA*EIN0 UOLEVI 
26762 KaTRaVUORI.KEIJO KALERVO 
23174 KATTELUS*HANNU PEKKA 
21586 KAUHANEN.PERTTI ERIK O 
18463 KAUHANEN*SERPO HEIMO ANj-EflO
11 69 R OPASTINSILTA 1JB79 
11 78 R NERVANOERINK 11¡)2* 
11 75 S LIISANA 21a2
11 73 KO «IKONRINNE 1«a26
12 7« R JAAKARINK 1*AAd
**32* HfORS 32 573626
»214* ESBO 14 51435»
66»** NyKARLEBY 2*251
«215« Espoo 15 4682*31
**42« HkI 42 53653*
»*14* HpORS 14 656874
• »74* Hki 74 362518
*»34» Hki 34 69821*9
»232» Espoo 32
**3S* HKI 35 557834
8968» v«aaan;hva 631*4
*266« Espoo 66
• •18» HkI 18 6941*95
622** KtUHAVA
*•21* HkI 21 67*752
• 215* Espoo 15 466799
• 217* Espoo 17 424486
• *1*« HfORS 1* 444512
• 215* Espoo is
• 135» Vantaa 35 8932*83
• 223* Espoo 23 8*35232
«215* Espoo 15 465136
• 215« Espoo 15 4683*1»
• 215* EsPOO 15 467*49
• 215* Espoo 15 465387
• 276* Espoo 76
• 266* Espoo 66
*215* Espoo 15
• 215* Espoo 15
• •12* Hki 12 638643
• 215* Espoo 15 4682974
*•42* hkI 42 5635492
• 218* Espoo 18 523748
• 215* EsPOO 15 468262*
• 583« HyViNKAA 3 29213
*215» Esbo 15 455*931
• •71» Hki 71 3765»»
*13*» Vantaa 3» 8731628
2822* Pori 22 34374
• 261« ESPOO 61 59*847
• 215* Espoo 15 455924»
#241* KnUmMI 2 2989295
»215» Espoo 15 468313»
• 215» EsPOO 15 4682*12
**52» Hki 52
»*52» Hki 52
»•ie* hki i»
• *17# Hki 17 65273»
«261* Espoo 61
• •15» Hki 15 629343
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OPINTOJEN T*RKOlTUS: DIPLOmI-jNs I NOORIN TUTKINTO
25858 N*UKANEN*TIINA MAIJA T n 77 R S-MAIJANT 1«AI 2 *215* EsPoO 15 463989
23427 KA'JK0*KAISA MAIJA ii 75 KO JXMcRANT 18213 «215* Espoo 15 4682283
17751 Kau*onen«jyrki Tapio ii 69 KO SaTEENTIE 4A38 • 21»* EsPOO 1* 464313
23429 KAUK0RANTA*MIKK0 JUHO E n 75 KO URHEILUTIE 80013 • 27** Kauniainen 5*2713
21975 KaUNISTO»MEIAKI PERTTI < и 73 R S-MAIJANT 12£7j *215* Espoo 15 4682175
22787 KAUNlSTO*TUUA KHISTlINj n 74 V KONTIONT 7E35 • 21** Espoo i* 4553314
25293 KAUNTOLA*SEPPO TAPIO n 77 F SATEENT 8E142 *218* Espoo i* '467169
19444 KAUPPIAANI KALEVI 12 71 R TUNTURIKATU 14838 •*i»e HkI 1® 4*8998
21349 KAUPPIAHEIKKI ANSSI 11 73 S JXMERANT 68416 *215* Espoo is 4683134
22646 KAUPPILAAJUHA SAKARI 11 74 P PUKKILANI 3Afi 4*65* hki 65 726671
25859 kauppila*juha tapio 11 77 ■ FRANZENINA 2*a2 **5e* hki 59 739554
15953 KAUPP1LAAJUHANI HEIKKI 12 67 KO vanha viertt 22a1r •*3e* h<i 3* 585136
25563 KAUPPILA*KARI ANTTI P 12 77 p KAPYLANT • 52** RaJaMAKI 2*1441
26398 KAUPPILA*KElMO JUNANI 11 78 KO PORTTIKUJa 3851 **94* Hki 94 3*71*8
23*45 KaUPPILA*MERJA harjatta 11 71 V JXMERANT 110111 • 215* EsPoO 15 46315*
2135* KAUPPILA*TAPlO ANTERO 11 73 s JAMERANT 11 Ai 4 „ *215* ESPOO 15 467127
25294 KAUPPINENaJORMA JUHANI 11 77 F OTSOLAHOENT 18az6 »21®» Espoo 1* 465*31
2484* KAUPPINEHaPEKKA ANTERO 11 76 R TUPAVUORI 1061 *»57« hki 57 687522
23915 KAUPPINENaRIITTA TUULA t 11 75 R VATTUNIEMK 18E6Ï • »21 • hki 21 6922149
2*8*2 KAUPPINENaTEIJO ILMARI 11 72 KO SIIMAKUJA 58 *•72« HkI 72 35367*
25133 KAUPPINENaTERO matti 11 77 s JXMERNT 5(13 • 215* Espoo is
24393 KAUHANEN*ILKKA SAKARI 11 76 KO RISTOLANI 14 •*3*e hki 3® 583938
27162 KAURANENaMARTTI OLAVI 11 79 F KESKIVdNT 14 • 221* Espoo 21 889587
19445 KaUSTE«ERKKI YRJÖ ANTERO 22 71 R H SOHLBERGINT 22 • *64* NkI 64 727934
2586« KAUSTINENaSAKARI MATIAS 11 77 R VALTTERINKJ 8 • 442* fl ISTlNJMM f 28*918
22722 KaUTOLAaHELENa KRISTINA 11 74 KE v’sTOOLINK 11822 9*1 1* HKI 1» 4*8*84
13*46 KAUTOLAARISTO JUHANI 12 69 P VANR STOOLK 11822 • *1** Hki 1® 4*8*84
27*22 kauttoajuha Kalevi 11 79 S LAH3ENK 8aS8 1514* Lahti U 29488
23175 KaUTTOaKAISA KYLLIKKI 11 75 S KIRSTINÄ 15X14 • •51# HkI 51 7913425
25139 KAUTTOAKAUKO OLAVI 11 77 s UOMAT 15832 «16«* Vantaa 6* 535*58
26127 KAUTTOARAIMO OLAVI 11 78 s NALLENPKU 2A16 »21*» Espoo 1« 462643
25861 KAVAJAaJOHA TAPIO 11 77 R JAMERANT 11842 • 215» Espoo 15
19938 KaVONIUSaMARKKU NIILO S 12 71 KE ILMATTaRENT 27Ai • •61* hki 61 791184
21695 KEHLOATARJA TUULIKKI 12 73 KO TERVAKKOKUJA 2 • 135* vahtaa 35 834643
24399 KEIHANENamaRTTI KULLERVO 11 76 KO LÖNNROT INK 35048 • •18* HkI 18 6*3*51
2*477 KEINOaPEKKA JOHANNES 11 72 s hopeasalmentie 3 • •57« *Kl 57
24841 KEINONEN*LEENA RIITTA 11 76 JAMERANT 11F135 • 215* Espoo 15 467184
24345 KEINONENARITVA SINIKKA 11 76 F JAMERANT 1*063 • 215* Espoo is 4633*4
254*2 KEINANENAHElKKl ANTERO 11 77 KO ARKADIANA 36*36 •*ie* hki i* 497*99
27634 KEINANENAJYRKI JOHANNES 22 79 R 2 KP 777** RaUtALAMPi 3*228
254*3 KEINANENaSePPO JUHA K 11 77 KO JAMERANT 7873 • 215« Espoo is 46828*9
2*954 keisterialiisa KAARINA 11 72 KE KIRSTINMAKI 15(63 • 276* ESPOO 76 863*77
24569 KEJONENajuKKA ANTERO 11 76 P JXMERANT 1(372 • 215* Espoo 15 4682388
23741 KEKKONENATIMO KALEVA 11 75 V MEILANTI 15 • «25» hki 25 481833
2276« KEKÄLÄINEN ULLA-MAIJ* 11 74 KE S-MAIJANT 1#G89 • 215* ESPOO 15 466691
22624 KELAMOaSImO EINO 12 74 KO PATASTENMAENT 1 1113* RmAKI 13 33353
27*23 KELKKAajUHA MATTI ANTERj 11 79 s KAARELANI 97E59 • *42» Hki 42 531*58
22252 KELO MATTI*TAPIO 11 74 s JXMERANT 1(466 *215* ESPOO 15 4682*49
23592 KEMILAINENaLASSE WILHELM 11 75 p RAAPPAVUORENR 1 A4 »162» VaNtAA 62 898946
23593 KEMPPAINENaANNE HILLEVI 11 75 p JXMERANT 5C21 • 215« EsPoO 15 4682699
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OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOmI-INSIMOöRIN tutkinto
234Ï3 KEMPPAINEN*JOuKO yRJaNA 11 75 KO JAMERANT 5C92
24411 KEMPPAINEN VARPU K*HeLE,JA 11 76 KO JAMERANT 1C17S
25862 KEMPPI*PIRjO KAARINA 11 77 R JAMERANT 1CZ72
23176 KEMPPINEN«ESA TAPIO 11 75 S FORSELLESINT 15A7
2111* KEMPPINEN*JORMA YRJÖ ANtErO 11 72 R KARAKALLIONT 3h86
25752 KEMPPINENaSEPPO TAPIO 
25651 KEMPPINEHaTIMO ERKKI A 
24291 KEMTTA*TAPIO JUHANI 
25651 KEREAJUHA KALERVO 
27267 KERONENAJoUNI JOHANNES
24142 KEROVUORIaPEKKA JOHANNES 
21715 kervinen*kaRi JUHANI 
27163 KERVINENAKARI KULLERVO
24412 KERVINENAPENTTI OLAVI
24413 KERANENaHaNNU VEIKKO
26275 KERANENaJUHO LAURI 
25141 KERANENaHATTI KALEVI 
27417 KERANENaTIMO JUKKA
26276 KESKIIVARI*KarI OLAVI 
24291 KESKIMAKIAILMO TAPANI
25981 KESKIMXKI*TERHl AINO A 
27737 KESKINEN*HENNa INKERI 
27487 KESKINENaKARI ILMARI 
23742 KESKINENAKARI MIKKO 
23178 KESKINENaKIMHO KALEVI
19586 KESKINENaRAULI PELLERVO 
23»14 KESKI-OJAaEERO KALEVI 
27635 KESKI-OPAS«ARTO MATTI
26277 KESKI-PETAJ**HELINA P 
22812 KESTIAJUAN TOPI
26128 KESALAINENaHANNU tapani
24842 KETOAKARI TAPANI
23431 KeTqaLEIF ROGER 
19372 KETOHARJUaMARTTI OLAVI
24143 KETOLAaMARKKU OSMO
25564 KETOLAINEN T1mO*PEKKA K 
18165 KETONENaTaPIO EINO KALEVI
24843 KETTUNENaaRI EINO OLAVI
26278 KETTUNEN*eSA ANTERO
26129 KETTUNEN*MARTTI JUHANI
21589 KETTUNENaSEPPO KARI JUHjNÌ 
13549 KETTUNENaTAISTO ILMARI 
19583 KETTUNENATUOMO ANTERO 
22911 KETTUNEN VELI EaJUHANI 
25141 KIaNNEaPETRI ILMARI
24642 KIaNNEaPAIVI ELINA 
13583 KIESIAESKO JUHANI 
21351 KIESIAPENTTI VILJO J
24414 KIIJARVI*JUKKA PEKKA
23432 KIILUNENAANTTI TAPIO
11 77 V JAMERANT 11C67
11 77 P AVARUUSK 3E95
11 76 F JAMERANT 7871
22 77 KE ULVILANTIE 11BC79 
11 79 KO I ROOBK 35-3782»
11 76 S JAMERANT 7B91
12 73 KO JAMERANT 111191 
22 79 F VUORIA 19a
11 76 KO RANTAKARTANT 60212 
11 76 KO UNTAMONI 1 cl 6
11 78 F JAMERANT 5811
11 77 S KUUTAMOA 2836
11 79 P VIOLANK 3a5 
11 78 F JAMERANT 7C56 
11 76 F PARAISTENT 178245
11 77 M OTAKALLIO 4047 
11 79 M PAKILANT 6*8 
11 79 KE MANNeRHT 93A127 - ' 
11 75 V PORVOONK 4Al2 
11 75 S HI10ENK1UKT 3C28
11 74 M UKINJARVI 5 
11 79 R VAAHTORINNE lAl 
11 78 F JAMERANT 11F143 
11 74 V SEUTULA
11 78 S ULVILANTIE 21823 
11 76 R PALOKANKAANA 3 
11 75 KO SKEPPSREDARES SAS 
11 71 F JAMERANT 11 El 18 
11 76 S JAMERANT SC12
11 77 P
11 69 V MAIMINKITIE 4822 
11 76 R LINTUKORVT 2J97 
11 78 F KILONRINNE 1 » ElÏ1 
11 78 S JAMERANT 7A72
11 73 KO J HERTTUaNT 3ö36 
11 64 F POUTaMAENT SAS 
11 71 KO TAHKAKUJA 5J126 
11 74 R S-MAUANT 6A12 
11 77 S RANTAPOLKU 288
22 76 KE RANTAPOLKU 288 
11 7» KO KONTIONTIE 9811 
11 73 S S-MAIJANT 11055 
11 76 KO JAMERANT 1A332 
11 75 KO JAMERANT 18319
• 215» ESPOO 15 4682032
»21 5» Espoo 15 4682266
• 215» Espoo 15 4682325
*271» Kauniainen 513331
• 2621 ESPOO 62 593626
• 215» Espoo 15
880514• 2211 ESPOO 21
• 215» Espoo is
• «35» HkI 35 552651
• »12» Hki 12
• 215» Espoo 15 4682817
• 215» ESPOO 15 464635
1311» HlINNA 1» 24237
• •91« nki 91 334753
»161» HkI 61 798736
«215« Espoo is 4682649
• 221» Espoo 21 8030259
• •55» Hki 55 7536984
• 215» Espoo is 2847
• •28« HkI 28 412765
• 215» Espoo is 467006
• •66« Hki 66
• «27» HkI 27
• 420» KrRaVA 243548
• •34« HkI 34 483575
• •21» HKI 21 6167277
36201 kangasala
• 16«» Vantaa 6» 536285
• 215» Espoo 15 461946
• 176» Vantaa 7» 897762
• •35« Hki 35
• 582« Hyvinkää
• •14» HfORS 14 632649
• 215» EsPOO 15 463432
• 215» ESPOO 15 4682694
• 112» VaStERSKOg 221051
• 232» Espoo 32 8112943
• 266« Espoo 66
• 2*1* ESPOO 61 594859
• 215« Espoo is 4682Ф63
»•6»* HkI 6»
556962• »36» h<i 36
»137« Vantaa 37 8731448
• 215» ESPOO 15 4683194
• 217» Espoo 17 427122
• 217» Espoo 17 427122
• 21«» Espoo 1» 464516
• 215* ESPOO 15 462124
• 215» Espoo 15 4682365
• 215» Espoo 15 4682352
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opintojen tarkoitus; diplomi-insinöörin tutkinto
19743 K1ISKI*J0RMA KALEVI 12 71 S KESKUSK 1S-2«B1t) m** Riihimäki 3419*
27483 KIISKINENiTUuLA ANNELI 11 79 KE HALTIANT 3 175 *16** Vantaa 6» 536343
25142 *IISTALA«KARI JUHANI 11 77 S ITÄRANTA 13F51 *21** Espoo ie 46383»
26139 kiivermRaULi tapani 11 78 s mäkelanrihne 5Aö»4 »*55a Hki 55
24144 KILKKI MATTI KALEVI 11 76 s JAMERANT SC93 *215* Espoo 15 4682*33
26883 KILPEL*INEN*AULI RIITTA 22 78 M TUKHOLMANA 5815 «•27« HkI 27 41483826391 Kilpeläinen sisko*lijSa a 22 78 KO KILONRINNe 1 * F143 «261» ESPOO 61 59*39»
21977 KILPELAINEN*TAP10 EINARI 12 73 R PAPPILANI 21 468«« myllykoski 56511
23659 KILPELAINEN4TUULA MArJATTa 11 75 KE KIPPARINKUJA 1C43 • 232» Espoo 32 8*12656
2757» KILPI ESA JORMA SAKARI 11 79 V SAIRIONK 49 1321« HtlNNA 21 25631
29857 KILPI.JUKKA ILMARI 11 72 P LAPINLAHOK 12825 • »18» hki 18 6942413
24415 kilpi.vaino Johannes 11 76 KO MÄNTVVIITA 4A14 • 21«* Espoo 1* 466*25
22813 KILPINEN.ERJA KRISTIINA 12 74 V JAMERANT 183*2 • 215» Espoo 15 4682335
23837 KILPINEN JOUNI JUHANI 11 75 R UAKIVENT 5A29 • •92* HkI 92 338181
1764« KILPINEN.JUHANI PAAVO 11 69 R KOSKIKUJA 1AS • 16*« VaNYAA 6*
27489 KILPIÖ*TEUVO TAPANI 11 79 KE TERVEVST »52*» RaJAMAKI 2**258
25753 KUPONEN*JAAKKO ILKKA T 11 77 V JAMERANT 7A74 *215* EsPOO 15 4632*65
26884 KINANEN KALEVl.VESA 11 78 H KADETIN! 29A15 • •33* HKI 33 4823*2
27269 KINNUNEN ESA PEKKA 22 79 KO SUOHOTKONT 6c3l • •63» Hki 63 74*877
19939 KI,JNUNEN«MARKKU JUHANI 11 71 KE JAMERANT 1«A13 • 215» e$poo is 465993
23833 kinnunen*mahtti tapio 11 75 R KIILTOKALLIONI 27 • 218* Espoo 18 52»»*3
23964 KINNUNEN.OLLI-PEKkA 11 75 M S-MAIJANT 12D47 • 215» Espoo 15 4683116
24145 KINNUNEN.PEKKA EEMIL 11 76 S JAMERANT 1A1S3 • 215» Espoo is 4682244
21352 KINNUNEN*TOIVO KALERVO 12 73 s ORIMATTILA 1635» NiInIKOSKi 795391
25754 KIPPILA.PIA LIISA 11 77 KO TOINEN LINJA 25a1 2 • •S3» HKI 53 7389*7
25*85 KIRCUVAL OMER MURAT 11 76 s PUNAVUORENA 17826 • •15* HKI 15 635633
225*9 KIRJALAINEN.JUHA HEIKKI V 11 74 KO S-MAIJANT 1*819 *215* Espoo is 462691
24146 KIRJAVAINEN*JUKKA MATTI 11 76 s S-MAIJANT 1*049 • 215* Espoo is 4633»»7
2*1*8 KIRJAVAINEN.MATTI EEMELI 12 71 M UUDENMAANA 14-1ÓA2 • 58*» Hyvinkää 29148
23433 KIRJAVAINEN*PERTTI JUHANI 11 75 KO YHDISTI ST IE 9a57 • *3** hki 3» 5745*5
22814 KIRJAVAINEN VESA MARKKU 11 74 V MÄKITORPANT 8C27 • •62» HkI 62 725*53
23179 KIRJONEN.ILKKA ARMAS TAPIO 11 75 s MERIMIEHENÄ 31C38 • •15* Hki 15 6528*4
229*1 KIRMANEN.TARJA HANNELE 11 74 R JAMERANT 682*6 • 215* Espoo 15 468274*
26763 K1RVESK0SKI.PEKKA OL»VI 11 78 R SILTaVOUdINT 4H32 • •64» HkI 64 722537
2384« Kivekäs*lauri artero 11 75 R 0TAKJ 4814 • 215« Espoo 15 46727»
25143 KIVELÄ KEIJO*JUHANI 11 77 S JAMERANT 5815 • 215» Espoo JS 4682652
24*7» KIVELÄ*TIMO EINARI 12 75 s RU I SKASK I 6AS17 • 234« Espoo 34 8*19128
26611 KIVI*JOUNI JUHANI 11 78 KE LINTUKORVENT 2E59 • 266» EsPOO 66
22647 KIVIAHO JUKKA PETTERI 11 74 P PIHLAJAT 26A22 • •27« hki 27 486963
26764 KIVILAAKSO.SEPPO JUHANI 11 78 R VILJELIJÄNI 4-oaI* • •41» HkI 41
27738 kiviLuOMA.KAi Tapani 22 79 M KEHÄT 1 A4 6*51» hyllykallio
2*858 KIVILUOTO.JUKKA TAPIO 11 72 P S-MAIJANT 1*F82 • 215» Espoo is 4683*73
27636 KIVILA MATTI KALEVI 11 79 R KELOHON6ANT 11A2 *212» ESPOO 12 465431
23434 KIVIMAA.SEPPO PENTTI JUHANI 11 75 KO JAMERANT 68315 • 215» EsPOO 15 4682782
13184 KIV1MAKI«EIRA HELENA 22 69 V TIENHAARANK 8A3 • 582« Hyvinkää г
229*3 KIVIMÄKI*JAAKKO MIKAEL 11 74 R JAMERANT 7895 • 215» ESPOO 15 4682821
24844 KIVIMÄKI*JUKKA ILMARI 22 76 R S-MAIJANT 1*053 • 2156 Espoo is 4683193
25756 KIVIMÄKI*RIITTA MERJA 11 77 V JAMERANT 11C73 • 215» Espoo is 465829
23841 KIVINEN*HANNU PERTTI 12 75 R S-MAIJANT 1*E67 • 215* Espoo 15 465356
2*7*2 KIVINEN.ILPO AULIS ПМАЯ1 11 72 KO OPASTINSILTA T «A11 *•52* Hki 52
SI
OPiMTOJEN TPRKOiTUS: OlPLOHI-lNSI'NObRIN TUTKINTO
1806I kivinen.jorma Martti 
22fl7S KIVINEN.LASSE YRJÖ A
27739 KIVIOJA«HlLKKA MARJATTA
27740 KIVIRANTA VELI-MATTI 
26545 KLEMETTI«AARNE EKKKI S
26765 klemetti»esa MATTI 
21889 KLEMETTI*KARI JUHANI 
26563 KLEMETTI*URSULA MAARIT
25144 KLEMETTILA*SIMO PEKKa 
217*1 K LEMO LA * SO ILI TUULA aNNELI
19449 KLIMSCHEFFSKIJ RONI 
244*6 KLINGEAPAUL JOHAN 
26131 KNAAPILA«ARI-JUSSI 
1945* KNIP SVEN AUf.MRKAN
26766 KNORRING.VON»HANS PETER
22648 KNUTS.KARI JUHANI 
21696 KNUUTILA HELENA.MaRJAANj 
26279 KNUUTI LA*JUKKA ERKKI T
25758 knuutila*kaRi Hannu qLAvI
25145 KNUUTILA.TIMO JUHANI
24571 KNUUTILA*ULU MARGIT 
274*8 KNUUTINEN LEO.PETRl
26392 KNUUTTIIA.ANTTI JUHANI 
27499 KOCK CURT-JOHAN
25981 KOHO.KiMMO Pekka
22625 KOHONEN.ARI TAPANI 
211*9 KOHONEN.ESA TAPIO 
2727» KOHONEN.JARMO JUHA
23321 Kohonen.jorma tapani
27637 KOHONEN TIMO hARRI.TaPIO
26393 KOHOSALMI.JUKKA tapani
26394 KOIKKALAINEN SILJA.KIRSTI 
26612 KOISTINEN MARJA*ANNELI 
24963 KOISTINEN.MAURI LASSE M 
2366* KOISTINEN.TARJA SISKO N
244*7 KOISTINEN VELI-MATTI 
23595 KOIVISTO.ILKKA MIKAEL . 
2251* KOIVISTO»ILPO JUHANI
25759 KOIVISTO.JARI TAPANI 
2628» KOIVISTO JUHA.PEKKA
23435 KOIVISTO JUHA*PEKKA TAPANI 
27*24 KOIVISTQ.KARl OLAVI 
23181 KOIVISTO.MARKKU KALEVI
14155 Koivisto matti Sakari 
2*7*4 KOIVISTO PER.MARKKU ТАРдNi
25297 KOIVISTO.PAIVI KRISTIINA 
244*8 KOIVISTO»SEPPO UOLEVI 
26132 KOIVISTQ.VESA KAARLO 
179*8 KOIVUKOSKI*JOUKO ERIK 
27164 KOIVULA.ESA TAPIO
11 7* KO GYLDENINT 1*A2 »»2*» HKI 2* 67646«
11 73 M RYYTIMaANTIE 11817 »»32* HKI 32 575*98
11 79 M MAKITORPANT 36F47 »#64» HkI 64
11 79 M S-MAIJAMT 12C *215» ESPOO 15
11 78 p FLEMINGINK 2C3Ó »*S3» HkI 53 719142
11 78 R JXHERXNT 5875 «215* Espoo 15 4682681
11 73 V HOL.IANNIITYNKJ 13 *224» Espoo 24
11 78 p FLEMINGINK 2c3o **53» Hki 53 719142
22 77 s heinjoenpku 3a2 »214* Espoo 1* 518479
12 73 KO karhunkapala 7 *231» Espoo si 362659
11 71 KO KATRILLIPOLKU Зв • 44«« JaRVENPAA
11 76 KO JAMERANT 7AS5 • 21 S* Espoo is 2*56
11 78 s JAMERANT 7A23 • 21 $* Espoo 15 4682»4*
11 71 R AVARUUSKATU 3G13» • 221» Espoo 21 885942
11 78 R MESANGRANO 3 ••as* HfORÏ 85 698*698
11 74 P S-MAIJANT 1»E59 • 215# Espoo 15 46779*
12 73 KO LINIKKALANK 1*861 3*1 »• Forssa i«
1Ì 78 F TEMPPELIÄ 11A14 ••ie# hki 1* 4*26*9
11 77 V KELOHONGANT 2029 • 212* Espoo 12 466172
22 77 S NAURISSUONT 12» 322** LqImAA 87*31
11 76 p JAMERANT 684*1 . • 215* Espoo 15 4682795
11 79 p TUULIMYLLYNI 1a7 • *92* HKI 92 332462
11 78 KO mechelinink 22a7 • *1*» HKI 1» 495349
11 79 KE M10NATTSV 148 • 221* EsBO 21 885228
11 77 H JAMERANT 1A453 • 215» Espoo 15 4682*36
11 74 KO OTSONKALLIO 4E »21«» Espoo i» 463891
11 72 R MATINSYRJA 3 • *23* Espoo 23 881224
11 79 KO RASINK 4A»«54/2 • 136* Vantaa 36
11 75 F MaTINKaLLIO A4 • 223» EsPoO 23 8*32*92
11 79 R OTSONKALLIO 4E • 21 •* Espoo 1» 463891
11 78 KO JAMERANT SC33 • 215« Espoo 15 4632**4
11 78 KO JAMERANT 5854 • 215» Espoo is 468267»
11 78 KE FA8IANINK SA • •13« Hki 13
11 76 H JAMERANT 681128 • 215» Espoo 15 4682719
11 75 KE K0NT10NT 7E27 • 21»* Espoo 1»
11 76 KO JAMERANT 1101** • 215* Espoo 15 463389
11 75 P JAMERANT 6C219 »215» Espoo is 4682756
11 74 KO JAMERANT 68**7 • 215» Espoo 15 4683122
11 77 V JAMERANT 111192 »215» EsPOO 15 467846
11 78 F AHTSALMENK 3 «81** LOHJA 1* 21 5«5
11 75 KO S-MAIJANT 6E65 • 215* Espoo 15 4683*18
22 79 s SOROLAISENK 9aS9» 212*» Raisio 782532
11 75 s JAMERANT 5A41 • 215« Espoo 15
11 65 F ET HESPERIANA 32A8 •»1»» HKI 1» 4476*4
11 72 KO STURENKATU 9A29 • «51 « HkI 51 766724
11 77 F JAMERANT 11L24* • 215« Espoo is 46214»
11 76 KO JAMERANT 111183 • 215« ESPOO 15 455*818
11 78 S JAMERANT 11C57 • 215* EsPOO 15
22 69 s TEMPPELIÄ 3-5a1 ••ie* hki 1»
11 79 F LAHOEPKU 3 ••66» HkI 66 74»7»6
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIP LOM I-1N31HooRIN TUTKINTO
25146 40IVUUEHT0«LAURI tapani 11 77 S
23182 KOIVUMAKHANTTI JUHANI 11 75 s
24409 KOIVUMÄKI EERO PEKKA 11 76 KO
27165 KOIVUNEN*MARJA-RlITTA 11 79 F
23661 KOIVUNEN«TIMO JOHANNgS 11 75 KE
14212 KOIVUNIEMI«hARTTI ANTERO 11 65 R
2441# KOIVUNI£MI*M|KKO HENRIK 11 76 KO
24735 KOJO*ILKKA VEIKKO 11 76 V
26397 kojonen«hiika Jaakko j 11 73 KO
22231 KOKKALA«HlLKKA MARIA 11 7* s
21004 K0KKALA«KARI ARVO ANTERj 11 72 V
27272 kokki*juha Eero 22 79 KO
24845 KOKKILA»JUHA HEIKKI SAKARI 11 76 R
27741 KOKKINEN*jUKKA TAPIO 22 79 M
24147 kokko*kari Sakari 11 76 S
26768 kokko kaRl«gunnar Kalervo 11 78 R
23843 KQKKO*SEPPO ILMARI 11 75 R
23961 kokkonen«aRvo Kalevi 11 75 M
22815 kokkonen«kari veikko 12 7* V
26133 KOKKONEN VELI KULLERVO 11 78 S
27409 KOLEHMAINEN*HElKKI esa ¿ 22 79 p
26769 K0LEHMAINEN*JUKKA LARI E 11 78 R
23844 kolehmainen*kaI pekka oLavi 11 75 R
23743 K0LHIN0JA*EEH0 OLAVI 11 75 V
27273 KOLJONENNASKO AHTI KaLEjI 11 79 KO
24411 KOLjONEN«HANNU EERO l 11 76 KO
25760 KOLJONEN*ULLa marjatta 11 77 V
26770 KOLM*ARNO OLAVI JAAN 11 78 R
23115 KOLOSY JUoITh ORHITTA 11 74 P
26687 KOLSHJARI ANTERO 11 78 V
20483 KOLSI«JOUKO MARTTI 11 72 S
27025 K0MM0NEN*KARI-HANS MATIAS 22 79 s
23596 KOMSI*SIRPA ELIINA 11 75 p
26135 KOMULAINEN«KToSTl PEKKA 11 78 s
25864 KOMULAINEN*PEKKA matti j 11 77 R
27639 KONKOLA«AllTTI HENRIK 22 79 R
27410 KONKOLAAJUSSI MARTTI MIKAEL 22 79 P
23962 KONONENAAARNO VILJO OLAVI 11 75 M
2092* kononenahannu Tapani 12 72 KE
25482 KONTIO maija-riitta 11 77 M
25530 KONTONIEMIaRAIMO MATIAS 11 77 KO
22255 KONTRAAVELI 11 7* s
27274 KONTROAOSSI ANTTI JUHAN, 22 79 KO
24148 KONTTILAaRAUNO HEIKKI OlA/I 11 76 s
27#26 KONTTINENaaRTO JUKKA JUHAjI 22 79 s
26136 KONTTINENaJARI LASSE 11 78 s
24412 KONTU PERTTU HEIKKI 11 76 KO
22905 KOPIOaanTTI VILHO UOLEVI 11 74 R
24846 KOPOMAAAHEIKKI JOHANNES 21 76 R
22906 KOPONENAANTTI ANTERO 11 74 R
LIN.IANKOSKK 16A9 0025# HKI 25 *06276
JAMERANT 1a423 0215# ESPOO 15 *682423
LAUTTaSAART 45C32 00200 H к 1 20 67*536
JAMERANT 11A22 0215# EsPOO 15
VATTUNIEMENK 1ÓE7A 0021# hki 2i 6923973
LAAVAT I E 2 01700 Vantaa 7# 896809
JAMERANT 7043 0215# Espoo 15 *682095
S-MAIJANT 6S102 0215# Espoo is *682933
HUOPALAHDT 12ti3o 6033# Hki 33
S-MAIJANT 6A11 9215# EsPoO 15 *63263
KILONRINNE 16F148 0261# Espoo 61
MER1TULLINK 13 098 0017# hki 17 ' 174970
ULVILANT 3020 9035# H к 1 35 553856
KALEVANA 10027 *6100 Jkyla 10 212561
JAMERANT 7042 62150 Espoo is 4682840
S-MAIJANT 6AI4 6215# Espoo 15
3-MAIJANT 12N11* 92150 Espoo is 4683016
S-MAIJANT 6E69 0215# Espoo 15 *683905
LINTUKORVENT 2040 0266# Espoo 66 5*2*69
JAMERANT 5074 92150 Espoo 15 *682680
MAJAVANI 13 70*09 KUOPIO *0 3*1960
KAAKKURIKO 4A1 #0200 HKI 20 676415
JAMERANT 60325 9215# Espoo is *682793
JAMERANT 70*1 6215# Espoo is *682839
TIISTILANT 8054 #223# Espoo 23
JAMERANT 1a223 0215# Espoo is *682293
IIVISNIEMENT 2385 0226# Espoo 26 383858
JAMERANT 10A11 0215# Espoo 15 466*96
JAMERANT 1a2S9 9215# Espoo 15 4682312
JAMERANT 5053 6215# Espoo is 4682013
AARONK 2# 55199 imatRa 1#
SATEENKO ЗА 02100 Espoo 1# *6*275
JAMERANT 1 Ai 24 0215# Espoo 15 *682237
RANTATIE 18F21 92*79 UpINNIEMI 2980211
PUOLAHARJU 26a 0093# HkI 93 338552
MAKIPELLONT 1A3 90320 H<I 32 579559
HAKAKJ 2031 0212# Espoo 12 425369
KITARAKUJA 3A137 99*20 HkI *2 563*598
KITARAKUJa Ю280 90*20 hki *2
JAMERANT 11 Hl 71 0215# e$poo is *62599
JAMERANT 11K212 0215, Espoo is 466*43
LAUTTAST 24-26820 00230 hki 2# 692*277
KUOKKASTENKOSKI 75590 nurmes 39,39
JAMERANT 5022 0215# e$poo 15 *682900
НА1НЕК 1202* *#320 JkUA 32
VANHA KELKKAM 17c 90579 МкI 57 68333*
OTSOLAHOENTIE 10Ai 02100 Espoo 1# *6667*
JAMERANT 68109 0215# Espoo 15
LIELAHDENT 70027 00200 hki 2#
S-MAIJANT 6F94 0215# Espoo 15 *68299*
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOH I-1N3 JNoÜRIN TUTKINTO
27166 KOPONEN«JORMa ENSIO 
21354 KOPONEN«KaRI JUHANI 
23845 KOPONEN«KYOSTI KALERVO 
24572 KOPONENaRAILI ANNELI 
23*93 KOPONEN RIITTa-LUSA
27640 KOPONEN SIMO OLLI 
23183 KOPONEN VELIaPEKKA 
27í27 KOPONENaVeSA KALERVO 
27*11 KORHONEN«HANNU JUHANI 
207*7 KORhONENahARTTI KALEVI
238*6 K0RH0NEN«HATT1 ILHARI 
21112 KORhONENaOSHO EINARI 
19*52 KORHONENAPEKKA VIHTORI 
27275 KORhONENaPENTTI KaLEVI 
276*1 KORHONENAPENTTI TAPANI
226*9 KORhONENaREUO JUHANI 
229*7 KORHONENAREUO KALEVI 
27571 KORHONENARITVA MARKETTA 
25761 KORhONENaVEIJO OLAVI 
27276 KORJUS*JARI ESA JUKKA
24*13 KORJUSAJARI JAAKKO 
26771 KORJUSaJARMO KALEVI 
25865 KORKALA KALLE SAKARI 
254*4 KORKALAaTAPIO ARVIO 
26683 KORKEALAAKSOaJUHANI *
23436 KORKEAVUORI«KEIJO JUHAN, 
246*7 KORKIAKOSKl*JUHA MATTI 
26772 K0RKIALA*LEENA KATARIINA
25866 KORPELAAJAAKKO MARKUS
25867 KOrpELAaMaTTI KALERVO
26282 KORPELA*SEPPO OLAVI 
276*2 KORPELAINeN*ANTTI SAKAR; 
24965 K0RPELAINENA1RJA ANNeU 
25868 KORPIaJUHA MIKAEL 
17565 KORPIJÄRVI*ESKO PAULI J
27277 KORPIKUUSI*SIMO JUHANI 
2*111 KORPINENaJUHaNI MARKKU h 
2**14 KORPINENaRAImO OLAVI 
23597 KORPIOAEERO ANTERO 
237*2 KORPIOaMARJA KAARINA
25**5 KORSSTROMaFRANK EVERT U
22257 KORTEAPIRKKO TUULIKKI 
2582» KORTELAINEN EEVa*ANITTA 
24643 KORVENOJAAJUKKA PEKKA 
26773 korventausta«antti Tuomo
27167 KOSKELA HANNU KALERVO 1 
22395 koskela*hannu Kalevi 
25**6 KOSKELAINENAARI OLAVI
22258 KOSKENTALOaMiKKO LAUrI e 
2371* KOSKENTaLOaTaRJA HELeNA
11 79 F HERNESAARENK 15037 »»15* HKI 15
12 73 S PELIMANNINI 2»*V • »42* H<I 42
11 75 R MALMINKATU 32F 1*» »ei*» HkI 1»
11 76 P JAMERANT 60*23 • 215» Espoo is
11 75 KO S-MAIJANT 12823 *215» Espoo 15
11 79 R LIELAHOENT 78827 • *2** H<I 2*
11 75 S JAMERANT 7C»6 *215# Espoo 15
22 79 S JOKINIEMENT 23AS4 *»65» Hki 65
22 79 p TONTTUTTTdNKJ 302* *22»» EsPOO 2#
12 72 KO inkoonkatu 5ai3 »«51* HkI 51
11 75 R KARTANONVOUOT 3E23 «»*1» H,I 41
11 72 R välskärinä isba? #»26# HkI 26
11 71 R rakuunani I8A8 *»33» Hki 33
22 79 KO YLAT *10 829»» Ilomantsi
11 79 R STURENK *»046 • •55» Hki 55
11 7* P LINTUKALLlONR 3b3< «162« v*ntaa 62
11 74 R VANTAANKOSKI’ • 167« VANTAA 67
11 79 V LAPILANT 25A9 »42»» KçRAVA
11 77 V MASALANTIE * »214» Espoo 14
21 79 KO KUUSISENA SA2b 481*» KqTKA 1»
11 76 KO JAMERANT 1ЛА28 »215* ESPOO is
11 78 R JAMERANT 5C7* *215# Espoo 15
11 77 R soukankaani 2a17 »236* Espoo 36
11 77 KO KANIIELTIE 15029 • *42* Hki 42
11 78 V LINTUKORVENT 2H #266* Espoo 66
11 75 KO S-MAIJANT 6097 • 215* Espoo 15
11 76 R MARKKULANI 16 »139* VaNTAA 3»
11 78 R JAMERANT 7C*2 «215» Espoo is
11 77 R MATKaMIEHT 1*83* • »32» Hki 02
22 77 R KAUKOLANA 26 1112» RmäKI 12
22 78 F KELLOSaLMI 175»» P.DaSJOKI
11 79 R MYLLYT! 2*-22eU »22»» Espoo 2»
11 76 M JAMERANT 11L233 »215* espoo is
11 77 R MERIKANNON! 30S«A • •26* Hki 26
11 69 F SAKARINKATU 2C59 • *53* HkI S3
11 79 KO KARTANONPKU 1»Bl »236* espoo 36
12 71 M NUOTTATIE 2814 132** HlINNA 2#
11 76 KO MUSEOKATU A6C55 • •1*e hki 1»
11 75 p S-MAIJANT 1»F77 • 215* EsPoO 15
11 75 KE S-MAIJANT 1»F77 *215* EsPoO 15
11 77 KO TÖLÖG 58823 • •25* HfORS 25
11 7* s S-MAIJANT 661*6 »215» Espoo 15
11 77 R S-MAIJANT 601*1 »215* ESPOO 15
11 76 KE JAMERANT 1*351 • 215* Espoo 15
22 78 R TEERIMÄENK 2*66* Littoinen
11 79 F MAAPADONT 3814 • •64» HKI 64
11 7* F 2 LINJA 9д12 **53» HkI 53
21 77 KO KIVIKKOTIE 5« »139» Vantaa 39
11 7* S S-MAIJANT 6A13 »215* Espoo 15
11 75 KE S-MAIJANT 6A13 »215» Espoo 15
5636612
468314*
678213
4682867
726*12
*26*7*
718*35
5635***
**6129
*88173
235
7*1378*
8783676
8922*4
245*87
149*1
4682*28
4682*24
8*136**
535*64
*683**1
332916
4682823
531851
3***3
7*21
*24224
*67638
*95189
712289
8*16981
67112
**4735
4683156
4683156
*9296*
4682922
*682955
4682367
4614*7
753*672
823*»»
46829*6
4682916
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOnI-jNsINÖÖRXN TUTKINTO
27273 KOSUMKNE J AA-'IA KUISTINA 11 79 KO LUMIKINT 3872 • •32* HKI 82 78795724415 KOSKI JUSSI MAUNO 11 76 KO LINTUKORVENT 2J97 »266» ESPOO 66
13991 KOSKI TaRJA*TUULIKKI 12 7» KE KIVIHAANTIE 11C34 **31# HkI 31 584154
25149 KOSKI TIMO*JUSS! TAPIO 11 77 S LAPUahDENK 23323 • »18» H¡(I 18 6942396
24413 KOSKIAHOE«ANSSI MAUNO 11 76 KO JAMERANT 6C221 • 215* ESPOO 15 4682758
16753 koskikauio*jukka Tapani 12 68 R TEER IT IE 21 »145» Vantaa 45 8726164
27412 KOSKIKALLlO*MIKKO JUHAN, 22 79 P TYKKIT 2A1e »21»» Espoo i» 462634
24417 KOSKIKIVIoJARI JUSSI 11 76 KO NALLENPKU 4F86 • 21»» Espoo i» 462»21
22316 KOSKIKIVI*KAIJA MARIANNA 11 74 V HAUKIVERKKO 2028 • 217» Espoo 17 424154
27493 KOSKINEN*ARJA INKERI 11 79 KE TUKHOLMANK 19C33 • •27» HkI 27
24351 K03KINEN*ESA JUHANI 11 76 R TEHTaANK 18822 ••14* Hui n 662*63
229*3 K0SK!NEN*EVA ANITA 11 74 R TOPPELUNOINT 6ASS *217» Espoo i7 428124
26139 KOSKINEN«HARRÌ OLAVI 11 78 S SAARINIEMENK 8F7d *•53* Hki 53 7539563
23849 *0SKINEN»JARM0 HANNU 22 75 R LAMPSILA 4193» kuohu 35725
254*7 KOSKINEN4JARMO OLAVI 11 77 KO JAMERANT 116157 • 215» ESPOO 15
26774 K03KINEN4JUHA ANTTI 11 78 R TOPELIUKSENA IlAS *•25» hkI 25 493293
24736 KOSKINEN JUHA ANTTI*tAPANi 11 76 V JAMERANT 6C319 • 215» Espoo 15 4682786
2614» K0SKINEN«JUHA ILMARI 11 78 S JAMERANT 7A36 • 215» ESPOO 15
21355 KOSKINENojUKKA ALLAN 11 73 s STENIUKSENT 21 AS • •32* HKI 32 579*98
22259 K0SKINEN*KARI ENSIO 11 74 s RAAPPAVUORENR 4b2i • 162* vahtaa 62 8782369
27279 koskinen*maRkku TAPANI 22 79 KO SALAVAT 158 • •7»» HkI 7e 35378*
26613 KOSKINEN4MATTI ILMARI 11 78 KE OIKOTIE 7 • 85»« Lohja as 8222*
26141 koskinen*mikko Kalervo 11 78 S JAMERANT 7c3S • 215» EsPQO 15 4682837
26233 koskinen«paUli Kalevi 11 78 F JAMERANT 7c73 • 215» Espoo 15 4682854
15422 KOSKINEN*PEKKA ANTERO 11 6« P KUUSISTONMAKI 813 127*» Loppi
21596 KOSKINEN.PEKKA SAKARI 11 73 KO YLIOPISTONA 17C41 4*1 e» JkTLÄ 1*
21891 KOSKINEN.PENTTI KaLEvI 22 73 V KP2 • 332» selki 34879
21356 koskinen«pertti johan 11 73 S ILVEST 6 «•8»» Hki »• 7»4»1*
22725 KOSKINEN.PERTTI OLAVI 11 74 KE JAMERANT 11096 • 215* Espoo 15
27643 KOSKINENOPAIVI HANNELE 11 79 R MAIHINKIT 4Ai/4 *232» Espoo 32
26614 KOSKINEN.PAIVI KYLLIKKI 11 78 KE TLANKOT 30 • »65* HkI 65 724243
25566 KOSKINEN RUUT.HANNELE 11 77 P JAMERANT 7812 • 215* Espoo 15
24644 KOSKINEN«TARJA INKERI 11 76 KE JAMERANT 1a326 • 215* Espoo is 4682359
21 **6 KOSKINEN VEIKKO ЦККА*ТАР|0 11 72 V JAMERANT 11L234 • 215# espoo 15
253«» KOSKINIEMI.JaRMO JUHANI 11 77 F JAMERANT 7854 • 215* Espoo 15 46828»«
22512 K0SKINIEMI*JUHA KALEVI 11 74 KO JAMERANT 18111 *215* e$poo 15 4682231
25869 KOSKlSTO«OSMo JUHANI 11 77 R JAMERANT 11L233 • 215* Espoo Is 4071»3
22396 KOSKIVIRTA.OSSI 11 74 F JAMERANT 184*9 •215» Espoo 15 4682499
27413 KOSKIVUO*lLKKA OLAVI 22 79 P KAURaSMAENT 16A6 3348» YldjARVI 48158»
23744 KOSKI-LAMMI*ERKKI TAPANI 11 75 V JAMERANT 1*829 • 215* ESPOO 15 455*682
2515« kosola«juha periti 11 77 S JAMERANT 7ä33 • 215« Espoo is 4682*44
27494 KOSONEN JUHA.MATTI 22 79 KE PITKÄNIEMENÄ 19K 3333* TrE 33 438546
26398 KOSONEN*JUKKA TAPIO 11 78 KO POUTAMaENT 1587» • •36» Hki 36 553473
2226» Kosonen.jussi Tapani 11 74 S JAMERANT 184*6 »215» Espoo is 46824*6
23745 kosonen.leena Inkeri 11 75 V 4 LINJA 17-1965 • •53* HkI 53 71*425
26885 KOSONEN.TUOMO ANTERO 11 78 M JAMERANT 7C14 • 215* Espoo 15
24149 KOSSUA JAAKKO MATTI ARjO 11 76 s LEIVOSENT 1» • •73* Hki 73 352616
2728» KOSTIAINEN MaRI*!LONa 11 79 ко AIROT 5A2 • •33» Hki 83 78838»
27281 КОТАМ I ES JUHA MATTI NEStOrI 12 79 KO 4 LINJA 28C47 • •53* HkI 53 738976
23437 KOTIAKO JUSSI.PEKKA 11 75 KO MERIPUISTOT 1c3 • •2»» Hki 2e 676155
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOhI-INsINöoRIN tutkinto
2415» KOTIKOSKI SAMPO ANTERO 11 76 S
27414 KOTILAHTI.TIMO RAAFAEl 11 79 P
22261 KOTILAINEN* Il AN'Ш OSKaRI 11 74 S
23593 KOTILAINEN HEIKKI.ANTERJ 11 75 p
26399 KOTILAINEN MAUR1*PETTERJ 11 78 KO
23964 KOTILAINEN*SeUA IDA ЕМЩА 11 75 M
26449 KOTILAINEN*TlMO ANTTI 12 78 KO
24852 KOTILAINEN*TuOHO OLAvI 11 76 R
23*15 KOTILAINEN VaINo*MARKKU 11 74 M
24536 kotiniemi*seppo tapani 11 76 KO
27282 kotiranta*jarkko aleksi 22 79 KO
19376 KOTRO*JORMA JUHANI 11 71 F
22262 KOTRO*jORMA KALEVI 11 74 S
27644 KOUHIA*REIJO JUHANI 22 79 R
24418 KOUHIO*MATTI ANTERO 11 76 KO
21982 KOUKKARI*HELl HANNELE 12 73 R
22263 KOUKKARI*KEIJO KALEVI Z2 74 S
24853 KOUKKARl*SOILE IRMELI 11 76 R
18*69 kourula*ve$a matti 11 ?• R
276*5 KOUVALAINEN JAAKKO JUHANI 11 79 R
23438 KOVaNEN*ARI MATTI 11 75 KO
253*1 kovanen*kari ensi 11 77 F
23184 KOVaNEN*KARI junani 11 75 S
2565* KRAFT*LEILA helena 22 77 KE
2*573 KREULA JYRKI MIKKO 22 76 P
2111* KR!STERI«HILKKA KRISTIINA 11 72 R
29**4 kristin$son*maRjo kaarina 11 71 KO
22818 krosell Lars osvalo 12 74 p
16363 KR06ELL*0LE HENRIK 12 67 V
265*7 KROGERUS BO 6UNNAR*M»RTEN 11 78 p
27*28 KROHN*PETRI ILMARI 11 79 s
23666 KRONLOF*ANNA KAARINA 11 75 KE
2*292 KRONLÜF KLAUS MIKAEL 11 76 F
24419 kronstedt*kim Mikael 11 76 KO
23439 KROOK REIJO OLAVI 21 75 KO
24*2# KROOTILA*ART0 ILPO 11 76 KO
265*3 KROOTILA*KARl MIKKO 22 78 p
27*95 KRUUS*ILKKA ILARI 22 79 KE
276*6 kryssi*kImmo antyi Tapio 22 79 R
254*3 KUHAKOSKI*KALLE ANTERO 21 77 KO
237*6 KUIKKA*HANNU ANTERO 11 75 V
26616 KUIKKA*KATI EEVA LIISA 11 78 KE
2*293 KU IKKA*TAPANI KALEVI 11 76 F
25151 KU IKKA*VESA KULLERVO 22 77 S
21358 KUISMA*ERKKI JUHANI 12 73 S
22398 KUISMANEN.SAKARI JOHaNN£S 11 74 F
27283 KUISMIN.MARKKU JUHANI 22 79 KO
2628* KUITTINEN.JARI ANTERO 11 78 F
24151 KUITTINEN.MATTI tapani 11 76 S
27*29 KUITUNEN*HANNU TAPIO 22 79 S
POHJANTIE 2662 *21** Espoo le
metsapirtint 18 *213* Espoo 13
S-MAIJANT 1*696 *215* Espoo is 4682991
JAMERANT 11*27 *215* Espoo is
TOPPELUNDINT 3F *217« Espoo 17 426721
JAMERANT 11L233 *215* Espoo 15 467638
SEILIMAKI 18B23 *218* Espoo is 522412
MAIN INKIT 4822/1 «232« Espoo 32
P HESPERIANA 37A1S • *26« HkI 26 449*47
RAKENNUSMESTT 168 • «68* HkI 68 724142
NAUHARINNE 1* • 126* Vantaa 26 8764676
VATTUNIEMK 16BE31 • *21 • Hki 21 676984
JAMERANT 1a256 «215» Espoo 15 46823*9
KAIVOA 18A* 131** hlinna 1» 25543
LUSTETIE 19 • 13*« Vantaa 3* 826781
PAJALAHDENT 3laÌ5 • *2** M,I 2* • 671235
KESSELI 839** JuUKA 7*746
MALMINK 38a13 • *1** HKI 1* 6941397
LEIRIKATU 22 536** LrAnTAó» 17755
KUMIANPÄÄ 6816 • »84» HkI 84 6984344
S-MAIJANT 12053 • 215* EsPoO 15 463253
JAMERANT 1C277 • 215* Espoo 15 468233*
TORNIHAUKANT 8C53 *262* Espoo 62 59671*
KITARAKUJ* 3C221 • «42* HkI 42
MERIMIEHENÄ 2*828 **15* Hki 15 651671
STENBACKINK *B34 • *25* HKI 25 419246
TERVAHOVINK 16As3 2*81* Turku ai 352359
SJOTULLSG 11 A3 *«17* HfOrS 17 66*327
TALLMO • 422* KERaVA 2 236*15
BJÖRNEBORGSV 5P *•35* hfOrS 35 552*28
KIRKKOK Id **17* HkI 17 654451
tarkkampujana 4BH • *14* HKI 14 656318
KOIVIKKOT 28a • *63« HkI 63 74*443
8 I ST ER V 183*6 • 215* EsBq 15
KUUTAMOT *176* Vantaa 76 897679
NÄYTTELIJANT 24096 • *4** HkI 4* 562269$
NÄYTTELIJÄNT 24G96 **49« HkI 4* 5622693
valkovuokonpku * • *93* HkI 93 332417
YLIUPIST0NKl-3c3» 2*11* Turku 11 332194
KALMARINA 11B 5713« sunna 13 22259
HIIHTOMAENT 3**1 • *8*e HKI 8» 789233
JAMERANT 11D86 • 215* ESPOO 15 46748»
JAMERANT 11K224 *215« espoo 15 465498
PPA 1 MURTO 1 835** outokumpu 52442
VAINAMOISeNK 19*7 **1*« hu 1*
ALBERTIN* 3»D3 *•12* hki 12 656497
KAIVOA 47c16 • 61*» PORVOO 1» 146234
JAMERANT SC71 »215* ESPOO 15 4682*21
AVARUUS* 3059 • 221* Espoo 21 88142*
LIEVESTUORE 414*» LiEVESTUOrf 62341
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OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOMI-1NS 1NoÖRIN TUTKINTO
19595 kuivaiainen*eeRO veli K 11 71 KO KOTIJANNE ai* 3568* HaLLI 8281826775 kuivalainen*jaakko Olavi 11 78 R JAMERAnT 11E113 • 215» Espoo 15 465816
136*7 KUJALA ASKO PAAVOiSAnTERO 22 64 KE SORATIE *893* K ;NKOMAA 7*1947
2*86* KUJALA*HARRI JAAKKO IIS,K 21 72 P OJUTKANGAS 6218* L.PUA
25871 KUJALA.MATTI JUNANI 11 77 R LÄNT BAAHK *Ba8 •*5ie HKI 51 712*22
21598 KUJALA*PENTTI JOUKO S 12 73 KO KIRJATYÖNTK 12az7 8*17» H«I 17 654491
22265 kujanpaa*antti matti N 11 7* S JAMERANT 11095 »215» ESPOO 15 *55*936
27762 KUJaNPAA«ILKKA JUNANI 22 79 M 3918» Hämeenkyrö 71529*
25**9 kujanpa*.VELI ERKKI 11 77 KO JAMERANT 7C96 • 215* Espoo 15 *682867
23185 KUJANSUU RAIMO SEPPO JU.iAnI 11 75 s JAMERANT 11C65 »215* EsPOO 15 *558383
23667 Kukkola.paivi Jaana 11 75 KE JAMERANT 11A21 • 215* ESPOO 15 *67*39
2**86 kukkola.seppo veli 11 72 S MAMINKITIE AG26 8232* Espoo 32
22266 KUKKONEN.ARI KALEVI 11 7* s S-MAIJANT 12F87 ♦ 215» Espoo is 4683*25
237*7 Kukkonen.ilmo Tapio 11 75 V RUDOLFINI ISA* 88878 Hki 87 6982788
261*2 KUKKONEN.MARKKU TAPIO 11 78 s JAMERANT 11H2A2 8215* ESPOO 15
22513 kull.johan Magnus 11 7* KO HELENAGRANO Ia • 278« Grankulla
27*30 KULLAA*JARI ISMO ILMaRI 11 79 s KAJAVARANNANT 5a* • •2«* HkI 28 67888*
23186 kullberg.jerkeR johan 11 75 s BECKaSINVAGEN 9a3 »•28* hfors 28 6925958
131*1 KULMALA.HANNU OLAVI 11 69 KE ANGERVOTIE 1*B3* »»32* Mk! 32 583*58
27*31 kulmala.Markku tapio 22 79 S IEPPASUONK 9C311 8*18* Hki 18 4*28578
229*9 kulmala.pekka Eino 11 7* R OTAKUJA 3A11 8215* Espoo 15
21615 KULMALA*TUULA RIITTA 12 73 KE JAMERANT 18C36 *2158 Espoo is *67589
15*53 KUMeLA JUKKA 11 66 KE VUORIMIEHEN* 12E3A • •14« Hki H 635*51
2265» KUMPULA MARKETTA HANNELE 11 7* P S-MAIJANT 12G9Ú • 215» espoo is 466281
23323 KUNELIUS*PEKKA ERKKI 11 75 KO JAMERANT 11088 • 215* e$poo is
25567 KUNNARI*ANTERO MIKAEL 11 77 P S-MAIJANT 12185 82158 Espoo is *683*93
253*2 KUNNAS«TIMO KAARLO SaKArI 11 77 F dosent int 7C16 • •33* hki 33 481565
27*32 KUNNASLUOTO*ESA JUHANI 22 79 S POHJOIS* 7Bl2 8*12« joensuu 1z
21983 KUOKKANEN.RAIMO JUHANI 11 73 R S-MAIJANT 12k1*2 • 2158 Espoo is 466978
21196 KUOPPALA‘HEIKKI MIKAEL 11 72 M RUNEBERGIN* 25a2 • •18* HKI 1* 495228
21359 kuorit i.ra I mo Kalervo 11 73 S VANAJANTIe 13-1SC • 855* hki 55 • 71971»
23850 KUOSA.HANNELE PAULIINA 11 75 R KARRINKJ 4 8*75* HkI 75 382841
23851 KUOSAOHAHRI ANTTI 11 75 R JAMERANT 1806* • 2158 Espoo 15 465935
2*152 KUOSA OSMO*TAPIO 11 76 S JAMERANT 5891 • 215* EsPoO 15 4682687
25531 KUOSMANEN.JAAKKO TAPlO 11 77 KO VAASANA 18A616 • •5*8 HKI 58 76568«
23**8 KUOSMANEN.JORMA EnSIO 11 75 KO JAMERANT 7A** • 215* Espoo 15 "4682*51
22652 KUOSMANEN.REIJO KALEVI 11 7* p S-MAIJANT 1*F7* «215» Espoo is 4683*37
25152 KUPIAINEN.JUHANI KALERVO 11 77 s PIISPANTILANT 16 • 224» ESPOO 2* 883547
21893 kupias.timo-matti 11 73 V JAMERANT 1 Dl«1 • 2158 Espoo is *682221
22515 KURIKKA*HEIKKI TAPIO 11 7* KO RUNEBERGIN* 17.13 • •1 •• hki ie 4*3792
25153 KURUKO.JARMO JUHANI 11 77 s LINTUKORVT 2C36/3 • 2668 espoo 66
19755 KURIMO.ANTTI JUSSI 11 71 s VASKINIEMENT 2C13 8*28» HkI 28 676*62
19598 KURIMO.RISTO KYÖSTI aNTER0 11 71 KO SEPETLAHDENT 19A1 • 223* ESPOO 23 8*3*171
23**1 KURKELA.ESA ALBERT 11 75 KO RIISTAPKU 1B16 • 212» Espoo 12 *627*5
2728* KURKI«ANSSI VELI ILMARI 11 79 KO MA ININKIT AC26/Î • 2328 espoo 32
24*21 KURKUHAMNU PENTTI 11 76 KO SUURSUONT 23 • •63« HkI 63 7*83*627285 KURKUJaRMO OLAVI 11 79 KO KURJENNIEMI *681* UmMeLJOKI 83265
24738 kurki.marja helena 11 76 V S-MAIJANT 1»Ai • 2158 Espoo 15 *683149
21894 KURKI PEKKA 11 73 V KURKI 3828» Vammala 58131
21984 kurki.reuo tapani 11 73 R S-MAIJANT 1»G1»2 • 215« Espoo is *682918
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OPlHTüJE« TARKOITUS: DIPLOHl-¡RSINOdRIR TUTKIRTO
85872 KURKl*SOILA ARNEU 
26689 киакитшо Antti 
23668 KURKI VUOKKO ANREU 
22819 KUR0NEN*EI UA aRRIKKI 
2429* KURONEN JUHA*PEKKA TaPIJ
21361 KURONERnOLAVI RIKNARo 
23442 KURRA«JORMA JUHANI 
25*77 KURR0REN*AKI KALEVI
24856 KURR0RER«VESA HEIKKI
24737 KURVINER*ESKO ALI
25154 KUTINLAHTI*PEKKA TaPiO 
23941 KUTZLEBEN.VON.IRMA HELENA 
26549 KUULA*RIRA HANNELE 
2655« KUURMA.ILPO JUHANI
25155 KUUrNE.RARKKU ILMARI
26143 KuURNE*MARTTI JUHANI
23852 kuusela.jouko tapio 
22653 KUUSELA.JUUSO TAPIO 
22267 KUUSELA KARI KALEVI 
24*82 KUUSELA.LEEHA ARREU
24295 KUUSELA.MAUa KRISTIINA 
27168 KUUSELA«MATTI JUHANI
24857 KUUSELA*PEKKA JUHANI
24738 KUUSELA VELI-.PEKKA 
27286 KUUSIAHO.ANSSI TAPIO
25873 KUUSISTO.jORha KULLERVO 
21699 KUUSKOSKI.MERVI JOHANNA
27«зз kuusla.karri matti tapio
26**3 KUUTTI.ILMO SAKARI 
216*1 KUUTTI.MARTTI JOUKO J
2587* KUVAJA.PENTTI KALERVO 
26285 KUVAJA*PAIVI MARIA 
24968 KVARNSTRÖM.HENRT ARVIO
23853 KVBER MARIA 
27779 KVHALA.ARI JUHANI
23966 KÏHALA.KALEVI TAPANI 
21117 KYKKÄNEN.HANNU SAKARI 
19985 KYKKÄNEN«RAIJA LIISA A 
2282« KYLLÖNEN.JUKKA TAPIO 
23188 KYLLÖNEN OLLI-HEIKKI
2**22 KYLaKALLIO*RISTO TaPaNI 
16761 KYLAMA«HEIKKI TAPIO
24739 KYLANLAHTl IRENE 
27169 KYLANPAA*MARKKU JUHANI 
2*153 KYLA-HEIKKILA.VAINO ILMaRi
24575 KYMALAINERNRlITTA LllSA 
2**91 KYTTALA.ESA JUHANI 
23**3 KYTb matti Tapani
26b17 KYTOMAKI'MARIA JOHANNA 
2717« KYYNARAINENaJUKKA MIKKO J
*215« Espoo 15 
•»63* HkI 63 
*221» Espoo 21 
*215« ESPOO 15 
**17* H<I 17
•215* Espoo is 
•215* ESPOO 15 
•215« EsPOO 15 
•215* ESPOO 15 
•215» ESPOO 15
•*32* HkI 32 
•215* EsPOO 15 
•*35* HkI 35 
*223* Espoo 23 
••74* Hki 74
•*74* HkI 74 
•215* Espoo is 
•215# Espoo is 
1584* LaHyI 34 
•215* EsPOO 15
•*92* hki 92 
8*26* JOENSUU 2» 
•215* EsPOO 15 
•*35* HkI 35
•215* ESPOO 15 
•176* Vantaa 76 
•236* EsPOO 36 
•215* EsPOO 15 
•136* Vantaa Зь
**5*e Hki 5*
••62* HKI 62 
•223* Е$РОО 23
11 75 M S-MAIJANT 12H112 *215» |SR°0 15
11 72 R SEPETLAHOENT 1ÖF95 *223» ESPOO 23
11 71 KE SEPETLAHOT 1*F9s *223* EsPOO 23
11 74 V ISONVILSAaRT 70162 **96* H кl 96
11 75 S JÄMERANT 6А311Д
11 77 R JAMERANT 11L23o
11 78 V SUUASUONT 23
11 75 KE AVARUUSK 3682
11 74 P JAMERANT 6C121
11 76 F LIISANKATU 27a9
11 73 S S-MAIJANT 6C4S
11 75 KO JAMERANT 1A433
11 76 KO S-MAIJANT 6G1»5
11 76 s JÄMERANT 110158
11 76 V S-MAIJANT 1*E72
11 77 s ANGERVOT 8C42
11 75 R S-MAIJANT 1*61«*
11 78 R ULVILANT 27DHS9
11 78 P 1TAKJ 6
11 77 S JUHANNUST 1»
11 78 S JUHAnNUST 1*
11 75 R JÄMERANT 1C472
11 74 P S-MAIJANT 12E6Ó.
11 74 S UOTILANA 2* AS17
11 75 KO S-MAIJANT 12E66
11 76 F KARIST1MENTIE 185
22 79 F KARISTIMEllT 1e53
22 76 R KEIHASK 2
11 76 V JAMERANT SA62
11 79 KO PORINT 5825
11 77 R JÄMERANT 11M241
11 73 KO SU03AARI
22 79 S ALAKrRTANT 686»
11 78 KO S-MAIJANT 12045
12 73 KO RASINK 4A41
11 77 R HÄMEENTIE 37C84
11 78 F PARAISTENT 15AS3'
11 76 M JÄMERANT 5842
11 75 R NIITTYLANTI6 1*
22 79 KO matinlahdenk 3A4
•215* ESPOO 15
11 76 KO JAMERANT 783* „
11 68 R MANNILANTIE 61B12 
11 76 V JAMERANT 1a328 
11 79 F PENNALA 
11 76 S MAAPaLLONKJ 1839
JÄMERANT 1 ASI 
RUNEBER6INK S4AZ* 
75 KO JAMERANT 1109*
78 KE STÄilLBERSINT 3ä17
79 F OLLIKKALANK 4#
11 76 M 
21 72 S 
11 
11 
11
•215* EsPOO 15 
•*4e* jaRvenpaa 
•215* EsPOO 15 
1632* Pennala 
•221* EsPOO 21
*215» EsPOO 15 
•*26* HkI 26 
»215« EsPOO 15 
••57» HkI 57 
2*1** S»LO 1»
464754
7*3346
*682728
4683*33
*682433
468292*
*682933
4683*21
5651***
882989
3698*4
36*8*4
4682455
4683*55
5341*1
4683*55
332326
332326
317*3
*682629
897822
8*18653
4683*41
87*3*1*
417416
468266*
7931*6
8*32165
4683*99
8*344*7
8*344*7
313956
4682776
4682*9*
29116*5
4682361
7837»
4211
46822*1
497813
462594
687116
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0 IPLOhI-{Ns I NOOR IN TUTKINTO
25#75 KTTTSoNEN MARKKU KALEVA 11 77 KO JÀMERANT 116157/2 «215* ESPOO 15
22516 KILL ANOERS*jaN OLOF 11 74 s BISTERV 1C62 • 215« Esbo is 4682212
25876 K*HKoNEN**RI OLAVI 22 77 R JAKARLaNT 81151 **94* Hui 94 3*5679
27648 Mi<KilNEN*KAlLE ESA EELIS 22 79 H TIIKA1T 8 • «75* Hui 75 382354
27496 kam*ri*juha Kalevi 11 79 KE KIVIHAANKJ 6A12 **31* Hki 31 571864
23967 K*H*R»INEN*PENTT1 OLAVI 11 75 H S-MAIJANT 661*7 • 215* Espoo is 466816
27649 KAMKANEN*ARTU OLAVI 11 79 R HÄRKAVALJAKONT Ï2 • •75» H<I 75 36*3*9
24*23 KANSALÀ-ASKO TAPIO 11 76 KO hakarinne 6692 • 212« Espoo 12 425*83
24*24 KANA*JORMA JUHANI 11 76 KO NAYTTELIJäNT 3039 • *4** hki 4«
27287 K*PP1*NaRKKU PAULI JUHANI 11 79 KO I L0.1AENT 5 C39 »*84« HKI 84 698*715
23854 karki«pentti tapani 11 75 R NERImIEHENK 33A21 • *1S* н<1 15 63831*
26776 KARKINEN*TIMO AKSELI 11 78 R JAMERANT 7823 • 215* Espoo i5 *682*86
23*16 KARKKAINEN*AUVO JUHANI 21 74 M T PAKKALANT 12836 • **•« Hei 4« 581*6*
236*1 KARKK*INEN*J0RMA OLAVI K 11 75 P FREORIKINK 81818 • ele* Hki 1» *42*11
256SS KARMENIEMI«MaRJA PAIvI 11 77 KE R RYTINT 28A8 •«57* HKI 57 687183
27288 K*RMENIEMI*PeKKa JOHANNES 22 79 KO KARHUNLUKONT 22 131** hunna U 654**423324 karnaalauri HEIKKI Juhani 11 75 F KAOETINTIE 1«a4 •«33» Hki 53 484971
13188 KaRRTLA*TIMO JUHANI 12 69 V PURJEENTIE 7068 2819* Pori 19
24296 KATKAAMARTTI ILARI 11 76 F JAMERANT 11097 • 215« Espoo 15 455*1*5
26551 kaariainenajuha pekka 11 78 P VESAKKOTIE 6A6 • •63* hki 63 748192
22268 KAARIAINENaSePPO JUHANI 22 74 S HAAPASAART 11N38* «*96* HU 96
22518 KqNonenajukka pekka < 11 74 KO KAUPPAKARTK 22h75 • *9** "Kl 9»
23189 Könönen otro.olli anteRj 11 75 s NIITTTKATU *F31 • 22** Espoo 2* 4o12**
26287 kossiapasi Kalevi 11 78 F JAMERANT 5A72 • 215* E$PoO 15 4682633
24858 KöTUJARVIaPenTTI JAAKKO 11 76 R LINTUKORVENT 2E*9 • 266* Espoo 66
21986 LAAJAAMARTTI ILMARI 11 73 R S-MAIJANT 6051 • 215* Espoo 15 4683*92
22269 LAAKERISTQaPEKKA JUHANI 11 74 S JAMERANT 11L227 • 215* Espoo is 466123
22*77 LAAKKONENaMARTTI TAPIO 11 73 M NORPPATIE 17 • 1*8* vahtaa 48 872857*
27*34 laaksoaanneli linnea 11 79 s KAKSOSTEN! 2A62 • •74« ни 74 Збвб»е
24576 LAAKS0A1LKKA SAKARI 22 76 p SOPENKORVENK 8 158** LiHTl 8*
25763 LAAKSOaJARMO JOHANNES 11 77 V JAMERANT SA62 • 215* Espoo is 4682629
27289 laaksoajarmo Tauno Tapij 11 79 KO KYLAKIRKONT 31 • •37# HU 37
21118 LAAKSOajORMA ENSIO 11 72 R AVARUUSK 3 Fl*3 • 221* Espoo 21
25156 LAAKSOakARI-MATTI ILMARj 11 77 S JAMERANT SC5* • 215* ESPOO 15 4682*14
24646 LaaKSOamARJA ULRIIKKA 11 76 KE LEPOLANT 79-81 A • •66* ни 66 746816
25656 LAAKSOaMARJO HELENA 11 77 KE MANIIERHT 598*3 • •25* Hei 25- 412625
25983 LAAKSOaMAURI JUHANI 11 77 M JAMERANT 5AZ3 *215* Espoo 15 •468261*
27171 LAAKSOAMIKKO ILMARI 11 79 F MUOLAANT 15 • 214* Espoo 14
25877 LAAKSOAMIKKO-PEKKA VaLTtErI 11 77 R ET RAUTATK 2*037 • •18* Hei 18 694*3*3
25657 LAAKSO PEKKAaKALERVO 11 77 KE salavat 12 •*7e* Hei rt 354597
24155 LAAKSOaPENTTI ILMARI 11 76 S HUOPALAHOENT iSÁIi • •33* Hei 33 4828*6
26**5 LAAKSOATOMMI KAI 21 78 KO HARJU 21 • 31*J Nummela 21416
27*35 LAAKSO VEIKKOaJAAKKO 11 79 S SOUKANT 15087 • 236* Espoo 36 8*17162
2729* laakso veli-matti 11 79 KO TONTUNMAENT *8E • 22*1 Espoo 2« 424873
23855 LAAKSONENaESA JUHANI 11 75 R KATAJAHARJUNT 20AA • •28* Hei 2e 672241
25984 LAAKSONENaHEIKKI J 11 77 H MYRSKT LANT 19aS6 • •65* Hei 65 725339
25873 LAAKSONENaJUHaNI OLAVI 11 77 R S-MAIJANT 661(0 • 215* Espoo 15 465514
22519 LAAKSONENAJYRKI JUHANI 11 7* KO HAAHKAT 16A8 «*2*» Hei 29 673687
16159 laaksonenakimmo Ilmari 12 67 S WALLINIHKATU 10Â13 • •53* Hei 53 7535897
2*942 LAAKSONENaMAARIT IRMELI 11 72 KE KOSKELAHT 56815 • •61« Hei 61 791o8*
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opintojen tarkoitus; oiplohi-insinooRin tutkinto
216*3 LAAKSONENaPEKKA OSKARI 
21119 LAAKSONEN.RAINER JOHaN
21495 laaksonen reina.tapanI
2*969 LAAKSONEN.TAINA MARJATTa 
2*156 LaAKSONLAITA.OLLI ENSIO
277*3 LAALO ilkka*tapio 
21*96 LAAMANEN»HEIKKI TAPIO 
22**1 LAAMANEN*KAI JUHANI 
23*17 LAAMANEN.KYÖSTI ILMARI 
23952 LAAMANEN.MARI SUSANNA
27172 LAAMANEN.RISTO TAPANI 
2227* LAAMANEN SEPPCTAPIO 
15*62 LAANTERA*MATTI LAURI AKjELl 
22671 LAARI EEVA.KAISA 
22*78 LAARI.JUSSI TAPIO
25658 LAARNI.JARI OLAVI 
2588« LAASONEN ANTO TAPIO 
26777 Laasonen.juna Paavali 
21987 LAATU*SIMO PEKKA 
15965 LAE KAARLO
21362 LAGERSTAM KAARLO»JOHANNES 
2**93 LAGERSTAM.TIMO ERIK 
2*97« LANDENNE.PASI OLAVI 
26288 LAHdENPERA.JUHA KALLE 
24971 LAHDENPERÄ LEA*TIINA T
216** LAHOENPERä.TUOMO ANTeRO 
2**9* LAHNAKOSKI TimO*TaPANI 
24577 LAHTELA*JUHANI ARVIO 
23*t* LAHTI ANTTI KALERVO 
2669« LAHTI.JARMO JUHANI
176*7 LAHTI.JOUKO ENSIO 
15858 lahti.kaRi Gunnar 
23**5 lahti.kimmo aulis 
2**26 LAMTI.MARTTI OLAVI
21363 LAHTI.SEPPO ENSIO
22**2 LAHTI.SEPPO TAPIO 
2557* LAHTI VELI.JUKKA 
2*715 LAHTIMARJU-ERKKI junani 
26779 lahtinen.eeva-niitta 
27291 LAHTINEN.JARI MIKKO
2*297 LAHTINEN.JOUKO PENTTI O 
22**3 lahtinen.junani ilmani 
2*972 lahtinen*jukka matti
2576* LAHTINEN.MARKKU JUHA 
22911 LAHTINEN.REIJO KALEVI
25881 LAHTINEN.TERO ILARI 
21*11 LAHTINEN*ULLa-RIITTA 
2765* LAHTI-RÖYSKO.JAAKKO aULi$
25882 LAHTONEN.TUIJA MIRJAM H 
2*578 Laihanen.pekka junani
11 73 KO UOTINHAENT 9A3 • »97* Nti 97 323318
11 72 R PITAJANMAENT 17flJ • •37* Hki 37 55*316
11 73 F KIRSTINHARJU 1C*3 • 276» ESPOO 76
11 76 H JÄMERANT 11615* • 215* espoo 15 *63296
11 76 S JÄHERANT 11E122 • 215* ESPOO 15
11 79 M VAASANA 14833 **5*» Nti s» 7*12313
11 73 s NAAVAKALLIONT 2056 • 212* Espoo 12 *559*69
11 7* F JÄHERANT 1«E6S • 215* Espoo is *67a56
11 7* M S-MAIJANT 1*827 • 215* Espoo is *683151
11 75 H S-MAIJANT 1*827 • 215* Espoo 15 *683151
12 79 F NAAVAKALLIONT 2c5A • 212* Espoo 12 *55**69
11 7* S JAMERANT 110152 • 215* Espoo is *63818
11 66 KE PUNAVUORENA 16062 • *15* Hki 15 652*18
11 74 M S-MAIJANT 60*2 • 215* Espoo is *65989
11 73 M S-MAIJANT 60*2 • 215* Espoo is *65989
11 77 KE vehkalont * 2*96* Turku 96 58Se*1
11 77 R KALLIOIMARTT 7u*7 • 135* Vantaa 35 83263*
11 78 R KALMARINK 3A2 5713« SiInNA 13 22722
12 73 KO S-MAIJANT 1«E61 • 215* Espoo is 468342*
22 67 KO V VIERTOT 15813 • *3** Nti 3» 574*2*
11 73 s SEIL!MÄKI 18a7 . • 218* Espoo is 52233»
11 72 s LINTUKORVENT 2673 • 266* Espoo 66 5*2629
11 76 H KUUSIT 11861 • *27 « Htl 27 *89389
11 78 F JAMERANT 7053 • 215* ESPOO 15 *6828*4
11 76 H KYLANEVANT 160*o • *32* HKI 32 561168
12 73 KO KAPTEENINA 9A1 • *1** Htl 1* 63319*
11 72 s GEST eRBYNPKU 1*039 • 2*1» KnUmMI 2 2988*89
22 76 p LEPPÄKOSKI 3KP 1238* Leppäkoski 66236
22 75 KO VESAKKOTIE IA • *63* h<i 63 7**683
11 78 V RINKELINMAENK *09 1313* NiINNA 69281
11 69 R LIISANKATU 12E36 • *17* Htl 17
11 67 R HAKARINNE 6E67 • 212* Espoo 12 4248*1
11 75 KO KIL0NR1NNE 1«a26 • 261* Espoo oi
11 76 KO SATEENKAARI 3E95 • 21 •• Espoo i* *6*3*8
12 73 S MANNERhT 85077 ••27* Hki 27 *13169
11 7* F RUNEBERGIMK 37a22 ••ie* Nti 1» *976*9
11 77 P KYLANEVANT 16ES2 • •32* hki 32
11 72 KO TEHTAANA 6A1 • *14* Hki 1* 63358*
11 78 R hernemaent 5 • 183» LpPSAMA 87935*9
22 79 KO RIIHIT KP1 5*S«* Taavetti 7127*
11 76 F LAPIKAST 1* 9*94* hki 9* 3*3517
11 7* F PUOLAHARJU 38 • •93« HKI 93 333286
11 76 M JAMERANT 5883 • 215* ESPOO 15 *682685
11 77 V lintukorventie г h 4266« Espoo 06
11 7* R haapahuhta me* Rmaki 1» 15**1
11 77 R HETENIITYHT 2AS7 • •96* hki 96 31672*
12 72 V JAMERANT 11M245 «215« Espoo 15 *6**75
11 79 R * linja 22A15 • •53* HkI 53 739781
11 77 R KUUSITIE 7A1 • •27* Hki 27 *89285
11 76 P S-MAIJANT 6E78 • 215« e$poo is 4682978
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OPINTOJEN T ARKO I TUS¡ DIPLOHI-jNs![NOORIN TUTKINTO
23íl8 LAIHO*ANITA IRMELI n 74 H RUHEBERGIHK 5300» *»26» HkI 26 496928
27ø36 LAIhO«MAX ANTERO n 79 s SALAKKaT 4C • 217» Espoo 17 425568
24*27 LaIhO«PEKKA JUHANI ii 76 KO JAMERANT 1*E72 *215« EsPOO 15
14285 LAIMGRU8ER*HaNNU FRANZ n 47 KE RASTILANT 20161 • »98« HkI 98 317359
25571 LaIN£*AR1 TAPIO ii 77 P LINTUKORVENT 2C25 • 226» EsPOO 66
24157 IAINE*ASK0 JUHANI , n 76 S KILONRINNE 1*a22 • 261* E$POO 61
22745 laine eija marketta 12 74 KE TLAPORTTI 1023 • 221* EsPOO 21 889423
23649 laine ha*ri leevi tapani 11 75 KE JäMERaNT 1A327 • 215» EsPOO 15 468236»
22655 laine*jorma Kalevi 11 7* P S-MAIJANT 12826 »215» EsPOO 15 4682195
24691 LAINE»JuKKA HARRI VIrALiS 11 78 V RAKENNUSNESTT loa • •68* HkI 68 724142
22912 LAINE*JTRKI TAPIO 11 74 R OTSOLAHOENT 18A17 • 21«* EsPOO 1* 462274
21989 LAINE*KIMM0 KaRI KULLERVO 11 73 R EERIK1NK 42C22 • *1 8* HkI 18 6*365»
264*6 LAINE*MARKKU MAUNO 11 78 KO KATAJAHARJT 17*16 e*ze» hki 2» 679988
26886 LAINE«PIRjO RIITTA A 11 78 H TAHKATIE 3A2 • *39» Hki 39 542865
27*37 LAINE*TIMO JOHANNES 11 79 S karhunko 7 • 42»» KeRaVA 24**67
22521 LAINE«VELI VRJÜ JUHANI 11 7* KO REKITIE 2» *164» Vantaa 64 8465*4
24973 LAITAKARI«HE1KKI KALERVj 11 76 H TORHITASO 3 25 • 212« EsPOO 12
24428 LaITERAUUKKa veikko 11 76 KO JAMERANT 6a211 в • 215» EsPOO 15 4682747
2199» LAITILA*JORMA ANTERO 11 73 R TORHITASO 1AS22 • 212* EsPOO 12 462385
264*7 LAITILA JUHANI«MARKUS 11 78 KO JAMERANT 5C96 • 215« EsPOO 15
25986 LAITILA*JUKKa MATTI 11 77 M JAMERANT 183*9 »215» EsPOO 15 4682342
22913 LAITILA VELI JUHANI 11 74 R LAPINLAHDENK 29C3A • •18* HKl 18 6942831
23749 LAITINEN*EEVa LIISA 11 75 V S-MAIJANT 6A9 • 215. E$POO 15
23325 LAITINEN«ERXK1 JUHANI 11 75 F S-MAIJANT 6A9 • 215« EsPOO 15
22522 LAITINEN*HANNU OLAVI 11 74 KO TEHTAANA 3025 • •14* HkI 14 62753»
21497 LAITINEN*HANNU veikko p 22 73 F HELM INKATU 6A6 • •55» HkI 55 7641*5
19762 LAITINEN«JOUkO TAPIO 11 71 S I SOHN EVANT 2«a4 • •32» HkI 32 573665
25883 LAITINEN»jOUNI TAPIO 11 77 R JAMERANT 5C52 • 215» Espoo 15 4682*12
25884 LAIT1NEN*JTRKI SAKARI 11 77 R JAMERANT 1«E66 • 215« EsPOO 15 4676*5
26692 LAITINEN«KAI JUHANI 11 78 V KOIVUT • 149« Vantaa 49 8746452
24859 laitinen«leena talvikki 11 76 R S-MAIJANT 6061 • 215» EsPOO 15 4682961
26552 LAITINEN*MARJ0 HELEN» 11 78 M JAMERANT 11J196 • 215» EsPOO 15 '466379
23*19 Laitinen maRtti*tapio 11 74 M ULVILANTIE 11a1 • •35» HKl 35
27*38 LAITINEN*RAlMO KRISTIAN 11 79 S LEPPASUONK 7A518 • •I*« Hki 1* 4»2932S
23671 LAITINENoRIITTA LEENA 11 75 KE OTSJLAHDENT 16382 • 21 •• EsPOO 1* 461895
253*3 LAITINEN*RISTO OLAVI 11 77 F JAMERANT 7A82 • 215« ESPOO 15
25413 LAITINEN*SATU ANNELI 11 77 KO JAMERANT 5824 • 215» E3P0Q•15 4682656
181*5 LAITINEN*SEPP0 JUHANI 11 69 KE KULOTIE ZC22 • 145» Vantaa *5 8729886
26619 LAITINEN4TIM0 JOHANNES 11 78 KE OTSJLAHDENT 16*82 • 21 •• EsPOO 1* 461895
21991 LAITINEN*TIM0 TAPANI 11 73 R AHVENT 1819 *217» EsPOO 17 423814
26781 lait inen*timo tapani 11 78 R SAHКОК 248 • 88»« HyVlNKAA 17*34
22915 LAITINENATUOmO JUHANI 11 74 R JAMERANT 1*056 • 215* ESPOO 15 46146«
24974 LAIT10AMATTI HEIKKI 11 76 M S-MAIJANT 1*045 «215» EsPOO 15 4682938
23326 LAKKAAJUSSI OTTO KUSTAA 11 75 F S-MAIJANT 12G97 • 215» EsPOO 15 4683144
23528 lameerbamirja Hannele 11 75 KO S-MAIJANT 12C33 • 215« ESPOO 15 46831«9
2*716 LAMbERGaRAINER CLAES C 11 72 KO S-MAIJANT 12C33 • 215* EsPOO 15 46831*9
27292 lammervo*esko tapani 22 79 KO NAHKANA 241 a« silo 65693
2375* LAMMIAaULIS ANTERO 11 75 V JAMERANT 5C23 • 215« EsPOO 15 4682**1
16*29 LAMMI«KALERVO UNTAMO 11 67 KO PELTOKATU 58 441*» AaNEK 1« 11872
23327 LAMM I«SEPPO ALLAN 11 75 F JAMERANT 5896 • 215* EsPOO 15 4682692
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLO«I-IN5INoORIN TUTKINTO
г5<,14 LAMmINMAKI*JUH/\ ahi 11 77 KO
2651 5 LAMMINPaRRASwREIJO V 11 78 KO
24153 Lamminpää reijO*tuomaS 11 76 s
22916 LAHPI*JUHA TAPIO 11 74 R
24579 1АМРИКА1 PAULI EINAR 11 76 p
24496 LAMPIOKARI 21 72 s
22494 LAHPIMAA*JUHA PERTTI 22 74 F
26289 Lampinen aiiTi Antero 11 78 F
23968 LAMPINEN«mANNA TUULIKKI 11 75 M
19763 LAMpINEN*jUKKA ANTERO 11 71 s
26782 LAMPINEN*KARi PELLERVO 11 7b R
27744 LaMPINEN»PEKKA JOHANNES 11 79 M
24975 LAMPINEN*PENTTI KALERVO 11 76 M
21124 lampinen*seppo Sakari 12 72 R
27651 LAMPOLAOJUKKA ANTON 11 79 R
26554 LAMPOLAAKIN ERIK 11 78 p
25987 lamppu «seppo Kalevi 11 77 M
24717 LaNoTMaNoSERNDT ERIC 11 72 KG
22728 LANGENSKJaLO«TOEO KARL j 11 74 KE
22917 LANKINENaJUHQ-PEKKA 11 74 KO
27652 LANKINENaMARKUS MIKKO J 11 79 *
21697 LANTTA*MATTI TAPIO 11 73 KO
27653 lanuamatti Pekka 11 79 R
26555 laPpalainenahannu OLaVI 11 7b p
19952 LAPPALAINENAKIMMO HEIKKI 11 71 KE
24159 LAPPALAINENaleO VaINq TAPIO 11 76 s
19338 LAPPALAINEN MARTTIaJuHANI 11 7(8 F
21364 LAPPALAINENARISTO SAKARi 11 73 s
27789 LAPPALAINEN UKKO*JYRI 22 79 KO
25364 LaPPALAINEN*URPO JUHANI 11 77 F
24648 LAPPIAUISA ANNELI 11 76 KE
21 dl 3 LAPPI TERTTUaANNELI 11 73 KE
26629 lappi*ulLa Inkeri 11 78 KE
26784 LAPPQAANTTI TAPIO 11 78 R
22919 laRikkaahannu Tapani 11 74 R
26621 larjava«kari tapani 11 78 KE
27439 LARJOaMARTTI LAURI 22 79 s
21718 LARMIAMaRTTI JUHANI 11 73 KO
22626 laRmia*tero Juhani 11 74 KO
25159 LASMAAHANNU OLAVI 11 77 s
23193 LASOLAATIMO HEIKKI 11 75 s
27173 lassfolk«chRistina Marika h 11 79 F
25669 lassheikki*maria c 11 77 M
26448 LASSILAaARI ANTERO 11 78 KO
25532 LASSILaaSIMO JUHANI 11 77 KO
26449 LATOMAKIaJAAKKO ANTERO 11 78 KO
26683 lattunenameRja Päivikki 11 78 V
23751 LATVAAJARMO OLAVI 11 75 V
22929 LATVALAaAHTI JAAKKO 11 74 R
27293 LATVALAaPANU aRHIPPA 22 79 KO
MIELIKINT 5 99750 HKI 75 381859
JAMERANT 1®C4e 42150 Espoo 15 462752
ASIAKKAANA 6O64 00909 H*I 90 339838
RUUKINrANNANT 29 92604 ESP00 69 514002
JAMERANT 5C11 92150 Espoo is 4682693
JAMERANT 19828 42150 Espoo 15 466842
POHELA 19624 pohela ¿675
JAMERANT Tasó 92150 Espoo 15 4682057
ORAPIHLAJAT 6a10 99320 Hki 32 579795
ULVILANT 29/66465 04354 HkI 35 553564
HOPEAT 9e39 0644ø Høl 44 5623239
LOUHENT 8014 02130 EsPOO 13 464319
JAMERANT 1 Cl 64 42150 Espoo 15 4682255
JOKINIEMI 36-3869 40654 HkI 65 721022
HARJUVIITa 226 42104 Espoo 19
LAHOENT 2 94604 MÄNTSÄLÄ 82299
S-MAIJANT 12C34 02154 Espoo 15 4683148
SINEbRYcHS 17A22 00124 HpORS 12 663733
VILLE8K80SST 2631 02120 Esbo 12 464652
A KANNISTONI 3814 øø329 H<i 32 578215
PITKAK 6 15154 Lahti 15 335988
JAMERANT 1 Cl 76 92154 Espoo 15 4682267
KASTELHOLMANI 1a9 40904 HkI 90 336549
TERVaKANKaANP 19A 74124 Iisalmi 2
KOSKELANI 23A4 00610 HKI 61 795492
PERHOT 15 41490 VrNTAA 49 8746627
POUTAPOLKU 3A17 42100 Espoo io 466133
KASKENKAATT 18626 02100 Espoo io 4551164
RANTaT 1 81104 kontiolahti 73429
MELKONK 7a25 0021 o Hki 21 675531
POHJOISKAaRI 12A17 40204 HKl го 6923685
S-MAIJANT 12 F82 42159 Espoo is 4683953
OLTERMANNINI 3166 69629 hki 62 722363
viioenrajantie 3» 49639 Hki 63 743548
JAMERANT 16217 42154 Espoo 15 4682287
SUKSIT 8 94304 HyRYLA 254052
TONTUNMAENT 33 02294 Espoo 29 423849
luoteisvayla 24d3P 90200 HkI 29 678129
kanoaspellont Jo 40390 HkI 34 575931
RUORIMIEHENK 3 C71 42320 espoo 32 8013302
JAMERANT 10632 92150 Espoo 15 464267
ALDERMANSV 2164 4062o HpORS oZ 723428
SOFIELUN0SG 9E48 04614 HfOrS 61 794866
0TS0LAHDENT 18353 42104 EsPOO 10
HIETaLAHDENK 9A 00180 hki 18 645778
AVARUUSKATU 3H149 02210 espoo 21
AVARUUSKATU 3D6Ó 02219 Espoo 21 885819
RUUSULANK 4A6 40260 HkI 26 494932
S-MAIJANT 10F84 02154 espoo 15 467254
PENGERKOSKENK 11 45800 Hyvinkää 11490
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0 1P LOH I-1HS ПОО» 1N TUTKINTO
21365 UATVAl.A*TIM0jUKKA 21 73 S ULVILANI 17AL183 «435« Hki 35 557532
27654 LATVANNE JUHA».UI TAPIO 11 79 R EVERSTINKÖ 1C7o «26»« Espoo 00
2474« laTva-pukkila*pasi Heikki 11 76 V LINTUKORVENT 2u37 *266* Espoo 56 541523
18968 LAUKKANEN*MARJA HELENA 11 7* KE LEPPASUONK 761*5 e»1»e Hki 1« 4023362
24429 LAUKKANEN«HATTI ANTERO 11 76 KO SUUNNI STAJ KJ 6*51 «128* Vantaa 28 39207*9
26145 LAUKKANEN*PEKKA JUNANI 11 78 s AVAAUUSK 3054 »221* Espoo 21
23752 LAUKKANENnTIMO Tapani 11 75 KE NIITTYLANPKU lu ««62« HkI 62
19458 LAUKKANEN.VEIKKO MIKAEL 11 71 R PIHT1KATU 8839 155«* L.Hrl 50 48«37
22922 laukkanen.vesa Juhani 11 7* R opastinsilta i oasi **52« Hki 52 141173
23672 Laukkanen*virpi valpu*i 11 75 KE S-MAIJANT 6C47 *215« e$poo 15
27493 LA'JKKaRINEN*JAANA KAtRI ¡Na 11 79 KE LAMPUOT1LaNT 40 #»63* Hki 63 748*86
2416« LAUNOnEN*RAIMO JOHANNES 11 76 S JAMERANT 11K224 «215» Espoo is 4654*8
24926 LAURAMA'A«PAIVI 11 76 R I AAL8ER6INT 1E31 • «40« h<i 4« 5621895
26785 LAUREN.NINA ELISABETH 11 73 R PÄIVARINNANK 7813 *•25« Hki 25 41785*
23446 LAURIAKO.JUHANI KALERVO 11 75 KO LAHOERANTA 22F48 «272« Espoo 72
26556 LAURILA.AULI KAARINA 11 78 P TAMMIT 18a5 ««33« HkI 33 481748
25765 LAURILA»HEIKKI OLAVI 22 77 V TONTUNMAENT 250 • 220* Espoo 2» 424463
21749 Laurila Leena Kristiina 11 73 P lauttasaart 47oie *«2*« Hki 2« 6925976
26146 Laurila.pasi markus 11 78 S LATOKARTANO H3«4 • •71* Hki 71 379238
24977 LAURILA.TERO OLAVI 11 76 H TAULUT 1A2 • •68« Hki 68 723338
24436 LAURILA*TIMO JUHANI 11 76 KO JAAKKOLANPIHA 50 • 420» Kerava 2453*3
27499 LAURITSALQ.SEPPO PERTTI J 22 79 KE TKKAMAENT 16C10 8*21« JOENSUU 21
27294 LAURMAA.ILKKA TAPANI 22 79 KO HAKARINNE 6051 »212« Espoo 12 423168
224*5 LAURMAA.TIMO ERKKI 11 74 F HAKARINNE 6051 • 212« Espoo 12 427168
25572 LAUTALA*ULLA KRISTIINA 11 77 P JAMERANT 1101*7 *215« Espoo is 463992
23194 LAUTANALA.KARI TAPANI 11 75 S JAMERANT 181*5 • 215# Espoo 15 4682225
24431 LAUTANALA*LASSE SAKARI 11 76 KO JAMERANT 681*3 #215* Espoo is 4682707
24861 LAUTTALAMMI.JOUNI KALEVI 22 76 R KAPPARAT 9a*29 2812« P0R1 12 410645
23«2» LAVIKAINEN VELLMaTTI 21 74 M S-MAIJANT 12A11 *215« ESP00 15 46827»«
1 ««82 LAVIKKALA»REIJO KALEVA 11 56 F AVARUUSKATU 403* *221« Espoo 21
26411 LAVONIUS.HANS JORDAN H 11 78 KO BOOOM *294» Esbo 94 841435
24432 LEANDER*TRTCGVE TORSTEN 11 76 KO S-MAIJASV 12B16 «215« esbo 15 467987
25573 LECKLIN.ARTO TAPIO 11 77 p OPASTINSILTA 2846 • •52« Hki 52
24161 LEHIKOiNEN.KaLEVI HENRIK e 11 76 s RAIKURINNE 1 Rl 46 • 162* Vantaa 62 892»«8
26147 LEHIKOINEN*RISTO TAPIO 22 73 s HYMPYLANT 27 173** ViAKSY 661272
22524 lehikoinen.seppo kaleRvj 12 74 KO JAMERANT 3C63 *215» ESPOO 15 4682583
27174 LEHKONEN KAI*MARKUS ANTERO 11 79 F oltermamnint ie *•62« hki 62
23867 LEHMUS*EILA ANNIKKI 11 75 R S-MAIJANT 6063 «215* ESPOO 15 463418
25661 LEHMUS.PÄIVI MARKETTA 11 77 KE SALLINK 2836 **25* Hki 25 491739
25766 LEHMUS.RAIMO ERIK 11 77 V S-MAIJANT 6063 *215» ESPOO 15 463418
26786 LEHMUS.TIMO LAURI JUHANI 11 78 R ILKANT 9A1 ##40» Hki 4» 577397
2*938 LEHMUSKALLIO.MARKKU k 11 72 KE METSATONTUNKJ 2d7 «22«« Espoo 2« 424978
24162 LEHTELA.ANTTI JUHANI 11 76 S JAMERANT 1 Cl 69 *215» Espoo 15 468226*
2629« LEHTILA ANTTI VAINO 11 78 F JAMERANT 7C16 *215* Espoo is 4682829
26412 LEHTIMÄKI.HANNU JUHANI 11 78 KO AVAAUUSK 3H149 «221« Espoo ¿1
2ee4* LEHTIMAKI.UUKKA SAKARI 11 71 V HEINJOENPKU 1B19 • 214» Espoo 1* 513357
24651 LEHTINEN.EIJA AULIKKI 11 76 KE JAMERANT 11C64 «215# Espoo 15 465568
21«41 LEHTINEN.ERKKI ANTERO 11 71 V Rauhana Iic42 «#17* Hki 17 179782
24742 LEHTINEN ILKKA*TU0M0 I 11 76 V FRUSINNIlTYNT 19 0224» Espoo 24 38333«
27295 LEHTINEN*JYRI LAURI 11 79 KO LAUTTAST 2*-22C55 ' • •20* HkI 2« 678652
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OPINTOJEN TäHICOiTUS: OIPLOmI-jNsI,NOORIN TUTKINTO
25162 IEHTINEN*RIST0 MATTI ELJA3 
24293 LEllTINENARISTO PENTTI T 
24978 LEHTINEN SEIJA*HELENA M 
25533 LEHTINENlTAPIO ALVAR!
24743 LENTINEN*TAPlO VELI OLAVI
23857 LEHTINEN VELI«MaTTI <AL¡:RVO 
26148 lehtinen veu-*hannu
25163 LEHTISALOiVESA ILMARI 
11985 LEHTIVAARA«JOUNI KULLERVO 
27296 LEHTO«ANTTI JUHA TAPANI
26413 LEHTO*AR I TAPANI 
24164 lehto*arto Olavi 
22886 LE,ITO*EIJA М/ ‘TITTA 
21752 LEHTO«JOUKO H, 1KK1 JUHANI 
21367 LEHTQ*KVOSTI JUHANI
26888 LEHTO«LASSl ALLAN 
19466 LEHTO*LA$SI JAKOB
26889 LEHTO*SAKARI ENSIO 
22736 LEHTO*TARJA ANNIKKI 
26787 LEHTOALNO*JUsSI ERIK
25365 LEHTOLA*AaRNO LAURI T
24744 LEHT0LA*KARI JUHANI 
27573 LEHTOLA*TlMO SAMULI 
23754 LEHTONEN«ARI MATTL 
27271 LEHTONEN«aRNO JOHANNES
26414 LEHTONEN*ERKKI JOHANNES 
16989 LEHTONEN*ERKKI JUHANI 
26789 LEHT0NEN*J0RMA JUHANI 
25887 LEHTONEN*jOUKO TAPANI 
22923 LEHTONENAJOUKO TAPIO
22466 LEHTONENAJUHA PEKKA 
23753 LEHTONEN JYRIaANTTI
23858 LEHTONENaKARI MIKAEL 
27175 LEHTONENAMATTI ERKKI 
26149 LEHTONENAMATTI ILMARI
26726 LEHTONENAPERTTI TAPIO
22823 LEHTONENaTAPIO ALLAN 
27746 LEHTONEN TIINA SINIKKA
23859 LEHTONEN*TUOmaS ILMARI 
27297 LEHTONEN YRJo*HEIKKI
25767 LEHTOSALOAOSMO KALEVI 
26499 LEHTOVAARAaJORMA JUHANI
25164 LEHTOVIITaaJORMA OLAVI 
27655 LEHTOVIITa*TIMO TaPANI 
26693 LEIITOVlRTAATUOMO RAINER
26415 LEIoENIUSaKIM JUHA ALBERT
26156 leikasaesa Jari Kullervo
25165 LEINOAARI KALEVI
22824 LEINQaHaNNU ILKKA 
25S7S LeInOaJARI MARTTI
11 77 S KAPYLANKJ 3819 996I* HKI 61
11 76 F KORKEAVUORENK 3a12 *9149 HkI 14
11 76 M KUUTAMOKATU 2E54 *221* Espoo 21
11 77 KO JAMERANT 7C11 62159 ESPOO 15
11 76 V FRIISINNIITYNT 19 6224* Espoo 24
11 75 KO S-MAIJANT 601*4, 6215* Espoo 15
11 78 s NUIJAMIESTT 31814 6*499 HKI 46
11 77 s 2 ERVK PL 5 2*6*1 Turku 6*
11 61 F MATINKATU 26C57 •223* Espoo 23
22 79 KO KOUSAKJ 4 6*439 Hki 43
21 78 KO KURITTULA 21259 MaSkU
11 76 s OTAVANT 1282* *9299 Hki 2*
11 73 H PUOSUNRINNE 3C53 *2329 Espoo 32
11 73 p BULEVARDI 15C37 6*126 HKI 12
11 73 s MUSEOKATU 37A2 6*1** HKI 1*
11 78 M LINTUKORVT 2E49 *266* Espoo 66
11 71 R RUOHASALMENTIe 23 *•836 HKl 83
11 78 H KIURUNI 8 61899 kauhajoki
11 74 KE LOUHENA 7aS6 *816* Lohja
22 78 R P JUSSILT 3-5K87 **49* HKl 4*
11 77 F OTAKALLIO 1813 *2is* Espoo is
11 76 V S-MAIJANT 601*3 *215* ESPOO 15
22 79 V USKELANKIRKKOT 3 2419* Salo i»
12 75 V JÄLKIMAININKI 9a2* *2326 Espoo 32
11 79 У MIEKKA 2C44 *26** Espoo 6*
22 78 KO LEHMUST 33A2* 2*72* Turku 72
12 68 KO MUSEOKATU 33C44 **1*9 HkI 1*
11 78 R LAHDERANTa 29Е17 *272* Espoo 72
11 77 R KIRSTINÄ 15847 6*51 * HkI SI
11 74 R KATAJAHARJT 19825 *62*9 HkI 2*
11 74 F JAMERANT 7A61 *215* Espoo 15
11 75 V vaskisepant 4 9*629 HkI 62
11 75 R HIEKKAHARJT 16A16 *1359 VaNYAA 35
11 79 F ANNANA 9a2 6*129 HkI 12
11 78 S MAININKITIE 4Ai **32* Espoo 32
11 72 KO OTAKALLIO 1A9 . *215* Espoo 15
11 74 V KILONKALHO 1*813 *261* Espoo 61
22 79 H MUNKKISAARENA 6B2a *•15* Hki 15
11 75 R KOROISTENTIE 6Л4 6*289 HkI 28
11 79 KO VASKISEPANT 4 6*62* HkI 62
11 77 V JAMERANT 7a75 *¿15* Espoo is
11 72 S JAMERANT 11844 *2159 Espoo is
11 77 s JAMERANT 11 El 14 6215* ESPOO 15
22 79 R VELLAMONA 9 551*9 Imatra 1*
11 78 V AVARUUSK 3 *2219 EsPOO 21
11 78 КС1 APOLLONK 4A17 6*169 HKI 1* „
11 78 s JAMERANT 7C32 *215* ESPOO 15
11 77 s HIIOENKIUKT 6ASÎ **34* HKl 34
11 74 V S-MAIJANT 6827 *215* espoo is
11 77 p PUISTOKAARI 11C39 6*269 HkI 29
792656
8631811
883336
4682914
576621
21641
8934415
538225
739884
8613645
646796
447667
788614
12183
577586
4682976
3265
8912213
517853
362565
447254
598*21
7539816
676858
4682*58
793115
833835
639649
463826
655962
416348
793115
4682666
467761
64293
4682834
481671
4682927
6923435
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OPINTOJEN TARKOITUS: OlPLOMl-lNjlNoonlN TUTKINTO
19382 LEINO«JUKKA PAAVO ANTERO 11 71 F KUUNSAOE 6066 »221* ESPOO 21 8*3182*
2161« leino*kalervo Mikael 11 73 KO JAHERANT 1A*59 «215* Espoo is * 682442
24165 leino*kari Jarkko 11 76 S Pietarina i3ai7 e«1 *w Hki 1* 66*219
26416 LEINO LAUR1*JUSSI 11 78 KO LEMHIKKIT 2*0 *135* Vantaa 35 831151
25416 LEINOaRAIMO JUHANI 11 77 KO HAKAMAKI AHI»5 *212* EsROO 12 4237*7
26151 LEI NONEN*JUKKA ANTERO 11 78 s JXMERanT 7a82 «215« Espoo is *682*49
24745 LEINONENajUKka SAKARI 11 76 V hauenkalt 6a8 • 217« Espoo 17
25166 LEINONEN*KARI TAPANI 11 77 s JAHERANT 7863 *215* Espoo 15 *6828*5
27747 LEINONEN KIMNOaANTERO 11 79 M P ASEMAA 5 1113* RmAKI 13 35*11
23195 leinonenatimo Pertti 11 75 s NIITTYHAANTIE 15 »229* Espoo 2* *27946
27*4« leirimaa«maTti tapani 11 79 s VIRENOJA 1631* ViReNOJA 78*16*
26694 LEISVAARAaKARI PEKKA 11 78 V KYNTAJANT 1607 • «39« Hki 39 5*4424
25417 LEIVOaJaRMO DAVID 11 77 KO SEPANK 9854 • •15* H к I 15 659775
26695 LEIVOAMARKKU tapani 11 78 R TONTUNMAENT *66 • 22** EsPOO 2* *25355
24863 LEMETTINENAKARl ESKO 11 76 R JAHERANT SC6* • 215* Espoo is *682*2*
2679« LEMINEN AHTIaERKKI TaPIj 11 78 R JAHERANT 5a32 • 215« Espoo is *682613
27*15 LEMPINEN MERJA MARJUKKA 11 79 P KOTKANA 11 • *2«* KgRAVA 2*68*3
14619 LEPlSTd*KALEVI JOHANNES 11 65 KE TÄYSIKUU 1«A3 • 221* Espoo 21
27656 LEPISTÖ MATTI JOHANNES 11 79 R RUUSULANK 1*a*5» • *26* Hki 26
224*7 LEPISTÖ URPO TOIVO JUHANI 11 7* F ARENTIKJ 103*2 •e*!* Hki *1 5635**8
189*5 LEPOAJARKKO JUHANI 11 7* P HAVUKALLIONK 7BÏ9 • 136* Vantaa 36 87*5981
22273 LEPO PEKKA JUHANI 22 7* S SIILINPIMA 9 2*1«« SjLo 11 1482*
23196 LEPPINENATIMO ANTERO 11 75 S UKONVAAJA 1071 • 213* espoo 13
23969 LEPPAAHQAKARI JUHANI 11 75 M JAHERANT 1831* • 215* Espoo 15 46823*3
12*81 LEPPALAaAAPO ILMARI 11 61 R MANNeRHT 66A3* • •26« H«t 26
277*8 LEPPÄLÄaARTO-PEKKA 11 79 M HELPIÖNT 2AI 8 378*» Toijala
17991 LEPPaMAKIaKAI UOLEVI 11 69 S KAUPPIAANA 6AS37 «•16« Hki n 63*327
21611 LEPPANEN*eRKKI JUHANI 11 73 KO MARJATANTIE 16A • •61* hki 61 796*66
25*18 LEPPANENaJOUkO JUHANI 11 77 KO HAKAMAKI 2061 «212* espoo 12
2*862 LEPPANENaJOUKO OLAVI 11 72 p JAHERANT 1101*7 *215« Espoo 15
27**1 LEPPÄNEN JUHaaPEKKA 11 79 s HUMISEVA 8 • 271* Espoo 71 5939*8
2*7*6 LEPPANENaOILI anneli 11 76 V JAHERANT 11J2*5 *215* ESPOO 15 *6619*
26557 LEPPANIEMIaISMO JOHANNES 11 78 p AARNIVALKT 5AI 3 • 21** Espoo 1*
2*58* LEPPAVUORIaMaRJA LEENA 11 76 p JAHERANT 1b31* • 215* Espoo 15 *6823*7
23**8 LESKINEN EERO JOHANNES 11 75 KO SATEENTIE 2AS51 • 21 •* E$POO 1» *66*63
2*299 LESKINENaESA ERKKI 22 76 F EERIKINK *1C65 2*1 •« Tu*ku 1« 33*292
21612 LESKINENAJUHA ERKKI 11 73 KO VaTTuNIEMENK 16BF • •21* HKI 21 6922816
25576 LESKINENAJUSSI matti 11 77 p SATEENTIE 2AS51 • 21«« Espoo 1« *66*43
21613 LESKINENaPERTTI EDUARD 11 73 KO TAULUT 388 • •68* H<I 68 72*561
26*17 leskinenataRmo ktosti 11 78 KO SUONIONA 3068 • *53« Hki 53 71*976
22523 LESKINEN TEIJOATAPIO 11 7* KO S-MAIJANT 1*A5 • 215* Espoo 15 *6831*7
26152 LESKINEN*TRJo KAARLO J 11 78 s LINTUKORVT 2J98 *266* Espoo 66
1765* LEVOAVILHO JUHANI 22 69 R KISSANMAANA 3»H117 3353* Tre 53 515*3
179*5 LEJINSaRAIJA LEILA MARJOTTA 12 69 S KILONKALLIO 1*032 • 261* ESPoo 61 595362
26696 HAKKAaANTTI VAINO 11 78 V NEITSYTSAARENT 73c • *96* hki 96 3166»*
26*18 LIEDES EEROAMATTI SAKARI 11 78 KO TEMPPELIÄ 21C57 «eie« H*I le 4*6186
21*1* LIESIOaJAAKKO TAPIO 22 72 V RUUSULANK 218*7 «*25« hki 25 *9«338
236*2 LlESIö*TIINA MARIA TuUL¡KkI 11 75 p JAHERANT 6A*1* • 215* ESPOO 15 *683126
26153 LIESVIRTA RISTO*MaRKkU f 11 78 s VAKAAT 7B • *43* H<I 93 539593
21615 LIETEPOHJAaMaTTI KUSTAA 12 73 KO S-HAIJANT 6C*1 *215* EsPoO 15 *6829*1
OPINTOJEN TARKOITUS: 0IPLOM I-1N s INoÖRIN TUTKINTO
21293 LIETO*JYRKI PEKKA JUHANI 
23369 LIETZEN*YRjb OUAVI 
26791 LI FLANOER*I.ASSI TAPANI 
23693 LIIaS«PIRKKO MARJATTA 
29»*3 HIKANEN*ESA JUHANI
25763 LIINAMAA*PAULA ANNIKKI 
21899 LIIRI*RISTO JUHANI 
27842 LIITOLAOLEIF ERIK 
24389 LIITOLA*OLLI JUHANI 
22733 LIKITALO*aNTtI MIIKKA
22931 LIKITAL0*ESA ELJAS
24864 LILJA JOUKO*OLAVl 
24391 LILJA VELI*MaTTI ТаРЮ 
25419 LILJEBLOM*PERTTI JUHANI 
25429 LILJESTRdM*T0M STEFAN
26291 LILLOVIST*TOR-M1KaEL ERiK 
27*57 LIND»ARTO JOhaMNES 
24167 LIN0*JAN ALFRED 
26558 LINOAHL‘JOHN MIKAEL
27298 LIH0aER6*AR-TU ILMARI
25663 LINOBERO IRJA H.KRISTIINA
24865 LlN0BERG*KEUO 6UNNAR 
27842 LINDBERG LARS*JOHaN 
23*49 LI:iOBERG*HIKKO KUSTAA 9 
27416 LINOBERG*NlLS HARRY g
27*58 LlNDBERGARlSTO OLAVI 
22529 LINOBERG*TOMMY KRISTIAN 
19464 LINOBORG4JUKKA ERIK 
29592 LIN080RG*SEPP0 TAPIO 
25*64 LI.NOEBERG.ANOERS JOHaN
22539 linoeman*laRs Birger g 
19768 LIN0EMAN*TOM KAJ 
25421 LINdEN*UNTO KALEVI 
23(21 LINoFORS*STURE MIKAEL 
27*59 lindgren*anoers Kristian
18954 LI.40GREN»INGeR MARIANNE
27299 Lindgren*jukka tarmo Tapio 
22531 LIMOGREN*KAl JOHN
24434 LIMDH*HARRI MAURI JUHANI 
24748 LINDHOLM aSKO*VELI-MaTTI
27749 LINDHOLM LARSeMRRTEN 
29724 LIN0HÛLM*MAURI KULLERVO
26*23 lindholm*nina Marianne 
26154 LINOHOLH*PETER UNO в 
25769 LiNoHOLM*TiMO Markku m
22825 LINDOVISTlEERO JUHANI 
29698 LINoOVIST*GUSTAV «KE M 
26*24 LlNoOVIST*JENS RENE 
26792 LINoOVISTeLEENA ANNIKKI 
25167 LI NOOVIST«MARKUS
11 72 V PÄIVANKILONT 983 9221* EsPOO 21 8931938
11 75 R JAMERANT 1C167 *215» Espoo is 4682258
11 78 R HAKARINNE 20187 9219* Espoo i» 428831
11 75 P JAMERANT 11J 293 9215* Espoo 15 467684
12 71 V LINTUKORVENT 2KÎ19 *266* e$poo 66
11 77 R RAUUIKKOKJ 6646 • 129* Vantaa 2» 8763699
11 73 KO S-MA1JANT 18A6 8215* EsPoO 15 4553863
11 79 KO KAIVOSVOUDINT 5A19 *161* VaNtAA 61 536811
11 76 F POHJANT 2C73 8219* Espoo 1* 467399
11 7', KE S-MAIJANT 12018? • 215* Espoo is 469625
11 73 M HAKAMAKI 2826 *212* Espoo 12 425397
11 76 R JAMERANT 6B412A *215* Espoo 15 4683129
11 76 F JAMERANT 1C469 • 215* Espoo 15 4682452
11 77 KO NAAPALLONKJ 1A17 *221* Espoo 21 889441
11 77 KO grundsunosv 14A **S3* HpORS 33 788155
11 78 F BISTERV 5C75 *215* Esbo 15 4682*25
11 79 R PAJUPILL1MT 2*a12 *842* HkI 42 532*36
11 76 S S-NAIJASVAG 6F89 8215* Esbo 15 4682939
11 78 P RITJgERGSV 8-1ÒS • •33* hfors 33 484242
22 79 KO KILLINGINT 14 457*9 Kuusankoski 47315
11 77 KE KITARAKJ 3Ai 46 • *42* HkI 42 5633135
11 76 R JAKOMAENTIE 6EE397 *•77* HKI 77 382665
22 79 S MATTSTrAKET 14F46 • 223* Esbo 23 8*33337
22 75 KO OPASTINSILTA 2AÌ 9 • *52* h«i 52
22 79 p JOKINIEMT 36-38A4 • *6S* hkI 65 725*14
11 79 R KONTIONI 3A12 • 218» Espoo 1« 461713
11 74 KO ERIKSG 29828 **18* HpORS 18 646819
11 71 R ISOKaARI 11 А В 24 • »28» hkI 2» 676692
11 72 S JAMERANT 11LZ31 • 215* Espoo 15 462791
11 77 KE STORSVANGEN 1ФА17 4*2** HpORS 29
11 74 KO S-MAIJANT 18C39 • 215* e$poo is 4682869
11 71 S KATAJANARJT 19818 • 828» Hki 29 678755
12 77 KO VIHNEKJ 3 1318* HlInNA 19 2641«
11 74 H LdJV 8-12B29 • 217* Esbo 17 42652»
11 79 R MÄENLASKUT 281 o **81 9 Hki 81 766529
11 78 KE LINTUVAARANTIE 6 • 269* Espoo o* 515829
22 79 KO LINGREN 2452* inkeRE .
11 74 KO JAMERANT 6A288 • 215* EsPOO 15 4682741
11 76 KO MAK1T0RPANT 18a7 • •62* Hki 62 726289
11 76 V JAMERANT 1 Cl 65 *215» Espoo 15 4682256
11 79 N KÄLSARV SC33 • •39* HpORS 39 541V95
12 72 KO KIPPaRINKJ 1G121 *232* ESPOO 32 8*12776
11 78 KE REG.1V *8196 *219» Esbo 1» 467824
11 78 S JAMERANT 7A92 • 215» Espoo is 4662*73
11 77 V JAMERANT 11G14S • 215* Espoo 15
11 74 V POHJOISR 16043 *•17* HkI 17 662*34
11 72 F PETERSG 6Д29 • •14* HpORS 14 669611
11 78 KE JAMERANT 7A*2 • 215« Espoo 15 4682*49
11 78 R SOLNaNT 78 *•33» HKI 33 489247
11 77 S PIRTTIPKU SE 9863» Hki 63 747686
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OPINTOJEN TARKOITUS; D I FLOH I-N$ ЛОО* IN TUTKINTO
20420 lIHoOVlSTiPEKKA ANTEkO li 78 KO solnant 7e *»33e HKI 33 489247
27ia43 lindroos*anders Göran n 79 s BORGBY 0413« NICK8Y 237«17
2345» LINDROOS cLAS*TnOmAS il 75 KO S-MAIJASVAG 6a3 0215* Esbo 15 46829*3
22532 LI»OROOS*JARMO ANTERO 11 74 KO KARSTULANT 4A304 0*55* H<I 55 7*93214
275*0 LINOROOS»JARMO ILARI n 79 KE TIKANKJ 5 *586* HtVINKAA 6 8787*
25888 LIMDROOS»PEKKA TAPIO 22 77 R JÄRAT 2121* Raisio as 783515
22276 LINDROOS*RISTO KALEVI 11 74 S KARJASKTLA 2410* S,LO 1)
27501 LINOSeERG*PERTTU JOH*NNeS 22 79 KE ULVILANT 17AL177 0*35* H к I 35 55*939
23329 LINoSTRoM«ANuERS N*K*N 11 75 F KORSHOLMSV 9F1 J3 0*9*» HFORS 70
24581 LINOSTRON*HARITTA marja-l 22 76 S KAUPPALANI 46C2S 0*32« HkI 32 574834
21127 linostroKaulf ole 11 72 R ULFSBYVA6EN 12*8 • «35» H fOR S 35 553792
23197 LINDVALL ARI KAJ CHRlSTfR И 75 S POHJOISKAA*! 11919 e*2e» H<I 20 677938
24866 LINDVALL«TIHO SAKARI 11 76 R RINNEK 3ø1*ø Forssa 1« 12262
26155 linja"a*jukka Tapio 11 78 S PAJALAHOENT 12*5 **2*» Hki 2* 6926497
27781 L!NKAMA*EER0 junana 12 79 KO KETTUT 4A37 *»8** Hki a* 7864*8
25665 LINKOANO«aNSSI vaino 11 77 KE SERVINKJ 2F52 • 215» Espoo 15 465325
26793 linna*h*nna HELENA 11 78 R JAMERanT 7c2 • 215* Espoo 15 4682823
236*4 LINNAaHaNNU ILMARI 1t 75 P MANNERHT 79A27 • »27* HkI 27 417227
23451 LIHNAANANNU SAKARI 11 75 KO S-MAIJANT 12A4 «215» ESPOO 15 468312*
23198 LINNAaPEKKA OSKARI 11 75 S RIISTAPKU 48*1 •212« Espoo 12 "466119
22533 LINNAATEPPO SAKARI 11 74 KO JAMERANT 19216 *215» Espoo 15 4682286
22826 linnaktlaatimo Sakari 21 74 V AINONKATU 7B17 776*» SuONENJOKt 1*183
25422 LINNALUOMAaHANNU ANTeRO 11 77 s JAMERANT 7C83 • 215» Espoo 15 468286*
25423 LINNAVUORIaJOUKO KALERVO 11 77 KO JAMERANT 5AS4 • 2150 Espoo is 4682625
2*046 lintanen*tero Tapio 11 71 V JAMERANT lioin *2150 E$POO 15 46315*
1961* LINTULA AARREaKALEVI 12 71 KO MEPOR1NNE 4C65 • 12*» v*ntaa 2* 8767235
2182* LINTULAAKaRÎ JUHANI 11 73 KE S-MAIJANT 12K • 215» Espoo is
243*2 lintulaaseppo Pellervo 11 76 F JAMERANT 1A358 • 215* Espoo 15
273«* lintulaatimo samoli 22 79 KO LIUKON POSTI *270» KEURUU 42*41
243*3 LINTURI«RlSTo ERKKI U 11 76 F AIROT 1*E • «83» HkI 83 78*5*6
1977* L INTUVUORI*JAR I OLAVI 11 71 S SUNTIONPKU 3824 • •37* HkI 37 559678
24997 UPIAINENaJUhA PEKKA 11 76 H S-MAIJANT 6818 • 215* Espoo 15 4682881
24981 lipkinatom Johan olof 11 76 R BONOEV 5C24 • •71» HfORS 71 377359
26292 LIPSANENAHARRI KALEVI 11 78 F JAMERANT 5872 • 215» Espoo is 4682678
24168 LIPSANEN JARI SEPPO EINARI 11 76 S JAMERANT 11 El 17 • 2150 Espoo 15 467911
23861 LIPSANENaJARMO KALEVI 11 75 R KELOhONGANT 9*12 • 212* Espoo 12 461858
22627 LIPSANEN*VESa ANTERO 11 74 KO KELOHONGANT 9a12 • 212# Espoo 1г 461858
24582 liskiakaäi Markku Pellervo 11 76 P VALKAMA 63*84
2*864 liuhtoapasi hanno Ilmari 21 72 P JAMERANT 10821 • 215* ESPOO 15 467*07
273*1 liukasaneikki TAPIO 11 79 KO 32*4* Alastaro 41492
26421 LIUKASAJUHA HEIKKI 22 78 KO VINTALANT 9C 2142* Lieto 777*51
26293 LIUKKAALAAHELVl ARJA I 11 78 F JAMERANT 11C58 • 215« ESPOO 15 467*24
17344 LIUKKONENaJUHaNI UOLEVI 11 68 M PERÄMIEHENK 5 C 52 • •15* HkI 15 627239
22534 liukkonenaseppo Rauno k 11 74 KO JAMERANT 68212* • 215* Espoo is 4682748
27044 LIUKKO-SIPIAJOUKO tapan. 11 79 s KALLIALA 382*» Vammala 4112»
25б67 livio Olavi 11 77 KE KUORET 88 • 217» Espoo 17 425711
22535 LOHTARIaLAURi OLAVI 12 7* KO HILAPELLONT 2-4*17 *»39» Hki 39 542961
22925 loikala*Jukka Tapio 11 74 R KALLIONIEHENT 19 452** KOUVOLA 2« 121971
16*16 LOIKASaMATTI MARKUS 11 67 R RIIHITIE 882« • *33» Hki 33 486962
24169 loikkanenaantti tapio 11 76 S JAMERANT 7A22 • 215* ESPOO 15 4682*39
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
22656 LOIKKANEiI*SISKO TARJA t 
22926 LOJaNOER*MATT1 HERMANNI
25&63 lommi*kari Jussi
21*16 LOUHENKILPIaSEPPO JUHAN!
24583 LOUHI LUOTO*!LKKA JUHANI
219*9 LOUNAMAA*HElKKI JOHANNEj .
24436 LOUNAMAA-MYKKaNEN e.KIRSTI
24749 louvo*arno Martti Ilmari
23755 LOVEH*PEKKA ANTERO 
26294 lucanoer*panu Sakari
21371 LUCENIUS*JAN EUGEN 
23*62 LUHTALA VARPU KRISTIjNA
22536 LUHTASELA*JAakKO matti p 
25168 LU,ITASELA JUHÛ*PEKKA MIKAEL 22 77 S 
2766* LUHTINEN*0LU-MATTI
25983 LUHTIO REINO.ANTERO
22537 LUKJANEN LEO
27661 LUKKALA.SIRPA KYLLIKKI 
24*37 LUMIAHO.JARMO MATTI 
275*2 LUMME.NILKKA MARKETTA
22183 LUMME.ILKKA KALEVI 
275*3 LUMME*KIRSI MARKETTA
21372 LUMME«MARTTI JUNANI 
18*54 LUMME.SEPPO OLAVI
22538 LUMHE.VELI ERKKI
2*866 LUNABBA.MARK BORIS 
21761 LUNABBA.PAIVI IRMELI 
23331 luno.peter David 
9111 LUNOBOM OVE MAGNUS 
25891 LUNOGREN.RUNE E
23453 LUNoMARK*EERIK JUHANI
27662 lunosten jöRn 
27*45 LUNDSTRÖM*ANDERS C 
21822 LUNILA.PEKKA AUGUST бЮрОн
23756 LUOMA.HEIKK! MATIAS
24868 luoma**uHA Martti elias 
253*6 LUOMA.JYRKI ANTERO 
1934* LUOMA VILLE-.KUSTAA 
273*2 LUOMARANTA.JOUNI veli
23454 LUOM I»SEPPO TAPANI
25424 LUOM1.VEIKKO TAPIO 
26295 LUOSTARINEN.MARKKU ЕЕ*0 S 
27417 LUOSTARINeN.RiSTO VILLE 
22*82 luostarihen*seRpo TAPANI 
23674 LUOTONEN.ASKO TAPANI
24537 LUOTONEN.YRJo OLAVI 
24982 LUSa*TUOMO TaPIO
24869 LUTTINEN REIMA*TAPIO 
16775 LUUKKAA.JUHA HENRIKKI 
21374 LUUKKAINEN.MaRKKU OLaVI
11 74 KE FREORIKINK 6*a* 1*1»» H<I 1* 4924*3
11 74 R S-MAIJANT 6F82 *215» ESPOO 15 4od3115
11 77 KE HAAHKAKO 3 A 6 •*2*1 HkI 2» 674438
11 72 V MUScOK 42B48 •*1** HkI 1* 443262
11 76 P ENSOnKUJA 5 «214« Espoo i* 515388
11 71 V SAUNALAHDENT 13827 •»33» hki 33
22 76 KO RAPPARINT 6 A S1 • 066ø H <I 66 746553
n 76 V JÄMERANT 5032 •215» Espoo 15 4682658
11 75 V S-MAIJANT 6824 *215» ESP00 15 4682924
ii 78 F JÄMERANT 7A96 *215* Esbo 15 4682#77
12 73 S TERASSGATAN 19834 76927#
11 75 R KAUPPANEUVT 14818 •*2«« Hki 28 679271
11 74 KO AVARUUSKATU 3H1*2 *221» Espoo 21 881942
s mattilankatu 11 8*1** TvIESKA 1* ¿#13#
11 79 R Väinämöisen* isa2i •*1** Hki 1«
11 77 M JÄMERANT 11a8 •215» Espoo is 466298
11 74 KO S-MAIJANT 12C31 •215» Espoo 15 4682971
11 79 R MAAHIEHENT 16 •163» VaNtAA 63 346#31
11 76 KO LEPPISAARENT 68 «*83» Hki 33 786185
11 79 KE RIIMIT 1 » A1 »»33» HkI 33 487741
11 73 P JÄMERANT 11M254 •215» Espoo 15 4678»$
22 79 KE kirkkosalment Sai? »»84» hki 84 6981339
11 73 S LEHDESPOLKU 5F36 • 136» V к NTAA 36 8748537
11 69 P PORINTIE 5K126 •«35« Hki 35
11 74 KO KASAVUORENT 2*C21 •27»» Kauniainen
11 72 p S-MAIJANT 12055 •215» Espoo 15 467186
11 73 p S-MAIJANT 12055 •215» Espoo is 467186
11 75 F К ILUNRINNE 1*F156 »»261 Espoo 61
11 53 KE ELOSaLAMANT 4824 •21»» Espoo 1« 46*586
n 77 R JAMERANT 1*05* •215» esbo is
11 75 KO RUUSULANK 3A4 •»26» Hui 26 4*33*5
11 79 R BERGMAnSG ЗаЗЗ • •14» H fOrS 14
22 79 S GRUMOV 24A26 •«33» HpORS 33 486333
11 73 KE HUOPALAHOT 18B27 ••33» HKI 33 486358
n 75 V LOVIISANA 3A1 » ••51» hki я 7*1217*
12 76 R KYTMKTSPKU 382 ••75« HKI 75 366*48
n 77 F ALKOT 778 •»66» Hki 66 743171
22 7« F matalainen 62375 T11 HÄRMÄ 46134
22 79 KO OTSOLAHOENT 1687* •21** ESP00 1» 455*793
11 75 KO HAAHKAT 12B41 *»2»» HKI 2»
1 1 77 KO TUULIMTLLYNT 8831 •»92» H<I 92 334796
22 78 F SATUKUJA 1 A4 •223» EsPoO 23 8*33598
11 79 P HOLLANTILAISENT 1» *•33» hki 33 48253*
11 73 R A LINOFORSINT 9a36 *»4*» HkI 4» 562311«
11 75 KE JÄMERANT 11K224 »215» Espoo is 4654 #8
11 76 KO JAMERANT 111179 »215» EsPOO 15 463485
11 76 M JÄMERANT 182*4 •215» Espoo 15 4682274
11 76 R HAMEENT 44834 •»S»* Hki 5» 768473
11 68 R RIIHINKQSKI 2187* R,IhINKOSk, :
12 73 s. -JAMERANT 11C83 •215» Espoo is 455*776
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OPINTOJEN TARKOITUS: O I PЮм I-*N$IN00*1N TUTKINTO
22o58 LUUKKAINEN*TlMO RISTO 11 74 P HUOPALAHDENT 4a7 9*33* HKI 33 483954
27û63 luuakanen«kari ENSIO 12 79 R penjerk 7a5e 6*53* H<I 53 769236
2679* LUUKКО*ILNO OSMO ALLrN 11 78 R KELOhONGANT 2E4Ï »212» ESPOO 12 467731
22273 LUUKKONEN*ARI JAAKKO A 11 74 S LAAJASUONT 4A9 6*32* hki 32
23973 LU'JKKONEH*HEIKK! ENSIO 11 75 M S-MA1JANT 6F93 »215» Espoo is 4682993
23363 LUUKKONEN*KRISTIInA E 11 75 R JAMERAnT 11J199 *215» Espoo 15
26d9n luukkonen«kukka-naaria k 11 78 M KIRSTINHARJU 1823 »276» Espoo 76 8637*3
25989 LUUTONEN*RIITTA SINIKKA 11 77 M JAMERANT 1Bl12 *215» ESPOO 15 4682232
21995 lujtonen«viRpi Hannele 11 73 R LAUTTASAART ЗЗА9 *»2»» hki 2» 676»44
22929 LY3ECK*AARN0 JOHANNES 11 7* R OPASTINSILTA 1JA37 9*52* hki 52
23864 LYÖMÄN JUHA*PETR I LENNART 11 75 R KELOHONGANT 12312 *212* Espoo 12 461252
27664 LYYTIK*INEN*EIJA SINIKKA 11 79 R SaTEENT 4a41 »21*» Espoo le
18236 LYYTIKAIN£N*HEIKKI HILPaS 11 69 M HERIESAARENK 1ScS7 »*15« Hki 15 663*97
25426 LYYTIKAINEN*Y*JÖ SAKaRI 11 77 KO KIMMELT 11818 *21** ESPOO 1» 46217»
22279 L8Ng*KAR1 JUHANI 11 74 S TÄYSIKUU 3A17 *221» Espoo 21
25892 L*(IG*RISTO EERO J 21 77 R TAULUT 40 **68» HkI 68 721253
22931 LaHOE*HANNU AARRE 11 74 R LINTUKORVT 2J98 *266» ESPOO 66
24751 L*HOE»SEPPO OLAVI 11 76 V JAMERANT 5b75 *215* Espoo 15 4682631
24*38 LAHOEAHO*JOUKO JUHANI 11 76 KO JAMERANT 18417 *215» Espoo 15 4632417
23675 LAHOEKORPI*PeRTTI JUHANI 11 75 KE JAMERANT 11K213 »215* Espoo 15 462118
24538 l*hoem*ki*reino Ensio 11 76 KO JAMERANT UHI »215« Espoo 15 4682252
24176 LAHOESMAKI*TUOMO JUHaNI 11 76 s JAMERANT 684*6 »215» Espoo is 4683121
27*46 lahteenmaki*jaakko Johannes 11 79 s MÄYRÄT 6C37 »*8e» Hki 8» 781279
25176 LAHTEENMAKI*KaRI OLAVI 11 77 s SEPONT IT »213» ESPOO 13 465*59
26727 LAHYEENMAKI LASS1*ARI OLAjI 12 72 KO ELONTIE 13 »*66» HkI 66
25171 LAHTEENOJA*ILKKA JUHANI 11 77 s VASKISEPANT 8 »«62» HKI 62 794594
2326* lähteenoja Markku tapani 11 75 s JAMERANT 7a76 »215» ESPOO 15 4682067
27*47 LASSAMAKI*ARI HEIKKI MATIAS 11 79 s viertolank 37 *58*» Hyvinkää 11572
22289 laaperi*jyrki VESA t 11 74 s KITARAKUJa 3A139 **42* hki 42 5634932
25776 LoKSr*M»R6lT ANNELI 11 77 V JAMERANT 7C »215» Espoo is
21618 LONNBERS BERNDT PETER A 11 73 KO MSnSkENSG 8G76 *221» Esbo 21 8930472
2211* LoNNBERG EVA*SUSANNA a 12 73 M MBNSKENSG 8G76 *221» Esbo 21 8*39472
26156 Lönnroth*aR^o Kalervo 11 78 s ISOKAARI 96817 *»2** hki 2» 675771
22732 LoHNSTRÖM«ANNA PÄIVIKKI 11 74 KE AVARUUSK 4044 «221» Espoo 21 88*758
22737 lönnstrom*raoul Jan 11 74 KE AVARUUSK 4044 »221» Espoo 21 83*758
2437* MAAHEIMO*PAUlI ANSSI 11 76 R KOSKI • 85*» Lohja as 33112
23866 MAARANTA*j0UK0 KLAUS TAjANI 11 75 R VASKINIEMENT 1016 **29» HkI 29 6926229
24172 MA0EK1VI*JUSSI VALTTERI 11 76 S JAMERANT 1A355 »215» Espoo 15 4682371
253*7 maoekivi*seppo Sakari 11 77 F JAMERANT 10273 »215» Espoo is 4682326
23676 MA1DELL«LEENa marjatta 11 75 KE POUTUNTIE 3 »*4»* hki 4» 573264
27665 maJa*arja helena 11 79 R KANNELJARVENT 4 »213» Espoo 13
23757 maja*mirja anneli 11 75 F JAMERANT 11G154 »215» Espoo is
23455 MAJA*PENTTI JUHANI 11 75 KO JAMERANT 11K215/1 «215* espoo 15
25669 majanoer*jaana marja 11 77 KE ORISAARENT 2b «»84» Hki 84 69836*5
21619 Majanen pentti«SakaRi 11 73 KO TYÖMIEHENK 4831 »»18» HkI 18 6941975
22539 MAKKONEN.ERJA AULIKKI 11 74 KO A KANNISTONT 3AÏ3 *«32» HkI 32 573636
27666 makkonen.juha Markku 22 79 R SUOK 41 Ai 8 7»ie» Kuopio 1» 114447
26296 Makkonen lauri«tapio 11 78 F TUPAVUORI 6033 »»57» HkI 57 688446
2162* makkonen*soile HELENA 11 73 KO POHJANTIE 2844 »219» EsPOO 1»
22281 MAKSIMAINeN.VAINö JUHANI 12 74 S S-MAIJANT 6817 *215» Espoo 15 4683058
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OPINTOJEN TARKOITUS; D1PLOM I-1N3 IHOORIN TUTKINTO
25*27 MAKUNEN«JUHA.NI OLAVI 
24*39 MAUN*PATRIK BÖRJE RAFAEL
25771 NaLINEN*JAR1 PEKKA J 
26795 Malinen unto jomannes 
2*173 MALKA*MARTTI OLAVI
27177 MALKA MaURI'JUHaNI 
1*333 MALKAMAKIiHElKKI kari J 
2*3»* MALM*ESA INGMAR 
26157 MaLM*TImO EEMIL 
17657 MALMBERG'JUKKA PEKKA
19615 MALM8ERG*STIG MRRTEN J
25772 malmi»henrik VOliTO a 
25313 MaLMI*LAURI TUOMAS E 
22932 MALMSTEN.NINa ANNIKKI
13»55 malmstrom*risto kari u
25*23 MALVE*ANTTI YRJÖ 
27667 MALVEZOLE! ILMARI 
23557 MaHKK!*JUSSI VESA SAMULI 
21375 MANNER4ILKKA REINO N 
26*22 MANNER PERTTI KALEVI
225*1 MANNERoTAPIO LENNART 
2J61» MaNNI*MATTI JUNA KYÖSTI 
27313 MANNILA JUSSI ILMARI 
27*13 manninen*eUa kaarina 
23553 maNNINEN«kA*I ANTERO
26153 MA.-|NINEN*KAUK0 KALERVO 
26797 MaNNINEN*MAR<E-RIITTA h 
23678 MANNINEN MERJA*ANNELI 
21621 MaNNINEN«PEKKA KALEVI 
15337 MaNNINEN«SAMUL1 ANTERO
22282 MÄNNISTÖ JAARKO*OLLI S 
21338 MANNONEN»LEENA MARIT* 
22738 MaNNONEN«RISTO OLAVI 
2*871 MANN0NEN«TARJA HELENA 
2589* MANSIKKA*KIMmO YRJÖ I
26697 mansikka*pekka Sakari 
13331 MaNTERE«EERO HEIKKI 
25895 MaNTERE«JUSSI ERKKI 
2*872 mantere kaRI-*pekka 
27**8 MANTERE*VEIKKO YRJÖ
21211 MANTILA«JUHANI KULLERVO 
13599 M*RJ0MAA«MAURI JUHANI 
26159 maRkkanen*hannu Tapani 
26*23 MAAKKANEN*SEPPO ILMArI 
24655 MaRKKANENaVARPU LIISA M
2775» MARKKULA K IMMOLAR I SaKAjI 
17921 MaRKKULA«MARKKU ANTEkO 
25991 MaRKKULA*MARKKU EINO OL^Vi 
23211 m,rkkula*timo Kaarlo 
17659 Maateiin KARLaSTEFAN
11 77 KO Lönnrot ink 28a6 •118l HkI 18 611957
11 76 KO ORUNSOV ЗААЗ 8l21» HfOrS 2» 671982
11 77 V FRIISILANTIE 39 •22*1 ESPOO 2* 332354
11 78 R FREESENK 2817 • HU HkI 11 4*2669
11 76 S NANNERHT 124A3 ••27* HkI 27 *17518
22 79 F EERIKINK 2832 2»11• TuRkU 11 17*83
11 65 KO ali-periainen •5211 RaJaMAKI 2П395
11 76 F TEHTAANKATU 2SC69 •liSi HkI 15
11 78 S JAMERANT 7C72 •215e EsPOO 15 *682853
11 69 R TELJANTIE 9C31 •l35i HkI 35 55*74«
12 71 KO RÖNNVA6 38L0K 3* •l27l HpORS 27 *81283
11 77 V KORNeTINT 1* 1*38» HkI 38 5651885
21 77 F STROMS INT * •I93i HkI 93 33*312
11 74 KO SAUHALAHDEMTIE Î •l33i HkI 33 *88»S»
11 69 P HIETaLAHDENK 12d57 Hl8» HKI 13 64*235
11 77 KO JAMERANT SAS1 •215* ESPOO 15 *682622
11 79 R SUORANT 23 •6*51 Porvoo *5 15584»
11 75 KO vuosaarentie 12 E 21 •*93» Hki 98 31**19
11 73 s POHJANTIE 7C27 •21•• Espoo ii 4559219
11 78 KO MUSEOK **A • •Hi HkI 11 4*2792
11 74 KO TödLONKATU 19833 •»26» HkI 26 *92*37
11 72 F JAMERANT 11A9 •215» EsPOO 15 *6*69*
22 79 KO huhmarint 1 36211 k,ngasala 77263*
22 79 p MUURLA KK 2513» Muurla 8*219
11 75 KO JAMERANT 68112a •215» Espoo is *682718
11 78 s lintukorvent 2J •266» Espoo 66
11. 78 R HAKANIEMEN KJ 3A37 •»53» hki 53 761392
11 75 KE JAMERANT 18*12 •215» Espoo 15 4682*12
11 73 KO orisaarentie SM «•ЗА» HKI 8* 6981811
11 66 s HAAPANK 168275 I»5i» Hki 53 71*878
11 74 s JAMERANT 1 Al 5* »215» Espoo 15 46822*5
12 73 KE KIRSTINMAKI 15A9 •276* Espoo 76 86*691
11 74 KE KIRSTINMAKI 15a9 •276» Espoo 76 86*691
11 76 R ULVILANI 381» *•35» Hki 35 557531
11 77 R JAMERANT 5A32 •215» EsPOO 15 *682613
11 78 V sankarit зв*5 ••32» HkI 32 573217
11 7* S WALLININKATU 60*9 •»53» HkI 53 766511
11 77 R MUNKKINIEM PT *A15 ••33» HkI 33 483569
11 76 R JAMERANT 11L225 •215» EsPOO 15
22 79 S PA *12 ERKKILÄ 6218» MaNnIKKÖ 76686
11 72 M ISONNEVANT 17a7 •»3»« HkI 3» 575151
22 7# KO Paavontie 2* *311» SaARUARVi 22216
11 78 s KOU LUNMAKI 7838» KuVaNSi 82313
11 78 KO lamminpaaiit Za* • 288« RIKKOLA 268513
11 76 KE hitsaajank 6 ••81* HkI 81 783173
11 79 M S-MAIJANT 12693 •215» EsPOO 15 *6831*5
12 69 KO S-MAIJANT 12093 »215* EsPOO 15 *6831*5
11 77 M KAUPPALANT 1*A3 •*32l Hki 32 5793*9
11 75 s kotiKONNUNT 2032 ••9*1 Hki 9* 315969
11 69 R VARESVANGEN * •258* SjUnOER ST 262361
OPINTOJEN TARKOITUS; 0IPLOM1-iN$INObRI N
25172 MA.TTIKAINEM*HAMNES TAPIO 11 77
TUTKINTO
S J AMENANT 18288 • 215i ESPOO 15 4682278
27314 MARTIKAINENAhaNNU JUrlAMI 11 79 KO LUMI K I NT 40199 • 1821 Hki 82 732137
27149 NARTIKAINEN«LASSE PEKKA 22 79 s KAARTEE 52211 PUUMALA 7811
21511 MARTIKAIMENAPEKKA juman; 11 73 F JAMERANT 5A21 • 21 5i Espoo 15 4682618
21993 MARTIKAINEN*SePPO JUHANI 12 73 R lammastie 11 AIj • I71i Vantaa 71 843698
23759 NARTIKAINENATIHO KALEVI 11 75 KO JAMERANT 1 В114 12151 Espoo 15 4682233
26698 NARTIN*HANNU SAKARI 11 78 V KAKSOSTENT 6A6 • •74i HkI 74
26161 Martti tapani armas 11 78 S POHJOISKAaRI 11a9 • l21i h<i 2i 671816
23212 MARTTILAAILKKA RISTO J 11 75 S JAMERANT 1C174 • 21Si Espoo 15 4682265
19774 marttila*kaarle Olavi 11 71 S RIISTAPOLKU 4C53 • 212i Espoo 12 467153
24316 MARTTILA KARI«PEKKA 11 76 F JAMERANT 1C464 • 2151 ESPOO 15 4682447
26799 Marttila pekka 11 73 R ORAPIHLAJAT 12A9 • •32i hki 32 573961
25173 marttilaatom erlano 11 77 S SARKINIEMENT 23b • l211 HkI 21 674934
21378 MaRTTINENaKARI TAPIO 11 73 S OTAKALLIO 4A8 12151 Espoo is
13917 MARVIA KAARLOaANTTI 11 71 p KIERRETIE 11 • 165i Vantaa 65 844752
23456 MASALIN JUSSI GEORSE N 11 75 KO MANTYTIE 17A11 • •271 HkI 27 483188
25173 Matikainen Kalervo Veikko 11 76 R JAMERANT 6B213 1215i Espoo 15 4682751
26561 MATIKAINENaKEIJO OLAVI 11 78 P KUUNSIRPPI 20141 • 221 g ESPOO 21 8131492
24174 MATIKAINENaVESA TAPIO 11 76 S JAMERANT 1Bl12 • 2151 Espoo is 4682222
22661 MATUAINENaHANNU ANTERO 11 74 p JAMERANT 11E119 12151 ESPOO 15 466114
22934 MATILAINENaPekKA TAPIO 11 74 R AARNIVALKEaNTiE 4G • 2111 Espoo n 462173
23457 MAT HUAURIAl SMO HENRIK 11 75 KO JAMERANT 11H162 • 215i ESPOO 15 463611
25429 maTllaraseppo antero 11 77 KO OTAKUJA 3C28 • 215i Espoo is
21999 MATSINENamARTTI ioor j 11 73 R JAKOMAENT 8CD186 • •77l HkI 77 3832*3
25671 MATTILA*AIJA INKERI 11 77 KE AVARUUSK 48231 12211 Espoo 21
21323 MATTILAAANNE ELISABETH 11 73 S S-MAIJANT 11C4J • 2151 Espoo 15 4682167
19471 MATTILA ANTTIaKALeRVO 12 71 R S-MAIJANT 11C41 • 2151 Espoo is 4632167
25174 mattila*ari-pekka 11 77 S JAMERANT 11L238 • 2151 Espoo is 4671*3
22935 MATTILA EERO SEPPO SaKArI 11 74 R lahnatie 14as3 • 217i Espoo 17 427263
24175 MATTILA JAAKKO*TANELI 11 76 S JAMERANT SATS • 2151 Espoo is 4682636
26162 mattila Jukka Sakari 22 78 S LUOJONTlE 12Ç21 
JAMERANT 11 Hl 68
28331 po"i 33 27111
24933 MaTTIIA*JVRK1 JUHA E 11 76 M • 215i Espoo 15
27315 MATTILA MAR1a-*SISKO 11 79 KO ABRAHAMINK 17069 • nai H<! 18
23679 MATTILAAMATTl ILMARI 11 75 KE JAMERANT 1A151 •2151 Espoo 15 4682242
26163 mattilaamikko Tapani 11 78 S MUSTAHKALT 25045 1514i Lahti 14 333113
26625 MATTILA PEKKA ALLAN A 11 78 KE LINTUKORVT 2K119/2 •2661 Espoo 66
28383217922 mattilaapekka Paavo olavi 11 69 S HALKIANTIE 4 14411 JaRVENPAA
27151 MATTILA PETRI SEVERI 22 79 S GRESANT 24A • 2711 Kauniainen 511181
27668 mattilaapetri Tapio 11 79 R hiidenkivent 11 • 21 •• Espoo n 462949
27419 MATTILAAPIRIO-RIitta j 11 79 P IIVISN1EMENA 4C26 • 2261 Espoo 26 881751
23453 MATTILAaTAPANI FREORlK 11 75 KO A ACKTENT 7617 *•4*1 HkI 4l 583544
23459 MaTTILA‘VESA KALEVI 11 75 KO RJP 146 • 437i RuSUTJARVi
53557125175 MATTI LA*VESA PEKKA JOHANNES 11 77 s PALOT 12C • 1611 Vantaa 61
18113 MATTSOFF SAMUEL 11 69 KE VÄINÄMÖISENÄ 17a3 • •11* HkI 11 497291
24656 Mattsson anna*carina 11 76 KE IIÖGOERSSGATAN 24 • 113i HfOrS 13 612431
25176 MATTSSOHAPIRKKO HEH T 11 77 S JAMERANT 111235. • 2151 ESPOO 15 467952
23461 MATTSSON PONTUS KRISTOFER 11 75 KO BATSMANSGaTAN 12a9 • li 5i HpORS 15 631818
24177 NaTVEINENaMATTI PETRI K 11 75 KE JOUPINKJ 4823 • 2761 Espoo 76 864665
24984 MAULA*KIRSTI MARIA 11 76 M PORVOONK 21076 • •511 hki 51 711795
23871 MAUNULAaHARKKU OSKARI 11 75 R JAMERANT 6C42l • 215i Espoo 15
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¿J824 H*UNUL*«RISTU JUHANI 11 72 KO
27S«5 MAUNULAoTEUVU ILMARI 11 79 KE
2 3877 MEI0AN0ER*KERSTIN CAMILLA 11 72 P
2i5»3 MEINILAiJUHA KULLERVO 11 72 S
22936 MELaKARI«ARI MARTTI 11 7* R
26861 MELANOER«PEKKA NIILO 11 78 KO
26611 MELIN6*KURT KRISTER OSVALg 11 72 F
25991 MELLA*JYRKI JUHANI 11 77 M
27eS1 MELIAS»SEPP0 ERIK 11 79 S
24585 MELTO.MAIJA RIITTA 22 76 KE
232*3 MERIHEINA.ULF-GoRAN 11 75 S
25671 merikallio.esa veikko 11 77 KE
236*5 MERIKAILIO.TIMO HEIKKI T 11 75 P
22284 merilinna Juhani *rmas 11 74 S
22543 MERILINNA.MARKKU ARMAS 11 74 KO
2*756 MERILUOTO SEIJA MAIRE K 11 72 KO
19*71 MERILUOTO.TIMO ALLAN 11 71 R
25*3* MERILAINEN.ESA OLAVI 11 77 KO
25896 MERILÄINEN*JUKKA TAPANI 22 77 R
25431 MERIN*PETER JOAKIM 11 77 KO
2173« merinen.Kalevi antero 11 72 KO
26164 mero MEIKKI.VELI-MARKKU 11 78 s
13114 MERONEN.JORMA JUHANI 11 69 KE
24586 MERRA.ARJA ELISABET 11 76 P
24176 MERTANEN JOUKO KAI.OLAV¡ 11 76 S
2376* MERTSOLA MATTI MIKAEL 11 75 У
22937 MESIMAKI PEKKA JUHANI 11 74 R
27*52 MESKANEN TAPIO 11 79 S
24873 METIAINEN.PERTTI HANNES 11 76 R
19775 METSO.EERO JUHANI 11 71 S
25432 METSAL*.LASSI JOUNI J 11 77 KO
26891 METSAMAKI-ERKKI YRJÖ K 11 78 M
23761 METSANEN.ARTO JUHANI 11 75 V
22938 METSANTAHTI.JUHA MIKAEL 12 74 R
24177 METTALA.Kari juhami 11 76 KO
273*6 micKOS.PAR anders johan 11 79 KO
25672 MICKOS.TOVE MAJ 11 77 KE
253*9 miekkala'ulla Maija 11 77 F
21381 MIELONEN.JUHANI ERKKI 0 12 73 S
21623 MIETTINEN AARNO.JOONAS 11 73 KO
25578 MIETTINEN.HANNU ANTERO 11 77 p
26165 MIETTINEN.JUKKA ANTERO 11 78 s
2742» MIETTINEN.JYRKI ANTERO 22 79 p
24754 MIETTINEN.JYRKI MATTI 11 76 V
23461 MIETTINEN.TIMO KALEVI 22 75 KO
25433 MIETTINEN.TUULA ANNIKKI 11 77 KO
23871 miettinen YRJo*HEIKKI 11 75 R
21755 MIETTOLA.EERO OLAVI 11 73 P
26425 MIETTUNEN.REIJO JUNANI 11 78 KO
21624 MI IHKlNEN.VEIJO TOIVO T 12 73 KO
KYTjNIITYNT 37J »»67» HkI 67 7445*7
KALASTAJANI 3a1 ■ 224» Espoo z*
KORSSJOGATAN 6F79 »232» Esbo 32 8»19*79
kujmkallio i«fs4 «261» Espoo 61 593442
HAAHKAT IE 16025 ««2«« h<i 2» 672*63
JAMERANT 7A94 • 215* Espoo 15 4632*75
KUHAT I E 1»a5 »217* Espoo 17 425998
MIEKKA 1Е91 • 26»» EsPOO 6»
SOMERONT 9037 »»55* HkI SS
AVARUUSK 3059 »221» EsPOO 21 88142*
ERIKSNASLINJEN »115» KaLLOACK 221199
UNTUVAlSENT 7G98 »*82* Hki 82 737112
MALMINKATU 32A20 »»ie» HkI 1* 694*919
JAMERANT 11085 • 215« ESPOO 15 465819
JAMERANT 11C69 «215» EsPOO 15 466181
KISKOLA C11 7147» ORAVIKOSKl 44184
IINTUKORVENT 2K119 • 266» EsPOO 66
POSTITALO 1113* R I IHIM 13 35926
VASKIVUORT 40213 • 161* Vantaa 61 531257
NÄYTTELIJANT 16e5J «*4»» Hki 4» 5622919
KIRJASTOPKU 1C22 »85»# Lohja as
HAKARINNE 6H1#7 • 212* ESPOO 12 427238
HAKARINNE 2P2«4 »210» ESPOO 1» 427285
KIVENLAHDENK 5037 • 232* EsPOO 32 8*13557
LAHNARUOHONT 2A4 *»2»» HkI 2» 6926423
JAMERANT 11K222 • 215* Espoo 15 4625*6
ELOSALAMAIIT 4G32 • 21»» EsPOO 1* 465763
HOPEAT 9C16 • •44* Hki 44 5623159
PAITSIT 14 • «75* HKI 75 36»*36
JAMERANT 11091 • 215* EsPOO 15 463868
JAMERANT 7CT1 • 215* ESPOO 15 4682852
PIETARINA 2032 • •14» HkI 14 663735
ISONVILSAART 3E51 »»96» HkI 96 316656
KASKENKAATT 1»C41 • 21 •» EsPOO 1» 46176»
JAMERANT 11 El 17 • 215» Espoo 15
STATIONSV 1»AS »27»* Grankulla 5*2838
STATIONSV 1*A5 • 27»* Grankulla 5*2838
JAMERANT 111187 »215» EsPOO 15
RATAVARTIJANA 4c5< *»52» Hki 52 146852
S-MA1JANT 12E65 • 215* ESPOO 15 461*91
S-NAIJANT 121231 • 215» Espoo is 4683*75
VUOLUKIVENT 902* • •71» HkI 71 377328
HAAPARINNE 4 558»» Imatra 8* 315*4
NAAPANIEMK 1603*7 *«53« Hki S3 739*66
PAJALAHOENT 17C6» «•2** hkI 2* 6925236
V TURUNT 51012 • 274» ESPOO 74 862269
RUUKINRANNANT 2« • 26»« EsPOO 6» 514»»2
S-NAIJANT 12K138 »215* EsPOO 15 4683679
KOIVUMAENT 18C82 • 123* Vantaa 23
S-MAIJANT 12A5 • 215» Espoo 15 4682977
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27586 MIIKKULAlNEfUANHE kaarina 11 79 KE HIETANIEMENK 19Ai «eie» Hki ie
19777 hiikkulainen*esko Sakari 12 71 s KALEVANKATU 29,33 »423« Kerava 249468
2*876 MIKKOI.A*ANTTl JUHANI 11 76 R JAMERANT 18*84 8215« Espoo is 4682484
27179 MIKKOLA ILKKA.PETRl 11 79 F VEKKARINNE 4 82138 EsPOO 18 522239
2*318 HIKKOLAoJUKKA ENSIO 11 76 F itäranta заз «218» ESPOO 1« *61748
22285 mikkola*lauri tapani 11 7* s S-MAIJANT 6F83 «215» Espoo 15 4683186
27671 MIKKOLA*MATT| ANTERO 11 79 R KUUSIT 5A «•27» H<I 27 4d2»«8
26166 MIKKOLA*PEKKA JUHANI 22 78 s JAMERANTVL 7C71 »215# ESPOO 15 *682852
26561 MIKK0LA*8aIM0 JUHANI 11 78 p JAMERANT 5834 «215» ESPOO 15 *68266«
23333 M1KK0LA«RIST0 PELLERVO 11 75 F JAMERANT 11C76 8215» E$POO 15 *62*16
2*985 MIKKOLAKSIKO MIKAEL 11 76 M JAMERANT 18322 . 8215» EsPOO 15 *682355
23*62 MIKKOLA-TIMO PENTTI JUHjNi 11 75 KO KAUPPAKARTK 16L152 »e»»» HkI 9» 333259
26*26 mikkonen*arto junani 11 78 s PIKALAHETINT 12 «»62# HkI 62 72*871
13989 MIKKONENwjORma OLAVI 11 78 p VIRTaSALMENK 3 7«5e# Kuopio 5« 115712
23976 MIKKONEN*KARl TAPIO 11 75 и PAIVARINNANK 33*8 e»2s» Hki 25 *16453
25*35 MIKK0NEN*MATTI JUHANI 11 77 KO S-MAIJANT 18G98 »215« ESPOO 15 *64175
25436 MIKkONEN*SEPPO ANTERO 11 77 KO JAMERANT 5863 8215# Espoo is *682675
26167 M1 KO LA *HANNU TAPIO 22 78 s VALKOJANT 2153» P«lMlO 732175
23*63 MIKONAHO KALLE*HEIKKI 11 75 KO JAMERANT 66214 8215« EsPOO 15 4682751
2757* MIKONSAARI*JOUNI PAIVlO 11 79 V HUMANIEMENT 2 • 88*8 HKI 84 6983858
25813 MILEN*EEVA ANNIKKI 11 77 R METSAPELLONT 53*8 1528» L*HTI 28
2*875 miller*kai Vilho j 11 76 R SARKINIEMENT 15c • •218 HkI 21 678823
23872 H1RAHT0*VILJ0 ANTERO 11 75 R AVARUUSK 3J159 8221« EsPOO 21 385993
27575 MITJONENoMATTI JUHANI 11 79 V KUUNSAOÉ 6C13 8221» EsPOO 21 883861*
26168 MITTS CARL*H8KAN 11 78 s JAMERANT 7A*2 «215» ES80 15 46828*9
19779 MOILANEN*ANTeRO JOHANNES 11 71 s MAIilINKITlE 4a1 0 «232« EsPOO 32 881129»
2*657 moilanen*eiia Maarit 11 76 KE JAMERANT 7C34 8215# EsPOO 15 *682836
21825 MOILANEN VELI*ANTERO 11 73 KE AVARUUSK 3054 «221# EsPOO 21
26562 MOILANEN*VISa-PENTTI 11 78 p PARAISTT 19AS2262 ««28# HkI 28 *7392*2
25*38 MOISIO*ELlNA INKERI 11 77 KO TYÖMIEHENK 2a9 #818» HkI 18 69*1836
25773 MOISIO*JOUNI KALEVI 11 77 V OJAKKALA 83258 Ojakkala 713*3
23335 MOISIO OSMO ANTERO 11 75 F TYÖMIEHENK 2A9 #818# HkI 18 69*1»36
22e83 MOISIO«TAPIO MATIAS 11 73 M KOSKIT 28p2 9»5ee Oulu 5«
21826 MOKK1 LAVKOST I ARI ILaRI 21 73 KE S-MAIJANT 6E7e «215# EsPOO 15
26297 MOLANDER*PAMELA MARIA 11 78 F AURORAS S«* e#i«e hfors 18 *9994*
2*756 MOLARIUSAJTRKI matti t 11 76 V SATURI 1H48 #2238 Espoo 23 8#3277*
2*757 M0N0NEN*MERV1 MAARIT 11 76 V ÖVESTENSV 8F «#92» HpORS 92 333#39
23873 mononen*taRmo Kalevi 11 75 R JAMERANT 111182 8215» Espoo is 467562
27«53 MOHT0NEN*ESA OLAVI 11 79 s AHMANT *922» Siltakylä 31231
17811 M0AIN6*KLAS-£RIK ULLrIK 11 69 KO FABIANSG 4 8813# HfOrS 13 666666
2346* M0RIN6*LARS KRISTIAN 11 75 KO koivulantie «42»# KpRAVA . 246*62
22662 morins*ROLF joRgen 11 74 p koivulant «42»» Kerava 2*6462
17686 mojhu*else-maj Irene 11 69 R KIR3TINMAKI 6C6Ì «276# Espoo 76 8156335
23977 muhonen*ilkka tapani 11 75 M PALOVARTT 13-17F74 #»75» Hki 75 364479
26*27 muhohen*maTTi Tapio 11 78 KO KILONRINNE 18E*8 8261« ESPOO 61
26628 MUHONEN«TIMO KALEVI 22 78 KE HOVINMAKI 5771» SlINNA 71
27188 MUH0NEN»TIM0 TAPIO 22 79 F HARJUNT 9» 4524» KOUVOLA 2« 121228
26423 MUILU«MARKKU YRJÄNÄ 11 78 KO P RJOBERTINK 1JC19 • «12» HKI 12 6488á8
26169 MUIN0NEN*JUHa RISTO T 11 78 s JAMERANT 485« «215# EsPOO 15
2785* MUJUNEN»KARI JUHANI 22 79 s TARMOLANK 2*833 #618# Porvoo ie 146467
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231174 MUKaLA*KARI JUHANI 
21912 hultala*JUKka Tapio 
2)512 MULTANAKl*TAISTO UOLEVI 
23978 MUHUKKA«LEENa ellen 
25919 MUOTKA ANJA IRENE
23875 NUOTKA*JUKKA KALERVO 
26429 NUROJARVI VEIKKO
26171 MUllOKE JARI*PEKKA 
21625 MUROKE KARI*0L*V1 
21827 MUROMA ARJA LEEA
22287 muhtootimo Kalervo 
27»55 murto*timo olavi 
26431 MURT0MÄKI*KEIJ0 ENNU K
25178 MURTOvIITA*ESKO MATTI J
22288 MUSRONEN*ESKO Ilmari
26172 MUSTAKALLIO*JUKKA EERO O 
23214 NUSTALAoTERO MIKKO
23465 MUSTAMAKIoESKO OLAVI 
25579 MUSTILA*JUHANI ESKO 
22664 must3nen*anne Maritta
25774 MUST0NEN*aRT0 TaPIO 
21321 mustonen»auli Hannele 
24178 MUSTONEN*jUKKA TAPIO
25179 MUSTONEN*MIKa VELI 
22629 MUSTONEN*MIKkO ILMARI
24589 MUSTONEN'PAULI ANTERO 
25329 MUTIKAINEN*MIRJA ANNELI 
27956 MUTKALA*JAAKKO MATTI U
26173 MUTKALA*JUKKA PEKKA 
22829 NUTTILAINEN*ERKKI AUlIS T
24653 MUUKKA*VlRVE AIJA-LUSA 
22412 MTKKANEN JAAKKO JUHANI 
24441 MYKKANEN*PEKKA ILMARI 
25674 MTLLTKANGAS*JAANA ULLA M 
19896 MYLLYKYLÄ MAURl*PEKKA J
26174 myllymakuaRi Olavi m 
24986 MYLLYMÄKI ILkKA*TaPIO 
24758 myllymäki juna-pekka 
22911 MVLLTMAK1*JUKKA SAKARI 
27157 myllymaki«kimmo Sakari
23466 MYLLYMÄKI*MARJA KAARINA 
22ll2 MYLIYNEN*HELeNA ANNIKKI 
29867 MYLLYNIEHI»RiSTO HENkIK 
29616 MYLLYNIEMI SOILE*TUIjA ( 
24876 MYLLYVIRTa ARI*1LARI
21612 MYLLTVIRTA*JYRKI JOHANNES 
23948 MY,ITTI*SEIJA RIITTA ESTERI 
24179 MYNTTINEN*TIMO TAPANI
22831 myrberg kari antero
26629 MIN$SON*KrISTINA MARIA V
11 75 R JANERANT 6A411 a • 2151 Espoo 15 4683127
12 73 V NÄYTTELIJÄNI 22Ç76 • 1411 HkI 49 5621221
11 72 S LINTUKORVENT 2E49 12661 ESP00 66
11 75 H JAMERANT 5864 12151 Espoo is 4682676
11 77 R KOSKELANI 35035 • 16I1 Hki 61 797799
11 75 R JAMERANT 68117 • 215i Espoo 15 468272*
11 78 KO lauttasaari 37C33 • 1201 HkI 29
11 78 S JAMERANT 7A95 • 2151 Espoo 15 4682176
11 73 KO JAMERANT 18215 • 2151 Espoo is 4682285
11 7j KE KAPTEENINA 26C65 liiti hki n 637861
11 74 S JAMERANT 68*14 12151 Espoo is 4683132
22 79 s KANNELT 8813 • •42i HkI 42 533*21
11 78 KO KALTeENT *C27 11771 hki 77 384*99
22 77 s SAAR IJ ARVI 17839 7l46i Kuopio *6 124381
11 74 s JAMERANT 18*21 • 2159 Espoo is 4682421
11 78 s MAKELANK 1445 • •551 HkI 55 762275
11 75 s JAMERANT HAIS • 2151 Espoo is 4669*7
11 75 KO HARFAGELVAGEN 16 • 1451 VaNOA 45 8728915
11 77 p KUONKaLLIO 11036 12611 Espoo 61 594586
11 74 p JAMERANT 1C365 • 21Sl Espoo 15 4682381
11 77 V S-MAIJANT 11C29 • 215i Espoo is 4683161
11 73 s S-MAIJANT 6F96 • 2151 Espoo is 4682947
11 76 s JAMERANT 7A91 12159 Espoo is 4682172
11 77 s JAMERANT 11JI95/3 • 2151 Espoo is
11 74 KO TIILIMÄKI 318 11339 HkI 33 485919
11 76 p JAMERANT 5852 • 2151 e$poo is 4682668
11 77 F S-MAIJANT 11F87 • 2151 Espoo is 4683185
11 79 s JAMERANT 11833 • 2151 ESPOO 15 466981
11 78 s JAMERANT 11833 • 21 5i Espoo 15 466981
11 74 V S-MAIJANT 12824 • 2159 Espoo 15 *682975
11 76 KE VARHAISTEN! 12027 • l42l HkI 42 55*1*7
11 74 F HAAG URHT 11822 • •329 hki 32 574471
11 76 KO RAPPARINI 6 • •661 hki 66 7*6585
11 77 KE KILONRINNE 11835 1261i ESPOO 61 594869
11 71 P AVARUUSKATU *819 • 2211 espoo 21
11 78 S JAMERANT 5863 • 215i Espoo, is 4682675
11 76 M JAMERANT 11M244 • 2151 Espoo is
11 76 V KIRSIT 32 28611 Pori 6i 28919
11 73 R PUROKUJA 4 12391 ESPOO 31 89II2I2
22 79 S TUOHIKJ 9 F 12131 Espoo 13 425*81
11 75 KO JAMERANT 11L231. • 2151 Espoo 15 462791
11 73 R AVARUUSKATU *C41 • 221i ESPOO 21 885i72
12 72 P KUUSIKALKJ 3f1»7 12211 espoo 21 8131241
22 72 F KUUSIKALKJ 3 F197 • 2211 Espoo 21 81312*1
11 76 R ESKONI 6 1*219 kerava 2*6726
11 72 F AVARUUSK 4CS3 12211 ESPOO 21 889367
11 75 R KAKSOSTENT 6F*1 • 1741 HkI 74 365879
11 76 S JAMERANT 11G1S7 • 2151 Espoo 15
11 74 V JAMERANT 1C65 • 215i ESPOO 15 4682215
11 78 KE JAMERANT 11 Hl 64/J • 2151 Eseo 15 467792
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21382 M*HO BORIS JOHAN INGVALj 11 73 S S-MAIJASV 12822 *215* EsBO 15 466399
27eSa HAENP«A*JARMO REINO ENSIO 11 79 s HAAGAN PT 13AS14 »•32* HKI 32 583543
2558» M*ENPAA*TAPI0 JUHANI 11 77 p kaukopaantie 6 **95» HKI 95 322824
2518» MAKEUN*LASSE SAKARI 11 77 s jamerant 11fiaa *215» e$poo is
19926 MÄKELÄ EEVA KRISTIINA 11 71 KE HATTELMALT 5-7C63 «•71* HkI 71 379564
25581 MAKELA*ESA JUKKA 11 77 P JAMERANT 7876 »215» Espoo 15 4682812
26175 MAKELA*HANNU LAURI 11 78 S KILJNRINNE 1*F156 *261» Espoo 61
16972 MAKE LA*MANNU VAINO ANTERO 11 68 KO PORTIMOPOLKU IóaZa • *8*» H<I a» 784219
22831 MAKELA*hENRT JUHANI 11 74 V JAMERANT 11M2A2 • 215* ESPOO 15
273»7 MAKELAOJAAKKO AULIS 22 79 KO NIITTYLUHOANT 35 • *66» HkI 66 744752
19*75 MAKELA*JAAKKO ILMARI 12 71 R RIIHIPELLONT 5816 *»39* *«I 39
25993 MAKELA*JUKKA ANTERO 11 77 M JAMERANT 7a35 *215* ESPOO 15 4682*46
232*5 MAKELA*JUKKA-PEKKA 11 75 s VUOLUKIVENT 1»A2A • »71* HKI 71 377266
2229» MÄKELÄ*KARI ARVI JUHANI 11 7* s JAMERANT 1811* *215» ESPOO 15 468223*
273*8 MAKELA*KARI-PEKKA 22 79 KO KUPARIPERÄ 14 8354* outokumpu 51116
232*7 MÄKELÄ LAURI JUHANI 11 75 s S-MAIJANT 12815 • 215» Espoo is 46516»
2274» MÄKELÄ MAINI*ANNIkA 11 74 KE PORVOONK 5-7E17Ö »•51 » HkI 51 7«11354
27421 makela*markku AHTI 11 79 P VOUOINT 6821 *»6** Hki 6« 798979
26176 MAKELA*MAURl TAPIO 11 78 S KILONR 1*0»»9*/2 • 261* Espoo 61
24311 MAKELA*PEKKA TAPANI 11 76 F OSUUSKUNNANT 24 • •66* Hki 66 74942*
27422 MAKELA*PERTTl ANTERO 11 79 P PARAISTENT 19 • •28* HkI 28 4739261
21131 MAKELA*RAIM0 OLAVI 11 72 R A LINOFORSINT 9*38 *•4** Hki 4«
24759 MAKELÄ*UILA MARJATTA 11 76 V JAMERANT 11MZ56 *215« Espoo is 465436
23467 haki*heikki tapani 11 75 KO JAMERANT 5A61 • 215« Espoo 15 4682628
22*85 MAK I *J OHAN KAARLO ERIK 11 73 M RANTAKARTT 2GA4 «•91« HkI 91 334792
24358 MÄKI PA1V1*LIISA K 11 76 KO PAASKYLANK 3A9 • «5*» HkI 5« 714814
26178 MAKIJARVI*HEIKKI JUKKA 11 78 S KESKUST 4g21 175«* PäDaSJOK! 2241
27*59 MAKIJARVI*JAHI-PEKKA KAlEvI 11 79 S APOLLONA 1E25 ••ie» Hki ie 44325»
26298 mäkila*raimo junani 11 78 F JOLLAKSENI 1* • »84« Hki 84 698»*52
219*3 MAKIMATTILA*SIHO JAAKKO 11 73 V PENGERKATU 21833 • *5«» HKI 5* 75348*2
22*13 MAKINEN.ERKKI ILMARI 11 7* F JAMERANT 681*7 • 215« ESPOO 15 4682711
29944 makinen«erkki Kalevi 11 72 KE LAHJENSIVUNT 33*8 131«» HlINNA 1*
23468 mäkinen Georg c*mikael 11 75 KO KUNGSVÄGEN 41021 • 294* Esbo 94 86662»
18763 MAKINEN*HANNu ANTERO 11 7» S SERVINKUJA 2033 • 215* espoo is 462676
23762 MAKINENMLPO TAPIO 11 75 V PURJ ET IE 2E135 «•96» Hki »6 314248
27181 MAKINEN*JARl JUKKA 11 79 F RAAPPAVUORR 1C3Í • 162* Vantaa 62 8783*58
2*868 MAKINEN*JUHA OLAVI 11 72 M VARPUSMAKI 3774* HaUkILA
24444 MÄKINEN JUKKA VAINO SAKARI 11 76 KO AALLONKOHINA 6F6ö • 232» Espoo 32 8*12915
18764 makinen«kaRI SEPPO 12 7* s HAKOLAHDENT 24*6 • •2*« Hki 2» 676481
2294» MAKINEN«KARRI ANTERO 11 7* R JAMERANT 1a455 • 215» E$Poa is 4682438
25775 MAKINEN*K1RSTI LIISA T 11 77 V JAMERANT 183*8 *215» Espoo 15 4682341
2293* MAKINEN*KIRSTI MARJATTA 11 74 R AVARUUSK 3E87 • 221* Espoo 21 38»6»1
136*1 MAKI N EN*MATTI ILMARI 12 7* KO NEITSVTPKU 6823 • *14« HkI 14 637676
15*55 MAKINEN*MATTI REINO 11 66 R SATEENTIE 2A6* • 21«» Espoo 1» 469715
2*513 MaKINEN*MAURi JOHANNES 12 72 S JAMERANT 11M242 • 215* Espoo is 462989
23876 MAKINEN*MeRTSI ILMARI 11 75 R JAMERANT 6C16 • 215« Espoo 15 4682794
25*39 MAK1NEN«0LAVI HEIKKI J 11 77 KO JAMERANT 5C54 *215* ESPOO 15 4682*14
23336 MAKINEN«PE*TTI TAPIO 11 75 F S-MAIJANT 12F83 • 215» Espoo 15 4683*87
24979 MaKINENiPaIVI HANNELE 11 76 M SATEENT 2a6* *21«« Espoo i» 469715
26699 mak¡nen*raija irmeli 11 78 R PUOLIKUU 1817 *221« Espoo 21 8*31751
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2618» mäkinen RaIHOiantero
21630 makinenareiJo Kalevi 
24*45 MAKINENaSEPRQ UOLEVI
27671 NAKINENaTARJA TUULIKKI
25776 MäKINENaTeRO TAPANI
25777 HAKINENaTiNO ANTERO
21631 MAKIPESKAaPANU MEIKKI 
23764 MAKISARAAHARRI VEIKKO 
25183 MAK1TAL0*ESA AARRE 
2544# MAKlTALOARISTO OLLI J
25311 NAKITIEaMaRRI MARTTI 
22##3 MAKI-PAAKKANENARAIMO T 
25185 MALKIAajORMA SAKARI 
24446 NALKIAAJUHA KALERVO 
22546 MALKKI*ERlK YRJÖ
27423 MANNISTo*MIKKO UNTO I LMдR i 
21914 MANTTARI*AKI JUHANI 
2355» MÄNTTÄRI JAKKE VELI 
267«# MANTYLAaJUHA EERIK 
26813 MANTTLAAJUHA-MATTI
22*14 MANTTLAaMaRTTI JUSSI 
22««4 MANTTMAKIaPERTTI KALERVO 
26181 MA.ITYNENaSEPPO ILMARI
27672 MATRAaMINNA MELENA 
2418# MAYRANENaTARMO UOLEVI
2*181 MAATTA JUHO*RISTO 
24877 MAATTAaPERTTI OLAVI 
23879 MAATTAARAIMO JUHANI 
17925 MAATTANENaHANNU KALEvI 
20872 MAATTANENaHELEHA MARJATTA
22*15 MAATTANENaLEENA MARIA 
23*71 MOKKONENAKARl junani 
246*8 MORTTINEN EEVA KAARINA 
229*1 MoRTTINEN JOUNI TAPIO 
2388# MoTTONENAMAURl KALERVO
25778 NAAPURIAJUKKA-MATTI 
26517 NaKAR1*PAIVI KATARIINA 
232*8 NASTAMOaOLLI PEKKA 
25**1 NATUKKA ANTTIaPEKKA 
2751# naTukkaaSirpa Liisa t
23765 NaTUNENAHARRI MEIKKI TAPIO 
229*2 NAUKKAR1NEN*MaRTT1 TaRA.II 
2*825 NAUlAPAA*TIMO JUHANI 
21384 MaUMANE*aJArMO JOUNI J 
20735 NAUMANEMAJUHa AULIS UOL;Vl
15*31 NaZaRENKO ANNAAKAARINA 
22416 NEMeSCMaNSKYaoENNIS OANIEl 
25675 NEMLANOER AN ITTA«HANnEL£ 
26564 NENONEN OLLIaMATTI 
25186 NENONENaSePPO ARVO ANTERO
11 78 S KOLJALA 142#* Turenki
11 73 KO JAMERANT 11 E122 •215o ESPOO 15
11 76 KO JAMERANT 1C66 *215# EsPOO 15 4682216
11 7» R KEMUT SCI * • #94# Mk I 9* 3*1721
22 77 V HUHTALEVONT 26 3724# LINNAVUORI 4*3615
11 77 V VUOLUKIVEIIT 9042 ••71# H<! 71 377545
11 73 KO KAVALLINTIE 23 *270i Kauniainen 501312
11 75 V MELKONK 17939 *#21# HkI 21 6923337
11 77 s MAKELANRIHNE 5A4 08 •#55# HkI 55 711711
22 77 KO kajavank *c6i «4201 KgRAVA 243959
21 77 F URHONK 4A1• 551*« matRa 63655
11 73 R S-MAIJANT 6832 •215« Espoo 15 4683***
11 77 S KOIVUKUJA 1 A3 1630* Orimattila
11 76 KO JAMERANT 1 Bl 18 •215* Espoo 15
11 7* KO LYÖKKINIEM! 2* •216# EgPOO 16 424912
22 79 p RAUHALANT 16 8173* LiEKSa 3 22*36
11 73 V VAASANKATU 1#/707 ##50# Hki se 7656*1
11 75 ко VAASANKATU 1# #*50* Hki Se 7656**
11 78 KO LEPOLANT 84 ##66* HkI 66 74795*
11 78 R poutamaent Sai 1 •*36i hkI 36 5502*3
12 74 KO KISKONTIE 18818 •*28# HkI 28 413836
11 73 R NARJUVIITa 1A2 •21## ESPOO 1# 46395*
22 78 S MYYRMAENT *817 01601 Vantaa »o 539293
11 79 R VATTOLANT 2-4 •3601 Karkkila 55136
11 76 S PELLONTASKU 819 4#95l MUURAME
11 76 F JAMERANT 1B3#3 •215* Espoo is 4682336
11 76 R JAMERANT 11843 #215i Espoo is
22 75 R JAMERANT 11843 0215* Espoo is
11 69 S MAASALVANT 8A1u • •71 * HkI 71 371571
11 72 P RIISTAVUOrENKJ 3AR •*32* HkI 32 572671
11 74 F NEITSYTPKU 2Ba33 0*14* HKI 14 , 62764*
11 75 KO JAMERANT 7851 •215* Espoo 15 4682*97
11 76 P JAMERANT 11C61 *2lSi Espoo 15 46312*
11 74 R JAMERANT 11C61 •215* espoo is *6312*
11 75 R tervalammen huolt *322* TeRVALAMPi 73*6*
11 77 V TUHKIMONTIE TAA •#82i HkI 32 782235
11 78 KO JAMERANT 11 Ml 67 • 2151 ESPOO. 15 *550526
11 75 S JAMERANT 1A*29 •215* espoo 15 4682*29
11 77 KO VAISALANTIE 1*A *213* Espoo 13 467*1*
11 79 KE VAISaLANT 1*A •213* Espoo 13 *67*1*
11 75 V NIEHENMAEHT 12A7 •*35i HkI 35 483986
11 74 R soukanahoe 7e8? *236i Espoo 36 8*1111*
12 72 KO LAHOENK 13F52 151** Lahti 14 22732
11 73 S TUKKIMIEHENT 3 8*711 LgHMO 83355
11 72 KO NASINT1E 25C2 *610* pqRvoo le 142*11
22 66 p AMINNE A2 #*13* Nikkilä 232779
12 7* F LOUNENT 2*816 *213* espoo 13 465679
11 77 KE KALEVANA 41AI 3 #*18i Hki 1* 6*399*
11 78 P KRISTIANINA 8C47 *el7o Hki 17
11 77 F JAMERANT 5a73 *215* Espoo 15
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OPINTOJEN TARKOITUS; D I PLOM I-iN5INOÖRIN TUTKINTO
27319 NERD*UM«rlJALTE JOMAN H 22 79 KO LUVIaNPT 3B 281*» egORS 19 1*15923299 NEUMANNtrtEIKKI OLAVI 11 75 s JAMERANT 1a352 *215» ESPOO 15 *682368
27183 NEVA*PEKKA 7API0 11 79 F VUOHIMIEHENK 2909« «elSe Hki 15
227*2 NEVALAINEN*HeH KIRSI K 11 7* KE JAMERANT 11852 *215» Espoo 15 465*23
27311 nevalaineh«Juha tapani 22 79 KO MYLLYT »is»» Klaukkala 879*55*
24769 NEVALAINEN*LaUR1 JUHANI 11 76 V JAMERANT 7*51 •215» Espoo is *682*5229117 NEVaLAINEN*PenTTI junani 11 71 M VAHAL1NNANK * 281*» PqRI 1»
24312 NEVaLAINEN*TaISTO armas 11 76 F JAMERANT 1a359 *215» Espoo 15 *682375
27511 NEVANTO*JARI OLAVI 11 79 KE LOUHENT 18E35 • 213* E s POU 13 46***3
244*7 NIEMELÄ IIKKA VELI JuHA.jI 11 76 KO OTAKaLLIO 2817 *215» espoo is 46624*
2*761 NIEmEL*«JAANa LIISA 11 76 V KIVIMAENT 1»A *162» Vantaa 62 898786
229*6 NIEMELAOUHA KALERVO 11 73 R ULVILANT 12817 »»35* Hki 35 556*68
25582 NIEMELAoKLAUS JOHANNES 11 77 P JAMERANT 5Cl1 •215# Espoo 15 *682693
28826 NIEMELA*LASSE JUHANI 22 72 KO 21*7# SuURILA 76797*
2851* NIEMELÄ MaRJA-LEENA 12 72 S lintukorvent 2nìsì •266» Espoo 66 54183*
2113* niemela«raimo Ilmari 12 72 R JUKJLANTIE 1*J13 »*2e* kerava 2**717
225*7 NIEMELAaRAINE KULLERVO 11 7* KO LINNANKUJA 16 c 54 *»16# Hki 16 63*198
2*988 NIEMELAAVEIKKO JOHANNES 11 76 H S—MA 1J ANI 19E69 •215# Espoo 15 *682958
22291 NIEMELÄ 2LKKA MATIAS 11 7* S JAMERANT 7882 •215» Espoo 15 468281*
27673 NIEMENIEHTOAJOUKO JUHANI 11 79 R ALKUT 71A *•66* hki 66 7448*2
26182 NIEMENMAAaASKO OLAVI 11 78 S IMATRANT 1286 531*» LrANTA 1* 185*3
25187 NIEMENSIVUaJANNE jOHANNgS 11 77 S KIVIPORTINT 32 •*95* Hki 95 3216*5
22292 NIEMI AARNO KULLERVO 11 7* s AVaRUUSK 3E8* •221* Espoo 21 88*68*
22*17 NIEMI AARI ELMER 11 7* F MESTENOINT 31 •216» Espoo 16 425291
26*31 niemiaesko Martti juhani 11 78 KO YRJÖ LIIPOLANT 5 «27*# Kauniainen 5*9712
19*89 NIEMl*HEIKKI JUHANI 22 71 R KALEVANKATU *9C*9 *»ia» hki is 64682*
219*5 NIEMIairis anneli 11 73 V AVARUUSK 306* *221* Espoo 21
23339 niemiajarto tenho Kullervo 11 75 F KARSTULANT 4 A3J5 »•55# Hki 55 7*93215
22**7 niemiajouko matti a 12 73 R ARENT I KJ 1c286 #•*1* Hki 41
27577 niemiajouni JUIIAPEKKA 11 79 V VESITORNINA 182* •582* Hyvinkää г 1*755
22715 niemi mari-anna 11 7* KE AVARUUSK 3E8* •221# Espoo 21 88*68*
27*69 niemi MaRTTIaTAPIO 21 79 S KARVaTASKUNK 29C43 2*61# TURKU 61
24592 niemi PAULAMIKKO ILMARI 11 76 P FREBRIKINK 55a •#ie* hki 1* 6**685
259*1 NIEMIaPETRI OLAVI 11 77 R PAIHENHPKU 6A10 #•*2* HKI *2 535*3*
2*659 niemi taru marja*johanna 11 76 KE Ilmarina 8a26 •*1*» HKI 1* 4*9*82
25**3 niemi TEROaSaKARI 11 77 KO RAITAMaENT 32 •*95* hki 95 326782
11*1* NIEMINENAAARNE junani 22 58 M TIIRASAARENT 26 ••2«» Hki 2* 678*23
25*** NIEMINENaaRI EERO EMIL 11 77 KO S-MAIJANT 12E69 •215# Espoo is *683167
23472 NIEMINENAARI MATTI ENSIO 11 75 KO HÄMEENTIE 9*839 •»55» hki 55 71*499
24594 NIEMINENaASTA INKERI 11 76 p JAMERANT 11K2«V »215# Espoo 15 455*215
2356* NIEMINEN*E*KKI HANNU TAPA.NI 11 75 KO AAPELINKATU SC33 *223» Espoo 23
244*3 NIEMINENAHANNU tapani 11 76 KO JAMERANT 18316 •215* Espoo is 4682349
27*61 NIEMINENAJARMO JOHANNES 11 79 s JAMERANT 5C15 •215» espoo is 4682697
229** NIEMINENaJUKKA ANTERO 11 7* R JAMERANT 1CA67 *215* espoo 15 *682*5*
22418 N1EMINENAJUKKA-PEKKA 11 7* F 0A5MARINK 8817 #*i«e hki 1* 4*98*1
26*32 NIEMINENAJUSSI VEIKKO a 11 78 S AAPELINKATU 5C33 •223« Espoo 23
23*73 NIEMINENaKARI JUHANI 11 75 KO POHJANTIE 8845 *21*9 ESPOO 1* 462*11
27782 NIEMINENAKEIJO ANTERO 22 79 KO JUOKSUHAUDANT 1* •e*3# hki *3 5631*32
2*31* NIEMINENAKIMmO HEIKKI 22 76 F lapinniemi 3318* TrE 18 32*»#
23951 NIEMINENALEENA marja 22 75 H VASTMANNAG 76 11326 Stockholm 337*25
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OPINTOJEN TARKOITUS ; O IPLOMI-INs INOÖRIN TUTKINTO
22061 NIEMINEN LEENA-MARJA*SU3A,|N 
2»869 nieminen*maRkku tapio 
22945 NIEMINEN*MATTI SAKARI 
22293 NIEMINEN MATT1«TAPANI 
27312 N1EMINEN*MIK* ANTERO
27573 NI£MINEN*PEKKA ANTERO 
19783 NIEMINEN«PENTTI ANTERO 
25994 NIEMINEN*PIRJ0 ANNELI 
27313 NI£MINEN*RISTO SAKARI 
26299 NlEMINEN*SEPPO TAPIO
259*2 NlEMlNEN*TIMO JOUNI TAPANI 
25676 NIEMINENATUULA ELUSE ° 
13193 niemissalo*heikki JUNANI 
2183» NIeMI-IMPOLAaPERTTI p 
26*33 NIINIAEERO PAULI JUHANI
25188 NIINIKOSKIAJORMA TAPANI 
27184 N1ININEN*MAURl ANTERO 
25779 NIINISALOAJARI TAPIO 
2466» NURANENaARJA MARJATTA 
21387 niiranenajouko Kalervo
27»62 NIIRANENAJUKKA TAPIO
23881 NIIRANENAMATT1 EMIL
23882 NIIRANENAOSMO YLERMI
19785 N1IRANENAROLF ERIK M* RT I N 
2578» N1ITAMO*VELI-PEKKa OLAVI
26183 NIITTYKANGASaaRI TOIVO 
25995 NIITTYLA PEKKA*EERO
25448 NIKANOERAJOUKO OLAVI 
24762 NIKaNOERATOM BÖRJE
24873 nikkanenakari oiva
25449 NIKKANEN PAUL1*0LLI TAPlO
19786 NIKKANEN YRJOaHANNU 
22666 NIKKIAARI TAPIO 
25189 NIKKIaMARKKU JUHANI 
27512 NIKKILAaanNAMARI
24315 nikkil»*hanna Katariina 
23766 NIKLANDERaSIMO KAARLE 
25312 NIKONENaJUKKa ANTERO 
26513 NIKULAAJUKKA-pEKKA 
17228 NIKULAaTAPIO ILMARI
27675 NILSSONaANNE CHRISTIN*
27314 nirkKOaISMO JUHANI 
27*63 NISKANENAAARNE OLAVI 
2398» NISKANENaaUVO TOMMI JUHANI
24316 NISKANENAKAARLO JOHANNES
27315 N I SKANEN*MIK<0 ILMARI 
21739 NISKANENAPERTTI JUHANI 
19389 NISKANENATIMO JUHANI 
24763 NISKANENaTUOmO MATIAS 
26*34 niskanenaveli Tapio
11 74 P S-MAIJANT 6825 «215* Espoo 15
12 72 P 11*0 honkavaara 8128» UimanaRju
11 7* H S-MAIJANT 6825 • 215* Espoo is
11 7* s JÄHERANT 7C81 *215* Espoo is
22 79 KO LAITaK 22 875»» Kajaani s*
22 79 V LAH.-IARUOHONT 7Э36 • *2»» h<i 2»
11 71 s KALEVANKATU 3883* • «18» hki 18
11 77 M JAMERANT 11M24ö • 215» ESPOO 15
11 79 KO AAPELINA 5C33 • 223* espoo 23
11 78 F STENIUKSENI 2a7 **3*» H к I 3»
11 77 R JAMERANT 1C271 • 215» E$PO0 15
11 77 KE JAMERANT 11L235 • 215* Espoo 15
11 69 V LINTUKORVENT 2F61 • 266» Espoo 66
11 73 KE KILONKALLIO 1*812 *261» Espoo 61
11 78 KO KASKENKAATAJT 5Â13 • 219* Espoo i»
11 77 s MÄYRÄT 2E72 •»a*» h<i 8»
11 79 F VIPUT 13 • 294* ESPOO 9*
22 77 V LATOKARTANONT 7 2833* PORI 33
11 76 KE JÄMEARNT 11J 28» • 215* ESPOO 15
11 73 S LINTUKORVENT 2F71 • 266» ESPOO 66
11 79 s ITäTUULENKJ lAli *21** Espoo i»
11 75 R TANOTORVENTIE 19 • •42» Hki 42
11 75 R ITÄTUULENKUJA 1 aii *21*» ESPOO 1«
11 71 S TAKOJANT 13A2 • 213* EsPOO 13
11 77 P LÄNSIPORTTI 4a44 • 221* Espoo 21
11 78 S JAMERANT 1»E77 • 215* ESPOO 15
11 77 M AVAHUUSK 31162 • 221» Espoo 21
22 77 KO AAPELINA 1*E27 • 223* Espoo 23
11 76 V VEMMELSAART 681 » • 213» Espoo 13
11 76 R KARSTULAN) 4A513 • •55» Hki 55
11 77 KO RU0I1ASALHENT 1 7C3» • •33» HKI 83
11 71 S PAJALAHOENT 982* • *2»» Hki 2*
11 7* p KARAKALLIONT 2A5 • 262* Espoo 62
11 77 s JAMERANT SA72 *215« Espoo 15
11 79 KE SEPANK 7A • •15* HKI 15
11 76 F JAMERANT 11L226 • 215* Espoo is
11 75 V LAIVANVARUSTK 7b2* *•14» HkI 14.
11 77 F PRONSSIT 4a26 *•44* HkI 44
11 78 KO MANNISENA 8 *412» Äänekoski
11 68 KE KÄÄNTÖPIIRI 2B52 • 221* Espoo 21
11 79 R ENÄSV 22B11 • •2** HfORS 2»
22 79 KO KIVIPAOONT 6813 »»6** H к I 64
11 79 S ENONKOSKI 58175 Enonkoski
11 75 M JAMERANT 683*7 • 215» Espoo 15
11 76 F MANTYV1ITA 4A27 • 21** ESP03 1«
11 79 KO RUNEBERGINK 15025 • *1** HKI 1«
11 72 KO SUKS ITlE 11 • *3*» H y H Y LA
11 71 F JARRUMIEHENK 2B13S • »52* Hki 52
11 76 V JAMERANT 1A3S3 • 215* ESPOO 15
11 78 KO JAMERANT SCS6 • 215» Espoo is
462945
77325
4629*5
*682858
38*43
679127
573841
*682324
*67952
5439)3
*65637
789236
598675
*61349
*62842
534862
467215
8«3199*
465*68 
8811»8 
8»329*5 
*62*98 
7*93223
787863
6747*1
598215
4682633
4551*18
636231
2535
889941
672767
724352
381*42
463182
254138
1*257*
4682369
4682*16
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOM I-¡NSINOOR IN TUTKINTO
268*6 NISKANEN*VELI-VEIKKO 11 78 KO LOHKOPELLONT 3014 **65* hki 65 722575
137*2 "13SINEN*LE0 RAIME*! JUilAll I 22 7» KO JAMERANT 1*054 *215* ESPOO 15 407898
25677 NI3SINEN*VESA JUHANI 11 77 KE JAMERANT 7*32 *215» EsPOO 15 4682*43
219*6 NISU LASTIMO SAMULI 11 73 R LAMMASKJ 2833 »171« Vantaa 71 844574
236*6 nivam*ki*jorma Sakari 11 75 P JAMERANT 5*81 »215* EsPoO 15
27316 N0IIYNEK«PeTR1 PAUL 11 79 KO TAKOJANT 3812 •213* EsPoO 13 462714
23*26 nokelainen*timo Tapio 11 74 M JAMERANT 11C65 »215# Espoo 15 455*3*3
24133 NOKKANEN*JUHa ANTERO 22 76 KO Lönnrot ink 23*26 »*12* Hki 12 6*3389
24661 NOKsO-KOIVISrO*ANU K 11 76 KE JALAVAT 5A11 *»27» hki 27 41442*
215*5 NOKSO-KOIVISTO*JUHA ILMjR, 11 73 F JALAVATIE 5A11 *»27a Hki 27 41442*
268*7 NOLVIMLKKA TAPIO 11 78 R JAMERANT 5c72 **15» Espoo 15 4632*22
23475 N0PaNEN«TIMO ANTERO 11 75 KO 0PAST1NS1LTA 2AÌ7 #»52# Hki 52 144862
2663* N0P0NEN*TUULa HELENA 11 78 KE ULVILANT 7E37 #«3S* H<I 35 552447
19482 norolund«olli-pekka 11 71 R MURATTIPOLKU So* •*72* HkI 72 356981
24317 nordman*henrik otto 11 76 F RAKUUNANT 1C27 **33* HkI 33 487813
21136 NOROOV1ST*PETER JÖRGEN 11 72 R DVVIKSVAG 4A1 «•2«» HpORS 2» 692475*
19788 N0RdSTR0M«GUY christe* 11 71 S SOLBRINK «243* MaSABY 2976*97
24184 NOROSTRÛM*HENRlK MTKaEL 11 76 S TVKISTdKAPTT 2A4 #«34* hki 34 485952
22*87 NORMO.PEKKA vaino 11 73 M KAOETINT 3:28 ••33# Hki 33 484529
21637 noronen«pauli ilna*i 11 73 KO KILONRINNE 1*854 •261* ESPOO 61 594371
2519» N0RVASU0*HARKKU JUHANI 11 77 s VIRONK 7E15 **17* HKI 17 656517
23682 NOUSIA!NEN*HaNNU UOLEVI 11 75 KE JAMERANT 1C67 •215* ESPOO 15 4682217
24185 N0USIA1NEN«JUKKa PEKKA 11 76 S JAMERANT 184*8 *215* Espoo is 46824*8
26435 NOUSIAINENMJVRKI veikko k 22 78 KO TEOLLISUUS* 19 •sa** Hyvinkää
24*75 NOUSIAINEN*MaRKKU ILnA*I 11 75 KO SAVELANT 8045 ••72# HKI 72 379487
23767 N0USIAINEN«RAIJA ANNIKKI 11 75 V MAININKIT 4A7 *232* Espoo 32 8*13*69
23768 NOUSIAINEN*TlMO ANTERO 22 75 V SANKARITIE 9823 *•32* Hki 32 576657
23769 numnela«haRRi Kauko junani 11 75 V JAMERANT 5892 •215* Espoo is 4682688
19789 NUMMELA*MA*KKU KALERVO I 12 71 s LÄHTEENKUJA 2*2 »44** JÄRVENPÄ* 289*78
25781 NUMMELIN*8ÖRJE MIKAEL 11 77 V BJÖRKBVVAGEN 7*23 •135» Vanda 35 8315*1
22294 NUNNELIN«JA*M0 JUHANI 11 7* s MANNERhT 118*16 **27» HKl 27
259*3 NUMNEL!N*MARKKU VILHO 11 77 R JAMERANT 1*452 »215« Espoo is
2321* NUMnI«MATTI OLAVI 11 75 s JAMERANT 7856 •215* E$POO 15 46828*2
27185 NUMmI LA*KaJ KRISTIAN 11 79 F TOIVOLANA 1 2424* S,LO 24 2684
24186 NUMHINEN*JUKKA-PEKKA OL,Vl 11 76 S VAUTALONT 296 ••66* Hki 66 745212
25*79 NUHMINEN*JTRKI ARI ANTTI 11 76 KO EVERSTINKJ 5A3 «26** Espoo 6*
25191 NUMMINEN*PEKKA TAPIO 11 77 s KO I VUV 11T A 68 •218* Espoo ie 4269*4
26436 NUMNINENmSIRKKA ANNIKKI 11 78 KO JAMERANT 11R24J •215* ESPOO 15 46214*
2242» NuMn!PURO*JUHA KUSTA* 11 74 F KANNELT 1281* *•42# Hki 42 53215«
268*9 NUMNISA10*JTRKI SEPPO 11 78 R RI IPPAKOIVUNKJ 3 •213* EsPoO 13 426244
24881 NUOPPONEN*HELI MARIT* 11 76 R JAMERANT 7884 . •215* Espoo is 4682816
236*8 NUORANNE*JOSSI VELI 11 75 P HUMALISTONK 7*31 »»25# Hki 25 4*3477
24187 NUPPOLA HEIKKI OLAVI 11 76 S S-MAIJANT 6E68 •215# Espoo 15 4682968
22421 NUPPOLA OUTI HELINÄ 11 74 F S-MAIJANT 1**11 •215* Espoo 15 4683*47
24318 NUPPONEN*MIKkO JUHA 11 76 F arkadian* i9:33 **ie* hki 1* 4*6283
263** NURMELA*JOUNi OLAVI 11 78 F HELSINGINT 2023 *27»* Kauniainen 5*9398
22946 NURNELA*PEKKa JUHANI 11 74 R FREORIKINK 77*1* *»1** HkI 1* 49193*
26632 NURMI*JUHA VEIKKO 11 78 KE JAMERANT 5A56 *215* Espoo is 4682627
22548 NURMI«KaRI JUHANI 11 74 KO S-MAIJANT 1*:з» *215* Espoo 15 4683**6
27676 NURNI*K*RI JUHANI 22 79 R JOKIMÄKI •715* LaUKKOSKI 49162
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOMI-1N51 MOOR IN TUTKINTO
22947 NURMI MARTTI JUHANI
23476 NURM1«PAAV0 JUHANI 
26437 NURMIAPEKKA JUHANI 
2334» NURMI*RAIMO TAPIO 
236*7 NURMI*SEPPO TAPIO
27677 NURMl«TAPIO JOHANNES 
26633 NURMIHARJU*SaTU MAARIA 
23*27 NURmIKARIaPEKKA AARNq J 
22943 NURMILAUKaSajOUKO SAKARj 
22549 nurmINENaaNTtI TUOMas
24183 NURMINEN ERKKI RAINER J 
23383 NURMINENAJOUHO EERO 
1979» NUANINENAOSSI REINO 
1312» NURMINENaPAAVO ANTERO 
27«64 NURMINENATEPPO JUHANI
2255» NURMIHENATERO ERKKI JUHOni
23477 NURMIOaaARNE FREDRIK 
2545« NURMIRANTAaPEKKA JUHaNI 
259*4 NURRQaPEKK ATAPIO 
26635 NUUTUAaRIITTA JOHANNA
24764 NUUTINENAJUHA ANTERO 
27*65 NUUTINENAMARKKU ANTERO 
27317 NUUTINENAPEKKA JUHANI 
23211 NUUTTILA*PETRI ILARI 
26511 NUOKO NOULAKA CHARLES
27678 NT*PERTTI JUHANI 
21138 NYbERGaCLaS HENRIK 
27514 NTBERG*TIM0 ASKO 
27318 NYBERGaTIMO RICHARD 
26438 NYBERG ULF*HIKAEL
24189 NYBLOMaRAUNO JUHANI 
26184 NYBONOAS KJElL*M1KAEL 
23212 NYFORS*EBBE GUSTAF 
27*66 NYFORSAJUKKA BJÖRN 
2*74» NY FORS*VEIJO OMAR
27*67 NYGRENADAG ErIK 
199»» NYGREN-KONTTINEN LÄÄNIT, 
21139 NYHOLMaaLLAN HELGE 
23884 NYKTERaKARI TAPANI 
18б»6 NYKANENaHANNu JUHANI
24451 NYK»NEN*ILKKa VEIJO 
2139» NYKANENaJORMa JUHANI 
219*8 NYKÄNEN KAARLO*SAKARl 
16*86 NYKANENaKARI ASSER TAPIO 
25583 NYKANEN*M1KKO OLLI A
18337 nykanenaTauno Vilhelm 
21758 nykanenaTuomo Sakari 
25451 nylenajaRi Kalervo
22184 NYLuNOAJARI JUHANI 
21639 NYLUNOaNILS-ULOF
11 74 R S-MAIJANT 6F8S • 215» Espoo 15
11 75 KO MAASALVANT 6A3* »*71» Hki 71
22 78 KO VANHANKARTANT 39 • 292» Espoo 92
11 75 F JAMERANT 7C51 *125* EsPOO 15
11 75 P IEHTIKUMMUNT 1* • 169« v*ntaa 69
11 79 Я JOKIMÄKI • 715* LaUkKOSKI
11 78 KE KASKENKAATT 22 Cl 6 • 21*« Espoo 1»
11 74 M JAMERANT 1 C162 • 215* Espoo is
11 74 R JAMERANT 111189 • 215* Espoo 15
11 7* KO MUSEOKATU 4*B33 «*1»* hki 1»
22 76 S neilikkat sai • 13»» VaNTAA 3«
11 75 R ALPPIKATU 9C47 • »53« HkI 53
11 71 S JAMERANT 11K22» • 215» Espoo is
12 69 KE PL 57 531*1 LrANTA 1»
22 79 S AKSELIN* 14 5713* SUNNA 13
11 74 KO KOSKIKUJA 7F55 • 16** Vantaa 6»
11 75 p UUOENKAUPT 7a8 • »35» HKI 35
11 77 KO ST8HL8ERGINT 6c3* • »57» HKI 57
11 77 R MYLLYPADOnTIE 1*6 • »92» HkI 92
11 78 KE TORPANT 8 • 27»» Kauniainen
11 76 V JAMERANT 1A227 • 215» espoo is
11 79 S metsolant 1* • •61» hki 61
22 79 KO PUOTILANT 1G4* **91» HKI 91
11 75 s OTSOLaHDENT 16**9 • 21»» ESPOO 1*
11 78 KO JAMERANT 7A56 • 215» ESPOO 15
11 79 R KUUSIKALKJ 4E36. • 221» EsPOO 21
11 72 R parksvangen ita* • »2*« HpORS 2»
11 79 KE KIRSTINH 1A13/3 • 267» EsPOO 76
11 79 KO NERVANDERIN* 7д5э »»ie* HKI 1»
11 78 KO SPORTV 11N53 • 27»» Grankulla
11 76 s sateenkaari ia3 • 21»* e$poo i*
11 78 s tahoenlennont 33 4224« espoo 24
11 75 s PULKUS • 24»» kyrkslatt
11 79 s NIITTY* 3819 • 229» espoo 2«
22 72 KO AVARUUSKATU 3057 • 221« Espoo 21
11 79 s CYGlIAEUSG 78 • •1»» HkI 1*
11 71 p AVARUUS* 4C42 «221» EsPOO .21
11 72 R MAAMONLAHOENT 1G3Ï *»2»# hki 2»
11 75 R JAMERANT 1»E7l • 215» espoo is
12 7» KO JOUTSENTIE 1813 541 •« JOUTSENO
11 76 KO JAMERANT 18212 • 215» Espoo 15
11 73 S S-HAIJANT 12044 • 215« espoo 15
11 73 s JAMERANT 1A22S • 215» Espoo 15
11 67 KO KIRSTINHARJU 21»75 • 276* espoo 76
11 77 p KORKEAVUORENK 7c6* • «14» HkI 14
11 7» s KORTETIE 21 • 13»e Vantaa 3»
11 73 p KORKEAVUORK 7C6» • »14» HKI H
11 77 KO UITTAMONT 13C • •94» HkI 94
12 73 p GESTERBYNpKU 12e51 • 241» KnUMMI 2
11 73 KO ÖSTERSTRANDEN 1C • 21«« Esbo i»
4682935 
377414 
8412»1 
4682842 
8733545
49162
465798
4682253
463643
449941
832345
717642
467869
2757»
221*9
531325
55*55»
688769
3492865
5»»7S7
4682297
792757
334425
455*928
4682*87
8*31456
6923691
444*15
5*»593
46*994
833579
2981187
8858*5
88*159
678945
35653
4682232
*663**2
4682295
8*55528
653174
832*49
653174
3*2947
2989227
404865
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OPINTOJEN TARKOITUS! O IPЮм I-jN3jNOÖ*IN TUTKINTO
196Э1 NYLUND PAUL*CHRISTER V 11 71 KO KANTELETTART 8095 • »621 Hki 62 563*831
22295 NYMaNMIKKA AARO tapani 11 76 s Töölönä 1281* e»ie* H* I 1 *
25192 NYNAN6KAI TAPANI 11 77 s JÄMERANT 5A91 *215* Espoo 15
21519 NYMaH*KARI ANTERO 11 72 s A KANNISTONT 7AÏ* • *32» HkI 32 583735
23213 nymanokaRi Christian 11 75 s PALLASTUNTURT 1l6a «*97* HkI 97 322922
27679 NYMaN*KaRL VILHELM 11 79 R HALLONNASG 6C66 *•21* HpORS 21 676228
23678 NYNaNwKIMmO tapani 11 75 KO ANJANKUJA 3A51 • 223# Espoo 23
23679 nyhan«mikko Martti veikko 11 75 KO LUUVANIEMENT 12A1 7 • •35# hki 35 683511
19632 NYMaNaTaPIO EDVIN 11 71 KO LINTUKORVT 2LI 31 *266# Espoo 66
26765 NYMaN*ULLA JOHANNA 11 76 V HAUKIT 6AS2 • 217* Espoo 17 627266
22622 nyrhiläaanTTi Tapani 11 76 F JAMERÄNT 11J196 »215* Espoo 15 663967
23885 nyrhinen«kiRsi-harja h 11 75 R JAMÊRANT 11 Hl 67 • 215* EsROO 15 655*526
26191 NYRAIöaTIIHA MARIA 11 76 S JAMERANT 11868 • 215* Espoo is 663518
16173 NYSTROMabO HIKAN 11 67 S BRANTEN 6A6 • •32* HFORS 32 576*88
25782 NYSTRoMaJARL JOHAN 11 77 V KANTELEV 13815 • «62* HpORS 62 536556
25193 NYSTROMAPÄIVl KATRI 11 77 s JAMERANT 1 Ai 55 »215» ESPOO 15 6682266
27783 nyystiaanne ellen 11 79 KO RUUKINLAHOENT 3a5 • *2*# Hki 2» 67 63*6
26d11 nyystiaahi Jaakko 11 78 R JAMERANT 7A31 • 215# Espoo is 6682*62
22297 narhiatimo matti 12 76 S JAMERANT 7c95 • 215* ESPOO 15 6682866
27515 OASMAAAANJA HILLEVI 11 79 KE SAMMONK 9C55 • *1** Hk! 1« 696769
23886 oasmaaakyosti Kalevi 11 .75 R SAMMONKATU 9CS5 • *1** HKI 1* 696769
263*1 OEHLANDTaKLAUS DIETER 11 78 F HaRJUVIITa 6aS2| • 21*» ESPOO 1» 665«5*
217*2 OHELA MARJA*KATRI1NA 11 73 KO VALHALLANK 18AS15 • •25* HkI 25 6*8736
25652 OHVOAHEIKKI OLAVI 11 77 KO JAMERANT 7a76 • 215* Espoo is
25653 01JALAAJUSSI ELIAS 11 77 KO OTAKaLLIO 6C28 • 215# Espoo is
23215 OIJALAAMIKKO JUHA 22 75 S OTAKALLIO 6C28 • 215* e$poo 15
2368« OIKARIAJUKKA EERO ANTERO 11 75 KO OPASTINSILTA 11,26 *»52* HKI 52 1628*8
27579 OIKaRINENaJOUNI SIMO P 11 79 V HONKAVT 5/1AS157 • 271» ESPOO 71 59862*
19633 0IKAR1NEHARIST0 JUHANI 11 71 KO VATTUNIEMENK 6E86 • •21# HKI 21 675269
22623 OIKKONENaMARKKU JUHANI 11 76 F DÖBELNINK 1 A3 **26» HKI 26 691*16
2768* oinasajaRi Kalevi 11 79 R KARltUNKJ 8 • 62»* Kerava 267673
2**55 OITTINENaKARI JUHANI 12 71 V KIVISAART 606* • •96* HKI 96 311317
27186 OJAAAARNE SIMO JUHANI 11 79 F SERONT 3L68 • 213* Espoo 13 667578
22*88 OJAaRISTO LAURI OLAVI 11 73 M vaahteraa 6ah 1552* Lahti 52
26811 OJAJARVIASEIJA ELISA 11 79 M KOKKOKaLLIONT 6a1• • #37* HKI 07 55671«
16296 OJALA AlNO*ILKKA 11 67 KE RUORIM IEHENK 3AÎ8 •232* ESPOO 32 8*19#91
2*871 ojalaaeija Tuulikki H 72 P JÄMERANT 110159 •215* Espoo 15
26812 ojala*esa ILMARI 11 78 R EVERSTINKUJA 6C66 •26«# E3P00 6» 513*57
2*615 OJALAAHANNU OLAVI 22 72 F JAMERANT 11 El 16 • 215* Espoo 15 667369
27*69 OJALA JYRKI*PETTER 22 79 S Asemaa ч 3*62* Forssa 62 1*327
26883 OJALAAMATTI JUHANI 11 76 R KELTONKJ 7 • 218« Espoo 18 522326
21836 OJALAAPEKKA TAPIO 21 73 KE VALJASK 1b11 1583* lahti
27751 OJALAaSAULI KALERVO 11 79 M JUKOLANT 931»« PuOASJARVi
19635 OJALAATERHO JAAKKO OsSI,N 11 71 KO VEISTAMONTORI 3A1« 2«1 •# Turku ie 3595»«
26662 ojalaatuomo aleksi 11 76 KE JAMERANT 181*7 • 215* Espoo 15 6682227
19796 OjAMlES*OSMO UNTAMO 22 71 S RIISTAPOLKU 6C68 • 212» Espoo 12 666863
27626 ojamoajuha Lauri tapani 11 79 P KUONAMAENT • 18»* Klaukkala 8796556
25783 OJANENaAIJA MIRJAM 11 77 M JAMERANT 11A22 • 215# Espoo 15
22667 OJANENAEEVA inkemi 11 76 p JAMERANT 11L229 • 215« ESPOO 15 665939
17119 OJANENAKARl ANTERO 11 68 s KAUPPAKARTK 28R217 *•9»* Hk! 9* 331572
tu
OPINTOJEN TARKOITUS ; DIPLOM I-1N51NooRIN TUTKINTO
24192 ojanen pekka tapani 11 76 S
25996 ojanen*taneu matti 11 77 M
24989 OJANENATUOMO TAPIO 11 76 KO
26185 OJANPERAAESKO JUHANI 11 78 s
22949 ojanpera*heikki Samuel 11 74 R
21835 OJanPERA*KARI TRJö 12 73 KE
22*16 ojanpera natti-pekka 11 73 R
22*11 OJANSIVUaILKKA TAPANI 22 73 R
23684 ojansuuahaRRi Kaarle k 11 75 KE
26565 OKA LEOa5,’KARI 11 78 P
9*7*6 ОКОЮ-KULAK KRZYSZTOF A.NDrZ 11 78 KO
23*95 OKOROAFORaEOMUNd OMEnUKj 11 74 R
23216 OKSAAJARMO JOHANNES 11 75 S
26186 OKSANENaERKKI ENSIO 11 78 S
2*947 OKSaNENahaNNU EINO JuHAHI 12 72 KE
23771 OKSANENaJaRMO KALERVO 11 75 V
26439 okSanenajorma Kalevi 11 78 KO
24194 oksanenalauri Martti tapani 11 76 S
25194 OKSANENamARKKu ILMARI 11 77 S
22298 OKSaNENaSaKARI veikko 11 74 s
23217 OKSANENaTARJA kaarina 11 75 s
2288» oksanenaTuuli anne Kaarina 11 74 R
13ô25 OkSaNENaVeSA HEIKKI J 11 64 R
27516 OLANDER ERJA ANNIKKA 11 79 KE
27*7» OLIN RAIMOAMARKUS 11 79 S
22299 olinaseppo Tapio 11 74 S
15»62 OLIN VEIJO*JUHANI 11 66 R
25455 OLKIMUORAaJARKKO AKI ILaRi 11 77 KO
24884 OLKINUORAaPETRI ALTTI s 11 76 R
25313 olkkolaaklaus Tapio 22 77 F
2758» OLLIKAINEN JYRKI PEKKA J 22 79 V
27752 OlLIKAINENaRaIMO PEKKA 11 79 H
21393 OLLILAAHANNU ESKO ILMARI 11 73 s
223»» OLLILAAHARRI veli 11 74 s
22553 OLLILAAJUHA touko kaaRLj 12 74 KO
27682 OLLILAARISTO JUHANI 11 79 R
24766 OLLILAASEIJA terttu 11 76 V
22832 OLLILAATIMO TUURE T 11 74 KO
2644» OLSSONAVESA ENSIO 11 78 KO
2114» ONNINENAHEIKKI JUHA P 11 72 R
21759 oraamarkku tapani 11 73 P
22424 Oranen jukka matti 11 74 F
22833 orisp*a«marJa-leena j 11 74 V
1589« ORIvUORI*HANNU BERTEL 12 67 R
15783 ORJaTSALOaMAURI 11 67 F
22744 ORKOLAAANTTI PAAVO 11 74 KE
26*79 OR LOUS K I KRZYSZTOF 11 77 R
23218 ORPaNAAMaRKKU OLAVI 11 75 S
23685 ORREAKYOSTI KALERVO 11 75 KE
223*2 ortila*joel armas 11 74 S
AVARUUSK 4A1 • 221» Espoo 21 88*7J2
TOPELIUKSENA 11B4» • •25» HKI 25 496477
KURKI MOISIO 13 • •96» HKI 96 315226
VUORUINNaKKT 13 • •43» HkI 43 5358*7
KITARAKUJA 3A153 • »42» Hki 42 5635445
VUORILI N NakT 13 • •43* Hki 43 5358*7
KITARAKUJA 3A153 • »42* Hki *2 5635*45
LÄÄKÄRINTIE 6819 *19»» NuRMUARVl 2*8268
KILONRINNE 1»a24 *261» ESPOO 61 595*98
HIETALAMOENR 1?AS • •18» HKI 18 643799
TUKHOLMANA 1SAS2 • »27» Hki 27 41748»
JÄHERANT 11B38 • 215» ESPOO 15
KAARNATIE 27 • 42*0 kerava 2467*6
S-MAIJANT 1»697 • 215« Espoo 15 4551272
S-MAIJANT 12A6 • 215* EsPOO 15 4682984
S-MAIJANT 6A2 . • 215» Espoo is 46829*2
HAAPANIEMK 16B27Ó • •53» HKI 53 736396
ORISaARENT 51 • «84» HKI 84 6980543
HARJUV1ITA 16A11 • 21»» Espoo 1» *55*541
MANNERhT 114B32 • •25» HkI 25 41*768
LIISANA 15A14B • •17» HkI 17 635628
S-MAIJANT 6A2 »215» Espoo is 46829»2
ET HESPERIANA 18A3 ••m» Hki 1* 491642
UNTUVAISENT 7E7» • •82» HKI 82 782*28
KdNNINK 24 • 815« LOHJA 15 22283
ULVILANTIE 9022 »•35* HKI 35 558142
RUOHOLAHDENK 24Д17 • •18» HKI 18 6*3916
JAMERANT 11F139 • 215* Espoo is 467717
JÄMERANT 11K221 • 215» Espoo 15 466762
OPASTINS 2B55/1 • •52» HkI 52
KAUPPAA 158 4*1 •» Jkyla i» 18325
VUORIA 31Bl4 7»1 •» Kuopio 1»
PAIVAKUMMUNT 1*c • 221« Espoo 21 88*185
JAMERANT 11A28 • 215« espoo is 467*83
AVARUUSK 36128 • 221» Espoo 21 88*973
ESKOnT 2 • 42»* KERAVA 246(12
JAMERANT 11F13S • 215» EsROO- 15 467184
S-MAIJANT 10694 • 215» ESPOO IS 467748
POUTaMAENT 13C1ÎS • •36* hki 36
TÖYRYTIE 8B17* • •63» HkI 63 7*2964
KLANEETTIT 1A15 • •42» Hki 42
2 LINJA 25a26 • •53» HKI 53 7662*3
BISTERV 11Н164 *215» EsBO 15 467792
HULLUKSENT 1E234 • 243» Masala
KAARLENKATU 15C82 • •53» HKI 53
KILONRINNE 10A2S »261* ESPOO 61 593475
JAMERANT 11B/3* • 215« Espoo is 46*631
S-MAJANT 1«a2 • 215* espoo 15 4683*13
NIITTYK 5 AS4 292»* harjavalta 7**743
JAMERANT 11A8 • 215* Espoo 15 466298
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OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOhI-iN5I NOOR IN TUTKINTO
26441 OSHaU*«JARI TAPIO 11 78 KO KILONKaLLIO 1,665 «261« Espoo 6127»71 OSMOVI ITA*KARI MATTI 11 79 s KIRKKOK 7a11 8*11* joensuu 11 2572»*
267*2 OTHMAN JORGEN INGMAR 22 78 KO HAGSLUTTN 2M1S4 *210» Esbo ia 423812
176«« OTTELAlVEIJO KALEVI 11 71 s JAMERAnT 11 A3 • 215« Espoo 15
21637 OURILAAANNE IRMELI 11 73 KE TONTUNMAENT 31A3 • 22«* Espoo 2« 423531
21641 outinenamaTTi Kalervo 11 73 KO VAATAISENT 519«» Juva 5141725584 OVASKAAJYRKI JUHANI 11 77 P KIL0NKALLI01RE48/2 • 261* Espoo 61
2499« 0VaSKA*03M0 alla* 11 76 H JAMERAnT 1822« • 215* ESPOO 15
23219 PAAJANENAREIJO UOLEVI 11 75 s TULLIVUOrENTIE 3 »•7«» HKI 7» 37752«
23686 PAAJANEN*TUULA IRMELI 11 75 KE JAMERANT 11J 203 • 215« Espoo is
27*72 PAAKKAR1*ANNE-MARIA 11 79 S ORAVAT 4 • 227# Espoo 27 8*38718
26*76 PAAKKARINENAjaRI KALEVI 11 77 KE JAMERANT IIFI44 • 215* ESPOO 15
24598 PAAKKIaaSKO ILARI 11 76 P JAMERANT 6C125 • 215» Espoo is 4682733
27319 PAAKKOLA*LASSE VILHO 22 79 KO rajatorppa • 165* Vantaa 65 846*62
23481 PAAKKUNAINENaMARKKU JUHANI 11 75 KO S-MAIJAHT 12F76 • 215# Espoo is 4683*44
24453 PAALANENakLAUS ELIAS 11 76 KO RUUSANKATU 4A23 • •25* HkI 25 49971122798 PAALANENarITva LINNEa 11 74 V S-HAIJANT 12823 • 215* Espoo is 4683*77
259*5 paalasmaaasepro lauri 11 77 R S-MAIJANT 12048 • 215* Espoo 15 4682979
24196 PAANANENAJORI PÄIVIÖ 11 76 S JAMERANT 5A82 «215* Espoo 15 4682639
24319 PAANaSaLOaJARI JUHANI 11 76 F KUNNALKOOT 6Ц97 • *6*# HkI 6* 799327
22554 paanasalOamatti tapio 21 74 KO KUNNALLI SKT 61197 *«6*» Hki 6» 799327
223*3 PAAPPAHENaSEPPO TAPIO 12 74 S S-MAIJANT 6061 • 215« Espoo is 4682961
21*3* paasikosammatti 11 72 V LAIVAHVARUSTK 4F63 • «14« HkI 14 6542*6
16888 PAASOaJURKKA MATTI JUHA.iA 11 68 KO PORINTIE SF93 • •35« hki 35 557214
24885 PAASONEN*MAIJA ELINA 11 76 R KIRKKOSALMT 5828 • •84* HKI 84 6983398
21394 PAATEROaESA-KAI 11 73 S JAMERANT 683*2 • 215* Espoo 15
2176« PAAVILAINENaLEENA MARJATTA 11 73 p MUKKULANA 4« 1524* Lahti 24 3«6779
24599 PAAVILAINENAVEIKKO VlLPPU 11 76 p VIHERKALKJ 301,3 *271« Espoo 71 5983*1
23984 Paavola meRJa*anita 11 75 H JAMERANT 11K2«9 • 215» ESPOO 15 463776
26188 PAAVOLAAOLLI JUHANI 22 78 s IIVISNIEMK 4E79 •226» Espoo 26 889269
23341 PAAVOLAaPEKKa JUHANI 11 75 F LAAJASUONTIE 9 • •32» Hki 32 577734
22425 Paavola pekka junani 11 74 F SATEENT 2aS4* • 210» Espoo 1« 466519
24767 PAAVOLAaPERTTI KALEVI 11 76 V JAMERANT 7C7S • 215« Espoo 15 4662856
25196 paavolaarauno Olavi 11 77 S HIRSIPAOONT 7M1*9 • •64* h<i 64 721468
2732* paavolaaveikko Sakari 22 79 KO laajasuont 9 • •32# h<i 32 577734
25197 PAAVONEN MARKKUaTAPIO 11 77 s JAMERANT 11 El 25 • 215« ESPOO 15
18196 PaCkALENaJAAKKO OLAVI 12 69 V OSMUNTIE 19A • •61« hki 61 798687
27321 packalenajonaS Waldemar 22 79 KO GAMLASV 14A89 • «42« HpORS 42 533*92
25456 PACKALZENaJUKKA ANTErO a 11 77 KO JAMERANT 7835 • 215« Espoo is 4682«91
25198 PAHTAASEPPO ANTERO 11 77 s HOPEATIE 9A5 »»44» HkI 44 5623178
25585 PAJALAAJARI MATTI 11 77 p JAMERANT 7A22 *215« Espoo 15
24665 PAJARIAHEIKKI TAPIO 11 76 KE JAMERANT 182*1 • 215» Espoo is 4682271
23887 PAJARIAMATTI KALERVO 11 75 R SOUKANT 16A39 • 236# Espoo 36 8*16757
2*617 PAJARINENaSAMI ISMARi 11 72 F LöNNROTINk 35C38 • •18« HkI 18 611393
23772 PAJUAMARTTI JARMO KALERVO 11 75 V S-MAIJANT 12H10S • 215« EsPOO 15 4683*36
24886 PAJUNENaKIRSI ELINA 11 76 R THURMANINPT 2a7 *27## Kauniainen 5«1439
21395 pakarinen heimo antti j 11 73 S MAI'IINKITIE 4 FóO • 232# Espoo 32 8*13734
263*2 PAKARINENaMATTI TAPIO 11 78 F MAASALVANT 4A1 **71« Hki 71
223*4 PAKARINENaURPO ILMARI 11 74 S UAMKdTIE 3N • •65# hki 65 726312
25998 PaKKALA*OUTI ANNIKKI 11 77 M JAMERANT 11M243 • 215« Espoo 15
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0IPLOM I-jNsIN00RIN TUTKINTO
223*5 PaKKANEN*KIRSTI TuULIKKj 
25678 PAKKANEN*TEA SIRPA ANNELI 
2681L pakkanen tuomo*tapani 
26189 PALANOERNJARI OLAVI 
21*23 PALKIA*JARHO JUHANI
26**2 PALLASKARI‘UlLA kaarina 
21762 PALM*JARMO VaLTTER 
2619« palmen karl»erik
136*7 PaLMGREN«JORSEN GUSTaV 
19639 PALMU*HANNU ARMAS
2283* PALMU*JUSSI-PEKKA
23888 PALO*MARKKU TAPANI 
2*873 PALOHEIHO*TERO ORA 
267*3 PALOJARVIaJUHA ANTERO 
27*25 PALOKANGAS«EERO YRJÄNÄ
23889 PALOLAaaULIS LEIF FREORjK 
267*4 PALOMAKIaEERO ANTTI 
2*324 PALOHAKIAJARmO MATIAS
27322 PALONENaJARI PEKKA 
2**55 PALOPOSKI*TUOMAS ANTTI
2568« PALSI*IRMELI K-L 
26**3 PALVAALAURI JUHA 
23*8* PALVAATUOMO ILMO TAPANI 
23985 PaLVQaMaRKKU JOHANNES 
2*888 PARANTAINENajUHA ILMARI
211*2 PARIKKAaHANNU JUHANI
2**56 paRikka*pekka Pellervo 
19*87 PARJO raija-leena 
2*7*1 PaRjOaRaIMO OLAVI 
267*5 PARKKINENaKARI JAAKKO
2*523 PARKKINENaTIMO ILARI 
223*6 PaRKKO JORMA KALERVO 
26636 PaRKKOamaUA TUULIKKI
27323 PAROAJUKKA ANTERO 
227*6 PaRTANEN*IRMa SEIJA K
21836 PARTANENAJAAKKO ILMARI 
27187 PARTANENajaRI OLAVI 
136*8 PaRTANENAJQRmA OLAVI 
2732* PaRTANENaJOUkO JUHANI 
2*321 PARTANENAJOUNI PEKKA
233*2 partanenajuhani Kalevi 
26*** Partanen kaarloajuhani 
2*199 PARTANEN*PEKKA TAPIO 
263*3 PARTANENaPENTTI JUHANI 
27*26 partanen Sinikka teller jo
25*57 PARTANENaTIMO tapani 
2*2*4 PARTANENATIMO TAPIO 
211*3 PARTANENAVElI-MATTI 
22835 PARTANEN*VESA TAPIO 
223*7 PARTONENaaRJA SINIKKA
11 7* S NOROENSKK 39A17 **25* HkI 25 419*92
11 77 KE V HAMEENKYLANT *1 *165* Vantaa 65 3*6*21
11 78 R PAHKINaRIIITT 37A7 • 171* Vantaa 71 3***7«
11 78 S JAMERANT 7872 *215» Espoo is *6828*8
11 72 V PUHALTAJANA *5 111** RhAKI 32865
11 78 KO JAMERANT 7CSA • 215« Espoo is *6828*5
11 73 KO ULVILANTIE 13A5 *•35* Hki 35 555*3*
21 78 s MöRTNASV 11A17 • •21 * HfORS 21 6772*2
11 7* KO BISTERVAGEN 11951 • 215* ESBO 15 *55*119
12 71 R LINTUKORVENT 2J97 • 266* EsPOO 66 5*2916
11 7* V LAAKSOT 9a12 *27** k»uniaineh 5***15
11 75 R PUUTARHAT 23 • 271* EsPoO 71 597696
11 72 P KYLMÄLÄ • 25** KyLMALA 26*753
11 78 V KILONR 1«F 151/2 • 261* Espoo 61
22 79 P luuvaniement 12a5 **35* HKI 35 *83129
11 75 R I DROTT SGATAN *2a* • *25» HfOrS 25 *1*591
11 78 H JAMERANT 50* • 215* Espoo 15 *682696
11 76 F JAMERANT 7821 • 215* Espoo 15 *682*84
11 79 KO HARJUTORI 6AI 3 • •S«* HkI 5* 753658*
11 76 KO GESTERBY • 2*** KnUmMI 2981*27
11 77 KE MANIIERHT 25*1* • •25« HkI 25 *9**85
11 78 S PALVANTILA • 58** Hyvinkää *7*13
11 75 KO Palvan tila • S3** HYVINKÄÄ *7*13
11 75 H VANHANLINKJ 1 008 • *9*« HKI »• 3317#*
11 76 R MAI HINKIT 4A6Z1 • 232* Espoo 32 8*19*28
11 72 R LINTUKORVENT 2L137 • 266« Espoo 66 5**679
11 76 KO SEPETLAHOENT 1 *Al • 223» Espoo 23
11 71 R SUOTORPANTIE 7 • 21*# Espoo 1* 516655
22 72 KO PAJUPILLINT 1SBÌÌ • •*2* Hki *2 53953*
11 78 R marjaniement 33a • *93* Hki 93 33*338
11 72 S SVINHUFVUOINT 7A2* • •57* HKI 57 687938
11 74 S JAMERANT 1*152 • 215» Espoo 15 *6822*3
11 78 KE JAMERANT 7*93 • 215* Espoo is *682*7*
11 79 KO HEVOSHAANT 9*2 • 12** VaNtAA 2» 8707283
11 7* KE JAMERANT 11L2*« • 215* ESPOO 15 46214*
12 73 KE KASTELHOLMANT *968 • *9*» HkI 9* 334915
11 79 F ALBERTINA *683« • •18« Hki 18
11 7« KO LINNANKOSKK 2*a3 *«25« Hki 25 4*822»
11 79 KO JAMERANT 11*5 • 215* Espoo is
11 76 F S-MAIJANT 12E61 • 215* EgPOO 15 4683185
11 75 F humikkalant 3 »•92« Hki 92 3*3812
11 78 KO LEH9ESNIITYNT 3*2 • *3** Hki 3* *85539
11 76 S TUOHIVIRSU *81« • 213* Espoo 13 *27823
22 78 F PAJULINNUHKJ 6 7885* Varkaus es
11 79 P VUORlMIEHENK 11F19 • *1*» hkI 1* 633*21
11 77 KO JAMERANT 11A5 . • 215* ESPOO 15
11 76 s PORVOONKATU 1*851 • •51* HKI 51 7532829
11 72 R KUUTAMOA 2822 • 221» EsPoO 21
11 7* V ITA-HAKKILANT 9 • 126* Vantaa 26 8764*25
11 74 S S-MAIJANT 1*055 • 215« e$poo is 462124
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227*7 PARTONEN*SEPPO ANTERO 11 7* KE NAHKURINAKO 7a3 • *2»* Kerava 29*21*3
24769 PARVENTO»KA«I JUNANI 11 76 V H I IHTOMAENTI E 3«A1 • «S*» h<i 8» 789233
2114* Parviainen heikki«tapio 11 72 R ARENTIKJ 1a2*» **41* Hki *1 5635*17
267*6 parviainen*Jouni Kalervo 11 7 d V JAHERANT SC71 »215* Espoo is *682*21
2689* pasanen«irma paula ilona 11 78 M JAMERANT 11837 »215* Espoo 15
27*27 pasanenakari pekka 22 79 P KOKUNK 2a 1112* RMAKI 12 3*133
199*1 PA3ILAAPEKKA ANTERO 11 71 P LIELAHOENTIE * *•2** HKI 2* 67141*
21396 PaSONENAKARI MARTTI TAPlO 11 73 S NALLENAKO 28KH *21*» Espoo ie *67347
199*2 PaSTILAaTIMO KALEVI 22 71 p ARTJÄRVI 1627* ViLLIKKALa 6*1229
2489* patjasaesa junani 11 76 R JAMERANT 683*1Д • 215» Espoo 15 *68276*
23773 PATRIKAINEN PEKKA NARRI 11 75 V TUOHI MÄKI 18 • 213« Espoo 13 *2*371
25*58 PaUlaKJELL JOHAN 11 77 S HÖRT6RAN0EN 9 • 217, Esbo 17 *26317
23*28 PAUNULAaILKKa JOHANNES 11 7* M lampikuja 3013 • 171* Vantaa 7i 8*5662
2*77» pehkonenaantero Olavi 11 76 V VILPUNK 2 88 • 223» Espoo 23 8,3382*
27*28 PEHKONENaeRKKI OLAVI 11 79 p VILPUNK 288 • 223* Espoo 23 8*3382*
22669 PEHKONEN PAULIAJUHANI 11 7* p AVARUUSK 3056 • 221* Espoo 21
2»**9 PEHRSSON PERaERIK 11 71 V PIIKKIKUJA 683* • 165» Vantaa 65 8**869
27*73 PEIPONENAHANNU ANTERO 11 79 s VOUOINT *829 • *6*« HkI 6» 798732
21397 PEIPPOaNARKKU JUHANI 11 73 s AROPUISTO 818 • *3** MyRYLA 25659*
24*57 PEIPPO RAUNO TAPANI 11 76 KO JAMERANT 7C13 *215* Espoo 15 *682826
27*29 PEIPPOaREIJO OLAVI 11 79 p PARTIOT 25 • •37, HkI 37 55**29
2*2*2 PEKKALAAKAI ILKKA 22 76 s PURJ ET IE 3*257 • *96, HKI 96
216*3 PEKKANENAARI JUHANI 11 73 KO JAMERANT 11097 • 215, Espoo is *55*1*3
233*3 PEKKANENajOUNI ANTERO 11 75 F JAMERANT 1*228 • 215, Espoo is *682298
2778* PEKKANENAMATTI TUOMAS 11 79 KO LUUVANIEMENT 3l)29 • *35, Hki 35 *8295*
27683 PEKKANENaOUTI ELISA 11 79 R RITOKALLIONT 3 *«33* Hki 33 48921*
25*59 PEKKARINENAEIJA AULIKKI 11 77 KO JAMERANT 5A92 *215* ESPOO 15 *682643
1964* PEKKARINENaMaURI TAPaNI 11 71 R MÄENLASKUT 2E*9 «•81, HkI 81 782573
2267« PEKKARINENaTIMO MARTTI A 11 7* P S-MAIJANT 1 2a2 • 215, E$POO 15 *683,56
24*58 PEKKINENAJORmA SAKARI 11 76 KO JAMERANT 1*F9* • 215, ESPOO 15 4638*2
2*7** PEKKONEN ANTTIAJUHANI 11 72 KO KOLKEKANNAKST 1CSÎ • 272* Espoo 72 59*526
25315 PEKOLAAJUKKA PEKKA 11 77 F JAMERANT 7C35 • 215* Espoo is *682837
22951 pelkonen*maRkku Tapio 11 7* R KILÛNRINNE 1*858 • 261* Espoo 61
19*65 PELKONENarUTTA-LIISA 11 7* V JYVATIE 3 • 137, Vantaa 37 831*56
26**6 PELLINENAJOUKO TAPANI 11 78 KO ISOK 11 686** PSAARI 1366*
25786 PELTOaMARKKU KENNETH 11 77 V EERONT 8C • 218, Espoo 18 522*43
2553* PELTOKORPI PERTTUaPAiVIo 11 77 KO JAMERANT 5812 •215* Espoo 15 46820*8
223*8 PELTOLA ESA TAPIO 22 7* s S-MAIJANT 1*821 • 215, E$P00 15 *683*22
22952 PELTOLAAHAN*! JUHANI 11 7* R S-MAIJANT 12K133 • 215, Espoo is *683,19
26815 PELTOLA JAAKKO*TAPANl 21 78 R KONTIONT 3819 • 21», Espoo 1* *61*17
27325 peltolaajukka Petteri 22 79 KO LAHDENT 1 • *2*, Kerava 2*3936
22*89 PELTOLAaJYRI ANTERO E 11 73 M I R008ERTIMK 33a9 *,12» hki 12 66»953
2**59 PELTOIAAJYRKI ANTERO 11 76 KO JAMERANT 5A95 «215« Espoo is *6826*6
2176* PELTOLAAPERTTI ANTERO 11 73 P 2 LINJA 3lA11 *«53, HKI 53 711491
25682 PELTOLAaPETRI HEIKKI 11 77 KE JAHERANT 7*52 »215, Espoo 15
23*86 PELTOLAARAIMO KALEVI 22 75 KO JOKELANSEUTU *4*8* HaARAJOKI 284293
26566 PELTOLAaRIITTA LIISA H 11 78 P UKOUVAAJA 2E112 *213* ESPOO 13 *65*19
2*992 PELTOLAARISTO JUHANI 11 76 M JAMERANT 5C76 *215* ESPOO 15 *682*26
2334* peltolaaSeppo Sakari 11 75 F JAMERANT 1c172 • 215* Espoo is *682263
236*9 PELTOLAaTAPANI ARNO EINAR 11 75 P RUUSULANK 11A2» «*26* HkI 26 4,7379
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0 IPLOn1-1N3INOÖRIN TUTKINTO
246»» peltoia*tapio Kalevi 
27»74 PELT0LA*VEU eRIK 
22309 PELTONAKI*ARTO SAKARI 
26191 PELTONAKI.AUlIS JUNANI 
23*29 PELTONAKUISMO ANTERO
27581 PELTOMAKI*JOuNI ANTERO 
26519 PELTONEN HANNU ANTERO 
21398 PELT0NEN«HEIKKI JUHANI 
22743 PELTONEN LiISA*ANNEL1 
26447 PELTONEN.RAIJA KAARINA
22426 PELTONEN.RISTO SAKARI 
2*745 PELTONEN*ТДРЮ ILMARI
24892 PELTONIEMI.ANTTI OLAVI 
2231« PELTONIEMI.HEIKKl OLLI i 
19343 PELTONIENI«TIMO OLAVI
19641 PELTO-HUIKKO.RAIMO KaLERVo
27188 PELTTARI EEVA.TUIRE k 
24691 PELTTARI LEENA*KRISTiINA 
24669 PELTTARI.SIRPA marja 
2361» PENNANEN.JOUKO PEKKA
27754 PENNANEN JUKKA ANTERO 
25199 PENNANEN.JTRl ANTERO
27189 PENNANEN.PETRI FRITZ M
27326 PENNANEN PETRI MARKUS M 
23345 PENNANEN.RISTO IIVARI
27327 PENNANEN*RlSTO KUSTAA
27328 PENSAR.SIV INGEBORG
24893 PENTIKÄINEN H*KRISTIINA 
25787 PENTIKÄINEN*OLLI JUHANI 
242*4 PENTIKAINEN*SEPPO JUHAN!
23487 PENTTALA*RAINER JOHANNES 
24323 PENTTI.PAULI KALEVA 
2389» PENTTl«SAARA-MAIJA 
23»3* PENTTILA.HANNU OLLI I
27582 PENTTILAMLKKA JOHANNES
22311 PENTTILÄ*JYRKI OSSI 0. 
22557 PENTTILA*KALLE ERKKI 
2467* PENTTILA*LEA KAARINA 
22754 PENTTILA*Lli$A ANNIKKI 
22672 PENTTIIÄ*MATTI ELJAS T
27329 PENTT1LA*PERTTU ANTERO 
23*31 PENTTILÄ TUOMO.HEIKKI 
21644 PENTTILÄ VELI-MaRKUS V 
22»15 Penttinen aNna-liisa 
23774 PENTTINEN.ILKKA MARTTI
T
23489 PENTTINEN.KARI KALEV* 
23891 PENTTINEN*MAUNU KARI 
15539 PENTTINEN*RAIMO OLAVI 
25577 PEREAPEKKa MEIKKI 
198*5 PERENIUS*HEIKKI PEKK, A
11 76 P JAMERANT 18414 »215» ESPOO 15 4682414
11 79 S KUUTAMO K 5829 »221# ESPOO 21 8»3»48S
11 74 s louhelant 1AS »16*6 Vantaa 6» 563 11 98
11 78 s KYLANEVANT 16B22 »»32» MkI 32
12 74 M S-MA1JANT 121121 «215» E$POO 15 4683168
22 79 V RAUTATIENPT 1»A4 2813» BbORG 13 11594
12 78 KO PALOT 25 • 276# Espoo 76 86396#
11 73 s LINTUKORVENT 2L12Ï • 266» ESPOO 66
11 74 KE JAMERANT 1A458 »215# Espoo 15 4682441
11 78 KO KOSKELANTIE 29c35 #»61» hki 6i 792622
11 74 F MATINKUJA 1F41 • 223* Espoo 23 8*35336
12 72 KO KOSKELANTIE 29C3Ó »»61» HKI 61 794433
22 76 R JAMERANT 110162 •215« ESPOO 15 464858
11 74 S SAMMATlNTIE 8a1 1 »»55# HKI 55 753252»
11 7* F V1LNIEMENT 3825 • 272# EsPoO 72 595277
11 71 KO TELKKAKUJ* 3E5 . ##2»# HkI 2»
11 79 F SIBELIUKSENT 21 C21 *42»» ker»va 246332
11 76 P JAMERANT 11 Hl 72 • 215# Espoo 15 461942
11 76 KE S-MAIJANT 6C48 • 215» Espoo 15 4682948
11 75 P JAMERANT 1B3«5 • 215» Espoo is 4682338
22 79 M vaahteranlehti il • 294» Espoo 94 866954
22 77 S VUOSAARENI 12C13 »•93» MkI »s 313233
22 79 F VUOSAARENT 12c13 »#98» MkI 98 313233
22 79 KO NÄKINKAAR! 1389 #232» Espoo 32 8«136»9
11 75 F JAMERANT 11085 »215* Espoo 15 4647*4
22 79 KO METSAMIEHENT 13 484»» KoTKA 4« 23325
22 79 KO 6621» MqLPE 616#1
11 76 R JAMERANT 111184 • 215» Espoo 15 461*25
11 77 P JAMERANT 5B33 • 215» ESPOO 15 4682659
11 76 S JAMERANT 11K216 • 215# EsPOO 15
11 75 KO JAMERANT 7A21 • 215» Espoo 15 4682»38
22 76 F MUSEOK 9C33 »»19» MkI 1» 4464*3
11 75 R MI KONK 22E59 »»19# HkI 1» 651115
11 74 H S-MAIJANT 12C3o »215* Espoo is 4683*26
11 79 V RANTOO 3786» KaRjEN IIEmi 834*2
11 74 s EVERSTINKUJA 6C38 • 269# Espoo 6» 516152
11 74 KO S-MAIJANT 12C41 • 215# Espoo is 4682966
11 76 KE ELIMAENK 5A »•51» MkI 51 7532475
11 74 KE S-MAIJANT 12C36 #215» ESP00 15 4683*26
11 74 P JAMERANT 11G148 • 215* Espoo 15 465932
11 79 KO valnai-lank 9a35 »»25» MkI Z5 4»37»1
11 74 M S-MAIJANT 6A1» »215# Espoo 15
11 73 KO KATAJAHARJT 13*3 #•2»» Hki 2» 676913
11 73 R UNTAMONA 19 5»13» MIKKELI 13 t35»4
11 75 V NAAVAKALLIONT 2C5 7 »212» Espoo 12 46481#
11 75 KO JAMERANT 11092 »215* Espoo 15 466668
11 75 R MERITUULEMT 5b #212» Espoo 12 464633
22 66 V JOKINIEMENT 34 • »651 MkI 65
11 77 F AVARUUSK 3F1*9 »221# Espoo 21 869805
11 71 M NUTTYRINTEENKJ 14 • 276» Espoo 76 867»79
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25*6.1 РЕЯН0«Е**НА8й1 MATTI TAPI* 11 77 KO SOLlS T I NT 1-36152 *»42« HKI *2 563**7
22558 PERIL»«TEIJ0 OLAVI 11 74 KO JAKERANT 1a26» *215* Espoo 15 4632313
22953 PERNAA*PAULI KALERVO 12 74 R NEITSYTP 4814 »»14* HKI 14 65*995
27*75 PEATOLAOJUKKa PEKKA 22 79 S NURMEKSENK 10 261»* R.UkA 1* 13181
27583 PERTTILA*VESa HEIKKI ТА*I0 11 79 V PARaISTT 19aS*277 »*28« HKl 28 4739277
252** PERTTUaJAAKKO JUHANI 11 77 s JAKERANT 7A55 • 215» ESPOO 15 4632*56
27*3* PERTTU*PAAVO TAPANI 22 79 p KAN.IERhT 134A4» **27* Hki 27 411531
21952 PERTTULA*MARTTI ANTERO 11 72 KE JAKERANT 1161*5 • 215» Espoo 15
2**61 PERTTUNENaPAuLA karja 11 76 KO JAKERANT 116153 *215* Е5Р0З 15 *658*6
22954 PERÄKYLÄ OLHaPEKkA 11 74 KO LAAJASALONKAAN I 27 • *34* HKI 84 693**8*
2*75* PERALAAJOUKO KARI JUHAN] 11 72 KO KÉCHELININK 49*6 • *25» HkI 25 4965*9
27684 PERALAaKARITa EIJA AhNIKKi 11 79 R NECHELININK *9A6 »*25* HkI 25 *965*9
25316 PERAMAKIaKARTTI kikmo 11 77 F LÄNSIPORTTI 4*23 • 221* Espoo 21 8«3»716
2322* PESaRI PEKKA ANTERO 11 75 S JAKERANT 6C222A *215* Espoo 15 *662759
26639 PESOLAaPIrjO HANNELE 22 78 KE LAUTTASAART 36C25 ••2*e HkI 2» 672762
26895 PESOLAATUULA kaarina 11 78 M ALBERTINA 22-2*0*3 **12» hki 12 628*69
26567 PESONEN JORIaHALTER 11 78 p SEPANK 7a3 »*15* HkI 15
13769 PESONENaJORKA JUHANI 22 7* s AKANAPOLKU 203*1 • 137* VaNtAA 37 756132*
23892 PESONEN JOUNI JUHANI 11 75 R NÄYTTELIJANT 18A* **40» HkI 4* S623»47
26448 PESONENAJUHA-PENTTI I 22 78 KO AYRAPAANT 1* • 214* Espoo n 516*72
26*49 Pesonenajussi Petteri 11 78 KO KONTIONT 3E*1 • 21*» Espoo 1» *653*2
23611 Pesonen kari veikko 11 75 p SOFIANLEHOONK 3u4l »#6i * HKI 61 73**63
27*31 PESONENaHaRITTA anneli 22 79 p EERONK 2* 784»* varkaus ** 51653
24*62 PESOHENAKATTI JUHANI 11 76 KO S-MAIJANT 1*666 *215* Espoo 15
24672 pesonenapekka tuokas j 11 76 KE JAKERANT 7A33 • 215* Espoo is 4632»**
2645* pesonenapirjo Katriina 11 78 KO JAKERANT 5876 • 215* Espoo 15 *632682
26563 PESONENaTIHO SAKARI 11 78 P JAKERANT 7C72 »215* Espoo 15 4682853
27755 PESONENaTIMO tapani 11 79 M ULLANKULKA 9 83*** VlINIJARV] 6*1118
23683 pessaariitta-liisa Sinikka 11 75 KE JAKERANT 11C66 • 215# ESPOO 15 455*168
22955 PESSIAJTRKI 11 7* Й LUOLAKIEHENTIE 3 • 215* Espoo 15 ■ 455*113
22836 PESSI LEA 22 7* V JAKERANT 11E121 • 215* ESPOO 15 455*36*
24771 PETTERSSONaHaRRY OLOF 12 76 V nallikallio o • 243» nasala 2975719
2*673 Pettersson karianne 11 76 KE SMEOJEVIKSV 11a9 »*2e» HfORS 2* 672*19
2**83 pettinenakari Juhani 11 75 R LEPOLANTIE 59 ••66* HkI 66 7*3982
23*9« PETAJAAJOUKO TAPIO 11 75 KO JAKERANT 683*5 • 215* EsPOO 15 4682769
25586 PETAJAARlRKKO HELENA 11 77 P JAKERANT 11F131 «215* Espoo 15 4676*2
2657* PEUHKURIAJARI oski 11 78 P JAKERANT 5A91 • 215» Espoo is *6826*2
19*9* PEURAaERKKI JUHANI 11 71 R KA IN I NK ITIE 1*819 *232» Espoo 32 8*12928
242*5 PEURALA*ARTO KALEVI 11 76 S JAKERANT 11C72 • 215* ESPOO 15 *55*973
2275* PI EKAR I«TIMO JUHANI 11 74 KE OTSOLAHOENT 16873 • 21** ESP00 18 465678
22*17 PIEKKARIAJUKKA OLAVI 11 73 R VIHERKALLKJ 5637 *271# Espoo 71 593137
2733» P1EKK0LA*HANNU TAPANI 22 79 KO KUU3INIEKENT 13 • 134* HkI 34 483*08
22313 PIEKKOLA*KARl TAPIO 11 74 s TAUAKJ 1 »281» EsPOO 31 862868
2*524 PIENIKAKIaKAUKO ANTERO 11 72 s LINTUKORVENT 2J93 »266» Espoo 66
26816 PIENIKAKIaKAHKKU LEO P 11 78 R RANTaPOLKU 1»A2 **33» HkI 33 482716
22694 pieniniemiaheli kahjatt. 11 74 P S-HAIJANT 12K13o *215* Espoo 15 4663*67
2191* PIENSOHOaaNTTI JUHA 11 73 V KILONRINNE 1»El»7 «261* ESPOO 61 59*921
22*13 Piepponen hiloa*annelI 11 73 R JAKERANT 11N2*5 »215* Espoo is *63692
22673 PIETARILAaVUOKKO HELENA 11 74 P JAKERANT 6C418 «215» EsPOO is *683136
212*5 PIET.IRINENaHaTTI JUHANI 11 72 M KIRSTINH 3C94/3 • 276* Espoo 76
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26193 PIETIKAINEN*PANU LAURI 21 78 S RAUJUNT 11H
25317 PIETUAOAAKKO ANTERO 11 77 F I LO.lAENT I E 11 A1 o
15*69 PIETILAaJUHA ANTERO 11 66 R VATTUNIEMENK 18E69
22559 PIETILAaKARI PEKKA 11 74 KO VIESTIT 18
24463 PIETILAaMaRKKU JUHANI 11 76 KO ILOMAENP 10
23492 pietilaaseppo Tapio 11 75 KO SANDELSINK 6A26.
24464 PIETILAaTIMO HEIKKI A 11 76 KO OUNASVAARANT 2HS1
21149 pietilaavirve-helni 12 72 R VESIKKOKJ 3
27584 PIHKOaaNTTI ESKO YRJÄNÄ 22 79 V RAIVIONMAENT 1
22837 PIHLAINENaHANNU TAPANI 11 74 V JAMERANT 11C63/Î
22*19 PIHLAJAaMATTI ERKKI 0 11 73 R JAMERANT 11 El 23
17677 pihlajamakiajaRi TAPaNI 11 69 R LEHTOLA
22561 PIHLAJAMAKIAJUIIA MATTI 11 74 KO JAMERANT 11835
22674 PIHLAJAMAKIASOILE HAnNEVE 11 74 P JAMERANT 1101»6
25789 PIHLAVAAJUKKA ERKKI S 11 77 V S-MAIJANT 1»G6»
18511 pihlmanamatti Kalervo 12 7* R RUISKASKI 6A1
23343 PIHLMANaRITVa TELLERVO 11 75 F S I ILI T I E 11A0127
23493 PlrtOARARRl JUHANI 11 75 KO AINO ACKTeNT 5a5
22»2* PIILAAPETRI JUHANI 11 73 R KAKSOSMAKI 4
2*525 PIIRAINENaKIHMO OLAVI 12 72 S YLISKYLANTIE 6A1
22675 piirainenaPAula Ilona 11 74 P KONTULANKJ 5H65
2719» PIIRILA OLUI-PEKKA 11 79 F LASTAAJANK 1
26817 PIIROINEN KALERVO JAAKKO J 11 78 R KOIVUMT 18ee*69/2
22676 PIIROINENaPEKKA OLAVI 11 74 P JAMERANT 11M255
16244 PIIROINENaTIMO matti 22 67 P PIETARINA 3A8
22314 PIIROINENaURPO ENSIO 11 74 S JAMERANT 6A211 A
22562 piironenapeRkka Panu 11 74 KO GUNILLANKUJA 5022
27331 PIIRONENarEINO veli 11 79 KO TEHTAANA 11A5
27191 PIIRTOAJUKKA matti 22 79 F KASARMIA 2B9
259*8 piispanenamatti Lauri 11 77 R JAMERANT 5a42
26896 PIITULAINeNaJAANA marjatta 11 78 M LUMIKINTIE 6A37
27585 PIMIAAJUHA HEIKKI ANTERO 11 79 V MAKELANK 29A15
21765 PIMIAASEPPO ILMARI 11 73 P S-MAIJANT 6823
23775 PINNIOJA*TARJA TELLERVO 11 75 V KUUSITIE 14A3
24993 PINOLAAKARI TAPIO 11 76 M JAMERANT 16218
27785 PINOMAAAJUHA TAPANI 22 79 KO KORO 1 STENT 11 A4
198*7 PIPaTTIaESKO ENSIO 21 71 s S-MAIJANT 6822
24634 PIPATTIARIITTA k 11 76 KE S-MAIJANT 6B22
27432 PIPPINGAISABEL aline 11 79 P LOUHI V 1 El 5
13786 pirhonenakaRi Lennart 12 64 KO MECHELININK 44Л29
2»S26 piriakauko Ilmari 11 72 S NATINKaRTT 2C19
2664» PIRILAaJUKKA TAPIO 11 78 KE LINTUKORVENT 2j
24895 PIRINENAJUSSI TAPIO 11 76 R JAMERANT 7C13
22563 PIRINENaMaTTI JUHANI 11 74 KO S-MAIJANT 1eF78
22«21 PIRTTILA*PAAVO PELLERVO 11 73 R RUUKINLAHDENT OA3
23495 PITkAJARVIaJYRKI TUOMO j 11 75 R JAMERANT 11 F144
23776 PITkANENAJORMA ANTERO 11 75 V S-MAIJANT 12K143
23496 PITKANENajUHANI ENSIO 11 75 KO JAMERANT 11K221
27192 PITKANERAJUKKA OLAVI 22 79 F PAJULAHDENT 1#
27332 pitkanenajyrki Olavi 11 79 KO KA L LI OK 2a16
*213» ESPOO 13 
»»fu» hki 84
»»21» hki 21
• i28* Vantaa 28 
»»34» Нк! 84
»»26» HkI 2o 
»«97# HkI 97 
»145» Vantaa 45 
835»# OuToKU.IPU 
»215» Espoo is
»215» Espoo is 
2957» SoöRMaHIUu 
•215« espoo 15 
•215* ESPOO 15 
•215» Espoo 15
*234» EsPnO 34
»»a*# hki 8»
•#4*# Hki 4» 
•240» KhUMMI 
#»84» HKI 84
»»94» Hk! 94 
#81»» LnHJ A 1» 
»123» Vantaa 23 
•215» ESPOO 15 
•»14* Hk! 14
•215» ESPOO 15 
•«37# hki 87 
»»14» Hki 14 
••14» HxI 14 
•215« ESPOO 15
••32e Hk! 82 
»«55» hki S5 
•215« Espoo 15 
•»27# HKI 27 
•215* Espoo 15
••28» HkI 28 
•215# Espoo 15 
•215» Espoo is 
• 213« Es 80 13 
»•25» HkI 25
•223» EsPoO 23 
•2o6» ESPOO 66 
•215» EsPOO 15 
*215* Espoo 15 
••2»» Hki 2#
•215* espoo 15 
*215# espoo is 
•215» espoo 15 
7»28e KuOpIO 28 
481»» KoTKA
467365
6935726
3*3137
6983621
492651
322938
8726834
5*447
463754
466799
4683143
787»8»
2987414
6985673
3»6»»5 
249 »6
463864
664194
4682746
6982426
174434
653561
4682619
789649
481143
4682238
413952
4683*61
4683e6l
46375»
4*9242
8»33499
4033e»«
675581
4682874
466762
342872
11117
lie
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOMl-lNsiilddRlN TUTKINTO
27517 pit*anen«kari РЕПКА 11 79 KE 3 LINJA 12838 *»53* HKI 53 7537585
1 9v69 PITKA8EN*KEU0 KALEVI 11 71 KE REH8IN0ERINT 12 »«15« hki 15 654333
259*9 PITKÄNEN MARJA*MANNELE 11 77 R KUORETU 81 *217* Espoo 17 42633#
21913 PITKANEN«MARTTI OLAVI 12 73 V MAAPALLONKJ 1A2Ì *221* Espoo 21
25*42 PlTKANEN*NE*JA LEA HaNNeLe 11 77 KO S-MAIJANT 12K143 *215» Espoo 15 4682874
26641 PITKANEN*PERTTI JUHAnI 11 78 KE LIUSKET 6S115 **71» H*I 71 376798
26194 P1TKANEN*PET«I UOLEVI 11 78 S MARIANA 26E42 **17« hki 17 635124
2591» P|TKANEN«PETRUS eslías u 11 77 R STATIONSV 43 *27*» Grankulla 5*»436
246*2 P|T<ANEN*RlSTO JUHANI 11 76 P JAMERAnT 7854 *215* ESPOO 15 46828»*
27ь85 PITKANEN*TAPIO VOITTO A 11 79 R KILONK 1*f51/3 »261» Espoo 61
27786 PI TKANEN*TOM1 ELJA 12 79 KO hakamaent 13 • 212» Espoo 12 426138
27333 PLANMAN NAUR 1«TaP10 22 79 KO S-MAIJANT 6C • 215* Espoo 15
27686 P000UIK|N*HANNU JUHANI 11 79 R URKUPILLINT 704? • *42» HkI 42 5632824
23221 P0HJALAINEN*J0RNA KALEVi 11 75 S SUOTORPANTIE 2 *214* Espoo 14 516865
21766 POHJALAINEN*PEKKA es» s 11 73 P VASKIVUORENT 405» *161* Vantaa 61 56311*6
24465 POHJAlAINEN*HISTO OLaVI 11 76 KO LAITILANT 6 »*42* HkI 42 532369
263*5 POHJANPELTO PETRI.JUhA 11 78 F MYLLYPAOOhT 13Л1 »»92* HKI 92 3492124
22751 pohjola.maaRit ihene 11 7* KE TAKOJANTIE 11C3* *213» E$PoO 13 4664*7
23497 POHJOLA|NeN*PAULI MIKAEL 11 75 KO ARTrtOLMSO 7A8 *»15* HpORS 15 634195
198*9 POHJONEN*ESA KALEVI 11 71 S JAMERANT 1*A1* • 215« ESPOO 15 465827
23222 POHTOLA*MATT I HEIKKI TApAllI 11 75 s JAMERANT 1C264 • 215» Espoo is 4682317
21767 POIKOLAINEN*MaTTI TAPANI 12 73 p S-MAIJANT 121119 *215* Espoo is 4683195
23689 poikolainen*peRtti junani 11 75 F KITrtRAKJ 3A137 «»42» HkI 42 5634598
23777 P0IK0NEN«ARI ANTTI 11 75 V MAIIIINKITIE 16EÓ» »232» Espoo 32 8»1431•
27687 POIKANEN ARTO.JYRKI SAKpR, 11 79 R HIIRAKKOT 1 AI 3 • 12** Vantaa 2* 8765128
24466 POITTINEN.OLLI ANTERO 22 76 KO TAVASTANTIE • 7955 TeSJOKI 542*3
2369» pollari.ilkka tapani 11 75 KE JAMERANT 11K213 • 215» ESPOO 15 462118
25587 POLLARI*RAIMO JUNA A 11 77 P JAMERANT 7815 *215* Espoo is
22752 POLLARI*TEUVU JOUKO 11 74 KE S-MAIJANT 12E6» • 215» Espoo 15 4683*43
19494 POLVINEN.MARTTI JOHANNES 11 71 R alakiventie 3ai» **92* HKI 92 3431518
23987 poranen.matti tapani 11 75 M JAMERANT 11L232 • 215* Espoo 15 455*352
23613 PORKKA.JARMO PERTTI 11 75 P S-MAIJANT 1*052 • 215» Espoo is 46*975
24896 PORTIN.KERSTIN IN6E80R6 11 76 R SÍH 121 D • 13** Vantaa 3* 83225*
26642 PORTMAN AMIE.HANNELE 11 78 KE RUNEBERG INK 31,7 **1*» HkI 1* 4»8231
263*6 PORTMAN.KIM JUHANI 11 78 F RUNEBERG INK 31a7 • *1** Hki 1» 4*8231
27334 PORVARI RAINO 22 79 KO KUTTERIT 17 • •37* HKI 87 698»*12
24897 posTi.juKKA Sakari 11 76 R JAMERANT 1C468 • 215« Espoo is
26195 POSTI VESAOJUHA-PEKKA 11 78 S JAMERANT 11K214 • 215# Espoo 15
26452 POTERI*JYRKI ANTERO 11 78 KO JAMERANT 7C74 • 215« Espoo 15 4682855
23139 POTTONEN.LIISA CHRISTIN, 11 75 s KADETINT 583* • *33* hki 33 486*63
26*** POURU.LAURI AADOLF 11 77 M OPASTINS 1*853/1 • «52» HKI 52 14126*
23894 POURU*TOIVO ILMARI 11 75 R EHRENSVAROINT Зедк *•15* hki is 6388»*
147*4 POUTANEN.KARI JUHANI 11 65 V MANTYK 4815 3329» Tre 2*
263*7 POUTANEN*TORSTI JUHANI 11 78 F TOPPELUNOINT 6aS11 *217» Espoo 17 425285
24772 Poutiainen.Risto jaakko 11 76 H JAMERANT 1C376 • 215* Espoo is 4682392
214*1 ROUTINEN.ILKKA JUHANI 11 73 S PORINT 982* • •35« HKI 35 5571»2
22956 POUTTU.PEKKA TAPANI 11 74 R MÄYRÄT 9a13 «*se* HkI 3»
22677 PRIESTER*THÒRILF MIKAEL 12 74 P SaRVILaHOENK 23 • 79** Loviisa 531»2»
25462 PRIHA.ILKKA MARKKU 11 77 KO TAKILAT 4 • »85» HkI 85 6984834
24898 PROKKI HELENA 11 76 R KYLANEVANT 16A1Î *•32» HKI 32 581544
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OPINTOJEN TARKOITUS; O I PIOM I-J Ns I NOOR IN TUTKINTO
23773 PROKKI JAAKKO
20453 PROKKI*MARjO HANNELE
242*9 PUHaKaINEN*ESA ANTERO
23895 PUHAKKA EINO-AR1 PEKKA 
27518 PU.IAKKAnJARI ERKKI TAPANI
26897 puhakka*kaiJa VUOKKO A 
21646 PUHAKKA PENTTI*SAKaRI 
23114 puhakka«pentti Sakari
23896 PUKKI*ESA ILMARI 
215*8 PUKKI«JUSSI MATTI
22566 PUKKI TIMO‘MIKKO
26454 PUKKILA«ILKKa JUHA 
27433 PUKKILAOJAANA anneli 
25583 PUKKILA*JUSSl ILKKA TAPlO
22316 PULKKANEN ESA KALERVO
22731 PULKKANEHaPÄIVI ANNIKKI 
2421* PULKKI«ESA MARTTI 
18771 PULKKINENaaRTO HARALo 
25463 PULKKINENaJOuKO TAPIO 
22427 PULKKINEN KARI*VlLHO E
21*27 PULKK1NENAMATTI SAKARI
22317 PULKKINENaPEHTTI KALEVI 
24995 PULKKINENaPIRKKO HANNELg
26455 PULKKINENaTAISTOMaTTI A
22567 PULLIAINENAJUHA RAIMO
252*3 PULLIAINERaRISTO TAPiO
24541 PULLINENAPEKKA HEIKKI J 
21768 PULLINENATAPIO ANTERO 
26644 PULLlNEN*TIMO TUOMAS 
24899 PUNaKALLIO*EERO JUHANI
252*4 PUNKKAaKARI RAIMO JUHAN,
22568 punkkinenajukka Tapio
24211 PUOMIOaPEKKA JUHANI 
214*4 PuOSKARIaMARTTI OLAVI 
249*9 PUOTUNENAANU MAARIA
25911 PURANEN*KIMMo TAPANI
24212 puranenalauri Olavi 
214*5 PURHONENahANNU Sakari 
24467 PURONTOAANTTl JUSSI 
23899 PURSIA1NENAJORMA OLAVI
249*1 PURSIAINENAJOUKO TAPaNI
24542 PUTKIRANTaaJUHA KALEVI 
26456 PUTKIRANTA SEpPOAANTERO 
24677 PUTKONENALEENA ANNELI 
246*3 PUTTONENAMIKkO KALERVO
27335 PUUKANSAS.PERTTI KALEVI 
214*6 PUUMALAARAIMO JOHANNES 
25318 PUURTINENaJUkKA TrPANI 
246*4 PUURTINENaKArI JUHANI 
26572 PUUSTELLIAJOUNI ANTON
11 75 V JÄMERANT 1A329 »215* ESPOO 15
22 78 KO ALBERTA T5R564 CaNaOA
11 76 s LINTUKORVENT 2*37 *266* EsPOO 66
11 75 R JÄMERANT 1 Cl 71 *215* Espoo is
11 79 KE PARAISTENT 19 *»28» HkI 28
11 78 M JÄMERANT 11J 2*3/3 *215* Espoo is
11 73 KO KLAHEETTIT 1C8» »*42» Hki 42
11 7* KO RYTTIKUJA 1B11 *#84» HkI 34
11 75 R JÄMERANT 11A2 »215» ESPOO 15
11 73 F KALEVANKATU 26*22 **1»» Hki 1*
11 7* KO KALEVANA 26A22 *»1 «e Hki 1»
11 78 KO LUTHER-OPISTO »44*« JaRvENPAA
11 79 p MAASALVANT 16B1Ì • *71» hkI 71
11 77 p UKOHVAAJA 2B25 *213* Espoo 13
11 7* s S-MAIJaNT 12C42 »215« Espoo is
11 7* KE S-MAIJANT 12(42 *215* EsPOO 15
11 76 S MOREEN I KJ 9 »17*» Vantaa 7*
22 7» s JÄMERANT 11 Hl 63 • 215» ESPoO 15
11 77 KO LAUTTASAART 6036 • *2e* Hki 2*
11 7* F S-MAIJANT 6G1*3 •215* ESPOO 15
12 72 V OLLILA • 33»* OtALAMPI
11 74 S JÄMERANT 11J194 *215* ESPOO 15
11 76 H MANNeRhEIMT 71*17 »»27* Hki 27
11 78 KO OTSOLAHOENT 18*53 • 21** EsPOO 1*
11 74 KO JÄMERANT 1A457 *215* Espoo 15
11 77 s JÄMERANT 1C276 *215» Espoo 15
11 76 KO KOULUK 6-8621 1113» RmAkI 13
12 73 p MÄTRANTI E 3 278*« SÄKYLÄ
22 78 KE MICHIGAN UN IV
11 76 R PORVOONK 3C12* • »51# HkI 51
11 77 S RIISTAPKU 4844 »212# EsPOO 12
22 74 KO NIITTVPKU 26 *246» KaNTVIK
11 76 s JÄMERANT 11B55 *215* Espoo is
11 73 s LUMINERÒ 4917 • 128» VaNtAA 28
11 76 R A KIVENK 16834 *•5*# HkI 5*
11 77 R RIISTAPKU 4833 *212» EsPOO. 12
11 76 S JÄMERANT 5855 »215* Espoo 15
11 73 s kilonkallio 1**1 • 261» EsPOO 61
11 76 KO HELLSTENINI 11o1* • 217» Espoo 17
12 75 R S-MAIJANT 6831 «215» Espoo 15
11 76 R PUNAMULLANT 21 #19** NURMIJÄRVI
11 76 KO KOTTARAIST 1483 • •73* HkI 73
11 78 KO KOTT ARA I ST 1*88 »«73* Hki 73
11 76 KE KUOSIT 15B39 **27» HkI 27
11 76 P SUVIKUJA 3027 • 212* Espoo 12
11 79 KO AAMUTAHTI 8 #224» Espoo 24
11 73 S KARrfUNTIE 5* 6535* Vaasa 35
11 77 F JÄMERANT 5a74 *215* EsPOO 15
11 76 P JÄMERANT 5a9* *215* EsPOO 15
22 78 P PIHLAJAMAENTIE 12 *232» EsPOO 32
4682362
541523
4632262
467634
5633159
698356»
461*31
6*8328
6*8328
287373
376435
455*614
46576*
46576»
896824
672748
4682931
36332
4639*7
413868
455*946
468244*
4682329
37656
*62476
2985*31
463427
392*7*1
7*1135«
461964
4632671
597214
427*67
46829*1
2*4226
309746
361746
482715
425976
882926
4682635
4682645
8*15*99
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPlOMl-jNsiNooRIN TUTKINTO
I9ail Puustinen mauri aatos vesa 11 71 S KESKIKATU 1 A4 45111 Kouvola23464 PUUSTINEN REiJO*ESKO K 11 77 KO JAMERANT 5C14 12151 Espoo 15 4682696
27193 PUUSTJARVI*AKI VELI RAUNO 22 79 F PL 22 93611 Kuusamo 2549
21769 PUUTONEN*PIRJO ANNELI 11 73 P POHJANTIE 2B44 • 2111 EgPOO 11
21647 PYHAJARVIoREIJO VELI J 11 73 KO lähderanta 2io63 92729 Espoo 72 595394
22755 PVHALAHT1 ANTTI JUHANI 11 74 KE Lönnrotina 4ee2ó • •1 8l HkI 18 64623822429 PYHALA*AHTTI JUHANI 11 74 F JAMERanT 6CH • 2159 Espoo 15 4682713
19391 pykaiaopentti Kalervo 12 71 F LINTUKORVENT 2N15Ï • 266e Espoo 66 54188e
23983 PYKALA*TARJA HANNELE 11 75 M S-MAUaNT 12A11 • 2159 Espoo 15 4ó827»e
21297 PYLKKÖ*ERKKI JUHANI 11 72 M OPASTINSILTA 19¡2l 19529 HkI 52 143182
22678 PYLKKO»MARKKU JOHANNES 11 74 P JAMERANT 68316 • 2159 E$P03 15 468278324696 PYLKKO penTTi.tapio 11 76 P JAMERANT 7816 92151 Espoo 15 4682e83
22319 PYLVANEN*TIH0 PAULI 11 74 S SARKINIEMENT 19Â1e 19219 Hki 21 6924342
25683 PYLVANAINeNwTARJA INKERI 11 77 KE ISONNEVANT 7-9023 • 9311 Hki 39 574758
15222 pynna*kari matti juhaNi 11 66 KO SOUKANKAARI 3a12 • 236* Espoo 36 8116366
13612 PYNNA«MARKKU ANTERO 21 71 KO ULV ILANT1E 17AKÏ71 • •359 HkI 35 55152324468 PYRHONEN*HANN'u matti 11 76 KO Caloniuksena 4as17 99l •• hki li
26457 PYRRo*RI KU ANTTI 11 78 KO KaSKIVUORENKJ 6011 • 2369 Espoo 36 8115425
27977 PYSTYNEN4JUKKA SAKARI 11 79 s MANNISTONT 4E42 • 4219 Kerava
25319 PYSTYNEN*TUOmaS veli 11 77 F länsilahoenkuja 3 • •21l HKI 21 673475
27e78 pyy*martti Elias 11 79 S KONTULANA 14f1J3 • •94i HtI 94 316719
27336 PYYKKÖNEN JYRKI-«TUOmO S 22 79 KO RIIHIPELLONT 5*9 • 1391 HkI 39 542*51
21841 PYYKdNEN*HElKKI MATTI 0 22 73 KE ISOKAAR1 17 A3 • •289 Hk! 2l 672925
21961 PYYPPoNENoISMO KARL OLAVI 11 71 V SATERINPORTTI 3e1S • •72i H<1 72 354961
24992 PYORRE*SAKARI KALERVO 11 76 R AVARUUSK 4A1 12211 Espoo 21 888712
24996 paivinen«eRJa Riitta h 11 76 M JAMERANT 1a425 12159 Espoo is 4682425
27337 paivinen*jouko tapani 22 79 KO JANNET 18A4 • •37l HkI 37 557117
25295 PAIVINEN*REIMA PEKKA ENjlo 11 77 s JAMERANT 5871 • 2151 espoo is 4682677
26393 PAIVINENasePPO ANTERO 11 78 F KILONRINNE 1lOdl/ï • 261« Espoo 01
22431 pakkilaasauli Tapio 11 74 F MAASALVANTIE 4,li • •71i Hki 71 377717
25589 PaRNANENAPERTTI TAAVI T 21 77 P RAKUUNATIE 59036 29729 Turku 72
27194 PARSSINENaILKKA MARKUS 11 79 F JAMERANT 5AS2 • 2151 Espoo is 4682623
26717 PATyNENaMaRKKU KALEVI 11 78 S JAMERANT 5C34 • 2159 Espoo is
27756 PATVNENaVEUO OLAVI 11 79 M NIITTYLANPKU S • •629 HkI 62 795473
22122 PAAKKONENaSIMO SAKARI 11 73 R PORVOONK 2SA18 19519 hki 51 7111874
26319 PAAKKONEN VELI-AJUHANI 11 78 F JAMERANT 5C91 92151 Espoo is 4682131
22631 POLLANENaeSA HEIKKI J 11 74 KO JAMERANT 1A231 • 2159 Espoo 15 4682311
22431 Pöllänen lauri ensio 11 74 F JAMERANT 5894 12159 Espoo 15 4682691
27688 PoNKAARaUA ANNELI 11 79 R paikkalinnunt 1Î • 2669 Espoo 66 541191
23779 PöHNIAKEIKKI JUHANI 11 75 V KOTITOHTUNT 14*3 • 221« Espoo 21 427197
22123 PoNNIARiSTO ERKKI 11 73 R kilonRinne 1ieIil • 2611 ESPOO 61 594859
22838 PflNTINENAHANNU veikko j 12 74 V LINTUKORVT 2ni47 12669 Espoo 66 542994
24213 PONTINENAJARMO EOUARO 11 76 S KIILTOKALLIONT 5 • 2131 Espoo 18 523262
22958 PoYHONENaJOUkO SAKARI 12 74 R LAMHAST1E 11814 11711 v,ntaa 71 847419
26798 Pöyhönen ohto lauri o 11 78 V V STOOLINK 9A16 m i» hki la 499787
21755 POYHoNENAVElJO KALERVO 11 72 KO askolantie 6 •ебе* Hki 6e 796187
26112 P0YL10*TAPI0 VILJAMI 11 77 H KEMIJÄRVI 98449 KvAaRA 86179
23499 PöYRYAMIKKO ILKKA 11 75 KO VANAMOTIE 3 !l93l HkI 93 3431632
17681 POYRYAVEIKKO VILJO OLAVI 11 69 R HELSINGINK 8851 11519 HkI 51 737691
26311 POYSTIaKAIJA AULIKKI 11 78 F TööLoNK 26C45 • l26t hki 26 488221
OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOM 1-1N5INOÖRIN TUTKINTO
23780 pöytäniemi тео*таращ
22756 QVINTUS*ANNE KRISTIINA 
24679 QVINTUS*PIA KATRIINA 
27880 RAASKAATAPIO OLAVI 
21914 RAATIKAINENAJORMA EOvAHj
11 75 V KIERTOT 13 
11 74 KE JAMERANT 11M251 
11 76 KE JAMERANT 11K211 
22 79 S MAKITORPAMT 25813 
11 73 V ASIAKKAANKATU 6052
23819 RAEVAARA*KIRSTI MARIA 
23562 RAHIALAAESA MARKKU OLAVi 
24214 RAHIKAINENaHAnNU JARI OiAvt 
23508 RAHIKAINENaMATTI JUHaNI 
26645 RArfKAMAAAKIMMO IIRO S
11 75 R KASKILAAKSONT 1a12 
11 75 KO S-MAIJANT 12E63 
11 76 S JAMERANT 1A3S6 
11 75 KO MECHELININK 12050 
11 78 KE NIITTYKUJA 2A21
21649 RAHKONENAJUKKA TAPIO 
19113 RAMTUAHEIKKI JUHANI 
20429 RaHTUaILKKA HEIKKI 
22959 RAHTUAILPO HEIMO 
26646 RAIKKOLAaRUTTA HELLEVI
11 73 KO KASARMIK 1Bl7
11 70 M 5 LINJA 5a6
11 72 R MERITULLINK 15c32
11 74 R MUNKKILUOoONKJ ÓA7
11 78 KE JAMERANT 5A76
22582 RA IKO*ERJ A HELENA 
24904 RAIMOVAARAaMaRKKU ANTERO 
26820 RAINESALOaERKKI AARNE 
23224 RaINIHKOaMATTI TAPANI 
24998 RAINIOaaNTTI KULLERVO
11 74 KO SILTASAARENA 26A8 
11 76 R JAMERANT 11J193 
11 78 R MELLSTENINT 17010 
11 75 KO JAMERANT 11834 
11 76 M VIHERLAAKSONR 14A2
25913 RaInIOaRISTO JORMA A 
23616 RAIVIQATIMO HEIKKI 
27338 RAJAKARIAJUHA OLAVI 
23989 RaJaNIEMIaVESA ANTTI 
26821 RAJaNTIEaKALLE HEIKKI
11 77 R ALKOT 87A
11 75 P KALEVANKATU 26A13
11 79 KO SALPAT 15
11 75 M MESSENIUKSENK SaIS
11 78 R RUOHOLaHOENK 24q34
22o25 RAJaSUOaJUHA UOLEVI 
24215 RAJULIN-REUO KALEVI 
27081 RAMSTEOTaKENNETH VILHELM 
25207 RANCKENAKIM PETER 
23563 RANNEaJARI PEKKA
11 73 R POHJANT 7814 
11 76 S JAMERANT 7C94 
11 79 S VEHASV 42 
11 77 S GAMLASV 8f43 
11 75 KO PALOKUNNANT 37
17779 RANnEaPEKKA IIVO ANTERO 
26709 RANNIKKOaHARRI OLAVI 
22321 RANTA KARI TaPANI 
24774 RANTA«LIISA TELLERVO 
23142 RANTA MARJA-LIISA
12 69 KO SOUKANKJ 8A20 
21 78 V MERIKORTTlT 6AS560 
11 74 S JAMERANT 1A3S7 
11 76 V OTAKUJA 3043 
11 75 S HEINJOENP 1E53
23227 rantaamaRkku TAPANI 
27196 RaNTA*MERVI LEENA
23781 RANTA RAIN0*HEIKKI
23351 RANTAaSaKARI OLAVI 
25685 RANTA*TARJA LIISA
24681 RANTAKAlLlO«ELINA KAARINA
23352 RANTAKIVIaJORMA LAURI K 
27689 RANTAKOKKO*KaRI tapani 
22679 RANTAKOSKI«PAlVI HANNELg
23782 RANTAKUNNAS PIRJO.MARJATTA
11 75 S JAMERANT SC36
11 79 F NAAVaKALLIONT 4E39
11 75 V JAMERANT 11N170
11 75 F NAAVAKALLIONT 4639
11 77 KE JAMERANT 111187
11 76 KE JAMERANT IIGI49
11 75 F JAMERANT 18203
22 79 R 1 KP
11 74 p ÔRAPIHLAJATIE Sa2
11 75 V LAAKSOT 9a12
25320 RANTALA.AARNE EMIL 
22968 RANTALA.AULIS ERKKI 
27197 RANTALA.ESKO PEKKA 
25466 RANTALA*JUHANI HENRIK 
21733 RANTALA.MAILI HELENA
11 77 F JAMERANT 7A36
12 74 R SKOONENK 6A11 
11 79 F ARKA01ANK 17A
11 77 KO iTATUULENKJ 1833 
11 73 P SAMMALKT 6082
02308 EsPQU 30 8811491
02158 ESPOO 15 4559291
82158 ESPOO 15 463351
80640 Hk! 64 721424
88900 HKl »e 3432549
#2360 ESPOO 36 8817784
0215o Espoo is 4683#11
82150 Espoo 15 4682372
oeioo
82208
HKI 18
Espoo 2#
498748
80140 hki 14 656985
«e53o Hki 53 738439
8817# HkI 17 625295
82168
8215#
E$P00 16 
Espoo 15
424215
8o53e Hki S3 7013374
0215o Espoo 15 467051
82178 Espoo 17 426929
02150 E$P00 15 4550558
02718 e$poo 71 594546
08668 HkI 66 744288
eoioo HkI 18 641745
#1708
8#258
#0l8e
Vantaa 7e 
Hki 25
HKI 18
896857
• 2108 Espoo 1« 464891
#2158 Espoo is 4682865
0234e Esbo 34 8014663
e#42e HpORS 42 534725
2836# PoRl 36 23565
• 2360 Espoo 36 8818951
• 0960 HKI 96 315139
8215e Espoo is 4682373
• 21 Se Espoo 15 462739
• 2148 Espoo n 514153
#2158 Espoo 15 4682#o7
• 2128 Espoo 12 403235
#215e Espoo 15 4550669
0212# espoo 12 463235
#2150 Espoo 15 461497
#215# ESPOO 15 402727
• 215# 
777##
Espoo is
RaUTALAMPi
4682273
80328 HkI 32 577034
02708 Kauniainen 500415
02158
5414#
Espoo 15 
ViASA 14
4685847
00108 hk! 1# 444201
• 2180 Espoo io 4550448
#2218 Espoo 21 830463
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0IPLOM I-IN5lNOOR IN
18»*2 RANTALA««lSTO TAPANI 11 69
TUTKINTO
S LAMtfASRINHE 3a25 »171» Vantaa 71 8*3391
2559» RANtAUA*ULLA ELIISA 11 77 P vai hamo 1 senk isas »el »e Hui 1»
27198 RA.'ITALAINEN*JUSSI EINO j 11 79 F kluuvint ieo 8213g E$POO 13
21511 rantalainen*i.auri Kalevi 12 73 F OTSOLAHDENT 18832 »21»» Espoo 1» *66»29
23228 RANTAMAMEIKKI ILMARI 11 75 S S-HAIJANT 6C35 «2i5e Espoo 15 4662935
27339 RANTAMAMLKKA ANTERO 22 79 KO kankolank 11 1595» LÜHTI 95 531*16
252»9 RANTAMAKI«HElKKl ANTERO 11 77 s JAMERANT 11851/1 • 215» Espoo 15 4551119
23639 Rantanen«anna-maUa M 11 75 M S-MAIJANT 6G11J • 215a ESPOO 15 4662926
22569 RA»TANEN*ANTTI HEIKKI 11 7* KO JAMERANT 6С922Д »215» espoo 15 4682739
16»39 RANTANEN EILA*ANNEL! 11 67 KO UURTAJANTIE 4 ee*3e hki *3 5631332
22323 RAHTANEN*JUHa KALERVO 11 7* s JAMERANT 1A233 »2i5e Espoo 15 46823»3
26311 RANTANEN*KAR1 JUHANI 11 78 F niitttluhdant ie •»66» HkI 66 7457»*
2257» RA,NTANEN«KARI KAARLE T 11 7* KO I R008ERTINK 33E77 eei2e HkI 12 66*244
25321 RANTANEN*MATTI EINARI 11 77 F KTLANEVANT 16062 • »32» Hki 32 572*62
25*67 RANTANEN*PEKKA JUHANI 11 77 KO AVARUUSKATU 3h 1*9 • 221» E$POO 21
2734» RANTANEN«RlSTO JUHANI 11 Z9 KO tapparan зобз 157»» Lahti 7» 43619
22*32 RANTANEN»TUOmO JUHANI 11 74 F mustikkasuontie 1» • »9*» H<1 9* 3*3976
2169* RANTANEN*VARPU HELENA 11 73 KO RA IVIOSUONR 382* • 162» Vantaa 62 8763«98
22*33 RANTAPUSKA«KARI ANTERO 11 7* F JAMERANT 6A31« «215« Espoo 15 4682775
239»» Rantasalonmarie kristin„ 11 75 R JAMERANT 11H171 • 215» ESPOO 15 402519
21955 RANTA-JANhUNEN*ULLA-MAIjA k 11 72 KE KAARITIE 5A9 *222« Kaipola 61 »4*
23783 RAPELI KIRSTI.LIISA T 11 75 V S-MAIJANT 12G1#2 «215* Espoo is 468625
2579» RASILAINEN.HEIKKI ESKO 11 77 V E MELARTININT 7F6» • »72» hki 72 354*72
22*3* rasilainen*kari Olavi 11 7* F JAMERANT 1C6» • 215» Espoo is 4682211
27199 RASIMUS*ARI JUHANI 11 79 F TAIPALE 1113» RmAkI 13 34167
2268» RASIMUS.RAIMO KULLERVO 22 7* P KOTKANT 2 881»» lo*ja ie 11256
21152 RASMUS.REIJO ANTERO 11 72 R MAI MINKIT *0*6/1 • 232» Espoo 32
26312 RASTAS»TIMO JUHANI 11 78 F SHEMEIKANKJ 3 • •*2* hki *2 534265
21153 Ratia*jukka antero 22 72 F LITUKANK 6A18 335»» TrE 5» 613643
27787 rauhala.jukka matti 22 79 KO 6*7»» Teuva 71237
26198 Rauhala Tapio Ahti Juhani 11 78 S JAMERANT 5C32 . • 215» Espoo 15
3395592165» rauhalammi.juka-pekka j 11 73 KO KAUPPAKARTK 16I11A • »9»» Hki 9»
21513 RAUHAMAA*MARKKU 12 73 F MERIPUISTOT 6815 • •2»* HkI 2» 6924687
25535 RAUlOS.JUHA ukko 11 77 KO MANiNILANT 6815 • **•# J*RVEN?AA 2911«19
22758 Rauma«eero Sakari 11 7* KE JAMERANT 11M2S* • 215» Espoo is *67685
266*9 RAUMAN-AALTO EVA.PaUlINa 11 78 KE RIIHITIE 1582* • «33« hki 33 487191
22571 Raunio*Jaakko Juhani 11 7* KO S-MAIJANT 1 2A1 • 215» Espoo 15 *66821
22572 Raunio*jukka heikki 11 7* KO KUSTAANKATU 58*9 •»5«e HkI 5« 764789
25*68 RAUNIO.KALEVI J 11 77 KO LUKKARINKJ 2 • *31 • TuUsULA 256616
2*9»5 raunio.mikko antero 11 76 R TINASEPANT 5 • «62« HkI 62 794833
1*738 RAUSSI.PERTTl KALERVO 11 65 KE VLLASTUNTURKJ 1E*9 • •97« HkI 97 32191»
2399» RAUSTE*YRJÖ AKSELI 11 75 M PAIVARINNANK 6ASI5 • •25» Hki 25 *1996»
22839 RAUTA*VEIJO ANTERO 11 7* V S-MAIJANT 683e • 215» Espoo is 468293«
25591 RAUTAKALLIO.JUKKA KALEV! 11 77 KO RUDOLFINT 21H63 »•37» HKI 87 6982*81
25592 RAUTALHTI TRJQ.REKKA 11 77 p KORKEAVUORK 8C19 • »12» HkI 12 628617
25686 rautalinna.eeva-kaarina 11 77 KE LAUTTaSAART *9aS6 e»2ee Hki 2» 67831»
2769» Rautanen timo junani 22 79 R KORJISTENT 17836 »»28» hki 28 415689
19989 RAUTAPAA EERO.ILKKA TAPaNj 11 71 P KRUUNUNHAANK 1824 • «17« HkI 17 664285
25687 Rautiainen*Elina sriviA 22 77 KE KIRKKOT 178 • 27»» Kauniainen 5*1*89
25688 Rautiainen.minna helena 11 77 KE JAMERANT 11F1*3 »215» Espoo 15 461946
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOMI-JN$I NOOR 1N TUTKINTO
Z39«1 RAUTIAINEN VEL1*MaTTi A
25214 rautila«marri Sakari
235*2 RaUTIO*JARI OLAVI 
27»82 RAUTOJAAPEKKA SAKARI
26822 RAVEA-UNKURI TEIJA LeENj
19114 RAVELAAOLLl vaino JUHANI
26823 RECHARDTaESKO TAPANI 
27586 REENPAAaanTTi OLLI 
26e*3 REHNBERGaRELF JAN C 
25211 REHNSTRoMaJOEL AARNE
23694 REHNSTRONaNOONA MARIA 
2665» reijonenaeua maria k 
25916 REIJONENARISTO ELIAS 
26313 reuioaesa Ensio 
23229 REIMANAKIMMO ILARI
262«» REINIAMATTI EDVARD 
22181 REINIKAINEN LIISaaMARKETTa 
2*956 REINIKAINENaPeKKA OLAVI 
2323» REISSELL ANTu JUHANI 
24ò83 REITTUaaNJA MaRGETTA
249»ó REIVINENaNIKa EELI ASSER 
18519 REJSTRoM*LARS-OLOF 
27*83 REKOLAAREIKKl JUHANI 
26651 REKOLA*KlRSl HELENE 
25322 REKOLAAPANU AULIS
2*879 REKUNEN H E I KK I*SAKAR I 
235*3 RELANOERA1LPO tapani 
26453 REMAHLaRANNU AUGUST 
27691 REMeSaMaTTI ILMARI 
26**4 REHHOLMaLEENa JOHANNA
2671» RENK0NEN*ASK0 JUHANI 
22962 REPOAARI JUKKA 
27434 REPOAERKKI TAPIO 
23992 REPO KATRI«EL1NA 
23231 REPO LAURI*TaPIO
24327 REPOaRISTO waltter 
23*33 REP0NEN*EEVA-MAIJA 
26459 REPONENaJUSSI-PEKKA 
2*88» RETULAINENaELIAS ANTERO 
21771 REUHKALAAKIRSTI SUSANNA
272*» REUNANEN*HANNU OLAVI 
26899 RIDELLaHANNU ARMAS 
23*34 RIEKKOLAAJAAKKO JUHANI 
22*96 RIHTNIEMIASUVI HANNELE 
25*8» RIlHELÄAOKE ANTERO
25469 RIIhIMAKIaRISTO JUHANI 
2646» RIIHIMÄKI VIRVA-TIINa
25212 RlIhINENaJAAKKO PELLERVO 
27521 RIIKINSAARIaJTRKI JUHANI
25213 RIIKKALAAJUKkA PEKKA
1.1 75 R JXM6RANT 11A7 *215* ESPOO 15
22 77 S YHTIÖNTIE 32 *270* K«UNIA!NEn 5*258*
11 75 KO KaUPPaKARTK 28L16Î *»9e* Hki 9» 339563
22 79 s KILONRINNE 1*077 *261» EsPOO 61
11 78 R TUUREPORINK 13HÎ9 2*1** Turku 1» '1273*
12 7« M LAIVANVARUSTK 904* **14* HkI 14 628894
11 78 R LUOTEISVAYLA 33û **2e* hkI 2* 676451
11 79 V HIETALAHDENR 17A1Ï • *18* Hki ie 646452
11 77 N JÄMERANT 5873 *215* EgBO 15 4682679
22 77 S VöRÄGaTAN 4848 *51*» V*SA 1*
11 75 KE HI I0ENKIUKAANT 1A1 1*34* HkI 34 48263»
22 78 KE TAKAMETSANT 11 h «»62» Hki 62 793474
11 77 R TAKAMETSANT 11A • »62» H<I 62 793474
11 78 F pajalahoent 12a5 • *2*1 Hk! 2» 6926497
11 75 S HAAGAN PT 1 AI 4 • *32* HkI 32 57438*
11 78 S JAMERANT 7C12 . • 215» ESPOO 15 4682825
11 73 F S-MAIJANT 12I132 • 215» ESPOO 15 4683192
21 72 KE LAINLUKUaNT 38 • •67» HKI 67 747884
22 75 S orisaarentie 2e • »84» HKI 84 69813*3
11 76 KE JAMERANT 11M256 • 215» ESPOO 15 465436
11 76 R JAMERANT 18418 . • 215* ESPOO 15 4682418
11 7* R KILOBRANTEN 11E115 • 261* Esbo 61 594752
11 79 S etumetsant 6A • •62* HkI 62
11 78 KE LUOLAPOLKU 4812 • 161* VANTAA 61 S32»7*
21 77 F MECHEUNINK 13831 • •1*» HkI ie
11 72 P HONKOLA 3173» HONKOLA 64*13
11 75 KO IS0KAAR1 4 • •75» hai 75 8732*58
11 78 S MALMINK 32E122 »»1 »* Hki 1»
22 79 R savitaipaleeni ¿1 • *95* HKI »5 326635
11 77 M ULVILANTIE 8A14 • «35* hkI 35 554*32
11 78 V PIETARINK 6C72 • *14« HkI n 666228
11 74 R JAMERANT 11E128 • 215» Espoo 15 46S294
11 79 P SIILIT 7F167 ••a*» hkI 3*
22 75 M TOOLoNKATU 9A11 »*1»* hkI 1» 491152
11 75 S SULIT 13V61S • •8** HkI 8* 781*75
11 76 F MYYRÄT 4 *46»* Mäntsälä 82547
12 74 M JAMERANT 11856 • 215* EsPOO'15 465467
11 78 KO TORPaNKJ 2 • 27*» Kauniainen 5*1*71
11 72 p PUISTOKAARI 11BÎ4 *•2«* Hki 2» 67836»
11 73 p AVARUUSK 3074 *221* Espoo 21 883*72
11 79 F KIRSTINH 182*74 • 276* Espoo 76
11 78 H JAMERANT 5A63 • 215* Espoo 15 408263 #
11 74 M S-MAIJANT 12E68 «215# Espoo 15 4683*98
11 73 M I EKMANINT 3U171 »*4»» HkI 4# 573*86
11 76 KO JAMERANT 11C59 • 215* Espoo 15 467625
11 77 s EMAMNANKJ 4G27 »167» Vantaa 67 8783601
11 78 KO RATAVARTIJANA 4#3 #*52» Hki 52 14*384
11 77 s PARIKKaLANTIE 11 • •92* hkI 92 3*348*
22 79 KE VIHERLAAKSR 1801* • 271* Espoo 71 597876
22 77 S PUHURINPKU 6A • 212* Espoo 12 464941
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOMl-iNslfiOöRlN TUTKINTO
26tl26 «I 1KONEN«aRTO UOLEVI 11 78 R JAMERANT 7835 9215« Espoo 15 4682*91
23784 RIIKONEN MIKKO PEKKA 11 75 R PAJAMAENTIE 8 9(36» HKI 36 55247*
25536 RI I PO LA PaULa«MA*KETTA 11 77 KO MAKITORPAHT 32023 9*64* hkI 64 726743
21157 RIISIÖ*LASSE KAARLO J 11 72 R AVARUUSK 4A7 • 221* Espoo 21 88986«
22*27 RlISIo*RISTO TAPIO 11 73 R MA M INK IT IE 4B2Ï *232» EsROO 32
22573 RIK8ER6«JaN OLOF 11 7* KO LILLA ROBERTSG 1* • «12« HfORS 12 6*5656
24216 RIKKINEN*KARl JUNANI 11 76 s JAMERANT 7A84 «215* ESPOO 15 4682*71
22324 «IMPPI PEKKA*JUHANI 11 74 s TORNITASO 3AS23 *212» Espoo 12 463541
24543 RING80MAJ0HAN ERIC 11 76 KO PARKG 1187 4*14» HfORS 14 63763*
22326 RINNE*!LKKA SAKARI 11 74 s SILTAVOUOINT 1029 9*64« hki 64 726583
23232 RIilNE«JARMO ARTTURI 11 75 s POUTUNTIE 3A7 • *4*« Hki 4« 584151
22574 RINNE*JUHA UOLEVI 11 74 KO JAMERANT 1A2S2 • 215« Es»OQ 15 46823)5
22327 RINTA«TIMO MATTI 11 74 s MAHLARINNE 1* • 218* Espoo 18 426321
22186 RINTALA*JUHANI 11 73 KE TYSMIEHENK 6C56 • •18* HkI 18 6942132
24217 RINTALA«KARI ANTERO 11 76 s JAMERANT 1A43« »215» Espoo 15 468243*
22735 RI,’ITALA«LENA ASNETA E 11 74 KE ALBERTINA 1*AS • «15* Hki 15 17925*
27341 RIMTAMAKI«KARI JUHANI 11 79 KO KIRSTINHARJU Ю16 • 276* Espoo 76
249*7 RINTANEN*HANNU VELI J 11 76 R S-MAIJANT 6698 • 215» Espoo is 4682894
26652 rinta-erkkila*merja helana 11 78 KE JAMERANT 7A93 • 215» Espoo 15 4682*74
19817 RINTA-F1LPPUlA*PASI KALERVO 11 71 s KY LAKUNNANTIE 47 • •66« HkI 66 745638
21651 RIHTA-PANTTlLA*PERTTI VfH 12 73 KO VUORIK 22846 »919» H » I 1« 626547
195*2 R1MTA-PORKKUnEN«ANTTi j 12 71 R SOKINVUORI 6A1 •276» Espoo 76 864549
25214 RINTTILA*RIITTA INKERI 11 77 s JAMERANT 11C71 • 215* ESPOO 15 4622)8
22575 RipaTti*raimo Olavi 11 74 KO JAMERANT 11M255 • 215* ESPOO 15
27522 RISKI*KEIJO KARI ANTERO 22 79 KE YHDYSKUNNANT 49 • •68» Hki 68 727413
26653 RISKU*ARI ILMARI SALOMON 11 78 KE TÖOLÖNTORINK 6a24 «•26« HKI 26 445344
26654 RISKU*IRA marjatta 11 78 KE TddLONTORINK 6A24 • »26» hki 26 445344
249*8 RlSKULA*TERO KULLERVO 11 76 R KAUPPALANT 12Al ó **32 » Hki 82 578531
24595 Rislakki marja Katriina 11 76 p S-MAIJANT 12H1J6 »215» Espoo is 4683183
239*3 Rissanen jouhi olavi 11 75 R TIILIRUUKINT 2A • •83« HKI 83 78*163
24999 RISSANEN*JUKKA ANTERO 11 76 M KYLAKUNNANT 53 • »66« Hki 66 749567
2447« RISSANEN*KALLE TAPIO 11 76 KO ERKYLANT 75 1113» Riihimäki 34155
2547* rissanen*risto Sakari 11 77 KO HAMEENA 67 • 582« Hyvinkää г 17317
262*1 RISTIKANKARE«TIMO ANTERO 11 78 s KALLIOT 1*A1 • 449» Järvenpää 286993
24213 RISTOLA*ARJA TUULIKKI 11 76 s JAMERANT 1A229 • 215» Espoo 15 4682299
262*2 RISTOLA*JARMO KALEVI 11 78 s SIILITIE 9K118 • •89» hki 8* 787345
25323 RISTOLA*MATTl JUHANI 11 77 F JAMERANT 5A53 • 215» Espoo is 4682624
25215 RISTOLA*PAULl MARTTI JU,,A 11 77 s JAMERANT SC42 • 215« ESPOO 15 46Ö2»»9
25917 RISTOLa*TOMI KALEVI 11 77 R ULVILANT 29/2697 • •35« HkI 35 551379
23233 RITAKARI*JOUKO JUHANI 11 75 s KONTIONTIE 7F45 • 21«9 Espoo 19 465929
24329 RITALA*RISTO KALEVI 11 76 F kilonrinne 1*o3§ • 261* Espoo 61 598395
23785 RITaMAKI*OLAUS JUHANA 11 75 V LINTUKORVENT 2813 • 266* Espoo 66
21*33 RITAMAKI*PETRI MIKAEL 11 72 V AVARUUSK 31173 • 221* Espoo 21
269*9 RO8ERTSSON*AN0ERS MIcAEt 11 78 M MALMBRINKEN 4059 • •1»» HpORS 1* 6«»«36
22328 roina ari*olavi 11 74 s MATINSYRJA 3/8 • 223» Espoo 23 883829
26314 ROIKONEN*HEIKKI OLAVI 11 78 F E HESPERIANA 26E5S »•19* HkI 1«
23234 R0IK0NEN»MATTI TAPANI 11 75 s SARKINIEMENT 9o59 • *21a hki 21 677417
23355 roimola*risto Olavi 11 75 F KILONRINNE 19д29 9261* ESPOO 61
21917 ROlNE*ANTTI-JUSSI K 11 73 V S-MAIJANT 19699 • 215* Espoo is 4683*86
26461 ROlNE*JOUKO TAPIO 11 7 d KO KATAJAHARJUNT 19A4 • •2»* HkI 2» 674626
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OPINTOJEN TARKOITUS; OIPLOmI-IHsINOöRIN TUTKINTO
23786 aoinisto*jaRmo tapani 
2286« ROHTO aRIHLKKa 
1 95*3 ROHTO JUKKA-PEKKa 
21159 ROIVAINENaTOIVO OLAVI 
272*1 ROIVAINENaTUOmO PEKKA
26827 ROKKAAPEKKA KAARLO 
27*84 ROKKANENaaNNA KATRI 
27a35 ROKKANENajUKKA ILA»!
26712 R0.1UAKARI ARTTURI 
25*71 RONKAINEN ANNA*HELENa
21844 RONKAINENaMIRJA HELENA 
27523 RONKANEN ULLa*JOhANNa 
25217 ROOSAANN IRENE
27342 ROOSaRIKU JUHANI 
22*99 ROPE HEIKKIaVESA OLAVI
26823 ROSBACKaTAPAHI VELI-MARfTl 
262*3 R0SEN8ER0*ARl JUHANI 
27*85 ROSENêERSAjOUKO HANNU T
21845 ROSENBEROaKIRSTI PÄIVIKKI 
239*4 ROSENBERGaMARJA RIITTA II
24471 ROSENBERGaRISTO PENTTI
27343 R0SEN8RÖIJER CARL H R M 
2*764 ROSENOAHLaKRISTER ERIK 
262*4 ROSENSTROMaHaRKUS L
23236 ROSNELL*SEPPO UOLEVI
26713 ROSSI*MARKKU JUHANI 
25762 ROSSI*SOILI SINIKKA 
2*8*4 rOSTEOT«ANNE MERJA HaNNjIe 
24544 ROSTEOTaJAN ERIK LARS 
24219 ROSTEOTaNILS JOHAN
25472 ROUHIAINENAESKO TAPANI
25473 ROUTA TRJOaTUOHAS
21652 ROUTASALOaMARkKU NIKaEL
21653 ROUTIOAMAURI PAULI J 
262*5 ROUVALI LAURIaJUHANI
2491» ruikka*eero MATTI OLAVI 
195*6 RUISMAKI*aRI PAAVO 
22435 RUMMUKAINEN UKKO K*HAlK<I 
137*4 RUNEBERGasERnhaRO MIKAEL 
262*6 RUNESERGAMIKaELA
23237 RUOhQaRaUNO KALEVI
27344 RUOHO VESA MaHI 
24472 RUOHOLAAILKKA OLAVI
23238 RUOhONENaILPO VEIKKO TAPANI 
24623 RUOhONIEN1*AIMO KaLEvI
212*9 RUOTANENaHANNU TAUNO 
18775 RU0TANEN*HELGE UOLEVI 
23*36 RUOTANEN KARI JUHANI K 
25*81 RUOTSALA vELiaMATTI 
22329 RUOTSALAINEN JUSSI*Sa*A,iI
11 75 V JANERANT 5C94 »215» ESPOO 15 4682*34
12 74 V KOSKELANTIE 17A5 «»61» HKI 61 7579142
11 71 R VUO LU K I V ENT 2h93 »»71® HkI 71 37*986
11 72 R MTVAMAENT 4E1*7 • 16®« Vantaa 6« 5634324
11 79 F MAANI LÅNT 6C21 • 44®* JaRvenpaa 285577
11 78 R LOUHENI 2*814 • 213» Espoo 13 465738
11 79 S NANTVPAAOENT 1783 *»83» Hki 83 755491 S
11 79 P KINKER1PKU 6 »*64* HKI 64 7264*3
22 78 V RUISRAAKT 16-18Á2 *266« EsPqO 66 544748
11 77 KO JAHERANT 5A92 «215* Espoo is 4682643
11 73 KE S-MAIJANT 6E7» • 215« Espoo is 463953
11 79 KE MECHELININK 4*a28 »*25* Hki 25 493723
11 77 M GRdNOALSV 68 *27*» GnANKULLA 591824
11 79 KO PYHAN LAURINT 14A *•34* HkI 34 484543
11 73 M OTAVANI 3C99 • •2«* HkI 2»
11 73 R hiioenkiveht * »*73« HkI 73 362727
22 78 S VIERUMAENTIE 47 «145» Vantaa 45
11 79 s VIERUMÄENI 47 «145» Vantaa 45
12 73 KE HUMALISTONK 19a9 «•25* HKI 25 4*9485
11 75 R ULVILANI 11BC57 • •35* Hki 35 554143
22 76 KO SUURSUONI 8G79 • •63» Hki 63 742748
11 79 KO BJORNRIKSV 6 »2ie» ESBO 1* 463652
11 72 KO MECNELING 188*4 »»14« HpORS 1» 4*7642
22 78 s NYSTAOSV 7A4 • «35« HpORS 35 551687
11 75 s JAMERANT SASA • 215» EsPoO 15 4682615
11 78 V JAMERANT 11 El 24 «215* Espoo 15
11 77 V AVARUUSK 3677 • 221* ESPOO 21 881492
11 72 KO Hiekka 2ji47 • 264* ESPOJ 6« 513482
11 76 KO MATTVIKSG 3018 *223» Esbo 23 8*32162
11 76 s ULFSbYV 29/5C43S • *35» HpORS 35 55*392
11 77 KO JAMERANT 5A31 • 215* Espoo 15 4632612
11 77 KO KYLANEVANT 16a8 • •32* HkI 32 585118
11 73 KO HALTIANPKU 1*a8 *44*» JaRVENPAA 291*396
11 73 KO PIHLAJAT *3As14 »»27* Hki 27
11 78 s JAMERANT 7B7* «215* Espoo is
11 76 R KÄÄNTÖPIIRI 2B*3 • 221* Espoo 21
11 71 R SEPETLAHOENT 1*025 • 223* ESPOO .23 8*32892
11 74 F TUNTURIA 13A7 • *1»* HkI 1* 443368
11 7* KO OBSERVATORIEG2O045 • »14» HpORS 14 653876
11 78 s GUNGV 8K69 »«94« HfOrS 94 3*3925
11 75 s KOTTaRaISTIE 14d11 «»73« Hki 73 36*718
11 79 KO VUOLUKIVENT 5K119 • •71* HKI 71
11 76 KO JAMERANT 11C75 *215» EsPoO 15
11 75 s JAMERANT 1C278 *215» Espoo 15
21 72 F MANHERHT 1S2A11 • »27» Hki 27 416*92
11 72 M S-MAIJANT 1*E6S «215« Espoo is 4656*8
21 7* s SOKinsuont 3053 »276» Espoo 67 8o3289
11 74 H S-MAIJANT 6F9® «215« Espoo is 468299*
11 7o KO JAMERANT 1109* • 215» Espoo is 4625*4
11 74 s S-MAIJANT 12H116 «215» Espoo is
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOmI-iNsINOÖRIN tutkinto
1982« flUOTTU«KAI AULAN 22 71 S LInTUKORVENT 2F7Î • 266» Espoo 66
25218 RUPONENoTUOHO TANELI 11 77 s HAKAMAKI 4H105 *212» Espoo 12 4337*7
26«*S KUPPONEN«TUUla HELEN* 11 77 M vanhankartanoni 2a • 292* Espoo 92 84122«
2121« NUSA.NEN*AHTI JUHANI 11 72 M UKONVAAJA 2A2l • 213* Espoo 13 466958
2422» rusanen«hannu Sakari 11 76 s TÄYSIKUU 1*C6S • 221» Espoo 21 8*3 »498
24911 rusanen*jorha Tapio 11 76 R S-NAIJANT 12 F 9 J • 215» Espoo 15 46»5*3
22682 RUSa,NEN*KaRI aatos 11 74 P JAMERANT 1C263 • 215* Espoo 15 4682316
26714 rus* ulf*cnRister 11 78 V LöNHROTSG 1704 • •12* HpORS 12 6*3131
21919 Rus*o*haNnu tapani 11 73 V VAAPELINKATU 3043 4513* Kouvola 13
26656 RUTH*KJELL NikLOS 11 78 KE JOROKLOTSÜ 8020 • 221» Esso 21 88*874
262«7 RUUHONENoJUHA OLAVI 11 78 S JAMERANT 7863 »215* Espoo 15 46828*5
22683 RUUSKANEN EIJA*NARJA 11 74 p RIIHUSAUVANT 6C43 • *74« H*I 74 361*61
262*8 RUUSKANENaJOUKO KALEVI 11 78 s JAMERANT 7Cl2 • 215« espoo is 4682825
27525 RUUSKANENaLEENA A.NNUKA 11 79 KE KITARAKJ 18291 • «42« Hki 42
25793 RUUSKANEN MARIA*HELEnA 11 77 V VaNHaISTENT 401 • »42# HkI 42 5632856
25219 ruusunenajukka AULIS 11 77 S JOUSI* 1C • 42*» KERAVA 248553
239*5 RUUSUNENaKARI tapani 12 75 R KIRJURINKJ 3F45 *26** Espoo 0» 5179»»
27*86 RUUSUNENaPeKKa KALEVI 22 79 S JOUSI* 1C • 42«* Kerava 248553
27757 PUUTIAINEN NIILOATAPIO 11 79 N KULORASTT 1L93/Î »145» Vantaa 45
26*74 RUUTUPÖLOaHARRI 11 77 KO NEITSYTST 7AB111 • •96« HkI 96 31238*
24221 RYHÄNEN KARIAHARKKU jUH*Ni 11 76 S MECHELININK 42A29 • •25* Hki 25 492957
262*9 RYHÄNEN TeUVOaTAPANI 11 78 s 3 LINJA 33A8 • •S3« HKI 53 762465
1769« ryth*henri Leo Kalervo 12 69 R kolkekannakst ie7r • 272» Espoo 72 594194
27692 RYTkoNENAjORHA ENSIO 11 79 R VUORIKUMMUNT 4A31 • •39* HkI 39 541288
27436 RYTKONENAJUNA JARNO $АКд*1 22 79 P
24222 rytkonen*naRkku Sakari 11 76 S JAMERANT 5C41 • 215* ESPOO 15 4632«»8
2621« RYTKONENAMARTTI JUHANI 11 78 S MAAUUNINKJ 4H76 • 145* Vantaa 45 8728146
26211 RYTKÖNEN PASIAPETTERI 11 78 s HEIKIN* 61 551«« Imatra i* 64198
24912 RYTKÖNEN VELIaHEIKKI 11 76 R JAMERANT 1812» • 215* ESPOO 15 4682236
25593 Ryynänen aUa maariTahelEha 11 77 P VEMMELSAART 2813 • 213« Espoo 13 467165
27345 RVYNANENahANNU JUHANI 22 79 KO LOKKISAART 13E2Ï1 • •98* HkI 98 312289
2522« RYYNANENAMATTI KULLERVO 11 77 s KOKKOKALLIONT 17 *138* Vantaa 3« 8731673
21816 RYYNANENarIITTa-LEENa 12 73 KE S-MAIJANT 12E72 • 215* ESPOO 15 4683*34
25918 RYYNANEN*SATu MARKETTA 11 77 R S-MAIJANT 12K146 • 215* EsPOO 15 464195
22577 RYYNANEN*SEPP0 OLAVI 11 74 KO S-MAIJANT 1*056 *215* e$poo 15 4682956
19822 RYYNÄNEN TIMOaSAKaRI 12 71 S S-MAIJANT 12E72 • 215* Espoo 15 4683*34
27693 RYYPPOAJUHA 11 79 R HAMEENT 286 132** HlINNA 2« 24399
26829 RYYTTYAJUHA TAPANI 11 78 R KIVIPAOONT 6815 • *64» HkI 64 726733
24473 RRMan ILKKA Tapani 11 76 KO OTSOLAHOENT 16864 • 21«* Espoo ie 46«*48
25693 r*man«ismo Juhani 11 77 KE OTSOLAHOENT 16864 • 21«* Espoo 1» 469*48
26575 r*mark*hannu OLAVI 11 78 P VEIKKOLA *288» Veikkola 268397
235*6 RAIHAAJARMO KALEVI 11 75 S KUMIANPAA 1 H56 • •84* HkI 84 6981237
1441» RAIKKoNENaRIKU JUKKA Y 11 65 KO ANNANKATU 8A15 • •12« hki 12 653413
13167 Räisänen lauri*veikkO 12 69 V SOITTAJANTIE 3C20 • »42» HKI 42
23565 RaISANENahEIoI RIITTA 11 75 KO SVINHUFVUoINT 9elA • •57* HKI 57 687661
23239 Räisänen hemmoajuhani 11 75 s LIHINGANTIE 84 • •56* Hki 56 797464
24545 Raisanenajuha tapani 11 76 KO S-MAIJANT 1*047 «215» Espoo 15 4683*49
23*37 Räisänen kaarlOajuhani 11 74 M JAMERANT 11LZ37 • 215* Espoo 15 462613
25474 RAISANENAPEKKA JUHANI 11 77 KO JAMERANT 5A93 »215« espoo is
22*3« RAMAAMARKKU ENSIO 12 73 R KILONRINNE 10 F14 o *261« Espoo 61
127
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOMI-lNSINOäRlN tutkinto
25325 RAMA*N1KK0 MATIAS 
25475 raMo*J0UK0 Tapani 
25221 RASaNEN ANTTI.ville 
26715 RASANEN.HEIKKI AULIS A 
19657 RASANEN.MIKKO JUHANI
27589 Räsänen.mi kko Juhani 
21847 Rasanen.osmo vilho Ilmari 
21161 RASANEN.OSSI KALEVI 
23356 RASANEN.SATU MARGIT 
22842 RASANEN.SEPPO ANTERO
27*87 rasanen taisto tapan:
27*88 AATY.ESKO ILMARI
22436 RÄTY.HANNA HELENA 
26576 RATY.HEIKKI OLAVI 
23696 RATV*JAANA IRMELI
22*31 RATY.JUHA ANTERO 
26212 RaTY.JUHA KALEVI
19393 ratv.Raimo kari
24777 RÖNKKÖ*PAAVO TAPANI
22437 RONN STEFAN
26462 RÖNNBERG»RAUNO OLAVI 
24474 RÖNNBERG.TOM ERIK 
21411 RdNNBLAO*CHRISTIÄN HENRIK 
22965 RONNBLA0*GdRAN KRISTE* 
2**69 RONnHOLM.MARKKU TOROLF
2*534 SAALO*JUHANl MATTI TaPA.iI 
15874 SAANA.PAAVO JUHANI 
22438 SAARE LA*OSMO VELI JOHANNES 
19824 SAARELAlHEN*HElKKI JUHANI
26213 saarelainen ka«! erkkI a
26461 SAARELAINEN.LAURI TAPIO 
21412 SAARELMA*MARTTI VA40EMAN 
24223 SaaRELMA‘RISTO PENTInPOIKa 
24913 SAARENHEIM0*ARJA KYLLIKKI 
22578 SAARENKO»jUKKA TAPAN:
272*2 saarenpa; markku.tapio 
26*96 SAARETAUS.JUHA ANTTI
27346 SAARI*ANTTI PEKKA JUHANI 
2683* SaARI*ARTO JOHANNES 
21515 SAARl*HElKKI KUSTAA
23*38 SAARI ILKKA JUHANI A 
26464 SAARI*ILKKA PAULI T
27347 SAAR I*JUHA EERO TAPAnI 
24475 SaARI*KARI EERO JUHANA 
22579 SaaRI**ARI jaRMO SULO
22761 SAARI.KARI veikko 
2*535 saari*lasse MATTI
27348 SaaRI*MIKKO JOHANNES 
16187 SAARl*NIILO ILARI 
27*89 SAARI.PAULI KULLERVO
11 77 F JAMERANT 1a232 
11 77 KO NI I TTY KUMMUNT 3Bl3 
22 77 S JUKJLANT 14U1*5 
11 78 V JAMERANT 7875 
11 71 S OTAKALLIO 4C33
22 79 V KOULUK 6 
11 73 KE VIEREMaNT 1*
11 72 R MÄKITORPANT 18a8 
11 75 F JAMERANT 11A17 
11 74 V KIRSIKKAT 23
11 79 S KIRSTINHARJU 132? 
22 79 S LAUTTASAART 31A7 
11 74 F S-MAIJANT 6E67 
11 78 P JAMERANT 7831 
11 75 KE JAMERANT 11M251
22 73 R S-MAIJANT 12112*
11 78 S KOIVULA 
11 71 F OPASTINS1LTA 10a39 
11 76 V KALLIOLINT 16C17 
11 74 F JAMERANT 6C225
11 78 KO OSUUSKUNNANT 36a2
11 76 KO ORUMSOVAGEN 11A2 
n 73 s parksvangen 17b27 
n 74 R BISTERV 1*254
12 71 V katajaharjunt 5b
11 72 S ISOKAARI 2*838
12 67 R HAMEENT 2185*
11 74 F KARPPATIE 21
11 71 S JOUPINKUJA 40112 
11 78 S JAMERANT 5843
11 78 KO KILONKALLIO 1*065 
11 73 S S-HAIJANT 6C38 
11 76 S JAMERANT 7873 
11 76 R ISOSAARENT 384*
11 74 KO JAMERANT 7842
11 79 F RINNET 8 
11 77 M S-MAIJANT 12028 
11 79 KO PARAlSTENT 19 
11 78 R RUOOLFINT 15E4i)
11 73 F JAMERANT 6А111В
11 74 M JAMERANT 11 Hl 65 
11 78 KO MERITULK 150*5 
22 79 KO HAKAPORTTI 
22 76 KO HARJULA 
11 74 KO KAUPPAKARTK 1*E61
»215» Espoo 15 
«22»» Espoo 2*
»426» KeRaVA 
•215* EsPOO 15 
»215» Espoo is
835*» OUTOKUMPU 
4576» KUUSANKOSKI 
•»62» hkI 62 
»215» EsPOO 15 
2*72» TURKU 72
•276* ESPOO 76 
•*2»» HkI 2» 
•215* EsPOO 15 
•215» ESPOO 15 
*215» ESPOO 15
•215» EsPOO 15 
*19»« PpTAJAVES: 
•»52« HKI 52 
»»14* HkI 14 
«215» ESPOO 15
»»66» НкI 66 
»»2*« HfORS 2» 
»»20» HfORS 2* 
*215* Esbo 15 
•»2*e HkI 2»
•*2*» HkI 2*
»*5*» HKI 5* 
»145» v»NTAA 45 
•276# Espoo 76 
»215» EsPOO 15
•261* EsPOO oi 
•215« EsPOO 15 
»215» ESPOO 15 
»»84» HkI 3* 
*215» EsPOO 15
•685* KuLlOO 
»215* Espoo.15 
»»28, HkI 28 
*»87» Hki 87 
•215» espoo is
•215« ESPOO 15 
•»17» HKI 17 
1333» HaRvIaLA 
»244» LuOMA 
*»9*» HkI 9»
11 7* KE ERAKJ 4F1»2 
11 72 S RASINKaTU 2»A51 
11 79 KO YHDYSKUNNaNT 27 
11 67 S ORIONINTIE *6 _
22 79 S AIRdPARINT S-7E23
*16»» Vantaa 6» 
•136* Vantaa 36 
»»68» hkI 68 
»148» Vantaa 48 
»»98» HkI »8
46823*2
427675
243717
4682811
4679*1
5*432
4*215
724*63
467663
3648*4
67763»
4682917
4682*37
455*291
4683*14 
54*61 
1*1618 
626*74 
4682763
744154
678*77
675563
46823*7
6713*2
67631*
8727576
8*55257
4682665
593527
463687
46828*9
698583»
4682*94
2329*
698*32»
4682717
4654*»
632413
19539
2975832
339t8«
533259
72714«
8727161
313893
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OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOhI-1N¿INoqRIN TUTKINTO
2151Ó SAAR I AHO VEU.PEKKA 11 73 F S-MAIJANT 1JC36 • 215i Espoo is 4682158
24914 SAAR1JARVI»JÛRHA kari k 11 76 H NARHIT 11B16 6«51i hyllykallio
22331 SAARIKIVI ASKO ERKKl.ILjRl 11 74 s PUUTARHAA 6A23 2i111 Turku h 335994
25476 saarikoski«ehkki tapani 11 77 KO OTAKALLIO 4C28 12151 Espoo 15
26716 SaaRIKOSKI-LOTTa HELENA 11 78 V JÄMERANT 5C63 12151 ESPOO 15 4682119
26214 SAAR1KOSKI*ViLLE veikko 11 73 s JAAKKIMANT 24Ho8 1214i Espoo 14
22581 SAARIMAKI*ILKKA KALEVI 11 74 H YLIOPISTOHK 14357 Alili Jkyla li 18154
25694 SAARINAKI*PIRKK0 LEENA ^ 11 77 KE JÄMERANT 111184 • 21 5i Espoo 15 461i25
18621 SAARINEN»aRTO OLAVI 12 71 KO MANNERHT 111A25 • •25l HkI 25
19e7» Saari"en«asko Juhani 11 71 V HOSMARINKJ 2813 • 276i Espoo 76
21724 saarinen*asko Olavi 12 73 KO S-MAIJANT 12M11S 1215i Espoo is 468311324224 saarinen*asko Tapio 11 76 s JAMERANT 1A257 • 215i Espoo 15 4682311
27591 SAARINEN ESA LIPPO 22 79 V jalkarannant 55b 15911 Lahti 9i 49511
19825 SAARINEN*JUHA VILHO 11 71 s LINTUKORVENT 2037 12661 Espoo 66 541523
24476 SAARINEN*JUKKA YRJÖ I 11 76 KO TodLoNTORINK 1 BASÌ • •26l Hki 26
13171 SAARINENOJUSS! LENNART 11 63 KO KIERTOKUJa 9 12311 Espoo 3i 811147426596 saarinen kaija-stiina 11 78 KE S-MAIJANT 12H11 S • 215i Espoo 15 4683113
22581 saarinen*kaRi tapani 11 74 KO S-MAIJANT 12F79 • 215j ESPOO 15 '466893
19171 SAARINEN*MARKKU LAURI 11 7l V RITOKALLIONT 4A43 H33i hki 33 489325
21517 saarinen*olli vaino 11 73 F MAI.4INKITIE 4 AI 1 1232i Espoo 32 8114125
25477 SAARINEN*PETrI JUHANI 11 77 KO HUOPALAHOT 15C37 6l33l HKI 33 48211721413 saarinen*pirkko leena 11 73 s ALKUTIE 341 H661 HkI 66 • 745466
24994 saarinen*paivi närittä 11 76 M S-MAIJANT 12F79 • 2151 Espoo 15 466893
24686 SaARINENaRISTO ALPO UOLEVI 11 76 KE LEHOESNIITYNT 3a2 11341 HkI 34 485539
19767 SAARINENARITVA TUULIKKI 12 71 S VATTUNIEMENK 14¿5e • •211 HkI 21 6922141
27694 saarinenasami tapio 11 79 R ALPPIT 11 • 1391 Vantaa 39 823439
19826 SaARINENaSEPPO JALMARI 11 71 S PAASKYLANR 7b67 11511 H<! 51 763625
21881 SAARINEN TOIVOATAPIO 11 72 P HÄMEENKATU 36B8 11111 RmAKI 11 39938
26315 SAARINENATUOmO OLAVI 11 78 F LINTUKORVT 2N145 12661 ESPOO 66
19662 SaaRIOaILaRI ARMAS t«pio 11 71 KO J HERTTUANI 3843 • •611 HkI 61
23788 SAARIOATIMO JUHANI 11 75 V S-MAIJANT 12051 1215i Espoo 15 468218624225 SaARIOaTIMO TAPIO 11 76 s JAMERANT 7C71 • 215i ESPOO 15
17841 SaaRISTO*PEKKA ANTERO 11 69 KO MaMNERHEIMINT 35A8 • •25i Hki 25 412731
25921 saarnia*raimo Kalevi 11 77 R S-MAIJANT 11825 1215! Espoo 15 4682952
23789 saarmikkoaari Tapio 11 75 V JÄMERANT 11 El 18 • 2151 Espoo 15 463432
25537 SAARNILEHTOaHANNU TAPIO 11 77 KO VALHALLANK ?A13 • 1251 HkI 25 44756827191 SAARNIMOATIMO HEIKKI 22 79 S YLÄNNEK 16M117 21521 TjRkU 52 372275
26215 SAARROAJYRKI KALERVO H 78 S LOUHENT 5A • 2131 Espoo 13 467848
25222 saastamoinenamatti Tapa,ii 11 77 s JAMERANT 7a53 • 2151 Espoo is 4682154
23139 SAHAMIESAARTO MARTTI K 11 74 M S-MAIJANT 6A4 • 2151 espoo 15 4551527
24778 SAHaMIESaTUULA SINIKKA 11 76 V S-MAIJANT 6A4 • 215i Espoo is 455152727437 SaiIIVIRTAaJUkKA PEKKA 11 79 p TORNITaSO 3A1 • 2121 Espoo 12
27213 SAHLA*KARI TAPANI 22 79 F koivuharjunk 2i66i Littoinen 442476
27695 saijonkiviaKari Tapio 11 79 R JUSSINKYLA 26411 KaARO 32882
24915 SaUONMAAaLAURA EIJA K 11 76 R LOKKIKJ 5G H2!i HkI 21 672533
25111 SAIKKCaPEKKA tapani 11 76 M JAMERANT 1 Cl7l • 2151 Espoo is 468226123i41 Saikkonenajukka a Olavi 11 74 N TÄYSIKUU K23 12211 Espoo 2i 3i31i4l
22112 SaIKKONENaKAUKO ANTERO 11 73 M JÄMERANT 6a218 • 215l Espoo is
21518 SAI K KU*KIRSTI HELENA 11 73 F TOdLONK 52A18 11251 HkI 25 49294324916 SaINIAaPERTTI JUHANI 11 76 R JÄMERANT 1a56 • 21 5i Espoo 15 4682216
OPINTOJEN TARKOITUS; 0 l P LON l-I N3 1 NoijR I N TUTKINTO
21656 sai nio*eRkki olavi 
23966 sainio»hannu seppo 
27696 SaINIO»KARI JUHANI
21657 SAINIO*KARl TAISTO TAPIO 
22333 SAKALA*TUOMO JUHANI
11 73 KO SANIAISKJ 4S72
11 75 R KYLÄNEVANT 1 6822
22 79 R VERKKOPKU 2
11 73 KO s-maijant 1 ®E71
11 7* S JAMERANT 7B92
ej73e hki 73 
6632« HKI 32 
6223i EsPOO 23 
»215» Espoo 15 
»215» Espoo 15
15358
273*9
2*667
2*779
26*65
Sakari seppo*olavi Christer 11 *6
SAKSAAJARKKO SAKARI 22 79 
SAKSAAJUKKA ILMARI 11 76 
SAKSA*PAULI JOHANNES 11 76 
saksala*tiina mahia U 22 78
KO LIHNUSTAJANT 61*9
ко taulut 16f
P JAMERANT 1A22*
V SaTEENT 2a9 
KO HAAHKATIE 16B19
»29*» Espoo 9* 
»»68» HKI 68 
»215» Espoo is 
•21»» Espoo 1» 
»»го» hki 2»
27»91
2399*
21773
23967
23**1
salakkaajouni tapani
Salakka juha*pekka Antero 
salakkaasiRPa kaarina 
salakkaatommi tapio 
SaLaKKAaVuOKKO SINIKKA
11 79 S TELKKAKJ 31 
11 75 M JÄMERAnT 1B2»7 
11 73 S TERSA PJ
11 75 M KARSTULANI AA515
12 7* M NIEMENMAENT 3173
•»2»* HkI 2* 
»215» Espoo 1 
53*»* LbANTA 
•«55» HkI 55 
••35» HKI 35
S
*»
228*3 SALERVO AARNOaTaNELI 
2*687 SaLEVAaLIISA MARKETTA 
2*537 salinaarto Uolevi 
23697 salkama pirkkoaanneli
272»* SALKOLAaMARKKU ILMARI
11
11
11
11
11
7* V S-MAIJANT 1*826 
76 KE JAMERANT 11C71 
72 S PITKANSILLANR 7b7a 
75 KE S-MAIJANT 1»C39 
79 F PETÄJÄVESI
•215» Espoo 15 
•215» Espoo 15 
»»53» HkI 53 
•215* ESP00 15 
*190« PfTAJAVESi
26831 SALLAAHEIKKI JUHANI 
2*538 SALLINENaPEKKA JUHANI 
23698 SALLINENAPIRJO ANNELI 
23995 SALMELAAKARI MIKA IRJANA 
232*1 salmela*seUa Irene
11 
il 
n 
11 
11
78 R VÄINÖLÄNKATU 25AS7 
72 S SEPETLAHOENT 14032 
75 KE AVARUUSK 3E82 
75 M KESKUST 19Ai *
75 S S-MAIJANT 12B18
531«* LrANTA 1« 
»223» EsPOO 23 
•221» e$poo 21 
*»1»» JkTLA 1» 
•215* EsPOO 15
272*5 SALMELINARIITTA HELENA 
21162 salmenhaara kaRi*pekka 
27783 SALMENKTLA*VELl MATTI 
2**77 SALMI ANNA-KAISA 
26*66 SaLMI*ILKKA OLAVI
11 79 F TUKHOLMANA 19e1S
12 72 R SARKINIEMENT 19A3 
22 79 KO ALKUT 81
22 76 KO BEMBoLENTIE 21 
11 78 K° JAMERANT 7CS6
••27» HkI 27 
••21» HkI 21 
»»66» HkI 66 
•27»« Kauniainen 
•215» EsPOO 15
25223 SALMIAJORMA LEONARD 
25921 salmiajouko Kalevi 
2Ó667 SaLMIaMAIJA SISKO 
235*8 SALMIAMATTI JUHANI 
25*78 SALMIaMINNA kanerva
ii 77 S KOSKIKJ 6C16
n 77 R JAMERANT 1 a36»
n 77 M KTLANEVANT 16F1»2
ii 75 KO TAMPEREENTIE 117
n 77 KO JÄMERANT 1C378
•16»» Vantaa 6» 
•215» ESPOO 15 
»•32» HkI 32 
136»» HlInNA 6» 
•215» ESPOO 15
25225 SALMIAOILI KIRSI MAARIT 
2652» SaLMIaPEKKA JUHANI 
2*78» SALMIaPETRI TAPIO 
22583 SaLMI*SEPPO ANTERO 
2579* SALNIATEIJO KAARLO A
11 77 S JAMERANT 11J2»1
11 78 KO 8EM8ÖLENTI E 21
11 76 V OTSONKALLIO 3 S15»
11 7* KO METSATAHOENT 18
11 77 V POSTIK 12818
•215» ESPOO 15 
»27»» Kauniainen 
•21»# EsPOO 1* 
»135» Vantaa 35 
•**»« JaRvENPAA
2258*
2*918
25226
27*92
26316
salmi«ulla elina
SaLMIKIVIaTEPPO UOLEVI 
SALMINENAARTO 
SALMINENahARRI JUHANI
Salminen jaRipekka
11 7* KO JAMERANT 6B2»2 
11 76 R HENHIKINT 27A3 
11 77 S PENSERÀ 11A29 
11 79 S KAUKELA 
11 78 F KALLIOHARJUNT 11
*215» ESPOO 15 .
«•37» HkI 37 
• •53» Hk I 53 
•385» PUSULA 
•«93« HkI 93
15*82 SaLHINENaJARMO JOHANNES 
2»959 SALMINENAJOUKO MATTI 
25*79 SaLMINENajUHa ANTERO 
2*33» SALMINENAJUHA MATTI 
2141* SALMINENaJUKKA ILARI
11 66 R BRANIITTITIE 13A17
12 72 KE JAAVANT 17 
11 77 KO MÄNTYVIITA *
11 76 F KUUSIT 1 8a3
11 73 S JAMERANT 11836
*•71« HKI 71 
*»56» hki 56 
•21*» ESPOO 1» 
••27« Hki 27 
•215» EsPOO 15
883**8
*66*98
*682818
593813
7235»*
468229*
*67159
671836
3615*8
*682277
81816
7193255
*83959
455*152
467239
7*12131
*682809
5*315
18126
461553
6923*29
7*781»
5*2237
*6828*7
536212
*682376
582718
*68239*
455*939
5*2237
*6»»13
8731665
288311
*682736
555697
769119
615*2
33*336
3795*4
79*29*
*86*16
*69631
130
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOhl-lNslHodRlN TUTKINTO
1 7843 SALMINEN KAARLO*OLAVl n 69 KO TORIVOUOINT 1C2Ì 0064# HKI 64 724582
23908 Salminen Kristiina li 75 R JAMERANT 110100 *215* ESPOO 15 466540
26217 Salminen laSse«muko J il 78 S ASEMATIE 12B15 «270# Kauniainen 5*3198
20882 SALMINEN«MANNE LENNART il 72 p MESSENIUKSENK 8Å31 »*25# Hki 25 4145*9
22585 Salminen olli«pekka 22 74 KO S-MAIJANT 1«C37 • 215* Espoo 15 46*27*
27591 SALNINEN*PERTTI ERIK 11 79 V YUKARTANONT 18e32 «236* Espoo 36 8*15352
23509 Salminen peRtti tlermI 11 75 KO ULVILANI 9A6 **35* Hki 35 558124
25922 salhinen*piRjo Marjaana 11 77 R S-MAIJANT 6058 *215* ESPOO 15 4683*31
2351* salminen«risto JUSSI 11 75 KO S-MAIJANT 12C32 • 215* Espoo is 467234
25480 SALMINEN S1RKKU*LEENa 11 77 KO MÄNTYVIITA 9E «21 Oo Espoo i* 467470
24226 SALMINIITTY RISTO ILMARI 22 76 S kaskenkaatajt 2b • 21 f* Espoo i* 463424
23790 salo*arja helena 11 75 V JAMERANT 11L226 0215» Espoo 15 455*418
25795 salo*arto Sakari 11 77 p KADETINT 1083* • •33* hki 33 483703
2*539 SALO*JUKKA ILKKA OLAVI 11 72 s AVARUUS* ЗИ66 *221* EsPOO 21
22844 salo karuheikki 11 74 V JAMERANT 11L227 *215« Espoo is 466123
26467 SALO«MARKKU KIMMO UOlEV, 11 78 KO PAJALAHOENT 12a5 • •20« Hki 2»
24478 SALO«MARTTI ILMARI 11 76 KO JAMERANT 1C379 • 215* Espoo 15 4682395
26468 SaLO*MATTI JUHANI 11 78 KO TIIAASAARENT 589 • •2*0 HkI 2» 673688
27438 salo*herja Päivikki 11 79 p AARNIVALKEANT 5b2A • 210* Espoo 1*
22968 salo*mrkku tapio 11 74 R fLEMINGINK 7A19 • •S3« HKI 53 718231
26355 SALO'SaRI MERJA ANITTA 11 78 V JAMERANT 7CS5 .«215* EsPOO 15 4682846
23791 Salo simo Sakari 11 75 V JAMERANT 68201 G • 215* Espoo is 4682735
24479 salo*sirpa Maarit a 11 76 KO JAMERANT 681*5 *215* EsPOO 15 46827*9
2448« salo*teppo Sakari 11 76 F JAMERANT 7C23 *215» EsPOO 15 4682832
27350 $alo*timo-pekka 11 79 KO VINTALA 2136* LIETO AS 776204
25481 SAL0*T0MI JYRKI K 11 77 KO KYLÄT 11-13A5 • •32« Hki 32 577516
27697 SaLO*URPO KALEVI 22 79 R PALSINT 0183* LePSAMA 8793740
20*75 SaLOHEIMO*HEIKKI JUHANI 11 77 KO HALTIAKUJA 487 04200 K(RaVA 2942*32
2244« SAL0HEIM0*KARI MATTI OLAV¿ 11 74 F JAMERANT 11M247 • 215» Espoo 15 467592
23511 SALOKANGAS RISTO KAARLO U 11 75 KO RASTILANT 5K14« • •98» hki 98 315664
21659 SALOMAA*HEtKKI ARVO S 12 73 KO QTAKUJA 4325 • 215» Espoo 15 467174
22441 SALOMAKI»ARI ALBERT 21 74 F KOULUKATU 392«» KyRdSKOSKi 71654*
25482 salomakiojuha kari ensio 11 77 KO RIIHITIE 2C23 *588* Hyvinkää 89*53
26832 SaLOMAKI*JUHa päiviö 11 78 R JAMERANT 7C51 • 215* ESPOO 15 4682842
27439 SALONEH‘EERO OLAVI 11 79 P MELLSTENINT 17a6 • 217* EsPOO 17 427969
18975 SaLONEN*ERJA KAARINA 11 7« KE JAMERANT 11118* *215« EsPOO 15 462*32
2*773 SaLONEN*ESKO tapani 11 72 KO KLANEETTITIE 1*9 • •42« HKI 42 5636308
20541 SALONEN*HANNu KALEVI 12 72 S LINNANKOSKEN* 6Á1A **25» Hki 25 4*7335
26219 SaLONENaILKKa ILARI 11 78 S ETELÄINEN 1477* eteläinen 4976
22762 SaLONENaILKKa JUHANI 12 74 KE MAIMINKITIE 9c23 • 232* EsPOO 32 8016889
23909 salonenailkka Sakari 22 75 R K0KTULANKAAR11F176 • «94* Hki 94
24481 salonen Jaakko 11 76 S JAMERANT 11K216 *215* Espoo 15 4o77»5
22586 SaLONENaJUHA ERKKI K 22 74 KO MELLSTENINT 17A6 »217« Espoo 17 427969
26317 SALONENajuKKA MAUNO $ 11 78 F VUORIK 9 1511* Lahti 11 44175
21669 SALONENaKARI JUHANI 11 73 KO VENLANTIE 14 0420» KfRAVA 246*50
18971 salonenakeijo Kalervo 11 70 KE JAMERANT 111180 0215e Espoo is 462*32
2391« SaLONENaHaTTI ANTERO 11 75 R HAAVUORI B-TALO 231*0 Mynämäki 707912
25227 SaLONENaPeKKa ANTERO 11 77 S Töölöntullin* 2a7 *•25» Hki 25 412626
2185* Salonen pentti«sakari 21 73 KE AVaRUUSK 3F112 • 221» Espoo 21 884080
25484 salonenaPetri Paavali 11 77 KO KAJAANINliNT 4AÏ *«90* hki 90 333461
11 75 
11 75
opintojen tarkoitus: diploni-insihooRIn tutkinto
23613 3alonen*seppu JUHANI 
23359 SaLONEN*TiHO KALEVI 
17782 SALO.NKANOAS«MARKKU TAPANI 
24227 salonoja«pekka Sakari 
21211 SaLORIUTTa*MATTI KULLERVO
26542 SALOVAARAaARI ANTERO 
2J964 SALOVAARAaIRMA HELENA 
24673 SaLOVIINaREIJO ILMARI 
26966 SALOVUORIaIRMA ANNIKKI 
2297« SALPARANTAaUISA ONERVA
24482 SaLUSJ*RVI«HEIKKI hIkAEl 
22971 SAMMALISTQaARI ILARI 
19671 Sandell jussi 
2744» SaNoell nils bOaerik
27441 SAMDMANaANNE ELINA
27351 SANDSTRÖM BÖRJE KALEVI 
221*3 SaNOSTROMaHENRIK 6USTAV V 
25923 SANDSTRÖM TIMO*JUHANl 
21661 SANDVIKaPeR johan 
23512 SANEAHARRI JUHANI
24483 SANMARKARAINER MIKAEL
22587 SaHNIKKA*RAIMO ANTERO 
23364 SaNNIKKa*SEPPO ANTERO 
27*93 SAIITALAaHANNu ANTERO
23911 SAIITALA*LaURI KALERVO
22845 SANTALA PEKKA SAKARI 
21663 SANTAOJAAKARI JUHANI 
21417 SaRaaERKKI JUHANI
23912 SaRAINMaAaTIMO HEIKKI 
18132 SARAKOSKIaTUULA INKERI
1458* SaRaLEHTO ILKKAAOLAVI
22588 SaRANTO JORMaaJUHANI 
24331 SARASALO YRJÖ HAVILLE 
22659 SaRASOJA*LIISA KRISTIINA
24228 SaRaSTIaJYRKI TaPIO
1536* SARELLaJAAKKO ALEKSANTERI
22972 SaRILO JUKKA JOUNI O 
21419 SaRILUOTOaPERTTI JUHANI
24229 SARKAMA ESA 
27*94 SARNELAaTiINa RIITTA
27352 SARNESAPETRI OLAVI 
25327 SaSSIajUHANI JAAKKO
12579 Saukkonen risto-matti 
26469 Saukkonen seppo yrjo j
22973 SAUKKONENaVEIKKO JOHaNN6S
27353 SAUNIO JOUKOaRAINER 
2423* sauvalaaJORMa Tapio 
23243 SAUVALAAMATTI ILMARI
KYLANEVANT 16a3 
JAMERANT 1C27S 
22 69 KO KULORASTAANI 3V134
11 76 S KOIVUSAARENT 2a3
12 72 M MELKONK 4*14
12 72 S RUOLANKATU 22A41 
12 72 KE UALLININKATU 1UA3 
22 71 V KIRSTINHARJU 3|)ф4 
11 72 KE SOUKANAHDE 7F117 
11 74 R ÖTSONKALLIO 3C16
22 76 KO KA3AVUORENT 14E21 
11 74 R UUDENKIRKONTIE 8 
22 71 KO KOSKENKYLÄ 
22 79 Р YLIOPPILKYLA 8aÎ4 
11 79 P HAKAMAKI 4F79
22 79 KO HEPJKJ 4C4*
11 73 M ODLARV 401*1 
22 77 R ITÄNIITYNTIE 1»
11 73 KO KYRKOESPL 6A11 
11 75 KO JUSSaARENKJ 4831
11 76 KO JAMERANT 6C118
11 74 KO JAMERANT 183*1
12 75 F HALTIANTIE 4029 
11 79 S FORSSELLEST 2*C23 
11 75 R JAMERANT 682*1a
11 74 V S-MAIJANT 12K135 
11 73 KO 4 LINJA 22A24 
11 73 S VAINAMoISENK 29c3a 
11 75 KO TORHITaSO 7 45 
11 69 KE HELLANTIE 9
22 65 P REKOLAN KaRTANJ 
11 74 KO AHVENEVA 4816 
22 76 F KONGONTIE 23A 
11 74 P S-MAIJANT 121122 
11 76 S JAMERANT 5A96
11 66 S HARTSI LANK 18 A 19
11 74 R VAHANTUVAHTIE 4*1
12 73 S KAJANUKSENA 3aS 
11 76 S STURENK 43-45059 
11 79 S PUNAKIVENT 1A1
11 79 KO KYLANEVANT 16 
11 77 F VEROMIEHENKYLa 
11 62 R LAAJ AVUORKJ 12C37 
11 78 KO 0PASTINSILTA1«U44 
11 74 R JAMERANT 6B3«1o
11 79 KO vapaalanpku Ba 
11 76 S VIOLANK 5a13 
11 75 S JORONPKU 1C
18974 savander-ranne*carina eyvor 12 7* ke soukankuja 8a2» 
19829 Savela antti-«jussi tapani 11 7i s kirjokalliontie
**326 HKI 32 583742
»215« Espoo 15 4682323
»145» Vantaa 45
»•20» HKI 2» 674831
««21« HKI 21
ISIS» Lahti 15
»«53« Hki 53 769978
• 276» Espoo 76
»236» EspnO 36 8«13*3«
*21*» Espoo 1» 461615
• 27«» Kauniainen 5»2297
• 213» Espoo 13 467945
2513» MuRRLA 80544
2»51» AbO 51
• 212* Espoo 12 426418
• 12*» VaNTAA 2» 876342«
»»41» HpOrS 41
*«84« HkI 34 6988217
651** VaSA 1» 115*71
• *84» HkI 34 6984671
• 21 5« Espoo 15 4632725
*215» Espoo is 4682334
• 16«» Vantaa 6» 534248
• 27»* Kauniainen
• 215* EsPOO 15 4632734
• 215* Espoo 15 46331«8
»»53» Hki 53 '719391
• *1«» hkI 1» 496767
• 212« Espoo 12 465842
• 142» Vantaa *2 8745*3«
*14»» Vantaa 4» 8748524
• 217» EsPoO 17
• •56» ESPOO 56 790824
• 215« Espoo is 4683*88
• 215« Espoo 15 4682647
• 44«« JaRVENPAA 289578
• •39« HkI 39 542««2
• •25« Hki 25 4489*5
• «55* Hki 55
• •98« hki 93 313936
• •32» hki 32
«151» Vantaa 51 822254
• 162» Vantaa 62 893239
• *52ø HKI 52 142981
• 215» EsPoO 15 4682765
«165» vahtaa 65 344428
• •55» HkI 55
• »67# Hki 67 745365
*236» Espoo 36 8»13951
* »«43« HKI 43 539393
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLÛMI-1NSINOÖRIN TUTKINTO
26911 SAVEIA*JUSSI ANTERO 11 78 M JÄMERANT 7B15 *2158 Espoo is 4682*8227354 savi,ien^ari reRtti Tapio 22 79 KO paavolant i9 4581* pilkanmaa 69244
23513 SAVISAARI*JAAKK0 HENRIK 11 75 KO C52 C17 *«19* Hki 19 663535
23619 SAVOLAAEERO ELJAS 11 75 p S-MAIJANT 12*13 4215* Espoo 15 46379825228 SAVOLAIHEN*ARI HEIKKI 11 77 s JÄMERANT 5*82 8215* Espoo 15 4682639
21921 SAVOLAIHEN«HEIMO KALEVI A 11 73 V TLISKTLANT 7673 **84* H<I 84 698563226221 SAVOLAINEN JORMA ANTe*0 11 78 s ahveninen 79999 varkaus 81184
21922 SAVOLAINENAKaRI PEKKa J 11 73 KO 5-MAIJANT 18A14 • 215« Espoo 15 467259
25649 SAVOLAINEN LAURAaKAARINj 11 77 KE S-MAIJANT 18A14 8215« Espoo 15 467259
21884 SAVOLAINEHaMARTTI ANTERO 11 72 p JÄMERANT 1**4 8215« Espoo 15 4678*7
26319 SAVOLAINENaPeKKa ILMaRI 11 78 F HIIOENKIVENTIE ЗЕ *218* Espoo 1 » 46224*24231 Savolainenareijo juhaNI 11 76 S JÄMERANT 2A *215* Espoo is
23514 SAVOLAINENASEPPO KALEVI 11 75 KO raappavuorenr 2b1s • 162* Vantaa 62 891159
21885 SAVOLAINENAVlUO SAKaRI 11 72 p JÄMERANT 683*1 A *215* Espoo is 4682764
2608 SaXEN«ANU KATARINA 11 77 H TIILIMÄKI 28 *•33« Hki 33 484325
21428 SCHaLINaBeRNOT-OLOF jOHaN 11 73 s ULFSBYVA6EN 12C27 *•35» hfors 35 55553626834 SCHaNTZ.VONASUNNAR ERIC E 11 78 R BJoRnEBORGSV 50 • •35* HpORS 35 551862
23552 scniloTapirkko hjqRdis 12 75 KO UKONVAAJA 1 L116 *213* ESPOO 13 464385
22*33 SCHMIOTATOM MATTI HANNES 11 73 R KOTITONTUHT 3408 *228* Espoo 2* 427779
26478 SCNRECKaTIMO ERIK 11 78 KO TÖÖL6NT0RINK 5A28 • *26* Hki 26
25924 SCHREKaJUHA MIKAEL 11 77 R RUNEBERGIN* 41*2 8818* HkI 1* 49568426221 SCHRET ANNE«KaTRIINA 11 78 S PUHURINPOlKU 43 • 212» Espoo 12 462278
24921 SCHULLER JANamIKAEL 11 76 R KANTELEV 9A2 «*42* HfOrS 42 536472
27528 SCHTLLERaSIV KRISTINA 11 79 KE kantelev 9A2 **42* HfORS 42 536472
22974 SEOERHOLMaJOUKO JUHANI 11 74 R ÄVARUUSKATU 36134 • 221» Espoo 21 888735
23361 seo i о*ismo Kalevi 11 75 F JÄMERANT 5*84 • 215* Espoo is 468264115*28 SEESTEAHEIKKI SAKa*! 11 66 P SULKaPOLKU 6813 • •37* Hki 37 556611
21664 SEGERCRANTZ STIG*HENhIK 11 73 KO HUVILAK 27*28 • •15» HkI 15 651119
24688 SEIKKULAaJUSSI KALEVI 11 76 KE JÄMERANT 11B41 *215» Espoo 15 464938
23699 SEISKARIAPEKKA tapani 21 75 KE Rajat 9a • 226* Espoo 26 8*18828
24*87 sekular Tadeusz 11 76 KO E LEIN0NK 2C4« *«25* Hki 25 49245222846 SELINAJARMO UOLEVI 11 74 V JÄMERANT 111192 *215* ESPOO 15 467846
27*95 Selinajuha Kalervo 11 79 S JOHANNEKSenT 2BÎ3 • •12* HkI 12 655*14
26222 SELINakimMO ILMARI 22 78 s SANTASILLANK 71 • 582* Hyvinkää z 29371
25e93 SELINaMARJA helena 11 77 KE HAAPANIEMK 16C392 • •53» Hki S3 714245
27286 SELINHEIMOAARI KLAUS I 11 79 F TAULUT 18B • *68» HkI 68 723577
22336 selkainahoajorma tapani 11 74 S OULJNKTLÄHT 3B9 **68* HkI 6* 793265
24484 SELKAMAAAJOUKO KRISTIAN 11 76 KO KA IVOSHINTEENT 6AÏ »161» Vantaa 6i 531522
23244 SELAAMAA MAARIT IRMELI 11 75 p KIVENLAHDENK 3C25 • 232* Espoo 32 8814651
22763 SELLAPETER Kristian 11 74 KE PITKÄNKALT 13ASÎ2 • 217* Espoo 17 428338
26658 SEPPOASAlLA marjatta 11 78 KE JÄMERANT 11 Hl 75 • 215* Espoo 15 46788619834 SEPPOLAAJUHA pekka 11 71 S RUUSULANK 1C36 8*26* HKI 26 416418
27758 SEPPONENAKIRSTI HELENA 11 79 M MÄKITORPANT 36F47 • *64« Hki 64
22338 SEPPONENARISTO SAKARI 12 74 s SÖRNÄISTEN RT Зв4* **53* HkI 53 765697
23245 SEPPA*ISMO-VEIKKO ANTERO 11 75 s STENlUKSENT 33a1 8832* hki 32 573295
21665 SEPPAaSIRPA KRISTIINA 11 73 KO RAISIONT 6А9 • *238 HkI 28 41539*
23*42 SEPPÄ URSULA 11 7* M S-MAIJANT 12C35 • 215» Espoo 15 464*61
27843 SEPPAaVELI-MaTTI VALOEMjR 11 79 KO KÄMUERINT 6C28 8875* Hki 75 3643*8
25229 SEPPALAAANSSI TJPIO 21 77 s NIUHALA • 34*« Vihti 47357
27355 SEPPALAaARI TOIVO 11 79 KO PUTUUSRINNE 1C24 • 168* Vantaa 6» 532928
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOMI-1N3 IMooRIN TUTKINTO
2632» SEPPAU«HARRI KALERVO 
25V25 SEPPALA«ILKKA PEKKO
21666 seppala*jaRmo tapani
23246 SePPAL**JORMa JUHANI 
22835 SEPPALA*JOUKO PEKKA
24921 SEPPALIOJUIIA ARVI 
26836 SEPPALAkJYRI JUHA
21667 SEPPÄLÄ MARKKU 
26982 SEPPAIAoPEKKa ANTTON!
22632 SEPPAIAoPIRKKO ANNELI
21668 SEPPALA«RlSTO OLAVI
27356 SEPPALA-TIMO SAKARI J
24233 SEPPAIA*T0MI TAPANI 
23913 SEPPANEN*AARNE ANTERO
25926 SEPPANEN«eSKO Tapani
24332 SEPPANEN*MARKKU KAARLO J 
16889 SEPPANENkNARKKU PEKKA 
17588 SEPPA-LASSILa*TUURE aUFREo 
25485 SEREN«KARL-JOHAN 
16788 SEREN*T0M OVE
27357 sergelius«michael georg
27353 SERGELIUS*R08ERT GEORG 
28775 SERIMAA*JUKKA JALMARI
23247 SETALA«jUHA HEIKKI
23248 SETÄLÄ KARl*RA!NER
23516 SETÄLÄ OLLI MIKKO ILmAR! 
22764 SEUNA EERO HEIKKI TAPANI 
19977 SI3AKOV*SONJA SOFIA 
27529 SIEGFRIEO*JTHKI ULRICH
25927 SIEKKINEN.AITO JUHANI
26223 SIEKKINEN*MARKKU JUHANI
27442 SIEVILAINEN*TIMO SEPPO
24234 SIHVOLA ARI HENRIK 
27759 SIHVOLA*ILKKA ANTERO
23517 SIHVOLA TIMO TAPIO
27538 sihvonen«hanna-leena
26224 SIHV0NEN*TU!Ja ELINA 
24689 SIIKA-AHO*MATTl SAMUEL 
21421 SIIROLAaMARTTI PAULI S
24922 SIITONEN*ARTO ANTERO
27698 SIITONEN*HANNU VEIKKO 
25231 SIITONENaJUHa VILJAMI 
18625 SIITONEN KAARLQaSaKARI 
18528 SIITONENAMARKKU Arvi T 
28547 SIIVOLA*ERKKl VIHTORI
24485 SIKANENaPeKKA JUHANI
27443 SILANOERaTERHI PÄIVIKKI 
22277 silen marie-louise
26225 SlLENAPERTTI TAPIO 
22339 SILFVERAGbSTA HENRIK В
11 78 F JÄMERANT 114246 82158 ESPOO 15
11 77 R URHEILUA 22A18 8825e HkI 25 412159
12 73 KO SAAHISELANKJ 4C43 8*978 Hki 97 327634
11 75 S A ACKTENT 7B17 8*488 Hki 4e 583544
11 73 R HOLLOLANK 18A17 15118 Lahti 11 512465
11 76 R JAMERANT 7C51 8215* ESPOO 15 4632862
11 78 R LANSIPELLONT 2-6A5 8*39* Hki 39 543393
11 73 KO HIIHTAJANT SA617 8*818 MKl 31
11 73 M JÄMERANT 7855 8215* EsPoO 15 4682881
11 74 KO SUONOTKONTIE 3F71 8*63* HKI 63 746125
11 73 KO S-MAIJANT 121124 *215» Espoo is 4683185
11 79 KO LAIVURINA 19A6 8815* Hki 15 633541
22 76 s SIMSIONKUJA 3*7 8*488 Hui 48 577972
11 75 R SAARINIEMENK 8043* *853* hki 53 7533174
11 77 R MAAMIEHENT 2U1JS *875* Hki 75 385984
11 76 F JÄMERANT 7C3l 8215* ESPOO 15 4682833
11 67 KO RAAPPAVUORENR 2077 *162* Vantaa 62 8781862
11 69 F TEHTAANK 28827 8814* HKI 14 666789
11 77 KO THURMANSA 14*10 *278» GaANKULLA 581952
11 68 F MANIIERHT 132835 8*27* HfORS 27 415278
22 79 KO ORUMSOV 18 *828» HfORS 28 672169
22 79 KO ORUMSoV 18 *8288 HfORS 20 672169
11 72 KO LYÖKKIKJ 4 *216* EsPOO 16
11 75 s TALLlKJ 20 *833» Hki 33 484634
11 75 s S-MAIJANT 18817 *215* EgPOO 15 4683*82
11 75 KO OHJAAJANT 8A 8*488 Hki 48
11 74 KE JÄMERANT 18313 »215* Espoo is 4682346
11 71 KE JAMERANT 11C81 *215» Espoo 15 465*36
22 79 KE PORRASSALMEN* 44 5*18» Mikkeli i* 11919
11 77 R JAMERANT 11845 *215» Espoo is
11 78 S AVAAUUSK 3 Ei889 8221* Espoo 21
11 79 P LEPÜLANT 189 *866» hki 66 745858
11 76 S NALLIKALLIO 8 *243* m»sala 2975719
22 79 M MIETTULA 4631» TqIKKALA 81333
11 75 KO JAMERANT 1C463 8215* Espoo 15 4682446
11 79 KE MECHELININK 48,28 *»25* HKI 25 493723
11 78 S JAMERANT 11E121 »215* Espoo, is 4558368
11 76 KE JAMERANT 7*94 *215* EgPOO 15 4682*75
11 73 S KORTTIO-AROLAMPI 1113* RmAKI 13 32*68
11 76 R JAMERANT 18188 *215* ESPOO 15 4682228
11 79 R VAHÄNTUVT SA4 8*39* HkI 39 544140
11 77 S ITÄRANTA 3*5 »218» Espoo i» 461215
11 78 KO LEPPASUONK 7*608 8818* hki lø 722577
11 7» R MYYPPARA »5868 Hyvinkää a 37528
11 72 S KILONRINNE 1*853 *215* Espoo 15
11 78 KO KANNAKSENA 36 48608 JkYLA 6» 215188
11 79 p KLAAVUNT 6031 8*91* hki 9i 333736
11 74 s AL8ERTSGATAN 10*15 8*15* HfORS 15 175794
11 78 s OTAKaARI 4C33 8215e Espoo 15
11 74 s S-MAIJANT 6E66 »215# Espoo 15 4682870
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOmI-iNj INOÛRIN TUTKINTO
27*97 SILFVER6ERG*ARl KLAUS 12 79 S NAAVAKALLIONT 4653 »212, Espoo 12 462822
239U silfverberg^paul ANTTI J 11 75 R HAAGAN PT 5A4 »»32» HkI 32 57»»17
2776» SULANPaA'JOuKO OLAVI 11 79 M RAUHANA 1Bl7 »*17» HkI 17 2776»
26471 SILLANPaA*OTSO JUHO K 11 78 KO JAMERANT 5B*3 • 215» Espoo 15 4682665
27»99 SILMUNEN*JUHA ANTERO 11 79 s JOUSENKAARI 9867 • 212» Espoo 12 465*7»
23362 s i lo«iLKKA Tapio 11 75 F OTSONKALHO 3154 • 210» Espoo le 463813
23249 S ILTA LA *MATTI JUHANI 11 75 S JAMERANT 7095 • 215» Espoo 15 4682866
24235 SlLTALA«SIMO KALERVO 11 76 s JAMERANT 7a64 • 215» Espoo is 4682*61
26659 SILTANEN*ESA JUHANI 11 78 KE JAMERANT 7B75 *215* ESP00 15 4682811
24236 SILTANEN*TAPlO KALEVI 11 76 S JAMERANT 7B55 • 215* Espoo 15 4682811
25796 SILTANEN*TUIJA MARKETTA 11 77 V RAUTALAMMINT 3C4*2 **S5» Hui SS 717822
26472 SILVAN*JUHA KALEVI 11 78 KO NEITSTTPKU 6A2 **14* hki H 611715
25929 silvennoinenojqrma Kalevi 11 77 R VUORITIE 1» • 232* Espoo 32 811589»
21726 SILVENNOINENiJUHA matti 11 73 KO OTAVANT 3B43 • •2»» hki 2* 6923536
269*3 Silvennoinen juna pekka 11 78 M hau k it i*a • 217* Espoo 17
22343 SILVENNOINEN*JUKKa TaOIO 11 74 s KIVIVUORENKJ 1E3» • 162* V*NTAA 62 8783*84
2666» SILVENNOINEN«KAISa m 11 78 KE LINTUKORVENT 2b83 • 266» Espoo 56
272*7 SILVENNOINEN.LIISA JOHANNA 22 79 F PELLISENRaNTA 553»* RåUHA 28144
2593* SILVENTOINEN*JARI ERKKI K 11 77 R JAMERANT 10362 • 215« Espoo 15 4682378
26837 SILVENTOINEN JUKKa*PeKKA 11 78 R VHDVST 27 5721» SllNNA 21 28345
21522 Silventoinen.keijo antero 11 73 F ARENTIKUJa 1A196 • •41 • HkI 41
24333 SILVERHuT.MATTI JUHANI 11 76 F JAMERANT 5844 »215» Espoo 15 4682666
25797 SILVONEN«AULIS ALLAN 11 77 V JAMERANT 7a51 • 215* Espoo 15 4682*52
24237 SILVONEN*KlMMO JUHANI 11 76 S S-HAIJANT 12E74 • 215» espoo 15 4683142
17*73 SIMbERG.STAFFAN HENRIK 11 68 S PL 1162 14»32 GrÒOINGE 99*46
257*« SIMELL*PEKKA ANTERO 11 77 KE LILJAT 17B •i3e» Vantaa 3« 831823
24334 SIMOLA ANUA*KATARIINa 11 76 F JAMERANT 11J2»» • 215« Espoo 15 462842
2*548 SIMOLA.ILPO OLAVI 11 72 S JAMERANT 11F136 • 215» Espoo is 467981
21886 S IMOLA*MARKKU ANTERO 12 72 P PL 54 494»1 Hamina 43*2«
22975 SIMOLA*SEPPO JUHANI 11 74 R MERITULLINK 6a4 • »17» HkI 17 632937
24781 SIMOLA*ULLA-MARJA 11 76 V AVARUUSK 4829 »221* e$poo 21 8*37128
25798 simqnen.ari matti 22 77 V PIHKAT 9 1587» SaLpAKANG,. 8*1539
27359 SIMONEN.TIMO KALEVI 22 79 KO KANAVANT 14A 4515* Kouvola 15 21571
25486 Simonen.Veijo Tapio 22 77 KO RANTAK 9AS25 235»» UuSIKAUP
271** SIMPANEN.TURKKA SAKARI 11 79 S KIVISAaRENT 8815 • •96* Hki 96
26226 simula.osmo tapio 22 78 s MANNERhT 152A33 • •27« nki 27
26473 SINIRANTA.TIMO PEKKA 11 78 KO KARHUSUONTI E 4» • •72* hki 72 355362
22*36 SiNlSALO*lLKKA ARTO 12 73 R TELAKKAA 2061 • ei 5« hki 15 666875
24486 SINISALO KAARLO*ESKO 0 22 76 KO TUUSULANT 37C34 • 428» KfRAVA 246685
26838 SINISALOOMARJA-LEENA 11 78 R RTYTIKUJA 5K47 »•84* hki 84 6982232
24782 SIH1SAL0*P*IVI STLVIa 11 76 V RASINK 2*A2 • 136» Vantaa 36 8745165
21422 SINKKILA*RlSTO HEIKKI J 11 73 S N SJNLBERGINT 46 »«64» HkI 64 723*19
2*635 SINKKO.ESKO ANTERO 11 72 F KARHULANTIE 2F273 »»91» hki 91
22684 s iNNEMAA timo Kalervo 11 74 P S-MAIJANT 12K141 »215» Espoo 15 466797
21523 sintonen*ilkka tapani 11 73 F TUPALANTIE 1646 • 44»» JaRVEHPAa 2919423
2736« SINTONEN.JUKKA TAPANI 22 79 KO PORTTINIEMENT 3 132»» HlINNA 2» 24428
25232 SIPaRI*P*ULI ERKKI OlAV¡ 11 77 S JAMERANT 7a72 • 215» Espoo 15 4682*63
23916 SIPaRI*PEKKA TAPANI 11 75 R JAMERANT 5062 • 215» Espoo 15 4682*18
21775 SIPI.KARI KUSTAA 11 73 P S-MAIJANT 12G9o • 215» Espoo 15 4662*1
21423 SIPI*MARKKU JUHANI 11 73 S KIRJATYONTK 14065 • •17» HkI 17 632526
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OPINTOJEN TARKOITUS; 0IPLON I-lN3I NOOR IN TUTKINTO
27531 SIPIL**ANUE MAARIT 
19»76 SIPILA»hEIKKl ANTERO 
17698 SIPILÄ*!LMO AaRTO 
27d»9 SIPlLA*JORMA ENSIO 
26*7* SIPILA*JUHA TAPANI
11 79 KE LOUKKUK *3C 
11 71 KO VEISTAMONTORI 
11 69 R ORITIE 3B12 
22 79 R VANIKKO 
11 78 KO KUKINKJ *Al*
4*63* JkYLA 63 
3A5A zeiaj Turku ie 
ei2»e Vantaa 2e 
e*22e Kerava 2
•162» Vantaa 62
1951* SIPILÄ KALEVI 
223*1 siPil»*harkku tapani a 
25799 SIPilA*NARTTI HEIKKI 4 
2*238 SlPOLA*HANNU SAKARI 
25233 SIPONEN*AKI SAKARI
11 71 R PAASITIE 
11 74 S ASEMANK 73-72 
11 77 V JÄMERANT 7a23 
22 76 S J HERTTUaHT 3a61 
11 77 S MANN ISTONA 36C1A
•гаа» v6ikkola
•533» Hyvinkää з 
•215» ESPOO is 
••6»» hki 6» 
»815» Lohja 15
26227 SIP0NNAA*ARI JUHANI 
2*239 SIPONMAA*EUa IRMELI 
272*8 SIPPO eeva*inkeri 
27761 SIPPO«HIKKO TAPIO 
27532 SIPPOLA*riANNU vaino
11 78 S KAARIKJ 2a5 • •94» hki 94
11 76 s KAARI KUJA 2A5 »»94» HKI 94
11 79 F UUDENMAANA * f 26 • •12» MkI 12
11 79 H UUDENMAANA AF26 • •12* ни 12
11 79 KE MYLLYNRATAS A3 • I9e» NuRmI JÄRVI
2259» SIPPOLA*TlNO JUHANI 
257»1 SIPPUS.CAROLA MARIA T 
27*4* SIREN*ARI KALEVI 
2*69» SIREN*MATTI JUHANI 
25#82 SIREN.REIJO KALERVO
n 7* KO V EMME LKJ 6 • »75» HkI 75
n 77 KE JAMERANT 11M250 »215» Esbo 15
n 79 P VIHERT 6 • 162» Vantaa 62
n 76 KE ANNANK 4AS #•12» HkI 12
22 76 S METSAPURONT 17F96 • »63# Hki 63
2325« SIREN RITVA TELLERVO 
25596 SIREN.SePPO TAPIO 
23»** siren«simo Tapani erik 
23519 siren*veSa Rainer 
27762 SIRKIA*OLLI TAPIO
1 1 75 S METSAPURONT 17 F96 e»63» HKI 63
11 77 p KURSSIT IE 5279» MaNTYHARJu
11 74 H SUOMENKYLÄ 38 • 61»# Porvoo i»
11 75 KO GYLOENINTIE 8e33 e»2»e HkI 2»
11 79 M ILVESKJ 11 #*29» Kerava
26*75
26228
23777
23917
22765
SIRKIA*TlMO JUHANI 
SIROLA*HARRI eRkki M 
sirola*veli-pekka 
SIRVIO*HANNU EERO 
SIRVI0«HEIKK| JUHANI
11 78 KO VÄLIT
22 78 s KAPTEENINA 2a
12 72 KO JAMERANT 1«055
11 75 R KOIVIKKOT 501»»
12 7* KE LIISANA 5B29
•3ie» Nummela
••1*e hki 1*
»215» Espoo 15 
•»63» HkI 63 
••17» HkI 17
271*1 SIRVIO*JUKKA TAPIO 
27361 SIVONEN*MARKO ENSIO 
2352* SIVUKARI*MARKKU JUHANI 
27592 SIVULA*JARI ANTERO 
2*923 SIVULA*KARI JUHANI
22 79 S SANAN I EKANT 6AÓ *•7*# JkTLA 7*
22 79 KO PUURATA 11K »19»» NuRmIJARVi
11 75 KO URHEILUOPISTO »836# K,SaKALLIO
11 79 V KOULUNKULMA 5771» SlINNA
11 76 R КО IVUVI ITA 3a2 • 218# ESPOO 18
24*87 SIVULA*MARKKU TaPIU 
277** SIVUSAARI*LIISA KAARINA 
25597 sivusaari*tuula Tellervo 
22»37 SJÖBERG BROR*HENRiK 
22591 SJÖBLOM«HANS ERIK
11
11
11
11
11
76 KO KOIVUVIITA 3A2 *218» 
79 R PAIIKAKJ 7 «Агб»
77 S JAMERANT 1*156 *215» 
73 R KILOBRaNTEN 1»a32 *261» 
7* KO RISTIAALLOKONK *Аз *232»
ESPOO 13 
KçRAVA 6 
Espoo is 
Esbo 61 
EgPOO 32
179*5 SJ08L0M*JUHA ANTERO 
25234 SjoBLOM*KaI FOLKE LENNA.iT 
223*2 SJuBLOM*KLAUS RKE HERMAN 
2121* SJOBLOMiSEPPO KALEVI 
22685 SJ06REN*PIRJ0 MARGaReETA
11 69 s MARJATANTIE 18
11 77 s ITÄRANTA 22F
11 74 F ITARANTA 22F
12 72 M UALL1NINK 1#A8
11 74 p JAMERANT 11G15*
••61« hki 61 
•21*» Espoo i* 
•213» ESPOO 1* 
••53» HkI 53 
•215» ESPOO 15
22»33 SJ'oHOLM*KAI HENRIK 
2*779 S4oHOLM«KALEVI KEIJO 
24546 SJohOLM*KIM PETER 
2167* SJOHOLM*PER-ERlK hJALMAr 
26577 SJ0HOLM«PETRl TAPIO
11 73 R ASEMANK 26
12 72 KO TURUNTIE 26A3
11 76 KO LAIVaNVARUSTK 3a5
11 73 KO LANTMANNAVäG 2N72
11 78 P RANTAPKU 2A*
•53»» HyVINKAA 
2*24» S кLO 2* 
•»1*» HK1 1* 
«*78# HfOrS 78 
•217* EsPOO 17
251539
87661*7
2*682*
393*15
268*48
13*4*
*682»9»
79*716
1136«
3 » 9 2 3 2 
3*92*2 
665581 
665581
369*68
*6*99*
892938
636»63
7*6525
7*6525
1*1853
67285»
243«21
23**1
65*637
*61235
7**957
66698»
2**636
581*5
27259
*2*297
*2*297 
2*766« 
*6822*7 
5933 »6 
8»1916»
793*22
*65259
*65259
769978
2e»1
611287
*58*511
*23128
OPINTOJEN TARKOITUS; O IPЮм 1-1N3IHooR1N TUTKINTO
24336 SJdlUNO»MARTTI JUNANI 11 76 F JAMERANT 1C267 9215# Espoo is 468232»
25323 SJoVAlLoilEIKK! JUHANI 11 77 F KYLANEVANT 16DÓ6 99329 HkI 32
22343 SKARP«JARMO ILMARI 11 74 S UUOENKAUPUNGT SFS» 99356 Hki 35 5651452
21671 skarp«tapani URHO 11 73 KO JAMERANT 11G160 92159 Espoo 15 466448
24438 SKOGHAN ULF*ANDERS GuNNjR . 11 76 KO 8ISTERV 683128 9215# Esbo 15 4682779
24692 SKTTTaoaRJA HELENA 11 76 KE JAMERANT 11C62 9215# Espoo 15 467695
24337 SkTTTaoJORMA OLAVI 11 76 F A LINOFORSINT 3Ä1» 99499 HkI 49 56214)9
25792 SLOTTE*STEFAN GrELS J 11 77 KE JAMERANT 7832 9215# ESPOO 15 4082938
26994 S LAT I S* CAR L OTTO KRIsTIaN 11 78 M RIEKONT 11 92769 Kauniainen 599631
17363 SMEDS'ANOERS VILHELM 11 68 M LASBY 97879 SkINNARBY 61914
26999 3HE0S«0ITTE M 11 77 M MANNERHEIMV 838 99279 HfORS 27 419379
27791 SME0S«KAJ PETER 11 79 R MARTENSOALSV 42a4 9162# VaNOA 62 892832
18529 SMURA*М1КК0 ALEKSI 11 79 R KUMINAKUJa 1033 9984# Mk! 84 6985649
26839 SNOM PIETARI 21 78 R SIILIT 5K92 9*89# Hki ag 787247
25487 S0IKKELI*ESA JUHANI 11 77 KO JAMERANT 7C33 #215# ESPOO 15 4682835
24925 SOIKKELI«HANNU TAPIO 11 76 R JAMERANT 11F132 9215» Espoo 15 46498»
23792 SOIKKELIATIMO MATTI KAL¿Vl 11 75 V RASTILANT 2A17 9998» HkI 98 311*92
25483 SOINIaKIMMO REIMA I 11 77 KO JAMERANT 11846 9215# Espoo is
23521 SOINI.LIPPO ALEKSANDER 22 75 KO HUKANTIE 68 4579# Kuusankoski
22848 SOININEN»HEIKKI TAPIO 11 74 V HAAVI KKOT I E 13K73 996З9 hki 63 749391
21431 SOININEN*IRMa anneli 12 73 S S-MAIJANT 19F86 #215# Espoo is 462531
27593 Soininen.pekka tapani 22 79 V KOIVUVIITA 3c5 9218# Espoo ia 428892
27792 SOINIHEN.SAMl ALLAN 11 79 R LÄKSYRINNE 27-2901 #975* HkI 75 383692
23364 SOINNE AlNO*TERHIKKI 11 75 F MASKUNT 6A9 9*28* HkI 28 415254
25489 soitinaho.jouni tapio 11 77 S JAMERANT 18299 9215» e$poo is 4682279
27192 SOKKA.ANTTI JUHANI 21 79 S 4 KP 1224# H IК IA _ 68979
24333 SOLALA MAUNO.MIKAEL 11 76 F JAMERANT 18413 9215# Espoo 15 4682413
27793 solansuu.teRo Kalevi 11 79 R TAMMISALONT 98 9983# hki 33 785929
21854 SOLANTAUSTA*TRJÖ OLAVI 12 73 KE MYLLYPAOONTIE 787 »#92# HkI 92
25499 SOLE.TIMO PEKKA 11 77 KO S-MAIJANT 6F87 9215» Espoo 15 4683972
23522 SOLIN*JUSSI PEKKA ILMARI 11 75 KO JAMERANT 11H17Ó 92159 ESPOO 15 4559495
26578 SOLISKAA*TEUVO TAPIO 11 78 P JAMERANT 5A36 9215# Espoo 15 4682617
22346 SOLJANA»HEIKKI JUHANI 11 74 S S-MAIJANT 1JG9j #215# Espoo 15 4682943
21925 somerkoski*jukka veli a 11 73 V HIIHTOMAENTIE 39A1 9939* HKI 8#
21524 SOMERSALO.ANTTI JUHANI 12 73 F ITARANTA 13D32 #219» ESP00 1» 465293
25236 SOMERSALO.MATTI KALEVI 22 77 S ITÄRANTA 13032 »216# Espoo 1» 4652*3
23799 SOMERSALO.PEKKA LaUR| 11 75 KE ITARaNTA 13032 *2199 Espoo 1» 465293
27789 SONKERI.PETRI JARI AnTTi 22 79 KO HAUENKALT 12-19F88 9217# E5POO 17 426917
29875 SONNI EILA'INKERI M 11 72 P STANOERTSKJK loi 5329# LrAnTA 12891
2424# S0NNINEN*MARTTI JUHANI 11 76 S JAMERANT 3C24 9215» Espoo 15 4682562
24241 SORMANEN JUHANI 11 76 S OHJAAJANT 29A6 . »#49» hki 49 574542
26476 SORMUNEN.RISTO TRJAHA 11 78 KO NIEMEMMAENT 3M67 #»35* HkI 35 487*29
21776 SORSA.AARTO LAURI J 11 73 KO JAMERANT 68115 9215» ESPOO 15 4682722
26229 SORSA»JORMA PAULI JUHAN( 11 78 s JAMERANT 7C53 9215# EsPOO 15 4632844
27445 SORSA KARI JUHANI 11 79 p KAUNISMAENKJ 3 *943# Hki 43 1955442
26661 SORSA.PAAVO KALEVI 11 78 KE AVARUUSK 4827 »221# EsPOO 21 881*21
21165 SORTO MATTI 11 72 R MAININKITIE 4 E 56 #2329 EsPOO 32
21222 SORVARI*ANNA-MAUA 11 72 M VATAKJ 1 AI 3 992#» HkI 2» 676324
23629 SORVARI.JUHA OLAVI 11 75 P JAMERANT 5c81 »215» EsPOO 15 4682*27
27193 SORVETTuLA*MIKA PETRI J 22 79 S METSIKKdT 18A »162# VaNtAA 62 8781794
OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOMl-lNsINOORIN tutkinto
2Ó936 SQt ER ! OU STAVROS 
269*5 SOUKKI KIMMO JUNANI 
2*78» SPEETI*TEO ATRO 
25237 SPOOF*MaRKKU ERIK 
22633 STAFFANS LARS-OLOF*LaSSE
2623* STEOT*PERTTI KALEVI
26662 sten*pekka Matti Pellervo
23251 STENäERC«jUKKA HENRIK 
21638 STENBERS ROLF BERNHARD
23918 STENBERG SEPPO TAPIO
15799 STENG8RO*JAN-OLOF FREDRjK 
21855 STEHH0LM*BIRG1TTA M
27362 STENIUS CARL-GUSTaF*jOAKIh 
14176 STENIUS PER*MARTEN
23919 STENIUS*TIMO JUHANI
24242 STENMAN«PETRI VAINO
22978 STENMARK KLAUS M«NIKaEL 
22726 STER00S«SIRKKU-LI ISA ANlIEll
27363 stigell«pauli Kalevi
25931 stigzelius*claes-henrik e
24243 STORBACKAoKAI ERIK 
24489 STORSJÖ KaRL*MIKAEL 
2449» STRaNO*aNOERS GUSTAV
26231 STRANDBERG JAN*STEFAN
22979 STRANOMANRARI ERKKI
27446 STREHGELL JTRKl ILKKA Т 
21672 STRÖMBERG ROGER F*HENRIk 
18414 STUDE«PETER ERIK CARL
23252 stahl»stig Harald
24244 STAHL8ERG*KIMM0 KALEVI
23998 STJHL8ERG*MAARIT MARGAREtHA 
24786 stalhandske*kaj lärs t 
271»4 SUHONENOMATTI TAPIO
26232 Suhonen.mauri Johannes 
23793 SUHONEN.RlITTA kaarina
26321 SUIHKO.TAPIO JUHANI
24245 Suihkonen*kari junani 
22767 SUIKKANEN.JUHA KALERVO
25932 SUIKKARI.ILKKA PAAVO J 
2684« SUIKKI VESA*VILLE
27364 SUISTIO MARKKU JOHANNES
24494 SUISTIO.TIMO MIKAEL
22*76 sukanen eeva«lea
22988 SuLaM*KI*aHTTI YRJANa 
24693 SULIN.TAPANI ANTERO
18*57 SULKU HEIKKI.JUHANI RAMER 
22347 SULKU JORMA*JUKKA ANTERO
24495 SULONEN.KARI TAPANI 
23*23 SUMMANEN.LEENA SINIKKA 
271*5 SUMMANEN.PEKKA ALPO VES»
11 7 S KE JÄMERANT 11N252 »215* ESPOO 15
11 78 M KYLANEVANT 16 »*32* MkI 32
12 72 KO PALOHEINAIIT 43A *»67* Hki 67
11 77 s RUNEBERG INK 44AÌ8 *«26» H<1 26
11 74 KO SXTNAVATIE 8A »217* ESPOO 17
11 78 s PEIPONTIE 2 • 266* ESPOO 66
11 78 KE MUSEOK 348 •ei«* Hki 1*
11 75 s NIEMENMAENT 1*856 »»35« Hki 35
12 72 F AINOGATAN 4C »»ie» HfOrS 1*
11 75 R ÒPASTINSILTA 1*b4s »*52» HKI 52
11 67 F IVISnASGATAN 2284 *226* Esbo 26
11 73 KE OBSERVATORG 2*044 *•14* HFORS n
22 79 KO MUNKSNaSSTRANO 37 **33* HfORS 33
11 65 F STENSVIKSG ЗИ87 • 232* Esbo 32
11 75 R UKO.IVAAJA 2A22 • 213» Espoo 13
11 76 S PÄÄSIT 12a1 • •83* hki 83
11 74 i lipparinne 18C • 272* Espoo 72
11 74 KE LINTUKORVENT 2H87 »266* Espoo 66
11 79 KO HALTIJATONTUNT 17 *22*» Espoo 2*
11 77 R PUISTOKAARl 6 A • •2** HkI 2*
11 76 KO KALLIOLA8 3A21 • •51* HfOrS 51
11 76 KO SANDUDDSG 1*F36 »*1 »» HfORS 1*
11 76 KO JAMERANT 1A432 • 215* Esbo is
11 78 s HOPLAKSV ms • «33» HfORS 33
11 74 R SANKIT 21 • «39* H к l 39
22 79 P OMA KOT IT 523** RISTIINA
11 73 KO MECHEUNG 47A12 **25» HfOrS 25
11 7* F OYNINGSV 12A14 • 232* Esbo 32
11 75 S HANGELBV • 116* HaNGELBY
11 76 S POUTAMAENT 13A1 *•36» HkI 36
11 75 M ABRAHAMINA 17C52 • •18» HkI 18
11 76 V LAUTTAST 2*-22A7 • *2*e hki 2»
11 79 s TUPAVUORI 1051 • »57* HKI 57
11 78 s JAMERANT 7A34 *215* Espoo 15
11 75 V KUUSITIE ЗВЗЗ • *27* HKI 27
21 78 F KUUKAUSIKJ 4 A S 18 »22** Espoo 2*
11 76 S RIISTAPOLKU 1C31 • 212» Espoo 12
11 74 KE JÄMERANT 6C122a • 215* Espoo 15
22 77 R KOROISTENT 15a15 *•28« HkI 28
11 78 R vanhavayla 39a • »83* HkI 33
11 79 KO KIRSTINH 1A*«13/4 • 276* ESPOO 76
11 76 KO JAMERANT 6Ai»8 • 215» Espoo is
11 73 M JAMERANT 1«E67 *215» Espoo 15
11 7* R JAMERANT 111191 • 215* ESPOO 15
11 76 KE JAMERANT 5A42 *215* Espoo 15
11 69 M LÄHDERANTA Z2E44 • 272» Espoo 72
11 74 S ULVILANI 11 ADV »*35» Hki 35
11 76 KO JAMERANT 1621* *215* Espoo 15
11 74 M S-MAIJANT 6E73 *215* Espoo 15
11 79 s HAAPANIEMK 168172 »»S3* HKI 53
744519
49**67
42859*
485762
449552
143681
881949
634325
481546
8*14351
466195
785*15
598479
543738
426*17
67*779
7*13637
442418
4682432
48692*
542185
448293
8*12366
221131
553649
6*2e»4
67*767
687371
4682*45
486761
88185*
4634*2
4682729
418*93
784336
4682773
467813
467751
4682619
59576*
55*217
468228*
4682973
7*12559
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPIOhI-iNs
21*26 SUMMANEN«SEPPO OLAVI
iMOdRlN
11 73
TUTKINTO
S S-MAIJANT 6E73 #215» Espoo is *682973
271*6 Sundberg**isto jurani n 79 S LIN.IANKOSKK 2302* **25» H<I 25 *47811
26233 SUNOHOLN'TOM aTLE 22 78 S STaRkOM 1*3*# karjaa 38278
2*781 SUNDMAN*FRANK RAFAEL 11 72 KO K ILOBERGET 1»E*3 »261* Esbo 61 596258
23621 sundhan Gabriel ivar j 11 75 p HESPERIAGATAN 5 #«26* HfORS 26 4*8281
2*69* SUNDMAN PaTRIK*CHRISTOFFEr 11 76 KE FORSBYV 13815 #*61 » HrORS 61 791583
26*1» SUHOSTEN JOHAN*P£TER 11 77 M S-MAIJASV 12C*» *215* Esbo 15 *683*39
23921 SUN1*P1RJ0 HANNELE 11 75 R JXMERAnT 11M25» »215* Espoo is
27533 SUNILA*LIISA anneli 11 79 KE KIVIhAANT 9A12 • •31* HkI 31 572*59
23365 sumila*pekka eRkm Juhani 11 75 F UUDENMAANA 36A9 #«12* HKI 12 662117
2259* SUNOVIST KARL-GUSTAF 11 7* KO JÄHERANT 5Bl6 • 215# ESPOO 15 4682653
26*73 SUNTIO.MAIKKI KAARIN* 22 78 KO KLAAVUNTIE 12a • •91# Hki 91 33*612
2*2*6 SUHTIO«TEUVO ERKKI JUHANI 11 76 s S-HAIJANT 12H1lj *215* Espoo is *63528
25598 SUOJALEHTQ.JVRKI veikko j 11 77 p POUTAMAENT 1683) • •36* hki 36 55*919
22595 SUOKAS.AKI ENSIO 11 7* KO KAIVOSRINTT 1811 • 161* Vantaa 61
258** SU0KAS*ART0 JUHANI 11 77 V JAMERANT 78*3 • 215* Espoo 15 *682*95
27365 SUOKNUUTI*ANTTI SAKARI 22 79 KO KIMPISENK 17A 531*# LrANTA 1* 1**1«
27366 SU0MALAINEN*EER0 OLAVI 11 79 KO KAJAAN1NLINT 7E7S • *9*# hki 9* 33*798
177*1 SUOmaLAINEN*JOUKO TAPIO 11 69 R KÄSITYÖLT 18R61 • •75* HkI 75 365216
228*9 SUOHALAINEN.JUKKA JUhANi 11 7* V MANHERHT 53A1» • *25* hki 25 *11*19
22768 SUOMALAINEN«MIKKO ANTERO 11 7* KE LEHOESNIITYNT 3É8P • •34# hki 34 *81*9*
257*3 SUOMALAINEN*PeKKA TAPANi 22 77 KE LEHUESNIITYNT 3E32 • •34» HKl 3* *81*9*
2623* SUOMALAINEN TUOMO.PETTERI 11 78 S NXKINKAARI 38 • 232* Espoo 32 8*18237
2**96 SUOMI.JUKKA TAPANI 11 76 KO JXMERANT 68*13 • 215* ESPOO 15 *683131
21*27 suominen*jaakko martin 11 73 s JXMERANT 6A111 *215* e$poo 15 *682716
271*7
23253
SUOMINEN JARKKO JUHANI 11 79 s VARKKAVUORK 38F6Ó 2*34, Turku 3* 483847
SUOMINEN.JUHA YRJÖ OLAVj 11 75 s JXMERANT 7a81 • 215« Espoo 15 *632*68
22981 SUOMINEN*JVRKI TAPIO 11 7* R JERMUNI B2* 2*27* ImALA
25538 SUOMIN EN *KA I ARVI 22 77 KO PORVARINKUJA 209 • *75* HkI 75 36568*
25*91 SUOMINEN*KA*I EMIL 22 77 KO KAJAVANKATU *C68 #42*» keR»va 29*1*88
22596 SUOMINEN*KIMMO OLAVI 11 7* KO S-MAIJANT 12057. • 215* Espoo 15 4682916
21**2 SUOMINEN«LASSE tapani 11 72 V STAHLBERGINT 6B16 • *57# Hki 57 687789
23**7 suohinen*ritva marketta 11 7* M JXMERANT 11 I18A/3 • 215* Espoo is *61*25
2**97 suominen*sakari matti 22 76 R S-MAIJANT 6052 • 215* ESPOO 15 *68295*
23**8 SUOMINEN.TAUNO OLAVI 11 7* M JXMERANT 7881 • 215* Espoo is *682813
25**5 SUOMISTO«JARMO TAPIO 11 76 M ASTERINTIE 16 • 135* Vantaa 35 837221
2**98 SUONIEMI.RAUNO HENRIK 0 11 76 KO JXMERANT 1C366 «215* ESPOO 15 4682382
2*783 SUOnInEN.JYRki ANTTI ILjRj 12 72 KO ANTINKUJA 3 • 223* Espoo 23 8*33***
2325* SUON 10*JUKKA TAPIO 11 75 s S-MAIJANT 121123 • 215« ESPOO 15 *6*917
2**99 SUONIO.TIMO JUKKA I 11 76 KO OLTERMANNINI 18b7 «•62* HkI 62 7276*8
271*8 SU0NTAUSTA*ANTTI JUHANI 11 79 s I AALBERGT 3A1 ¿4 • **•• H«I 4* 56221*1
17878 SUONTO marja*helena 11 69 KO SATEENKUJA 1 Hl 7* • 21*» Espoo 1* *65872
2*552 SUORTTI.JUSSI SAKARI 11 72 s MERIMIEHEN* *1A12 • *15» hki 15 638*95
2*787 suortti«tuija Katriina 11 76 V JXMERANT 11M2*3 • 215« ESPOO 15 *66335
22982 SUOrTTI*TUULa HELENA 11 7* R STAHLBERGINT 6BÎ6 • *57« Hki 57 687789
2*788 SUPPALA.ILKKA ARI 11 76 V MUSKETTIT 17 • 268« EsPOO 68 5*3636
258*1 supperi*Reijo Kalervo 11 77 KO ASESSORINT 28 • •67 » hki 67
22983 SUSIMAA.JUHA ILMARI 11 7* R IDA EKMANINT SY19r • ***» HKI ** 582*38
2352* SUTELA.ESKO ANTERO 11 75 KO HÄMEENTIE *28*» • *5*» HkI s* 7537**3
25239 SUUNTALA«MIKKO JUHANI 11 77 s ASIAKKAANA 6C37 *«9e* Hk! 9* 339*11
139
OPINTOJEN TARKOITUS; DIPIOmI-INsiNOORIN tutkinto
21166 SUUPERKO«HAURI ENSIO 
22597 SUURMUNNEnVESA veikko 
271*9 SUUTa*I*EIJA KRISTIINA 
23923 SUUTARINEN*ILKKA VAINO ;
16251 SUUTAHINENaJORMA ANTERO
11 72 R NAHKAHOUSUNT 6A11 
11 76 KO VAMoLaNK 9F42 
11 79 S LUHIVAARANT 78 
11 75 R S-MAIJANT 6A7 
11 67 P KARilUNK 4ASS9
2658* suutarla«timo Untamo
22984 SUVALAATUULA-RIITTA m
23525 SUVaNTOaEERO ILMARI 
2285« suvia JARMO KALEVI 
2524» SUV1TAIVAL*PEKKA JUHANI
27594 SVAHNAANOERS JOHAN 
22598 SVaAO«SEPPO TAPIO 
24793 SWANLJUNOARITVA TUULIKKI 
245*« SNEINSaKAI HENRIK
21525 STilTERA IIROahANNu
16977 SYRJALAAHEIMO VEIKKO J 
27534 SYRJALAaMARTTI TAPANI 
26842 SyRJANENaPEKKA VaLTTeRI
26718 SYVANENaOLLI SIMEON 
22445 SYVANIEMIaJUKKA KRISTIAN
2711« SYVaSALMIaJARI MATTI 
221*5 SAILA*PERTTt JUHANI 
21673 SARKIKOSKI*TUOMO JUHaNI 
25241 SARKINIEMIaMrTTI ANTERO 
245*1 SARKKINENaHANNU JUHANI
22687 SäVUAMMIaTEUVO OLAVI
25d«2 saavuori«heikki Kalervo
23526 Söderberg bJorn olofamapCus
21526 SoDERGARDaCAJ GUSTAV 
25539 SÖDERLUN0A8ÉRNT INGEMAR
26719 Söderlund elseahelena
27595 SöDERLUNOaKAI MICHAEL 
19517 SODEROVIST MARJA-KAARINA 
22348 SÖDERSTROMAHENRIK ELIEL 
23*49 SoDERSTRöMATUlJA MARIA rt
23255 TAANILAAJUHA PEKKA
21527 TAANHAATlMO ERKKI A 
25599 TAAVILAAERJA ANNIKKI
23366 TAAVILAaJUHÄ KALEVI 
21777 TAAVITSAINENaMARKKU TAPIO
27447 TAHKOKALLIO PÄIVI ANNIKKI
23367 Tahvanainenaesko SAKARI
23924 TAHVANAINENAJORMA JUhANi 
17946 TAHVANAINENAJORMA TERHO T 
22851 TaHvanaiNEN*TUOmO ANTERO
2*555 TAIMIAHO AARNEaANTERO
23925 TAIMISTO OLLI MATTI *NTSRo 
26663 TAIMISTO paulaakaarina 
27111 TAINIOAESKO JUHANI
21856 TAIPALEALAURI HENRIK L
11 78 P VALSKARINK SAS2 
11 74 M JAMERANT 11L229
11 75 KO JAMERANT 1C367
12 74 V KULORASTarNT 35147 
11 77 S JAMERANT U363
22 79 V HAGTORNSV 21-27d11 
11 74 KO NIITTYKATU 3a15 
11 76 V VANAJANT 12-14CÍ2 
11 76 KO BREOANT 2»G 
11 73 F ISOHNEVANT 17AS1»
11 68 KO SUOLAKETIE 6CS35 
22 79 KE KULOSAAREN PT 5»
11 78 S P11KINT ÓB
22 78 V VANNA PUISTOLT 15
11 74 F ULVILANT 19AA3
11 79 S KAIVOSRlNTT 2R139. 
11 73 M PELLERvONTIE 17AS1 
11 73 KO JAMERANT 6a21«
11 77 S LIUSKET 2H98
12 76 S HIrSIHeTSäNTIe 2»
11 74 P JAMERANT 11K223 
11 77 V KOROISTENT 13a7
11 75 KO S-MAIJANT 6B19
12 73 F KIRSTINHARJU 182«
11 77 KO FINNSBACKA
22 78 V KYRKOV 21B
22 79 V KARAKALLIONT 3024
12 71 R KUMIaNPAA 1G46 
22 74 S AMAHUENSV 1/1*2 
11 74 M JAMERANT 6B4»3
11 75 KO JAMERANT 1C178
12 73 F JAMERANT 11831 
11 77 P JAMERANT 5A35 
11 75 KO JAMERANT 11C83 
11 73 P PYYKONKATU 2C7
11 79 
11 75 
11 75 
11 69 
11 74
P S-MAIJANT 1«B24 
S JAMERANT 11A27 
R PUIST0KAAR1 15BÍ 5 
S KULOTIE 1C38 
V JAMERANT 6a2«9
11 75 KO JAMERANT 11K2i8
11 78 KE ALKUTIE 34D
22 79 S RAASEP0R1NT 3a9
12 73 KE S-MAIJANT 121129
»»21 » HkI 21 6924371
»»61# HkI 61 794462
*214» ESPOO 14 
•215« ESP00 15 
2*76* Pi ISPANRT: 421554
•»26* HkI 26 492428
»215» Espoo 15 465939
•215» ESPOO 15 4682333
•145* Vantaa *5 8724318
*215* Espoo 15 4682379
••32» HpORS 32 575499
•22*» ESPOO 2« 427*25
••55« HkI 55 7*11581
•27»# Kauniainen 5«1»31
•»3e» HkI 3* 5855*6
*648» PORVOO 4» 153549
**57» hki 57 687334
*»68* Hki 68 725554
»•7S* HkI 75 381483
•«35# nki 35 55)883
•161« Vantaa 61 531476
•»61* HKI 61 795359
•215« ESPOO 15 4682745
»•71* Hki 71 376»5*
152»» LÄHTI 2» 3334*8
»215* Espoo 15 
••28# HKI 28 417312
• 215* ESB0 15 4682919
•276* E3POO 76 
•24»* KyRKSLATT 2981286
•27»* Grankulla 5**916
•262* ESPoO 62 593528
••84» HkI 84 69814*6
1*4*5 stockhjlm 154172
•215* Espoo 15 4682797
•215* Espoo 15 4682269
•215» Espoo is 455*358
•21S» Espoo 15 4682616
•215» Espoo is 455*771
9483* KpMI 83
•215« ESPOO 15 4683191
•215» ESPOO 15 
••2»« HkI 2» 6923944
*145* Vantaa *5 8725418
•215» ESPOO 15 4682744
; «»75« HKI 75 36184»
•215« EsPOO 15 466268
»»66» HkI 66 748e79
»•»e» hki 9* 335*42
•215» Espoo is 4683117
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIP10mI-¡Ns
24928 TAIPALEoOLLI ERKKI
INoöRIN
11 76
TUTKINTO
S HALISTENT 1 1*92* HKI 92 3*92321
23363 taipale ossi oLavi 11 75 KO KILONKALLIO 181172 12611 Espoo 61 593515
26581 taipale-tarmo junani 22 78 p VIIPURIN VT 7a13 1515* l«hti is 27*72
25717 TAIPALE-TUULa PÄIVIKKI 11 77 KE A LINOFORSINT 7b37 *1**1 HKI *• 5623626
268*3 TaIVaINEN-HEIKKI SAKaRI 11 78 R PURJET 4J335 • •96! HKI 96 311732
2666* TAKAKARHU-JOUNI JAAKKO 11 78 KE AVARUUSK 3E88 *221* Espoo 21
21*29 TAKALA-AlMO OLAVI 12 73 s TAIVAANVUOHT 8826 • •2*1 HkI 2l 673975
25493 takala-neikki Ilmari 11 77 KO JAMERANT 11C57 *215i Espoo is
23711 takala-heikki veli 11 75 KE KATARIINANA 13 28111 pori 1* 11525
2*789 TAKALA-HELJ* MARIA 11 76 V pai Jala 27 *4311 hvRyla 25358*
21556 TARALA-JUMA ILMA*! 11 72 s AVARUUSKATU 3E73 • 221* Espoo 21 885253
26322 TaKALA-LEENA SINIKKA 11 78 F AVARUUSK 3F96 • 221* Espoo 21
223*9 TAKALA-MATTI ARMAS 11 7* s S-MAIJANT 12113* • 215i Espoo 15 *67196
2771* TAKALA RISTO TAPIO 22 79 R kopant 1* *571! Kuusankoski *652*
22351 TAKALA-TEIJO TAPANI 11 7* S JAMERANT 6C119 • 215* Espoo is 4682726
2*111 TaKALO-ESKOLA-TAPIO KAARLO 11 75 H JAMERANT 18222 1215* ESPOO 15 *682292
23926 takanen-riitta-maria 11 75 R KAUNOKKIT 2* 11311 VaNyAA 3* 82189*
2*512 TaKKUNEN-JOUkO ENSIO 11 76 KO VUORENPEIKONT 3À37 • •821 HkI 82 788368
23256 TAKOLANOER-JaN HENRIK 22 75 S vaahtokuja ЗАЗ • 1**1 VaNyAA 6* 5636*97
23527 TALA*KARI JUHANI 11 75 KO JAMERANT 11 El 26 • 215* Espoo 15 *63231
239*1 talikka-marja ANNELI 11 75 R 3-MAIJANT 1*051 • 21 S* Espoo 15 *682981
21922 talja-marja inkeRi 12 72 KE PÄHKINÄTIE 6E91 • 1711 Vantaa 7i 8*8991
26*79 TALL9ERG-0IC* BÖRJE 11 78 KO BISTERV 7871 12151 ESBo 15 *6828*7
2167* TALL6REN-T0R TORSTEN 12 73 KO SOTKAT 9C17 • •211 Hki 21 674*12
26235 TaLSI-MIKKO HENRIK ALEK5I 11 78 KO OKSASENK 6822 • •Hl HkI H **736*
27596 TaLVIO-TIMO ERIK 11 79 V KYLANEVANT 16067 • •32i HkI 32 8111*621*31 talvitie-kari Ilmari 11 73 s HANSATIE 36C51 • 278i ESPOO 78
27112 TAMMELA-SIMO KAARLO TAPaNi 11 79 s PPA 1 PALOJOKI 32899 LaUtTAKYLa 68749
27367 TAMMELIN-JARI MANS HJALMAR 11 79 KO RIISTAPKU *838 • 2121 ESPOO 12
24695 tammenmaa-markku tapani 11 76 KE S-MAIJANT 6E76 • 2151 Espoo is *683*51
27113 tammikivi-esa Mikael 22 79 s KULOT 7 *5211 Kouvola 1213*8
27535 TaMMINEN-ESA TAPIO 11 79 KE tasavallank sai 28111 pori 11 411982
26111 TAMMINEN-MIKkO ILMARI 11 77 M v stoolink usi • •Hl HkI 11 *98*69
25893 TAHHINEN-RIITTA TUULIKKI 11 77 R V STOOLINK 1C31 ••m Hki 1« *98*69
23927 TAMMINEN-TIINA-MAIJA j 11 75 R JAMERANT 11M2*5 • 2151 Espoo 15 *67739
22351 tammisalo-heikki juhani 11 7* S RASINK 7C81 ♦ 1361 Vantaa 36 87*5889
2*513 tammisto-juha matti 11 76 KO JAMERANT 7856 • 2151 Espoo 15 *6828*2
22688 TaNNER-TIMO KALERVO 11 7* p PERUSTIE 1183i • •33i HkI 33 *8274*
27715 taiininen-taRU Tellervo 11 79 R KALEVANA A2A9 • •18i HkI 18 6*2619
24929 TANNINEN-TIINA ANNIKKI 11 76 R MAKELANK 9F68 *•55* Hki 55 753817*
23928 tanskanen-esa Lauri tapjNi
TaNSKANEN-HARRIET IHSEBORg
11 75 * PYÖRREKJ *09* • 1611 vantaa 61 532*75
26665 11 78 KE SAILAT 198 • 128! Vantaa 28 3*8689
2459* TANSKANEN-JAKMO TAPIO 11 76 KO JAMERANT 5C3* • 2151 Espoo is *682*15
26521 TANSKANEN-KARI ERKKI J 11 78 KO JAMERANT 11 AI • 215* e$poo 15 463951
2*3*1 TaNTTU-JUKKA ILMARI 11 76 F JAMERANT 6C223 • 215i Espoo 15 *682761
22769 tapanainen-Jukka Sakari 11 7* KE PURJETUULENKJ 6 • *S5i Hki 8s 6985885
23531 Tapanila eRKki junani 22 75 KO VAHHAVAYLA 15 • •83* Hki 83 789511
221*2 TAPIO-RAIMO OLAVI 12 73 R MANNILANTIE 11C47 1***1 järvenpää 2911191
25611 TAPIOLA-RAUNO TAPIO 11 77 P KAOETINT 1183* • •33i HkI 33 *83713
22**3 Tapiolinna-kalevi aulis 11 73 R JAMERANT 1C261 • 21 5* Espoo is *68231*
I
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPLOnI-iNSINOORIN tutkinto
26323 tapola*pertti Kalevi j 
27114 TaRes«teemu Ilmari 
23253 TaRKIAINEN*SEPPO VILHELM 
26666 TARKKALA*MERJA KAARINA 
22712 TARKKANEN*TARJA IRMELI
2»a88 TaRVAINEN*VELI TAUNO K 
26*8» TASKINENAJUKKA MARTTI
24247 TaSKINENaPEKKA ILMARi
22985 TASK1NEN*PEKKA OLAVI 
269*6 TASKINENAPIRJO TELLERVO
24931 TAULOSAJUSSI AARNE
24248 TaULOSanIKKO JOUKO 
24791 TAVIAMARKKU JUHA ANTERO 
25935 TECKENBERG EEROaTAPIO 
27*43 TEERIJOKI VELI*PETTErI
27764 teerimo seppo Kalervo 
20785 TEINONENAMATTI OLAVI 
27368 TEITTINENaKARI ANTERO 
25494 TELIMAAAJUHA KALERVO
22352 TEMnESajAAKKq ASLAK J
22986 TENNOVUORI*MARKKU VOiTTO Т
24249 Tenhunen aaRne*mannu k 
277*6 TENhUNENajVRkI SAKARI
22987 TeNHUNENaRISTO HEIKKI 
237*7 TEPPONEN*PIRJO IRMELI
245*5 TEPPONEN VEIKKO 
23259 TeRHO‘HANNU TAPIO 
27536 terho«lena Hannele 
221*6 tervoaahti tapani 
21215 TERVONENaPEKKA SAMULI
25244 TERVO-PELLIKKA ARMIarAIjA A 
26344 TERAHENaTIMO OLAVI 
26237 TERASAJUKKA tapani
22353 TERASKANTAAHARRI TAPIO 
2*559 TER»SRANTa*HanNELE MaRIrNhE
25б*1 TNILMANaMARKKU OLAVI
23929 Thors erik*holce* kristian
26324 TIAINENAARTO KALEVI 
27369 tiainen eeRO«antero 
24**2 TUINENaESA ILMARI
27597 tiainen MaRJaaLEENa
21778 TIaINENaReIJO Kauno aNTeRo 
2326* TIAINENaSEPPO SAKARI 
22*45 TiaINENaTERO KALEVA 
19846 TIENHAARAaLAURI JAAKKO
18537 TIENIIAARAAPEKKA ANTERO 
23795 TIENSUUAIIRIS PAULA SYLjU 
245*6 TIENSUUAJUHA EERIK
21779 TIENSUUAKARI SAMULI 
25**9 TIENSUUASEPPO ILARI
21 78 F KELTAROUSKU 1 *273* ESPOO 73 596*91
11 79 S PIIL0PKU 3B11 • 213* Espoo 13 4623*4
12 75 S 4 LINJA 22844 • *53* Hki 53 7534319
22 78 KE VAHANIITVNT 14 • *57* Hki 57 683234
11 74 KE ISONNEVANT 26B21 »•32» Hki 32 584*26
H 72 P OHJAAJANTIE 11 tl69 •*4e* Hki 48 57*951
21 78 KO ITÄRANTA 220 • 21«* EsPOO 1» 4652*2
11 76 s ITÄRANTA 220 • 21*» ESPOO 1» 4652*2
11 74 R JAMERANT 1A456 • 215* ESPOO 15 4682439
11 78 M AVARUUSK 40*8 • 221* EsPOO 21 831284
11 76 R HAKOLAHDENT 366 • *2*« *kI 2* 677642
11 76 P HAKOLAHOENT 366 »»28* Hki 2* 677642
11 76 V VIERTOLANT 5 • «73* HKI 73 362164
22 77 R VEHKAT 19 *l3*e Vantaa 3* 832*16
22 79 P Väisälä 7738* KaNTALA 49265
11 79 M HUAT 36F27 • 139* VaNTAA 3» 833375
11 72 KO SUOHAUKANT 8 • 262* EsPOO 62 599*68
11 79 KO RANTakaRTT 81253 • *91* hki »i 336429
11 77 KO LINTUKORVENT 2H36 • 266* Espoo 66
11 74 s svinhufvuoint 7b23 »•57* HKI 57 687996
11 74 R JÄMERÄNT 6012* • 215* EsPOO 15 4682727
11 76 S JÄMERanT 5B62 • 215* EsPOO 15
11 79 R KULMAK 12A1* **17 * Hxl 17 655256
11 7* R MESSENIUKSEHK 8a1P • •25» HkI 25 41555*
11 75 KE PYÖLINTIE 3026 4951* HuSUPYdll 57671
12 76 KO TUPALANT 9A4 *44** JaRVENPÄA 28*991
11 75 S MATINRAITTI 11J5» • 223» EsPOO 23 8*34764
11 79 KE marjaniement 80 • *93* hki 93 331649
11 73 M JÄMERANT 6022» • 215* EsPOO 15 4682757
11 72 M VARISTONKJ 2013 • 166« Vantaa 66 844889
11 77 s OTSOLAHOENT 16A32 • 21*8 EsPOO 1* 4617*4
11 78 R ТАМЩТ 88 • 227* EsPOO 27 8*37394
11 78 F HELSINGINK 17a25 *•5»» hki 5* 7*12164
11 74 S JÄMERÄNT 11 H166 ♦ 215» ESPOO 15
11 72 S NAAVAKALLIONT 4h5A *212* E$POO 12 462729
11 77 P HARJUTORI 12832 • •5*« Hki 5* 7532774
22 75 R KNEKTVAGEN 3C2d »*4*8 HfORS 4» 577198
11 78 F JÄMERANT 5872 *215» ESPOO 15 4682678
11 79 KO ITÄRANTA 387 • 21 •• EsPOO 1* 464922
11 75 M L brahenk 1*A*» *•51* HKI 51
11 79 V KIRJURINT 4A3 • •6в» HKI 6* 799*96
11 73 p mehiläinen 023 »31*8 Nummela
11 75 s S-MAIJANT 12A7 • 215» EsPOO 15
11 73 R välskarink 1 В AÓ »*26* Hki 26 492217
11 71 S OPASTINSILTA 1 * Ä39 • •52» Hki 52 141618
11 7* R HELSINGINK 1301Ì6 • •5«« Hki s* 712392
11 75 V JÄMERANT 10262 »215* Espoo is 4632315
11 76 KG1 JÄMERÄNT 7B36 «215» ESPOO 15 4682*92
11 73 P S-MAUANT 12821 *215* EsPOO 15 4682921
11 76 R JÄMERÄNT 18422 • 215» EsPOO 15 4682422
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OPINTOJEN TARKOITUS; OIPLOmI-íNsINooRIN TUTKINTO
26584 TIENVIERIoTAISTO KRISTIAN 11 78 P PUISTOKJ 85268 Rajamäki
25495 tihekari«hannele 11 77 KO KILONH1NNE 18093/3 8261« Espoo 61 599735
26238 TIIHONENIKARI JUHANI 11 78 s JÄMERANT 5b31 6215» Espoo is 4682657
22448 niukainen*hannu Paavo t 11 74 F S-MAIJANT 120181 8215» Espoo 15 46526#
2178» TIILIKAINeNRRISTO JUHANI 11 73 P KALTEVANTIE 21 9584» Hyvinkää a 2»133
27115 TIILIKAINEN TUOMO KMAP^ 22 79 S VaRPANEN 5281» VaRPANEN 1 »9
25339 TIIRA*J0UNI JUHANI 11 77 F LAAKSOT 788 • 27»» Kauniainen 5*1978
25692 T11RI*JORMA SAMULI 11 77 P JÄMERANT 1C59 • 215» Espoo is 4682299
26482 TlITINEN.MIRJA anneli 11 78 KO KYIANEVANT1E 16A17 8»32» HKI 32
24587 tiitinenaolli Kalevi 11 76 KO KYLANEVANT 16c38 »•32» Hki 32
25331 TIITINEN VEIKkOaTUOMaS 11 77 F JÄMERANT SClS *215» EsPoois 4682697
27449 tiittanenajukka Tapio 11 79 P BRAHELINNaNT 5239» Ristiina 41213
21433 TIITTANENaJYrk! JUHANI 12 73 M MANHERHT 146A37 6927» HkI 27 41»9»8
26721 TIKaN0JA«KIRSI ANNUKKA 11 78 V v viertot без» 6»39» Hki 3» 572169
21781 TIKKA ANNA*LEENa 11 73 p MA IN INK IT 4041 • 232» Espoo 32
22699 tikka Juha Tapani 11 74 KO MOISIONTIe 151b 2»49» Turku 4» 472415
27289 TlKKAAJTRKI MIKKO 11 79 F ALAPORTTI 1A5 6221» ESPO0 21 8»31132
27219 TIKKA«KIMMO ARI 11 79 F KIRSTINHARJU 30 »276» Espoo 76
24598 TIKKA*KIRSI KYLLIKKI 11 76 KO JAMERANT 111229 6215» Espoo 15 465939
22689 tikkaapanu Olavi 11 74 P MAAHONLAHOENT 3ASA 6»2e» Hki 2»
27797 tikkala«keijo junani 11 79 R NAI HINKIT 4E52/Ì • 232» Espoo 32
26483 TIKKANENaARTO OLAVI 11 78 KO IMMULANTIE 17 • 85»» Lohja as 39294
25496 T1KKANENAHEIKKI junani 11 77 KO JAMERANT 7C73 • 215» Espoo is 4682854
23261 tikkanenakaRi Antero 11 75 S MAKELANK 3a8 • •55» hki 55 7539953
26997 TIKKANENakARI ILKKA s 11 78 H AVARUUSK 3G131 9221» Espoo 21 885323
23623 TIKKANENAMAIJA anneli 11 75 p KANSANT 34 • »68» Hr I 68 724648
22776 TIKKANENamaRJUT RIITTA r 11 74 KE JAMERANT 5C84 9215» e$poo is 468293»
23376 TIKKANEN*MATTI JUHANI 22 75 F KE I HUT IE 3 H199 9»94» hki 94 3»2»74
26484 TIKKANENaPAAVO JUHANI 11 78 KO MAASäLVANTIE 1ÔM7S 9»7i» hki 71 376562
18141 TIKKANENAREIJO OLAVI 12 69 KE 72939 ToSSAVANL
28649 TILLIaTUOmO OTTO JOHANNES 11 72 F MAIMINKITIE 4AI 8 6232» Espoo 32 8911161
23624 tillmanaraImo Kaarlo h 22 75 P KUUSI KKOT I E 7e 4528» Kouvola 2» 121914
29569 TILLYAMARJU Kaarina 11 72 S v turunmaant 3ai2 9939» mkI 3» 581*62
18919 T1MOLAAKARI JUHANI 11 76 P LAPINLAHDENK 15811 9918» hki 13 649949
22989 TIMONENaeeRO matti j 11 74 R S-MAIJANT 12K139 9215» Espoo is 4683997
23625 TIMONENaKYÖSTI ANTTI JUHANI 11 75 P S-MAIJANT 12C39 • 215» Espoo 15 4683189
27788 TIRKKONENaEIJA ANITA 11 79 R PUOTILANT 8E8e • »91# HKI 91 335132
25936 TIRKKONENaTIMO ANTERO 11 77 R VANHAISTENT 9816 • »42» hki 42 5635321
25332 TIUSANENAHElKKI ILMARI 11 77 F OIKUT 21 • 227» ESPOO 27 883439
26239 TIUSANEN OLLIaMIKKO KALEVj 11 78 S VIRONK 4C19 9617» HKI 17 669»»9
26845 tonmo«kaRI Pentti 11 78 R VIERUMAENT 55 9145# Vantaa 45 8724549
24569 TOIJAAPEKKA TAPANI 11 76 KO JAMERANT 7A24 • 215» EsPoO 15 4682941
27211 TOIJALAAMARKKU KALEVI 11 79 F KISKONI 268 • •28» hki 28 417931
13765 TOIKKAaJAAKKO ENSIO 12 64 KO MAAUUNINT 18F65 6145» Vantaa 45 8726198
26846 TOIKKAAKARI ARTTURI 22 78 R POUTAPOLKU 3839 *218» ESPOO 1»
23371 TOIKKAAOSMO EINARI 11 75 F JAMERANT 11 El 25/1 • 215» Espoo 15
19848 TOIKKANENaRISTO OLAVI 11 71 S JÄKÄLÄTIE 7813 9#73» HkI 73 364467
26248 TOIVANEN HEIKKI TAPANI 11 78 S LUMIKERO 4853 #128» Vantaa 28 3929456
22355 TO IVANEN*JARMO KARI 11 74 s S-MAIJANT 6A15 9215# EsPOO 15 4683824
24251 TOIVANEN KIRSI*HELENA 11 76 s S-MAIJANT 12E74 9215» Espoo 15 4683142
1*3
OPINTOJEN TARKOITUS; O iPLOMl-¡NsIHOoRIN TUTKINTO
21*3* TOIVANEN«MIKKO ANTERO 
21923 TOIVAN£N*RISTO OLAVI 
25937 toivanen«taPahi EINAR 
2ó»12 TOIVANEN*TIMO ANTERO 
25933 T0IVARI«MIR2A anna-uis;
226*1 TOIVIAINEN«JUHA SEPPO 
243*1 ,TOIVIO«LAURI TAPANI 
27212 TOIVO ARNE*KRISTIAN 
22771 TOIVOKOSKI*ILKKA TaPa*I 
20839 TOIVONEN*ANTtI JUHANI
1998* TOIVONEN*ARTO JUHANI 
27537 TOIVONENAaRTO Kalevi 
21*35 TOIVONEN«HARRl ANTERO 
23931 TOIVONENAHARRI EMU 
27598 TOIVONENAILMO SEPPO
19521 TOIVONENAJARMO TAPIO 
2737# TOIVONENAJORMA JUNANI
26*85 toivonenajuna Kalevi 
25697 TOIVONENALEENA HANNELE 
1899# TOIVONENALEENA TELLERVO
21216 TOIVONENasINUKA SYLVIA 
25939 TOIVONENATUOMAS TAPIO 
2*561 TOIVONEN VISaaLASSI 
21815 TOLINAJUHA TaPIO 
258#* TOLJANEN jUHAaJUUSO K
17789 TOLONENajOUKO TAPIO 
258*3 TOLONENaOLLI KALEVI 
23833 tolppanenaari Kalervo 
2299# TOLSAASEPPO JUHANI 
2#ö#5 TOLVAARIITTA LIISA
2*697 TOLVANEN*aRTO PAULI J 
259*1 TOLVANENASEPPO KALEVI 
2*#71 TOLVANENATRJo JUHO 
2*51# TOMHILAAILKKA TAPIO 
2*6*1 TOMNILAATEEMU EERIK
22#*a TOMNILAATERO PERTTI 
16825 TOHNOLAaHARRI KALEVI 
258#S TONPURIAKARI JUHANI 
22**9 TONTERIaKaRI JUHANI 
23734 TONTERI RIITTA*HANNElE
22357 TONTERIaTiMO JUKKA 
27371 tonttila*panu Pekka 
26*86 TOPPAR I»MATT I KALERVO 
23262 TOPPINEN ARTO MIKA 
277*9 TORATTIATOMI ASLAK
22358 TORIKKAaMARTTa TAPIO 
21675 TORKKELI*MATTI ANTERO 
23979 TORKKELI*OUTI MERVI P 
26326 torkkola«kari Erkki juh,ni 
25*1* TORNBERGaMARKKU ENSIO
11 73 S JÄNERANT 68**2 *215» Espoo is *682796
12 73 V PERTT1LANT *9 »*42« ristinummi 291962*
22 77 R RAPAKIVENKJ 3 F3o • «71* HkI 71 377627
11 77 M J AMERANT 1Bl#6 • 215# Espoo 15
11 77 R JÄMERANT 118*8 • 215# Espoo 15 *63518
11 7* KO UUDENMAANA 65 • 583* Hyvinkää з
11 76 F OHJAAJANI 26813 • »**# h<i ** 57952*
22 79 F UNILUOOONK 18 2888# PqRI 83 4*3*39
11 7* KE ARENTT1KUJA 1D3Î3 • •*1* HKI 41 5635913
21 72 P SUOMENKYLÄ 292»» harjavalta 7*12*4
11 71 KE PALOKAI VONT 12 • 26*# ESPnO 6» 5176*7
11 79 KE J HERTTUANT 9a12 • »6*» HkI 6» 7975»*
11 73 S HAMEENA 2*89 1511# Lahti 11 27855
11 75 R JÄMERANT 1AS4 • 215* ESPOO 15 *68221*
11 79 V KAARENJALKA 1*K6* #»9*# Hki 9* 3»7*4»
11 71 R JÄMERANT 11 Ai S • 215» Espoo 15 *655*8
11 79 KO KANNELT 2L151 " • •42» HkI *2
11 78 KO TAKOJANT 7A* »213# EsPOO 13 *6*162
11 77 KE MARUNAKJ 6C67 #•8*» Hki 84
11 7# KE MAININKITIE *F56 #232# E$POO 32
11 72 M PA LOKA I VONT 12 • 26*# Espoo 6* 5176*7
11 77 R KUUTAMOKATU 2836 • 221* Espoo 21 8*3*259
11 72 S HARJUKATU 68*7 •#5e# Hki 5* 753152*
11 72 KO KAUPPAKARTK 14a* • #9ee HKI 9* 337162
11 77 KE HUVILAA 13-15C2Ï • »15« HkI 15 49*869
11 69 KO VELJESKATU 7 2666» Rauma 66 16833
22 77 V KYLÄNEVANT 16a2 • •32» HkI 32
11 72 KO LIELAHOENT 3A23 • #2*» HkI 2* 679623
11 7* R MÄENLASKUT 4E128 • •81» Hki 31 781196
12 72 KO ANJANKO 3A1* »223» EsPOO 23 8*34881
11 76 KE JÄMERANT 5861 *215* Espoo is *682673
11 77 R S-MAIJANT 6C39 • 215* ESPOO 15
11 75 F 57*756
11 76 KO MTLLYKALT 4A12 • *2*« hkI 2# 6722*5
12 72 F JÄMERANT ЦЕНЗ • 215» EsPoO 15 *55*395
11 73 R MYLLVKAIUONT *A1 7 **2*e Hki 2» 6722*5
12 68 R SÄLLINÄ 285* • •25* HkI 25 • 491»67
11 77 V MARUNAKUJA *A9 • »84« HkI 8* 6981373
11 73 R S-MAIJANT 12a9 • 215* EsPoO 15 *661*8
11 75 V S-MAIJANT 12A9 • 215* Espoo 15 *66148
22 7* S LEHTOLANTIE 12 111*» RmäKI 1# 3*693
22 79 KO näyttelijäni 2oes* • •*«• Hki *•
11 78 KO KASKENKAATT 22811 • 21*» ESPOO 1« *6211«
11 75 s LINTUKORVENT 2C25 • 266# Espoo 66
11 79 R LANSaNT 18 • 261* ESPOO 61 523**8
11 7* S VUORISENA 3A22 1595# Lahti 95
21 73 s S-MAIJANT 12KU* • 215* Espoo 15 466571
11 75 M S-MAIJANT 12k1*4 • 215» Espoo is 466571
11 78 F JÄMERANT 7816 *215» Espoo 15
11 76 M OTSOLAHDEMT 14AS33 • 21»» Espoo i* 466267
OPINTOJE‘1 TARKOITUS; D I P LOM I-j NS I NooR IR TUTKINTO
25ó«3 TORNIA!NEN*EeRO HEIKKI E 11 77 P JAMERANT 5832 92159 ESP00 15 468265822193 TORNIAINEN VéUoJUKKa 11 73 R PROiISSITIE 4AH 99499 Hki 4925942 TORNIVAARAaRIITTA KAARINA E 11 77 R HIEKKAHARJUNI 2SA 91399 Vantaa 3* 8731499
26667 TORNIVAARA TEROaTONMi I 11 78 KE PUOLIKUU 5A* 92219 Espoo 21 3931598
27116 TOROPAINENaANSSI PEKKA 11 79 S SIILIT 14E36 99899 Hki 8» 788257
23263 TOROPAINENAPEKKA ANTERO 11 75 F BULEVARDI 17635 99129 Hki 12 69297524698 TOROPAINENAPEKKA OLAVI 11 76 KE JAMERANT 1C371 92159 Espoo 15 468238725943 TORPOAKARI JUNANI 11 77 R OTAKaLLIO 4051 92159 Espoo is 465431
19523 TORVI«VEIKKO ILMARI 11 71 R MARKKINATIE 12C24 99799 HkI 7* 357917
23796 tossavainen*olli 11 75 KE LINTUKORVT 2J98/1 92669 Espoo 66
27372 TUHKURIAJUKKA ANTTI 22 79 KO ALAPORTTI 1019 92219 Espoo 21 8*3169525614 tu i кkaamarкKu Kalevi 11 77 p LINTUKORVENT 2C2S 92669 Espoo 06
25497 tuisku*pertti Olavi 11 77 KO AVARUUSK 3E88 92219 Espoo 21
29562 TUJUNENaaRI junani 11 72 s KILONKALLIO 19036 92619 Espoo 01 594586
19123 TUJUNENAMATTl MIKAEL 12 79 M VOIMALAITOS 5 55199 IhatRa I9 1371
21437 TUKIAaPERTTI JUHANI 11 73 F JAMERANT 116155 92159 Espoo 15 401949
25896 TuKIAINENaVELI-PEkKa 11 77 V JAMERANT 5C83 92159 Espoo 15 4682*29
23568 TULENHE1MOAHEIKKI SAKARI 11 75 KO RUNEBERGINK 29839 99199 Hki le 4*6893
22359 TULKKI ANTTI-PEKKA 22 74 s 3-MAIJANT 6E79 92159 Espoo is 4683*17
18782 tulkki neikki tapani 11 79 KO MUSEOKATU 36C45 99199 hki 1* 449752
21539 tulkki jaakko junani 12 73 F PALOhEIMONK 34B12 11199 RmAKI 19 3*725
22959 TULKKIAMARKKU OLAVI 11 73 S ISOKaARI 7A11 9929* HkI 29 675119
26722 TULO I SE LA MARIAaKATARIINA 11 78 R JAMERANT 11M243 92159 ESPOO 15 466385
23264 TULOISeLAaVESA HEIKKI ERIK 11 75 S KITARAKUJa 18283 99429 Hki 42 5635457
25695 TULOKASAJOUNI TJAPIO 11 77 P JAMERANT 11L234 92159 Espoo is
22991 TULONENaMARKUS ILMARI 11 74 R KAVALLINTIE 9c 92799 Kauniainen 5*2692
21783 TULPPALAAJORMA vaino J 11 73 P MUSEOK 32B 99199 HkI 1* 497397
24994 TuNISAOENGT ERIK MIKAEL 11 75 M JAMERANT 16397 92159 Esbo 15 468234*
27117 TUHKELOaLAURI AARRE 22 79 S LIPPAR1NNE Hc 92729 Espoo 72 599362
23626 TUOHIMAA TIMO ANTERO 11 75 P JAMERANT 7C76 92159 Espoo 15 4682857
26e15 TUOKKO JURKKA OLAVI 11 77 M JAMERANT 5856 92159 Espoo is
23627 TUOmAINENaSIRPA ANNELI 11 75 P JAMERANT 1A3S4 92159 Espoo is 468237*
26522 TUOMALAAJARI PEKKA 11 78 KO KIMMELT 13A 92199 Espoo 1*
18929 TUOMALAARISTO HEIKKI 11 79 P TORKKELINKJ 4A2Î 99599 HkI 5*
26241 TUOMELAAJUKKA TAPIO 11 78 s JAMERANT 7852 92159 Espoo 15 4682*98
26242 TUOMELAAJUKKA TAPIO 11 78 s CYGNAEUKSENA 8a. 99199 HkI 1*
25333 TUOMELAaTaPIO JUHANI 22 77 F VANR STOOLINK 2A39 99199 Hki 1* 499586
29899 TUOmELA*TUOMO JYRKI PAAjO 12 72 P LAIVANVARK 19F6j 9914* hki 14 634738
21439 tuomiahaRRI Valtteri 11 73 S JAMERANT 1c374 *215* ESPOO 15 468239*
23798 tuomiajari kalle junani 11 75 KE JAMERANT 1C64 *215* ESPOO 15 4682214
29564 TUOMIaMaRKKU KALLE OlAV, 11 72 S SAMMONKATU 6851 9*1*9 HkI 1* 496234
25248 TUOMIaTaRMO ERKKI 11 77 S KALEVANA 38B32 9*18» hki ia 641*51
22325 tuOminen«elsi marjatta 11 74 S NUIJAMIESTEN! 398 994*9 Hki 4* 573722
21676 TUOM!NEN*HEIKKI ILMARI 11 73 KO RANTaKaRTANT 2134 9*91* Hki 91 3431814
25249 TUOMINENAHElKKI JUHANI 11 77 s JAMERANT 5Bl5 9215* Espoo 15
25911 tuominenajuha Kalevi 11 76 M JAMERANT 5A83 9215* Espoo 15 4682649
21441 TuOMINENaKARI aatos 11 73 s LANSITuUlenT 8A2 *219* ESPOO 1* 463827
26847 TU0M1NEN*KARI ANTERO 11 78 R JAMERANT 7Bl4 *215» Espoo 15 4682*31
25499 TUOMINENAKARI JUHANI 11 77 KO JAMERANT 11K222 9215* espoo Î5 462596
23799 TUOMINENAKIRSI HANNELE 11 75 KE JAMERANT 11J199 *2159 Espoo 15
OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOM I-1 Ns I NOORIN TUTKINTO
23265 TUOMINEN*MATTI ANTERO 
13539 TUOMINENapeRTTI JUHAnI 
23623 TUOMINENARI ITTa ma.NJaTTa 
25561 TUOMINEN*TAPaNI olle a 
26723 TUÛMINENATARJA ANNIKKI
11 75 S KULOSaaR PT *0836 
11 76 R «AAUUNINT 16N67 
11 75 P SATEENTIE 6879 
11 77 KO POHJOISKAARI *6-3 
11 78 V AVARUUSK 3066
6657* H*I 57 
6145» Vantaa 45 
62166 EsPoO 16 
6626» Nti 26 
62216 EsPOO 21
179*8 TUOMINENaTAUNO TAPIO 
268*3 TUUMINENATEUVO SEPPO I 
24794 TUOMINENAULLA ANITA 
23267 TUOMISAARIAHANNU KUSTAA 
23J16 TUOMISAARI*MaARIT HANNELE
11 69 P SALPAUSSELT 18A178 
11 78 R AARNIVALKT 5A9 
11 76 KE OPI NT S 
11 75 S S-MAIJANT 16F76 
11 75 F S-MAIJANT 16F76
»671» H«I 71 
62166 Espoo i» 
e2ie» Espoo ie 
»215» Espoo is 
6215# Espoo 15
18783 TUOMISTO«KARl TAPANI 
2*665 TUOMISTOaTaPiO PENTTI 
2*3*2 TUOMISTOATIMO HARRI J 
26487 TUOMOLAAHaRRI TAPIO 
27599 TUOMPOAPERTTI KALEVI
11 7# S IIVISNIEMENK 2052 
11 75 M S-MAIJANT 12H113 
11 76 F JAMERANT 1027»
11 78 KO KELOHONGANT 2d28 
11 79 V TAMMIT 26836
62266 ESPOO 26
»2is» Espoo is
6215# Espoo is 
#212» Espoo 12 
6633# HkI 33
216*9 TUORI ARIaTAPIO 
27538 TUORINIENl«MIRJA HANmELe 
22773 TUOVINEN ILKKA*JUHANi E 
27213 TUOVINENaJUHa-PEKKA 
13656 TUOVINENAJUKKA TAPANI
il 72 v aarnivalkeant 5b5a »2i#e Espoo 1»
11 79 KE HIIOENKIUKAANT ЗАЯ 663*» HkI 3*
11 7* KE AVARUUSK 3G133 »221» ESPOO 21
11 79 F MANHERHT 19A* »#25» H<I 25
11 7# KO HAKOLAHOENTIE 1A6 6626« H»I 26
22662 TUOVINEN PEKKA OLAVI 
22361 TUOVINENaREIJO TAPANI 
23661 TUOVINENATUULA HELLEVI 
24935 TUPaLAAJOUNI OLAVI 
2*6#6 toppurainen*kari JUKKA
11 74 KO PIENENVILLAST 6G64 
11 7* S MANEES IK 2AC38
11 75 P AVARUUSK 3G133
11 76 R JAMERANT 10376
11 75 M S-MAIJANT 1»A3
»»96» HkI 96 
»»17» HkI 17 
»221« Espoo 21 
6215» Espoo is 
6215« espoo 15
259*4 TUPPURAINENAPAlVI ANNIKKI 
2525« turkumakiaterho tapani 
25666 TURPEINENaPASI KALEVA 
2*511 TURTIAINENaHaRRI voitto 
2*3*3 TURTIAINENaHeIKKI JUHANI
11 77 R JAMERANT 11C62
22 77 s pohjantahoent 35
11 77 P AVARUUSK 3068
11 76 KO JAMERANT 11F133
11 76 F JAMERANT 5881
»215» Espoo 15 
667*6 Hki 7* 
»221» EsPOO 21 
6215» ESPOO 15 
»2156 EsPOO 15
23268 TURTIAINEN TimOaMATTi 
23683 TURTOAHELENA INKERI 
2*667 TURTO JOUKO HEIKKI JOHANNES 
23372 TURUNEN ANNAATIINA JaANA 
25667 TURUNENaESKO ANTERO
11 75 S S-MAIJANT 16822 
11 75 KE S-MAIJANT 12G93 
11 75 M S-MAIJANT 12G93 
22 75 F MASSACHUSETTS 
22 77 P MIRJANKJ 2Al
»215» Espoo 15 
»215« espoo 15 
6215* Espoo 15 
»1675 и s A 
6223» ESPOO 23
25251 TURUNENAHANNU OLAVI 
25*12 TURUNENaHARRI JOHANNES 
23629 TURUNENaJUHA PEKKA OLAVj 
24253 TURUNENaPeRTTI KALEVI 
26968 TURUNENAPERTTI SAKARI
11 77 S KOLSARINT 11 
11 76 M JAMERANT 1A32A 
11 75 P METSAPURONT 2«C27 
22 76 S SOUKANKAARI 6a3 
11 72 KE PIETARINK 16D58
«2*6« KaNTVIK 
»215» ESPOO 15 
»»63» HkI 63 
»236» Espoo 36 
»el*« Hki 1*
21**2 TURUNENaRaUNO ANTERO 
2*512 TURUNEN TiMOapekKa 
21785 TURUNENaVEIJO ANTERO 
23933 TUTTUJEN*lSTO TAPIO
11 73 S TERIOJANT 1*
11 76 KO LOHKOPELLONT 18a3
11 73 P KURTTILANT 9
11 75 R IT TEATTERKJ 5823
27118 TUULINIEMIaTIMO ASMO JUHANI 11 79 S SATEENKJ 1h171
«**»» JaRVENPAA 
e»65» Hki 65 
«278» Espoo 78 
»616« HkI 16 
»216« ESPOO 1»
198*9 TUUNANENAjUKKA ANTERO 
259*5 TUUSA*SIRKKA-LIISA P 
26969 TUUTTILA*TAPlO ANTERO
26*88 ttniajukka tapani 
262*3 TYNKKYNEN JUhAaPEKKA
71 S FLEMING1NKATU 5c7m »6536 Hki 53
77 R JAMERANT 111187 6215» EsPOO 15
78 M VIRONK 7c* »»17« HkI 17
78 KO LINTUKORVT 2J1»7/4 »266« ESPOO 66 
78 S MAIN I NKIT IE *E5» »232» Е$РО0 32
683578
8723795
461291
674855
885836
373299
*6632*
*682969
*682969
381691
*63379
*682323
*63*16
*86262
462*62
88528*
6726*1
31114«
88528*
*682386
*556*79
366662
*682683
*683657
4682923
*682923
8632156
2985316
*682357
7*8276
3612623
66236*
289282
726*83
811999
662532
7611729
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPЮм I-iN5INOÖRIN TUTKINTO
25334 TVNkKTNEH*TImO TAPIO 11 77 F JÄMERANT 11C65/Z #215# ESPOO 15 4553393
27373 TY;iNIlA*TlMO ILMARI 11 79 KO H1RSIKALLIONT au #271» Espoo 71 593469
23373 typpi«taamo Tuomas Olavi 11 75 F SARAMAENT 4 ##67» HkI 67 748819
23934 TYRVAINEMiHANNU EINAR 11 75 R JAMERANT 6C123 #215# Espoo 15 4682731
2193# TYRVA1NEN.TIMO TANELI 11 73 « SALPAUSSELT 13848 ##71# Hki 71 379516
2754# TYRVAINENoTOmmI HARRI S 11 79 KE KILONK 1#029/3 »261# Espoo 6127119 TYYNILA«TiMO PEKKA 22 79 S kokkokalliont 5K • 837# Нк 1 37 557236
22774 tahti«leena Kristiina 11 74 KE museokatu 4#as •#l#e hki ie 4#6347
23569 TÄHTINEN ESA MIKAEL 11 75 KO S-MAIJANT 1#A13 • 215# Espoo is
26327 TAHTINENamaRKUS VILHELM 11 78 F ORaPIHLAJT Z1-27A5 »#32» H*I 32 581873
17253 TaHTINEN*PAAVO KALEVI 11 68 KE KYLLIKINSOLA 8027 6#1 2» SjOKI 12
23798 TaHTINENaSERPO JUHANI 11 75 V MAASALVANT 16j5i • #71# Hki 71 376585
19687 ToRMAaMaTTI JUHANI 11 71 KO PORVOONK 1#A18 • 42## KERAVA
22362 toRmalaaseRRo einar 11 74 S POHJANTIE 883# • 21#« EsPOO 1« 463784
25946 TORNOVISTaJOUkO KALEVI 11 77 R AVARUUSK 3F98 #221# Espoo 21 882125
256#8 Törnvall kerstinasunulh 11 77 P JAMERANT 11J2»2 • 215» Espoo 15 464633
25543 ToRN'JALLAMARIA 11 77 KO MUSE I G 348 ••ie# HpORS 1# 444439
24254 toyrylaahannu Kalervo 11 76 s JAMERANT 5012 #215» ESPOO 15 4682694
23374 Toytariapekka Juhani 11 75 F AVARUUSKATU 4b19 • 221# Espoo 21 885459
25335 UHLENIUSAJAN KARL R 22 77 F Koillisväylä i2a1» ##2#e HkI 2» 674*56
23269 UIMONEN JUHAaTAPIO 11 75 S JAMERANT 18311 #215* Espoo 15 4682344
27799 UIMONENaJYRI-PEKK« 22 79 KO VUOKSELANT 881 • 214» Espoo 14 5156#7
26587 UIMONENaTEEMU SAKARI 11 78 p JAMERANT 5A71 • 215» Espoo Í5
25847 ULFVES AARNEaPATRIK m 11 77 V KUNINKAANNIEMI j #216» Espoo 16 427946
2571# ULJaS«ANSA AULIKKI 11 77 KE AVARUUSK 4829 • 221* e$poo 21 8137128
22449 ULJASaMaRKKU JUHANI 11 74 F HAUHONT 4E3# #•55» hki 55 719638
2245» ULLaKKOaKARL MARTYI 11 74 F JAMERANT 1101#9 #215# Espoo 15
276## ulvelinakimmo Sakari 11 79 V IMPIVAARANI 288 #288# VplKKOLA 268548
22694 UNKUR1AHEIKKI VAINO J 11 74 KO SARKINIEMT 15a24 • «21# HkI 21 6744*4
26328 UOLAARISTO ILMARI 11 78 F KYLANEVANT 10052 «•32# Hki 32
17792 UOMALAAVELI-PEKKA 11 69 KO HANURIPKU 4A18 ##42# Hki 42 5631443
21297 UOSUKAINENAJUHA PEKKA 11 72 R RATINLAMMENK 1 5ei7# MIKKELI 17 1 #526
22775 UOSUKAINEN RaAVOaJUHaNI 11 74 KE TURUNTIE 6A12 • •37# hki 37 557613
22363 UOSUKAINENaSePPO ilm,ri 11 74 S S-MAIJANT 14F88 • 215* Espoo 15 4683191
21931 UOTILA«JARI VILHO JUHANI 21 73 V KK • 385# Pusula 66212
2771# UOTILAAKIRSI MARJA 11 79 R HAASAN URHT 6041 e#3Z# HKI 32 579932
21677 UOTILAAPEKKA ANTERO 11 73 S HUVILAKATU 9-11039 ##i5» HKI 15 629176
26244 urpalainenajari Kalevi 11 78 S JÄMERANT 7a76 #215# Espoo is 9682#67
27711 uskiajouni Antero 11 79 R NAREKJ 16 2142# Lieto 777651
22776 USKONEN IIRO 11 74 KE JAMERANT 11J19S • 215# Espoo is
25947 UTTERaKARITA HENRIETTE 11 77 R KIVIHAANT 11825 • •31# HKI 31 575852
27374 uurasmaaajyRki Paavo juhahi 22 79 KO TORMANIITYNT 15A1» • 271« Espoo 71 59*374
21678 UUSISUO VELIAMATTI 11 73 KO JAMERANT 68295 • 215# Espoo is 4682739
2*79# UUSITALOAHAHNU KAUKO s 12 72 KO REVONTULENI 2Eö3 •2ie» EsPOO 1» 455»836
27542 UUSITALQAJAANA MARIA 11 79 KE TUULIMYLLYNI 3832 ##92# hki »2 3492535
2S8#8 UUS1TAL0*KARI EERO 11 77 V LOHIMIEHENPKU 48 •#65e hki 65 722362
23589 UUSlTALO«PAIVI KYLLIKKI 11 75 p S-MAIJANT 1#F84 • 215« EsPOO 15 4683114
22854 UUSITALOAREIJO UOLEVI 11 74 V S-MAIJANT 1#042 »215# Espoo is 4649*9
24789 uusi-kyyny Jaakko Ilmari 11 72 KO PIETILANRINNE A2 #3ie# Nummela 21617
26#16 uusi-uOLA Ilkka Pentti a 11 77 M JÄMERANT 3A55 • 215# Espoo 15 4682482
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPUOMI-jNSINOoRIN TUTKINTO
26245 UUSNAKKI*TOM CHRISTER E 
27543 VAAHTIO*MaRJa ELINA 
25949 VAAJA*HARRl TAPANI 
22692 VAAJ0ENSUU*JUHA MATTI 
22855 VAARA8RINTA RITVA«TUuLA H
27712 VAARALAaMARKKU MIKAEL
26246 VAARIaJUKKA TAPIO 
22451 VAARI*TIMO JUSSI 
2712» VAARIOAJARX tapani 
2117» VAHANENaRISTO MIKKO
25336 VAHERMAAAPERTTI JUHANI 
27846 VAHILAATIINA MAIJA 
19456 VAHLMANAlIISA HELENA 
18251 VAHLMaNaVESA PELLERVO 
255*6 VAHTERAAARl PENTTI OLAVI
24938 VAHTEROaESA ERKKI 
21446 VAHVASELKA*ANTTl OLAVI 
25711 VAHVASELKA*MarJATTA ILONA 
21858 vaijaajorma paivio
24255 VaINIKAINEN*PERTT!-VeU
23535 VaINIOaaNTTI ILMARI 
2649» vainio aulis mikael 
255*3 VAINIO JAAKKOaSaM* I 
25253 VAINIOAJORMA KALERVO
24939 VAINIOAJUHÄ TAPIO
255*7 VA IN I O* KAR I MAURI JUHÄNj 
22364 VAINIOarIMMO ANTERO 
2327« vainioapentti tapani 
26911 Vainonen soiu*merja L 
27375 vaissalo*hannu tapani
26849 VAITOMAAAKARI OLAVI
24256 vaitomaa«maRkku Tapio 
276*1 VAITTINEN TUNA ANNELI 
27451 VAKKILAINENaPETRI JUHANI 
24612 VaKKURI*ANTTI PEKKA
22693 VALAJARVIaTERHI ANNUKKA 
24513 VaLaNTOaPeTRI UOLEVI 
2494« VaLJENTO*PEKKA TAPIO 
27713 VALJUS KARLAJUHA JAAKKO 
276*2 VALJUSATUIRE PAULIINA
27765 valkamaapaivi SATU MIRJaMI 
13635 valkamaaristo tapani 
26247 VALKEAPAA LASSI 
26725 VALKEAPAAaTIINA TELLERVO 
23271 VALKEAPAAATUOMO ANTErO
26726 VALKOLA KAARLE*ILMARI 
23631 Valkonen aRMas*olavi 
27214 Valkonen esko Paavo 
25338 VaLKONENajUKKA TAPIO 
18143 VaLKONENaMERJA hellen
11 78 S HUUHKAJANTIE 7 4822» KOTKA 22
11 79 KE KYLANEVANT 16 F102 »»32« H<I 32
11 77 R KYLaNEVANT 16e75 **32* H<i 32 577239
11 74 P Fabianina sas *«13» hki 13
11 74 V JÄMERANT 6C124 • 215» Espoo 15 4682732
22 79 R SUOKATU 13 *36*4 Karkkila 55539
11 78 S JÄMERANT 7C33 *215* ESPOO 15 4682835
11 74 F FREORIKINK 6*Ala •ele* HkI 1* 4*64*3
11 79 S OTSOLAHOT 18BS7 «21«* Espoo 1»
11 72 R ILTARUSKONTIE 20 • 212* Espoo 12 46153»
11 77 F 3 LINJA 31a12 • «S3« HkI 53 718981
22 79 KE TAAVANT 1* 3388« Sääksjärvi 67*115
11 71 R OTSULAHOENT 16AÍ1 • 21«« Espoo 1«
11 69 M KAARLENK 1C48 • •S3* HKI 53
11 77 KO JÄMERANT 7833 *215* Espoo 15 4682«89
11 76 R PERTINT 6528« VaASA 28 211142
12 73 R . HUOPALAHDENT 18327 • •33« HKI 33 486358
11 77 KE A LINOFORSINT 2(9 »*40» HkI 562361*
12 73 KE Orapihlajat 6a12 • •32» HkI 32 583*85
11 76 S KUMNALLISKT 6M277 • •6*« HKI 6* 794*11
11 75 F JÄMERANT 1C47* • 215« ESPOO 15 4682453
11 78 KO S-MAIJANT 121126 • 215* Espoo 15 4683147
11 77 KO JÄMERANT 5C22 • 215» ESPOO 15 4682Ф»*
11 77 s TUOHUSTI E 12 • •67» HkI 67 747933
11 76 R JÄMERANT 110104 • 215* Espoo 15 463389
11 77 KO HUOVIT 4A9 • •4*« HkI 4* 578251
11 74 S S-MAIJANT 6056 • 215» Espoo 15 466583
11 75 S NJP 113 • 435* NaHKELA 252721
11 78 M JÄMERANT SCSI • 215» Espoo 15 4682*11
22 79 KO TAKAMAANT 74 2*84» Turku 34 35896*
11 78 R JÄMERANT 7A96 • 215« Espoo 15 4682*77
11 76 S JÄMERANT 11(69 • 215* Espoo 15 466181
11 79 V ARENTIKJ 10316 • •41« hki 4i 5632639
22 79 p KUTSUA • 85»* Lohja as 33142
11 76 p JÄMERANT 6a11* *215» Espoo 15 4682715
11 74 p JÄMERANT 116146 • 215« Espoo is 462727
11 76 KO KAPTLANKJ 3B12 • *61» HKI 61• 794754
11 76 R KANHELT 14 ß13 0*42* HkI 42 532256
11 79 R KELOHONGANT 1»F • 212* Espoo 12 463123
11 79 V LEPPaSUONK 9(5*2 • «1*e HKI 1« 4*2*513
11 79 M K1RST1NH 1A»*1*/4 • 276» Espoo 76
12 7* KO KIVIPOHTINTIE 19 • •95* HkI 95 3265*3
11 78 s ASIAKKAANK 6822 • •9*« HkI 9« 333987
11 78 V JÄMERANT Sb76 • 215» Espoo 15 4682682
11 75 s UKONVAAJA 2A19 • 213« EsPOO 13 465219
11 78 V LINTUKORVT 2(36/4 • 266» Espoo 66
12 75 p S-HAIJANT 6A5 • 215* ESPOO 15 4683*95
22 79 F ETELAK 4A13 131*» HLinha 1» 21*66
11 77 F S-MAIJANT 1*046 • 215» EsPOO 15 4o8297»
11 69 KE; TOPELIUKSENA 1ОдЗ • •25* Hki 25 446789
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPЮн 1-¡NgINOÒRIN TUTKINTO
199*8 VALKONENoNIILO ILMARI 12 71 KE OIKOK 15A9 #*17» HkI 17 666961
2685« VALKOMEN«OSMO TEEMU KAL^Vj 11 78 R MA MINKIT 4046 • 232« Espoo 32
21937 VALLENIUS.PEKKA JUHANI Zi 73 V RANTaT 17 4576« Kuusankoski 44269
2479$ VALLI.JUHANI MARKUS 11 76 V TEHTAANA 16817 *»14« HkI 14 638*»9
27121 VALLI*SEPPO TAPANI 11 79 S LEPPASUONK 9C4«8 • »1 *» H<! 1« 4*2*5»»
27215 VA LMARI*ANTTI ARVI 11 79 F NANTÎT 5815 #»27» HkI 27
2595» valq.olli TAPIO 11 77 R JÄMERANT 11087 *215» EsPOO 15
1453« VALROS.ga FOLKE 11 65 KO SALLaTUNTURIV 1K8A • »97» HpORS 97 323136
1326« valbos.prey ernst к 11 63 S BIVAGEN 1 • 149» V*NOA .9 87466*8
27714 VALTA*MAURI ANTERO 11 79 R LOKKISAART 11C245 »«98» HkI 98 313537
24514 valta.ville VEIKKO l 11 76 KO LAPINRINNE 1A707 • *18» HKI 12 694*816
27122 valtakari.pisto Tapio 22 79 S KIHMELT 11c36 • 21*« EsPûO 1* 465153
25254 vaItari«eija helena ir 77 s MARJANIEMENT lu *»93# HkI 93 3315*2
226*6 valtonen.antti Ilmari 11 74 KO LAUKLAhTEENK 5u6* 2»74» TURK« 74 365265
26491 VALTONEN*JUHA TAPIO 22 78 KO MANNERHEIM! 148A16 • »27» HkI 27
2*568 VALTONEN.MATTI ANTERO 11 72 s PARUISTENT 4A9 136*# H LINNA
26329 VALTONEN*RISTO TAPIO 11 78 F JÄMERANT 5CSS • 215* ESPOO 15 4682*15
21443 VALTONEN VELI*PEKKA 11 73 H KIRSTINH 3G4«/3 • 276* ESPOO 76
23799 VALVISTQ.KARRI SAKARI 11 75 V RATAMESTARK 13Л64 »»52# Hki 52
256*9 VALVISTO*PIA PEPPINÄ 11 77 P ETUPELL0NT1E 17 • *68* Hki 68 72524*
255*9 VANHALA*KARI TAPIO 11 77 KO MUST IKKAT 3 • 216» EsPOO 16 423334
26492 VANHALA MARKKU HANNU 11 78 KO POUTAMAENT 1301.9 • •36» HkI 36 565122»
24515 VANHALA*MATTI JUHANI 11 76 KO laajakoski 4875* NiKeLI 27534
22993 Vanhanen*ari untano 11 74 R MANNERHEIM! 79*27 • •27« HkI 27 417227
27715 VANHANEN*JORMA KALEVI 11 79 R KARHUSUONT 9 • 281* Espoo 81 862714
24942 VANHANEN*JUHA TAPIO 22 76 R RANTaKARTT 2856 • *91 • HkI 91 332778
23936 Vanhanen pekka Kalevi 11 75 R JAKOMAENT 13 • •77* HkI 77 381637
2168* VANHANEN.REIJO JUHANI 11 73 KO JÄMERANT 7C93 • 215* EsPOO 15 4682864
23*32 VANHANEN*SEI JA MARIA 11 7* M KARJOPKU 14835 • 136» Vantaa 36 8747547
27716 vanhatalo*hannu tapio 11 79 R JOHANNEKSENT 4 • *12* Hki 12 638*49
24613 VANHA-MAJAMAA*ANTTI T 11 76 P JÄMERANT 5A83 . • 215* Espoo 15 468264*
18544 vanhoja.Jarmo tapani 12 7* R KAIVOKSELANT 8672 • 161* Vantaa 6i 5631616
24699 Varanka Saima.marjatta 12 76 KE maria jotunt 6ei7 • •4»» Hki 4* 571982
2561« VARANTOLA.HILKKA VALPURI 11 77 P JÄMERANT 11K217 • 215* Espoo 15 467424
23633 VARHIMO MARKKU PEKKA 11 75 P HIIOENKIUKT 1036 • •34« Hki 34 485552
26241 varis arto Tapio 11 78 S JÄMERANT 7814 • 215» e$poo is 4682*81
23*52 varis.eero Sakari 11 74 H JÄMERANT 7896 • 215« Espoo i5 4682822
25952 VARIS.OLLl ANTERO 11 77 R sointeent • 431* Tuusula 253152
27377 vaRjotie.jaRi Pentti 22 79 KO PIETILANT 383 • 31** NuHmELA 21812
26853 VARKKI.KARI JUHANI 11 78 R AAPONT 35 653*« Vaasa 3» 252432
26854 varkki.riiTTa Maija k 11 78 R JÄMERANT SCSI • 215* EsPOO 15 4682»11
21449 VARKOI.JUKKA tapani 11 73 S JÄMERANT U63 • 215* e$poo 15 4682213
18*19 varma.yrjo Antero 11 69 S ANGERVOT 5816 • •32* HkI 32 584*84
24516 VARONEN.UNTO OLAVI 11 76 KO JÄMERANT 11K218 • 215» Espoo is
23272 varpela.pertteli 11 75 s S-MA IJ ANT 1*C33 • 215» Espoo 15 4683*64
21859 VARPULA.JUHA ELIAS 11 73 KE EVERSTINKJ 6A11 • 26«* Espoo 6» 517311
26855 VaRSTELA«ILKKA JUHANI 12 78 R laajaniitynkj юг* *162* Vantaa 62 898956
22858 VaRTELA.KARI JUHANI 11 74 V JÄMERANT 682*3 • 215» EsPOO 15 4682737
22365 VARTELA.TUULa MARITTA 11 74 S JÄMERANT 1C38« • 215« EsPOO 15 4682396
21532 VARTIAINEN SePPCBoRJE I 11 73 F KOULUK 29811 8*1** joensuu i» 22883
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27378 VARTIAINEN«SEPPO TAPANI 
23 88J VARTIAINEN VELUPEKKa J
24780 VARTIaLA*JUKKA ANTERO
24781 VARTIALA*TlMO EERIK 
21851 VARVAS*VEIJ0 TAPANI
11 79 KO JULKULANNIEMT 2a1 7e288 KuOPIO 28
11 75 V LAAJALANOENT 20828 88338 H<1 33
11 76 KE KEIJUKAlSTP 5C21 88820 N<1 32
11 76 KE JAMERANT 5C31 82158 ESPOO 15
11 72 V RASINKATU 15C27 81368 VaNTAA 36
21682 VASAHA*JUKKA MATTI 
15882 VA3ANKARI*MARTTI EELIS T 
25512 VASARA*JUKKA HEIKKI 
27216 VaSaRA*PETRI HUSO JOhAN.jES 
21172 VASKELAINEN*JORMA TAPIO
21 73 KO HOVIT 6 
11 67 F KIRSTINHARJU 3C39 
11 77 KO JAMERANT 7C91 
11 79 F BEROMANSG 11A1 
11 72 R AVARUUSKATU 3675
ei38e Vantaa 38 
82768 ESPOO 76 
82158 ESPOO 15 
eei4e hfors 14 
822ie Espoo 21
28967 VASKELAINeN«SINIKKA H 
26588 VaSKIKARI«P*1VI TUULIKKI 
25889 VASKIKARI*VESA KALERVO 
27123 vaskuri*ilkka 
27683 VASTAMAKI*ANlTA TELLERVO
11 72 KE AVARUUSKATU 3E7S . 
11 78 P LINTUK0RVT2D8843/1 
11 77 V LINTUKORVT 2E49 
11 79 S 2 KP
11 79 V KY LANEVANT 16F182
82218 ESPOO 21 
82668 ESPOO 66
егббе Espoo 66 
92488 Ruukki 
88328 HkI 32
25813 VaUHKONEN«JARMO JUHANI 
27124 VAURAMO*LAURI JUHANI 
24796 VAURAM0«PEKKA JUHANI 
24344 VEHANEN«ILMO LAURI MaTTi 
19527 VEHKAOJA HE I KK I*JUHAN I
11 76 M S-MAIJANT 6059 
11 79 S TAMrtIPAANT 93 
11 76 V MUSTaMAENK 38
11 76 F JAMERANT 11A2e
12 71 R MANNeRhT 114a19
e2i5e Espoo 15 
82738 ESPOO 73 
1561e Lahti 61 
821$8 EsPOO 15 
88258 HkI 25
21173 VEHHAS8HARRI TAPIO 
23937 VEHMAS MARTTI TAPANI 
27717 VEHVILÄINEN HE I KKl*JUHAN I 
22453 VEIJOLA KAARlO*MA6NUS 
28835 VEIJOLA*RISTO TAPIO
11 72 R KIRSTINSYRJA 7018* 82768 EsPOO 76
11 75 R JAMERANT 1U2e4 82158 ESPOO 15
12 79 R HUMALNIEMENT 28C13 88348 HkI 84
11 74 F eiSTERV 11M252 82158 ESBO 15
11 72 KO AHMAT l E 8a3 88888 HkI 38
25953 VEIJOLA RUTM«HELENA 
21451 VEIJOlA*TIMO VAINO 
22777 VEIJONEN*TIHO-PEKKA 
26856 VEUOVUORI*SEPPO JUHANI
25954 VEISTO«PEKKA ANTERO
11 77 R ERIKSS 35c 
11 73 S JAMERANT 11 AI 6 
11 74 KE JAMERANT 1C368 
11 78 R VILHONVUORKJ 1o84? 
11 77 R ELONT 63
ве18е hfOrs 18 
82158 ESPOO 15 
82158 EsPOO 15
88588 HkI 58
88668 HkI 66
25814 VENOELIN-HARRI KAARLO T 
26493 VENTIN OTTO*MIKAEL 
27766 VENTO-TAINA anneli 
22454 VENTA-OLLI JAAKKO EINAR} 
25955 VEPSÄ-VOITTO ILMARI
11 76 M JAMERANT 6B267 . *г\^* EsPOO 15 
11 78 KO TVILLINSARNV 6H183 8874« HFORS 74
11 79 M 
11 74 F 
11 77 R
VITSAI 
JAMERANT 6A388 
ASEMANT 32
54928 TaIPALSAAR 
82158 EsPOO 15 
84288 KeRaVA
25339 VEPSALAlNEN-ARI MATTI 
21683 VESA MARKKU MIKAEL 
26249 VESALA-MARKKU KALEVI 
21174 VESALA-TAUNO JUHANI 
26258 VESALA-TIMO JUHANI
11 77 F JAMERANT 7C22 
11 73 KO OTAVANTIE 1A16 
11 78 S SORVASTO 
11 72 R S-MAIJANT 18C3S 
11 78 S JAMERANT 5C56
8215# Espoo is 
88288 Hki 28 . 
31508 KOSKI 
82158 EsPOO 15 
8215# EsPOO 15
26494 VESALAINEN VELI-MATTI 
24945 VESaNOER-ASKO AULIS и 
23711 VESANEN-ArJA PÄIVIKKI 
23273 VESANEN-ERKKl OLAVI 
24782 VESaNEN-KaUA HELENA
22 78 KO HIRVIHAARA 
11 76 R JAMERANT 18487 
11 75 KE JAMERANT 11K22J 
11 75 S SANIAISTIE 6-8L93 
11 76 KE JAMERANT SB23
8468# HiRVIHAARj 
8215# EsPOO 15 
8215# EsPOO 15 
8873» HkI 73 
8215# ESPOO 15
25611 VESaNEN-LIISa ANNELI 
24783 VeSaNTO-PETRI JUHANI 
27126 VeSIKIVI-PETRI MATIAS 
27379 VESTERINEN ANTTONI TAPIO O 
23538 VESTERINEN-HELI SINIKKA
11 77 P S-MAIJANT 12058 
11 76 KE JAMERANT 116155.
#215# EsPOO 15 
8215» EsPOO 15
22 79 S OLTERMANNINT 13014 8862» HkI 62
22 79 KO ILTATAHT1 3 
11 75 KO JAMERANT 5841
#224# Espoo 24 
8215# EsPOO 15
222584
485662
787699
4682*82
8732979
863436
175219
883881
авз»е1
542321
71314
4682959
846377
352638
466213
863929
6985581
455*248
783578
6eS8#7
465368
4682384
718918
749963
4682741 
365963 
} 44639
4682772
4682831
765962
4683118
4682816
83819
4682487
467869
362785
4682656
466778
724841
8838132
4682663
ISO
OPINTOJEN TARKOITUS! O IPLO«I-jNSINoöRIN TUTKINTO
25819 veste«inen«martti Sakari 11 77 V HAKAMAKI 2A5 9212# EsPOO 12 427945
23539 Vesterinen vesa Markku o 11 75 KO JAMERANT 11K2l 3 *215* ESPOO 15 466268
21533 VETTENRANTA*9ARI TERhO 21 73 F RIIHIPELLONT 14AS7 »759* ASKOLA 39197
26589 VETTENRANTA*JU8a JAAKKO 11 78 P KIRSTINHARJU 1026 9276» EsPoO 76
16989 VETTENRaNTA*LASSE KALEV, 11 68 KO HEMATIE 19 #135# Vantaa 35
24521 VETTENAANTA*NARKKU Aulis 11 76 KO HEINaTIE 19 #135* Vantaa 35 33218625255 VIERMPENTTI JUHANI 11 77 s PUTÚUSKUJA 2065 9169# Vantaa 6# 532*55
26727 vierimaa*kari Juhani 21 78 V PASUUNAKO 2819 #*42# hki 42 5634779
22796 VIERROSoPAULa helena 11 74 V TALONT 8817 **39# HkI 39 577992
21934 VI£RROS«TeRO tapani 11 73 V TALONTIE 8817 9*39* HkI 39 577992
26339 VIERROS*VESA TUURE 22 78 F UNTUVAISENT 1 Al •982# HkI 82 7553*8»
18923 VIERU*LASSE JOHANNES 11 69 S FLEH INGINK 11A13 ••5*9 Hki 5» 7942489
24797 VIHAVAINEN*MaTTI JUHANI 11 76 V JAMERANT 11J 2#4 •215* Espoo 15
24798 VIHAVAINEN*RAIJA TUULIKKI 11 76 V JAMERANT 11C64 •215* Espoo is 465568
26495 VIHAVAINEN*SEPP0 OLAVI 11 78 KO LINTUKORVENT 2J97 •266* Espoo 66
23938 VIHAVAINEN VESA ALLAN 11 75 R HAN.IUKSENPKU 14 #236# Espoo 36 a»i88#4
25513 VIHERKOSKI*TOMMI PEKKA 11 77 KO JAMERANT 18221 #215* ESPOO 15 4682291
27389 VIHERTO*TeRO PEKKA 11 79 KO AIRÛPARINT S-7E26 ##989 Hki 98 3IS998
21797 VIHIJARVI*LUSA MARJaTT, 11 73 p PYTKoNKATU 2C7 9483# keni 83
24257 vihinen-seeeo tapani 11 76 s SVINHUFVUOMT 2AS ••57# hki 57 687*1•
22859 VIHMA«KaRRI JUHANA 11 74 V HANSaTIE 4E4S •278# Espoo 78 811684
25257 vihonen*lauri Sakari 11 77 s NEULAPOONT 8ab16 9#92# hki 92 3491936
24258 VI HONEN *OSMO ANTERO 11 76 s MAAMIEHENT 18 •163# Vantaa 63 845856
26496 VII KAR I *J UHA PEKKA 11 78 KO PIIMÄT 1A6 2114* RtMaTTYLA 5213*4
29986 VIIKARI*MaTTI ENSIO 11 71 V SATEENTIE 4A19 •214# Espoo i# 469239
17715 VIIKARMPERTTI VILHO 11 69 R TALONT 4A6 •939# HkI 3# 5798*1
21e26 VIIKARI RIITTA KAARINA 11 72 V SATEENTIE 4A1* #21## Espoo 1# 469239
29916 VIIL0«LEENA EEVA 11 72 KE LINTUKORVT 2817 •266# Espoo 66 543576
29578 VIINIKKA*TRJo UNTAMO 22 72 S RISTIAALLOKK 4C7d •232# Espoo 32 8*14554
26251 VIIROLA.PEKKa veikko 11 78 S JAMERANT 7A63 •215# e$poo is 4682*69
21*54 viita*reino Antero 11 72 V JAMERANT 11C74 •215# Espoo 15 463683
26497 viitala*erkki tapani 11 78 KO JAMERANT 5C76 #215# Espoo is 4682926
18789 VIITALA*HEIKKI KUSTAA 11 79 s HARJUVIITA 4A1 * •219# Espoo i» 4559162
24799 viitala*Raimo Lauri oLavi 11 76 V TURKISMIEHEHT 4c24 #•37# hki 37 554692
22*54 VI1TALA*VEKI JUHANI 11 73 R KP2 6231# voltti 49112
29894 V1ITAM*KI*PAAV0 tapani 11 72 P VAMOLANK 2853 33199 TrE 19 З8198
2426# VI ITANEN*ARI JUHANI 22 76 S KORPILAHTI 5279# MfNTTHARJu 95621
21*55 VIITANEN*MATTI JUHA ilmar, 11 72 V VIULUT 9819 ••42# HkI 42
23981 VIITANEN*PIRKK0 marja 11 75 H YRJONK 34826 ••19# Hki 1# 692581
26728 VlITANEN*SIMO OLAVI 11 78 V JAMERANT 11092 *215# EsPoO 15 466668
27545 VIITANEN*TARJA MIRJAMI 11 79 KE KYRdLAISTENT 1# 28369 PgRI 36 25195
27127 VIITANIEMI*PEKKA KALEVI 11 79 S KILONRINNE 19a14 #261» Espoo 61 593373
2554# VIITASALO*PEKKA ILMARI 11 77 KO JAMERANT 7a53 #215» Espoo 15 4682*54
26729 VIKKULA KEIJO ANTERO 11 78 V HAKAMAKI 4H112 #212» Espoo 12 425953
13667 VIKMAN*RA1M0 KALERVO 11 64 R VANHA I ST ENT 12024 ##42» HkI 42 539913
25349 VIKSTRÖM*ULF JOHAN 11 77 F OTBERGET 4A9 #215# Esbo is 465618
25957 VILAMOoTUURE SAKARI 21 77 R TEHTAANA 32E3 99159 HkI 15 653811
26913 VlLANOER*MATTI ANTERO 11 78 M JAMERANT 11L232 *215» Espoo is
25258 VILE«PEKKa OLAVI 11 77 S KORO I S TENTIE 3813 9#28# HKI 28 416*34
26*17 VILHOMAA*JUHA ENSIO 11 77 M JAMERANT 5C31 •2159 Espoo 15 4632*12
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27713 VILJAKAINeN*aNTTI JUHANI 
12222 VlLJAKAlNEN*SEPPO JAaKKO T 
27381 VILJANENAJYRKI JUHANI
23634 viljanen«maRja-leena
27767 ViljaNMaA*PENTTI eRKkI
24261 VIUARANTAAJUHA KALEVI 
2357» VILJAVA MARKKUATAPANI 
22773 VILJAVA TIMOaTAPIO 
22772 VILJAVAaTUULa-RIUTA 
26668 viljavuori*maarit johan.ja
26493 vilkki*pekka 
2286» VUKKOaSULO ARMAS 
2354» VILLANENaaRI OLAVI
27217 VILLANENAHARRI JOEL 
26«13 VILLIKKA*MARKKU TAPIO
23274 VILPPUNEN TIMO HANNU TApARl 
25713 VIRaNKOaSaTU MAARET 
24518 VIRKKALAAERRKI KALEVI 
226»» VIRKKULA*TAPlO JUHANI 
26«19 VIRkKUNENaHEIKKI MATTI
25612 virkkunenamikko Gerhard
27218 VIRkKUNENaTEUVO JOHANNES 
25342 VIRMAJOKIaOLLI MATTI 
25958 VIRMALAINENASEPPO KALERVO 
23713 VIROLAINENAANNINA ULRIKA E
25613 VIROLAINENAKEIJO MARTTI O 
23541 VIRPIaTaPIO 
24614 VIRTAaHARRI JUHANI 
27768 virtaajaRmo Tapio 
24262 VIRTAAJORMA JUHANI
25614 viRTAAJUHA Valdemar 
23542 VIRTAARAUNO JUHANI 
21862 VIRTANEN AlNO*HELINX 
21455 VIRTANENaEERO TAPIO
21935 VIRTANENAERKKI TAPANI
21»57 VIRTANENAHARRI ANSELM 
25259 VIRTANENailKKa TAPIO 
2452» VIRTANERaJARKKO ANTERO
21936 VIRTANENAJORMA VEIKKO A 
22634 VIRTANENajUKKA ILPO
27452 VIRTANENAJUKKA KALEVI 
26499 VIRTANENAJUKKA TAPIO 
21176 VIRTANENAJUKKA UOLEVI 
26669 VIRTANENaKARI MIKAEL 
22«5S VIRTANENAKARI OLAVI
23275 VIRTANENAMARKKU ILMARI 
25514 VIRTANENaMATTI TAPANI 
23543 VIRTANENAMATTI UUNO KALeRvO 
2673« VIRTANENAPAAVO JUHANI 
27382 VIRTANENAPEKKA EINO JUHANI
11 79 R NUM.1IT 2« «273» EsPOO 73
11 61 S SAMMATINT 60163 »»55» Hui 55
11 79 KO KYLANEVANT 16 *»32» HkI 32
11 75 p T0RKKEL1NK 13AÓ • »50» HKI 5«
11 79 M SAGA El KLARESUNU 642»» NlRPES
11 76 s KIVIVUOR ENKJ 4823 • 162» Vantaa 62
22 75 KO KOULUT 1 #220» Espoo 2»
11 74 KE S-HAIJaNT 606» • 215» ESPOO 15
11 74 KE S-MAIJANT 606» • 215» Espoo is
11 78 KE ULVILANT 19G2l • 035« Hki 35
11 78 KO TUURINPOHJA 4 • 22»» EsPOO 20
11 74 V JXKdNKj 2 5580» Imatra 8»
11 75 KO S-MAIJANT 6G112 • 215» EsPOO 15
22 79 F KP 4 397»» Parkano
11 77 M POHJOISKAARl 391 • •2»» HkI 2»
11 75 S JÄMERaNT 1C375 • 215« ESPOO 15
11 77 KE SEPANK 3-5A17 ••15» HkI 15
11 76 KO MERIVALKAMA 3-5E52 *232» EsPOO 32
11 74 KO HARJUVIITA 14034 •2ie» ESPOO 1»
11 77 M JXMERANT sais • 215« EsPOO 15
11 77 p LATOT I E 5 »224» EsPOO 24
22 79 F KOHONKJ 2 5591» ImATRA 91
11 77 F JÄMERANT 7a31 • 215» ESPOO 15
22 77 R MANNERHT 62822 *•26» HkI 26
11 75 KE TEHTAANKATU 32E7 *•15* HKI 15
11 77 P 3 LINJA 19A3 • •S3» Hki S3
11 75 KO JÄMERANT 7851 • 215* EsPOO 15
11 76 P KUNINKAANTT UFÎ3 • •43« Hki 43
22 79 M 2827» PqRI 27
11 76 S JÄMERANT 11A2» • 215» EsPOO 15
11 77 p POHJANTIE 782» »2100 EsPOO 1»
11 75 KO KIRSTINMAKI 17*10 • 276» ESPOO 76
11 73 KE JÄMERANT 11 Hl 64 • 215» E$POO 15
11 73 S LOUHENT 3 • »61« HkI 61
11 73 V MERITULLINK 32815 • •17» HkI 17
11 72 V SATULAKJ 4C16 • 12»» Vantaa 2*
11 77 s POHJANT 2841 • 210* EsPqO t»
11 76 KO JÄMERANT 5a93 • •15» ESPOO 15
11 73 V JÄMERANT 11 Ai 8 • 215* EsPOO 15
11 74 KO KAUKONPOLKU 4045 • *20» kerava
11 79 p RUISRÄÄKANT 3 • 266» EsPOO 66
11 78 s JÄMERANT 7824 »215» EsPOO 15
11 72 R KOKKOKALLIONK 7834 1517» Lahti 17
11 78 KE JÄMERANT 5a53 • 215» EsPOO 15
22 73 R KUISMATIE 5A »•72» Hki 72
11 75 S JÄMERANT 3C»3 • 215* ESPOO 15
11 77 KO PIIKINTIE 3D »•68» HkI 68
11 75 KO JÄMERANT 1CZ79 • 215» EsPOO 15
22 78 KO JÄMERANT SC15 »215» EsPOO 15
22 79 KO NUOTTAT 2d29 13200 HlINNA 2»
591669
762363
893643
426671
467943
467943
555825
52028»
4682942
2642
6925739
4682391 
655816 
81171Í» 
46431« 
4682652
882441
37469
4682042
4994««
634208
531601
34392
466213
466386
8055035
467792
660268
455086«
4682644
2941553
543*21
4682»86
23368
4682624
357459
468255»
725385
65239
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OPINTOJEN TARKOITUS; D IPLOm I-1N5 IMOoRIN TUTKINTO
276#* VIRTANEN SANNaKAISA 11 79 V KINAPORINKJ 2 *137* Vantaa 37 63831 »27383 V1RTANEN«SE8P0 JOHANNES 11 79 KO RASINK 15a9 *136* Vantaa 36 87**62»25615 virtanen*seppo Raimo ju.iani 11 77 p PITAJANMAENT 35037 »*37» Hui 37 5651837
249*6 viatanen*seppo UNTAMO 11 76 R URHEILUA 18 •58»» Hyvinkää 15691
276*5 VIRTANEN«TIINA SINIKKA 11 79 V riihiuunint s »262» Espoo 62 593»93
2526# VIRTANEVA*TlMO KAARLO 11 77 s MERIKATU 41 AS #*15» H<I 15 6596912*263 VIRTA-ANOaJUkkA MARKUS E 11 76 s SEPPOLA •s*»» Jokela 8214»
26661 VISa*PANU tapani 11 78 R VESURI 6 216»» p,raimen 744*68
25261 VISaLA«ARTO JUHANI 11 77 s JAMERANT 5a9* •215» ESPOO 15
2*7*5 VISURI«SIRKKa HILLEVI 11 76 KE JÅMERANT 68*17 *215* Espoo 15 *683135
2738* vitikainenailkka Sakari 11 79 KO KIRSTINH 1 8M29/4 *276# Espoo 76
26252 VITiKAINENaSEUA IREnE 11 78 s saariselankj 6E5* »»97* Hui 97 328*73
25262 VIUKARIaPEKKa JUHANI 11 77 s ALKUT 1 AG • #66» H XI 66 7*4*38
243*6 VOIPIOAJUHA TUURI IMMANUEL 11 76 F JAMERANT 1*F86 *215» Espoo is
19659 VOIPIQaNIKA YRJÄNÄ 22 71 s KAJANUKSENA 8A1* ••25» Hki 25 *45365
27385 VOIPIOAMIKKO VOLMaRI 11 79 KO URHEILUA 52A3 •*25* HkI 25 *1219*22635 VOIPIOARAIMO HANNES 11 74 KO URHEILUKATU 52a? •*25» Hki 25 *1219*
18#2S VOLOTINENaPENTTI JUHaNI 11 69 s KAPTEENINA 266228 •ei** hki 1* 635771
235*4 VOUTILAINEN ANTTI-JU3SI 11 75 KO JAMERANT 602228 •215» Espoo 15 *68276»
2*26* VOUTILAINENapETRI ERKKI J 11 76 s INGANKUJA ЗА •27** Kuoriainen 5*8848
25959 VUNNEIIAJUHA PEKKA 11 77 R S-MAIJANT 12819 •215* Espoo 15 *682967
17#83 VUOKKOaRAIMO MARKKU TAPANI 11 68 3 LAMMASLAMMENT 1#A3 •17i» »antaa 7i 8*62*1
278*4 VUOkONMAAaMAUNO-VILHELM 11 79 KO TÄYSIKUU 1*01«# *221» e$poo 21 8*313*6
22*56 VUOLAaPEKKA JUHANI 11 73 R OPAST1NSIITA 1,,А6 ••52* HkI 52 1*3852
27128 VUONNALAARAIMO OLAVI 11 79 3 KYLANEVANT 16E3« •*32* Hui 32
239*2 VUORELAaPERTTI ANTERO 11 75 R S-MAIJANT 604* •215« ESPOO 15 *67397
158*5 VUORELa1NeN*TIMO OLLI 12 67 F pilvettarenpku 7 •21** ESPOO 1* *67*9*
23523 vuorelmaahelena Katariina 11 75 KO »SKPILEN 205* •213» E$BO 13 *64612
2*792 VU0RELMA*PEKKA JUHANI 12 72 KO UKONVAAJA 205* •213» Espoo 13 *6*612
2299* VUORENMAAaRIsTO ERKKI 11 7* R KAPPEHMAENT 7028 6537* Vaasa 37
2*636 VUORENSOLAaPenTTI J UhAN r 11 72 KO ET HESPK I6AI9 ••1*e HkI 1* 4*8789
212#* vuorentoaouti kaarina 11 72 M PIETARINA *837 •»1*• hki H 638522
22781 VUORIAANTTI ILMaRi 11 7* KE POHJANTIE 8832 •2iee Espoo i* *55952*
1887* VUJRIAHANNU TAPIO 21 7* s KUUHSAOE AA39 •221* Espoo 21 8*3993*
1783* VUORIALASSE KEIJO AU6UST 11 69 KO AARNIVALKEANT 60 •2i*» Espoo i*
227*1 VUORI*MERJA SINIKKA 11 7* KE POHJANTIE 8832 •21•• Espoo i* *55952*
1999* VUORIKARI EINOaOLAVI 22 71 KE STURENKATU **A3 ••55e Hki 55 356135
26332 VUORIKOSKiaMiKKO ANTERO 11 78 F HATKAMIEHENT 6824 ••32* Hki 32
24265 VUORILEHTOaJUKKa HEIKKI T 11 76 s RUUKINLAHDENT 7a3 ••2*» hki 2* 672382
21*56 VUURIMAAAHANNU tapani 11 73 s KILONKALLIO 1*H82 •261» Espoo 61
24#*9 VUORINENAELISE TUULIKKI 11 75 M PERUSTIE 9Al2 е»зз» hki 33 *89*74
18998 vuorinenameUi Katriina 11 7« KE SAMMALKALKJ 3c18 •221» Espoo 21 8853*5
2772* vuorinen jariaPekka 11 79 R KUNIN6ATTARENT 11 •61»» PORVOO 1« 1*289*
25516 vuorinen JUHAaSAMULI 11 77 KO OTAKJ 4A12 *215» Espoo 15
21177 VUORINENajUKKA-PEKKA 11 72 R HOYLAÄMoT 9 ••38» hki 38
22695 VUORINENAPEKKA JUHANI 11 7* p JAMERANT 708* •215* ESPOO 15 *68286122*57 VUORIO eero*pekka 11 7* F JAMERANT 111192 •215* Espoo 15 *678*6
19699 vuorio erkkiajukka 11 71 KO MAMINKIT *E*8 •232» Espoo 32 8*19482
27219 VUORlO*ISTO ILARI 11 79 F LöYOOST *E7# •16** VaNtAA 6» 538315
1733* VUORTOaMARJA HELEENA 11 68 M SEPANKUJA 4A9 •18*» Klaukkala 879939*
153
OPINTOJEN TARKOITUS: O IPLOmI-1 NS I NOO*IN TUTKINTO
27129 VAHIMAA«SEPPO "AUNO 
19529 VAHAKALLIO«AlUA IRENE 
26253 VAIIAMlKl«TAPlO KULLERVO 
24266 VAHASAL0*uNTO Juhani 
22653 VAHaSOTRINKI.eSKO JOhAN,IES
11 79 S SATEENKJ SE 
11 71 R SOTKaTIE 8AÎ
li 78 s Lähderanta 22s13 
11 76 S JÄMERÄNT 16022 
11 73 R PAJAMAENTIE 7C35
»219» ESPOO 1» 
6»2»e Hki 2» 
•272» Espoo 72 
»215» Espoo 15 
•«36» hki 36
239*3 vahatalo*lIIsi Kristiina 
25263 VARATIlTTO*TUOMO JOHANNES 
26362 VaISTö«EEVA KRISTIINA 
27721 VAISTo*TIHO JUHANI 
25811 VAISANEN*ARI JUHANI
11 75 R JAMERANT 11G154 
11 77 S HIIDENK1UKT 3FS7 
11 73 R RUOHaSALHENT 11 
11 79 R KYTÖKJ 3A2 
11 77 V JAMERANT 7A75
•215» Espoo 15 
»»34» HkI 34 
•»83» HkI 33 
•136» Vantaa 36 
•215» EsPOO 15
23276 VaISANEN«EERO ANTERO 
265»» VÄISÄNEN HEIKKI KUSTAA 
265*1 vaisanen*maarit Hannele 
26863 Väisänen matti«juhani 
25517 VAISANENaPEKKA JUHANI
11 75 S JAMERANT 1C68 
11 78 KO VUOLUKIVENT 3o3l 
11 78 KO JAMERANT 7812 
22 78 R MAASALVANT 16H44 
11 77 KO VALITALONTIE 23A
•215» EsPOO 15 
•»71» HkI 71 
•215» EsPOO 15 
•»71» HKI 71 
•»66* HkI 66
26333 VAISANENaPEKka KALERVO 
26254 VÄISÄNEN TEIjO*JOUNI 
26523 VAISANENATIMO JUHANI 
25966 VAISANENatOMMT LEO 
27546 vaisanenaveSa tapio
11 78 KO LAPINRINNE 187J3 
11 78 S AVARUUSK 4819/3
**18* NkI 18 
6221» EsPOO 21
11 78 KO RaNTaKaRTaNT 5EÎ17 »»’l» HkI 91
11 77 R UOTINMAENj 11E39 
11 79 KE TRUMPETTIT 3844
••97» HkI 97 
••42» HKI 42
23714 VAKEVAINENaHELENA ORvOK/I
25518 VALIKANGASaJaRI TAPANI 
26864 VaLIKANGAS PEKKA AUGUST 
26731 VALILAHTIaMARKKU ESKO
25519 VALIMAAAVELI-MATTI
11 75 KE LUOTEISVAYLA 8
11 77 KO HONKAPELTO 9
11 78 R KAARIKJ 2A3
12 78 V huopalahuent 7a7
11 77 KO JAMERANT 7813
••2*« HKI 2«
623»» Harma 
••94* hki 94 
••33» hki 33 
•215* EsPOO 15
25541 VALIMAKI*HANNU KALEVI 
26524 VALIMAKIAOLLI Tapani 
24348 valimaki*pekka Juhani 
24267 VALIMAKI*PEKKA MATIAS 
21688 valimaki*pentti Tapio
11 77 KO JAMERANT 5c72 
11 78 KO JAMERANT 1»E79 
21 76 F LAPINRINNE 18714 
11 76 S JAMERANT 182*2 
11 73 KO JAAKKIMANT 24g61
•215» ESPOO 15 
•215* ESPOO 15 
•»18» HkI 18 
*215* EsPOO 15 
»214» ESPOO 14
26914 VALINORQaMAARIT HANNELE 
25344 VaLISALMIaJUhA ANTTI AATOS 
24268 VÄLISUO HEIKKI TAPIO 
25264 VALISUOaMARTTI TOPIAS 
27547 VAHNIAPIRJO KRISTIINA
11 78 M HAUKINIEMENT 17
11 77 F JAMERANT 5891
11 76 S JAMERANT 11L237
11 77 S AVARUUSK 4A13/2
11 79 KE PEURAT 8
741»» IISALMI 
•215« ESPOO 15 
•215* EsPOO 15 
•221» EsPOO 21
••a«« hki a*
23277 VANNl*SEPpO ILMARI 
2667» VANTTINENaMIHNA JOHANNA 
25961 VaRTINENamATTI OLAVI 
24947 VATRILAAJUHA ILMARI 
27548 VAÏRTNENAMARJA HELEN*
11 75 S IIVISNIEMENT 2g12h 
11 78 KE MAASALVANT 1*0l4 
11 77 R JAMERANT 7891 
11 76 R JAMERANT 11J195 
11 79 KE HAMEENI 95a7
«226« Espoo 26 
#•71* Hki 71 ■ 
•215« Espoo 15 
•215» espoo 15 
••55» Hki 55
2552* VAANANENAHANNU HEIKKI 
238*2 VAANANENAHEU PIRKKO T
2713» Vaananen jouni kristian 
265*2 VaANANENAKEUO ANTERO 
23545 VAANANENATUOmO JUHANI
11 77 ко tiilimäki 37a 
11 75 V AVARUUSKATU 4c4S 
22 79 S HUUTOKALLIONK 33 
11 78 KO S-MAIJANT 6A14 
11 75 KO MAIHINKITIE 16823
••33» HKI 33 
*221» ESPOO 21 
494»* Hamina 
•215» espoo is 
*232» Espoo 32
27722 VAARISKOSKIaJARmo ilari 
25962 VAARANENaiLKKA MIKKO 
25542 HaeNERBERGaPETER G 
24»1» wahlgren maria aila«irmelì
22861 WAHLMANaMAX MIKAEL
22 79 R ILOMAENT 5F76 
11 77 R TIKASMAENT 28 
11 77 KO LtiJV 8-12*8 
11 75 M SUSIT 1*A4 
11 74 V MÄENLASKUANI 2*8
• •84» Hk I 34 
*22*» Espoo 2» 
•217» esbo 17 
»»S*» HkI 3» 
*•81* Hki 31
465648
675967
596*58
467774
554897
463296
481161
785895
8744169
4682066
4682218
377828
4682*79
37786»
7*4468
69*2237
334*98
321*25
5632819
6922841
48796
367455
481387
4682*8»
4682»22
4682272
513*69
21*41
4682687
462613
782*79
889868
376361
4682817
467*53
76433»
487*57
8937382
455942»
8611*4»
698998»
523318
42651*
789691
7554585
15*
IPiNTOJEil TARKOITUS: O IP LON I-I N$ I NOOR IN TUIKINTO
22109 mahi.roos*risto Paavo 11 73 H HAKAMAKI 206* »212o EsPOO 12 *26*58
2*002 naloen»olli johan 11 76 V JAMERANT 7C7* 02150 ESPOO 15 *682855
2ÓS90 walden*réijo aatos 11 78 p S-MAIJANT 6F86 0215o ESPOO 15 *682986
253*5 walle«timo Kaarle 11 77 F KONTIONKATU * 80200 JOENSUU 2a 3136*
2*269 nallenius*aRi Pauli juhani 11 76 S S-MAIJANT 6621 02150 EsPOO 15 *6829*5
26503 nallghen*kaRi goran 11 78 s HUVILAK 10ASI . 05800 HyVINKAA 18538
235*6 WALLGREN KLAUS 11 75 KO HUVILAKATU 1 OASI 0580o Hyvinkää 18538
2*5*8 nallin sJoRNrjohan henrik 11 76 KO BISTERV 11d93 0215o Esbo 15 *66136
2571* WALLIN«HANNU TAPANI 11 77 F JAMERANT 11A2 02150 EsPOO 15
22862 hallin*kin Roger n 11 7* V PAVALSV 12 0070o HfORS 7o 352272
235*7 NALL1N«URP0 JOHANNES 11 75 KO S-MAIJANT 12H117 02150 EsPOO 15
26255 WALLINVIRTA*ARI JARMO 22 78 S NRLOAMMSV 8A035 00920 HfORS 92 3*92*89
27769 NALLIUS*SIRPa SOILI T 11 79 M HAMEENI 2185* 00500 Htc I So 760905
239** NaRRASrTOM TEPPO CHRISTjAH 11 75 R stahlbergint 6o*o eo57o Hki 57 683737
239*5 WASENIUS*KAUK0 JUHANI 11 75 R MURTOPAKANTIE 0173o Vantaa 73 897059
23715 HECKMAN STIG-GORAN*ANOÉ,iS 11 75 KE BISTERVAG 10*62 0215o EsBO 15 *682**5
22367 NECKSTRoN CARL*ANoERS m 11 7* S S-HAIJASV 60*9 0215o ESBO 15 *683188
23278 NEOERHORNiMARKKU JUHaNI 11 75 S JAMERANT 11J197 02150 EsPOO 15 *6*990
22616 NEGELIUS*RAIN£R YRJÖ m 12 74 S JOHANNEKSENIIE 4 00120 Hki 12 626921
23279 nelinaolli Tapani 11 75 s S-MAIJANT 12A10 0215o ESPOO 15 *683170
27131 NENdELL BJORnaCHRISTiAN 11 79 s neoerporten 1 cl? 0221o EsBO 21 8031*27
239*6 WESSMAN SVENaRAGNAR 11 75 R J HERTTUANI 3862 00600 HkI 60 79*922
26915 NEST8ERG*KIM-ERIK 11 78 И LAUSaTORPET 23 02610 EsBO 61 520075
21*58 NESTERBERGaROGER KRISTIAN 11 73 F askpilen гв*3 02130 E$BO 13 *66006
22*58 WESTERHOLMaJAN VIDAR 12 7* F RYMOGATAN 3F110 02210 EsBO 21 8037279
21788 WESTERHOLMAMARKUS ELlS 11 73 P* KORSSJOG *8*4 0232o ESBO 32 801*507
25812 NESTERLUNOAALF johan 11 77 V BISTERV 5C3S 02150 EsBO 15 *682016
23280 NESTERLUNDaHARRI ALLAN 11 75 S JAMERANT 18219 0215o EsPOO 15 *682289
26865 WESTERLUN0*HENRIK he i mer 11 78 R ISOKaARI 9BB15 00200 HkI 20 675577
20972 NESTERLUNOaLASSE MARTIN 12 72 KE KUPARINI A5AS2 5510o IhATRA 1o 63950
27723 westlinahenrt Rafael 11 79 R LOUHIKKOT 15AE395 00770 HkI 77 382830
2650* NIBERGARALF PAUL ALBERT 11 78 KO BASARANGEN 10*70 fiskars 37186
23803 WIOHOLM ERICamIKAEL 11 75 V WESTENOV 11 02160 EsBO 16 *27309
26505 WIGGENHAUSER MATTI JUHArll 11 78 KO JAMERANT 5a22 0215o EsPOO 15 *682609
24716 WIIALAAULLA KRISTINA 11 76 V RTTTIKJ 5a8 008*0 HkI 8* 698*027
22613 WIIOAANTTI JUHANI 11 7* KO orisaarentie *x 008*0 HKI 8* 6981213
2*011 NIK BEATRICEaMIRANDA e 11 75 H I ROBERTINK 8*5 0017o HkI 17
2380* »ILENaEERO OLAVI 11 75 V JAMERANT 11K2l* 02150 EsPOO 15
18078 NILENaJORMA ESKO YNGvE 11 69 P SOUKANTIE 16*29 02360 ESP00 36 80128*6
16o2* HILENakaRI ERIK 11 67 KO KOROISV 6B024 00280 HfORS 28 *16647
239*7 NILKMANaHANS HERBERT 11 75 R RAUTALAMPIV SC36 osseo HfORS 55 763*11
23716 NILKHANaRaBBE VaLOEMaR 11 75 KE FREORIKSG ПАЮ 00120 HfORS 12 635072
23281 NILSKAALAURI JUHANA 11 75 S LATOKARTANO F1ø2 0071o HkI 71
27132 VINBERG ALFAROGER 11 79 s KAMSHOLMEN 01100 OSTeRSJNdOh 8776561
253*6 NINBERGaMIKAEL jan are 11 77 F TOPPELUNDSV SG38 02170 EsBO 17 *26349
21*59 NINTERajOUKO EINO JUHANI 11 73 3 PUOLIKUU 5C23 0221o EsPOO 21 8030751
2*522 NISTBACKRaSAKaRI HENRIK 11 76 KO JAMERANT 11E126 0215o ESPOO 15 *66926
2*523 WITTING HANSAKRISTIAN 11 76 KO JAMERANT 11H169 0215o EsPOO 15
255*3 NOOOUARO*CHARLES DENIS 22 77 KO MANTYT 17B25 0027o HkI 27 483295
22696 NUOLIJOKIAERJA ILMI eLMA 11 7* P KRUUNUNHAaNK 182* eei7e HkI 17 66*285
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OPINTOJEN TARKOITUS; O IPLOM I-jNsINOÖRIN TUTKINTO
235*3 VLHAINEN-PERTTI JUHANI 
22o97 TLHAINEN*RIITTA LIISA 
275*9 YUeSKOLA HELNfKATARlINA
26256 ylikoski*antti Junani
23282 YUKOSKI*KARl EERIK
25265 Y LI LAMMI«MATTI JUHANI
23283 YLILAAKK0LA»PAULA MAARIT 
22*59 YLINEN«ARTO MIKAEL 
2328* ylinen«Pekka mikael 
25964 YLI-HONKOLA»REINO HEIKKI
23285 YLI-KORPELA*hEIKKI SaKARI
27453 YLI-PAUNU*MATTI JUHANI 
25521 YLI-RANTALA*ARI JAAKAO 
27386 YLLb*PETRI KULLERVO 
2237# YLPPÖ JUKKA ARVO
25715 YLANEN*HILKKA LIISA M 
26516 YLÄNEN*ILKKA SAKARI 
23549 YLANEN*PEKKA MIKAEL 
27133 YLA-JA*SKI»ANTTI SAKARI
25266 YLÄ-JAASKI«VESA matti
26257 YLÄ-KOTOLA ANTTI.PEKKA 
23635 YLA-SAHRA EERO*JUHANl
27454 YLA-SAHRA.PERTTI KALEVI 
19531 YLA-SO!NINMAKI*EERO OLAVI
23286 YLONEN.MARKKU TOPIAS
22863 YLÖNEN YRJd*MElKKI SAKARI 
16961 YLoSTALO LAURI KUSTAA 
22614 YRJOLA*JUKKA ELIAS
21#62 YRJOLA*TERO EINAR
27724 YRJoNEN.VESA KALEVI
248*3 YRTTIMAA HELENA KAARINA
27725 ZEIN ALI ILMARI
26258 ZEN6ER*KAI FREDRIK
27726 ZETTERSTROM«RITVA ANNELI
27134 ZILLIACUS JOhaN.MaRTiN
22864 ZITTING YRJÖ ANTTI 
27387 kgren.ismo tapio 
27845 AHMaN.TIMO JUHANI
27135 AKERHOLM JAN-ANOERS RURIK 
25267 AKMaN.KaRI JUHANI
24524 ALANDER.CASPER JOACHIM 
22995 »STRÖM KARL«GUNNAR 
27383 AUaLA.SARI KATRIINA 
24948 aijo*jUha Sakari 
21863 ArLING.JARI TOIVO
11 75 KO JAMERANT 11G1S1 
11 7* P JAMERANT 68113 
11 79 KE RISTOLANI 2A12 
11 78 S HENKIVARTIJT 118 
11 75 S VIITTAT 11
11 77 F KOIVIKKOTIE 12AS6 
22 75 S PELLAVAN1EMENT 1 
11 74 F JAMERANT 11E114 
11 75 S JAMERANT 11M241 
11 77 R URHEILUT 11T74
11 75 S S-MAIJANT 12H1#9
11 79 P S-MAlJANT 12827
11 77 KO JAMERANT 11M247.
11 79 KO KALASAAKSENT 1#A3 
11 74 S STENBÄCKIN» 22a
Ц 77 KE VaAHTORINNE 3C34
21 78 KO MAASALVANT 1#F23
11 75 KO MAASALVANP 3F23 
11 79 S UKONVAAJA 1G74
11 77 S UKONVAAJ* 1674
11 78 S MAININKITIE 4o##4A 
11 75 p JAMERANT 68215 
11 79 P KIRSTINH 3C37/4
22 71 R SOTKAT 1E 5812 
11 75 S JAMERANT 11C79
11 74 V KIRSTINSYRJA 7o38 
22 68 KO OIKOKATU 6-8810 
11 74 KO JAMERANT 6C323 
11 72 V S-MAIJANT 12H118 
22 79 R LIISAN» *
11 76 V JUHANINKUJA 1 
11 79 R JOUSENKAARI 7a39 
11 78 S TELJANT 5b3»
11 79 R PORTIMOPKU *A8 
11 79 S BREDAV 8022
11 74 V SYSIMIEHENTIE 510 
11 79 KO PUHURINI 3 
11 79 KO JOHTOKIVENKJ 1C24 
22 79 S BOK 261 
11 77 S JAMERANT 7C11
11 76 R TOPELIUSG 11831 
11 74 R KAPTENSG 1C2*
11 79 KO MIEKKA 2G1#6 
21 76 R PäIVALANK 1586
12 73 KE AVARUUS» 4СЯ
276«6 ARMaNEN.JaRI JUHANI 
26259 ARMANEN«MaTTI ANTERO 
18875 AYRAS-JAAKKO PAULI 
27136 AYRAVAINEN*ILKKA JUHaNI 
24525 AYRAVAINEN.MIKKO KALeRVO
79 
1 78
KALASAAKSENT 1oa2 
UHTAMONTIe 4
11 7# S POHJANTIE 1BC57 
22 79 S VALITALONT 2 
11 76 KO VALITALONT 29C
•215» ESPOO 15 
#215» ESPOO 15 
•#3»9 H<1 3» 
•#62» HKI 62 
•164# Vantaa 64
•*63« Hki 63 
•2Ô#» ESPOO 6« 
•215» EsPOO 15 
•215» ESPOO 15 
•27«» Kauniainen
•215» ESPOO 15 
•215* ESPOO 15 
•215» EsPOO 15 
#262* EsPOO 62 
••25« HkI 25
•16«« Vantaa 6* 
#•71* HkI 71 
•#71• HkI 71 
•213« EsPOO 13 
•213» EsPOO 13
•232« EsPOO 32 
*215» EsPOO 15 
•276* ESPOO 76 
••2#* HkI 2» 
•215» EsPOO 15
•276* EsPOO 76 
••17» HkI 17 
•215* Espoo is 
#215» EsPOO 15 
*94#» Hamina
•218» EsPOO 18 
•212» Espoo 12 
••35* Hki 35 
•*8#* HkI 8» 
*27** Grankulla
»*67* HkI 67 
•615» PORVOO.15
•«71* HkI 71 
688»* KILlBY 
•215* ESPOO 15
••25» HpORS 25 
#•14» HpORS 14 
•26** ESPOO 6» 
• 583* H YVINKAA 
»221* EsPOO 21
•262* ESPOO 62 
• 42M KFR»VA 
#21#• EsPOO 1# 
*•66# HkI 66 
••66» HkI 66
46*946
4632729
581143
795«2*
343#»*
74#3#1
513*13
467761
*55*952
5*3S#2
4655#*
4633*83
467592
597536
415327
536*86
376316
376316
463995
463995
4682752
673928
8»5632»
66416*
4682791
4683146
41636
52*369
455*786
551683
786368
5*2d46
147897
3789*8
18*53
498*79
6369*3
51768*
18494
88»ö«9
597*9*
2*4998
4626*8
745M7
7*5##7
OPINTOJEN TARKOITUS: 01 P Юм 1-1 Ng ! NOOR IN TUTKINTO
21941 OH3ERG*ANTTl ALLAN JuHA.II 11 73 V URHEILUTIE 11T76 • 271# Kauniainen 51112721462 ÖHMAN OVE 11 73 s TELAMAENT 3 • 217# Espoo 17 427681
24949 OHRN3ERG didrik.mikael 11 76 R BISTERVAGEN 1C2ó9 • 21 5# esbo 15 4662322
22693 ORTHEN sven*erik 11 74 P KISKONT 6a7 1128, Hki 28 415682
26525 OSTB£RG»ARl SEVERIN 22 78 KO MELTOLAN SAIRAALA MeLTOLA 31799
22783 dSTER*HARRIET GUNILLA 11 74 KE HdGdERGSG 4B25 lii 5# HfORS 15 669514
25522 OSTER KAI JOHAN 11 77 KO TYKISToKAPTT 2016 • #34i HKI 34 48656224526 osterluno*heikki tapani h 11 76 KO APOLLONKATU 23b63 • •Hl HkI 11 496411
21181 OSTeRLUND»PEKKA JUHANI K 12 72 R hakolahoenkj 4a • •21i Hki 21 6925524
23283 0STERHAN*GE0R6 HENRIK 11 75 S MER1MIEHENK 2lA1 l#15i HKI 15 636919
24*12 0STERNAN«INGa-BR1TT HARIA 11 75 H HOPLAXVAGEN 12A24 • •33# hfors 33 48337825347 OSTMAN MIKAEL«B1LL I 11 77 F 8 I S TER V 11 Fi 36 • 215# Esbo 15 467981
24527 OSTHANMTIMO OLAVI 11 76 KO JAMERANT 1C266 • 21 5i Espoo 15 4682319
157
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
215*1 aalto*hans Rauno nikaEl 
1419* aaLto»jukka matti 
17954 AA LTO*01 VA ARMAS 
¿*643 AALTONEN.KALEVI SAKARI 
16255 AARNIKOIVU PIRKKO-LEeNA
19316 AARNIO.PERTTI ANTERO 
7377 AARVALA ANTERO JQHANnES 
17**9 ahjopalo*hannu tapani 
1317« AHLBERG VELI.MARKKU 
17723 AHO.SEPPO HEIKKI TAPANI
15294 AHOKAS«KARI HENRIK HIKAgL 
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI 
21463 AHO LA.HEI KK I ANTERO 
17545 AH0PELT0«J0RMA ULJAS 
13795 AHO-MANTILA«JORNA KALEVI
14992 AHVENHARJU MaVI VELI K 
13171 AINAL1.MARKKU SAKARI' 
19**4 AIRO.MERI-LIISA 
21465 aittoniehi.kari timo j 
197*3 ALAHUHTA*NATTI JUHANI
2*655 ALANKO.JARMO PAULI 
17625 ALANKO.TUIJA MARKETTA 
13927 ALEN.RAIMO JUHANI 
13431 ALPPIVUORI.KARI VEIKKO 
2*423 ANDERSSON.HENRY HOLGER
11 73 S SUOKJ 7
11 65 R SAMHALKALT 6E11S
11 69 S PAL LOT I E 45
11 72 KO POHJOISRANTA 14A30
11 67 KE KRISTIANINA 17A6
11 71 F KUUSIKALKJ 3623
11 49 R ORISAARENTI E 2D
11 68 S RAAPPAVUORR 2L1«J
11 69 V HARJUVIITA 14814
11 69 KO HALTIANT1E 4169
11 66 S RAJAMANNYNKJ 4021
11 64 R STRHLBERGINT 3C21
11 73 F NÄKINKJ 7A7
11 69 F HEINOLANA 6A13
11 7» S JAAKKIHANTIE 24b15
11 66 R kankurinpku sais
11 69 V KIRST1NMAKI 13025
11 7* V KASKILAAKSONT 1b2*
11 73 F S-NAIJANT 6A16
11 71 S KRANKANTIE AAT
11 72 KO MUNKKINPT 24A7
11 69 R OHJAAJANI 18812
11 7* KE HARJANTEKIJANT )АА
11 7* R RISTIAALLLOKK 6a31
11 72 S MYLLYTONTUNT 9
ene* OSTERSUNDom 877799»
• 221* Espoo 21 889142
*128* vantaa 28 3*3188
• •17» HkI 17
• *17« HKI 17 625262
• 221* Espoo 21 8*39*97
• «34* HKI 84 698188*
• 162* vantaa 62 8781928
*21 «« Espoo 1« 467*98
• 16*» Vantaa 6* 5634433
• 271* EsPflO 71 59645*
• •57* HkI 57 6871»8
• •S3« Hki iJ
• •52« HKI 52
• 214« ESPOO 14 516764
• 42** Kerava 2438*2
• 276« ESPOO 76 8639*«
*236* Espoo 36 8*1242*
• 215* Espoo 15 4683*84
• *4** Hki 4* 535*69
• *33* HkI 33 487437
• *4** HKI 4*
• *64* Hki 64 725831
• 232* ESPOO 32 8*16533
*22** ESPOO 2* 427485
11327 ARJOMAA.KARI JUHANI 
117*5 ARO.RITVA TUULIKKI 
17447 ARTE.JUKKA KALEVI 
99*3 ARVILOMMI.MARKKU JUHaNI 
2*66» ASIKAINEN.JORMA OLAVI
11 59 S ALPPIKATU 5A33 **53* H*I 53
11 6* R HIETaNIEMENK 6023 **1»* Hki 1*
11 68 S 6VERBT «24«* KnUmMI
11 56 R TELANIITTNT 2£ *217* ESPOO 17
11 72 KO RUKATUNTURINT 3023 ••’7* HkI 97
7*13*32
472231*
29336«*
423126
322143
22788
19*27
2*432
176*5
12741
ASIKAINEN LAURI ANTERO 
AUERKARI*PERTTI MARTTI S 
AURINSALO.JOUKO ERKKI 
AVELLAN.KARI CHRISTER 
BACKAS.KAJ GUNNAR
11 74 V 
11 7* V 
11 72 S 
11 69 R 
22 62 S
NAAVAKALLIONT 2033 
UUDENKIRKONTIE 16 
POUTAPOLKU 3A13 
HAAPaSAART 11H336 
MECHEUNINK 1*A3
*212* 
• 213*
*21 *• 
•*»6* 
•*1»*
Espoo 12 
ESPOO 13 
Espoo i* 
Hki 96 
HKI 1*
462759
463851
312736
493363
17872 BACKMAN*RISTO VAINO UOLEVI 
14714 barman leo Bernhard 
15597 BEH6S CHRISTER JOHANNES 
23386 BERGHOLM.HEIKKI LAURI H 
21866 BERGMAN PREM.JUSTUS aRTjR
21548 BISTROM.JOHNHT RALf 
2*435 BOMANSON.EERO OLAVI 
9882 BRHaNU ZAMOE 
9*723 BURZANOWSKA HaLINa 
99712 BURZANOUSKI ALEKSY
11 69 KO RATAMESTARK 1301*8
11 65 H URPUK 3F
11 66 A MAURINA 2
11 75 KO RUUKINLAHOENT 9A
11 73 V DRUMSÖVAGEN 16A2*
11 73 KO STEHTORPSV 5a5
11 72 S TAKOJANTIE 11A9
22 55 A SaARINIEHENK 8609
11 79 S JAM6RANT 7b41
11 79 S JAMERANT 7841
**S2*
1524*
HkI 52 
Lahti 24 3*7521
«•17» Hki 17 1792*1
• *2** Hki 2* 676231
»*29* HpORS 2* 6924314
• •33* HpORS 33 48«**4
• 213* Espoo 13 466489
••S3* Hki 53 523322
• 215* Espoo 15 4682*93
• 215* Espoo is 4682*93
9*647 CHOoOROUSKl MAREK
8618 CHRISTERSSON PENTTI KALtVi 
19715 CLAUOELIN.PERTTI OLAVI
965*7 CURT.DAVIDSON 
12744 DALIN.KAJ NILS
11 76 R RUSThOLPKU 3A/1* 
11 52 S OSKELANTIE 11C 
11 71 S MAAPADONT SF124 
11 74 R STENIUKSENT 7a8 
11 62 S LEILANKJ'4b15
«*91* 
«•32« 
• *64* 
«*3e*
*223«
HkI 32 
HKI 64 
Hki 3« 
Espoo 23
582255
721*23
585172
8*3415*
158
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNI lKA;j LISENSIAATIN TUTKINTO
19929 OEUISSOFF GEORGE 11 71 F JOUPINMAKI 3073 4276» Espoo 76 863262
19341 EEROL»*ANNELE MARJUT L 11 76 F KUUSITIE 5A36 66276 Нк! 27 487825
11299 E£ROLA*MANNU HEIKKI 11 59 KO KUMPEENT 16C23 63699 K.RKKILA 55221
29437 EEROLA*HANNU TAPANI 11 72 S UUDENKAUPT 7C32 66354 Н<1 35 555831
29979 EEROLA*HElKKl JORMA 11 72 V AAPELINA 9C28 92239 Espoo 23 8434338
19313 EKMAN ERKK t*ILAR I 11 76 F SATEENKUJA 1J194 62166 Espoo 19 467649
21259 ELORANTA K IRSI-KANERV A 22 72 A PORINT 1C35 66356 Hki 35 557458
13815 EUVAAAA*JARM0 AUKUSTI 11 64 S MELKONKATU 3A19 66219 hki 21 679738
99793 ELSIL* HELENA MARJATTA 11 7a P JAMERANT 11884 62156 Espoo is 463814
17699 engelmarot Pavel 11 69 R CALONIUKSENA 6C76 66199 Hki ie 498192
17619 enkovaara*esko TAPANI 11 69 R KULOSAARENI 12 #eS7e Hki 57 688619
19357 ENQVISTaMATTI OLAVI 11 71 F LoNNROTINK 22A15 66126 Hki 12 4649453
18436 ERANTIAESA MARKUS 22 74 R HARJUVIITA 6A 62166 e$poo 1# 462134
12744 ERKEaTaPIO JUHANI 11 62 S URHEILUA 4a23 9925e HKI 25 498697
29449 ERÅNENasImO ANTTI KUsTAj 11 72 S ULVILAMME 26A12 ##356 NkI 35 552946
29666 ESKELINENaPEKKA junani 11 72 KO LAUKLAHTEENK 5a28 2#746 TuRkU 74 369797
1 3437 ESKOLAAMIKKO toivo 11 76 R JAMERANT 16C48 #2159 ESPOO 15 467982
16726 etelalahti Juhani li­ 68 R KAIVOSRINTT 2X185 6161# Vantaa 61 56391
15694 FILIPSSON RUNE GUNNAR li 46 A ASEMAT 13C2 #276# Kauniainen 543449
9743 FOGELHOLM JOHN MAGNUS 12 55 KO AMBASSADE DE FIN Belgium 5129893
19#87 FRANSSILAaESa SAKARI 11 76 M OTAKAARl 1 42156 Espoo 15 4564765
15391 Franzen ällän Lars 22 66 S VARMOBACKAV 12BÎ7 ееЗбе hkors 36 554375
15753 FRUERGaMARKKU JUHANI 11 67 F SAARISELANKJ 2A1 4697# HKI 97 323686
12433 franti narttuna 11 61 A ALBERTINA 3642 44154 h<i 15 627569
13531 GRANBERG TOM ALVAR 11 64 R HAARAAJ Se #2324 E3P0O 32 8616762
16728 GRONMANaOLAVI EINAR 11 68 R Raidepolku s #4754 NkI 75
18378 GUMMERUSaMARKKU KRISTER 11 69 P POHJANTIE 8841 42194 Espoo 1# 4556917
15462 NAAHTELA*TRJANA ANSSI KaUkO 11 66 R iSQKAARI 29E26 4424# HKI 2# 7932652
13939 HAAPAJOKIaMERJA RIITTA A 11 74 KE RUNEBERGINK 36832 49264 Hki 26 4#8#49
29984 HAAPALA JaRMOaHaTTI SAKARI 11 72 V VLISKYLÀNT 6F64 4484# HKI 34 6986982
17735 HAAPALAINeN*TIHO JUHANI 11 69 KO OTAVANTIE 4829 4424# HkI 26 6924539
11623 HAAPANENAPENTTI JUHANI 11 66 KO REVONTULENTIE 3C44 4214# e$poo 19 466415
17737 HAAPANIEHIaaRTO armas 0 11 69 KO LINTUKORVENT 2H96 4266# Espoo 66 543532
13563 NAAPASALOaPERTTI OLAVI 11 76 KO HARJUA 16A6 1814# Heinola ie 53132
19547 HAARANENahANNU TAPIO 11 71 s MELKONKATU 19a6 4421# NkI 21 6925214
29679 HAAVISTOajORmA OLAVI 11 72 KO ARTTOLANTIE 5 4475# NkI 75
21677 hackmanajussi tapani 11 72 R JUURAKKOA 9 4426# KeRaVA 6 244743
17324 NAGGRENaHENRIK GEORG A 11 68 M KIRSTINMAKI 13078 4276e ESPOO 76 867224
18685 hagluno*oan Walter 11 69 KE LINTUKALLIONR 7f4H #1629 vantaa 62 8762512
18738 hagmanaesa Kaarlo olavi 11 76 S MESSENIUKSK 1ФА15 ##254 NkI 25 415469
18566 HAGMARKaPER-ERIK HlLoINg 11 79 F MATINKaTU 16A12 #223# Espoo 23 8434992
15343 HAlKONENARENTTI OLAVI A 11 66 S TLAKaRTANONT 29B7» 4236# Espoo 36
17739 HAKALAAMATTI KALEVI 11 69 KO KUUNSAOE 2C37 #2214 E$POO 21 8931244
18443 HAKKARAlNENApENTTI AIMO A 11 76 R ITALAHDENK 4 AI a e#2i# hki 21 672499
29444 HAKOLA aNNI*HELENA 11 72 S MERI PU ISTOT 4C4Ï 44294 NkI 29 6925673
17553 HAKULINEN.AIMO VILJAMI 11 69 F HOPEAR INNE 1В1б #241# KnUMMI 2 2983577
21963 HAKULINENaMATTI HEIKKI 11 73 R SAMMALKALKJ 3812 4221# EsPOO 21 889137
3786 HALME«ALPO ARTTURI 11 52 A NOROT I E 12C21 #1699 vahtaa 6e 532713
17189 HALMUAAHTI JUHANI 11 68 KE JUKOLANAHDE 287 6218e Espoo 18 523796
29449 HALONEN EEVA-LUSA 11 71 S HIIHTOMAENT 44829 ##866 H<I 89 7553984
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
16431 HALST I*HARRI OLAVI 
9J667 HALTTUNEN REIJO.MATTI 
2oel2 hahnula.simo-pekka v 
23««s HANNUS.KARI SAKARI 
13J97 HARJU.MATTI ERKKI
Olavi
14945 HARJU»TIMO JUHANI 
15214 HARJUMAKI.JAAKKO SALOMO;) 
13931 HARMAA*KARI ALEKSANTERI 
18895 HaSSI.HEIKKI YRJÄNÄ 
19426 HASSINEN.PAAVO JUHANI
20913 HASS INEN*PERTTI OLAVI
6gi6 haukilahti nulo
13584 HAUTALA.PENTTI JUHANI 
21982 HAUTALA»SEPPO SAKARI 
14677 HAVOLA*PEKKA ANTERO
19549 HAVULINNA.TIMO JUHO 
12872 HEIKKILÄ LIISA PÄIVI 
18158 HEIKKILA.PERTTI 
29447 HEIKKILAMAPIO ANTERO 
21999 HEIKKINEN.ESA ANTERO
17929 HEIKKINEN.TIMO TAPANI 
99389 HEIM3URGER*HaRRI jOHANNgS 
19359 HEINIO*JUKKA VELI 
29961 HEINIä*OUTI MARJUT 
19369 HEINO»JARMO JUHANI
17555 HEINONEN«RAUNO JUHANI 
17741 HEINÄNEN.KA*I ENSIO 
19323 HEISKANEN.KAARIO ANTERO 
13589 HEISKANEN PERTTI SAKARI 
21812 HEISKANEN.TOMI PENTTI
29989 HELANDER*KARI ARVI JUHANI 
17616 HELENIUS*!IMO JUHANI 
21865 HELLE*AINO SISKO 
21877 HELLE«LARS WOLFGANG 
17961 HELLE.PERTTI OLAVI
14483 HENRIKSSON*JUKKA ALLAN 
17922 HERMOLA»Tauno mainio 
17991 HIETA*MATTI SAKARI 
22681 hietaNen.soili MARJA 
29912 hietavuori»Ilkka Jari
12856 HILTUNEN.LASSI ILMARI 
99698 HIMANEN.KARI VEIKKO JUHO 
17284 HUHTALA AINO PERTT I * J UHAN l 
29451 HIPPEL*INEN*LE0 TAPANI 
2ii85 hirsi*hannu Kalervo
21325 HIRVONEN*RITVA HELENA 
19938 HIRVONEN.YRJÖ TAPIO 
8922 holkko.jussi keijo Kalervo
16857 HOLMBERG.KENNETH GÖSTA 
19928 HOLMLUND.ULF SAKARI
11 67 A VANAJANI 17-19C12 99559 HkI 55 737494
11 67 S SUVIKUMMUnR 4 C3 92129 Espoo 12 424169
11 71 V MANNERhT 56B9 9926« HkI 26 443539
11 74 H S-MAIJANT 1C26 9215i Espoo 15 462735
11 69 KE RUORIM1EHENK 3339 «232« Espoo 32 8917312
22 66 F LOITSUT 1109 48359 KoTKA 35 26»97
11 66 KO VI HER LAAKS R 18AS9 «271« Espoo 71 593523
11 79 KE PIETOLANKaTU 34 «4489 JaRVENPÄA 285545
11 79 P MXNTVVIITA 4a19 92iei Espoo li 465535
11 71 R KÄÄNTÖPIIRI 2A17 «2219 Espoo 21 8937193
11 71 У GESTER8YNPKU 6C24 92411 KnUmMI 2 2988*65
11 45 S TOIJAISTENTIE 29 2998« TURKU 9« 58928*
11 64 R LÄNSITUULENI 8A5 «2199 ESPOO 19 4559691
11 72 R LOUHENI 29E35 «213« ESPOO 13 467281
11 65 V BRUNNSHOJ DEN US6 2169« Parainen 749934
11 71 KO KU I KANT «432« R,IHIKALLln 255495
11 62 KE MANTYVIITA 3814 •219« ESPOO 19 463959
11 69 V MAALINAUHT 14h199 •128» Vantaa 28 329385
11 72 s NALLENPKU 4D55 »219« EsPOO 19 461449
11 72 KE ISOKALLIONT 112À •529« RaJAMaKI 299117
11 68 S TOINEN LINJA 29Â1 ••539 HkI S3 737549
11 79 s MAUR1NK 8-12048 9917« HkI 17 665593
11 71 F KIRSTINMAKI 17E82 •276« EsPOO 76 8955861
11 72 KE KIRSTINMAKI 17E82 •2769 ESPOO 76 8955861
11 71 F VIRONKATU 4C21 9*179 HkI 17 626954
11 69 S ANJANKUJA 3ASS . •22З9 Espoo 23 8934699
11 69 KO VAHANTUVANT 9C3l ••399 HkI 39
11 79 F OTAVANTIE 3856 »«29* HKI 29
11 64 R VASAMAKATU 20 •4299 KfRAVA 2941697
11 73 KE KaTRILLIPKU 12B •449» JaRVENPÄA 286958
11 72 V LASTENKOOINK 7AÎ9. ••18« Hki 18 6941346
11 69 R SÄTERINPORTTI 2825 ««72» HKI 72 352831
11 73 У IIVISNIEMENKJ 4823 •2269 EsPOO 26 881422
11 73 V RANTATIENK 16B25 1511« L»HTI 11 49453
11 69 S NIITTYKATU 19 •2299 EsPOO 29 8917922
11 65 S LEILANKUJA 4813 •223* Espoo 23 8*34984
11 68 S KUUNSADE 3811 •2219 EsPOO 21
11 69 S RAUHANKATU 13B39 1319« HlINNA 1» 63*24
11 74 p KILONRINNE 11092 •261« ESPOO 61 596249
11 72 KE AVARUUSKATU 3E88 •221« ESPOO 21 881*81
11 62 KE KIVIVUORENKO 4 •162« Vantaa 62
11 78 R PORTHANINA 6849 ••53« HkI 53
11 68 V NIITTYLUHOANT 22A *«66« HkI 66 744*74
11 72 S KASKENPOLTTAJT 31 ••67» hki 67 749457
11 72 R KOSKELANI 54033 •«61« HKI 61 7579261
11 73 S METSATONTUNKJ 4a2 •2299 EsPOO 29
11 79 V AVARUUSK 3E83 •221* EsPOO 21 8*37241
11 59 R METSATONTUNKJ 3e2» 9229e ESPOO 2» 425915
11 68 KO GUSTAV VASASV 258 »•569 HpORS 56 799169
11 56 KO POIJUKUJA 4B1 *•98« HKI 98 313«5*
160
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIjKA.J LISENSIAATIN TUTKINTO
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI LASSE 0 22 65 KO ALAPORTTI 4A7 #221# espoo 21
2*993 HOLOPAINEN«HaNNu ANTERO 11 72 V KESKUSK 22A32 481«* KqTKA 1*
1726* H0N6IST0«HANNU JUHANI 11 68 V NIEMENMAEMT 1 2A3 • *35* Hki 35
1943» H0NKANEN*KARI JUHANI 22 71 R MATTILANT 23 4591» VolKKAA
13*43 HONKAVAARA EERO TAPANI 22 63 R HEVOSHAANT 14m4 »12** vahtaa 2*
9*65* HOZJAJENÛK juzij 11 77 S PYYNlKINT 4-8A4 «*71# HkI 7119726 HUHTA*PERTTI KALEVA 11 71 s Rantapuisto 2 7131# VfHMERSALM!
1111# huhtala«matti Sakari 11 59 R pajalahoent 12a7 *»2e* hki 2*
2*457 HUHTANEN«TUOmO MIKKO 11 72 S HARHATIE 4E36 • 12»* Vantaa 2*
95*2 HUHTIKANGAS«SEPPO KUSTAA ¿ 22 55 F KAOETINTIE 3C26 »«33# Hki 33
22488 HUHTINEN*MARKKU ANTERO 11 74 KO JAMtRANT 1*A2 #215* Espoo is
17285 HUITU TIMOaMaTTI PELLERVO 11 68 V TEHTAANA 18a3 671#* KOKKOLA 1*
16236 HUJALAAJORMA KALERVO 11 67 p PELKOSENT 2*17 4*25« JkÚa 25
18572 HULKKONENaMARKKU ANTERO 11 7* KO haltiakuja sciò »42** KfRAVA
2*684 HUOTARIAJUHA SAKARI 11 72 KO NELKONK 3C43 • *21« HkI 21
17624 HUOVINENAJEPPO SAKARI 11 69 R VKLIMETSÄNT 9C2Ï #»62* HkI 62
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTaF В 11 65 S SKEPPAREG 37a2 • *15« hfors 15
2*685 HUUM0*P£NTTI JOHANNES 11 72 KO LINTUKORVT 2H83 #266* Espoo 66
19558 HUUPPOMENaMARKKU JUHANI 11 71 KO LINNANKOSKK 21AÎ6 • •25* HkI 25
16134 HUUSKONENaJORMA KALEVI 11 67 s LINKULLA 1*36* mustio
2**17 HVPPdNENAHANNU LAURI KALEVI 11 71 V KIRSTINKATU 2083 • •S3* hki 53
2*459 htpponenaveli Kalle 11 72 s NUNKKIN PT 24A7 • •33# hki 33
2**18 HVTONENaPeNTTI KALERVO 11 71 V MAININKITIE 8F67 • 232* Espoo 32
11754 Hyvönen Raimo junani 11 6* s VaRHANKATU 4M1S1 2*31# Turku 31
1816« HYÖTTLAINENARAIMO ENSIO 11 69 KO RUORIMIEHENK 5E75 *232# Espoo 32
19*41 HAIKIgAMAUNO ILMARI 11 7* V PUOSUNRINNE 3a22 • 332* Espoo 32
153*8 HÄKKINEN ESA TAPIO 11 66 s KAIVOSRINTT 1031 • 161* Vantaa 61
2**2* HAKKlNEN*KARI KALERVO 11 71 V laajavuorenr 3C3* • 162* Vantaa 62
17969 HaNNINENAHEIKKI OLAVI 11 69 s PAASITIE 7 • 17*# Vantaa 7*
16237 NANNINENAPAUH ANTERO 11 67 p SEPÄNTIE 317 275*# KaUTTUA
2*465 HANNINENaPERTTI EERO OLjVl 11 72 s MATINKARTT 2C34 • 223# Espoo 23
19363 HARKöNENaHANnU tapani 11 71 F JOUPINMAEnR 4A6 • 276» Espoo 76
9*683 NARME*VU0KK0 MARIA 11 77 A PERAMIEHENK 2 C2Î • •IS* HkI 15
1412* HA*ö*NERJA INKERI 21 64 A LIISANA 7819 #•17# HkI 17
18452 HATRINENaPEKKA ANTERO 11 7« R PORTIMOPOLKU 4AÎ5 •*a** Hki 8*
15763 HöGlUNOaRANDOLPH KJELL 0 11 67 F LAPPVIKSG 14B27 • •18# HFORS 18
19931 hölsaajorma pertti Kalervo 11 71 KE TUNTURIKATU 14644 • *1** hki 1*
17628 HoLTTA TOIVOaTAPIO 11 69 1 MYYRMÄENTIE 6B37 #16*» Vantaa 6*
21299 I K EGHUONU GOpW1N 11 72 KO JAMERANT 11C68 • 215* ESPOO 15
16671 IKONEN*ILKKA ILMARI 11 68 F KIVIVUORENKJ 2F37 • 162* VaNtAA 62
179*4 IKONENAOLLI YRJÄNÄ 11 69 S TAKOJANTIE 11 A4 • 213* Espoo 13
2*848 IKÄHEIMO J0UK0«MATTI 11 72 p PUISTOTIE 2A2* • «33* hki 33
19434 ILMAVIRTAaARVO OLAVI 11 71 R KIRSTINMAKI 17073 • 276* Espoo 76
16138 ILVESMAKIaMARKKU ANTERO 11 67 S LAAJAKORVKJ 2AS38 • 162* Vantaa 62
142*5 IMMONEN KARI ANTERO 11 65 R KUUSIM1EHENT 5#G • •67 # HkI 67
21336 INKINENaeSKO TAPIO 11 73 S MUNCKINKATU 29AS9 • 582# Hyvinkää 2
19125 ISMAILameRJA ELIISA 11 7# M TORNITaSO 7A1 • 212* ESPOO 12
18*91 ISOAHOASIMO ANTERO 11 69 KE TUOMIOKIRKONK 23A4 331«* Tre 1*
17*28 jaakkola*heikki Olavi 11 68 S POUTUNTIE 8816 • *4** Hki 4*
1*895 JAATINENaESKo EERO OLAVI 11 58 S RUOHELANTIE 1884 «221* e$poo 21
i
8*3172#
487629
8###9
8763248
379732
55127#
673863
8764467
483158
466896
135#»
21514#
2941915
6223821
726994
666691
544374
446831
48152
7145*7
487437
395362
8*14216
8*16557
451286«
8783278
896356
5276*
8*323*7
8*55134
657526
63815*
786263
4*7145
5631819
46388#
8783138
466971
8*55781
891*21
742861
4646*9
112*1*
583857
161
17288 JALASTO TUURO*J TRKI SAKAR j 
13e52 JANTUNEN HANNU KALEVI 
21*83 JANTUNEN TUOMO*JAAKKO T 
18936 JARENKO LEENaMAIJA 
1973# JaRINO*SEPPO JUHANI
13693 JARVA*ESKO KAUKO JUHANI 
21*84 JAVA.NAINEN*JUHA NÄTTI 
1#«6l JOENPERA EINO EINARI 
2218« JOKELA KoMaRJA-LIISA 
14954 JOKELAINEN ALPO TENHO
136## jokinen*jorna Kalervo 
19732 jokinen*jukka Kalevi 
14655 JOKINEN TARMO VILHO J 
17748 JUHALA*MATTI JUHANI 
21784 JUH0LA*HELENE MAARIT
23169 JUNNHPEKKA TAPANI 
21971 JUNNILA KaLLE«ANTTI j 
13822 JUSLIN*KAJ JULIUS TORO 
2134# JUSSILA«KaR1 PAULI 
15956 JUSSILA MATTI JUSSI
11115 JUTlLA*AARNE EVERT 
91677 JUTILA-PENTTI KALERVO 
13185 JUVA*ARI OLAVI 
91699 JÄMSÄ SIRKKA-LIISa K 
13867 JÄNTTI ILKKA OLAVI AAPELI
9157 JARVI*JOUKO JUHANI 
16749 JARVINEN«eRKKI ANTERO
15315 KAARRE*J0UK0 ILPO K 
21852 KAIJ0HAA*HANNU JUHANI
1933# kaikkonenohannu Tapio
24*74 KAILA«JUHANI 
17131 KAIRI*MATTl OLAVI 
9*669 KAIVOSOJA PEKKA*JUHANl
15316 KAJAMAA*TlHO HEIKKI 
213*7 KALEVI MATTUJUHAN1
15766 KALLIOJA*TAPIO ANTERO 
13*56 KALLIOHAKI«ANTTI MIKAEL
15*22 kallioniemi pekka juhani 
18*61 KaLOINEN«JORMA matti tapani 
1#858 KALTIO*SEpPO KALERVO
2#*73 kaltula*pekka Markku juhani 
16675 KAMPPaRI*OLAVI ANTERO
15317 KANGAS JUKKA AIMO OLAVI 
19738 KAN6AS*MAURI JOHANNES 
17974 KAN6AS«SAKARI ERKKI J
12538 KANKAINEN JOUKO ILPO K 
13*58 KARA AHTI JUHANI 
16143 KAREKSELA MARKKU 
16752 KARESSUO*KARI JOUNI JUHjNi 
2**74 KARHU*SEPPO ILMARI
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
11 68 V JOUSENKAARI 5*35 *212# Espoo 12
11 63 R KOSKENNI SKANT 5E 484*» KoTKA 4*
11 73 F URHEILUKATU 32A29 #*25» Hki 25
11 7* KO HALTIJATT 4-6812 *22** Espoo 2*
11 71 S VIRONKATU 9028 • «17# Hki 17
22 64 KO ILMATTARENK 3013 3373* Tre 73
11 73 F K1RSTINSYRJA 7C59 • 276# Espoo 76
11 56 R HAAPATIE 140 8*11# JOENSUU 11
11 73 F NAAPALLONKJ 1648 • 221* EsPOO 21
11 66 KO SATEENKAARI 3a27 • 21 •# Espoo i*
11 6* R vapaalantie *9 • 165* Vantaa 65
11 71 3 HAUENKaLLIONT 2B4A • 217# Espoo 17
11 65 V HUHTAKOUKKU 15a • 234# Espoo 3*
11 69 KO MATINKATU 2**41 #223* Espoo 23
11 73 p S-MAUAHT 6A8 #215» EsPOO 15
11 75 s OTSONKALLIO 3S146 • 2l •• Espoo i*
11 73 R ULVILANTIE 29/1b19 • •35* HkI 35
11 64 S ROSAGATAN 1C65 **25* HfOrS 25
11 73 S ULVILANTIE 2*C4* *#35# Hki 35
11 67 KO KAUPPALANT1E 13a11 *#32# Hki 32
11 59 R KELOHONGANT 1*021 • 212* Espoo 12
11 77 S TYdMIEHENK 40AS32 *#18* hki 18
11 69 V SEPETLAHOT 2-401* • 223* Espoo 23
11 78 S PORVOONK 1*5* • •51* HkI 51
11 64 s PIRTTIPOLKU 1*8 *#63# Hki 63
22 5* F YLÄKART ANONKJ 6a2* #236# Espoo 36
11 68 R SOKINSUONTIE 3C62 #276* EsPOO 76
11 66 S ANJANKJ 3*11* • 223# ESP00 23
11 72 P ilNNANK 510137 2*1 •• Turku i#
11 7# F PUNAVUORENK 23h178 • *1S* HkI 15
11 75 F SATEENTIE 2AS4* • 21 #» EsPOO 1»
11 68 P НААРАТ 7 585** Punkaharju
22 77 S KITaRakj 3C218 • •*2# HkI *2
22 66 S MATINKATU 2*C66 • 223* Espoo 23
11 73 S RAAPPAVUORR 2E4* • 162« Vantaa 62
11 67 KO AHVENKUJA *036 • 217* Espoo 17
11 63 R ASKÜLANTIE 8 • *6*# HKI 6* •
11 66 R ÀNJANKUJA 3A53 • 223* Espoo 23
11 7* R NOROT!E 1**16 #16** Vantaa 6*
11 58 S KOIVUMAENT 25071 • 123* Vantaa 23
11 72 S kaskilaaksont 3a1h • 236# EsPOO 36
11 68 F KOTKaNKJ 3d23 781 •• Varkaus i*
11 66 S MAAPALLONKJ 1*35 #221* espoo 21
11 71 S VISTaNRINnE 81 2153« P«ImIO
11 69 S LASTUTIE 6*25 • 165* Vantaa 65
11 62 R SYSIMIEHENT *88 #•67« HkI 67
11 63 R KOSKIKJ 7E49 • 16*# Vantaa 6#
22 67 S AGRICOLANA 70 **53* HkI 53
11 68 R TERIJOENT 28 #213* Espoo 13
11 72 S PIHLAJATIE 8A2 • •27* HkI 27
*6686#
24#1#
425551
626148
6*6466
8*55452
251*7
464359
*61*97
8479*5
42738»
8*135*8
8*33677
4565253
4629*3
555576
*13*94
5522*7
694127*
8*34937
7*13539
74**63
8*16*62
863757
8*32244
65186*
466519
311257
5634723
8*35117
8782265
*235**
798143
8*33*5*
8764337
8*14553
883617
732*67
8*7563
7*9149
531154
5671
464755
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
17635 KARINEN«ERKKI SAKARI 11 69 R MAKIPELLONT 4 9*32* HKI 32 585*4621974 KARJALAINeN-ERKKI KALEVI 11 73 R YLLASTLNTKJ 1 LI 91 9*97* HKI 97 32*538
21192 KARPPINENiSEPPO JUHANI 11 72 R "ERIK 27-29C12 9*15* HkI 15 179851
15842 KARRI JUHANI ANTTI 11 67 R NOROT 12032 *16*9 Vantaa 6* 538293
14723 KaRVINEN*PAUlI OLAVI 11 65 H KUUNSADE 6C29 *221* ESPOO 21 8*31262
14761 KATAJAHAKI*ANTTI JUHA 11 65 A TUOHIVIRSU AAS *213* e$poo 13 425*84
19371 kautto»ari matti tapani 11 71 F PERAMIEHENK 11057 9*15* Hki 15 65462917144 KEITAANNIEHI*QSHO ILPO E 11 68 P SOUKANKUJa 8AS6* *236* ESPOO 36 8*13842
17977 KEKKI*VEIJO JUHANI 11 69 S ORITIE 4a9 *129* vantaa 2* 8766625
19886 KEKOLAHTIlPEKKA JOHANNES 11 71 P PIKKALANT 14 #214» Espoo 14 516873
12995 KEMPPAINENaJORMa HEIKKI 0 21 62 V AHOT I E 11 A4 9542* Tornio 2 441*74
19446 KEMPPINEN.JOUKO VILHO J 11 71 R KYLAKIRKONT 46821 9*37* HkI 37 5651226
17935 KERTTULA.ESA JOHANNES 11 68 S V1HERLAAKSR 15833 *271* EsPOO 71 596289
29365 KERVANTO ANJA ELIZABETH 11 71 A MANNERNT 43A19 9*25* HkI 25
29478 KESTILÄ*JUHA PEKKA 11 72 S ORISAARENTIE SA 9*8** HKI 84 698186*
18969 KETTUNEN.JUKKA VILJAN 11 7* P HÄMEENTIE 34A15 9*53* Hki 53 7535482
99724 KIILHOLMA.PEKKA ERIK 11 79 KO JARVENPAANK 9AS1 1517* Lahti 17 22142
12923 KIIRAS JUNANI MATTI 11 61 R ALEKSANTERK 7SC16 9*12* Oulu 12 224675
99725 KILPELAINEN*ES* HEIKKI 11 78 S KASKILAAKsoNt 4CS5 *236* espoo 36 8*14522
16989 KlLPI.KLAUS JARKKO KALEVI 11 67 KO p HESPERIANA 21A1* 9*26* hki 26 4*6748
14154 KILPINEN.TIMO TOPIAS 11 65 F RAISIOHT SA7 **28» Hki 28 416*4«
21196 KINNUNEN.JUKKA OLAVI 11 72 R VUORIKATU 16-18A3 7*1*9 Kuopio i» 125331
17997 KINNUNEN.PEKKA SAKARI 11 69 S HARJUVIITA 16A11 *21*9 Espoo i* 4559541
18465 KINNUNEN.REIJO KALEVI 11 7* R LEHMIPKU 2821 *136* Vantaa 36 8744781
19744 KIRSI»HANNU JUHANI 11 71 S VIUELIJT 4-6F176 9*41« Hki 41 5344*2
13384 KIVEKÄS LIISA AULIKKI 11 63 V TORNITaSO 1AS17 *212« Espoo 12 466*72
13585 KIVELA»éRKKI JUHANI 11 7* s K0RSIKJ 5 9449« JaRVENPäA 2911184
19*48 KIVELÄ»MATTI TRJO OLAVI 11 71 R KUIKKARINHE 404 ’ 9*29* HkI 2* 672*99
6614 KIVIJÄRVI.MATTI UNTO 0 11 47 R KANOASPELLONT SC17 9*39* hki 3* 583455
17299 kivikari«riitta helena k 11 68 KE PUISTOKAARI 15a11 9*2*9 HKI 2* 678215
19*84 KIVINEN.KAJ KALEVI JUHANI 11 57 S UUDENTUVANK 6A18 2*74« TuRkU 74 365941
13695 KIVINIITTY.KEIJO TAPANI 11 7* KO KELOHONGANT 14C17 *213« EsPoO 13 4559784
17754 K1VIOJAOSEPPO ANTERO 11 69 KO KASÖORINK 3a19 9*52* HkI 52 142537
21992 KIVIVUORI.SEppO ONNI JUhAnI 11 72 V SAMPSANTIE *9H25 9*69* HkI 6« 791223
21499 KJÍLOMAN.LARS HLEGE 11 73 F TEHTAANKATU 4A3 9*14» Hki 14 639255
13*66 KLEEMOLA.JUKKA UOLEVI 11 63 R SEPONTIE IA *213* Espoo 13 4559386
211*8 Klemola.Kaarle Kullervo 11 72 R MERIKORTTlT *a589 9*96« HkI 96 315243
2*7*3 Kohonen.Reijo olavi 11 72 KO KYLÄTIE 28A2* *934* Hki 32 584258
171*5 KOHVAKKA'ARI veli 11 68 S METSATONTUNKJ *¿17 *22*9 Espoo 2* 559*45
18813 KOISTINEN KLaUS*OLAVI 11 7* S KOTKANK 12A11 9*51* HkI 51 715145
17291 koivula.jouko Kalervo 12 68 KO OTAKALLIO 4A6 *215* Espoo 15 462191
13**7 KOIVUNEN FRANS.JUHANI 11 63 KO MAKITORPANT 17C24 *«64* HkI 64 726795
29599 KOKKALA.MATTl ANTERO 11 72 F S-MAIJANT 6A11 *215* EgPOO 15 463263
21979 KOKKI*KTOSTI ANTERO 11 73 R SATEENKO 1 Hl 72 «219* Espoo i* 455*63«
17642 KOKKI.PERTTI JUHA 11 69 R RAIV10SU0NM 4043 «162* Vantaa 62 8782794
19954 KOLJONEN SIRPA«ANNEH 11 71 KE JOUPINKUJA 4F19* «276* Espoo 76 8*5522*
19487 KOLKK1.RAIMO ILMARI 11 57 S VALKJÄRVENTIE 6 «213« ESPOO 13 466533
18**8 KOMPPA.ANTERO 11 69 P AVaRUUSKATU 3e85 *221« ESPOO 21 8*37328
1**41 KOMSI.MATTI JOOSEPPI 11 57 S PELLAVAPELLONT 68 9*65* hki 65 724957
13816 KOMULAINEN.JUHA VAtNo A 11 7* s SAHATIE 3036 *165* Vantaa 65 84463»
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OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
21593 KONUlAINEN«VEIJO SEVE«! 
12927 KONKKA URHO JUHANA ViLHELH 
17377 KONTIALA*PEKKA KAUKO K 
19*51 KONTRO*JARMO OLAVI 
18953 KONTTORI aNNa-KAISA
17213 KONTTURI*KTOSTl EERO ANtErO 
1»»за koponenohannu Rauno 
18752 K0RPELA1NEN*SEPP0 ILMARI 
17979 KORPI*MaRKKU JAAKKO 
16872 KORPPI HElKKl*JUHANI
21*92 KORTEKanOaSmaTTE JUHaNI 
17132 KORVENKONTIO VELMMATTI 
19887 KOSKELA*KTÖSTI TAPANI 
19591 K0SKELA*LAURI JAAKKO 
7524 KOSKI*PEKKA OLAVI
23663 KOSKINEN*ARI MAURI PeTRi 
13«63 KOSKINENAOLAVI HELMER 
15669 KOSKINEN VEIJO ILMARI 
1*215 KOSONEN AARNE MATIAS 
19*5* KOSONEN«ARI AUVO
16142 KOSONEN HEIKKI THJO
19751 KOSTAMOAAR1 VESA TAPIO 
16759 KOSTIA1NEN*KEIJO KALEVI
19752 KOTILAINENaMaRKKU OLaVI
19753 KOTIRANTAaMARKKU JUHANI
18819 KOTISAARIAMATTI HERMaNNi 
13*67 KOUHIAJOUKO ENSIO 
13*68 KOUHIA*ILpO EINO OLAVI 
13*83 KOUhIAarIRJO HELENA 
24927 KOUKKARIAPERTTI SAKARI
2968 KOUTSAAKLAUS KALERVO 
24929 KOVaSINaKARI KALERVO 
17*58 KUISMA ANTTI KALERVO 
1*725 KUITTINEN KAARLEaRISTO K 
21116 KUJALAaPENTTi VRJo VILJAMI
1*598 KUJALAaTARJA marketta 
24641 KUJAMAKI*TAPANI RAFAEL 
16157 KUKKO«ARVO JAAKKO 
16764 KUKKOahEIKKI ILMARI 
19333 KUKKONENAHANNU SAKARI
94674 KULJUaaARNO aUKUSTE 
21981 KUMPULAINeN*ARTO OLAVI 
29436 KuMpULAINENAJARMO OLAVI 
15*59 KUMPULAINEN LAUR UHElKKI 
17982 KUOPPALAARAUNO JOHANNES
24*88 KURKIAJOUKO ANTERO 
21369 KURKI LEENA MARJATTA 
13536 KUÄKI*MaTTI JUHANI 
24932 KUUSISTOAJUHANI 0$KArI 
21985 KYCKLINGAAKI TUURE
21 73 KO JAMERANT 16C36 6215« Espoo is *67589
11 62 M OPISTO 27146 Eurajoki 891 »2
11 68 R RAUTkaLLIONT IraI 6136» Vantaa 36 87*7969
11 71 KO TAKOJANTIE SA6 6213» Espoo 13 467996
11 74 KE LEHMUSKATU 14839 «*26« Kerava 6 2*9239
11 68 KE LEHMUSK 19839 4*26* KERAVA 6 2*9239
11 58 P FENNIANK 3 1521» Lahti 21 *385»
11 76 S TUULIMYLLYNT 3E83 •»92» Hui 92 3*92»39
22 69 S RAINERSTR 29 08931 PuCHHEIM 891659
11 68 KO OJAKAAN POLKU OB2Ì •164» Vantaa 6» 563*653
11 73 F TERHOT 8 2472» TuRKU 72 365152
11 68 P RUNÉBER6INK 69052 «•264 HKI 26 *99112
11 71 P RIISTAPOLKU AC53 »212» Espoo 12 467153
11 71 KO PUISTOKAARI 17819 »»29» HKI 29 676693
11 *9 s TEMPPELI K 258*2 •»1«« Hki 1» *994*3
11 75 KE KIRSTINHARJU 1 A3 •276* ESPOO 76
11 63 R PURJ ET IE 2Cl15 •»96» hki 96 313965
11 66 R KELTaMONT A4F37 •139» Vantaa 3« 835915
11 65 R URHEILU ANTIE 2A *691» ANJALA
11 71 R URKUPILLINT 7a1 ••*2» HkI *2 532137
11 67 S ORAPIHLAJATlE 6827 • •32» Mk I 32 576529
11 71 S SALPAKaNKT 11AS13 1586» Kartano 892723
11 68 R NOROT I E 8ES1 »16»« Vantaa 6» 563»»35
11 71 S ISOKAARI 29F3* ••29» Hki 2» 678798
11 71 S TERIJOENTIE 26 •213» Espoo 13
11 74 s H PAPPILANT 381* •»32» HkI 02 572868
11 76 R HAKAPOLKU 2A11 •212» Espoo 12 *2*689
11 76 R RAKUUNANT 8A19 ••33» hki 33 *88915
11 76 R rakuunani 8ai9 •»33» Hki 33 *83*15
11 72 KE PAJALAHDENT 31815 •»269 Hki 2» 671235
11 36 R KÄÄNTÖPIIRI 2A19 •221» Espoo 21 881631
11 72 KE AVAINKIMPUNK 38 2614* R»UmA 14
11 68 S ÑIITTYK *A1 422»» ESPOO 24 *25693
11 65 H LAUTTASAArENT 6a9 •»26» HKI 2» 678*89
11 72 R RAJAK 7AS31 3»*2» Forssa *2 19572
11 65 KE RUISKASKI 1 A 52 •23*» e$poo 3* 891251*
11 72 F SOLNANTIE 268*8 »»336 Hki 33 ■
11 67 S ANJANKUJA 38164 •223« Espoo 23
11 68 R ÄAKENTAJANT 282* 6437» hki 37 5593*6
11 76 F KALEVANA 4*A2* *•18» Hki 18 611698
11 77 S rakuunani 9016 •»33» hki 33 *8*989
11 73 R KASKILaAKSONT 3C89 •236» EsPOO 36 8615381
11 71 V MAININKITIE 21 A3 »212» ESP00 32 8412599
11 66 KE MERIPUISTOT 5a7 ••24# Hki 26 677*72
11 69 S VAHANTUVANT 2f65 ••399 HkI 39
11 72 S ULVILANTIE 276Л35 99359 HKI 35 556896
11 73 s LÄNSIPORTTI *A*5 •221# EsPOO 21 803953*
11 63 s MALMONK 7a5 651*9 VaASA 1* 258538
12 72 KE ESPLANAAOl 86C2S 10999 HaNkO 8*935
11 73 R S-MAIJANT 6A5 •2159 EsPOO 15 *683995
17569 K Y LH A LA РлАУО*ТАРЮ 
16762 KYTo*JUHANI ANTERO 
11764 KYT0NEN*RaUHO JUHANI 
19756 KRLL*LE1F ERIK JOHANNES 
16683 KAMARaINEN*V£IKKO JUHAN,
15772 KA.NSALÄ KARI ANTERO 
14213 KARNA*TuOMO KALERVO 
14961 K*RPIJ0KI*KALEVI JUHANI 
17679 KAAPA*R1ST0 OLAVI 
178*8 KöHLER*PETER ERNST
15357 LAAKSO*HANNU ANTERO 
2*714 LAAKSONEN MATT I * TAPAN 1 
136*8 LAAKSONEN OLaVMENSIO 
17262 LAAPAS HEIKKI REINO 
16766 LAASONEN«RAULI KULLERVO
19314 LAATIO«EERO VELI-MATTI 
13821 LAHDENPERA*KaR1 KAARlO 
18591 LAHTELAOaRI SAKARI 
21*1« LAHTI»ILKKA matti 
17571 LAHTI.JAAKKO KALLE
15617 LAHTI*PEKKA ANTERO 
19758 LAHTI*TAPIO OLAVI
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIlKA.I LISENSIAATIN TUTKINTO
17988 LaINO*JORMA KALEVI
14493 laiho mikko Oskari 
15325 laiho Pasi Pellervo 
19759 LA IHONEN.KARI ALEKSANTERI 
9566 LAIKARI*HANNU TAPANI 
18476 LAINE«MARKKU KALEVI
14964 LAINE.OLLI-PEKKA 
2112* LAINE«PERTTI ANTERO 
11718 LAINE.PERTTI KALERVO 
18822 LAINE.RAIMO KOSTI UOLEV, 
18952 LAITINEN.JORMA OLAVI
21716 LAITINEN*TIMO TAPIO 
19379 LAIVUORI.JARMO Tapani 
1634# LAKANEN MAURI.ENSIO 
21897 LAMPICEERO OLAVI 
17*47 LAPPALAINEN.VEIJO ENSIO
18662 LARJOLA JAAKKO 
19953 LATOLA.PÄIVI KATKUNA 
19457 LATVA.SIMO JUHANI
14224 LATVALA ARTO JUHANI 
17761 LAUKIA.AARNO ERKKI TaPANI
19*56 LAUKKANEN.PEKKA
14327 LEANDER JUSSI LASSE JUKaN|
196*4 LEHD0NVIRTA*HERKK0 LaSSE Т
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO 
19764 LEHTINEN.LEEVI MIKAEL
11 69 F YLISToRM* 5F1*o •221* ESPOO 21 884*1211 68 R SOUKANaHOE 7E93 *236# Espoo 36 8*13941
11 6« S KUUTAMOA 5839 *221* espoo 21 8#3»312
11 71 S KORSSJOGATAN 6.6 *232« Esbo 32 8*18965
11 68 F KYLAKIRKT 46815 ««37# hki 37 554156
11 67 F MIEKKA 2H133 *26*« ESPOO 6# 513363
11 65 R SOUKANKUJA 14818 #236# Espoo 36 8014*11
12 66 F MAKSLAHOT 7-9E1e *214* Espoo 14 517797
11 69 KO SARKINIEMENT 9F99 •«21* HkI 21 675906
11 69 KO HOPLAKSVAGEN 18.0 *•33* HpOpS 33 488*51
11 67 R PAIMENENA 14A9 •136# Vantaa 36 839259821 72 KO TUHKIMONTIE 2819 ••82# NkI 82 782239
11 64 R SURVIAISENKJ 7 •149* Vantaa 49 8746566
11 68 V K KALLIONT 8824 *#57# hki 57 689354
22 68 R RAAPPAVUORKJ 7 F67 •162# Vantaa 62 14*811
11 7« V LAÀTIONTIE 38 8644* L1HPINSAAR1 248
11 7» S JOUPINKUJA 4055 #276# Espoo 76
11 7« KO LAAJAVUORENR 5812 •162# Vantaa 62 39*849
11 72 V JAMERANT 1«F89 •215* Espoo is
11 69 F HAIKALANKUJA 3aS2 •18** Klaukkala 8799468
11 66 A PIETARINA 7A1 ••14# HkI 14 656758
11 71 S KARTANONVOUOT 3H3Á *#41* Hki 41 5635215
11 72 M JOUPINKUJA 4G119 #276* espoo 76
11 7» KE HELSIN6INK 17854 *#5#* hki 5* 75315*2
11 69 S VANAMONTIE 4C85 •135# v.ntaa 35 873219*
11 65 S LAHDERaNTa 15 l #272# Espoo 72 594928
11 66 s VIHERLAAKSR 1*057 •271# espoo 71 59558*
11 71 s HEIHJOENPKU 3036 #214# Espoo 14 515372
11 55 R KAARENJALKA 1*642 •#94« HKI 94 1929276
11 7« R KUUTAMOKATU 8047 •221« Espoo 21 8031621
11 66 F AALL0NHU1PPU lepSi •232* Espoo 32 8*14767
11 72 R MECHELININK 21.6 •#1»# Hki 1# 4*7527
11 6* S RANTAKATU 8A15 651** Vaasa 1» 242991
11 7* S KUUTAMOKATU 6F92 •221# Espoo 21 8*3*838
11 7# KE JÜMSAKSENP 2A1« •16*# V.NTAa 6# 5634613
11 73 KO LINHOITUSKJ 1F49 •128# V.NTAA 28 392*752
11 71 F KAUPPAPORVT 22a3 9*54# Oulu 54 361563
11 67 V KP 7 •31** Nummela 35429
11 73 V JAMERANT 11C6* •215# ESPOO 15 4668*7
11 68 S PAKKAMESTARK 3C33 •*52# HkI 52 14*491
11 ?» KO OHTARONT 1» 4513# KOUVOLA 175*611 71 KE KUUTAMOA 6E86 •221* espoo 21 8*31779
11 71 R PALOKELLONKJ 5A17 ••75* Hki 75 365565
11 65 * KESKIKATU 6A31 #42## kerava 249514
n 69 KO POHJOISKAARI 7a7 •#2*# HkI 2# 6923427
11 7* KO arkadiana 37A6 »»ie» hki 1# 4*8*9211 65 KO VÄINÄMÖISENÄ 23 «*1#* HkI 1» 494413
11 71 KO KIRSTINMAKI 17a3 *276* ESPOO 76 8*55772
11 65 R AALTO 6815 •232* espoo 32 7*32659
11 71 S KAIVOSRINTT 603* • 161* V.NTAA 61 661991
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opintojen tarkoitus: tekniikan lisensiaatin tutkinto
1938» LEHTINEN*TIMO JUHANI 
21366 LEHTINEN TORSTEN JUHANI 
13283 LEHTO«JUKKA PEKKA 
7824 LEHTO PERTTI 
19381 LEHTOLA ERKKI«SAKARI
21992 LEHTOM*KI«VESA KALEVI 
21*12 LEHTONEN*MATTI KAARLO A 
29855 LEINIKKA SEIJA-*LIISa 
18824 LEINIKKA*TIMO ТАНЕЦ 
13825 LE!NIÖ*JARMO yRjANA
16877 LEINO RAINO OIVA'TAPIO 
196*6 LEINONEN*HEIKKl TAPIO 
13326 LEIN3NEN*TAPI0 JUHANI 
12249 LEISIO*SULO JOEL 
17652 LEIVONEN*JORha ERKKI UOLEVI
17915 LEMPOLA*HElKKI KALEVI 
17763 leppaaho*taPani VERNeRI 
2*863 LEPPÄNEN JUKKA*PEKKA 
7334 LEPPÄNEN KAARLO KALEVI 
21368 LEPPANENRREIJO JULIUS
19971 LESKEl**TUUUA-LEENA 
144*4 LEVANDER BERNHARD ERIK 0 
1533» LEVOMAKl JAAKKO ANTERO 
2*5*» LI6NELL*EERO hatts 
196*9 LISNELL«JYRKI RICHARD
2*6*7 LINoSREN«KAl AULIS UOLEVI 
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI 
13*53 HNOOVIST*HEIKKI ANTERO 
2*95» LINDR00S*ARJA KYLLIKKI 
13479 LINKOLA TIMO JUHANI
2*5*3 LIMNAVUO*MATTI TAPIO 
12866 L!P0NK05KI*MARKKU TAPIO 
15»43 lipsanen*aSKo Lauri kaLeRvo 
1526« LITJA KARI TUOMO
19612 loikkanen*narkku tapani
19339 L0UHEnPER***IST0 PAAVO 
1*754 LOUKQLA*ERKKI JUSSI 
954* LOUKOLA*HATTI JUHANI 
21499 IUHTAVAARA KaRI*ILARI 
22928 LUMME*PENTTI JUHANI
21617 LUMMILA*MaRKKU KALERVO 
15776 LUND PER*MAONUS 
2*5*4 LUN080M«LAURI JUNANI 
8485 LUNDSTRÖM HELMER IVAR
19613 LUOOEoSEPPO JUHANI
16165 LUOMARANTaoRAIMO ILMARI 
21373 LUOMI»JORHA TAPANI 
1883« LU0STARINEN*H6IN0 SAKARI 
19467 LVYTIK*INeN*TAPIO JOHANNES 
13759 LAÄPERI ESA*ANTTI
11 71 F JAPPILANKaTU 5 • 44»« JaRVENPAA 2911887
11 73 S TdbLONK 52A18 *»25» Hki 25 492943
11 63 S TÄYSIKUU 3A1 • 221« ESPOO 21 4213157
11 M KO KOIVULANT 16 • 294» EsPoO 94 866878
11 71 F RISTIAALLOKK 6111*5 • 232* EsPOO 32 8»19148
11 73 H KARJOPKU 11C59 • 136« Vantaa 36 87*5295
22 72 V KORO I STENT 17a2 • *28* HkI 28 ’416514
11 72 P OTSONKALLIO 2841 • 21** Espoo i» 466997
11 7» S OTSONKALLIO 2841 • 219» Espoo 1« 466997
11 7« s HIETALAHDENK 9034 • •18» HkI 18 611571
11 68 KO MIEKKA 2LI8* • 26»» ESPOO 6» 513341
11 71 KO MINNA CANTHINA SAS • •25» Hki 25 448873
11 7« s ISONVILLAST 1*C212 • •96* HkI 96 311318
11 »1 s SÄRKINIEMENT 15079 • •21« HkI 21 6923539
11 69 R KONTIONTIE 3818 • 21 9» EsPoO 1* 461158
11 69 S HALTlAKJ 4h25 • *2*« Kerava 29*2*85
11 69 KO CAJANOERINT 3-5023 132»* HlInNA 2« 23619
22 72 p LEHOESNlITYNT 3¿45 • •34* HKI 34 48956»
11 48 A HIIOENKIUKAANT oA *•34* Hki 34 484322
11 73 S LILLHEMT OKSASENM • 22«» Espoo 2« S2«»2*
11 71 KE VAAHTORINNE 4824 • 16»» Vantaa 6» 5375*4
11 65 KO YLISMAENTIE 2C • 221* ESPOO 21 885623
11 66 S ROUKKO 3 5680» Simpele 7122»
11 72 S MUNKKI N PT 15a26 • »33» NkI 33 489219
11 71 KO VASKINIEMENT 1*2 • •2»» Hki 2» 674762
11 72 F MYLLYKALLIONA 2C24 • »2** HkI 2* 6924736
11 65 R jousenkaari Sa38 • 212» ESPOO 12 466984
11 69 P HEiriJOENPKU 1E42 • 214« ESPOO 14 518264
11 72 KE VOUOINT 4828 ••6e» HkI 6» 799895
11 63 M RUISRAAKANK 1 2*6»» Turku 6* 3322*2
11 72 S EVERSTlNKJ 5C71 • 26»« Espoo 6«
11 62 KE TUUSULANI *2819 *42«» Kerava 24*251
11 66 R KAAPAK 9A19 • 426* KeRaVA 6 249934
11 66 KO ETUNIEMENTIE 4АЗ • 224« Espoo 2* 883826
11 71 KO HEPOKUJA 9A4 • 12»* Vantaa 2» 8767795
11 7« F HEINJOENPQLKU 1 A4 • 214» Espoo i* 51552*
11 58 R NAKKI 7A • 232* Espoo 32 1929249
11 55 R RUQRIMIEHENT 12 • •85» Hki 85 6982203
11 73 F ELSANKUJA 2C24 • 223« Espoo 23 8*33963
11 74 R HIIHTOMAENT 38*8 • •8»» hkI 8» 7553267
11 73 KO AHVENT 3811 • 217* Espoo 17 428198
11 67 F SMIOAREVAGEN 8a9 • 213* Esbo 13 463792
11 72 S JOUPINMAENR *C49 • 276» ESP00 76 5115268
11 52 R VUOLUKIVENT 9A3 • •71» HKI 71 377*35
11 71 KO ILMATTaRENTIE 198 • •61» HkI 61 793681
11 67 S ALAKARTANONKJ 1B8 • 236* Espoo 36 8»12SS*
11 73 s HUMAL I STON K 17*98 • •25» HKI 25 49*736
11 7» s MECHEUNINK *7*13 • •25» hki 25 4»3»74
11 71 R UNTUKALLIONR 1f • 162» Vantaa 62
11 7* S METSÄHOVI *254* Kylmälä 264955
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live LdFSTRdH STLvi*KAARINA
19771 marnavilja*aimo tapani
21996 MaaSILTa*TIMO TUOMAS M 
13725 majanen*antti tapani 
18*32 malmjyrki njilo kenkikki
18761 malinen*seppo OLAVI 
1 AI 58 MA!IKAMO*TUOHAS VILHO 
2)5*6 MANNER*KARI ENSIO
19469 Manninen*esa tuomo Juhani
19188 MANNINEN MARTTI«JUSSl A
2)723 MANNINENiMATTI JUHANI 
15777 MANNOLA«ESA VEIKKO
19772 MARJANEN LASSE
19894 MARKKANEN*ILKKA KAARLO ., ,,
19773 HaRKKANEN*PASI JUKKA TAPANI 11 71
21376 MARKUS*KAR1 JUHANI 
22178 martonen*esa rikharb 
224*9 MaRTTILA«aSKO JUHANI 
14624 MAUNULAAHANNU ESA SAKARI 
222*3 МЕНТА ARUN
1766« merilainenateuvo olavi
9*687 MERIVUORIaTUULA-maRIa 
17225 METSOaJUKKA tapani 
18956 MeTSARANTAaKARI AARNE V 
14969 HIETTINENAJAAKKO PELLERVO
215*2 MIKKOLA*ESKO KALEVI 
2113* MIKKOLAAILKKA HEIKKI J 
9*633 m iTHi ku aberra 
22286 MOISIOaeSa SaKARI 
14228 MOISIO OLAVI VAINO
21756 MOLKENTINaPIRKKO KATRIINA
15472 MULTALAaRaIMO PENTTI S 
18834 mustonenatimo Kalle jalmari 
18115 muurinen*arto Kalevi 
19622 MTTRAAVEIKKO junani
2)613 MAKELINAMATTI TAPIO 
13499 MaKELAAHARRI KALEVI 
1896« MAKELAAKARI VEIKKO
15473 MAKElAAKlAUS EMIL 
185*1 MAKINENaMARKKu JUHANI
2*5*5 makinenapirjo Sinikka 
18765 makinenaRisto Kaarlo k 
15536 MAKIPAAAMARTTI ILMARI 
8289 MAKI~LUOPA*VEIKKO SAMUEl 
12559 NARVALA NIILOaANSSI
12776 NEVALAINENaSEPPO JUHANI 
23338 NIEMIAANTTI JUHANI 
2*736 NIEMIailKKA PENTTI OLAVI 
2*737 NIEMI«SEPPO ANTERO 
13443 NIEMINENamIKKO ANTERO
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
11 59 A PUISTOKATU 3074 *•14» HKI 14 666827
11 71 S OJAHAANTIE 8E63 *16») Vantaa 6» 5634»s»
11 73 R ULVILANTIE 27U031 • »35* Hki 35 5559*9
11 64 KO TORMIHAUKANT 6FÎ34 *262* Espoo 62 4512265
11 69 P RUORIMIEHENK 5042 *232» ESP00 32 8*12395
11 7* S PAATSAMAT IE 1A7 • *32* HkI 3211 65 F SATUKUjA 1021 • 223* Espoo 23 8*34839
11 72 S MELKONKUJA SAI • •21* HkI 21 676726
11 71 R MERIPUISTOT SB13 «•2*» HKI 2» 671148
11 56 F TONTUNMAENTIE 338 »22»* EsPQO 2» 424175
11 72 KO PUNAKIVENTIE 3/53 • *98» HKI 98 31331»
11 67 F SANMALKKJ 2063 • 221» Espoo 21 8*31742
11 71 S MARIANKUJA 14c • 27«« Kauniainen 595732
11 71 P OROLANTIE 1*A7 *26»» ESPOO 6» 513181
S NÄÄDÄNTIE 6 7»4** Kuopio 4» 224311
11 73 S PAAVOLANA 21 • 58*» Hyvinkää 68625
11 73 F OHRAT I E 1602*9 • 137» Vantaa 37 8731484
11 74 F KYLAKIRKONT 46 • •37« Hki 37 552137
11 65 KE BETANIANK 2AS6 2*81» Turku 81 78*64*
11 74 S MA ! HINKITI E 4e5*/1 • 232* Espoo 32
11 69 R PÄIVÄN KAJONTIE 8A9 • 221* Espoo 21 881273
11 78 A PUASIMIEHENK 19A1* • •15« HkI 15 657*48
11 68 KE EVERSTINKJ 6066 • 26*« Espoo 6« 51313*
11 7* KE TAMMELANPK3*-32C39 335*» T«E 5«
11 66 F JENKKAPOLKU 220 JaRVENPAA 2911*26
11 73 F JOUTSA 1965» Joutsa 2258
11 72 R 2986» otamo 523518
11 76 S MALMONK 7aS1» 6514« Vaasa 14 11*981
11 74 S HEINJOENP 2N98 • 214» Espoo 14 518267
11 65 R HOPEAVUORENT • 586* Hyvinkää 6 8867»
11 73 P täysikuu зв31 • 221» ESPOO 21 8*31348
11 66 KE OTSONKALLIO 3R1Î4 • 21«« Espoo le 462109
11 7* S LöYDOSTIE 4F79 • 16«» Vantaa 6* 5633«»3
11 69 KE IIVISNIEMENA 2A3 • 226» EsPoO 26 885457
11 71 KO LAIVURINKATU 37E34 • •15» Hki 15 652199
11 72 F ISOKAARI 29022 • •2«» HkI 2* 692591*
11 7« R LAMMASLAMT 13829 • 1 71 * Vantaa 7i 4561
22 7* KE OTAVaNTIE 12823 • *2»« Hki 2» 676271
11 66 KE ISOKaARI 17A11 • •2«» Hki 2» 672129
11 7* R VIITTATIE 37 • 164» Vantaa 64 845323
11 72 S KÄÄNTÖPIIRI 2дЗ» • 221» Espoo 21 88581«
11 7» S KÄÄNTÖPIIRI 2a3» • 221» Espoo 21 88581*
11 66 V MAIMINKITIE 40*2 • 232» Espoo 32
11 51 s VANHaVAYLä 39C • •83* Hki 83 78*785
11 62 R TAMMISaLONTIE 338 • *83« HkI 83 718322
11 62 S LOUHENTIE 11067 • 213» Espoo 13 466435
11 75 F URHEILUA 14A6 • •25» HkI 25 443128
11 72 KO LIPPARINNE 5814 • 272» ESPOO 72 599634
11 72 KO TERHOT I E 2» 2*72» Turku 72 361131
11 63 V OTAVANKATU 15819 281«« P0R1 1» 18537
opintojen tarkoitus; tekniikan lisensiaatin tutkinto
9*5« niini«tino Jyrki kustaa 11 53 A TIIRSONTIE 2» «*61» Hki 61 793518
9J689 NIKKANEN«RAlMO ANTERO 11 78 KO JOHANNEKSENI 8C47 »«12* HkI 12 62981»
161*9 NIKKIlA*SEPPO ILMARI 11 67 S MECHELININK **A* • «25* HkI 25 *•7778
2 «616 NIKKOLA«ARI PEKKA 11 72 F SATEENT 681*5 • 210« EjPqo 1 e *66252
17513 NISKANEN AINO ELINA 22 69 A RIIHITIE 21C3« • •33* Hki 33 *82992
186*3 NISKANEN«TOIVO KALLE ANTERO 11 73 R MYYRMÄENTIE 6E1Ï3 • 16** Vantaa 6»
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A 11 68 KO TORHIHAUKANT 4AS3? • 262* Espoo 62 59«*»5
15573 NISSINEN MATTI OLAVI 11 66 M UOTILANT1E 29C27 378** Toijala 21661
13891 NISULA*!LKKA OLAVI 11 64 KO UNTUVAART 46-48AS • 266* Espoo 66 518172
16*52 NIUKKANEN ILKKA SAKARI 11 67 A ALBERTINA 12A7 «»15« HkI 15 17*18«
17997 NOHRSTRdM*SEPPO ARIJqUTsI 11 69 S LAURANPOLKU 3a16 • 136* Vantaa 3o 7042659
21388 N0K0*TIM0 ILMARI 22 73 S VIIPURINA 12819 • •51* Hki 51 737997
2*333 NORHIO JUKKA PEKKA 11 71 s MELKONKUJA 8A13 »«21 » Hki 21 6926*16
17579 NOUSIAINEN*EeRO HEIKKI P 11 69 F RYYTIMAANTIE 7815 • »32* Hki 32
4562 NURMI lea*tellervo 11 39 V LEHTISAARENT 8a15 • *3*» HkI 3* *89346
18962 NYSER6*KERSTIN IRENE M 11 7» KE PIIRINKUJA 3 **68* Hki 68 727155
1767« NYKÄNEN JUKKA ENSIO 11 69 R PAIVANKEHRANT SaS8 • 221* Espoo 21 88»5«7
16787 nykanen*maRTti TAPIO 11 68 R LOKKIKJ 1A1* *«2** Hki 2o 692*697
22**9 NYKANENiTuOVI HELENA 11 73 R KORPIAHO 418»» korpilahti 8218*6
21814 nyluno*eija-liisa 11 73 KE GESTERBYNPKU 12E51 • 2*1* KnUMMI 2 2989227
21391 NÄRHI PERTTI SEPPO*TaPAnI 11 73 S PORINTIE 2A2 • *35» HkI 35
17772 OeSTOAUM DAN 11 69 KO I ROOBERTINK a2a1Î • «12« HkI 12 629*39
2*9*6 OjAMO*HEIKKI OLAVI ' 11 72 KE metsatontunkj *e2b • 22*» Espoo 22 *53*23
1*915 OKSALA*PEKKA ANTERO 11 59 S RUONASALMENT 19g »»S3» Hki 83 78912*
17265 0KSAMA*MATTI KALERVO 11 68 V SOUKANTIE 15E135 • 236« Espoo 36 8*15833
166*1 OKSaNEN*RaUNO JOHANNES 11 68 A KANKURINK 8B1* **15* HkI 15 651391
13736 OLKKONEN PENTTI ORVO 11 6* R ALAPORTTI 1811 • 221« Espoo 21 8«3*«62
1329* ollus*martin simon Erik 11 63 S YLISTÖRMÄ 5B15 • 221* Espoo 21 88497*
16*5* OSARA*LEO MATTI KALEVI 11 67 A ITALAHDENK 1*83* • •21* HkI 21 67997«
15*63 Paajanen junani Mauno 11 66 R NI ITTAJANKJ 28 • 166» Vantaa 6o 8*3*58
13*9« PAASIVUORl*PEKKA KULLERVO 11 63 R PEUKALOISI *BH1«8 • •82» HkI 82 789*29
19159 PAATELA*ARN0 VELI MIKAEL 11 7« A MELKONKATU 17A28 • *21« Hki 21 679723
17671 Paavola heino«juha Antero 11 69 R KELTAMONTIE **C13 • 13*» Vantaa 3* *512*28
12135 PAAVOLA MAUNO OLLI TAPIO 11 61 KO EVERSTINKUJA 6819 • 26** Espoo 6» 517»»6
2«167 PAAVOLA*PEKKA tapani 11 71 A SAM.1ALKALKJ 2826 • 221* Espoo 21 8*31195
15*65 PAJUNEN*HEIKKI KALERVO 11 66 R JUHOLANA 1•A • **•• Järvenpää 289932
198*1 PAKKALA*ARTO JUHANI 11 71 S JOUPINKUJA 4F98 • 276* Espoo 76 8*553«*
188*« PALMEN*HELGE HARALD 11 7* S KAIVOSRINTT 2M1«3 • 161* Vantaa 61 563219*
198*2 PALO«EINO IVAR 11 71 S KIRSTINTIE 17825 • 276* Espoo 76 864885
188*1 PALO*SAULI MIKAEL 11 7* s SINIRIKONTIE 2a7 • 13«* Vantaa 3« 8731*56
1*822 PaLOJARVI LAURI ERKKI J 11 65 R ASEMAPAALLIKK 128 • •52« HkI 52 1*0911
126*5 PALOSUO YRJÖ*PEKKa 11 62 KO REIHAM1EHENT 16 • •66» Hki 66 7*22*2
14512 PASANEN JUHA-HEIKKI 11 65 s TARJANTIE 11 «i4e» Vantaa *• 87*5132
15266 PAUNI*JARM0 KALEVI 11 66 KO PAIMENENA 23a* • 136* Vantaa 36 87**644
16298 PAUROLA«PeNTTI JUHANI 11 67 KE RAASePORINT 20 •*9*e HkI 9» 338*26
299*9 PEKKANENaMARTTI ANTERO 11 72 KE KIRKKOT 5C25 718«« Siilinjärvi *23*52
13253 PEKKOLA«ESA TAPANI 11 63 S RAASTUVANK 883j 651«* V.ASA 1» 113654
15538 PELU*REIJO JUHANI 11 66 V HOLMANKUJA 1F11 • 221« Espoo 21 885286
16**2 PELTONEN EEVA KAARINA 11 67 KE MERITULLINK *819 • •17« Hki 17 17*91*
19347 PELTONEN EEVAaMAIJA 11 7» F POHJANTIE 88*3 • 21»» Espoo i» *559*19
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OPINTOJEN TARKOITUS: ТЕК«ЦКА;| LISENSIAATIN TUTKINTO
17149 peltonen*epkki tapani 11 68 P VIOLANKATU 6A4 »»55* Н<1 55 7536173
17776 PENTIKAINEN«JUHA ANTERO 11 69 KO KANÛASPELLONT 4A »*3e» Hki 3» 573975
11643 PENTTILÄ PENTTI AUKUSTI 11 57 A LAIVaNVARK 3817 • «14» HkI H 654327
19483 PERNALA*ANTTI OLAVI 11 71 R KA IVOSRI NTT 2P129 «161» Vantaa 61 563353*
21722 PERTTUNEN*RISTO SAKARI 11 73 KO HARJUVIITa 22a17 • 21»* Espoo i* 462257
16456 PESOLA*PENTTI KUISMA JU.lA.4l 11 67 A KASARMI К 6A9 »*14» H<1 14 611*98
9433 PESOLA*TERHO MATIAS 11 54 M HOLLOLANKATU 3929 1511» l«hti 11 222*1
17674 PETROUiSEPPO TAPANI 11 69 R UVISNIEMKJ 4 C32 »226» ESPOO 26 889*81
14*71 PIETARINEN NIILO SAKa*I 22 64 M KALEVANP 63C16 2812» PoRl 12 13819
17675 PIETILA*TAPIO ESKO TAPANI 11 69 R VESIKKOKJ 3 • 145» Vantaa 45 8726884
21*36 PIETINALHO*JUSS| MIKAEL 11 72 V NUIJAT 25819 *165* Vantaa 65 843449
7926 PIHLAJAMAKl*PENTTI KUSTAA 11 5» KO SIIKAKUJA 70 • 217» EsPoO 17 425»5»
199*4 PIISPANEN«KAKI MATIAS 11 71 P VIHERKALKJ 3N94 • 271» ESPOO 71 591*39
I3e66 PIKKA*OLAVI ENSIO 11 69 P TAKOJANTIE SCI 4 • 213» Espoo 13 467977
15343 PIKKARAINEN MARKKU Tapani 22 66 S HIRSIPaDONT 7K9Ï • »64» HkI 64 723679
21723 P!RTT1MAKI*MIRJA LIISA 11 73 KO RASTILANTIE 2FZÌ9 • »98» Hki 98 314458
1*6*4 PIRVOIAMLKKa VILHELM 11 57 KO LAMPIKJ 3A5 • 171» Vantaa 71 844311
193*8 PITKAAHO*RISTO TAISTO J 11 71 s SIBELIUKSENI 21E39 • 42*» KeRaVA 247599
15349 PITKÄNEN RAIMO PENTTI TjPlO 22 66 s GYLOENINTIE 1a4 «*2»e Hki 2* 6923394
15791 PLANMAN*AHTI ILMARI 11 67 F METSATONTUNKJ 4Ä6 »22«» Espoo 2» 424966
1939» POHJANPALO«HaNNU ANTERO 11 71 F LIELAHOENT 2A8 •*2*e HkI 2« 4561
2*62* POHjONEN«JAAKKO AARNE 11 72 F SOUKAN! 15Fl61 • 236» ESPOO 36 8*18391
12876 POIJÄRVI JAAKKO TEIJO I 11 62 KE HORSMAKJ 1 2845« V.ULVILA 8*769
21*6» POITSALO*SElJA MARKETTA 11 71 V RISKUTIE 25A • *95» Hki 95
9*686 PORVARI*PAAVO JUHANI 11 78 S YLAKARTANONT 28Â26 • 236* Espoo 36
21848 POUT ANEN*KAI ЗА SINIKKA 11 73 KE ISOKaARI 9BA1» *»2»* hki 2» 679479
23397 pulakka aulis Sakari 21 75 R UNIONINK 45H121 • •17» HKI 17 179711
13847 PULKKINENiKARI JUHANI 11 7* S VLISKYLANT 7E39 • •84» HKI 84 698418*
1931* PULKKINENiKAUKO OLAVI 11 71 S NELJASLINJA 2434* • *53* HKI 53 76*419
173*4 PULkKINEN*RA1MO ERIK E 11 68 V LAUTTASAARI 14a8 #*2»» Hki 2* 674257
15158 PUOLANNE JUHANI TRJd 11 66 R KLAARANTIE ZA3 *»2*» Hki 2» 1929247
1997» PURANEN MANA-LUSA 11 71 KE OTAKJ 3C27 • 215» Espoo is 455*751
14931 purra*pekka ESKO 22 65 V OTAKALLIO 4A12 • 215» ESPOO 15 46*663
22957 PUTTONEN*JARI ANTTI 11 74 R SÄRKINIEMENI 19826 «•21» H«I 21 6926138
1768« PUUPPONEN*MARKKU SAKA*I 11 69 R KATAJAHARJT 7-9931 • *2«* Hui 2« 67928*
9*572 PYFFEL 6RA2TNA 11 76 S JÄMERANT 7C82 • 215» Espoo 15 4682859
15*74 PYLKKÄNEN MATTI KaRI.JUhA.II 11 66 R ANGERVOT IE SAS • •32* HkI 32 576499
18514 PYY MARKKU 11 7« R PUOSUNRINNE 3A25 *232» Espoo 3z 7*73642
19496 PYYMAKI*MaURI ILMARI 11 71 R RISTIAALLOKK 6H1»5 • 232» Espoo 32 8#19*8»
21*28 PoLLA*JUKKA PEKKA 11 72 V V KAARELANI 586 • 161« vahtaa 61 56358*4
18849 PONTYNEN*RAIMO -YRJo 11 7» S LAIVASTOK 14916 • »16« hki n 63*137
16214 Pöyhönen iikka otso yRJ»n* 11 67 P LUHTIMAKI 382 • 166» Vantaa 66 8432»*
15633 RAASTE*EEVA IRENE 21 66 A PAJALAHOENT 6A15 • •2«» Hki 2» 67»9»1
9*467 RAD I*A LI MOHAMED 11 74 KO KUITlNK 4a9 • 221« ESPOO 21 88*665
18616 RA!K0«HEIKKI JUHANI 11 7» KO PUOLIKUU 3819 • 221» Espoo 21 8939338
2151» RAIK0*MARKKU OLAVI 11 73 F SILTASAARENK 26A8 • •53» hki S3 7*13374
19336 raiko*riitta kerttu T 11 7» F PUOLIKUU 3819 • 221» Espoo 21 8*3*338
18515 RAlTISTO»JANNE ANTERO 11 7» R HAKAMÄKI 2C42 • 212» Espoo 12 4233*6
12781 RAJAMAKl*TIMO OLAVI 11 62 S ERAKUJA 6H99 •I6e» Vantaa 6« 537973
17*66 RANKl*PENTTl OLAVI 11 68 S RANTAPOLKU 9A2 • »33» H<I 33 482238
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
1?123 RANTAlA*EINO ILMARI 
21915 RANTALA*TAPIO ILMARI 
19N15 RA,NTALA*TEUVO HENRIK 
15164 RAIITALAINEN*ERKKI AULIS J 
13916 RANTANEN SEIJA PIRJO MARITA
12269 RANTANEN TAPANI PERTTI 
13845 RAUHAMAA JOUKO*JUHAN I 
9)418 RAUKK0*NATTI KALEVI 
13896 RAUTANEN*ESK0 TAPIO 
22994 RAUTIAINEN*JOrNA OLAVI
16999 RAUTIOLA*AIMO OLAVI 
13518 RAUTKriA«OLU AULIS A 
21779 REINIKAINEN HANNU«KaLEV¡ 
17124 REKUlA*jUKKA TAPIO 
16183 REMES URPO*ANTERO
16893 reponen«heikki 
13518 REP0HEN«JARI PAAVO 
17585 reuhkala*eRkki Sakari
15794 RIALA PEKKA OLU 
19929 RIIhIMAKI*JAaKKO HEIKKI
29957 RIIkONEN*PIRJO MARKETTA 
13497 RIITTINENaHEIKKI JUHANI 
7283 RINNE OIVA*R1STO 
19867 RINTAMAA*RAUNO HANNU 0L»Vl 
15999 RINTAMÄKI«HEIKKI TAPANI
29769 RlSKA*KAJ ANTERO 
14932 RISTIKaRTaNOakARI KALERVO 
18992 RISTIMAKIaSEIJA MARITTA 
19171 RISTOLAaKARI OLAVI 
16378 RISTOLAINENAEERO OLAVI
21489 RONkAINENaHANNU OLAVI 
16929 ROOS BERNOT*MIKAEL 
16185 ROOS KURT-ERIK 
18773 ROPPONEN*KARl JOUKO ANTERO 
9941 ROSSI»VEIJO KUSTAA
17269 rouhiainen«pekka JUHANI 
17781 ROUTIOAHANNU SAKARI 
13873 RUMMUKAINEN«EILA INKERI 
18488 RUMMUKAlNEN*REUO KALEVi 
14462 RUOHONEN SEPPO ERIK
15795 RUOKOLAAESKO JUHANI 
29867 RuOTOISTENMAKI TRjo*TAPlO 
90791 RUOTSALAINENasePPO Tapio 
19e69 RUUTU*KARI JOHANNES 
19397 RAMd*ERKKI SUNNrr
14522 Rasanen Timo yrjo johan.ies 
12983 saanilahTi REINO*KALeVI 
20399 SaARELA*KaUA LEENA 
18667 SAARELA‘OLL! JUHANI 
11794 SAARELAINEN*URHO ANTERO
11 68 S LUKKARINTIE 40 09680 Hx! 68 60931
11 73 KO LÄNSIPORTTI *Aa3 02210 ESPOO 21 8930792
11 71 s RAAPPAVUORR 1046 01620 Vantaa 62 891769
11 66 KO KAATMÄENTIE 52300 ristimä 41620
11 64 KO HAARAN IEMENK 1ÓA3 00530 Hki 53 7535831
11 61 s MELKONKATU 4837 00210 H к 1 21 6923515
11 64 s OTSONKALLIO 2829 02100 Espoo 10 467037
11 76 R AKSELINPKU 7A4 02230 ESPOO 23 8932875
11 64 s KALASAAKSENT 4020 92629 EsPOO 62 7062774
11 73 M AVARUUSK IH140 02219 Espoo 21 881590
11 68 KO LUOLAPKU 4811 91610 Vantaa 61 534378
11 79 R ELJAKSENTIE i 1aq 00370 HkI 37 565106*
11 73 F S-MA1JANT 121132 02150 E 5POÛ 15 4683192
11 68 P MYLLÄRINTIE 6A19 91800 Klaukkala 8796435
11 67 S MALKAPKU 2E 90630 HkI 63 7*2659
11 68 R BULEVARDI 24A3 90120 Hxl 12 664592
11 63 A KUMMELTIE 10B øø83ø Hxl S3 781127
11 69 F KUUTAMOKATU 4a9 02210 Espoo 21 8030340
11 67 F SUVIKUJA 4840 02120 Espoo 12 425075
11 58 S LEHTI 3810 92130 e$poo 13 2992030
11 72 KE PORTHANINK 9849 00539 HkI 53 763922
11 78 F MELKONKATU 19854 80210 Hki 21 6925873
11 48 V YLAPORTTI 1 A3 92210 Espoo 21 885378
22 70 V TORNIHAUKaNT 6F108 92620 Espoo 62 596711
11 67 R ILTARUSKONI 3021 92120 EsPOO 12 *64412
11 72 KO KIRJATYONTK 12A 00170 Hxl 17 654491
11 65 V LINTUKORVENT 2H86 02660 EsPOO 66 5*2367
11 78 P MAAPALLONKJ 1C79 02210 Espoo 21 8857*4
11 79 A TARKKAMPUJK 16C32 øøi5ø Hxl 15 656*72
11 67 V ISOISTENKJ 8J 02280 EsPOO 29 880918
11 73 S METSOK 3A2 87500 Kajaani 5»
11 67 S AKSELINPOLKU 1078 92230 EsPOO 23 8033932
22 67 S HAUKI KUJA 3F 02170 EsPOO 17 425192
11 70 s KOIVIKKOTIE 5C69 Øø63ø Hxl 63 744931
11 56 R TEMPPELIÄ 17A21 00100 Hxl 10 *47332
11 68 V KUHAT 10814 ø217ø Espoo 17 423*31
11 69 KO 4 LINJA 17-19021 90530 Hxl 53- 763120
11 70 S KASKENPOLTTAJT 8c 00670 Hki 67 7*2816
11 79 F kaskenpolttajt ac 9067 ø HK1 67 7*2816
22 65 S VAAHTOKUJA 6678 01600 vanjaa 60 5631979
11 67 F HANNU OLAV INPT 2A9 02690 ESPOO 60
11 71 V SOMERONT 3A2 øøSSø Hxl 55 715020
11 78 F SATEENT 4a57 92109 EsPOO 10 464ø86
11 70 V KOIVUNA 29-31C13 10659 TaMmIS 5 14954
11 71 F IIVISNIEMENT 21141 92269 Espoo 26 883787
11 65 S KUUNSÄDE 19855 02210 Espoo 21 8931889
11 62 A laivastoa 1264i 90160 Hxl 16 628857
11 71 KO FRaHNASINT 487 8243ø MaSaLA 2976143
11 79 KO FRAMNASINT 487 82439 Masala 2976143
11 69 P KYLAVOUOINKUJa ó e øø64ø Hxl 64 4565566
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opintojen tarkoitus: tekniikan lisensiaatin tutkinto
12576 5ЛАШ«КЛЯ! H 0 22 62 R unIV op calif Calif.usa
168*7 SAARIKOSKI**«»! ILMARI 11 68 R POUT АРКО 3Al* *21»« Espoo i» *6*768
12577 saarimaa juho tarami 11 62 R MUNKINPOLKU ЗВЗ **33* Hki 33 488737
115*2 saarinem«jorma veikko 0 11 57 S KUU.iSAOE 1»С78 *221* EsPoO 21 8*3*211
17692 SAARSaLMI*OLLI KYqSTI j 11 69 R SEPETLAHOENT 1*в37 *223* ESPOO 23 8»3*ø93
2*627 saijonmaa*jaakko rekka 11 72 F PUISTOKAARI 17c** «*2*» Hki 2» 671292
21812 SAIJONMAA TIINA-MAIJ* 11 73 KE PUISTOKAARI 17C »*2e* hki 2« 671292
19399 SaIRANEN*RISTO tarami 11 71 F PUR3IM1EHENK 23053 **15* Hki 15 633767
1 794* SaLMELA*TUOMO KULLERVO 11 69 S PIKALAHETINT 1*E55 • *62« hki 62 726*63
9*629 SALMEN VEIKK0*KALEVI 11 76 KO HUHTALEVONTIE IA* 372** Linnavuori 4*32*2
11996 SALMENHAARA*SEPRO EETU j 11 61 F KASARMIA 16 A1 « »*13» hki 13 6335*6
18229 Salmmarja marita 11 69 M HARAKANKJ 26*7 »26«« Espoo 6* 51811»
18851 salmi hamnu pertti Olavi 11 7* S HEIKKI CANTORI 3e2s • 2*»* KnUMMI 2989132
182*» SALMI.MaRKKU JUHANI 11 69 H HARAKANKJ 2C*7 «26«« Espoo 6» 51311*
13**6 salminen*kaRi Kullervo 11 63 KE UKONVAAJA 2A3 »213* Espoo 13 *62372
16939 salminenimeRvi kristiINj 11 68 KO VIHERLAAKSR 7H1Í* • 271* ESPOO 71 5956*5
2177* SaLMINEN*PEKKA KALEVI 11 72 KO KIRSTINMAKI 17075 • 276« Espoo 76 8*55769
13776 SaLMINEN*SERRO OLAVI 11 7* S KAPTEENIN* 9C21 »ei*» HkI 1* 651769
369* SALMIO-TOIVlAlNEN*TARJA I 11 35 A RANTAPOLKU 7a *•33* HkI 33 *8*5*2
218*6 salkivaara*lea harjatta 11 73 KE VÄHANTUVANT 20*6 • *39« HkI 39 5*32*8
ia*»6 SALO*ERIK KALEVI 11 69 S LAHOERANTA 2*a3 • 272* Espoo 72 5659388
2**71 salo ilmo*rainer 11 71 V KIRSTINMAKI 13059 • 276» ESPOO 76 367236
12*58 salo ilpo tapio 11 61 R SATEENKAARI 3C57 *21 *• Espoo i* *62559
2163« Salo jukKa-pekka 11 72 F KIVENLAHDK 1»L1»2 • *32* Espoo 32 8*19*57
19*73 SA LO * KAR 1 TAPANI 11 7* V KAUPPAKARTK 22658 • *9** HkI 9» 338*18
1298* salo kauko Jalmari 11 62 A LEHTITIE 2 «*26« KERAVA 6 2*7687
136** Salonen.seppo Antero 11 6* R TUKKIPOLKU 6-8F • «75* HkI 75 38*998
169*8 SALONEN.SEPPO KALEVI 11 68 KO PORVOON* 9a29 *•51* HKI 51 *565374
13852 SaLORIUTTA.LAURI ANTERO 11 7* S KIRSTINMAKI 13075 • 276* ESPOO 76 8*562*5
2*631 SaN03ER6*J0Rma VAINO 11 72 F TUKHOLMANA ЗА* • *27* Hki 27 412*13
21*37 SANDVIK BROR.PETER JOHA.I 11 72 V MANMERHT 56B9 «*26» Hki 26
17*7* SaNTAMAKI.HARRT JOHANNES 11 68 S MAININKIT 12F85 • 232* Espoo 32 8*1*531
13*12 S«RaSTE*HEIKKI JUHANI 11 7* F URHEILU* *»A8 • *25* H<I 25 *17116
215** SARJAKOSKI.TARANI TEuVO J 11 72 M OINOLA • 981» Nummi 731*3
15367 Sarlin raila.kristel a 11 66 KO S JARNVA6S0 2*0*1 • *18« HfOrS 18 69*2859
15991 SAUKKONEN VEIKK0*TAP|0 11 67 KO 3 LINJA 18C** • «53« hki 53 73**53
17785 SAUkKORIIPI*LAURI OLaVI 11 69 KO JUHANNUSTI E *a2 »22*» Espoo 2* 831456
19118 SAULIALA.HANNU KAARLO T 11 7« M UOMAKUJA 6E91 *16«» Vantaa 6» 5635667
19976 SAUNAMAKI.REIJO ELIAS 11 71 KE UNTUKORVENT 2L12* • 266* Espoo 66 5*2**7
18*13 SAVELAINEN*MATTI KULLERVO 11 7» F KIRSTINSYrJÄ 6357 *276» Espoo 76 8*55*49
15992 savihaRju kari Sakari 11 67 KO HEINJOENPKU 2F67 *21*» Espoo i* 516133
2152» SAVOLAINEN.TaPANI ENSIO 11 73 F LEHMIPKU *821 • 136« Vantaa 36 87**794
21163 SAVUKO SKI*HANNU ERKKI 11 72 R LEILANKJ 6827 • 223« Espoo 23 8*347*7
133*2 SEITSONEN HANNU H KALEVI 11 63 S HTVINKAANK 29ao • 583* Hyvinkää з 23467
1 5362 SEITSONEN.JUha PENTTI S 21 66 S AITTATIE 260 • 588* Hyvinkää g 883*3
19833 SELV1NEN KIMMO 11 71 S TAHTI KALLIONI 28 • 22*» Espoo 24 8896*3
ia»ii SEPPONEN*RAlMO ERIK 11 69 s PITKANSILR 7-9C111 **53e HkI 53 711211
22**3 seppa*eija Karita 11 7* F JAMERANT 11J2*1 • 215* Espoo 15 *55*939
2*5*6 SEPPÄ HEIKKI JUHANI 11 72 S POUTAMaENTIE 12A* ««36» HKI 36 555*14
16383 SETALA.PEKKA TAPIO 11 67 V LAURINI 12 2925* Nakkila 72*87
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6812 SIHVONEN«PENTTI JAAKKO 
16814 SIITONEN*RAlrtO OLAVI 
13811 Siivonen timo Olavi 
14127 SILFVERBERG*KARI ERIK 
1?4®1 SIMOLA*JUHA TAPANI ANTERO
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
22 47 KO TAIOEPKU 58 
11 68 R LE1VISKATIE 3A1» 
n 64 ко sahmonk leeSi
11 64 A AURORANA 13828 
11 71 F LINNANKATU 14A6
16718 SINQNAA*KIMMQ KALEVI 
17887 SlHONEN*ESKO ILMARI 
19513 SlNISALO«HANNU SAKARI 
13848 SINIVAARAaPEKKA TAPANI 
13977 SIPILÄ HARRlAKAI KUSTAA
98727 SIPILÄ*KARI TAPIO 
16515 SIPILÄ SAKARI MARKKU 
17844 SIREN»KAl-ERlK 
19677 SIRKKOLA*£RKKI MATTI 
18324 SIRO*HElKKI ILMARI
18959 SKTTTA*EIJA HILLEVI 
18692 SMEDS«RIITTA JOHANNA 
15798 SOINI*ESA OLAVI 
21425 SOININEN*AARNI ERIK 
98713 SOKOLOUSKI N1ESLOW JeRZT
18988 SONNINEN*RlSTO SEPPO S 
12361 SORSA SEPPO URHO KALEVI 
19982 STENROOS*aRTO ILMARI 
18956 SUHOLA ANTERO 
98676 SUHONEN*SEPPO JUHANI
28887 SUMMANEN«TUULA KAARINA 
29551 5UN03ERG*KAJ ERIK JOHANNES 
18812 SUNELI*KARI LAURI JOHANNES 
18882 SUOmELA*SaKARI JOHANNES 
16121 SUOHINENMRJA anneli
21926 SUOMINEN«SAULI ILKKA 1 
91312 SURI SHUBH KUMAR 
18814 SUSITAIVAL*MaRTTI AUVO J 
6739 SUTINEN ANJA-INKERI 
9948 SUUPERKO ESKO OLAVI J
17592 SUVANEN«MARKKU MATTI SAKARI 
12587 SWALAHTI*ERKKI JUNANI 
16468 SARKIJ*RVI*JOUNl JUHANI 
28831 SOOERSTROM*STIG GUSTaV 
13928 SOVRILA PENTTI PELLERVO
11321 TAIMISTO ERKKI«SAMULI 
19484 TaKaLA*TAPIO ILMARI 
98673 TAKALO*PAAVO HEIKKI K
11497 tallgren meikki leonaro
12735 TaMMI*PAAVO OLAVI
18983 TaSK1NEN*PIRKKO NARJaTT» 
22178 TEFERRA*ALEMaYEHU 
9819 Tenkanen heino«aulis
18286 TEPPO*OSMO ANTERO 
15676 TERHO*HANNU TAPANI
11 68 F EVERSTINKÖJA 1C57 
11 69 KO NUMHIT 228 
11 71 R ALBERTINA 5848 
11 64 S isOKAARl 4Al4 
11 78 KE UNTUVA I SENT 4851
22 67 R SANKARIT 5A 
11 69 KO KUUT AMOK 8C33 
11 71 KO PELLaVARINNE 5C11 
11 57 R HAUKKAMAENK 2a11
11 78 KE SELJATIE 2a13
12 78 KO LINNAISTENTIE 3 
11 67 F GUNILLaNKJ 2A6 
11 73 S S-MAIJANT 18F86 
11 79 KO S-MAIJANT 6F91
11 78 KE KOIVUMT 23-25148 
11 61 KE TEHTAANMAKI 45 
11 71 KE LINTUKORVENT 2H37 
11 58 P UNTAMONTIE 12812 
11 77 R METSATONTUNKJ 2G3Í
11 72 P ITàTUULENKJ 1828 
11 72 S HENRIK1NTIE 5F149 
11 69 S SUVIKUJA 4839 
11 58 R TAMMISALONT 1287 
11 67 KO HORSMATIE 3E
11 73 V HERNESAARENK 5Д2 
11 66 KO LOUHELANT 11138 
11 69 S PUTOUSRINNE 1o31 
11 47 A TOISTALONT 2031 
11 56 R MUNKKILUOoKJ 6C21
11 69 F RUORIMIEHENK 1041 
11 62 R VASKITORVENK 12 
11 67 A HAN.IUKSENKJ 4*4 
11 72 KO RASTebLEV 2F219 
11 64 P RUNEBERGINK 38A17
KOULUKATU 35822 
KUUSITIE 11A18 
LI1SANKJ 18C11
11 59 S 
11 71 F 
11 77 S 
11 59 A 
11 62 S
11 78 KE PAJALAHOENT 12822 
11 73 A ANTTIKORPINT 4C16
11 69 V 
11 66 R
AVARUUS* 4C39 
SARIOLAN* 32
48728 JkUA 72 19918
88498 Hpt! 48 498195
88198 HK1 18
88188 HKl 18 498378
33568 TpE 56 633683
82688 ESPOO 68 515797
88778 HKl 77 385165
88158 HkI 15 653723
88288 HkI 28 6925519
•982» Hki 82 7533381
88328 HkI 32 576878
88328 Hki 32 582592
•2218 EsPOO 21 
82488 KnUmMI 2989356
33568 TrE 56 631282
8832e HkI 32 584241
ei64e Vantaa 64 843131
•8878 HkI 87 6984138
•2158 espoo is 462531
•21 Se Espoo 15 4683165
•123» VaTAA 23 8764296
8*268 K6RaVA 6 247274
егббе Espoo 66 543738
88618 HkI 61 791981
•228e Espoo 28 428423
•2198 Espoo 18 465894
ee37e HKI 37 556159
•2128 EsPOO 12 428418
•»838 H*I 33 785257
•4268 KeRaVA 6 248266
89158 HKI 15
8168» VrNTAA 68 
•1688 Vantaa 68 531678
2831» Turku 31 392389
82168 EsPOO 16 424476
•z32e Espoo 32 8812883
28848 Turku a* 354888
82268 ESPOO 26 8837214
»8988 HfORS 98 314458
88188 HkI 19 4565482
6512» v*asa 12 258715
••27» HkI 27 484741
9»44e Kempele 558868
8885» Hki 85 6981151
•2178 Espoo 17 425951
88288 HkI 29 679996
98688 HkI 69 
88338 HKI 33 176513
8221» Espoo 21 888883
5813» Mikkeli 13 14786
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OPINTOJEN TARKOITUS: ТЕКНЦКаМ LISENSIAATIN tutkinto
181,1a TERH0*LI1SA ANNELI 11 7» F RUUSULANK 218*7 **25* HKI 25 *9*33813779 terho«olu Mauno anteRO 11 7» S HAKAMAKI 1114« »212o Espoo 12
22e*4 TERHONEN JUKKa 11 73 R H KNAAPINK 8A5 2*61 e Turku 61 47129*
13656 TERÄSVIRTA HEIKKI SAKARI 11 6* R KOIVUK *C16 5*13» Mikkeli 13 107»*
224*7 thune8ERG«eRkki veikko 11 7* F SATEENKAARI 3M192 »210* Espoo i* 466782
19518 TIAINENoERKKI LEO 11 71 R LAAJAVUORENR 3823 *162» Vantaa 62 878332*11322 tiai,4en*maTTi Sakari 11 59 S IHARRET 8 9*58» Oulu S3 391*23
19983 TIIHONENILEEA harjatta 11 71 KE PUNAVARPUSENK 20 *266* ESPOO 66 513*39
17594 tiihonen«olli matti 11 69 F PUNAVaRPUSENT 20 • 266* ESPOO 66 513*39
927* TIIHONEN OTTOwELJAS 11 5* KO SAMHALKALKJ 2f1*5 • 221* Espoo 21 8*3*547
16198 TIIlIKaINeN*maTTI ANTERO 11 67 S POUTAMAENT 11C26 • »36* HKI 36
1878« TIIPPANA-ERKKI TAPANI 11 7* s LIUSKETIE 2057 • *71 * HkI 71 371364
1*179 TIITTA-ANTERO TAPANI 11 65 F TLAKAUPINKUJ A 1E26 • 236* EsPOO 36 8*1321*
18781 TIKKA JORMA TAPIO 11 7* S KIRSTIANIIIK 15A1S *•17* Hk! 17 629667
13*19 tilli*kari JUHANI 11 7* F MELKONKATU 1983* • •21» HKI 21 671872
1 82«7 tillikmarkku vainö Kalevi 11 69 V LOUHENTIE 11059 • 213« ESPOO 13 *62398
19529 TOIVOLÄ«JUKKa veikko U 71 R VUORELA • 31 •• NUMMELA 22*3*
13988 T0IV0LA*REIJ0 junani 11 7* KE kuivastie iai 9*5** OULU 5* 3*5915
18989 TOIVONEN*JUKKA TAPIO 11 7* KE RISTIAALLOKK 6Б75 *232* EsPoO 32 8*1*141
21529 TOIVONEN.SEPPO JUHANI 11 73 F KARNAISTENK *5615 • 81** Lohja 1*
19522 TOLVAMLKKA JOHANNES 11 71 R ANJANKUJA 3A1» • 223* Espoo 23 8*3*881
16*73 TOLVANEN*HEIKKI tapani 11 67 A TIILENTEKK 15A029 2*81» Turku ai 35**29
17533 TOHmILA*PEKKa EINARI 11 69 A VAINAMOISENK 21825 • *1** HkI 1* 4**2 *•
2*383 TOMMINEN HANNU JUHANI 11 71 A RISTIAALLOKK *099 • 232* Espoo 32 8*15683
1*6*6 TRÄSKHANobERNOT hiloing 11 65 KE FORSELLESV 7036 • 27** 6»ANKULLA 5*32*5
17534 TULKKI*JUKKA TAPIO 11 69 A LIELAHOENT 6AS6 *•2** Hki 2* 6*2899
16558 TUOMAINEN TAPIO KaRI EERIK 12 67 KO SAARNIKJ 1« •87** Virkkala 86859
16827 TUOMALA‘MäRKKU TERHO ENSIfl 11 68 R PAKKAMESTARK 3C43 • *52* HkI 52
2236« tuominen*heikki timo 12 7* S NUIJAMIESTT 38813 • **•• HKI ** 573722
17596 TUOnINEN*JUK<ä KALEVI 11 69 F VÄLITALONT 69o • •66* Hki 66 7**989
19916 TUOMINEN«MATTI VALO 11 71 P PIETARINA 16A7 • *14» Hki H 638869
12594 TUOMIOJA«MAURI JUHANI 11 62 R OJAHAANP 80*6 *16»» vahtaa 6* 53773*
19**6 TUOHISTO*HaRR1 JUHANI 11 71 F LEHDESNIITT 3F95 • *3** HkI 3* *85593
19917 TUOHISTO*MARTTI VILHO A 11 71 P POUTAPKU 3A21 «zie* Espoo 1# *67511
9*61* TUOMISTO renata 11 79 R LEHOESNIITyNT 3F9S »*3*e HkI 34
1*263 TU0m0LA*PERTTI JOUKO OLaVi 11 65 R JXAKARINK 2C19 **U* Hki 1* 63266»
15394 TUONPO ERKKI OLAVI 11 66 P OTAKUJA *A9 • 215* Espoo is *6256*
194*7 TUOV!NEN*PEKKA vesa 11 71 F OTSÛLAHOENT 1ÔB72 •21** Espoo i* *67887
9*6*1 TUOVINENvPENTTI ALLAN 11 73 HJELTINKJ 1 Cl 4 ***** JäRVENPAA 28370*
13*17 TURPEINEN*TIMO SAKARI 11 69 S KAUPPIAANA 6824 •*16* Hki 16 663556
13311 TURTIAINEN HEIKKI OLLI 11 63 s NIITTYLAAKSO 27 •276*
S
8*55563
181*4 turunen'Ilkka Kalervo 11 69 KE NERVANDERINA 7a* e*i*e HKI 1* 4*3*85
18633 turunenkraIMq Juhani 11 7» KO KYLÄTIE 19A15 **3Z» HkI 32
185*1 törmä*matti tapani 11 7* KO TAPULIA 6aS8 2*81* Turku 356784
2*6*3 ToRNOVISTiRUNäR OLOF IV4R 11 72 F MECHEUNG *2a • *Z5* HfORS 25 *512188
1985* ToRöNENKJUHA ERKKI T*PA.<I 11 71 S MERI PUISTOTIE 4C*Ì 0*2** Hki 2* 6925673
19688 UUSITALO*MATTI OLAVI 11 71 KO HAAPAVEOENT 23A3 5717* StlHIIA 17
1771« UUSlTUPA*SEPPO MATTI IL.jArI 11 69 KO SaVELANTIe 8G7ö *»72* hki 72
11963 VAAHTORANTA TUULA MArJA 11 6* A TUUREPORINK 1 3a3S 2*100 Turku ю 17636
18126 VAUA*PlRjO LOTTA Irene 11 69 KE JAMERANT 1185* 0215* Espoo 15 451281*
13662 vakkuainen*peRtti Einar k 
1748» VaUUSajORMA ENSIO
21932 VALKEILA*TIMO IINaRI 
15923 VALKEISENMAKl.AARNO M F 
17793 Valkonen*AKI ensio
13993 VALVE MATTI JUHANI 
2*644 VANHATALOaSEPPO NIKOLAI 
22452 Va.NNA-NONkOa VESA-MATTI 
13424 VANTTOLAATIHO ALLAN 
2*132 VARONEN OLLIaJUKKA ANTEjO
21531 VARPULAATIMO TOPIAS
21933 VARTIAINENaASMO TRJO 
2145* VARTIALAaHANNU ANTERO 
2*971 VATaNENaJOUNI TAPIO 
2*572 VaUhKONEN KAARLOaVESa J
21*52 VEHVILAINeN*NaRRI TAPIO 
18869 veijalainenajorma Tapio 
9*537 VEISTERA«VIRVE-U ISA MA[Ja 
1247* VENERMO KYÖSTI 
2*412 VEHTILAaMARKKU ANTERO
17532 VEPSAL*INEN«8RITA-LISA 
17538 VEPSAIÄINENAESA PAAVO A 
15925 VEPSALAINENAPAULI ENSIO 
16834 VESAaMaRKKU ANTERO 
2*574 VESANENaOSMO JUNANI
2*575 VESAOJAAJUHA PERTTI 
2**85 VESTMANAMATTl ANTERO 
19411 VIOBERGaHENRIK JOHAN 
21534 VIENOaTIMO KULLERVO 
17231 VIIKARI AUNE аННА-аЦ1$а
22366 VIITANEN*ESA JUHANI 
23377 VIITANENATIMO PÄIVIÖ 
15396 viitaniemi Pertti Juhani 
13994 VILJAKAINENAESA MATTI J 
182*9 VILJANENaJORMA SAKARI
19854 VILJANENAJUHa HEIKKI 
18549 VILJANENamaRTTI AATAMI 
21454 VILJANENATEljO UNTAMO 
19695 VILOATIMO SAKA"!
18428 VIRAAJUHANI ENSIO
14276 VIRKKUNENaANTTI MIKKO 
19*23 VIRONMXKIAJOUKO JUNANI 
21*56 VIRTAAJOUKO ANTERO 
7*41 VIRTANEN HERMAN 
1355» VIRTANENaJORMA KALEVI
16839 VIRTANENAMATTI JUHANI 
13551 VIRTANENAMATTI TAPANI 
115*2 VirtanENaraIMO ANTERO 
19*57 VIRTANENAREUO TAPIO 
8657 VOUTILAINEN ANSSI PArTTYLI
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
11 64 R ULV1LANTIE 190B35 »«35» HkI 35 551499
11 68 S MAASALVANT 8A1 »»71 » Hki 71
11 73 V J ÄHERANT 11M246 *215» Espoo is 4679*5
11 67 R KAIVOSRINTT 2N1Ì1 »161» VaNtAA 61 563*488
11 69 KO HÄMEENKATU 41 »58*» HyVlNKAA 171*6
11 64 KE BREOANTIE 8A3 . • 27«« Kauniainen 5*1867
11 72 F MATINRAITTI 7o37 • 223» Espoo 23 8*34578
11 74 F HEINJOENPKU ЗоЗ» • 214» Espoo 14 517925
11 7» F VUORENPEIKT 3AS26 • •82» HkI 82 783295
11 71 H SMEOSINT1E 13 • 27** Kauniainen 5*325*
11 73 F AVARUUSKATU 3I loi • 221* Espoo 21 883649
11 73 V PORINTIE 3641 • •35* Hki 35 552153
11. 73 S KORSHOLMAMT 6C23 *«9** HkI 9» 3431631
11 72 KE PAIVARINNANK 4A15 • *25* HkI 25
11 72 S RAJAMETSANT 35A13 • *63* HkI 63 74847»
11 72 V MANNERHT 142A19 **27» HkI 27 415747
11 7* S MYYRMÄENTIE 6E125 • 16»* Vantaa 6» 5632*71
11 75 A KULOSaaR PT 38aS3 • *57* HkI 57 753148
11 61 A MAURINK 8-12041 • »17* Hki 17 665134
11 71 S T PAKKALANI 12F92 • *4** Hki 4» 583729
11 69 A KIRSTINSYRJA 6A Ï 6 • 276* Espoo 76 863224
11 69 A KIRSTINSYRJA 6A16 • 276* ESPOO 76 863224
11 67 R JäMERANT 1*A6 • 215* Espoo 15 462*34
11 68 R KYTÖNIITYNT 49E • •67* HkI 67 748*49
11 72 S S-MAIJANT 1205* • 215* Espoo 15 466778
11 72 S HAKOLAHOENT 1185 «•?•• HKI 2« 6926*36
11 71 V SEIVASPOLKU 5AS1 »128* Vantaa 28
11 71 F MYNSTERSVEJ 9 1827 DaNMARK
11 73 F AVARUUSKATU 3e89 • 221* EsPoO 21 648931
11 68 KE KAJAVARANNANT 3 • *2** HkI 20 648727
11 74 S YLISTÖRMÄ 5F1»3 • 221* Espoo 21 881561
11 75 F YRJONK 34826 • *1*» HkI 19 6*2581
11 66 P SOUKANKUJA 16C58 • 236* EsPoO 36 8*1297*
11 7» KE PORVOONK 3C1*8 • *51» HkI 51 7692*8
11 69 V KAUNISPAANT.3B13 • •97* HkI 97 3228*6
11 71 S AVARUUSKATU 3H146 • 221* EsPoO .21 8*37318
11 7* R MIEKKA 2F93 »26®» EsPoO 6» 51736*
11 73 S TORNITASO 7AS41 • 212* ESPOO 12 465**3
11 71 KO MUUTTOLINNUN! 6 • *7** HkI 7» 354519
11 7* F FRANZENINK 1*A3 • *5** HKI 5« 7*113*5
11 65 R LAURINT 12 »218* Espoo 18 523682
11 7« V KASKILAAKSONT 3C9* • 236* Espoo 36 8*14924
11 72 V LINTUKORVENT 2G81 • 266* EsPOO 66
11 48 R REVONTULENI 2L1** • 21 •• e$poo 1» 463523
11 7* R KYTÖTIE 17C25 *136* Vantaa 3e 8745754
11 68 R HAAGAN URHT 18821 • •32* hkI 32 5841*9
11 7a R MATASTIE 1E43 • •77« HkI 77 16*2958
11 59 A 5 LINJA 7B41 • •53* HkI 53 7*13143
11 71 S EERIKINK 35A8 • •18» HkI 18 649575
: 11 52 S NARTINLAAKST 4»c2» • 162* Vantaa 62 893795
174
opintojen tarkoitus; tekniikan lisensiaatin tutkinto
16719 VUORENMAA«ARVO RAINER 11 68 F OJAOIITUNTIE 24 *136* klaukkaLa 3796282
9)675 VUORIKARI*HANNU ROBEhT 11 77 KO VIIDESLINJA 12a1 9 6*53» HKI 53 763998
14533 VUORINEN ASKO JOnaNHeS 11 65 KO SOUKANKUJa 16C42 *236* EsP'jO 36 8*17861
26579 VAHATALO*MATTI MIKAEL 11 72 s VAINÒLANK 14-22h42 *538* HyViNKAA 87548
1976# VAiU-PI IKKItiojAAKKO T AP J 0 11 71 KO SUOENK 13 *42** Kerava 2941743
13#53 VAKIPARTA*JORMA JUHANI 11 64 s ruokkeentie 4*66* Jkyla 66 351613759 VALISALMIaPAAVO ANTTI AaToS 22 52 M 291»» Luvia 581261
13346 valttila*olli Tapio 11 63 p RAKENTAJANT 2825 • *37» hki 37 5569»»
17684 VANSKA PERTTI.JUHANI 11 68 s BREOANTIE 8C14 • 27*» Kauniainen 5**728
13119 VAYRYN£N*TIM0 JUHANI 22 63 R HONKAVAART 5AS136 *271* ESPOO 71 595625
19129 VÄÄTÄINEN.SEPPO JUHANI 11 7* M KÄÄNTÖPIIRI EKIS • 221* Espoo 21 885779
96643 maissi gary hay hobert 22 77 R NIGERIA
19571 malloen.helena annikki 11 71 KO DOSENTINT 789 • •33* hki 33 486977
16663 nallen karl.gustav 11 67 KO ENRSVAGEN 5823 • *2** HpORS 2* 692333*
15164 HARRAS.MARKKU KAI VICTOR 11 66 R LAAKSOKJ 2A6 • 27*» Kauniainen 5*122»
19997 HECKSTRdM.LARS RAFAEL 11 71 KE VUORIMIEHENK 3*34 **1 4* hki n 637924
19ee1 hukstrqm.kai harry justus 11 7* KE JAAKKINANTIE 24F4a • 214* Espoo 14 513364
26536 »LILAMMl.MARKKU ANTERO 11 72 S S-MAIJaNT 1*054 »215* Espoo is 467147
19863 YLINEN.ESA TAPIO 11 71 S IT BRAHENK 13099 • *51 • Hki 51 7*123*7
2*973 YLINEN.PAULA MARJATTA 11 72 KE KUUSIT 9A2 ••27* hki 27 484789
15382 TLITALO.TIMO TAPIO 11 66 S LOUHENTIE 11A12 • 213* Espoo 13 *6*851
19414 YLI-KAUPPILA.JOUKO HE*MAN 11 71 F MUNKKILUOoKJ 6C36 • 216* ESPOO 16 427*36
21178 YLA-MATTILA.RElJO 11 72 R V TURUNT 51F9 • 274* Espoo 74 862697
96728 YLdSTALO*OlLl-MATTI 11 79 KO • 19** NuRMIJARVl 2*4*28
12381 YLäSTALO.TAPIO SAKARI 11 61 S MALMdNK ЗА* 651** VaASA 14 241852
96666 YNLYSOY.FATIH MEHMET 22 77 KE KAOIKOY-1ST turkki 379943
14189 YRJoLA»PEKKA HANNU SrKARI 22 65 S VI HER LAAKSR 14a13 • 271* Espoo 71 598338
2*581 Ä8ERG.MARKKU HENRIK 11 72 s gronbacka VUOHÌM • 24** KnUMMI 4566*87
2*796 A1JALA.MARTTI JOHANNES 11 72 KO OHJAAJANTlE 12C26 • *4** Hki 4*
19**3 AIJALA*SOILE ANITTA 11 7* KE VEHKATIE 1 AS • 13*» Vantaa 3*
17*87 AUaNEN.TaRANI ANTERO 22 68 S TAHTELA 996*» sooa.ikyla 1729
17892 AIKAS.SEPPO JUHO 11 69 KO LEENANKUJA 2H73 • 223* Espoo 23 8*35272
1*345 AROLA.TAUNO KALERVO 11 57 R KUOHUKUJA 13049 • 164* V»NrAA 6* 533*54
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN TOHTORIN TUTKINTO
13794 AARNIMIPO ANTERO 
9)381 AFlATUNI ZEKROUAH 
15115 AIRILAANAURI JOHANNES 
16257 AITTAMAA RElNO*JUHANI 
13797 ASPeLUNO*JUKKA ARTO KALERVO 11 7» S
11 7» S 
22 76 S
PORSLAHOENT *013 
ISONMANNTNT 21 
11 66 KO PORVOONK 70*5 
11 67 KE PARIKKAlANTIE 22 
VUORENPEIKONT 3a7
1326* BJARLANO*BERT ERIC 
13799 EIROlA«TIMO JUHANI 
13173 ELORANTA*EERO KULLERVO 
1*479 ENLUNO*NILS EINAR SIXTUs 
13816 ERIKSSON*JARL-THURE
13176 FORSEN*OLOF BERNOT WILHELM 
19321 HAAVASOJA*TAISTO 
18177 HAAVISTOAILKKA JOHANNES 
14**5 hallikaineNamaRtti tapani 
14146 HALTSONENaSEPPO ILMARI
12751 HaRTIMOaIIRO OLAVI 
2)189 HAUPTAJENS MICHAEL 
1**19 HEIKINHEIMOaERKKI JUHANI 
13*32 HEIMALA*SEPPO OLAVI 
17962 HENRIKSSONaJOHAN ANDERS
15128 HILTUNEN VESA PERTTI 
1275* HIRVENSALOaJORMA JUHANI 
1**8* HIRVONEN VILH0AJUHAN1 
2**5* H0LMBER6AJAN TAPANI 
17958 HOLMBERO ULLA ANOREA
12*16 HOS IAALA I LA VaLPURI 
17193 HUUSKAAMATTI KALEVI 
13865 HäSGMANaSVEN-GUSTAV 
17287 HANNINENahANNU EELIS 
2*592 IKKaLAaOLLI TAPIO
1576* ISOMAKIaHEIKKI MIKAEL 
19729 JAKKULAaPEKKA KALLE 
16672 jalankoamaTTi Juhani 
15*19 JOKELAAJUKKA ESKO MATTI 
17*29 JOKELAAKARI TAPANI
177*6 JOKINENAHEIKKI SAKARI 
19**3 JUOINaVESA-PEKKA SAKARI 
1513* JUVA*ARI PELLERVO 
162*9 JAMSA LASSE UOLEVI 
1*686 JÄRVINEN PAAVO*ANTERO
1**15 järvinen risto Rauno 
15836 KAILAAJUHA Kalervo 
19737 kaitalaaVeUO Tapani 
136*2 KALLBERG HARRI OLAVI 
17559 KARHUNENaPENTTI PAAVO
1532* KERKKANENATRJO KALERVO 
98*5 KERVINEN JARMO PAIVIo 
18187 KORhONENaANTTI SAMULI 
1**25 KORHONEN JUHA VILLE 
13*39 KORHONEN MATTI ANTERO
11 63 S ARKAOIAG 2«B 
11 7» F MEN.'IINKAISENTIE SR 
22 69 KO FORINT 1C3S 
11 65 KO RON,-IV 8025 
11 64 S HIIOENKIUKT 3019
11 69 V SKOGSTOMTEGR *L63 
11 7» F SXHKoTTAJANK 2F71 
11 69 V NISS01NTIE 1 Cl 5 
11 65 S NUOLIT *8 
11 65 F VAHANTUVANTIE 3E49
11 62 S HARAKANTIE 27 
22 71 R MOGAOISCIOPOB 15** 
11 6* V STENBACK INK 6в39 
11 63 V MARJASTAJANT 9 
11 69 S MUNKKINPT 2*C
11 66 KO SORSANK 17 
11 62 S
11 65 S FRANZENINK 5a*9 
11 72 S KIMMELT 2oC2*
11 69 S KUSTAA VAAST 25
11 61 R NALLENPOLKU *E72 
11 68 KE AAPELINKATU 5GÓ6 
11 6* S JORVAKSENP B11 
11 68 V EERIKINK 1015 
11 72 F HAKARINNE 6E6S
11 67 F KUUSIKALKJ AC2S 
11 71 S TÄYSIKUU 10A31 
11 68 F POHJANTIE 7a12 
11 66 R KUUT AMOK 68*6 
11 68 S MERIKANNONT 3E67
11 69 KO PITKANKALT 9B23 
11 7» V NOKKALANTIE *3a2 
11 66 KO PUISTOKJ 5-7E51 
11 67 KO hietaniement *
22 65 V TERÄSTEHDAS 61)7
**96* hki 96 
*169* Vantaa 69 
«*2*a Kerava 
»«92* HkI 92 
*«82« Hki 82
•*ie* hfors i*
*21»* Espoo 1* 
••35» HkI 35 
•«27* HpORS 27 
«•34* HkI 3*
*22** Esbo 2) 
•*52« HkI 52 
•31*# Nummela 
•22** Espoo 2* 
•«39« HkI 39
•26*« ESPOO 6*
Somali demr 
••25» HKI 25 
2822# pori 22
••33# Hki 33
1561# lahti 61 
•288* Veikkola
•*5** HKI 5«
•219« EsPoO 1* 
•«56* H«I 56
•21*» ESPOO 1« 
•223« Espoo 23 
•2*2* JnRVAS
•*ie* hki 1*
•212* Espoo 12
•221« Espoo 21 
*221* Espoo 21 
*215* ESPOO 15 
•221* E$POO 21 
••26# HkI 26
•217* Espoo 17 
9*6«* oULu 6) 
•27** Kauniainen
»216* ESPOO 16 
5561* ImAtRA 61
11 65 KO ULVILANTIE 3A1 **J5* HkI 35
11 67 R AHVENTIE 9ø16 »217* EsPOO 17
11 71 S SALdlTIE 11 *22** ESPOO 2*
11 6* R TAMMIHAANT 1S-17A5 »29*# ESPOO 9*
11 69 F PÄHKINÄTIE 6B29 »171» VANTAA 71
il 66 s otsonkallio 3l69 *21** Esjoo ]•
11 55 A OTAKALLIO 1A1 »215* EsPOO 15
22 69 V DUKE UNIV N. CAROL 277*6 U$A
11 6* V LINNUSTaJANT *L61 »29** ESPOO 9*
n 63 v kivenlahoenk 3f63 *232» Espoo 32
311912
878379*
2*8817
3*9393
75535*4
*93749
*651*3
557*58
*19198
*8*8*2
*25331
1*121*
2194*
8819*3
5*2969
516992
4792*8
3*255
*83825
3525*2
268852
765727
*63979
79916*
*65*91
8*33377
2988***
6*716*
*2*648
8*39573
8*3126*
*65582
8*3*721
*92266
*26138
3*7158
5*26)5
*2***1
556*7#
*2*33*
8813*9
S97*»6
8*76*6
*67162
4665*4
*61*11
8*1*533
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OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN TOHTORIN TUTKINTO
19374 ICOSkELO*HaRKKU JUHANI 11 71 F MIEKKA 1C51 9269« ESPOO 6» 515542
15771 KOSKINEN«KARl OLAVI 11 67 F ULVILAnTIE 17K149 ««35« Hki 35 555749
19754 KUIVALAINEN*PEKKA JUHAN, 11 71 s SARKINIEMENT 9075 ««21* Hai 21 6925378
19334 kulmala*risto Olavi 11 79 R leilankuja 2b3« «223» Espoo 23 8«33795
19596 KULVIK*pAUL! BERTEL 11 71 KO SAARIHUHDANTIE 38 ««34# Mai 34 677591
11938 KUOPPAMAKI-KALKKINEN RIITTA 11 69 A OTAVANTIE 5A15 #«29# mai 2» 671193
17294 KUUSI5T0*ERKKI ARTTURI 11 68 V KATAJAHARJT 5624 ««29« Мк1 2* 673915
15529 KYTd SEPPO*NarKKU ILMARI 11 66 V NUIJATIE 17A4 91659 Vantaa ss 847«4»
17551 KoHLERaTOVE carola 21 69 F HOP laksvagen 13A6 ««33* HpORS 33 488951
19959 LaITINENaRISTO SAKARI 11 71 KE EVERSTINKUJA 6A5 «269* Espoo 6« 518583
21696 LAMPINENamARKKU JUHANI 11 73 KO RAUTSUONK 17 2«74# TiiRkU 74 365334
1348« LAUKKANEHaRISTO HEIKKI 11 79 R KIRSTINMAKI 17C52 «276« EsPoO 76 863739
14966 LEIKKONENaILKKA JUHANI 11 66 F PAJALAHDENT 17F11« ««2** Mai 2«
18484 LE.HNENaKAR! MIKKO JUNANI 11 79 R SUURSUONTIE 98 ««63« Mr! 63 74*322
17653 LEPPAVUORl*ERKKI KEIJO H 11 69 R NIEMENMAENT 3H69 «*35« МкI 35 487*82
18199 LESKELXAMARKKU ANTERO 11 69 KE VAAHTORINNE 4ez* «169« Vantaa 6« 537594
15775 lihoroosamaRkku tapani 12 67 F OTAVANTIE 1A2 *«29* hai 2* 6924472
17574 LOPONENaMARKKU 12 69 F KAUPPALANTIE 42A3 *#32« HAI 32 574339
99699 LUR2 VERNER 11 76 KO JAMERAHT 7A71 «215« Espoo is *682»62
19913 mannersalo kari trjo 1 22 58 s AHJOLANK 2« 1112« RmAKI 12
19385 MANNIHENAMIKKO tapani 11 71 F RISTOLANTIE Za4 • 939* HaI 3# 583859
15873 melanenamaTTi Juhani 11 67 R bulevardi 17F26 *912# MAI 12 694319
13394 MINKKINEN PENTTI 22 63 KE PIILUVANK 32812 5392« LrAnTA 92 65995
12454 MÄENPAAaMaRJaTTa KRISTIINA 11 61 TELKKAKUJA 4834 #«29« HKI 2« 67373*
5329 NEVaNLINNA*AaRNE EOVaRO 22 43 A LOUHENTIE 11833 «213« Espoo 13
18194 NIKITINAJAAKKO OLAVI 11 69 KO JAMERANT 11J198 • 215« ESPOO 15 466928
16453 OKSALAATARKKO VAINAMq J 11 67 A TOPELIUKSENA 3A6 • •26* hai 26 4*4871
13989 Paasikallio kari meikki 11 63 R ULVILANTIE 19 L3 • •35« hai 35 555799
7735 PALONIEMI EEROAPAAVO 11 49 F RIISTAVUORKJ 8827 • 932* hai 32 581313
17235 PASSINIEMIaPenTTI JUHANI 11 68 KE SAVELANTIE 8046 • *72« Hki 72 376892
14573 PAULAPUROaHANNU VILJAMI 11 65 p PIIKKI KUJa 6827 • 165* Vantaa 65 845697
13424 peltoniemi Markku Pellervo 11 63 V KUUTAMOKATU 6076 • 221« e$poo 21 461911
16226 PFISTERaKLAUS EU6EN 21 67 p KUUTAMOKATU 2a6 *221« Espoo 21 8«31535
13741 PIRJETAaMaRKKU 11 64 KO JÖNSaKSENAj 3a1 • 16«* VaNTAA 6« 5632937
18859 POHJONEN KATRI HELENA 11 76 s SOUKANT 15F161 •236« EsPOO 36 8*18381
13915 pulkkis peR*6oRan Bernhard 11 63 8 KASARMIA 34812 . • •13* hai n 17966*
14239 pursulaamaTTi tapani 11 65 R RUORIMIEHENK 5C19 • 232« ESPOO 32 8912699
17122 RANTAAJUKKA-PEKKA 11 68 s RYYTIKUJA 5035 • •84« MkI 84 698*537
19394 RANTAPUSKAaSEPPO VILHO 11 71 F MATINKATU 24A6 • 22Î« ESPOO 23 8*34845
18199 RaNTA-ESKOLAaaRTO JOHANNES 11 69 V KALEVANA 22C41 • •1** Hki 1* 646*59
9262 RINAMO RAUNO SAKARI 11 54 KO METSÄTIE 23 • 23«« ESPOO 3» 8«173*1
17586 riskiakaRI Juhani 11 69 F LEILANKUJA 2823 • 223* Espoo 23
99417 RuoemaliRa Raymond 11 72 s OJAHaANRINNE 3BÏ3 • 169» VaNTAA 6«
14976 RYTSäLAAKLAUS 11 66 F KASKENKAATAJANT 1J • 2199 Espoo 1* 463516
29625 RAISANENAMIKKO ANTERO 11 72 KO IMKILANTIE 2815 •*2ee Kerava 29*1537
15981 SAARNI VAARA*VELI-PEKKA 11 66 R PASUUNAKUJA 288 *•429 Hki *2 531232
13б86 SAASTAMOINENaJAAKKO jUHANl 11 7« KO LOUHENTIE 7A* • 2139 Espoo 13 466*67
14636 SaikkonenaPekka Juhani 11 65 KE ALAKaRTANONT 4863 • 236« Espoo 36 8*18554
22334 SaLMELINabROR-JOHaN 11 74 s OTSJNKaLLIO 3P199 *21«9 E3POO 19
16189 SALMINENARAlMO JUHANI 11 67 s PIETARINA 16A19 • •14* Hki 14
177
OPINTOJEN TARKOITUS: TERNI I KA,: TOHTORIN TUTKINTO
17217
15*84
133*1
167*7
17591
2*55«
173*3
7738
19*63
17311
13985
19*77
916*2
194*5
14645
13379
16716
14*42
16*35
13326
11537 
1631» 
18425 
1 5551 
14186
21*6*
1274*
21514
21647
SALONEN EEVA-NARJATTa 
SaLUSJARVIoMARKKU RAFAEL 
SaNDELL*H8KAN ANOERS 
SAVOLAINEN*lLKKA TOIVO ,| 
SOINI«JOUKO KALERVO
STRoHeERC«JUHANI RIKHARD 
sunoauisT*HEiKKi aneeRO 
Tallqvist johan erik nath 
TaSKINEN*ANJa INKERI 
TASKINEN*pEKKA ANTERO
TENHUNEN eRKKI*JUHANI 
tikkan*ki*seppo Heikki i
TIKKANEN*KAUKO tapani 
TOIVONENiHARR1 ILMO KALEVI 
tossavaiNen*antti PAivia
TOURE DAOUDA
TUOMINENiMARKKU PENTTI T 
T6RRÜNENOKARI JOHANNES 
UOTILA JARMO
USEN IOS ARTO MAURI SaKARI
UUSITALO SEPPO JUHANI 
VAHERI MARJA PÄIVIKKI 
VErtANENoASKO ERKKI VAlNd 
VEISTAROaMARTTI AARNE HARR 
virtanen*markku OLAVI
HESTERLUNO*KURT artur m 
TLINENaRAIMO JUHANI 
OSTMANAUEILA MARITA M 
OSTMANAPATRIK BERNT jAKjB
11 68 KE KUUTAMOA 4B43 *221« Espoo 21 8*31244
11 66 R VALOPOIJU 2A6 «232« Espoo 32 8*17*6«
11 63 S lastut 4C4* *165* Vantaa *5 847643
11 68 F LUUVAKUJA 6A4 »«7«« H<I 7* 357185
11 69 F Lönnrotina 4ic7» **13« hki 18
11 72 S VLÄKARTANONT 28a5 • 236« Espoo 36 8*16379
21 68 V UNIV OF SALFORD 6 BRITAIN
11 49 S KALLBICK • 115* KaLLBACK 8779477
11 7<| V LEHTISAART 8-11A11 • «34* hki 34 483998
11 68 V LEHTISAART 3-11A11 **34* Hki 34 483998
11 78 KE KOIVIKKOTIE 3«C • »63* Hki 63 745725
11 7» V UNTOLANTIE 3a2 9542* TORNIO 2 441674
11 76 A TI IRASAART 1 SAI *«2** HkI 2* 1662326
11 71 F FRAiINÄS I NT I E 2*1 *243* MaSaLA 29762*4
11 65 KE lähderanta 22E41 • 272« Espoo 72 596629
11 69 A JÄMERANT 11L228 • 215* Espoo 15 466V36
11 68 F UKONVAAJA 1B22 *213« Espoo 13
11 64 V KQRKEAVUORENK 3c2l • *12« HkI 12 1752*7
11 67 KO I ROOBERTINK 52a6 • *12« HkI 12 5635136
11 63 P KOIVUVIITA 3A1 «218« Espoo 18 424*92
11 68 F KUUTAHOKATU 6A6 • 221* Espoo 21 8*J1*2*
11 67 KE AITANAVAIN SEIS • 171* Vantaa 7i 847914
11 78 F AUVILANKUJA 1A12 4*74» jktla 72 254338
11 66 V KUUTAHOKATU SOS® • 221* Espoo 21 8*3178*
11 65 F MESSENIUKSK 1*024 • •25* hki 25 41**14
11 72 V TEMPELSATAN 3-5C32 **1*» H;ORS 1* 448231
11 62 S SOUKANKUJA 2813 • 236« ESPOO 36 8*18713
11 73 F HATINKATU 28089 • 223« ESPOO 23
11 72 F MAT INKATU 28D89 • 223* Espoo 23
OPINTOJEN TARKOITUS; KUUNTELU
9»7«A ARAR RA8AH 11 78 KO
9)63» HEKHU1S JOHN JACOB 11 79 A
29)39 K01STINEN*ES<0 OLAVI 11 71 V
9)719 KOLMONAOEZHOa PETROVnA 11 79 R
17983 KURKI*NARKKU KALEVI 11 69 S
9)731 nasser aboul kareen 11 79 R
9)733 rugeni Christopher il 79 KE
13)36 saarinen rei«o*antero H 69 P
9)721 Sveo NOHAMHEo«JAFFAR
f
11 79 KO
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JÄMERANT 19Е68 »215» Esbo 15 464*51
ANNANK 8A1) «»12) HkI 12
KUUTAMOA 6E88 9221) E$PoO 21 8*3975»
JÄMERANT 19A11 9215) Espoo is 466496
LENTAJANT 2E26 • 319) Nummela 23663
KAUPPAKARTKJ 3E52 e«»»» Kk I 9»
KILONRINNE 19A1 8 9261* Espoo 61 593525
KÄÄNTÖPIIRI 2a22 »221» Espoo 21 385891
KIRSTINHARJU 3C4) • 276» ESPOO 76
У
IOPINTOJEN TARKOITUS: TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
11 67 R,, „ NANNERHT 478*5
11 56 KO KOUKKUKANKT 44AS5 
11 68 R KUKINKUJA 40*9 
4 LINJA 22a24 
HAAPALLONK 8M53
22 74 KE 
11 73 R
11 72 S 
11 71 P 
11 73 V 
11 73 R 
11 7« S
UKONVAAJA 2** 
KULMaK 2H88 
AAPELINA 9C28 
UKO il VAAJA 2096 
HIRVILAHTI
11 71 
11 71 
11 
11 
11
P MECHELIN6 26844 
V NEC il ELING 268*4 
68 KO OTAKaLLIO 2813 
68 S KAUPPALANT 2SC27 
67 KO AAPELINA 9C*6
11 73 V MECHELININK 286A2? **Ц* "«I 1*
11 71 V PALOVAR T UT 11C36 *»759 HkI 75 
" 59 KO TAHTIKALLIONT 168 *2241 EsPOO 24
56 KO HUVILAA 12aS4 »See« HyVINKAÄ
11 71 P MAININKITIE »694 8232« EsPOO 32
12 72 P JÄMERANT 11089 *Z2Í* Es!52
11 72 R TORNITaSO 2A* 6212» EsPOO 12
22 77 KE RELANDERINA 2C16 »»S?# Hil 57
11 72 KO OTAKALLIO 1816 8215# EsPOO 15
11 73 s länSituulentie 8a2 e2l*e Espoo ie
15a«6 AHO*ESKO PENTTI TAPIO 
14*26 AHO KLAUS OLAVI 
16723 ALA-F0SSl*JOSSI OLAVI 
227«1 ALENIUS AULI.MAARIT 
22*13 ALLONEN AUNI KAARINA
2**3» ANTTINEN«TIHO TRJAN*
2**95 ARPPO*PAAVO ANTTI 
22189 EEROLA*MINMA LIISA 
21956 EnTELA*PEKKA KALEVI 
13737 ESKELINENiKARI UOLEVI
1987« FORSEN LARS*H0L6ER 
2J*«7 FORSEN*PER JOHAN 
16995 HAAPAJOKI EEVA M.TELLERVO 
17*96 HAAPANIEHI*ESKO OLAVI 
16524 HARJU MIKKO TIMO SAKARI
2219» HILTUNEN*HILKKA HELENA 
2**47 HIRVI ANNA-MAUA 
11285 H0LLMEN«HELKA ANNIKKI
1*177 holnala*Rainer Kalevi
19e*« HUOVILAINEN*MARJA SISKO
2*847 HUURINAINEN*UlL» ANNELI 
21188 HYPPONEN*RIST0 OLAVI 
25633 HYToNENyMAIJA LIISA 
2*686 HYYKKY«KARI TAPANI 
2133* h*hninen*timo Sakari
21335 ilmarinen*jussi tapani 
16137 ILMONEN JOUKO ARMAS 
15131 immonenyheimo sulo Kaleva
19723 JAAKKOLA*EEVA LIISA 
19934 jOLaNKI«RIITTA SOFIA
22242 JUUSTI*JUKKA MATTI 
177*9 JÄÄSKELÄINEN JUHA.OLAVI 
2**25 KAMILA.MARTTl JOHANNES 
21292 K*RONEN«MAURI JUHANI 
2*4*9 KEINANEN.OLLI JUHANI
18*64 KESKIRUOKANEN.SEPPO MIK<EL 
13873 KIURU ERKKI SAKARI 
12372 KLEEMOLA.HEIKKI JOHANNES 
1959* KOIVULA.lEO JUHANI 
19197 KOLKKA SEPPO REIMA
2-»*33 KORPINEN OIVA.TAPIO 
2*71« K0SK1.JUHA HEIKKI 
16999 koskinen MAIRE SINIKKA 
9*726 KOURl*PEKKA TAPANI 
19377 KUIKKA*SEPPO MATTI KaLEVI
1324* KUJALA.ANSSI VEIKKO 11 »3 S *““**!** '*“
2*487 KULKKl.KARl MARTTI 11 72 S FRAMNASINT 6C6
18754 KUORELAHTI.SEPPO ILMaRI 11 7* S AITTATIE 14A7
2*489 KURONEN»PERTTI VEIKKO Olavi 11 72 s loyoost ie6*
13969 Kyllönen unto junani 11 6* ke melkonkuja Звб*
*•25* Hki 25 
2*31* Turku 31 
*162* Vantaa 62 
**53» HkI 53 
•221* EsPOO 21
•213* EsPOO 13 
••17* HkI 17 
•223* EsPqO 23 
*213* EsPOO 13 
7165* H,«VILAHTI
•*1** hfOrs 1* 
•*1** HpORS 1* 
•215* EsPOO 15 
•27** Kauniainen 
•223* Espoo 23
21 73 S KULMALANTIE 13 
11 67 S VOLTTIKATU 18 
11 66 KO KAIT AMAK I 6A 
11 71 S UNTAM0NT1E 1 *Al 1 
11 71 KE SÀVELTIE 30*1
11 7* S PEKKALANT 11 
11 69 KO ISOKAARI 11AA9 
KORSUT IE 24 
KIRKkOSALMT 5a3
11 71 
11 72
22 76 KO ARKAD1ANK 36822
11 7* R 
11 6* S 
11 61 V 
21 71 R 
11 7* R
TORNITaSO 2E27 
KASTeVUORKJ 3M192 
SATEENKAARI 3K166 
MAASALVANT 12A43 
KURUPOLKU ICI*
11 71 V AALLONHUIPPU 5A2*
21 72 KO PIETAR1NK 1E67 
11 68 KO VAYLANRINtIE 2AS9 
11 79 KO TAKAVA1NI0NT 9C22
22 71 F KESKUSTIE 23aS
•42*« Kerava 
*44** JaRVENPÄA 
•226* EsPOO 26 
••61* hki 61 
•*72* Hki 72
1112* RmAkI 12 
•*2** HkI 2* 
••37* Hki 37 
•*84* HkI 84 
•*1** HkI 1*
•212* Espoo 12 
•236* Espoo 36 
•21«» EsPOO 1« 
**71* HkI 71 
•128» Va*taa 28
•232* Espoo 32 
**14* HkI 1* 
«•83* HkI 83 
9*56* OuLu 56 
**1*« JkTlä 1*
•234* EsPOO 34 
•243* MaSaLA 
**39* HkI 39 
*16*« Vantaa 6* 
**21* HkI 21
*191«*
392*65
8782*56
719391
882826
*62393
8934388
406237
*95361
495361
*67966
5*1923
*9254*
364131
88*8*2
13664
8*18632
*62851
*63886
689378
461*13
463827
21*191*
291154*
7925*7
357779
34S52
678546
55337*
69821*9
4*7*92
455*8*4
8*13*51
*63**7
372431
392*637
8*134*2
652658
782694
3*8698
216226
8*12814
2976215
544763
5635828
6758*1'
'
!
*
ISO
OPINTOJEN TARKOITUS; TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
21751 LATSCNINOFF marina 11 73 P
18758 LENTO*RAULl JUHANI 11 7* S
21898 leppalamt:*jukra kaievi 11 73 V
2*5#1 UNd8ERG*PERTT1 VILHO ТлР|0 11 72 s
13829 LIN0H0LM*PENTTI ANTEnO 11 7« s
16686 linorqos*jaRi Einari 11 68 KO
12*77 LUMMAA AUNE TELLERVO 11 61 A
125*2 LUNDQVIST TOM BERTELSON 11 61 KE
19384 MAHKONEN«ARTO JUHANI 11 71 F
15335 NALINEN«ASK0 ILMARI 11 66 S
12**9 mansikka anu Katriina 11 61 A
1935* MATILAINEN*MaRKKU EERO J 11 7* V
2*732 MIKKONEN**UKKA TAPANI 11 72 KO
1766* MYLLTS*TIMO JAAKKO ANTE.iO 11 69 R
16*31 makela martti safari 11 67 KO
17299 MAKEL*INEN*HEIKKl ANTERO 11 68 V
18119 MAKINEN«VE3A OLAVI 11 69 KE
22**5 MAATTA MARTTI*TAPANI 11 73 R
2*539 NIEMINEN*ESA ILMARI 11 76 KO
19*13 nieminen*markku junani 11 7* V
26631 NUMMINEN*RIIKKA MARJA 12 78 KE
21392 ojala*trjö Jaakko 11 73 S
19*16 OVASKAINEN«ESA PAAVALI 11 7* V
18195 PAJUNEN*TIMO JUHANI 11 69 V
2*7*3 PARMALA*SlMO PEKKA 22 72 KO
21268 PENTTINEN*ULLA'MAIJA T 11 72 A
2**19 PERKIÖ*TAUNO SAKARI 21 72 F
2256* PIHAMAA TIMO JUHANI 11 7* KO
19112 POUTANEN*JUHA HEIKKI 11 7» M
ia**i PTTHTIÄ*CHRISTER JAN OLOF 11 69 S
2*758 RANNE*AULIS ILMARI 11 72 KO
22*26 RANTAMAKI*PEKKA JOHANNES 11 73 R
19315 RATH BHABANISANKAR 11 7* P
187*3 REIMAN*RAlHO JOUNI ILMARI 11 7* KO
17*63 RINNE*REIJO VÄINÄMÖ 11 68 KO
2*762 RONKAINEN*JTRKl MARKKU J 11 72 KO
17359 ROUVINEN*HElKK! TRJÖ 11 68 M
24*51 RUOTSALAINEN sEIJA*MaRJUT 11 71 V
22*29 RTTNÄNEN*LEENA MARJAANA 11 73 R
221«* rtynonen*antti TAPANI 11 73 M
12578 saarinen eRKki Johannes 11 62 R
19668 SALMIVAARA*JUHA MARTTI 11 71 KO
2*5** Salonen«erkki Tapio 11 72 S
167*6 SAVOLACJUHA KALEVI 11 68 F
23566 schrey*asko aaRno Tapio 11 75 KO
18668 SOINNE*ERKKI JUHANI 11 7» KO
18*73 SUURSALMI*JAAKKO ILMaRI 11 69 P
8367 Söderhjelm sisrid a o*cliva 11 51 KE
18*17 Takala*heimo jouko tapio 11 7» F
1*6*3 tiainen JOUKO.MATTI ANTERO 11 65 KE
JÄMERAnT 11 Dl1 * • 215* ESPOO 15 *55*613
SEPETLAHOT 2-4056 • 223* EsPOO 23 a»i*987
S-MAIJANT 6F8* • 215* EsPoO 15 *683**5
AVARUUSKATU 3F1Ì3 •221* Е$РОО 21 8*37*36
MIEKKA 1C48 *26«» Espoo 6« 513288
KOUKKUSAART 3*136 • •98* HkI 98 3121*4
TödLoNK ZB23 • *1** hki 1* *9**32
SKEPPSREDARES 1G6i • •H* HfOrS 1* 635795
MARSINKUJA 5850 • 1*8* Vantaa *8 872*291
HEIIIJOENPKU 3a7 • 21** ESPOO 1* 51822*
LUTHERINA 12A9 • *1** HKI 1* *98*12
TÄYSIKUU 3831 • 221* Espoo 21 8*313*8
Länsiranta 8E29 *116« TlKKAKUSKi
GYLOENlNT SAI 2 **2«* Hki 2* 672*11
ILKANTIE 9A8 • •*•• hki *• 577669
RUSTHOLLARI NT 7É • *91* Hki 9i 334*32
TORPANTIE 7CA *115* fallback 221619
PORTTIKUJA SC149 **9*» HkI 9*
KEINUTIE 11L62 • *9*« hki 9* 3*8819
RU0H1MIEHENK 567* • 232* EsPoO 32 8*12548
JÄMERANT 11H172 • 215* e$poo is *619*2
ALPPIK 2A • «S3* HkI 53 75*161
OHRAT I E 1652*6 • 137* Vantaa 37 8732135
HUOVITIE 1B38 • •*•• hki ** 585593
SAUKONNORO • 282* Espoo 82 86*659
HAUKIVERKKO 2d5 • 217* EsPOO 17 427751
TARVOLANTIE *A4 2666« Rauma 66 17189
vemmelsaart 2E*5 • 213* EsPOO 13 *63149
TAPAILANTIE 5a8 1*2*« Turenki 81*65
PÄHKINÄTIE 6F112 *171* Vantaa 71 8*5116
KAARENJALKA 4C182 «*9*e HkI 9* 3*8168
L PAPINKATU 6836 ««53» Hki 53 765737
ARENTIKJ 1C273 *•*1» H*I 41 563*578
AVARUUSKATU 3M15* • 221* Espoo 21 881*53
HaNNERHT 56816 *•26* Hxl 26 *4**78
TAPIÚNL6HT0 Cl* • 213* Espoo 13 *28313
RAIKUR1NNE 1 AI «162* vahtaa 62
RUUSANKATU 2A3 »*2S» HkI 25 4*5636
LUK10NAH0E SE56 «271« Espoo 71 597635
JÄMERANT 11X215 «215« Espoo is
KUHATIE 178 • 217» Espoo 17
TORIVOUDINT 8815 *»6** hki 6* 726685
RUISKASKI 6 A S19 »23*8 Espoo 3* 8*19186
KUUTAMOXATU 6A* «2218 Espoo zi B«3»*39
PUHURINPKU *8 • 2128 Espoo 12 6921659
MASKUNTIE 6A9 »8288 Hki 28 *1525*
VUOAIMIEHENK 18079 **14* Hki 1* 629*18
OTAKaLLIO *818 »215* Espoo is *67917
JÄMERANT 11L238 • 215« Espoo 15
TEMPPELIÄ 1АЛ9 ««1** hki 1« *95847
181
OPINTOJEN TARKOITUS; TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
16996 TOIVON£N»aNNa-M ISA 
16315 TOIVONEN*HANNU JUHANI
19369 tuominen sointu*helena 
22856 VAIHIA*KARI JUHANI 
14552 VUORENMAA OSMO ANTERO
11 63 KO MAT INRAITTI 7o43 
11 67 KE MATINRAITTI 7043 
11 71 F VALITALONT 690 
11 74 V KIRSTINSYRJA 7aj7 
11 65 S KIRJURINKATU 4A13
•223» ESPOO 23 
•223« Espoo 23 
••66» Нц1 66 
•276» ESPOO 76 
«•52» Hki 52
197*4 NESTUN6«REIN0 TAPIO 
21*24 HIRKKALA*RlITTA-SlSKO
11 71 KO KITARAKUJA 18299 
11 72 P SAMMALT 118
•«42« HKI 42 
4S2«« Kouvola 2*
8*33637
8*33637
744989
143153
56332*3



